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Alkusanat
Suomen ympäristökeskus SYKE ja alueelliset ympäristökeskukset edeltäjineen
ovat koonneet monipuolista tietoa Suomen vesi- ja viemärilaitoksista yli 30 vuo-
den ajan yhteistyössä laitosten kanssa. Jo alussa tähdättiin sellaisen jatkuvan
tilaston pitämiseen, jonka tietoja voitaisiin hyödyntää vesihuoltoa koskevassa
viranomaistoiminnassa, suunnittelussa ja rahoituksen ohjaamisessa. Ensimmäi-
set valtakunnalliset tiedot koottiin kuvaamaan vesihuollon tilannetta vuoden
1970 lopussa ja ne julkaistiin vuonna 1971. Julkaisu sisälsi valtakunnalliset tiedot
sekä lääneittäin, vesipiireittäin ja kunnittain ryhmiteltyjä tietoja muun muassa
laitoksiin liittyneen asutuksen määristä, vedenkulutuksesta, vesijohdoista, vie-
märeistä, jäteveden puhdistamoista sekä laitosten investoinneista.
Myöhemmin kerättävien tietojen määrä lisääntyi. Joitakin tietoja kerättiin
vuorovuosin. Vuosia 1970-1987 koskevat tiedot julkaistiin vesihallituksen Tiedo-
tus-sarjassa, ja vuosien 1988-93 tiedot Vesi- ja ympäristöhallinnon julkaisuja -sar-
jassa. Tilastojulkaisuja on aiemmin ilmestynyt kaikkiaan 25 nidettä. Osa julkai-
suista sisältää laitoskohtaisia tietoja, osa vain laajempien alueiden yhteenvetotie-
toja. Vuotta 1994 koskevat ja sen jälkeiset yhteenvetotiedot on toistaiseksi julkais-
tu vain suppeapainoksisina monisteina sekä ympäristöhallinnon www-sivuilla.
Vesilaitosten toimittaman veden laatua ja käsittelymenetelmiä koskevia tietoja,
yhteensä 9 nidettä, julkaistiin erikseen lääkintöhallituksen, myöhemmin sosiaali-
ja terveysministeriön, kanssa sovitulla tavalla vuosina 1972-1998. Lisäksi erillisiä
vesi- ja viemärilaitosmaksuja koskevia tilastoja julkaistiin 4 nidettä vuosina 1980-
1986. Luettelo kaikista aiemmista julkaisuista on löydettävissä osoitteesta: http://
www.ymparisto.fi/palvelut/tietoj/vesihuo/julkaisu.htm
Vesihuoltotilaston ylläpidossa otettiin automaattinen tietojenkäsittely avuk-
si jo 1980-luvun alussa. Vuonna 1989 tilastosta tuli osa ympäristöhallinnon ympä-
ristötietojärjestelmää, minkä kokonaisuudistus käynnistyi puolestaan 1990-luvun
lopulla. Samalla vesi- ja viemärilaitosrekisteri päätettiin uudistaa vesihuoltolai-
tostietojärjestelmäksi, jonka kehittämisessä otettaisiin huomioon sekä vesihuol-
toalan muuttuneet tietotarpeet että muiden ympäristöhallinnon tietojärjestelmi-
en sisältö ja kehitys. Koska järjestelmän kehitystyön aikana aiemmin tallennettu-
jen tietojen käyttö on vaikeaa, osoittautui tarpeelliseksi laatia vielä kerran painet-
tu julkaisu, joka samalla toimisi vesi- ja viemärilaitosrekisterin historian tallenta-
vana käsikirjana.
Tämä vesihuoltolaitostilastoja esittelevä julkaisu on kaksiosainen. Ensimmäi-
sessä osassa (SY 541) on tiedot vesilaitoksista ja toisessa (SY 542) viemärilaitoksis-
ta. Kummankin julkaisun alkuosaan on koottu valtakunnalliset tiedot vuosilta
1970-2001 sekä aluekeskuskohtaiset tiedot  vesi- ja viemärilaitosten toiminnasta
vuosina 1998-2000 välisenä aikana. Pääsääntöisesti julkaisujen tiedot on koottu
Vesi- ja viemärilaitosrekisteristä sekä VAHTI-kuormitusrekisteristä. Joissakin nu-
meroarvoissa saattaa esiintyä pieniä eroja riippuen siitä, mistä tietolähteestä tie-
dot on kulloinkin saatu.
Vesi- ja viemärilaitosrekisteriin on tällä hetkellä tallennettu koko maan tar-
kistetut tiedot vuodelta 1999. Tätä julkaisua varten on yhteenvetoihin arvioitu
vuosien 2000 ja 2001 luvut. Ne julkaistaan sitten tarkennettuina uudelleen, kun
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uusi vesihuoltolaitostietojärjestelmä VELVET otetaan käyttöön vuonna 2003.
Jatkossa tiedot on tarkoitus julkaista ja pitää ajan tasalla ympäristöhallinnon inter-
net-sivuilla. Ympäristöhallinnon uusi pääsivu sijaitsee osoitteessa www.ymparisto.fi.
Lukuisat henkilöt alueellisissa ympäristökeskuksissa sekä SYKEssä ovat
edesauttaneet tämän julkaisun laatimisessa. Keskeisinä tietojen kokoajina ja yhte-
yshenkilöinä alueellisissa ympäristökeskuksissa ovat toimineet seuraavat vesi-
huoltoasiantuntijat: Hanna Yli-Tolppa (UYK), Heikki Elomaa (LOS), Veijo Hjelt
(HAM), Jukka Lahti (PIR), Esa Houni (KAS), Esa Pekonen (ESA), Jarmo Siekkinen
(PSA), Ari Heiskanen (PKA), Juha Vuorenmaa (KSU), Ritva Rinne ja Tor Hagqvist
(LSU), Eero Tulkki (PPO), Risto Rojo (KAI) sekä Juha Maisonvaara (LAP). Julkaisun
ovat toimittaneet suunnitteluinsinööri Toivo Lapinlampi sekä suunnittelija Sami
Raassina SYKEn vesivarayksikön vesihuoltoryhmästä. Julkaisun taitosta on vas-
tannut Pirjo Oksanen.  Lähtökohtana tietojen kokoamiselle ja olennaisen  tärkeää
niiden luotettavuudelle on luonnollisesti ollut se, että vesi- ja viemärilaitokset ovat
huolellisesti vastanneet jokavuotisiin tilastokyselyihin, mikä ei varmaankaan aina
ole ollut helppoa. Suuret kiitokset kaikille työssä mukana olleille!
Helsingissä, 14.6.2002
Erkki Santala   Toivo Lapinlampi   Sami Raassina
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Johdanto
1.1 Yleistä
Suomen ympäristökeskus edeltäjineen on ylläpitänyt 1960-luvulta alkaen vesi- ja
viemärilaitosrekisteriä vesihuoltotilastona yhdessä vesi- ja viemärilaitosten ja alu-
eellisten ympäristökeskusten kanssa. Vesihuoltotilaston ylläpidossa automaatti-
nen tietojenkäsittely otettiin käyttöön 1980-luvun alussa. Vuonna 1989 vesi- ja
viemärilaitosrekisteri tuli osaksi ympäristöhallinnon ympäristötietojärjestelmän
(YTJ) yhdyskuntien vesiensuojelun- ja vesihuollon tietojärjestelmää (YVV). Vesi-
huoltotilasto kattoi aluksi kaikki yli 200 asukkaan vesi- ja viemärilaitokset. Vuo-
desta 1994 alkaen rekisterin alaraja on ollut 50 asukasta. Vuonna 1999 tilastoitiin
1319 vesilaitosta ja 642 viemärilaitosta.
1.2 Tilastointi
Valtakunnalliset tilastotiedot on koottu yhdyskuntien vesiensuojelun- ja vesihuol-
lon tietojärjestelmän (YVV) vesi- ja viemärilaitosrekisteristä, viemäriverkostojen
ja jätevedenpuhdistamoiden toimivuusrekisteristä sekä Valvonta- ja kuormitus-
tietojärjestelmästä (VAHTI). Vesihuoltolaitostiedot on kerätty vuosittain alueelli-
sista ympäristökeskuksista vesihuoltolaitoksille lähetettävällä lomakekyselyllä.
Laitokset palauttavat lomakkeet täytettyinä alueellisiin ympäristökeskuksiin, jot-
ka ovat tallentaneet tiedot rekistereihin. Valtakunnalliset vuosiyhteenvedot tuo-
tetaan Suomen ympäristökeskuksessa näistä tiedoista.
 Jätevedenpuhdistamojen osalta tiedot on kerätty vuodesta 1997 alkaen VAH-
TI-kyselyn avulla VAHTI-tietojärjestelmään, jota hallinnoi Länsi-Suomen ympä-
ristökeskus.
 Viimeiset vesi- ja viemärilaitosrekisteriin tallennetut vesihuoltolaitostiedot
ovat pääasiassa vuodelta 1999. Joitakin tietoja on tallennettu vain vuodelta 1998,
mutta maksutiedot on tallennettu vuoteen 2000 saakka. Vesi- ja viemärilaitosre-
kisterin raportointi- ja tallennussovelluksen ylläpito loppui 30.6.2000. Vesihuolto-
laitostietojärjestelmä VELVET tulee korvaamaan käytöstä poistetun vesi- ja vie-
märilaitosrekisterin vuonna 2003.
1.3 Vesi- ja viemärilaitosrekisterin tiedot
Vuosittain on kerätty mm. seuraavia tietoja: liittyjämäärät, investoinnit, maksut,
vedenkulutus, vesijohtojen ja viemäreiden materiaalit ja putkipituudet sekä ve-
denkäsittely. Jätevedenpuhdistamoiden kuormitus- ja lietetietoja on tallennettu
Vahti-tietojärjestelmään vuodesta 1997 alkaen.
Aiemmin vesihuoltolaitostiedot on tallennettu julkaisuihin vuosina 1970 - 1993.
Tiedot on kysytty vuosittain laitoksilta kyselylomakkeilla, jotka löytyvät näistä
tilastojulkaisuista. Vanhat julkaisut ovat lainattavissa ympäristöhallinnon kirjas-
toista.
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1.4 Tilaston uusiminen
Vesi- ja viemärilaitosrekisterin uusiminen vesihuoltolaitostietojärjestelmä
VELVETiksi on aloitettu osana ympäristöhallinnon ympäristötiedon hallinta-
järjestelmä HERTTAa. Suomen ympäristökeskuksen lisäksi kehittämistyöhön osal-
listuvat maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, alueelliset ympäris-
tökeskukset, muutama vesi- ja viemärilaitos sekä Vesi- ja viemärilaitosyhdistys.
Rekisterin korvaava vesihuoltolaitostietojärjestelmä VELVET otetaan käyt-
töön vuoden 2003 aikana.
1.5 Vesi- ja viemärilaitostilanne 31.12.1998 - 1.1.2000
1.5.1 Liittyjämäärät  vuonna 1999
Vuoden  lopussa 4 601 000 asukasta oli liittynyt yleisiin vesilaitoksiin ja 4 144 000
viemärilaitoksiin. Vesilaitosten liittyjämäärä kasvoi vuoden aikana 56 000 ja vie-
märilaitosten 56 000 asukkaalla. Kasvu johtuu osittain siitä, että vasta vuonna 1999
saatiin kaikki yli 50 asukkaan laitokset inventoiduksi. Tällöin maamme asukkaista
vesilaitoksiin oli liittynyt 89 % ja viemärilaitoksiin 81 %.
1.5.2 Vedenkulutus  vuonna 1999
Vesilaitokset jakoivat vettä keskimäärin 1,12 milj. m3 vuorokaudessa. Yhdyskun-
tien vesilaitosten teollisuudelle jakama vesimäärä oli 0,1 milj. m3/d.
Veden ominaiskulutus oli keskimäärin 243 litraa asukasta kohden vuorokau-
dessa (l/as.d). Eniten vettä asukasta kohden käytettiin Lapin (264 l/as.d) ja Uuden-
maan (263 l/as.d) ympäristökeskusten alueilla ja vähiten  Etelä-Savon sekä Pohjois-
Karjalan ympäristökeskusten alueilla (191 l/as.d). Suurimmillaan kulutus (335 l/as.d)
on ollut vuonna 1972. Kulutuksen pienenemiseen ovat vaikuttaneet saniteettilait-
teiden ja kotitalouskoneiden kehittymisen lisäksi teollisuuden vedenkulutuksen
pieneminen, vesijohtojen saneeraus sekä maksujen nousu.
Pohja- ja tekopohjaveden määrä vuonna 1999 oli 660 000 m3/d eli 59 %
vedenkulutuksesta.
1.5.3 Rakennuskustannukset  vuonna 1999
Vesiensuojelu- ja vesihuoltoinvestoinnit olivat yhteensä 1,416 miljardia markkaa,
josta vesilaitosten investoinnit olivat 615 milj. mk ja viemärilaitosten 801 milj. mk.
Jätevedenpuhdistamoiden osuus viemärilaitosinvestoinneista oli 215 milj. mk.
1.5.4 Vesi- ja jätevesimaksut 1.1.2000
Vedenkulutusmaksu 1154 laitoksen keskiarvona 1.1.2000 oli 4,95 mk/m3, mediaani
4,66 mk/m3, maksimi 15,86 mk/m3 ja minimi 0,20 mk/m3.
Jäteveden käyttömaksun 566 laitoksen keskiarvo 1.1.2000 oli 7,84 mk/m3, me-
diaani 7,93 mk/m3, maksimi 22,44 mk/m3 ja minimi 0,50 mk/m3.  Veden hinta oli 5,86
mk/m3, kun otetaan huomioon mittari-, perus- ja muista vastaavista maksuista
aiheutuvat kiinteät kustannukset.
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1.5.5 Vesi- ja viemärilaitosten talous  vuonna 1998
Vesilaitosten tulot olivat vuonna 1998 yhteensä 2 089 milj. mk ja viemärilaitosten
1 547 milj. mk. Vesilaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset (sis. palkat, ener-
gia- ja kemikaalikustannukset, maksut muille vesilaitoksille ja muut kustannuk-
set) olivat 851 milj. mk. Lisäksi korot ja poistot olivat yhteensä 736 milj. mk. Viemä-
rilaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset olivat 718 milj. mk sekä korot ja
poistot olivat yhteensä 600 milj. mk.
1.5.6 Vesijohdot ja viemärit vuonna 1999
Vesijohtoja rakennettiin 1 944 km ja viemäreitä 773 km. Vesijohtojen rakennus-
kustannukset olivat 112 milj. mk ja viemäreiden 361 milj. mk. Vesijohtoja raken-
nettiin 239 km ja viemäreitä 44 km enemmän kuin vuonna 1998. Vesijohtoja
saneerattiin 132 km ja viemäreitä 89 km. Vesijohtojen saneerauskustannukset oli-
vat 122 milj. mk ja viemäreiden 184  milj. mk.
Vesijohtojen kokonaispituus oli vuoden 1999 lopussa 80 939 km ja viemä-
reiden 40 184 km. Vesijohdoista 86 % oli muovia, 10 % valurautaa ja 4 % muita
materiaaleja. Viemäreistä 60 % oli muovia, 39 % betonia ja 1 % muita materiaaleja.
1.5.7 Jätevesien käsittely vuonna 1999
Vuoden lopussa viemärilaitoksissa oli 561 tilastoitavaa yhdyskuntien jätevedenpuh-
distamoa. Jätevedenpuhdistamo tilastoitiin, jos sen asukasvastineluku (AVL) oli
suurempi tai yhtäsuuri kuin 50. Jätevedenpuhdistamoissa käsiteltiin 4 144 000
asukkaan jätevedet ja samojen jätevedenpuhdistamoiden asukasvastineluku oli
5 320 000 AVL. Asukasvastineluvun suuruus verrattuna liittyjämäärään johtuu mm.
teollisuudesta, jonka jätevedet puhdistetaan yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoissa.
Tilastoitavien viemärilaitosten kaikki jätevedet käsitellään jätevedenpuhdista-
moissa. Viemäröidyistä jätevesistä 95 % käsiteltiin biologis-kemiallisesti. Pel-
kästään kemiallisesti käsiteltiin arviolta vain 5 % viemäröidyistä jätevesistä.  Puh-
distamoissa, joissa oli biologis-kemiallisen puhdistuksen lisäksi typenpoisto,  pääs-
tiin 60 %:n typenpoistotehoon 28 %:lla kaikista puhdistamoista.
Yhdyskuntien viemäriverkkojen kautta johdettiin puhdistamoille vuoden ai-
kana 118 201 tonnia orgaanista ainetta, 3 766 tonnia fosforia ja 21 827 tonnia typ-
peä.
Vesistöön orgaanista ainetta johdettiin vuoden aikana 6 593 tonnia,
kokonaisfosforia 254 tonnia ja kokonaistyppeä 12 198 tonnia. Jätevedenkäsitte-
lyssä orgaanisesta aineesta poistettiin 94 %, fosforista 93 % ja typestä 44 %.
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EU-raportointi
2.1 Yleistä
EU:n jäsenmaana Suomi toimittaa vuosittain eri direktiivien edellyttämiä raport-
teja vesihuoltolaitosten tilanteista. Viimeisimmät EU:lle toimitetut Suomen vesi-
huoltoa koskevat raportit pohjautuvat vesilaitosten osalta direktiiviin 80/778/ETY
ja viemärilaitosten osalta direktiiviin 91/271/ETY. Seuraavassa on lyhyet yhteenve-
dot raporteista. Vesilaitoksia koskevan yhteenvedon on laatinut Kansanterveys-
laitos (KTL) sosiaali- ja terveysministeriön (STM) toimeksiannosta, ja viemärilai-
toksia koskevan yhteenvedon Suomen ympäristökeskus (SYKE) yhdessä alueel-
listen ympäristökeskusten kanssa ympäristöministeriön toimeksiannosta.
2.2 Vesilaitosten valvontatulokset direktiivi 80/778/ETYn
mukaisesti vuodelta 1998.
Taulukko 1. Direktiivi 80/778/ETY.
Lisätietoja antavat STM ja KTL
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○2
Tulokset perustuvat 171 vesihuoltolaitoksen (> 5000 käyttäjää tai tuotto > 1000m3/d) valvonta tutkimuksiin.
Suurin sallittu Näytteitä Näytteitä
pitoisuus < suurin sallittu > suurin sallittu
(Direktiivi 80/778/ETY) Yhteensä pitoisuus pitoisuus
Väri 20 mg/l Pt/Co 4556 4537 19
Sameus 4 FTU 5092 5079 13
Haju 2 / 12 oC laimennusluku 6513 6508 5
Maku 2 / 12 oC laimennusluku 5634 5624 10
Sulfaatit 250 mg SO4/l 672 672 0
Magnesium 50 mg Mg/l 110 110 0
Natrium 150 mg Na/l 187 187 0
Kalium 12 mg K/l 81 81 0
Alumiini 0,2 mg Al/l 1410 1405 5
Nitraatti 50 mg NO3/l 2586 2586 0
Nitriitti 0,1 mg NO2/l 4729 4384 345
Ammonium 0,5 mg NH4/l 3142 3138 4
Hapettuvuus 5 mg O2/l 3540 3537 3
Rauta 200 µg Fe/l 4444 4205 239
Mangaani 50 µg Mn/l 2670 2587 83
Fosfori 5000 µg P2O5/l 149 149 0
Fluoridi 1500 µg F/l 1004 743 261
Hopea 10 µg Ag/l 12 12 0
Arseeni 50 µg As/l 53 53 0
Kadmium 5 µg Cd/l 59 59 0
Syanidit 50 µg CN/l 62 62 0
Kromi 50 µg Cr/l 53 53 0
Elohopea 1 µg Hg/l 35 35 0
Nikkeli 50 µg Ni/l 65 64 1
Lyijy 50 µg Pb/l 67 67 0
Antimoni 10 µg Sb/l 3 3 0
Seleeni 10 µg Se/l 28 28 0
Torjunta-aineet yhteensä 0,5 µg/l 7 7 0
Polysykliset aromaattiset hiilivedyt 0,2 µg/l 57 57 0
Koliformiset bakteerit 0/100 ml 11013 10983 30
Fekaaliset koliformiset bakteerit 0/100 ml 4309 4286 23
Fekaaliset streptokokit 0/100 ml 244 244 0
Sulfiittia pelkistävät klostridit <1/20 ml 25 25 0
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Kaavio 1. Jätevedenpuhdistamoiden toimivuus  kokoluokassa AVL > 10 000 (90 kpl).
Kaavio 2. Jätevedenpuhdistamoiden toimivuus  kokoluokassa  AVL 2000  - 10 000 (122 kpl).
2.3.1 Jätevedenpuhdistamoiden toimivuus eri  vaatimuksiin nähden
vuonna 2001.  Yhdyskuntajätevesien käsittelyä koskevan direktiivin
91/271/ETY noudattamisen toimeenpanotilanne  tarkasteltuna eri
vaatimuksilla.
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Kartta 1. Yhdyskuntien jätevedenpuhdistamot.
2.3.2 Jätevedenpuhdistamoiden sijainti
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Koko maata koskevat
yhteenvetotiedot
Kaavio 3. Vesi- ja viemärilaitosten liittyjämäärä.
Väestömäärä perustuu Tilastokeskuksen ilmoittamaan tilanteeseen vuoden
lopussa. Liittyjämäärät ilmoitetaan asukaslukuna.
Vuosina 1970-1993 vesihuoltolaitoksiin on tilastoitu vain yli 200 liittyjän lai-
tokset. Vuodesta 1994 lähtien tilastoitavaan laitokseen on kuulunut vähintään 50
liittyjää tai 10 taloutta, ja vedenkulutus ja siihen verrattava jätevesimäärä on ollut
vähintään 10 m3/vrk. Liittyjiksi lasketaan vain vakituinen asuminen. Mukaan ei
lasketa esim. varuskunnissa varusmiehiä, kouluissa oppilaita, sairaaloissa potilaita
eikä vapaa-ajan asumista.
Vuodesta 1997 alkaen luvuissa ei ole mukana Ahvenanmaata, koska ympäris-
töhallinnon organisaatiouudistuksen myötä Ahvenanmaa ei ole kuulunut Lounais-
Suomen ympäristökeskukseen vuodesta 1995 alkaen.
Vuosina 1995-1996 Ahvenanmaan tiedot on arviotu samoiksi kuin vuonna 1994.
Vuodesta 1996 lähtien jätevesipuhdistamoiden liittyjämääräksi on kirjattu sama
kuin viemärilaitosten liittyjämäärä, koska uuteen tietojärjestelmään ei enää erik-
seen kysytty puhdistamon liittyjiä.
Vuosien 2000-2001 tiedot perustuvat arvioon.
Liittyjämäärät on laskettu laitoksilla eri menetelmillä. Liittyjämäärät perus-
tuvat osittain laitoksen ja alueellisen ympäristökeskuksen arvioon, koska tarkko-
ja asukasmääriä ei ole saatavana kaikista laitoksista. Arviot on saatu joko lasken-
nallisella menetelmällä tai asiakkaiden ilmoitusten perusteella.
3.1 Vesi- ja viemärilaitosten liittyjämäärät
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Taulukko 2. Vesihuoltolaitosten liittyjämäärät.
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
4926 4939 4955 4969 4998 5031 5053 5078
3970 4021 4069 4143 4179 4249 4329 4338
3616 3658 3721 3777 3794 3859 3918 3921
3577 3641 3695 3740 3746 3790 3887 3902
Väestö (1000 as )
Vesilaitokset (1000 as.
.
)
Viemärilaitokset (1000 as.)
Jätevedenpuhdistamot (1000 as.)
Vuosi
Väestö (1000 as )
Vesilaitokset (1000 as.
.
)
Viemärilai tokset (1000 as.)
Jätevedenpuhdistamot (1000 as.)
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
4607 4639 4641 4670 4694 4716 4734 4743
2614 2715 2840 2986 3082 3181 3282 3371
2431 2492 2617 2738 2833 2949 3035 3119
1260 1443 1710 1820 2147 2392 2604 2818
Väestö (1000 as )
Vesilaitokset (1000 as.
.
)
Viemärilaitokset (1000 as.)
Jätevedenpuhdistamot (1000 as.)
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
4757 4761 4764 4793 4824 4868 4895 4911
3451 3515 3589 3636 3713 3792 3863 3919
3194 3243 3293 3335 3416 3468 3532 3590
2948 3031 3113 3182 3315 3419 3498 3539
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
5100 5115 5132 5122 5135 5143 5155 5169
4382 4410 4476 4505 4545 4601 4627 4654
3985 3981 4026 4064 4088 4144 4160 4202
3951 3964 4026 4064 4088 4144 4160 4202
Väestö (1000 as )
Vesilai tokset (1000 as.
.
)
Viemärilaitokset (1000 as.)
Jätevedenpuhdistamot (1000 as.)
>
>
Taulukon selitystekstit:
• Vuodet 1970-1993: Vesihuoltolaitosten liittyjämäärä 200 asukasta
• Vuodesta 1994 alkaen: Vesihuoltolaitosten liittyjämäärä 50 asukasta
• Vuodesta 1997 alkaen: Ei sisällä Ahvenanmaata, vuosina 1995-1996 on
Ahvenanmaan osalta käytetty vuoden 1994 tietoja.
• Vuodet 2000-2001: Näiden vuosien tiedot on arvioitu 27.3.2002 vuosien
1995-1999 perusteella
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Kaavio 4. Veden ominaiskulutus liittyjää kohden vuorokaudessa.
Veden ominaiskulutuksella tarkoitetaan vesilaitoksen vuorokaudessa verkos-
toon pumppaamaa talousvesimäärää jaettuna verkostoon liittyneellä asutuksella.
Ominaiskulutuksen voidaan laskea muodostuvan mm. kotitalouksista, teollisuu-
desta, maataloudesta, julkisista palveluista, palonsammutusvedestä, mittaamat-
tomasta vedenkäytöstä ja vuotovedestä. Vesilaitokset mittaavat yleensä vesimää-
rän liittymäkohtaisesti, joten tarkkoja vedenkulutuslukemia ei ole saatavissa eri
jaottelulla valtakunnallisesti.  Vesimäärä on laskettu verkostoon pumpatusta ta-
lousveden määrästä.
Vuosien 2000-2001 tiedot perustuvat arvioon. Vuosituhannen vaihteessa koti-
talouksien osuuden arvellaan olevan noin 3/5 ominaiskulutuksesta.
Vedenkulutus laski voimakkaasti 70-luvulla, jolloin vesilaitokset tehostivat
vuotovesien hallintaa ja vesimäärien mittaustekniikkaa. Silloin myös jätevesimak-
sulaki nosti veden hinnan kaksinkertaisekseksi vaikuttaen osaltaan vedenkulu-
tuksen laskuun.
Uudelleen vedenkulutus alkoi laskea 80-luvun puolivälissä, johon syynä ovat
olleet mm. kulutustottumusten muuttuminen, veden hinnan kasvu ja uusi vähem-
män vettä kuluttava tekniikka.
3.2 Veden ominaiskulutus
Vuosi
Ominaiskulutus l/as.vrk
Vuosi
Ominaiskulutus l/as.vrk
Vuosi
Ominaiskulutus l/as.vrk
Vuosi
Ominaiskulutus l /as.vrk
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
308 315 335 333 329 328 327 326
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
316 307 297 288 283 279 279 286
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
288 291 282 279 280 266 265 261
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
258 257 254 252 246 243 243 242
2001
Taulukko 3. Veden ominaiskulutus.
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Kaavio 5. Vesihuoltolaitosten jakama vesimäärä.
Vesimäärä on laskettu verkostoon pumpatun talousveden määrästä.
Vesimäärä muodostuu pinta-, pohja- ja tekopohjavedestä. Tilastoissa tekopohja-
vesi on laskettu mukaan pohjaveteen. Luvuista puuttuu sekä se raakavesi, joka
käytetään laitoksella eikä pumpata verkostoon, että raakavesiputkien vedenotto
ja vuotovesi. Vuosien 2000-2001 tiedot perustuvat arvioon.
3.3 Vesihuoltolaitosten jakama vesimäärä
Taulukko 4.  Vesihuoltolaitosten jakama vesimäärä.
Vuosi 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
92 101 113 124 133 143 147 156
201 212 234 240 237 238 245 245
293 313 347 364 370 381 392 401
Pohja ja tekopohjavesi
Pintavesi
Yhteensä
- Mm /a3
Mm /a3
Mm /a3
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
167 167 171 172 180 183 191 200
235 226 218 211 203 205 202 209
402 393 389 383 383 388 393 409
Pohja ja tekopohjavesi
Pintavesi
Yhteensä
-
Mm /a3
Mm /a3
Mm /a3
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
205 217 221 218 223 216 221 225
212 217 203 202 201 198 199 192
417 434 424 420 424 414 420 417
Pohja ja tekopohjavesi
Pintavesi
Yhteensä
- Mm /a3
Mm /a3
Mm /a3
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
233 237 235 240 238
186 175 188 176 168 167
419 412 423 416 404 405
241 249
166 159
407 408
239Pohja ja tekopohjavesi
Pintavesi
Yhteensä
-
Mm /a3
Mm /a3
Mm /a3
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Kaavio 6. Yhdyskuntien vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit.
Rakennuskustannuksiin sisältyvät laitoksen uusimis- ja uudisrakentamiskus-
tannukset. Vesilaitoskustannukset koostuvat verkostojen, pumppaamojen ja vesi-
tornien rakentamisesta. Viemärilaitoskustannukset koostuvat jätevedenpuhdis-
tamoiden, pumppaamojen ja viemäreiden rakentamisesta. Sadevesiviemärit kuu-
luvat mukaan, jos ne ovat osa laitoksen viemäröintijärjestelmää. Kustannukset on
muunnettu vuoden 2001 hintatasoon rakennuskustannusindeksin avulla. Vuosien
2000-2001 tiedot perustuvat arvioon.
Vuosi
1981
805
144
840
150
279
50
1924
343
1982 1983 1984 1985
792 678 684 710
133 114 115 119
939 888 834 873
158 149 140 147
250 174 133 158
42 29 22 27
1981 1740 1651 1742
333 293 278 293
1986 1987 1988 1989
700 718 646 721
118 121 109 121
883 791 777 875
148 133 131 147
244 261 191 204
41 44 32 34
1827 1769 1614 1800
307 298 272 303
1990 1991
777 848
131 143
978 902
165 152
311 328
52 55
2066 2078
348 349
Vesilaitokset
Viemärit ja pumppaamot
Jätevedenpuhdistamot
okonaisinvestoinnitK
milj.mk
milj. €
milj.mk
milj. €
milj.mk
milj. €
milj.mk
milj. €
1992 1993
646 651
109 110
709 636
119 107
448 442
75 74
1803 1730
303 291
1994 1995 1996 1997
719 643 661 684
121 108 111 115
577 524 589 565
97 88 99 95
252 227 243 245
42 38 41 41
1549 1394 1493 1494
260 234 251 251
1998 1999 2000 2001
637 652 651 641
107 110 109 108
593 621 558 555
100 104 94 93
232 228 209 174
39 38 35 29
1462 1500 1417 1370
246 252 238 230
Vesilaitokset
Viemärit ja pumppaamot
Jätevedenpuhdistamot
okonaisinvestoinnitK
milj.mk
milj. €
milj.mk
milj. €
milj.mk
milj. €
milj.mk
milj. €
1970 1971 1972 1973
708 881 847 881
119 148 142 148
626 811 888 1063
105 136 149 179
199 153 256 440
34 26 43 74
1534 1846 1992 2384
258 310 335 401
1974 1975 1976 1977
867 1143 1268 1038
146 192 213 175
1040 1088 1174 1041
175 183 198 175
637 599 357 292
107 101 60 49
2544 2830 2799 2372
428 476 471 399
1978 1979
905 828
161 147
926 909
165 162
311 278
55 50
2142 2015
382 359
1980
857
153
893
159
317
57
2067
368
Vesilaitokset
Viemärit ja pumppaamot
Jätevedenpuhdistamot
okonaisinvestoinnitK
milj.mk
milj. €
milj.mk
milj. €
milj.mk
milj. €
milj.mk
milj. €
3.4 Yhdyskuntien vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit
Taulukko 5. Yhdyskuntien vesi- ja viemärilaitosinvestoinnit
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Kaavio 7. Vesihuoltolaitosten kulutus- ja käyttömaksut.
Vedenkulutusmaksu on hinta, jonka asiakas on joutunut maksamaan vedestä
kulutettua vesikuutiometriä kohti. Jätevesikuutiometrin hinta on muodostunut
viemärilaitoksen käyttömaksusta, joka perustuu kulutettuun vesikuutiometriin.
Lisäksi asiakas joutuu maksamaan laitokselle mm. mittari-, perus- ja liittymismak-
suja, jotka eivät sisälly kulutus- ja käyttömaksuihin.
Maksujen perusteina on käytetty normaaliomakotitaloa, jonka kerrosala on
150 m2 ja vedenkulutus 180 m3 vuodessa. Vuonna 1994 voimaan tullut arvonlisäve-
rolaki aiheutti vedenkulutusmaksuihin ensin nousua ja sitten laskua. Hintoihin
sisältyy vuodesta 1994 alkaen arvonlisävero 22 %, silloin kun laitos on ollut arvon-
lisäverovelvollinen. Kustannukset on muunnettu vuoden 2001 hintatasoon raken-
nuskustannusindeksin avulla. Vuoden 2001 tiedot perustuvat arvioon.
3.5 Vesihuoltolaitosten maksut
Vuosi
Kulutusmaksu, vesi laitos mk/m³
€/m³
Käyttömaksu, viemärilaitos mk/m³
€/m³
1978 1979 1980 1981
3,44 3,69 3,97 3,79
0,58 0,62 0,67 0,64
4,25 4,07 4,06 4,03
0,71 0,68 0,68 0,68
1982
3,83
0,64
4,29
0,72
1983 1984 1985
3,85 3 ,97 ( - )
0,65 0 ,67 ( - )
4,25 4 ,43 ( - )
0,71 0 ,75 ( - )
Kulutusmaksu, vesilaitos mk/m³
€/m³
Käyttömaksu, viemärilaitos mk/m³
€/m³
1986 1987 1988 1989
3,54 3,62 3,57 3,57
0,60 0,61 0,60 0,60
4,48 4,59 4,57 4,56
0,75 0,77 0,77 0,77
1990 1991 1992 1993
3,50 3,89 4,18 4,46
0,59 0,65 0,70 0,75
4,62 5,01 5,81 6,26
0,78 0,84 0,98 1,05
Kulutusmaksu, vesilaitos mk/m³
€/m³
Käyttömaksu, viemärilaitos mk/m³
€/m³
1994 1995 1996 1997
4,48 4,80 5 ,71 4,79
0,75 0,81 0 ,96 0,81
6,55 7,40 7 ,71 7,81
1,10 1,24 1 ,30 1,31
1998 1999 2000 2001
4,72 4,60 4,60 5,12
0,79 0,77 0,77    0,86
7,85 8,01 8,07 8,10
1,32 1,35 1,36 1,36
Taulukko 6. Vesihuoltolaitosten maksut.
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Kaavio 8. Vesijohtojen kokonaispituus putkilaadun mukaan.
Vesijohtomääriin on laskettu runkovesijohdot. Pituuksiin eivät sisälly tontti-
johdot, mutta raakavesijohdot ovat luvuissa mukana. Muoviputkiin luetaan mu-
kaan kuuluvaksi PE- ja  PVC-muoviputket sekä muut muoviputket. Muita putkia
ovat mm. tunnelit ja asbestisementtiputket. Vuosien 2000-2001 tiedot perustuvat
arvioon.
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
4077 4083 4386 4253 4179 4189 4177 4090
33837 36142 38156 40152 42185 44244 46583 48005
21366 23532 25344 27329 29367 31414 33793 35295
8394 8527 8426 8570 8639 8641 8613 8620
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
3967 3785 3484 3396 3333 3368 3352 3406
49994 51512 53759 55657 58392 61191 62951 64945
37346 39034 42334 43816 46233 48927 50696 52730
8681 8693 7941 8445 8826 8896 8903 8809
1994 1995 1996 1997 1998 1999
3278 3298 3082 2999 2895 3098
68920 71416 73823 76553 78971 80939 82459 83614
56818 59365 62049 64957 67528 69347 71053 72206
8824 8753 8692 8597 8548 8494 8427 8382
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
4108 3935 3455 3632 3485 3624 3671 3940
18018 19737 21775 24101 25909 27979 30242
7946 9291 11255 13080 14650 16257 18328 19762
5964 6511 7065 7389 7774 8098 8243
Vuosi
Kokonaispituus km
Muut km
Muovi km
Valurauta km
Kokonaispituus km
Muut km
Muovi km
Valurauta km
Kokonaispituus km
Muut km
Muovi km
Valurauta km
Kokonaispituus km
Muut km
Muovi km
Valurauta km
8357
32059
2000 2001
2979 3026
3.6 Vesijohdot
Taulukko 7. Vesijohdot
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Kaavio 9. Viemäreiden kokonaispituus putkilaadun mukaan.
Viemärit ovat sekä jätevesi- että sadevesiviemäreitä. Sadevesiviemärit on las-
kettu mukaan, jos ne ovat kuuluneet viemärilaitoksen viemäröintijärjestelmään.
Viemäreiksi ei ole laskettu avo-ojia. Muoviviemärit ovat PE- ja PVC-muoviputkia
sekä muita muoviputkia. Muita putkia ovat esim. tunnelit ja puuputket, jotka sisäl-
tyvät kokonaispituuteen, mutta joita ei ole esitetty kaaviossa ja taulukossa, koska
luku on niin pieni. Vuosien 2000-2001 tiedot perustuvat arvioon.
Taulukko 8. Viemärit
3.7 Viemärit
Vuosi 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
10693 11770 12875 13784 14964 16452 17632 18626
322 453 751 1127 1807 2558 3374 4523
9426 10949 11831 12327 12851 13571 13918 13424
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
19977 20936 21977 22625 23853 24757 25621 26624
5446 6123 6914 7479 8498 9370 9731 10482
13807 14443 14710 14809 14990 15013 15469 15691
1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993
27518 28345 29563 30672 32319 34201 35085 35211
11336 12113 13068 14267 15514 16974 17932 18373
15718 15776 15954 15950 16283 16683 16605 16285
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
35166 35343 36134 36982 37725 38569 40184 40769
18875 19331 20348 21375 22220 23143 23601 24262
15786 15488 15221 15079 14972 14894 16046 15975
Kokonaispituus km
Muovia km
Betonia km
Kokonaispituus km
Muovia km
Betonia km
Kokonaispituus km
Muovia km
Betonia km
Kokonaispituus km
Muovia km
Betonia km
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Kaavio 10. Viemärilaitoksiin liittyneen asutuksen jätevesien käsittely.
Kaavio kuvaa erilaisten yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoiden piirissä ole-
van asutuksen määrän suhdetta kokonaismäärään. Typenpoiston osuus on lasket-
tu jätevedenpuhdistamoista, jotka poistavat typpeä yli 60 % puhdistamolle tule-
vasta jätevedestä. Vuoden 2005 tavoite perustuu valtioneuvoston hyväksymään
periaatepäätökseen vesiensuojelun tavoitteista vuodelle 2005. Vuosien 1997-2001
tiedot perustuvat arvioon.
3.8 Jätevesien käsittely
Taulukko 9. Jätevesien käsittely
Biologi s-kemiallinen %
Kemiallinen %
Biologinen %
Mekaaninen %
Biol.-kemiallinen + typenpoisto %
Biologis-kemiallinen %
Kemiallinen %
Biologinen %
Mekaaninen %
Biol.-kemiallinen + typenpoisto %
1979
66
26
2
6
0
1980
73
19
2
6
0
1981
76
18
2
4
0
1982 1983 1984 1985
79 84 84 85
17 14 14 13
1 1 1 1
3 1 1 1
0 0 0 0
1986 1987
85,5 85,7
13 13,4
0,5 0,5
1 0,4
0 1
1988 1989
86,3 86,9
13,2 12,8
0,2 0,1
0,3 0,2
1,5 2
1990
90
10
0
0
3
991 1992 1993
90 90 90
10 10 10
0 0 0
0 0 0
1
4 5 6
1994 1995 1996
91 91 91
9 9 9
0 0 0
0 0 0
7 12 15
1997 1998 1999 2000 2001
91 95 95 95 96
9 5 5 5 4
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
20 25 28 30 32
2005
100
0
0
0
40
Biologis-kemiallinen %
Kemiallinen %
Biologinen %
Mekaaninen %
Biol.-kemiallinen + typenpoisto %
1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
0 3 9 15 26 36 41 48
0 0 0 3 9 19 22 25
40 40 40 37 31 21 20 16
60 57 51 45 34 24 17 11
0 0 0 0 0 0 0 0
1978
55
26
10
9
0
Vuosi
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Kaavio 11. Yhdyskuntien jätevesien orgaanisen aineen (BHK7) kuormitus.
Orgaaninen aine aiheuttaa vesistöissä yleensä happikatoa ja edistää rehevöi-
tymistä. Sitä mitataan seitsemän päivän aikana tapahtuvana biologisena hapenku-
lutuksena (BHK7). Vuonna 1987 BHK7 määritysmenetelmä muuttui ja siitä aiheutui
pieni hyppäys alaspäin. Orgaanista ainetta joutuu jätevesiin lähinnä ihmisen ulos-
teissa ja teollisuuden jätevesissä. Orgaanista ainetta voidaan poistaa sekä biologi-
sin että kemiallisin menetelmin.
Kuormitus on laskettu jätevedenpuhdistamoille tulevan kuormituksen vuo-
sikeskiarvosta. Vuoden 2005 tavoite perustuu valtioneuvoston hyväksymään peri-
aatepäätökseen vesiensuojelun tavoitteista vuodelle 2005. Vuoden 2001 tiedot pe-
rustuvat arvioon.
Ennen käsittelyä
Käsittelyn jälkeen
Kuormituksen
vähenemä %
1971 1977 1978
80953 102123 106818
42482 30993 27695
47,5
1972
88973
46117
48,2
1973
91305
42950
52,3
1974
100983
41333
59,1
1975
99965
37679
62,3
1976
106084
30813
71,0 69,6 74,1
Ennen käsittelyä
Käsittelyn jälkeen
Kuormituksen
vähenemä %
1979 1981 1982 1983 1984 1985 1986
101706 108614 109480 110556 114537 110892 116590
25486 24933 19482 18315 18598 16525 17265
74,9
1980
103519
23606
77,2 77,0 82,2 83,4 83,8 85,1 85,2
Vuosi
t/v
t/v
t/v
Ennen käsittelyä
Käsittelyn jälkeen
Kuormituksen
vähenemä %
1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994
113126 118146 115754 120850 117603 107185 109027 110150
12518 11765 11426 11250 9580 9995 9517 10285
88,9 90,0 90,1 90,7 91,9 90,7 91,3 90 ,7
t/v
t/v
Ennen käsitte lyä
Käsittelyn jälkeen
Kuormituksen
vähenemä %
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
113134 110463 111738 117 7
7
475 1181 118026 116999
8434 7538 6576 7099 65 6000
0
0 5558
92,5 93,1 94,2 94,0 94,4 94,9 95,2
t/v
t/v
t/v
2005
7200
3.9 Orgaanisen aineen (BHK7) kuormitus
Taulukko  10. Orgaanisen aineen (BHK7) kuormitus.
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Kaavio 12. Yhdyskuntien jätevesien fosforikuormitus.
Fosfori on typen ohella vesistöjen rehevöitymistä aiheuttava ravinne. Se ra-
joittaa levien ym. kasvua useimmissa Suomen vesistöissä. Sitä tulee jätevesiin lä-
hinnä ihmisen ulosteista ja virtsasta sekä fosfaattipitoisista pesuaineista. Fosforia
poistetaan Suomessa jätevesistä yleisimmin kemiallisilla menetelmillä.
Kuormitus on laskettu jätevedenpuhdistamoille tulevan kuormituksen vuo-
sikeskiarvosta. Vuoden 2005 tavoite perustuu valtioneuvoston hyväksymään peri-
aatepäätökseen vesiensuojelun tavoitteista vuodelle 2005.
Vuoden 2001 tiedot perustuvat arvioon.
3.10  Fosforikuormitus
Taulukko  11. Fosforikuormitus
Ennen käsittelyä
Käsittelyn jälkeen
Kuormituksen
vähenemä %
Ennen käsittelyä
Käsittelyn jälkeen
Kuormituksen
vähenemä %
Vuosi 1971 1972 1973 1975 1975 1976 1977 1978 1979 1980
2687 2853 3306 3506 3736 3964 4260 4310 4025 4130
1986 2090 2221 2112 1928 1582 1511 1272 922 846
26 1 26 7 32 8 39 8 48 4 60 1 64 5 70 5 77 1 79 5
t/v
t/v
Ennen käsittelyä
Käsittelyn jälkeen
Kuormituksen
vähenemä %
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990
4256 4527 4181 4332 4330 4384 4512 4603 4653 4657
841 746 535 569 518 511 479 454 436 458
80 2 83 5 87 2 86 9 88 3 89 4 90 1 90 6 90 2
t/v
t/v
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
3993 3674 3607 3663 3725 3725 3666 3924 3829
296 279 242 274 245 247 234 268 245
92 6 92 4 93 3 92 3 93 4 93,4 93,6 93 ,2 93 ,6
3766
254
93,2
t/v
t/v
Ennen käsittelyä
Käsittelyn jälkeen
Kuormituksen
vähenemä %
t/v
t/v
2001
3808
221
94 ,2
2005
170
88,0
, , , , , ,
, , , , ,
,,,,
,,
, , , , ,
,,
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Kaavio 13.  Yhdyskuntien jätevesien typpikuormitus.
Typpi on fosforin ohella vesistöjen rehevöitymistä aiheuttava ravinne. Sitä
tulee vesiin lähinnä ihmisen virtsasta ja jonkin verran ulosteista ja muista lähteistä.
Typpeä poistetaan jätevedestä biologisin menetelmin. Kuormitus on laskettu jäte-
vedenpuhdistamoille tulevan kuormituksen vuosikeskiarvosta. Vuoden 2005 ta-
voite perustuu valtioneuvoston hyväksymään periaatepäätökseen vesiensuoje-
lun tavoitteista vuodelle 2005. Vuoden 2001 tieto perustuu arvioon.
Ennen käsittelyä
Käsittelyn jälkeen
Kuormituksen
vähenemä %
Ennen käsittelyä
Käsittelyn jälkeen
Kuormituksen
vähenemä %
Ennen käsittelyä
Käsittelyn jälkeen
Kuormituksen
vähenemä %
Ennen käsittelyä
Käsittelyn jälkeen
Kuormituksen
vähenemä %
Vuosi 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
12363 12379 12768 15019 15899 17313 17301 18951 18554
9705 9618 9585 11212 11693 12283 12764 13486 13283
21,5 22,3 24,9 25,3 26,5 29,1 26,2 28,8 28,4
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
19075 19676 20468 19934 20834 21058 21591 21343 21410
13480 13608 13361 12361 13750 14442 14026 14596 14593
29,3 30,8 34,7 31 ,4 31,6 31,838,0 34,0 35,0
1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
21502 22254 21733 20862 21290 21974 21115 20893 21330
14520 15374 14646 14428 14338 14592 14570 14380 13883
32 ,5 30,9 32,6 30,8 32,7 31,5
1998 1999 2000 2001
22314 22440 22214
12776 12214 11729
42 ,7 44,1 45,5 47,2
31,0 31,0 35,0
t/v
t/v
t/v
t/v
t/v
t/v
t/v
t/v
200
13000
5
21957
12283
Taulukko 12. Typpikuormitus
3.11 Typpikuormitus
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Kaavio 14. Vesimäärä ja viemärivesivirtaama.
Vesimäärä on vesilaitosten vesijohtoverkkoon jakamaa talousvettä. Viemäri-
vesivirtaama on jätevedenpuhdistamoilta vesistöön vuodessa johdettu jätevesi-
määrä. Viemärivesivirtaamaan eivät  sisälly verkostossa tehdyt ylijuoksutukset.
Viemärivesivirtaamaan sisältyvät yhdyskuntien jätevedenpuhdistamoihin liitty-
neestä asutuksesta ja teollisuudesta tulevat jätevedet ja sekaviemäröinnin huleve-
det. Vuosituhannen vaihteessa viemärilaitoksiin oli liittynyt noin 10 % vähemmän
asukkaita kuin vesilaitoksiin (vrt. liittyjät kaavio 3 sivu 13). Vuoden 2000 vesimää-
rätieto perustuu arvioon.
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
564 519 527 516 622 558 520
401 402 393 389 383 383 388
1984
571
393
1991 1992
549 556
1985 1986 1987 1988 1989 1990
536 573 575 578 551 538
409 417 434 423 420 427 414 418
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
487 519 517 49 91 470 5 488
419 419 412
2
411 416 404 405
Vuosi
Viemärivesivirtaama mi lj.m /v
Vesilaitosten jakama vesimäärä milj.m /v
Viemärivesivirtaama mi lj.m /v
Vesilaitosten jakama vesimäärä milj.m /v
Viemärivesivirtaama milj.m /v
Vesilaitosten jakama vesimäärä milj.m /v
3
3
3
3
3
3
2000
407
522
3.12 Vesimäärä ja viemärivesivirtaama
Taulukko 13. Vesimäärä ja viemärivesivirtaama
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Kaavio 15. Jätevedenpuhdistamoiden lietteet.
Yhdyskuntien jäteveden puhdistamisesta syntyy lietettä, jonka  määrä on noin
160 000 tonnia kuiva-ainetta vuodessa. Lietteestä kompostoidaan nykyisin yli 80
prosenttia, Kompostituotetta on mahdollista käyttää esim. maanparannusaineena
maataloudessa tai maarakennusmateriaalina. Lietettä voi hyödyntää myös ener-
giana. Kaatopaikoille nestemäisiä jätteitä, kuten lietettä, ei enää tulevaisuudessa
saa sijoittaa.
Oheisessa taulukossa ja kaaviossa oleva katkos johtuu ympäristöhallinnossa
tehdystä tietojärjestelmävaihdoksesta. Luvut ennen ja jälkeen muutoksen eivät
ole täysin vertailukelpoisia keskenään.
1994
1225
1225
1501
3951
1995
1308
1268
1387
3963
1996 1997
1520 1560
1240 880
1240 1560
4000 4000
1998 1999 2000
593 580 502
3127 3192 3430
368 373 251
4088 4145 4183
1977 1982 1984 1987
769 1516 1726 1712
427 574 710 887
1625 1231 1062 946
2821 3321 3498 3545
1990 1992
1208 938
1103 1328
1436 1641
3747 3907
Maanviljely
Viherrakentaminen 1000( as.)
Kaatopaikat ja välivarastointi (1000 as.)
(1000 as.)
sukasmäärä (1000 as.)A
Vuosi
Maanviljely (1000 as )
Viherrakentaminen 1000( as.)
Kaatopaikat ja välivarastointi (1000 as.)
sukasmäärä (1000 as.)A
.
3.13 Jätevedenpuhdistamoiden lietteet
Taulukko 14. Jätevedenpuhdistamoiden lietteet.
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Taulukko 15. Tietoja yhdyskuntien vesi- ja viemärilaitoksista*.
3.14 Tietoja yhdyskuntien vesi- ja viemärilaitoksista
VUOSI 1970 1975 1980 1985 1990 1995 1999 2000 2001
MAASSA ASUVA VÄESTÖ 1000 as. 4607 4716 4764 4911 4998 5115 5143 5155 5169
VESILAITOKSET
Vesilaitosten lukumäärä 626 761 787 789 796 1067 1319 1349 1359
Vesilaitosten liittyjämäärä 1000 as 2614 3181 3589 3919 4179 4410 4601 4627 4654
osuus koko väestöstä % 57 67 75 80 84 86 89 90 90
Ominaiskulutus l/as. vuorokaudessa 308 328 297 286 280 257 243 243 242
Vedenkulutus m
3
/s 9,3 12,1 12,3 13,0 13,4 13,1 12,9 12,9 12,9
Pohjaveden osuus käytetystä vedestä % 31 38 44 49 53 58 59 59 61
VIEMÄRILAITOKSET
Viemärilaitosten lukumäärä 512 627 625 616 616 646 642 640 644
Viemärilaitosten liittyjämäärä 1000 as. 2431 2949 3293 3590 3794 3981 4144 4160 4202
osuus koko väestöstä % 53 63 69 73 76 78 81 81 81
Jätevedenpuhdistamoiden lukumäärä 288 504 552 581 562 547 561 562 556
Puhdistamoiden piirissä 1000 as. 1260 2392 3113 3539 3746 3964 4144 4160 4202
osuus koko väestöstä % 27 51 65 72 75 77 81 81 81
VESI- JA VIEMÄRILAITOSINVESTOINNIT
Vesi- ja viemärilaitokset yht.milj.mk 1534 2830 2190 1742 2066 1394 1500 1417 1370
Vesilaitokset milj.mk 708 1143 908 710 777 643 652 651 641
Viemärilaitokset milj. mk 825 1687 1282 1032 1289 751 849 767 729
jätevedenpuhdistamot edell.milj.mk 199 599 336 158 311 227 228 209 174
RAKENNUSKUSTANNUSINDEKSI 32,6 61,8 100,0 144,3 194,1 200,7 211,6 217,8 224,2
*sisältää:
vuodet 1970-1993: Vesihuoltolaitosten liittyjämäärä 200 asukasta
vuodesta1994 alkaen: Vesihuoltolaitosten liittyjämäärä 50 asukasta
vuodesta 1997 alkaen ei sisällä Ahvenanmaata
vuodet 2000-2001: Näiden vuosien tiedot on arvioitu 27.3.2002 vuosien 1995-1999 perusteella
>
>
(Vuoden 2001 hintatasossa)
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Taulukko 16. Vesi- ja viemärilaitosten jakautuminen liittyjämäärän ja omistussuhteen mukaan.
VE=vesilaitos, VI=viemärilaitos
Liittyjämäärä Omistussuhde*)
1 2 3 4 5 Yhteensä
VE VI VE VI VE VI VE VI Ve VI VE VI
Ei liittyjijä 17 26 20 7 5 2 5 8 5 12 52 55
-199 30 32 37 7 402 9 4 1 19 14 492 63
200 - 999 112 146 27 9 193 8 5 1 14 13 351 177
1000 - 3999 175 180 26 11 17 4 0 0 0 0 218 195
4000 - 9999 91 81 14 4 9 2 0 0 0 0 114 87
1000 - 19999 33 32 3 1 2 1 0 0 0 0 38 34
20000- 39 39 1 1 0 0 0 0 0 0 40 40
Yhteensä 497 536 128 40 628 26 14 10 38 39 1305 651
*) Omistussuhde
1=Kuntien, kuntainliittojen laitokset
2=Osakeyhtiöt
3=Osuuskunnat
4=Teollisuuslaitosten omistamat
5=Erillislaitokset
 
Taulukko 17. Vesilaitosten jakautuminen vedenkulutuksen
ja omistussuhteen mukaan 31.12.1999.
Vedenkulutus Omistussuhde*)
1000000m3/a 1 2 3 4 5 Yhteensä
<1 436 126 628 13 38 1241
1 - <10 55 2 0 1 0 58
10 -<100 6 0 0 0 0 6
100 - 0 0 0 0 0 0
Yhteensä 497 128 628 14 38 1305
*) Omistussuhde
1=Kuntien, kuntainliittojen laitokset
2=Osakeyhtiöt
3=Osuuskunnat
4=Teollisuuslaitosten omistamat
5=Erillislaitokset
3.16 Vesilaitosten jakautuminen vedenkulutuksen ja
omistussuhteen mukaan  31.12.1999.
3.15 Vesi- ja viemärilaitosten jakautuminen
liittyjämäärän ja omistussuhteen mukaan 31.12.1999
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Aluekeskuskohtaiset tiedot
Kartta 2. Alueelliset ympäristökeskukset ja niistä käytettävät lyhenteet, 1.3.1998 alkaen.
4.1 Aluekeskusjako
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○4
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Kartta 3. Asukkaita yhteisiin vesihuoltolaitoksiin liitetyissä kiinteistöissä.
 
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS VÄESTÖ VESILAITOS % -OSUUS VIEMÄRILAITOS % -OSUUS
UUDENMAAN (UUS) 1379712 1281248 92,9 1265203 91,7
LOUNAIS-SUOMEN (LOS) 684650 617255 90,2 535687 78,2
HÄMEEN (HAM) 362537 305761 84,3 298792 82,4
KAAKKOIS-SUOMEN (KAI) 325421 278882 85,7 273025 83,9
ETELÄ-SAVON (ESA) 168770 122182 72,4 119114 70,6
POHJOIS-SAVON (PSA) 253792 222258 87,6 189608 74,7
POHJOIS-KARJALAN (PKA) 172551 141756 82,2 119919 69,5
LÄNSI-SUOMEN (LSU) 441974 422140 95,5 283758 64,2
KESKI-SUOMEN (KSU) 260513 222199 85,3 205011 78,7
POHJOIS-POHJANMAAN (PPO) 360260 351086 97,5 268397 74,5
KAINUUN (KAI) 91081 72595 79,7 65733 72,2
LAPIN (LAP) 194352 177108 91,1 154129 79,3
PIRKANMAAN (PIR) 447024 386964 86,6 365594 81,8
YHTEENSÄ 5142637 4601434 89,5 4143970 80,6
Taulukko 18.  Vesihuoltolaitosten liittyjämäärät 1999.
4.2 Vesihuoltolaitosten liittyjämäärät 1999
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Kartta 4. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset.
 
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS  
 VESILAITOS VIEMÄRILAITOS 
UUDENMAAN 121236 179678 
LOUNAIS-SUOMEN 76277 94473 
HÄMEEN 106390 118034 
KAAKKOIS-SUOMEN 26329 48481 
ETELÄ-SAVON 20250 24892 
POHJOIS-SAVON 35592 42351 
POHJOIS-KARJALAN 15308 16061 
LÄNSI-SUOMEN 46830 73959 
KESKI-SUOMEN 53424 46616 
POHJOIS-POHJANMAAN 35603 68043 
KAINUUN 8904 4277 
LAPIN 21299 20709 
PIRKANMAAN 47616 63666 
YHTEENSÄ 615058 801239 
 
4.3 Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset 1999
TAULUKKO  19. VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET (1000 MK) 1999.
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Kartta 5. Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset liittynyttä asukasta kohden.
4.4 Vesihuoltolaitosten rakennuskustannukset liittynyttä
asukasta kohden 1999
 
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS     VESILAITOS VIEMÄRILAITOS
MK/ASUKAS MK/ASUKAS
UUDENMAAN 95 142
LOUNAIS-SUOMEN 124 176
HÄMEEN 348 395
KAAKKOIS-SUOMEN 94 178
ETELÄ-SAVON 166 209
POHJOIS-SAVON 160 223
POHJOIS-KARJALAN 108 134
LÄNSI-SUOMEN 111 261
KESKI-SUOMEN 240 227
POHJOIS-POHJANMAA 101 254
KAINUUN 123 65
LAPIN 120 134
PIRKANMAAN 123 174
KAIKKIEN KESKIARVO 134 193
TAULUKKO  20. VESIHUOLTOLAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET LIITTYNYTTÄ ASUKASTA KOHDEN 1999.
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ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS  VESIJOHDOT VEDENOTTAMOT JA VESISÄILIÖT JA YHTEENSÄ 
 UUDET UUSITUT PUHDISTAMOT PUMPPAAMOT  
UUDENMAAN 51884 31093 33511 4748 121236 
LOUNAIS-SUOMEN 37757 19969 16464 2086 76277 
HÄMEEN 80955 8526 9633 7277 106390 
KAAKKOIS-SUOMEN 10525 8897 5926 981 26329 
ETELÄ-SAVON 13216 4659 2158 217 20250 
POHJOIS-SAVON 21100 8269 5990 233 35592 
POHJOIS-KARJALAN 6607 3217 1940 3545 15308 
LÄNSI-SUOMEN 20203 8809 12653 5165 46830 
KESKI-SUOMEN 43414 6386 2825 800 53424 
POHJOIS-POHJANMAAN 15901 4009 13414 2279 35603 
KAINUUN 7021 516 489 877 8904 
LAPIN 8886 4139 3941 4333 21299 
PIRKANMAAN 27371 13650 3047 3547 47616 
YHTEENSÄ 344840 122140 111991 36087 615058 
 
Kartta 6. Vesilaitosinvestointien jakautuminen.
4.5 Vesilaitosinvestointien jakautuminen 1999
TAULUKKO 21. VESILAITOSINVESTOINTIEN JAKAUTUMINEN (1000 MK) 1999.
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TAULUKKO  20. VIEMÄRILAITOSINVESTOINTIEN JAKAUTUMINEN (1000MK) 1999.
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS    VIEMÄRIT PUMPPAAMOT PUHDISTAMOT YHTEENSÄ
UUDET UUSITUT
UUDENMAAN 92499 31648 4955 50576 179678
LOUNAIS-SUOMEN 41994 26847 3714 21918 94473
HÄMEEN 73485 22162 3696 18690 118034
KAAKKOIS-SUOMEN 17646 17084 4952 8799 48481
ETELÄ-SAVON 5538 9363 987 9003 24892
POHJOIS-SAVON 14975 10901 2763 13711 42351
POHJOIS-KARJALAN 5611 4044 1729 4676 16061
LÄNSI-SUOMEN 24340 12638 4396 32586 73959
KESKI-SUOMEN 22853 6736 5713 11314 46616
POHJOIS-POHJANMAAN 24400 10887 3323 29432 68043
KAINUUN 2551 816 577 332 4277
LAPIN 8857 7300 1741 2811 20709
PIRKANMAAN 26547 23854 2332 10932 63666
YHTEENSÄ 361299 184280 40879 214781 801239
Kartta 7. Viemärilaitosinvestointien jakautuminen.
4.6 Viemärilaitosinvestointien jakautuminen 1999
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TAULUKKO  23. VESIHUOLTOLAITOSTEN TULOT (1000 MK) 1998. 
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS VESILAITOS VIEMÄRILAITOS 
UUDENMAAN 811725 350961 
LOUNAIS-SUOMEN 255507 247383 
HÄMEEN 56959 88327 
KAAKKOIS-SUOMEN 134962 88478 
ETELÄ-SAVON 41413 49449 
POHJOIS-SAVON 82635 100607 
POHJOIS-KARJALAN 54764 48902 
LÄNSI-SUOMEN 170630 93972 
KESKI-SUOMEN 92763 100321 
POHJOIS-POHJANMAAN 147095 110253 
KAINUUN 22713 27542 
LAPIN 74312 44774 
PIRKANMAAN 143392 196109 
YHTEENSÄ 2088870 1547078 
 
Kartta 8. Vesihuoltolaitosten tulot.
4.7 Vesihuoltolaitosten tulot 1998
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TAULUKKO 24. VESIHUOLTOLAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET 1998
Kartta 9. Vesihuoltolaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset.
 
ALUEELLISET YMPÄRISTÖKESKUKSET KUSTANNUKSET MILJ.MK
VESILAITOKSET VIEMÄRILAITOKSET
UUDENMAAN 621 272
LOUNAIS-SUOMEN 201 213
HÄMEEN 39 60
KAAKKOIS-SUOMEN 109 76
ETELÄ-SAVON 35 52
POHJOIS-SAVON 50 62
POHJOIS-KARJALAN 39 44
LÄNSI-SUOMEN 125 170
KESKI-SUOMEN 67 80
POHJOIS-POHJANMAAN 120 94
KAINUUN 18 25
LAPIN 58 40
PIRKANMAAN 104 130
YHTEENSÄ 1587 1318
4.8 Vesihuoltolaitosten käyttö- ja kunnossapitokustan-
nukset 1998
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 VESIJOHDOT (KM)    VIEMÄRIT (KM)  
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS      MUOVI VALURAUTA ASBESTI- MUUT PUTKIA BETONI MUOVI MUUT PUTKIA 
   SEMENTTI  YHTEENSÄ    YHTEENSÄ 
UUDENMAAN 2984 2410 300 491 6183 3763 3141 196 7101 
LOUNAIS-SUOMEN 9652 1069 240 144 11106 2399 3259 164 5823 
HÄMEEN 2437 670 60 113 3279 1361 1730 5 3096 
KAAKKOIS-SUOMEN 1234 1178 17 123 2552 1186 1688 26 2901 
ETELÄ-SAVON 1174 331 27 36 1569 378 929 6 1312 
POHJOIS-SAVON 5924 349 63 90 6427 630 1205 25 1861 
POHJOIS-KARJALAN 3497 219 19 60 3795 498 933 6 1437 
LÄNSI-SUOMEN 15202 283 330 331 16146 933 2508 24 3465 
KESKI-SUOMEN 3837 326 34 124 4321 657 1485 21 2164 
POHJOIS-POHJANMA 12631 319 145 56 13151 881 2377 11 3269 
KAINUUN 1501 139 12 2 1654 244 472 1 716 
LAPIN 5981 255 18 25 6279 417 1577 6 2001 
PIRKANMAAN 3292 947 189 50 4477 1545 1839 39 3423 
YHTEENSÄ 69347 8494 1454 1645 80939 14894 23143 532 38569 
 
Kartta 10. Vesijohtojen ja viemäreiden pituus.
TAULUKKO 25. VESIJOHTOJEN JA VIEMÄREIDIN PITUUS 1999
4.9 Vesijohtojen ja viemäreiden pituus 1999
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Kartta11. Johtopituus  liittynyttä asukasta kohden.
 
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS VESILAITOS- VESIJOHTOA VESIJOHTOA VIEMÄRILAITOS- VIEMÄRIJOHTOA VIEMÄRIJOHTOA 
LIITTYJÄT KM M/AS. LIITTYJÄT KM M/AS.
UUDENMAAN 1281248 6183 4,8 1265203 7101 5,6
LOUNAIS-SUOMEN 617255 11106 18,0 535687 5823 10,9
HÄMEEN 305761 3279 10,7 298792 3096 10,4
KAAKKOIS-SUOMEN 278882 2552 9,2 273025 2901 10,6
ETELÄ-SAVON 122182 1569 12,8 119114 1312 11,0
POHJOIS-SAVON 222258 6427 28,9 189608 1861 9,8
POHJOIS-KARJALAN 141756 3795 26,8 119919 1437 12,0
LÄNSI-SUOMEN 422140 16146 38,2 283758 3465 12,2
KESKI-SUOMEN 222199 4321 19,4 205011 2164 10,6
POHJOIS-POHJANMAAN 351086 13151 37,5 268397 3269 12,2
KAINUUN 72595 1654 22,8 65733 716 10,9
LAPIN 177108 6279 35,5 154129 2001 13,0
PIRKANMAAN 386964 4477 11,6 365594 3423 9,4
YHTEENSÄ 4601434 80939 17,6 4143970 38569 9,3
TAULUKKO  26. JOHTOPITUUS LIITTYNYTTÄ ASUKASTA KOHDEN 1999.
4.10 Johtopituus liittynyttä asukasta kohden 1999
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Kartta 12. Veden keskikulutus.
4.11 Veden keskikulutus 1999
 
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS VEDEN KESKIKULUTUS  1000 m3/d
POHJAVESI PINTA-
YHTEENSÄ TEKOP.VESI VETTÄ
UUDENMAAN 337 78 259
LOUNAIS-SUOMEN 154 84 70
HÄMEEN 74 74 0
KAAKKOIS-SUOMEN 66 60 6
ETELÄ-SAVON 23 18 5
POHJOIS-SAVON 47 46 2
POHJOIS-KARJALAN 27 27 0
LÄNSI-SUOMEN 103 82 21
KESKI-SUOMEN 50 34 16
POHJOIS-POHJANMAAN 84 57 27
KAINUUN 16 16 0
LAPIN 47 35 11
PIRKANMAAN 89 48 41
YHTEENSÄ 1117 660 457
TAULUKKO 27. VEDEN KESKIKULUTUS 1999.
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Kartta 13. BHK7-kuormitus.
 
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS PUHDISTA- BHK7 ATU / KG
MOIDEN LKM TULEVA VESISTÖÖN
UUDENMAAN 66 29664172 1663323
LOUNAIS-SUOMEN 97 14822269 1276782
HÄMEEN 39 11584437 325874
KAAKKOIS-SUOMEN 34 8593859 458793
ETELÄ-SAVON 29 3084719 119003
POHJOIS-SAVON 36 8403172 405650
POHJOIS-KARJALAN 23 2696243 75755
LÄNSI-SUOMEN 57 10501170 403452
KESKI-SUOMEN 33 5435324 269239
POHJOIS-POHJANMAAN 43 6880527 661826
KAINUUN 14 1927178 210685
LAPIN 46 4206200 297737
PIRKANMAAN 44 10370661 401454
YHTEENSÄ 561 118169931 6569573
4.12 Orgaanisen aineen (BHK7) kuormitus 1999
TAULUKKO 28. ORGAANISEN AINEEN (BHK7) KUORMITUS 1999.
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Kartta 14. Kokonaisfosforikuormitus.
4.13 Kokonaisfosforikuormitus (kok. P) 1999
 
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS PUHDISTA- KOKONAISFOSFORI / KG
MOIDEN LKM TULEVA VESISTÖÖN
UUDENMAAN 66 959578 72225
LOUNAIS-SUOMEN 97 504567 46311
HÄMEEN 39 320772 16445
KAAKKOIS-SUOMEN 34 224535 16833
ETELÄ-SAVON 29 113283 5575
POHJOIS-SAVON 36 240671 17699
POHJOIS-KARJALAN 23 107534 4071
LÄNSI-SUOMEN 57 312050 15813
KESKI-SUOMEN 33 172979 11103
POHJOIS-POHJANMAAN 43 290423 17623
KAINUUN 14 67837 4789
LAPIN 46 152060 10243
PIRKANMAAN 44 299759 15739
YHTEENSÄ 561 3766048 254469
TAULUKKO  29.  KOKONAISFOSFORIKUORMITUS  (KOK. P) 1999.
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Kartta 15. Kokonaistyppikuormitus.
 
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS PUHDISTA- KOKONAISTYPPI /KG
MOIDEN LKM TULEVA VESISTÖÖN
UUDENMAAN 66 6076414 2616533
LOUNAIS-SUOMEN 97 2811097 1804990
HÄMEEN 39 1769873 889886
KAAKKOIS-SUOMEN 34 1298465 777403
ETELÄ-SAVON 29 670755 375044
POHJOIS-SAVON 36 1146735 667751
POHJOIS-KARJALAN 23 580465 326639
LÄNSI-SUOMEN 57 1787161 957124
KESKI-SUOMEN 33 1066765 753306
POHJOIS-POHJANMAAN 43 1494399 1043464
KAINUUN 14 378647 243748
LAPIN 46 975052 542645
PIRKANMAAN 44 1900694 1284853
YHTEENSÄ 561 21956522 12283386
4.14 Kokonaistyppikuormitus (kok.N) 1999
TAULUKKO 30. KOKONAISTYPPIKUORMITUS (KOK. N) 1999.
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TAULUKKO 31. TILASTOITAVAT VESIHUOLTOLAITOKSET VUONNA 1999 
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS VESILAITOKSET VESIJOHTOVERKOT OTTAMOT 
 KPL KPL KPL 
UUDENMAAN 88 94 173 
LOUNAIS-SUOMEN 142 144 191 
HÄMEEN 55 60 101 
KAAKKOIS-SUOMEN 50 54 84 
ETELÄ-SAVON 50 50 53 
POHJOIS-SAVON 157 158 108 
POHJOIS-KARJALAN 85 86 85 
LÄNSI-SUOMEN 223 234 370 
KESKI-SUOMEN 109 138 143 
POHJOIS-POHJANMAAN 129 148 253 
KAINUUN 19 33 45 
LAPIN 115 115 230 
PIRKANMAAN 97 103 104 
YHTEENSÄ (KPL)  1319 1417 1940 
    
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS VIEMÄRILAITOKSET VIEMÄRIVERKOT JÄTEVEDENPUHDISTAMOT 
 KPL KPL KPL 
UUDENMAAN 73 95 66 
LOUNAIS-SUOMEN 87 115 97 
HÄMEEN 47 55 39 
KAAKKOIS-SUOMEN 54 63 34 
ETELÄ-SAVON 33 33 29 
POHJOIS-SAVON 44 47 36 
POHJOIS-KARJALAN 29 33 23 
LÄNSI-SUOMEN 67 100 57 
KESKI-SUOMEN 36 51 33 
POHJOIS-POHJANMAAN 47 61 43 
KAINUUN 14 17 14 
LAPIN 60 61 46 
PIRKANMAAN 51 60 44 
YHTEENSÄ (KPL) 642 791 561 
 
4.15 Taulukoita vesihuoltolaitoksista
 
TAULUKKO 32. VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000MK)
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS KULUTUS- MITTARI- MAKSUT MUILTA LIITTYMIS- MUUT YHTEENSÄ
MAKSUTULOT MAKSUTULOT VESILAIT. MAKSUTULOT TULOT
UUDENMAAN 655838 5625 27280 15689 107293 811725
LOUNAIS-SUOMEN 200840 9028 7385 16459 21796 255507
HÄMEEN 51183 1654 14 1412 2697 56959
KAAKKOIS-SUOMEN 110722 1541 17116 2068 3516 134962
ETELÄ-SAVON 34955 764 181 1229 4283 41413
POHJOIS-SAVON 67289 1957 52 5400 7937 82635
POHJOIS-KARJALAN 42869 1422 1094 5445 3935 54764
LÄNSI-SUOMEN 125953 923 11865 6609 25280 170630
KESKI-SUOMEN 66630 437 2385 7815 15495 92763
POHJOIS-POHJANMAAN 98578 378 9324 10166 28649 147095
KAINUUN 19782 584 45 318 1982 22713
LAPIN 59186 731 878 5870 7646 74312
PIRKANMAAN 109108 4255 3330 6892 19807 143392
YHTEENSÄ 1642931 29300 80949 85372 250317 2088870
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TAULUKKO 34.  VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000MK) 
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS PALKAT ENERGIA KEMIKAALIT   MAKSUT MUILLE KOROT POISTOT MUUT KUST. YHTEENSÄ 
UUDENMAAN 113498 24255 16426 30219 129486 217936 89517 621338 
LOUNAIS-SUOMEN 51524 8228 5805 16068 28757 52718 38314 201415 
HÄMEEN 10717 2333 501 1015 4797 13455 5687 38506 
KAAKKOIS-SUOMEN 24097 5819 1601 14156 6088 33801 23435 108997 
ETELÄ-SAVON 8204 2265 664 906 3288 14007 5256 34589 
POHJOIS-SAVON 13932 4248 1090 2427 1316 19988 7222 50223 
POHJOIS-KARJALAN 7862 2273 781 1363 4699 13185 9161 39324 
LÄNSI-SUOMEN 34250 7288 2669 17194 5388 34721 23003 124512 
KESKI-SUOMEN 15919 3832 1296 190 2405 26943 16648 67234 
POHJOIS-POHJANMAAN 31803 7200 2441 8642 15931 33626 20107 119751 
KAINUUN 4013 1299 196 89 3604 5657 3370 18228 
LAPIN 16733 4672 1270 716 1803 23871 9111 58176 
PIRKANMAAN 29106 5713 2811 3771 3707 34616 24772 104496 
YHTEENSÄ 361658 79425 37553 96757 211271 524525 275602 1586790 
 
TAULUKKO 35.   VIEMÄRILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 MK) 
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS PALKAT ENERGIA KEMIKAALIT MAKSUT MUILLE KOROT POISTOT MUUT KUST YHTEENSÄ 
UUDENMAAN 54494 13764 9122 41958 7771 98554 46545 272208 
LOUNAIS-SUOMEN 27680 12972 6496 5854 30440 62432 66922 212796 
HÄMEEN 10714 4503 3046 184 6799 21551 13188 59984 
KAAKKOIS-SUOMEN 14610 4986 2807 3929 5334 28324 15794 75785 
ETELÄ-SAVON 10096 3489 1797 1747 3544 22878 8625 52176 
POHJOIS-SAVON 11489 5503 4009 2634 1799 22720 13385 61539 
POHJOIS-KARJALAN 8303 3390 1630 302 7448 14258 9048 44379 
LÄNSI-SUOMEN 17003 7258 5478 6102 3353 108319 22466 169979 
KESKI-SUOMEN 16659 4925 2654 3049 2709 29406 20812 80214 
POHJOIS-POHJANMAAN 21243 4245 4968 6160 13912 26881 16454 93862 
KAINUUN 4743 1811 1598 0 4753 6566 5605 25076 
LAPIN 7948 3591 1411 3638 78 18137 5634 40438 
PIRKANMAAN 25465 7023 4859 9924 4293 47812 30467 129842 
YHTEENSÄ 230447 77458 49875 85481 92234 507839 274945 1318278 
 
 
TAULUKKO 33.  VIEMÄRILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000MK)   
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS KÄYTTÖ- LIITTYMIS- MAKSUT MUILTA MUUT YHTEENSÄ
MAKSUTULOT MAKSUTULOT VIEMÄRILAIT. TULOT
UUDENMAAN 317456 22773 40 10692 350961
LOUNAIS-SUOMEN 202771 15036 309 29267 247383
HÄMEEN 84617 1360 76 2275 88327
KAAKKOIS-SUOMEN 81807 3278 0 3392 88478
ETELÄ-SAVON 44851 935 249 3414 49449
POHJOIS-SAVON 94820 1918 2724 1145 100607
POHJOIS-KARJALAN 42338 2668 134 3761 48902
LÄNSI-SUOMEN 78005 3421 0 12546 93972
KESKI-SUOMEN 83651 3471 726 12474 100321
POHJOIS-POHJANMAAN 99373 7126 1066 2689 110253
KAINUUN 25700 484 0 1359 27542
LAPIN 39857 1233 323 3361 44774
PIRKANMAAN 186362 5502 0 4245 196109
YHTEENSÄ 1381608 69205 5646 90619 1547078
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TAULUKKO 36.  VESILAITOSMAKSUT VUONNA 2000 (keskiarvo maksuista) 
Alueellinen ympäristökeskus Veden-  Perus-  Mittari- 
 kulutus  maksu  maksu  
 (mk/m3) (Euro/m3) (mk/a) (Euro/a) (mk/a) (Euro/a) 
Uudenmaan ympäristökeskus (UYK) 5,34 0,90 308,32 51,86 68,71 11,56 
Lounais-Suomen ympäristökeskus (LOS) 5,21 0,88 260,78 43,86 81,56 13,72 
Hämeen ympäristökeskus (HAM) 5,15 0,87 253,85 42,69 106,91 17,98 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (KAS) 5,95 1,00 139,64 23,49 78,72 13,24 
Etelä-Savon ympäristökeskus (ESA) 5,29 0,89 219,55 36,93 55,29 9,30 
Pohjois-Savon ympäristökeskus (PSA) 4,42 0,74 505,33 84,99 146,00 24,56 
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus (PKA) 4,98 0,84 617,28 103,82 190,26 32,00 
Länsi-Suomen ympäristökeskus (LSU) 2,99 0,50 157,65 26,51 128,26 21,57 
Keski-Suomen ympäristökeskus (KSU) 4,66 0,78 251,72 42,34 116,85 19,65 
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus (PPO) 3,55 0,60 302,80 50,93 377,84 63,55 
Kainuun ympäristökeskus (KAI) 5,46 0,92 375,08 63,08 50,83 8,55 
Lapin ympäristökeskus (LAP) 4,30 0,72 326,50 54,91 154,99 26,07 
Pirkanmaan ympäristökeskus (PIR) 5,31 0,89 250,15 42,07 105,63 17,77 
       
KAIKKI YHTEENSÄ (mk/m3) (Euro/m3) (mk/a) (Euro/a) (mk/a) (Euro/a) 
keskiarvo 4,47 0,75 311,79 52,44 111,50 18,75 
mediaani 4,66 0,78 200,00 33,64 72,70 12,23 
maksimi 15,86 2,67 3140,00 528,11 1000,00 168,19 
minimi 0,20 0,03 6,26 1,05 5,00 0,84 
 
 
Alueellinen ympäristökeskus Liittymis- Liittymis-
maksu maksu
(mk/m2) (Euro/m2) (mk/liittymä) (Euro/liittymä)
Uudenmaan ympäristökeskus (UYK) 25,86 4,35 5915 994,88
Lounais-Suomen ympäristökeskus (LOS) 58,89 9,90 5903 992,75
Hämeen ympäristökeskus (HAM) 8,56 1,44 5305 892,24
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (KAS) 5,57 0,94 4259 716,25
Etelä-Savon ympäristökeskus (ESA) 34,54 5,81 5434 913,91
Pohjois-Savon ympäristökeskus (PSA) 41,80 7,03 10684 1796,90
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus (PKA) 6,97 1,17 8414 1415,14
Länsi-Suomen ympäristökeskus (LSU) 54,96 9,24 4297 722,74
Keski-Suomen ympäristökeskus (KSU) 17,98 3,02 6216 1045,43
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus (PPO) 33,98 5,72 6411 1078,29
Kainuun ympäristökeskus (KAI) 9,20 1,55 5831 980,70
Lapin ympäristökeskus (LAP) 66,05 11,11 4189 704,51
Pirkanmaan ympäristökeskus (PIR) 23,50 3,95 8342 1403,00
KAIKKI YHTEENSÄ (mk/m2) (Euro/m2) (mk/liittymä) (Euro/liittymä)
keskiarvo 31,90 5,37 6601 1110,14
mediaani 7,60 1,28 5600 941,85
maksimi 360,00 60,55 45000 7568,46
minimi 2,20 0,37 15 2,52
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TAULUKKO 37. VIEMÄRILAITOSMAKSUT VUONNA 2000 (keskiarvo maksuista)
Alueellinen ympäristökeskus Käyttö- Liittymis- Liittymis-
maksu maksu maksu
(mk/m3) (Euro/m3) (mk/m2) (Euro/m2) (mk/liittymä) (Euro/liittymä)
Uudenmaan ympäristökeskus (UYK) 8,84 1,49 17,84 3,00 8091 1360,73
Lounais-Suomen ympäristökeskus (LOS) 7,25 1,22 17,40 2,93 7724 1299,09
Hämeen ympäristökeskus (HAM) 7,40 1,24 9,81 1,65 6132 1031,38
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus (KAS) 8,66 1,46 6,86 1,15 5462 918,56
Etelä-Savon ympäristökeskus (ESA) 7,73 1,30 6,73 1,13 6669 1121,72
Pohjois-Savon ympäristökeskus (PSA) 9,14 1,54 13,49 2,27 7616 1280,93
Pohjois-Karjalan ympäristökeskus (PKA) 8,43 1,42 8,22 1,38 7759 1305,03
Länsi-Suomen ympäristökeskus (LSU) 6,69 1,12 6,85 1,15 5368 902,88
Keski-Suomen ympäristökeskus (KSU) 7,72 1,30 11,21 1,89 5310 893,15
Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus (PPO) 7,40 1,24 32,38 5,45 6237 1048,97
Kainuun ympäristökeskus (KAI) 7,80 1,31 10,42 1,75 5211 876,50
Lapin ympäristökeskus (LAP) 7,78 1,31 56,49 9,50 5509 926,47
Pirkanmaan ympäristökeskus (PIR) 7,91 1,33 8,11 1,36 7630 1283,31
KAIKKI YHTEENSÄ (mk/m3) (Euro/m3) (mk/m2) (Euro/m2) (mk/liittymä) (Euro/liittymä)
keskiarvo 7,84 1,32 15,95 2,68 6681 1123,60
mediaani 7,93 1,33 7,30 1,23 6100 1025,95
maksimi 22,44 3,77 360,00 60,55 28278 4756,02
minimi 0,50 0,08 2,50 0,42 875 147,16
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TAULUKKO   38. VESIJOHTOJEN LAATU JA PITUUS 31.12.1999 (1000M)
 
A) KOKONAISPITUUS
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS MUOVI VALURAUTA ASBESTI- MUUT PUTKIA
SEMENTTI YHTEENSÄ
UUDENMAAN 2984 2410 300 491 6183
LOUNAIS-SUOMEN 9652 1069 240 144 11106
HÄMEEN 2437 670 60 113 3279
KAAKKOIS-SUOMEN 1234 1178 17 123 2552
ETELÄ-SAVON 1174 331 27 36 1569
POHJOIS-SAVON 5924 349 63 90 6427
POHJOIS-KARJALAN 3497 219 19 60 3795
LÄNSI-SUOMEN 15202 283 330 331 16146
KESKI-SUOMEN 3837 326 34 124 4321
POHJOIS-POHJANMA 12631 319 145 56 13151
KAINUUN 1501 139 12 2 1654
LAPIN 5981 255 18 25 6279
PIRKANMAAN 3292 947 189 50 4477
YHTEENSÄ 69347 8494 1454 1645 80939
B) VUONNA 1999 RAKENNETUT
UUDENMAAN 99,5 7,0 0,0 1,1 107,6
LOUNAIS-SUOMEN 225,0 0,0 0,0 0,0 225,0
HÄMEEN 100,9 0,0 0,0 0,0 100,9
KAAKKOIS-SUOMEN 58,0 1,9 0,0 0,0 59,8
ETELÄ-SAVON 160,1 1,2 0,0 0,0 161,3
POHJOIS-SAVON 229,9 1,2 0,0 0,0 231,1
POHJOIS-KARJALAN 64,6 0,0 0,0 0,0 64,6
LÄNSI-SUOMEN 162,6 0,0 0,0 1,8 164,4
KESKI-SUOMEN 304,5 0,0 0,0 0,0 304,5
POHJOIS-POHJANMAAN 133,7 0,3 0,0 0,0 133,9
KAINUUN 89,9 0,0 0,0 0,0 89,9
LAPIN 115,7 0,0 0,0 0,0 115,7
PIRKANMAAN 183,9 1,2 0,0 0,0 185,1
YHTEENSÄ 1928,2 12,8 0,0 2,9 1943,8
C) VUONNA 1999 SANEERATUT
UUDENMAAN 10,2 7,9 0,0 0,5 18,6
LOUNAIS-SUOMEN 7,3 4,5 0,0 0,0 11,8
HÄMEEN 14,5 0,0 0,0 0,0 14,5
KAAKKOIS-SUOMEN 5,1 3,6 0,0 0,0 8,7
ETELÄ-SAVON 7,9 0,0 0,0 0,0 7,9
POHJOIS-SAVON 6,2 2,0 0,0 0,0 8,2
POHJOIS-KARJALAN 8,2 0,4 0,0 0,0 8,6
LÄNSI-SUOMEN 19,1 0,0 0,0 0,0 19,1
KESKI-SUOMEN 5,3 0,0 0,0 0,0 5,3
POHJOIS-POHJANMAAN 8,0 1,1 0,0 0,0 9,1
KAINUUN 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9
LAPIN 5,5 0,5 0,0 0,0 6,0
PIRKANMAAN 10,0 2,8 0,0 0,0 12,8
YHTEENSÄ 109,2 22,8 0,0 0,5 132,5
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TAULUKKO 39. VIEMÄREIDEN LAATU JA PITUUS 31.12.1999 (1000 M)
A) KOKONAISPITUUS
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS BETONI MUOVI MUUT PUTKIA
YHTEENSÄ
UUDENMAAN 3763 3141 196 7101
LOUNAIS-SUOMEN 2399 3259 164 5823
HÄMEEN 1361 1730 5 3096
KAAKKOIS-SUOMEN 1186 1688 26 2901
ETELÄ-SAVON 378 929 6 1312
POHJOIS-SAVON 630 1205 25 1861
POHJOIS-KARJALAN 498 933 6 1437
LÄNSI-SUOMEN 933 2508 24 3465
KESKI-SUOMEN 657 1485 21 2164
POHJOIS-POHJANMAAN 881 2377 11 3269
KAINUUN 244 472 1 716
LAPIN 417 1577 6 2001
PIRKANMAA 1545 1839 39 3423
YHTEENSÄ 14894 23143 532 38569
B) VUONNA 1999 RAKENNETUT
UUDENMAAN 25,9 77,1 0,0 103,0
LOUNAIS-SUOMEN 5,2 76,9 0,5 82,6
HÄMEEN 7,2 55,9 0,0 63,1
KAAKKOIS-SUOMEN 2,7 70,7 0,2 73,5
ETELÄ-SAVON 0,4 14,6 0,1 15,1
POHJOIS-SAVON 5,8 44,8 0,0 50,6
POHJOIS-KARJALAN 0,5 30,0 0,1 30,7
LÄNSI-SUOMEN 1,6 78,2 0,0 79,7
KESKI-SUOMEN 0,3 63,0 0,0 63,3
POHJOIS-POHJANMAAN 14,1 80,9 1,3 96,3
KAINUUN 0,0 7,3 0,0 7,3
LAPIN 0,0 42,9 0,0 42,9
PIRKANMAA 9,0 54,5 0,0 63,5
YHTEENSÄ 72,7 696,7 2,3 771,6
C) VUONNA 1999 SANEERATUT
SUJUTETTU UUSITTU
BETONI MUOVI MUUT BETONI MUOVI MUUT
UUDENMAAN 0,9 11,5 0,0 1,9 8,3 0,0
LOUNAIS-SUOMEN 1,4 5,0 2,7 2,6 2,0 0,0
HÄMEEN 0,0 6,8 0,0 0,6 8,3 0,0
KAAKKOIS-SUOMEN 0,0 7,1 0,0 0,8 8,0 0,0
ETELÄ-SAVON 0,0 3,6 0,0 0,8 11,5 0,0
POHJOIS-SAVON 0,1 3,6 0,0 2,0 5,0 0,1
POHJOIS-KARJALAN 0,1 1,8 0,0 0,6 4,7 1,3
LÄNSI-SUOMEN 0,9 13,9 0,0 0,2 8,3 0,0
KESKI-SUOMEN 0,0 7,2 0,0 0,0 2,0 0,0
POHJOIS-POHJANMA 1,8 12,5 0,0 4,1 7,3 0,0
KAINUUN 0,0 1,0 0,0 0,1 0,2 0,0
LAPIN 0,7 3,9 0,0 0,6 2,4 0,0
PIRKANMAA 0,9 5,7 0,0 3,8 2,2 0,0
YHTEENSÄ 6,7 83,7 2,7 18,1 70,0 1,4
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TAULUKKO 40.  VESISÄILIÖIDEN LUKUMÄÄRÄ JA TILAVUUS 31.12.1998 
 ALASÄILIÖT VEDEN-    
 PUHDISTAMOLLA ALASÄILIÖT VERKOSSA YLÄSÄILIÖT  
 LUKU-  LUKU-  LUKU-  
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS MÄÄRÄ TILAVUUS M3 MÄÄRÄ TILAVUUS M3 MÄÄRÄ TILAVUUS M3 
UUDENMAAN 13 1085 15 9688 42 61795 
LOUNAIS-SUOMEN 29 14616 10 10240 42 63888 
HÄMEEN 13 8680 2 200 21 27390 
KAAKKOIS-SUOMEN 9 2021 6 1300 20 28080 
ETELÄ-SAVON 12 8931 2 570 15 12100 
POHJOIS-SAVON 14 14830 11 1617 28 31725 
POHJOIS-KARJALAN 4 620 2 4300 19 11920 
LÄNSI-SUOMEN 57 20343 86 32929 32 10988 
KESKI-SUOMEN 15 4906 10 1558 30 26109 
POHJOIS-POHJANMAAN 23 6097 57 10950 17 11838 
KAINUUN 1 300 4 4100 9 5500 
LAPIN 18 7263 21 21005 32 20948 
PIRKANMAAN 23 10480 12 549 32 44862 
YHTEENSÄ 231 100172 238 99006 339 357143 
 
TAULUKKO 41. YHTEISTEN VESILAITOSTEN PUMPPAAMA VESIMÄÄRÄ JA VEDENKULUTUS VUONNA 1999
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS PUMPATTU VESIMÄÄRÄ  1000 m3/a VEDEN KESKIKULUTUS  1000 m3/d OMINAIS- TEOLLISUUDEN
POHJA- POHJA- PINTA- KULUTUS OSUUS
YHTEENSÄ VETTÄ YHTEENSÄ VETTÄ VETTÄ l/as.d 1000 m3/d
UUDENMAAN 124288 28170 337 78 259 263 21,8
LOUNAIS-SUOMEN 50225 26981 154 84 70 249 16,2
HÄMEEN 27072 27037 74 74 0 244 10,6
KAAKKOIS-SUOMEN 24278 22181 66 60 6 239 8,9
ETELÄ-SAVON 8520 6736 23 18 5 191 1,1
POHJOIS-SAVON 18280 17667 47 46 2 214 6,9
POHJOIS-KARJALAN 9931 9931 27 27 0 191 2,2
LÄNSI-SUOMEN 38731 31054 103 82 21 244 6,4
KESKI-SUOMEN 17955 12172 50 34 16 223 6,8
POHJOIS-POHJANMAAN 30023 20180 84 57 27 237 4,6
KAINUUN 5995 5928 16 16 0 227 1,3
LAPIN 17676 13496 47 35 11 264 4,7
PIRKANMAAN 32311 17150 89 48 41 231 8,9
YHTEENSÄ 405284 238683 1117 660 457 243 100.3
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TAULUKKO 42. YHDYSKUNTIEN VIEMÄRILAITOSTEN JÄTEVESIKUORMA VUONNA 1999
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS PUHDISTA- BHK7 ATU KG KOKONAISFOSFORI  KG
MOIDEN LKM TULEVA VESISTÖÖN TULEVA VESISTÖÖN
UUDENMAAN 66 29664172 1663323 959578 72225
LOUNAIS-SUOMEN 97 14822269 1276782 504567 46311
HÄMEEN 39 11584437 325874 320772 16445
KAAKKOIS-SUOMEN 34 8593859 458793 224535 16833
ETELÄ-SAVON 29 3084719 119003 113283 5575
POHJOIS-SAVON 36 8403172 405650 240671 17699
POHJOIS-KARJALAN 23 2696243 75755 107534 4071
LÄNSI-SUOMEN 57 10501170 403452 312050 15813
KESKI-SUOMEN 33 5435324 269239 172979 11103
POHJOIS-POHJANMAAN 43 6880527 661826 290423 17623
KAINUUN 14 1927178 210685 67837 4789
LAPIN 46 4206200 297737 152060 10243
PIRKANMAAN 44 10370661 401454 299759 15739
YHTEENSÄ 561 118169931 6569573 3766048 254469
ALUEELLINEN YMPÄRISTÖKESKUS PUHDISTA- KOKONAISTYPPI KG VIRTAAMA/ m3/a AVL
MOIDEN LKM TULEVA VESISTÖÖN VESISTÖÖN AVL-ARVO
UUDENMAAN 66 6076414 2616533 150404247 1297190
LOUNAIS-SUOMEN 97 2811097 1804990 74168447 654453
HÄMEEN 39 1769873 889886 34708815 540226
KAAKKOIS-SUOMEN 34 1298465 777403 35450177 402663
ETELÄ-SAVON 29 670755 375044 12116996 128991
POHJOIS-SAVON 36 1146735 667751 20166807 374919
POHJOIS-KARJALAN 23 580465 326639 10667840 118463
LÄNSI-SUOMEN 57 1787161 957124 31759697 492033
KESKI-SUOMEN 33 1066765 753306 21466272 240109
POHJOIS-POHJANMAAN 43 1494399 1043464 27757186 315540
KAINUUN 14 378647 243748 7325461 86252
LAPIN 46 975052 542645 16373020 191061
PIRKANMAAN 44 1900694 1284853 45567519 478706
YHTEENSÄ 561 21956522 12283386 487932484 5320604
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Laitoskohtaiset tiedot
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Vesilaitosten liittyjät
UUSIMAA
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ESPOO 049 209667 203490 97
KESKUSTA 0100 01 202500
RINNEKOTI 0200 01 750
HANKO 078 10184 9980 97
KESKUSTA 0100 01 9400
LAPPOHJA 0200 01 710
HELSINKI 091 551123 549840 99
HELSINGIN KAUP. VESI 0100 01 549240
SANTAHAMINA 0200 01 600
PÄÄKAUPUNKISEUTU 1100 01 0
VANTAA 092 176386 165850 94
KESKUSTA 0100 01 166160
LÄNSI-KEIMOLA 9003 01 50
KEHÄMÄKI / KEHÄLAAKS 9004 01 140
HYVINKÄÄ 106 42325 39502 93
KESKUSTA 0100 01 42300
INKOO 149 4838 2184 45
KIRKONKYLÄ 0100 01 2017
DEGERBY 3101 01 147
JÄRVENPÄÄ 186 35459 34610 97
KESKUSTA 0100 01 34660
KARJAA 220 8787 7460 84
KESKUSTA 0100 01 6600
MELTOLAN SAIRAALA 0200 01 130
MUSTIO 0300 01 750
KARJALOHJA 223 1413 670 47
KIRKONKYLÄ 0100 01 670
KARKKILA 224 8741 7675 87
KARKKILA 0100 01 7675
KAUNIAINEN 235 8549 8530 99
KAUNIAISTEN KAUPUNKI 0100 01 8570
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KERAVA 245 30137 29700 98
KESKUSTA 0100 01 29755
KIRKKONUMMI 257 29275 20343 69
KESKUSTA 0100 01 17204
VEIKKOLA 0200 01 2387
PORKKALAN VARUSKUNTA 0300 01 750
KANTVIK 0400 01 0
OY NOKIA AB 0500 01 191
LOHJA 444 34792 29374 84
LOHJAN VESILAITOS 0001 01 29374
KESKUSTA 0001 02 0
LOHJAN KUNTA 0001 03 0
OY LOHJA AB 0001 04 0
OY PARTEK AB 0001 05 0
LIEVIÖ 0001 06 0
MÄNTSÄLÄ 505 16363 12794 78
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 11000
MAATALOUSOPPILAITOS 0200 01 39
AROLA-JOKELAN SEUTU- 3202 01 453
NUMMI-PUSULA 540 5911 2817 47
PUSULA, NUMMI, SAUKK 0200 01 2420
OINOLA 3201 01 52
HYÖNÖLÄ 3202 01 100
HÄRKÄJOKI 3203 01 245
NURMIJÄRVI 543 32335 25394 78
KIRKONKYLÄ 0100 01 6574
KLAUKKALA 0200 01 10955
RAJAMÄKI 0300 01 6460
RÖYKKÄ 0400 01 1069
NUKARI 9001 01 287
PRIMALCO 9002 01 31
POHJA 606 4960 4176 84
POHJA 0100 01 4170
FORSBY 0200 01 0
PORNAINEN 611 4041 1107 27
KIRKONKYLÄ 0100 01 1107
SAMMATTI 737 1222 732 59
KIRKONKYLÄ 0100 01 732
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
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SIUNTIO 755 4714 1845 39
SIUNTIO 0100 01 1656
TAMMISAARI 835 14617 11370 77
EKENÄS STAD 0100 01 11376
TUUSULA 858 31168 26517 85
TUUSULA, ET-TUUSULA 0100 01 18678
JOKELA 0200 01 4543
KELLOKOSKI 0300 01 2925
JPÄÄ,KERAVA,SIPOO,TU 1100 01 0
KELLOKOSKEN SAIR. 1200 01 547
VIHTI 927 23611 16276 68
KOKO KUNTA 0100 01 16200
NUMMELA, OJAKKALA 0300 01 0
OINASJOKI 3305 01 45
MÄNTYLÄ 3328 01 31
YHTEENSÄ 1290618 1212236
LAITOSTEN LKM 55
VERKKOJEN LKM 60
ITÄ-UUSIMAA
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ASKOLA 018 4360 3767 86
KIRKONKYLÄ 0100 01 952
MONNINKYLÄ-VAHIJÄRVI 0200 01 2310
JUORNAANKYLÄ 9001 01 70
SÄRKIJÄRVI 9002 01 235
VAKKOLA 9003 01 200
MONSALA 9004 01 0
LAPINJÄRVI 407 3058 1471 48
KIRKONKYLÄ 0100 01 1320
PORLAMMI 0200 01 0
LATOKARTANO 4101 01 32
NORRBY 4102 01 59
BÄCKBY 4103 01 0
HINDERSBY 4104 01 60
LILJENDAL 424 1456 1177 80
KIRKONKYLÄ 0100 01 1003
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LOVIISA 434 7628 7350 96
KESKUSTA 0100 01 7425
MYRSKYLÄ 504 2036 1180 57
KIRKONKYLÄ 0100 01 1030
KANKKILA 0100 02 150
PERNAJA 585 3804 2267 59
KIRKONKYLÄ 0100 01 600
ISNÄS 0200 01 300
KOSKENKYLÄ 0300 01 560
TAVASTBY 1100 01 283
KUGGOM 1200 01 500
SJÖGÅRD VILLMANS 3303 01 78
EDÖ 3305 01 45
PUKKILA 616 1944 766 39
KIRKONKYLÄ 0100 01 766
PORVOO 638 44616 38930 87
PORVOON KAUPUNGIN VE 0001 01 37700
NORIKE,EPOO 0002 01 360
ILOLA 0003 01 200
SONDBY,VOOLAHTI,FAGE 0004 01 320
FORTUM OIL AND GAS O 0013 01 350
BOREALIS / NESTE CHE 0014 01 0
RUOTSINPYHTÄÄ 701 3032 2228 73
KIRKONKYLÄ 0100 01 1037
TESJOKI 0200 01 1191
SIPOO 753 17160 9876 57
NIKKILÄ 0100 01 5648
SÖDERKULLA 0200 01 4073
YHTEENSÄ 89094 69012
LAITOSTEN LKM 33
VERKKOJEN LKM 34
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
KUNTA   LAITOS-      ASUKAS-  LIITTYJÄT
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO        LUKU            AS.     %
VARSINAIS-SUOMI
LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ALASTARO 006 3122 2994 95
KIRKONKYLÄ 0100 01 2910
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ASKAINEN 017 918 594 64
KIRKONKYLÄ 0100 01 594
AURA 019 3316 3091 93
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 3091
DRAGSFJÄRD 040 3555 2530 71
KYRKOBY 0100 01 330
DALSBRUK 0200 01 2200
BJÖRKBODA 3201 01 0
HALIKKO 073 8879 7542 84
KESKUSTAAJAMA YM 0100 01 7390
HOUTSKARI 101 703 150 21
NÄSBY 0002 01 150
KAARINA 202 19854 18793 94
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 18945
KARINAINEN 219 2432 1990 81
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 2000
KEMIÖ 243 3318 1056 31
KYRKOBY 0100 01 1025
KIILAN KYLÄ 3101 01 31
KIIKALA 252 1897 1555 81
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 1459
KRUUSILA 3101 01 85
KISKO 259 1949 935 47
KIRKONKYLÄ-TOIJA 0100 01 755
AIKOLA 3101 01 180
KORPPOO 279 1000 300 30
KYRKOBY 0100 01 300
KOSKI TL 284 2572 2528 98
KUNTA 0100 01 2536
KUSTAVI 304 1019 378 37
KIRKONKYLÄ 0100 01 380
KUUSJOKI 308 1860 1756 94
KUNTA 0100 01 1756
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LAITILA 400 8870 5806 65
KESKUSTA 0100 01 5694
ESSO R&R ROSVALL 3101 01 100
LEMU 419 1432 1020 71
KUNTA 0100 01 1020
LIETO 423 13845 11719 84
KUNNAN KAAVA-ALUE 0100 01 11719
LOIMAA 430 7074 7052 99
KESKUSTA 0100 01 7030
LOIMAAN KUNTA 431 6152 6152 100
HIRVIKOSKI 0100 01 6123
METSÄMAA 3102 01 170
MARTTILA 480 2123 1633 76
KIRKONKYLÄ 0100 01 1625
KARINAINEN, MARTTILA 1100 01 0
MASKU 481 5239 4830 92
KESKUSTA YM. 0100 01 4830
MASKU, NOUSIAINEN, L 1100 01 0
MELLILÄ 482 1290 1285 99
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 1328
MERIMASKU 485 1384 818 59
KIRKONKYLÄ 0100 01 818
MIETOINEN 490 1730 1593 92
KIRKONKYLÄ 0100 01 1617
MUURLA 501 1414 985 69
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 973
MYNÄMÄKI 503 6109 4319 70
KIRKONKYLÄ 0100 01 4300
NAANTALI 529 13037 12500 95
KESKUSTA 0100 01 12500
NAUVO 533 1446 700 48
KYRKBACKEN 0100 01 700
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NOUSIAINEN 538 4159 4010 96
NUMMEN KESKUSTA YM 0100 01 4005
ORIPÄÄ 561 1359 1049 77
KIRKONKYLÄ 0100 01 1159
PARAINEN 573 11981 9910 82
CENTRUM 0100 01 9910
PARGAS VATTEN AB 1100 01 0
PAIMIO 577 9797 7780 79
VISTA 0100 01 7780
PERNIÖ 586 6257 5268 84
KIRKONKYLÄ 0100 01 3758
TEIJO 1100 01 476
TUOHITTU, POHJANKYLÄ 1200 01 284
KOSKI ASEMA 3101 01 450
MUKI 3102 01 82
YLIKULMAN VOK 3103 01 230
PERTTELI 587 3658 3195 87
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 2130
ISOHIISI 3101 01 120
HIIDENVESI 3102 01 220
PITKÄKOSKI-HAALI 3103 01 66
INKERE-ROMSILA 3104 01 182
VÄHÄHIISI 3105 01 200
PÖYTIÖ-ROMSILA 3106 01 158
PIIKKIÖ 602 6505 5454 83
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 5322
PYHÄRANTA 631 2320 1646 70
ROHDAINEN, IHODE, SA 0100 01 1662
PÖYTYÄ 636 3752 3550 94
KOKO KUNNAN ALUE 0100 01 3540
PÖYTYÄ-AURA 1100 01 0
RAISIO 680 23122 21000 90
KESKUSTA 0100 01 21000
RAISIO-NAANTALI 1100 01 0
RUSKO 704 3268 3043 93
KIRKONKYLÄ 0100 01 3043
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RYMÄTTYLÄ 705 1953 765 39
KIRKONKYLÄ 0100 01 765
SALO 734 24199 21726 89
KESKUSTA 0100 01 21700
MERIKULMA 3101 01 98
ISOKYLÄ-VEITAKKALA 3103 01 150
PETTILÄNTIE 3104 01 60
SAUVO 738 2856 1380 48
KIRKONKYLÄ, RANTOLA 0100 01 1380
MÄNTYKANKARE 3101 01 0
SOMERO 761 9799 7780 79
KUNNAN ALUE 1100 01 7905
SUOMUSJÄRVI 776 1341 701 52
KITULA 0100 01 701
SÄRKISALO 784 764 637 83
KIRKONKYLÄ 0100 01 462
FÖRBY SÄRKISALO 3101 01 175
TAIVASSALO 833 1846 1398 75
KIRKONKYLÄ 0100 01 1396
TARVASJOKI 838 1930 1390 72
KIRKONKYLÄ 0100 01 1330
TURKU 853 172107 165220 95
KESKUSTA YM. 0100 01 165200
KERROSTALO 3102 01 0
UUSIKAUPUNKI 895 17216 15034 87
KESKUSTA, LOKALAHTI, 0100 01 14650
VANHAKARTANO 3101 01 260
PYHÄMAA KK 3102 01 106
VAHTO 906 1784 1423 79
KIRKONKYLÄ 0100 01 1423
VESI OY 1100 01 0
VEHMAA 918 2515 2152 85
KOKO KUNTA 0100 01 2166
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VELKUA 920 256 109 42
TEERSALO-PALVA 0001 01 109
VÄSTANFJÄRD 923 836 78 9
LAMMALA BY 0001 01 78
YLÄNE 979 2181 1681 77
KIRKONKYLÄ 0100 01 1420
UUSIKARTANO 3101 01 145
YHTEENSÄ 445300 393983
LAITOSTEN LKM 88
VERKKOJEN LKM 88
SATAKUNTA
LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
EURA 050 9524 8791 92
KIRKONKYLÄ 0100 01 8771
EURAJOKI 051 5929 5768 97
KIRKONKYLÄ 0100 01 5748
HARJAVALTA 079 8003 7814 97
KESKUSTA 0100 01 7770
HONKAJOKI 099 2201 1574 71
KIRKONKYLÄ 0100 01 1464
LATIKKA 1100 01 110
HUITTINEN 102 9265 8777 94
KESKUSTA YM 0100 01 8710
JÄMIJÄRVI 181 2351 2281 97
KIRKONKYLÄ 1100 01 950
PALOJOEN VOK 1200 01 1255
VIHU 1300 01 146
KIERIKKA 4102 01 70
RUUPANPERÄ 4103 01 90
KANKAANPÄÄ 214 13159 13159 100
KANKAANPÄÄN KESKUSTA 0100 01 12338
NIINISALO 0200 01 321
JOKIVARSI-SORRINPERÄ 3202 01 150
SANTASKYLÄN ETELÄINE 3203 01 125
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KARVIA 230 3059 2302 75
KIRKONKYLÄ 0100 01 920
SARVELA-YLISENPÄÄ 1100 01 248
POHJOISPÄÄN VOK 1200 01 767
KARVIAN ITÄOSAT 1300 01 202
KIIKOINEN 254 1347 390 28
KIRKONKYLÄ 0001 01 405
KIUKAINEN 262 3597 2569 71
EURAKOSKI-PANELIA 0100 01 2510
KAURUUN ALUE 3101 01 97
KODISJOKI 266 527 230 43
KIRKONKYLÄ 3101 01 230
KOKEMÄKI 271 8816 8295 94
KESKUSTA 1100 01 8165
HÄYHTIÖ 4101 01 198
KULLAA 293 1677 1564 93
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 1364
PALUKSENKYLÄ 3101 01 214
KÖYLIÖ 319 3067 3080 100
KIRKONKYLÄ 0100 01 3042
KANKAANPÄÄ 3102 01 31
LAPPI 406 3312 1860 56
KIRKONKYLÄ 0100 01 1860
LAVIA 413 2419 1900 78
KIRKONKYLÄ 0100 01 1550
OSUUSKUNNAN VERKKO 3101 01 350
LUVIA 442 3324 3200 96
KIRKONKYLÄ 0100 01 3200
MERIKARVIA 484 3870 2893 74
KIRKONKYLÄ 0100 01 2893
NAKKILA 531 6111 5700 93
KIRKONKYLÄ 0100 01 4816
JÄRVIKYLÄ 3101 01 242
TOMMILAN LÄHDE 3101 02 0
LEISTILÄ/PYSSYKANGAS 3102 01 550
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
KUNTA   LAITOS-      ASUKAS-  LIITTYJÄT
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO        LUKU            AS.     %
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NOORMARKKU 537 6211 5732 92
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 5572
LASSILA-KAIRILA 3101 01 160
POMARKKU 608 2692 1561 57
KIRKONKYLÄ 0100 01 1561
PORI 609 76220 73934 97
KESKUSTA 0100 01 72080
AHLAINEN 0100 02 475
LATTOMEREN ALUE 3102 01 400
VIASVESI 3103 01 133
LYTTYLÄ 3104 01 480
NIITTYMAA 3105 01 186
LAMPPI-YLIKYLÄ 3106 01 170
PUNKALAIDUN 619 3770 2409 63
KIRKONKYLÄ 0100 01 2404
RAUMA 684 37418 37300 99
KESKUSTA 0100 01 37100
VANHA-LAHTI 3101 01 200
SIIKAINEN 747 2002 775 38
KIRKONKYLÄ 0100 01 775
SÄKYLÄ 783 5195 5202 100
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 5047
SÄKYLÄN VARUSKUNTA 0200 01 150
ULVILA 886 12510 12519 100
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 12600
VAMPULA 913 1774 1693 95
KIRKONKYLÄ 1100 01 1835
YHTEENSÄ 239350 223272
LAITOSTEN LKM 54
VERKKOJEN LKM 56
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
KUNTA   LAITOS-      ASUKAS-  LIITTYJÄT
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO        LUKU            AS.    %
HÄME
HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS
FORSSA 061 18644 18330 98
KESKUSTA 0100 01 18100
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HATTULA 082 9120 7180 78
PAROLA YM 0100 01 6590
PAROLAN VARUSKUNTA 0200 01 300
LEPAA 0300 01 270
HAUHO 083 3956 1759 44
KIRKONKYLÄ 0100 01 1426
ETELÄINEN 1100 01 333
HAUSJÄRVI 086 8097 4980 61
OITTI 0100 01 1410
RYTTYLÄ 0200 01 1135
HIKIÄ 0300 01 685
HUMPPILA 103 2590 2220 85
HUMPPILA 1100 01 2280
HÄMEENLINNA 109 45980 43700 95
KESKUSTA 0100 01 43700
JANAKKALA 165 15409 10690 69
TURENKI 0100 01 6670
KIIPULASÄÄTIÖ 0300 01 0
TERVAKOSKI 0400 01 3670
LEPPÄKOSKI 3403 01 190
KIRKONKYLÄ 3404 01 160
JOKIOINEN 169 5659 5070 89
KIRKONKYLÄ 0100 01 5200
VEDENHANKINTA OY 1100 01 100
KALVOLA 210 3399 2080 61
IITTALA 0100 01 2100
LAMMI 401 5685 3670 64
KIRKONKYLÄ 0100 01 3670
LOPPI 433 7501 4510 60
KIRKONKYLÄ 0100 01 2509
LÄYLIÄINEN 0200 01 736
LAUNONEN 0300 01 1265
RENKO 692 2349 1200 51
KIRKONKYLÄ 0100 01 1130
RIIHIMÄKI 694 26106 24639 94
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
KUNTA   LAITOS-      ASUKAS-  LIITTYJÄT
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO        LUKU            AS.     %
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KESKUSTA 0100 01 24639
TAMMELA 834 6357 4498 70
KIRKONKYLÄ 0100 01 3030
MUSTIALA 0200 01 0
VESIHUOLTO OY 1100 01 140
PORRAS-OJANEN 1200 01 500
POHJOIS-TAMMELA 3201 01 675
EERIKKILÄN URHEILUOP 3204 01 3
TAMMELAN METSÄOPPILA 3205 01 0
TUULOS 855 1581 400 25
SYRJÄNTAKA 0100 01 400
YPÄJÄ 981 2757 2184 79
KIRKONKYLÄ 0100 01 2187
YHTEENSÄ 165190 137110
LAITOSTEN LKM 34
VERKKOJEN LKM 34
PÄIJÄT-HÄME
HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS
ARTJÄRVI 015 1577 710 45
KOKO KUNTA 0100 01 710
ASIKKALA 016 8636 5100 59
VÄÄKSY 0100 01 5100
HARTOLA 081 3894 1600 41
KIRKONKYLÄ 0100 01 1600
HOLLOLA 098 20164 16042 79
SALPAKANGAS 0100 01 12407
HERRALA 0200 01 870
KUKKILA-KALLIOLA 0300 01 1715
VESILAITOS KUNTAYHTY 1100 01 0
HEINOLA 111 21351 19087 89
HEINOLAN KAUPUNKI 0100 01 18987
KIRKONKYLÄ 0100 02 0
VIERUMÄKI 0100 03 0
NYNÄS 0100 04 0
REUMA 3101 01 0
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
KUNTA   LAITOS-      ASUKAS-  LIITTYJÄT
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO        LUKU            AS.    %
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ENSO 3102 01 100
HÄMEENKOSKI 283 2220 1240 55
KIRKONKYLÄ 0100 01 1240
KÄRKÖLÄ 316 5010 4600 91
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 4600
LAHTI 398 96666 94650 97
KESKUSTA 0100 01 95700
NASTOLA 532 14757 11700 79
KIRKONKYLÄ 0100 01 11700
ORIMATTILA 560 14081 9373 66
ORIMATTILA 0100 01 8720
YHD. ORIMATTILAN VER 0100 02 0
KUIVANTO 1100 01 368
NIINIKOSKI 3102 01 135
VIRHETALLENNUS 3102 02 0
HEINÄMAA 3103 01 150
PADASJOKI 576 3988 1800 45
KIRKONKYLÄ 1100 01 1800
SYSMÄ 781 5003 2749 54
KIRKONKYLÄ 0100 01 2509
NUORAMOINEN 3101 01 240
YHTEENSÄ 197347 168651
LAITOSTEN LKM 21
VERKKOJEN LKM 26
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
KUNTA   LAITOS-      ASUKAS-  LIITTYJÄT
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO        LUKU            AS.     %
KYMENLAAKSO
KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ELIMÄKI 044 8617 6265 72
KIRKONKYLÄ 0100 01 1685
KORIA 0200 01 4580
HAMINA 075 9882 9800 99
KESKUSTA 0100 01 9800
IITTI 142 7511 5380 71
MYLLYTÖYRY-AINOLA 0100 01 350
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KAUSALA 1100 01 4750
JAALA 163 1995 700 35
KIRKONKYLÄ 0100 01 700
KOTKA 285 55238 52900 95
KOTKAN KAUPUNKI 0100 01 52750
KOUVOLA 286 31614 31300 99
KESKUSTA 0100 01 31300
KUUSANKOSKI 306 20835 20835 100
KESKUSTA 0100 01 20835
MIEHIKKÄLÄ 489 2574 1149 44
KIRKONKYLÄ 0100 01 857
PYHTÄÄ 624 5277 3528 66
SILTAKYLÄ-HEINLAHTI 0100 01 2550
KIRKONKYLÄ 0200 01 978
ANJALANKOSKI 754 17727 15900 89
MYLLYKOSKI-KELTAKANG 0100 01 15900
INKEROINEN-ANJALA 0300 01 0
SIPPOLA 0500 01 0
KAIPIAINEN 0700 01 0
ANJALAN VESIHUOLTO 1100 01 0
VALKEALA 909 11341 8304 73
KIRKONKYLÄ-JOKELA 0100 01 6610
UTTI 0200 01 631
VUOHIJÄRVI-SELÄNPÄÄ 0300 01 471
VEKARANJÄRVEN VARUSK 0400 01 300
TUOHIKOTTI- KÄÄPÄLÄ 0700 01 276
KOTKAN SYÖTTÖVESIJOH 3701 01 0
VEHKALAHTI 917 12104 8900 73
KIRKONKYLÄ 0100 01 8700
MYLLYKYLÄ 0100 02 200
VIROLAHTI 935 3918 1236 31
VIROJOKI 0100 01 1020
VAALIMAA 3105 01 39
YHTEENSÄ 188633 166197
LAITOSTEN LKM 26
VERKKOJEN LKM 27
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
KUNTA   LAITOS-      ASUKAS-  LIITTYJÄT
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO        LUKU            AS.    %
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ETELÄ-KARJALA
KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
IMATRA 153 30867 30998 100
KESKUSTA 0100 01 29807
OVAKO STEEL 0200 01 550
RAJAVARTIOSTO 0300 01 510
JOUTSENO 173 11091 7849 70
KESKUSTA 0100 01 6301
KORVENKYLÄ 0200 01 1138
TIURUN SAIRAALA 0300 01 65
KONNUNSUO-KIVISAARI 0400 01 119
RAUHAN SAIRAALA 0500 01 210
LAPPEENRANTA 405 57583 53724 93
KESKUSTA 0100 01 51600
NUIJAMAA 0100 02 0
LAPPEENRANNAN TEHTAA 0200 01 0
LEMI 416 3130 1440 46
KIRKONKYLÄ 0100 01 700
KUUKANNIEMI 0200 01 740
LUUMÄKI 441 5328 3180 59
TAAVETTI 0100 01 2600
JURVALA 0200 01 580
PARIKKALA 580 4689 3200 68
SÄRKISALMI-PARIKKALA 0100 01 3200
RAUTJÄRVI 689 4693 2861 60
SIMPELE 0100 01 2574
ASEMANSEUTU 0200 01 287
RUOKOLAHTI 700 6283 3611 57
KIRKONSEUTU 0100 01 3216
ORITLAMPI 0100 02 219
HUHTASENKYLÄ 0100 03 323
SAARI 728 1554 345 22
AKONPOHJA 0100 01 345
SAVITAIPALE 739 4432 2159 48
KIRKONKYLÄ 0100 01 2159
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
KUNTA   LAITOS-      ASUKAS-  LIITTYJÄT
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SUOMENNIEMI 775 852 200 23
KIRKONKYLÄ 0001 01 200
TAIPALSAARI 831 4704 2773 58
SAIMAANHARJU 0100 01 2126
KIRKONKYLÄ 0200 01 517
YLÄMAA 978 1582 345 21
KIRKONKYLÄ 0100 01 345
YHTEENSÄ 136788 112685
LAITOSTEN LKM 24
VERKKOJEN LKM 27
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
KUNTA   LAITOS-      ASUKAS-  LIITTYJÄT
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO        LUKU            AS.    %
ETELÄ-SAVO
ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS
ANTTOLA 014 1879 973 51
KIRKONKYLÄ 0100 01 973
ENONKOSKI 046 1909 1000 52
KIRKONKYLÄ 0100 01 1000
HAUKIVUORI 085 2506 1135 45
ASEMANKYLÄ 0100 01 1090
SALONNENÄ 3101 01 45
HEINÄVESI 090 4687 2320 49
KIRKONKYLÄ 1100 01 2300
VALAMO 4102 01 20
HIRVENSALMI 097 2683 1423 53
KIRKONKYLÄ 0100 01 1423
JOROINEN 171 5937 5366 90
KIRKONKYLÄ JA KUVANS 0100 01 4637
KAI-KA-LA 4101 01 183
LAPINMÄKI-PASALA 4102 01 70
KOLMA-RANTAHOVI 4103 01 94
KIRVESNIEMI 4104 01 100
KOSKENVARSI 4105 01 82
MAAVESI 4106 01 200
JUVA 178 7827 3780 48
KIRKONKYLÄ 0100 01 3650
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KOIKKALA 3101 01 130
JÄPPILÄ 184 1661 450 27
KIRKONKYLÄ 0100 01 450
KANGASLAMPI 212 1664 635 38
KIRKONKYLÄ 0100 01 435
HARJURANTA 3101 01 200
KANGASNIEMI 213 6730 3977 59
KIRKONKYLÄ 0100 01 3977
KERIMÄKI 246 6207 2730 43
KIRKONKYLÄ 0100 01 2730
MIKKELI 491 32826 30800 93
KESKUSTA 0100 01 31300
MIKKELIN MLK 492 11964 7321 61
RANTAKYLÄ 0100 01 4578
OTAVA 0200 01 2113
SAIRILA 3202 01 70
SIIKASALMI-HYTKÄ 3204 01 60
MÄNTYHARJU 507 7202 4395 61
KESKUSTAAJAMA 0100 01 4335
TUUSTAIPALE 3104 01 60
PERTUNMAA 588 2160 755 34
KIRKONKYLÄ 0100 01 506
KUORTTI 0200 01 249
PIEKSÄMÄKI 593 13102 13101 99
KESKUSTA 0100 01 13101
PIEKSÄMÄEN MLK 594 6364 3650 57
NAARAJÄRVI 0100 01 2800
NENONPELTO+PARTAHARJ 0300 01 500
VAALIJALA 0400 01 270
HAAPAKOSKI 0500 01 50
NAISKANGAS 3503 01 30
PUNKAHARJU 618 4356 2200 50
PUNKAHARJU 0100 01 2200
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
KUNTA   LAITOS-      ASUKAS-  LIITTYJÄT
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO        LUKU            AS.     %
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PUUMALA 623 3070 1900 61
KIRKONKYLÄ 0100 01 1900
RANTASALMI 681 4647 2631 56
KIRKONKYLÄ 0100 01 2420
ASIKKALA 3101 01 41
OSIKONMÄKI 3102 01 70
KOLKONTAIPALE 3103 01 100
RISTIINA 696 5185 3305 63
KIRKONKYLÄ-PELLOSNIE 0100 01 3135
LÖYTÖ-VITSIÄLÄ-SOKKA 3101 01 170
SAVONLINNA 740 28102 24800 88
KESKUSTA 0100 01 24800
SAVONRANTA 741 1368 645 47
KIRKONKYLÄ 0100 01 645
SULKAVA 768 3523 2106 59
KIRKONKYLÄ 0100 01 2040
LOHILAHTI 3103 01 66
VIRTASALMI 937 1211 784 64
KIRKONKYLÄ 0100 01 490
VIRTASALMI 3101 01 294
YHTEENSÄ 168770 122182
LAITOSTEN LKM 50
VERKKOJEN LKM 50
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
KUNTA   LAITOS-      ASUKAS-  LIITTYJÄT
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO        LUKU            AS.    %
POHJOIS-SAVO
POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS
IISALMI 140 23389 23175 99
KESKUSTA 0100 01 21675
KOLJONVIRRAN SAIR. 1100 01 115
AHMO-KIRMA-TAIPALE 3104 01 278
AKKOMÄKI 3105 01 202
POROSUO 3106 01 102
LAASOLAHTI 3107 01 53
IISALMI/LAPINLAHTI 3108 01 150
VARPANEN-HERNEJÄRVI- 3109 01 211
KILPIJÄRVI 3110 01 78
RUOTAANLAHTI 3111 01 60
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JOUTSENJOKI 3112 01 40
PÖRSÄNMÄKI 3113 01 82
SOINJOKI 3114 01 43
HEINIMÄKI 3115 01 44
HOLOPANLAHTI 3116 01 45
IIHAARA 3117 01 40
LAPINNIEMI 3118 01 74
LÄHDEAHO 3119 01 60
MATALALAHTI 3120 01 48
MÄNTYRINNE 3121 01 31
RUOKONIEMI 3122 01 40
SALMENRANTA YM 3123 01 50
SOINNIEMI 3124 01 28
YLEMMÄINEN 3125 01 70
SUOKYLÄ 3126 01 62
JUANKOSKI 174 5948 5309 89
JUANKOSKEN TAAJAMA 0100 01 2780
MUURUVEDEN TAAJAMA 0200 01 540
SÄYNEISEN TAAJAMA 0300 01 340
LOSOMÄKI-MÄNTYJÄRVI 1100 01 255
HIRVISAARI 3301 01 228
ALARANTA YM. 3302 01 210
HÄMÄLÄNSAARI 3303 01 72
NOUSIOMÄKI-PELONNIEM 3306 01 340
VIITANIEMI 3307 01 96
SELKÄLÄNNIEMI 3309 01 56
SORVANLAMPI 3310 01 43
KAAVI 204 3866 2577 66
KIRKONKYLÄ 0100 01 1636
LUIKONLAHTI 3101 01 425
KORTEINEN YM. 3102 01 240
KOTAKYLÄ-LEPPÄRANTA 3103 01 83
MAARIANVAARAN KYLÄ 3104 01 75
KARTTULA 227 3499 2144 61
KIRKONKYLÄ 0100 01 1279
PIHKAINMÄEN TAAJAMA 0100 02 340
ETELÄ-KARTTULA 3102 01 205
KEITELE 239 3005 2368 78
KIRKONKYLÄ 0100 01 1879
SAKU 3101 01 170
HEMMING 3102 01 109
HAMULA 3103 01 58
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
KUNTA   LAITOS-      ASUKAS-  LIITTYJÄT
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO        LUKU            AS.     %
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KUMMUNKYLÄ-LEPPÄSELK 3104 01 109
TOSSAVANLAHTI 3105 01 40
KIURUVESI 263 10503 9458 90
KIURUVESI 0100 01 8960
TIHILÄ 1100 01 293
SULKAVA 3101 01 145
LAPINSALON KYLÄ 3102 01 80
LAHNASTEN KYLÄ 3103 01 100
KUOPIO 297 86575 82216 94
KESKUSTA 0100 01 78120
RIISTAVESI 0200 01 1490
AIVOTUTKIMUS JA KUNT 0300 01 10
KURKIMÄKI 3302 01 320
HIRVILAHTI YM. 3303 01 304
RIISTAVESI 3305 01 350
SIKONIEMI-VAAJASALO 3306 01 350
JÄNNEVIRTA 3307 01 403
LEPPÄRANTA-LÄHEMÄKI 3308 01 300
RYÖNÄ 3309 01 100
HAMINALAHTI 3310 01 213
LEHTONIEMI, RAUTANIE 3311 01 135
KOTASALMI 3312 01 62
PELLESMÄKI 3313 01 120
RANTA-TOIVALA-UUHIMÄ 3314 01 175
SAVON SELLU 3315 01 0
PUUTOSSALMI 3316 01 345
LAPINLAHTI 402 7882 5287 67
KIRKONKYLÄ 0100 01 3900
SAARISTO 3201 01 123
NERKOO 3202 01 201
HUMPPI 3203 01 50
LAHDENPERÄ 3204 01 260
MÄNTYLAHTI 3205 01 203
KIVISTÖN JA KARVASAL 3206 01 81
PAJUJÄRVI, ALILAMPI 3207 01 333
LEPPÄVIRTA 420 11208 8520 76
KIRKONKYLÄ 0100 01 6220
ORAVIKOSKI 0300 01 430
TIMOLA 3301 01 115
PAUKARLAHTI 3302 01 120
KONNUSLAHTI 3303 01 200
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
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MAANINKA 476 3913 2684 68
KIRKONKYLÄ 0100 01 2534
PULKONKOSKI 3102 01 80
NILSIÄ 534 6912 5820 84
KIRKONKYLÄ 0100 01 3700
PIEKSÄNKOSKI/MURTOLA 3101 01 396
NILSIÄ-JUANKOSKI 3102 01 628
VALKEISKYLÄ 3103 01 60
PIELAVESI 595 6059 4158 68
KIRKONKYLÄ 0100 01 3020
LAUKKALA 1100 01 918
SÄVIÄ 3102 01 83
TAIPALE-TALLUSKYLÄ 3103 01 86
PAJUSKYLÄ 3104 01 84
ROUVIN VERKOSTO 3105 01 30
RAUTALAMPI 686 3952 3172 80
KIRKONKYLÄ 0100 01 2438
PUKKIHARJU-LIIMATTAL 3101 01 255
TYYRINVIRTA 3103 01 45
VAAJASALMI 3104 01 84
PAKARILA-KOIPINIEMI 3105 01 530
RAUTAVAARA 687 2469 1818 73
KIRKONKYLÄ 0100 01 1300
VELLIKANGAS 1100 01 1105
RANNANKYLÄ 3102 01 70
KANGASLAHTI 3103 01 145
YLÄ-LUOSTA 3104 01 100
METSÄKARTANON LEIRIK 3105 01 0
SIILINJÄRVI 749 19584 16920 86
KK.KESKUSTAAJ. JA TO 0200 01 14635
PÖLJÄN VESIOSUUSKUNT 3302 01 1411
AUTIORANTA 3303 01 342
KUUSLAHTI 3304 01 0
KUMPUNEN 3305 01 200
JÄLÄ 3306 01 130
HAMULA 3307 01 135
SONKAJÄRVI 762 5396 3844 71
KIRKONKYLÄ 0100 01 1970
SUKEVA 0200 01 816
MATKUSJOKI-HARVANKYL 1100 01 505
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AITTOKOSKI 3301 01 220
SONKAKOSKI 3302 01 210
JYRKKÄ 3303 01 65
JYRKÄN ALUE 3304 01 0
LUOTOSENKANGAS 3305 01 105
SUONENJOKI 778 8203 6226 75
KESKUSTA 0100 01 6189
HARJAKANGAS 3101 01 37
TERVO 844 2010 1138 56
KIRKONKYLÄ 0100 01 840
HYVÖLÄ 3101 01 70
HONKAMÄKI 3102 01 47
TALLUSKYLÄ 3103 01 120
ÄYSKOSKI 3104 01 24
TUUSNIEMI 857 3260 2907 89
KIRKONKYLÄ 0100 01 1948
KOILLIS-SAVON VESI 3101 01 0
ORAVI 3102 01 15
HAALILA-TULISALMI-TU 3103 01 92
PAAKKILA 3104 01 220
POHJOIS-TUUSNIEMI 3105 01 995
VARKAUS 915 23437 22500 96
KAUPUNKI 0100 01 22500
VARPAISJÄRVI 916 3271 2799 85
KIRKONKYLÄ 0100 01 1680
JUMINEN JA LÄHIKYLÄT 3101 01 570
VIJÄRVI,LUKKARILA YM 3102 01 372
SYVÄRI 3103 01 166
KORPIJÄRVI 3104 02 126
VEHMERSALMI 919 2129 829 38
KIRKONKYLÄ 0100 01 828
VESANTO 921 2865 2110 73
KIRKONKYLÄ 0100 01 1150
NIINIVESI 3101 01 663
VIEREMÄ 925 4457 4279 96
RAKENNUSKAAVA-ALUE 0100 01 1800
VIEREMÄN ETELÄOSAN V 3101 01 270
JOKIVARSI 3102 01 300
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KAUPPILANMÄKI 3103 01 420
SALAHMINRANTA 3104 01 115
ROTIMOJOENKYLÄ 3105 01 84
KIURUVESI-VIEREMÄ 3106 01 125
VALKEISEN SEUTU 3107 01 218
KOKKOMÄKI 3108 01 150
MURENNUSMÄKI 3109 01 45
NISSILÄ 3110 01 120
PYÖREE 3111 01 45
MESILÄ 3113 01 37
YHTEENSÄ 253792 222258
LAITOSTEN LKM 157
VERKKOJEN LKM 158
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POHJOIS-KARJALA
POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS
ENO 045 7116 5951 83
UIMAHARJU 0100 01 2830
KIRKONKYLÄ 0200 01 3121
ILOMANTSI 146 7274 4512 62
KIRKONKYLÄ 0100 01 4441
HAKOVAARA 3101 01 15
METSURIEN RIVITALOT 3102 01 26
NAARVA 3103 01 30
JOENSUU 167 51514 50815 98
KESKUSTA 0100 01 50430
IIKSENVAARA-KETUNPES 3101 01 265
IIKSEN ALUE 3102 01 200
JUUKA 176 6677 3211 48
KIRKONKYLÄ 0100 01 2926
AHMOVAARA 3103 01 70
NUNNANLAHTI 3106 01 25
KESÄLAHTI 248 2929 1400 47
KIRKONKYLÄ 0100 01 1400
KIIHTELYSVAARA 251 2690 930 34
KIRKONKYLÄ 0100 01 350
HEINÄVAARA 0200 01 580
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KITEE 260 10545 8070 76
KESKUSTAAJAMA 0100 01 6670
KITEEN HAJA-ASUTUSAL 3202 01 700
KITEEN ETELÄINEN HAJ 3205 01 700
KONTIOLAHTI 276 11335 8731 77
KIRKONKYLÄ 0100 01 5886
LEHMO 0100 02 0
VARUSKUNTA 0300 01 250
KULHO 1200 01 603
SELKIE-MÖNNI 3502 01 300
VARPARANTA 3503 01 342
PILKKO 3504 01 150
ONTTOLA-PUNTARIKOSKI 3505 01 620
RANTAKYLÄ 3506 01 120
ASEMANKYLÄ 3507 01 130
AHOKKALA 3508 01 100
JAKOKOSKI 3511 01 150
OUTOKUMPU 309 8343 7065 84
KESKUSTA 0100 01 6644
ITÄ-OUTOKUMPU 3101 01 356
LIEKSA 422 15479 12624 81
KESKUSTA 0100 01 11800
VIEKI 1100 01 200
VUONISLAHTI 3105 01 120
KOLIN KYLÄ 3106 01 45
MÄTÄSVAARA-VARPANEN 3107 01 120
HATUNKYLÄ 3108 01 50
JONGUNJOKI 3109 01 89
LOMA-KOLI 3111 01 200
LIPERI 426 11481 8558 74
KIRKONKYLÄ 0100 01 2200
YLÄMYLLY-HONKALAMPI 0200 01 2800
VIINIJÄRVI 0300 01 550
SULKAMA 1100 01 270
KOMPERO 1200 01 200
KÄSÄMÄ 1300 01 800
ROUKALAHTI 4101 01 400
PUROMÄKI-MATTISENLAH 4102 01 465
LEPPÄLAHTI 4103 01 150
SUURIJOKI 4104 01 33
RISTI-KAATAMO 4105 01 130
SALOKYLÄ 4106 01 290
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AHONKYLÄ-LEPPILAMPI- 4107 01 145
HÄRKINVAARA 4109 01 190
NURMES 541 9921 8536 86
KESKUSTA 0100 01 7500
SAVIKYLÄ-SALMENKYLÄ 3101 01 470
LIPINLAHTI 3103 01 225
YLIKYLÄ 3104 01 133
NURMES-VINKERRANTA 3105 01 33
PUIROONKANGAS 3106 01 130
JOKIKYLÄ 3107 01 45
POLVIJÄRVI 607 5470 3490 63
KIRKONKYLÄ 0100 01 1800
RUVASLAHTI 1100 01 410
RAUANLAHTI 1200 01 300
MARTONVAARA-TUOPANJO 3101 01 390
SOTKUMA-HORSMANAHO 3104 01 581
KINAHMO-KAIANLAHTI 3105 01 130
KORONNIEMI 3106 01 69
PYHÄSELKÄ 632 7208 7147 99
PYHÄSELKÄ 0100 01 5641
SUHMURA-VEHKAPURO 3202 01 680
NIVA 3203 01 240
REKIVAARA-HONKAVAARA 3204 01 160
OHVANA 3205 01 50
MULONSALO-KUKKUPÄÄ-K 3206 01 160
MULONNIEMI 3207 01 28
PYKÄLIKKÖ-RASIVAARA 3208 01 188
RÄÄKKYLÄ 707 3172 2206 69
KIRKONKYLÄ 0100 01 1170
SINTSI-NIEMINEN 3101 01 315
ORAVISALO-VANNILA 3102 01 280
PAKSUNIEMI 3103 01 41
SALOKYLÄ-PÖTSÖNLAHTI 3104 01 400
TOHMAJÄRVI 848 5276 4300 81
KIRKONKYLÄ 0100 01 4300
TUUPOVAARA 856 2340 1180 50
KIRKONKYLÄ 0100 01 1180
VALTIMO 911 3088 2370 76
KIRKONKYLÄ 0100 01 2200
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YLÄ-VALTIMO 1100 01 170
VÄRTSILÄ 943 693 660 95
VESIKUNTA 1100 01 660
YHTEENSÄ 172551 141756
LAITOSTEN LKM 85
VERKKOJEN LKM 86
ETELÄ-POHJANMAA
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ALAHÄRMÄ 004 4991 4942 99
KIRKONKYLÄ 0100 01 4300
HÄRMÄN SAIRAALA 0200 01 0
KÖYKKÄRI 1100 01 150
SAHANKYLÄ 3203 01 40
PELKKALA 3204 01 70
ALAJÄRVI 005 9464 8709 92
ALAJÄRVI 0100 01 1100
ALAJÄRVI 1100 01 4450
PAALIJÄRVI-TEERINEVA 1200 01 2300
MENKIJÄRVI 1400 01 300
HAUKKALA II 3102 01 270
HOISKO 3106 01 100
REIPAKKA 3108 01 186
KORPELA% 3110 01 55
ALAVUS 010 10009 10009 100
ALAVUS 0100 01 9792
SULKAVANKYLÄ 1100 01 120
EVIJÄRVI 052 3117 3115 99
KIRKONKYLÄ 0100 01 3000
PITKÄSALON KYLÄ 3101 01 47
MÖNGINKYLÄ 3102 01 42
ILMAJOKI 145 11791 10958 92
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 9866
HAMINANKALLIO 1500 01 240
ALAPÄÄ I 1600 01 77
KIRKONKYLÄ 1700 01 290
RÖYSKÖLÄ 1800 01 90
MUNAKKA 3101 01 130
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HUISSI 3102 01 94
MUNAKKA 3108 01 60
SALOMÄKI 3110 01 71
SAVEENKYLÄ 3111 01 150
ISOJOKI 151 2747 1580 57
ISOJOKI 0100 01 1330
VANHAKYLÄ 1100 01 250
JALASJÄRVI 164 9038 6468 71
JALASJÄRVI 0100 01 6090
JOKIPII 3101 01 260
SALONMÄKI ALA-VALLI 3102 01 118
JURVA 175 4813 4789 99
JURVA 0100 01 2434
KIRKONKYLÄ YM. 1100 01 1512
SARVIJOKI 1400 01 320
NÄRVIJOKI 1500 01 200
RIIHILUOMA 1600 01 130
LUOKANKANGAS 1700 01 202
PERÄLOUKO 3101 01 48
VUODON KYLÄ 3102 01 51
KARIJOKI 218 1797 1076 59
KARIJOKI 0100 01 480
KESKIKYLÄ 1100 01 246
MYRKKY 1200 01 356
KAUHAJOKI 232 15028 15028 100
KAUHAJOKI 1100 01 12991
PÄNTÄNE 1200 01 1120
SAHANKYLÄ 1500 01 220
VENNANMÄKI 1700 01 197
RYTINEVA 4102 01 83
MURHAINEN 4103 01 66
LUSTILA 4103 02 0
NUMMILAHTI 4104 01 70
KAUHAJÄRVI 4106 01 110
ARO-LUSTILA 4108 01 68
KOIVUNIEMENMÄKI 4110 01 65
HANGASKYLÄ ETELÄPÄÄ 4112 01 48
IKKELÄ 4113 01 71
KAUHAVA 233 8519 8073 94
KAUHAVA 0100 01 7350
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VIITALA 3101 01 44
LAITALANMÄKI 3102 01 170
PORAKAIVO 3103 01 46
SEPPÄLÄ 3104 01 54
PAHKAKANGAS 3105 01 47
HUHTALA 3106 01 180
KORTESJÄRVI 281 2582 2560 99
KIRKONKYLÄ 1100 01 2515
SAARIJÄRVI-ISOMÄKI 4101 01 60
KUORTANE 300 4534 4530 99
KUORTANE 0100 01 4490
KURIKKA 301 10846 8071 74
KURIKKA 0100 01 7500
KAKKURI 1100 01 282
LUOPA 1200 01 200
LAPPAJÄRVI 403 4134 4093 99
KIRKONKYLÄ 1100 01 1800
KÄRNÄSAARI 1200 01 410
ITÄKYLÄ JA LAMMINKYL 1300 01 1223
PUROLA 1500 01 230
SAVONKYLÄ 4101 01 97
YLIPÄÄ 4102 01 96
NYYSSÖLÄN KYLÄ 4103 01 54
TARVOLA 4104 01 75
YLIRANTA 4105 01 108
LAPUA 408 14198 11485 80
LAPUA 0100 01 8153
TIISTENJOKI 1200 01 900
LAPPAVESI OY 1300 01 0
KOJOLA 1400 01 320
ALAHELLA 1500 01 370
HELLANMAA 1700 01 570
LAKALUOMA 1900 01 450
KAUHAJÄRVI 4102 01 32
OJALA 4103 01 80
KATAJAMÄKI 4104 01 23
YLIKYLÄ 4105 01 75
MÄNNIKKÖ 4107 01 300
LEHTIMÄKI 414 2160 1954 90
KESKIKYLÄ YM. 0100 01 1784
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LÄNSIKYLÄ 1100 01 178
NURMO 544 10785 10700 99
NURMO 0100 01 11061
PERÄSEINÄJOKI 589 3851 3795 98
PERÄSEINÄJOKI 0100 01 3720
SEINÄJOKI 743 30051 29870 99
SEINÄJOKI 0100 01 29700
KYRÖNJOKILAAKSON VES 3101 01 0
SOINI 759 2813 1066 37
KIRKONKYLÄ 0100 01 850
KUKONKYLÄ 0100 02 116
JOKIVARSI 0100 03 100
TEUVA 846 6686 6615 98
TEUVA 0100 01 4150
PERÄLÄ 1100 01 650
TEUVA 1200 01 340
RIIPI 1300 01 490
NORI 1400 01 270
HORO 1500 01 383
ÄYSTÖ 1600 01 200
PARRA 3102 01 0
PERÄLÄ VIITI 3103 01 85
LUOVANKYLÄ 3104 01 50
PERÄLÄ 3105 01 57
TÖYSÄ 863 3165 2800 88
TÖYSÄ 0100 01 2940
VIMPELI 934 3602 3581 99
VIMPELI 0100 01 2921
SÄÄKSJÄRVI 1200 01 180
HALLAPURO 3101 01 102
POKELA 3102 01 126
KIUTTU 3103 01 155
SÄÄKSVESI 3104 01 58
YLIHÄRMÄ 971 3134 2842 90
YLIHÄRMÄ 1100 01 3600
KOSOLA 1200 01 145
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YLISTARO 975 5685 4859 85
KIRKONKYLÄ 0100 01 1900
YLISTARO-TAKALA, HEM 0100 02 0
ASEMANSEUTU 0100 03 0
HALKOSAARI 0100 04 0
MÄKIHIRVILAMMI 0100 05 0
PERÄLÄ 0100 06 0
POLLARI 0100 07 0
JOKIVESIJOHTO 0100 08 0
ASEMA JA KAINASTO 1100 01 900
KYLÄNPÄÄ 1200 01 700
KOIVULAKSO 1300 01 300
ALAPÄÄ 1400 01 350
UNTAMALA 1500 01 260
MUNKKILA 1600 01 350
ÄHTÄRI 989 7255 7180 98
ÄHTÄRI 0100 01 7167
YHTEENSÄ 196795 180748
LAITOSTEN LKM 125
VERKKOJEN LKM 135
VAASAN RANNIKKOSEUTU
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ISOKYRÖ 152 5207 5143 98
ISOKYRÖ 0100 01 4840
LEHMÄJOKI 1100 01 413
KASKINEN 231 1503 1503 100
KASKINEN 0100 01 1533
KORSNÄS 280 2266 2260 99
KORSNÄS 0100 01 1500
MOLPE 0200 01 760
KRISTIINANKAUPUNKI 287 8252 7476 90
KRISTIINANKAUPUNKI 0100 01 2800
SIIPYY 0100 02 800
LAPPFJÄRD 1100 01 2460
PERUS 1200 01 270
TJÖCK 3101 01 390
HÄRKMERI YM 3102 01 750
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KRUUNUPYY 288 6868 6798 98
VATTEN OCH AVLOPP 0100 01 2360
TERJÄRV 0200 01 2390
NEDERVETIL 1100 01 1500
AL.SÖDERBY VATTEN 1200 01 335
EMETBY 4101 01 37
NEDERVETIL 4102 01 176
LAIHIA 399 7449 7368 98
LAIHIA 0100 01 6960
PORONKANKAAN VESI 3101 01 0
RUTO 3102 01 200
ARONKYLÄ 3104 01 150
JAKKULA 3106 01 100
LUOTO 440 4055 3990 98
KIRKONKYLÄ 0100 01 3990
MAALAHTI 475 5661 5174 91
ÖVERMALAX, YTTERMALA 0100 01 5201
PETALAX 1100 01 0
BERGÖ 1300 01 0
MAKSAMAA 479 1105 1051 95
MAXMO 1100 01 1051
MUSTASAARI 499 16521 16137 97
SMEDSBY MM. 0100 01 6800
HELSINGBY-TOBY-SOLF 1100 01 4000
KVEVLAX MM. 1200 01 3200
REPLOT 1400 01 2000
VOITBY 3103 01 43
NÄRPIÖ 545 9856 9754 98
NÄRPES 1100 01 7340
ÖVERMARK 1200 01 1450
PÖRTOM 1300 01 760
NÄRPIÖ-TEUVA 4101 01 0
ORAVAINEN 559 2329 2051 88
ORAVAIS 0100 01 1800
DJUPVATTENANDELSLAG 1100 01 155
KOMOSSA 3101 01 97
SKATA 3102 01 80
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PIETARSAARI 598 19730 19792 100
KESKUSTA 0100 01 19700
PEDERSÖRE 599 10150 10127 99
KYRKOBY MM. 1100 01 6998
LAPPFORS 1200 01 250
AB ESSE VATTEN 1300 01 2591
ÖVERPURMO 4101 01 100
NORDANÅ 4102 01 202
LILLBY 4103 01 110
UUSIKAARLEPYY 893 7529 7183 95
CENTRUM 0100 01 6000
KOVJOKI VATTEN AB 1100 01 0
LEPU VATTEN AB 1200 01 0
JEPPO 1300 01 650
SILVAST VATTENAND. 1400 01 210
MONÅ 3101 01 119
MONÄS 3103 01 48
KANTLAX 3105 01 90
ÖSTERBY 3110 01 71
VAASA 905 56658 56247 99
VAASA 0100 01 56247
VÄHÄKYRÖ 942 4806 4780 99
VÄHÄKYRÖ 1100 01 4743
VÖYRI 944 3588 3566 99
VÖRÅ 0100 01 3025
TÅLAMODS 3101 01 78
YHTEENSÄ 173533 170400
LAITOSTEN LKM 59
VERKKOJEN LKM 60
KESKI-POHJANMAA
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
HALSUA 074 1602 1545 96
KIRKONKYLÄ 1100 01 1038
KANALA 1200 01 135
YLIKYLÄ 1300 01 382
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HIMANKA 095 3301 3265 98
KIRKONKYLÄ 0100 01 2800
PAHKALAN KYLÄ 1100 01 235
LOPOTTI JA MÄNTYPERÄ 3101 01 40
KANNUS 217 6175 6131 99
KANNUKSEN KAUPUNKI 1100 01 6156
ESKOLA 4101 01 30
ISOHANNI 4102 01 40
MÄRSYLÄN KYLÄ 4103 01 41
KAUSTINEN 236 4437 4220 95
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 3870
JYLHÄNKYLÄ 3101 01 200
NIKULA 3102 01 150
KOKKOLA 272 35492 35483 99
KAUPUNKIALUE 0100 01 35420
ÖVRE-SÅKA 3101 01 58
KÄLVIÄ 315 4589 4556 99
KIRKONKYLÄ 1100 01 4653
LESTIJÄRVI 421 1030 947 91
KIRKONKYLÄ 0100 01 600
YLILESTI 1100 01 250
LOHTAJA 429 2994 2943 98
VESIHUOLTO OY 1100 01 2200
ALAVIIRRE 1200 01 430
UUSIKYLÄ - KERO 4201 01 85
PERHO 584 3230 3223 99
KIRKONKYLÄ 1100 01 3130
PELTOKANKAAN KYLÄ 4101 01 100
TOHOLAMPI 849 3841 3741 97
KIRKONKYLÄ 1100 01 3252
SYKÄRÄINEN 1200 01 415
JÄMSÄ-OIKEMUSKYLÄ 4101 01 36
MÄÄTTÄLÄ-KIVIAHO 4102 01 80
PARHIALAN KYLÄ 4104 01 55
ULLAVA 885 1102 1092 99
KIRKONKYLÄ 1100 01 570
HAAPALA-KORPI 1200 01 250
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TÖRBACKA - LÄNTTÄ 1202 01 72
RAHKOSEN KYLÄ 1203 01 80
YLIKYLÄ - HANHISALO 1204 01 85
NEVERBACKAN KYLÄ 1205 01 35
VETELI 924 3853 3846 99
KIRKONKYLÄ 0100 01 3300
PULKKINEN 1100 01 280
POLSON KYLÄ 3101 01 80
HAUKILAHDEN KYLÄ 3102 01 95
HAKAPERÄ 3103 01 31
YHTEENSÄ 71646 70992
LAITOSTEN LKM 39
VERKKOJEN LKM 39
KESKI-SUOMI
KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
HANKASALMI 077 5832 3639 62
NIEMISJÄRVI VOSK 3202 01 65
KK-AS-NJ 3203 01 3450
RUTAKOSKENTIE 3205 01 25
NUJULA 3206 01 34
JOUTSA 172 4336 2707 62
KIRKONKYLÄ 1100 01 2657
MIESKONMÄKI 4102 01 50
JYVÄSKYLÄ 179 77879 77530 99
KESKUSTA 0100 01 77500
JYVÄSKYLÄN MLK 180 31870 29722 93
VAAJAKOSKI YM. 0100 01 28300
VESANKA,KUOHU YM 0100 02 177
KOLU 0100 03 300
PHRAKL LUONETJÄRVI 0200 01 620
PHRAKL SUOJELUVARIKK 0200 02 20
PELTOSUO 3209 01 50
ORAVASAARI-SYVÄLAHTI 3211 01 275
JÄMSÄ 182 12867 10951 85
KESKUSTA 0100 01 10480
JUOKSLAHTI 0100 02 150
HOLISEVA 3102 01 35
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ALHO-PARTALA 3103 01 236
JÄMSÄNKOSKI 183 7749 6825 88
KESKUSTA 0100 01 6875
KANNONKOSKI 216 1759 1381 78
KIRKONKYLÄ 0100 01 633
JOENNISKA-VUOSKOSKI 3102 01 500
KANNOJÄRVI 3103 01 160
KARSTULA 226 5261 4319 82
KIRKONKYLÄ 0100 01 3500
KANGASAHO 0100 02 160
AUTIO 0100 03 30
KIMINKI-PUROLA-KIERÄ 3101 01 303
HUMPPI 3104 01 140
VASTINKI 3108 01 151
MUSTAPURO 3111 01 43
KEURUU 249 11974 8743 73
JUKOJÄRVI 3403 01 75
PIHLAJAVESI 3404 01 110
KESKUSTA 3405 01 7100
HAAPAMÄKI 3405 02 1100
PHRAKL KEURUSSELKÄ 3406 01 165
PHRAKL KALETON 3406 02 73
LAPINPERÄ 3409 01 120
KINNULA 256 2165 2007 92
KIRKONKYLÄ 0100 01 2050
KIVIJÄRVI 265 1628 1479 90
KIRKONKYLÄ 0100 01 1424
LOKAKYLÄ 3101 01 81
KONNEVESI 275 3259 1671 51
KIRKONKYLÄ 0100 01 1311
HYTÖLÄ-PUKARA 3101 01 80
SIRKKAMÄKI 3102 01 100
KORPILAHTI 277 5099 3159 61
KIRKONKYLÄ 0100 01 2728
TIKKALA 3101 01 48
MOKSI 3102 01 98
PUTKILAHTI 3103 01 25
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OITTILA 3104 01 260
KUHMOINEN 291 3023 1642 54
KIRKONKYLÄ 0100 01 1642
KYYJÄRVI 312 1827 1702 93
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 1553
OIKARI 3101 01 101
PEURALINNA 3102 01 40
LAUKAA 410 16467 14670 89
ÄIJÄLÄ 3206 01 115
TIITUSPOHJA 3208 01 25
KIRKASVESI/LEPPÄVESI 3209 01 80
HAAPASUO-HAAPALA 3210 01 80
LIEVESTUOREEN VARIKK 3211 01 94
KUHNONTIE 3212 01 100
KIRKONKYLÄ YM. 3213 01 10473
KUUSA 3213 02 74
TARVAALA 3213 03 46
TORIKKA 3213 04 70
LIEVESTUORE 3213 05 3292
MULTAMÄEN LEIRIKESKU 3213 06 0
VALKOLAN KOULU 3213 07 0
VEHNIÄN KOULU 3213 08 0
PERNASAARI 3216 01 45
METSOLAHTI 3218 01 176
LEIVONMÄKI 415 1229 502 40
KIRKONKYLÄ 0100 01 502
LUHANKA 435 956 313 32
KIRKONKYLÄ 0001 01 132
TAMMIJÄRVI 0001 02 135
TAMMIJÄRVI-LEMPÄÄ 0005 01 46
MULTIA 495 2170 1203 55
KIRKONKYLÄ 0100 01 1203
MUURAME 500 7906 6535 82
RANNANKYLÄ 3201 01 185
KIRKONKYLÄ 3202 01 5300
KINKOMAA 3202 03 850
ISOLAHTI VESIOSUUSKU 3204 01 230
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PETÄJÄVESI 592 3766 2162 57
KIRKONKYLÄ 0100 01 1870
KINTAUS 0100 02 30
KINTAUDEN ALUE 3101 01 87
PIESALANKYLÄ 3102 01 175
PIHTIPUDAS 601 5303 5178 97
MUURASJÄRVI 0200 01 560
ELÄMÄJÄRVI 1200 01 450
KOJOLA 3202 01 123
KORTTEINEN 3203 01 135
KÄRVÄSKYLÄ 3204 01 120
KOIVUJOKI 3205 01 28
RUUKKI 3208 01 70
RAJAMÄKI 3209 01 90
KIRKONKYLÄ 3210 01 3228
LIITONMÄKI 3210 02 52
KORPPINEN 3210 03 30
ALVAJÄRVI 3210 04 259
PYLKÖNMÄKI 633 1161 566 48
KIRKONKYLÄ 0100 01 566
SAARIJÄRVI 729 10606 7245 68
KESKUSTA 1100 01 6150
KALMARI 4107 01 213
MAHLU 4107 02 50
PELTOKYLÄ-HÄKKILÄ 4108 01 180
LEHTOLA 4109 01 80
LANNEVESI 4110 01 47
KEKKILÄ 4111 01 250
KURENSAARI 4112 01 35
HOIKANKYLÄ 4114 01 230
SUMIAINEN 770 1348 882 65
KIRKONKYLÄ 0100 01 482
RAUTIOMÄKI 0100 02 100
VIHIJÄRVI 3101 01 300
SUOLAHTI 774 5747 5269 91
KESKUSTA 0100 01 5265
TOIVAKKA 850 2396 871 36
KIRKONKYLÄ 0100 01 765
TOIVAKAN VARIKKO 3103 01 55
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KOMINOJAN ALUE 3104 01 31
UURAINEN 892 3117 1359 43
KIRKONKYLÄ 0100 01 1135
KANGASHÄKKI 0100 02 72
PUNTAVUORI 0100 03 102
HANKALAN 3101 01 50
VIITASAARI 931 8010 6389 79
KIRKONKYLÄ 0100 01 4320
KEIHÄRINKOSKI-VALKEI 3101 01 630
SUOVANLAHTI-VESIJÄRV 3102 01 470
PASALA 3106 01 160
KEITELEPOHJA 3107 01 180
LÖYTÄNÄ 3108 01 70
VUORILAHTI 3109 01 148
HUOPANA 3110 01 197
KOTVALA 3111 01 59
JURVANSALO 3112 01 140
ILMOLAHTI 3113 01 64
MÄNTYLÄ 3114 01 95
KUMPUMÄKI 3115 01 37
PERMONEN 3116 01 21
NIINILAHTI 3117 01 90
VIITAKANGAS 3118 01 80
ÄÄNEKOSKI 992 13803 11578 83
KESKUSTA 0100 01 0
KONGINKANNAS 0100 02 0
PARANTALA 0100 03 0
HIETAMA 0100 04 0
KESKUSTA-VIHERALUE 0100 05 10729
KOVALA 3101 01 36
RUOTINKYLÄ 3102 01 65
KALANIEMI 3107 01 150
PARANTALA-HONKOLA 3108 01 588
YHTEENSÄ 260513 222199
LAITOSTEN LKM 109
VERKKOJEN LKM 138
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KIRKONKYLÄ 0100 01 2694
KÄHTÄVÄN KYLÄ 1100 01 200
YLI-KÄÄNNÄN KYLÄ 3102 01 50
KIIMAMAA 3103 01 30
HAAPAJÄRVI 069 8300 8161 98
KESKUSTA 0100 01 8600
PARKKILAN KYLÄ 3101 01 135
HAVELANPERÄ 3102 01 26
HAAPAVESI 071 8075 8075 100
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 7170
KARSIKAS 0100 02 0
MIELUSKYLÄ 1100 01 406
AITTOKYLÄ 3101 01 105
OJAKYLÄ 3102 01 150
HAILUOTO 072 976 960 98
SANTONEN-SAUVOLA 1100 01 960
HAUKIPUDAS 084 15515 15459 99
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 15492
II 139 6297 6280 99
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 5840
MAUNULA 0100 02 70
RAASAKKA 1100 01 366
KALAJOKI 208 9150 9150 100
RAUTION VOK 1100 01 2500
OK VALKEAVESI 1200 01 6927
KURIKKALAN KYLÄ 4101 01 90
KEMPELE 244 12087 12053 99
XX981115 0100 01 12067
KESTILÄ 247 1831 1708 93
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 1850
KIIMINKI 255 10101 9596 95
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 9649
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
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POHJOIS-POHJANMAA
POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ALAVIESKA 009 2990 2990 100
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KUIVANIEMI 292 2182 1846 84
ASEMAKYLÄ  YM. 0100 01 1520
OIJÄRVI 1200 01 215
LUOLA-AAVAN AS.ALUE 3101 01 111
KUUSAMO 305 17891 15798 88
KIRKONKYLÄ, MÄKELÄ,R 0100 01 13774
SUORAJÄRVI-SUININKI 1100 01 315
KANTOKYLÄ 3201 01 220
IRNI-POLO 3202 01 52
KERO-KIVIMURTO 3202 02 86
KÄYLÄ 3204 01 178
KUOLIO 3205 01 218
HILTUNEN-LUSMINKI 3206 01 175
SAAPUNKI-HEIKKILÄ 3207 01 202
MURTOVAARA-POUSSU 3208 01 132
VIRRANKYLÄ 3209 01 56
PURNU- JA KUIVASENVA 3210 01 47
KITKA YM. 3211 01 209
VASARAPERÄ 3212 01 144
KÄRSÄMÄKI 317 3238 2700 83
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 2680
NURMESPERÄ 0100 02 40
RANNANKYLÄ 3101 01 0
LIMINKA 425 5639 5639 100
LIMINKA JA TEMMES 0100 01 6289
LUMIJOKI 436 1683 1585 94
KIRKONKYLÄ YM. 1100 01 1550
KORVENKYLÄ 1100 02 35
MERIJÄRVI 483 1398 1398 100
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 1431
MUHOS 494 7796 7762 99
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 7440
MUHOS JA TYRNÄVÄ 1200 01 0
HOLTINKYLÄ, SANGINJO 1300 01 192
LEPPINIEMI 3101 01 270
NIVALA 535 11151 11171 100
VESIHUOLTO OY 1100 01 10708
OY VESIKOLMIO 1200 01 76
JOKISAARI 4101 01 40
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TIHUNKORPI 4102 01 30
TÖLLINPERÄN KYLÄ 4103 01 50
ERKKILÄN KYLÄ 4105 01 40
SARJAKYLÄ 4106 01 90
OULAINEN 563 8267 8180 98
KESKUSTA YM 1100 01 8170
OULU 564 117670 117314 99
KESKUSTA YM. 0100 01 115000
PIKKARALA 1100 01 2100
OULUNSALO 567 7871 7818 99
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 7825
PATTIJOKI 582 6069 6055 99
708KONKYLÄ YM. 0100 01 6315
PIIPPOLA 603 1420 1420 100
KIRKONKYLÄ YM. 1100 01 1319
LAMU 1100 02 100
PUDASJÄRVI 615 10231 9460 92
KURENALUS 0100 01 5300
ISO-SYÖTE YM. 0200 01 24
SARAKYLÄ 1100 01 235
HETEKYLÄ 1200 01 150
KONGASJÄRVI YM. 1300 01 204
NUORITTA,VIINIKOSKI 1400 01 321
SIURUA-YLISIURUA 1500 01 200
PINTAMO-IINATTIJÄRVI 1600 01 420
HIRVASKOSKI 1700 01 380
KIPINÄ 3201 01 87
KORPINEN 3202 01 100
ALASIURUA-KALLIOSUO 3203 01 106
SYÖTEKYLÄ 3204 01 122
JAURAKKAJÄRVI 3205 01 41
KURKI 3206 01 51
PÄRJÄNSUO 3207 01 150
UHKALANKYLÄ 3208 01 96
KONTTILA 3209 01 120
HAAPALA-RYTINKI 3210 01 130
LIVO 3211 01 62
ERVASTI 3212 01 40
RUUHENSUO 3213 01 90
LEVO-OJA 3214 01 34
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JONGU 3215 01 140
KOLLAJA 3216 01 180
JAURAKAINEN 3217 01 152
TAIPALEENHARJU 3218 01 143
ALA-LIVO 3219 01 54
AITTOJÄRVI 3220 01 100
PANUMA 3221 01 34
PUHOSKYLÄ 3222 01 200
JAALANKA YM. 3223 01 180
METSÄLÄ 3224 01 41
PULKKILA 617 1843 704 38
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 565
PYHÄJOKI 625 3672 3672 100
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 2791
PARHALAHTI 0100 02 446
KESKIKYLÄ,LIMINKAKYL 0100 03 120
KOPISTO JA VAIHOJANP 0100 04 82
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 626 6860 6257 91
PYHÄSALMI-RUOTANEN 0100 01 6080
LATVASTEN KYLÄ 3101 01 69
SÄRKIJOEN KYLÄ 3102 01 75
PYHÄNTÄ 630 1958 1828 93
KIRKONKYLÄ JA LAMUJO 1100 01 1421
TAVASTKENKÄ 1100 02 329
AHOKYLÄ 1100 03 75
RAAHE 678 17244 17244 100
KESKUSTA YM. 0100 01 17151
RAAHE JA PATTIJOKI 1100 01 0
RANTSILA 682 2161 2161 100
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 2082
PELKOPERÄ 3101 01 77
REISJÄRVI 691 3337 3247 97
KIRKONKYLÄ 1100 01 3200
KÖYHÄNPERÄ 4101 01 47
RUUKKI 708 4721 4510 95
RUUKKI JA SIIKAJOKI 0100 01 5670
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5AJOVASUO-JÄNISPALO 3105 01 113
KURTTI 3105 02 30
RAAPPANANSUON ASUTUS 3106 01 65
LOUKUSA-VIRKKUNEN 3107 01 101
INKEE-KOSTO 3108 01 81
TYRNÄVÄ 859 4273 4164 97
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 4145
UTAJÄRVI 889 3388 3375 99
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 3100
SÄRKIJÄRVI 0100 02 180
YLI-UTOS 0100 03 20
NAAMANKYLÄ 0100 04 60
VIHANTI 926 3596 3558 98
ILVESKORPI 1100 01 335
KILPUA 1100 02 40
LUMIMETSÄ 1200 01 137
KIRKONKYLÄ YM. 1300 01 2160
VIHANNIN KIRKONKYLÄ 1400 01 0
ALPUA, KILPUA JA LAM 1400 02 900
YLI-II 972 2406 1942 80
KIRKONKYLÄ,TANNILA 0100 01 1123
KARJALANKYLÄ 1100 01 230
LEUVANJOKI 1200 01 170
JAKKUKYLÄ 1400 01 423
YLIKIIMINKI 973 3354 3317 98
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 3061
SOMEROVAARAN AS.ALUE 3101 01 50
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SIEVI 746 5119 4986 97
SIEVIN KUNTA 0100 01 4883
MAASYDÄMENJÄRVI (KAA 4101 01 50
TAIVALKOSKI 832 5224 4267 81
KIRKONKYLÄ 0100 01 2993
TYRÄMÄKI-ITÄLEHTO 3101 01 261
HAAPOVAARA-ISOKUMPU 3101 02 188
JURMU YM 3102 01 140
METSÄKYLÄ-HORSMA 3103 01 175
RIIHIKANGAS 3104 01 15
SIEKKINEN YM. 3104 02 71
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KAINUU
KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUS
HYRYNSALMI 105 3575 2329 65
KIRKONKYLÄ 0100 01 2200
KAJAANI 205 36373 35358 97
KESKUSTAAJAMA 0100 01 34300
KOUTANIEMI 0100 02 200
MAINUA 0100 03 100
KIRKKONIEMI 1100 01 281
JORMUA 3203 01 154
KUHMO 290 11348 7700 67
KESKUSTAAJAMA 0100 01 7300
LENTIIRA 0100 02 180
KOSKENMÄKI YM 0100 03 140
NIVA 0100 04 80
PALTAMO 578 4530 2720 60
KIRKONKYLÄ 0100 01 2000
KONTIOMÄKI 0200 01 600
MIESLAHTI 3201 01 120
PUOLANKA 620 3953 2469 62
KIRKONKYLÄ 0100 01 2250
RISTIJÄRVI 697 1826 985 53
KIRKONKYLÄ 0100 01 830
SOTKAMO 765 11237 7074 62
KIRKONKYLÄ-VUOKATTI 0100 01 6300
POHJAVAARA 3111 01 116
SUOMUSSALMI 777 11236 7168 63
ÄMMÄNSAARI 0100 01 6790
JUNTUSRANTA 0100 02 200
ALAVUOKKI 0100 03 50
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YLIVIESKA 977 13276 13276 100
VESIOSUUSKUNTA 1100 01 13090
YHTEENSÄ 360260 351086
LAITOSTEN LKM 129
VERKKOJEN LKM 148
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PIISPAJÄRVI 0100 04 50
PYYKKÖLÄNVAARA 0100 05 30
NÄLJÄNKÄ 0100 06 20
PERANKA 3102 01 52
VAALA 785 4138 4087 98
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 2420
PELSO 0100 02 60
MANAMANSALO 0100 03 110
OTERMA 0100 04 90
MUSTAMAA 0100 05 60
KANKARI-JAALANKA 1100 01 460
VENEHEITTO YM. 1200 01 420
VUOLIJOKI 940 2865 2705 94
KIRKONKYLÄ 0100 01 1070
OTANMÄKI 0200 01 1540
YHTEENSÄ 91081 72595
LAITOSTEN LKM 19
VERKKOJEN LKM 33
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KUNTA   LAITOS-      ASUKAS-  LIITTYJÄT
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO        LUKU            AS.     %
LAPPI
LAPIN YMPÄRISTÖKESKUS
ENONTEKIÖ 047 2225 1032 46
KIRKONKYLÄ 0100 01 520
KARESUVANTO 0200 01 220
KILPISJDRVI 3202 01 110
PELTOVUOMA 3203 01 120
KYRÖ 3204 01 62
INARI 148 7452 5425 72
IVALO 0100 01 4600
KIRKONKYLÄ 0200 01 442
SAARISELÄN ALUE 0300 01 200
NELLIMIN KYLÄ 3303 01 183
KIILOPÄÄ 3304 01 0
KEMI 240 23967 23822 99
KEMIN KAUPUNKI 0100 01 23737
OY METSÄ-BOTTNIA AB 0200 01 85
VEITSILUOTO 0300 01 0
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KEMINMAA 241 9027 8639 95
KIRKONKYLÄ 0100 01 9074
MAULA 3101 01 115
KITTILÄ 261 5901 3525 59
KITTILÄ 0100 01 2800
KAUKONEN 0200 01 144
LEVIN ALUE 0300 01 300
KALLO 3302 01 200
LEHMILEHTO 3303 01 56
KOLARI 273 4061 3069 75
KIRKONKYLÄ 0100 01 1900
SIEPPIJÄRVI 0200 01 490
KURTAKKO 1100 01 140
YLLÄKSEN ALUE 3203 01 510
SAARIPUDAS 3205 01 54
KEMIJÄRVI 320 10743 10743 100
KESKUSTA YM. 0100 01 7533
KALLAANVAARA-ISOK.-J 1100 01 1700
VUOSTIMO-TAPIONNIEMI 1400 01 650
ULKUNIEMI-LUUSUA-JUU 3201 01 620
PYHÄTUNTURIN TUNTURI 3202 01 30
TONKOPURO-SUOMUN LOM 3203 01 30
LEHTOLA-RYTILAHTI 3204 01 180
MUONIO 498 2565 1583 61
KIRKONKYLÄ 0100 01 1555
OLOSTUNTURI 3101 01 18
JERISMAJAN RANTAKAAV 3103 01 10
PELKOSENNIEMI 583 1263 1070 84
KIRKONKYLÄ 1100 01 960
PYHÄTUNTURI-PYHÄJÄRV 4101 01 110
POSIO 614 4792 2811 58
POSIO 0100 01 2275
KULOHARJUN KYLÄTAAJA 3101 01 100
TOLVA 3103 01 30
LOHIRANTA 3104 01 70
LEHTINIEMENKYLÄ 3105 01 200
ANETJÄRVI 3106 01 136
RANUA 683 5204 3754 72
KIRKONKYLÄ 0100 01 2650
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PORTIMOJÄRVI 1100 01 190
TOLJAN TIENVARSI 3101 01 200
ASMUNTII 3102 01 96
KELANKYLÄ 3103 01 120
ROVASTINAHON VOK 3104 01 60
SAARIHARJU 3105 01 52
PEURAJÄRVI-KOUKKULA 3106 01 26
SIMOJOKIVARSI 3107 01 360
ROVANIEMI 698 35700 35700 100
KESKUSTA 0100 01 35700
ROVANIEMEN MLK 699 21919 21472 97
ROI MLK 4003 01 21472
SALLA 732 5289 4033 76
KIRKONKYLÄ 0100 01 2500
HAUTAJÄRVI-LEUSJÄRVI 1100 01 200
KURSU 1200 01 360
SALLATUNTURI 3101 01 50
SAIJA 3103 01 180
KELLOSELKÄ 3104 01 320
NARUSKA 3105 01 80
SALMIVAARAN KYLÄ 3106 01 125
KOTALA-MUKKALA ALUEE 3107 01 107
ONKAMO 3108 01 111
SAVUKOSKI 742 1530 872 56
SAVUKOSKI 0100 01 872
SIMO 751 3924 2871 73
SIMO 0100 01 2400
MAKSNIEMI 1100 01 0
SIMONIEMI 1200 01 471
SODANKYLÄ 758 10105 9264 91
KIRKONKYLÄ 0100 01 6390
SYVÄJÄRVI 0300 01 250
VUOTSO 0400 01 497
PUOLAKKAVAARA 1100 01 150
VAALAJÄRVI 1200 01 384
KIERINKI 1300 01 197
LUOSTO 3402 01 32
TORVINEN 3403 01 180
SEIPÄJÄRVI 3404 01 65
VUOJÄRVEN KYLÄ 3405 01 97
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
KUNTA   LAITOS-      ASUKAS-  LIITTYJÄT
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO        LUKU            AS.     %
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ORAJÄRVEN YMPÄRISTÖ 3406 01 185
HINGANKALTIO 3407 01 280
UNARIN-LUUSUA 3408 01 75
LOKKA 3409 01 79
RAUDANJOKI 3410 01 98
KUKASJÄRVI 3411 01 65
SASSALI-HEINÄPERÄ 3412 01 90
KELUJÄRVEN KYLÄ 3413 01 150
TERVOLA 845 3953 3878 98
TERVOLAN KUNTA 0100 01 3295
LOUE 1100 01 320
REUTUAAVA 3101 01 73
TORNIO 851 22719 22719 100
TORNION KAUPUNKI 0100 01 21766
ARPELA 0200 01 398
HARTWALL 3202 01 0
OUTOKUMPU 3203 01 10
VEDENJAKELU 3206 01 110
YLÄTIEKSO 3208 01 75
MERI-LAPPI 3209 01 0
PELLO 854 4949 4384 88
KIRKONKYLÄ 0100 01 2800
JUOKSENKI 1100 01 400
VEENOTTAMO 1200 01 377
LANKOJÄRVI 1300 01 470
SAUKONMÄKI 3101 01 140
YLIPÄÄN, HEIKKANIEME 3102 01 56
JARHOINEN 3103 01 48
SAUKKORIIPI 3104 01 93
UTSJOKI 890 1412 790 55
KIRKONKYLÄ 0100 01 400
NUORGAM 3103 01 200
KARIGASNIEMI 3104 01 190
YLITORNIO 976 5652 5652 100
KIRKONKYLÄ 0100 01 3844
TENGELIÖ 1100 01 280
LOHIJÄRVI 1200 01 715
MELTOSJÄRVI 1300 01 485
KAULIRANTA 1400 01 192
VIISAVAARA 3102 01 36
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
KUNTA   LAITOS-      ASUKAS-  LIITTYJÄT
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO        LUKU            AS.    %
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VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
KUNTA   LAITOS-      ASUKAS-  LIITTYJÄT
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO        LUKU            AS.     %
PIRKANMAA
PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
HÄMEENKYRÖ 108 9904 9448 95
KESKUSTA 0100 01 3280
MIHARI 0100 02 2112
KYRÖSKOSKI 1100 01 3980
KOSTULA 3101 01 79
IKAALINEN 143 7795 6609 84
KESKUSTA 1100 01 4823
TEVANIEMI 4101 01 240
TEVANIEMI 4102 01 0
RÖYHIÖ 4104 01 240
LUHALAHTI 4105 01 180
LEPPÄSJÄRVI-POLTINKO 4108 01 105
JYLLI 4109 01 150
KOVELAHTI 4110 01 110
KARTTU 4111 01 81
JUUPAJOKI 177 2400 2102 87
KORKEAKOSKI YM. 0100 01 1906
LYLY 0100 02 194
KANGASALA 211 21919 18810 85
RAIKKU 0100 02 85
KANGASALA KK JA RUUT 0100 03 18725
KIHNIÖ 250 2455 2146 87
KIRKONKYLÄ 0100 01 827
KANKARI 3103 01 300
NERKOO 3104 01 750
KIHNIÖN KUNNAN KIHNI 3105 01 134
KUHMALAHTI 289 1124 618 54
KIRKONKYLÄ 0002 01 618
JOLANKI 3103 01 50
MELLAJÄRVI 3104 01 50
YHTEENSÄ 194352 177108
LAITOSTEN LKM 115
VERKKOJEN LKM 115
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KUOREVESI 299 2819 1775 62
HALLI 0100 01 1700
PLM, HALLI 0200 01 0
SYVÄJÄRVI 3201 01 18
HUIKURINKYLÄ 3202 01 29
SELÄNSYRJÄ 3203 01 28
KURU 303 2886 1200 41
KIRKONKYLÄ 1100 01 1200
KYLMÄKOSKI 310 2675 1110 41
KIRKONKYLÄ 0100 01 900
KYLMÄKOSKI 3102 01 210
LEMPÄÄLÄ 418 15964 10930 68
SÄÄKSJÄRVI,LEMPOINEN 0100 01 12300
LUOPIOINEN 439 2405 997 41
KIRKONKYLÄ 0100 01 665
AITOO 0200 01 332
LÄNGELMÄKI 443 1797 941 52
LÄNKIPOHJA 0100 01 872
MOUHIJÄRVI 493 2913 1829 62
KIRKONKYLÄ 0100 01 1809
MÄNTTÄ 506 7077 7075 99
MÄNTÄN KESKUSTA 0100 01 7075
NOKIA 536 26691 23272 87
KESKUSTA 0100 01 20870
SIURO 0200 01 2310
PINSIÖ 3301 01 136
TOTTIJÄRVI 3302 01 50
ORIVESI 562 8898 6598 74
KESKUSTA JA HIRSILÄ 0100 01 6002
ERÄJÄRVI 4102 01 667
PARKANO 581 7947 5660 71
KESKUSTA 0100 01 5522
PIRKKALA 604 12358 11740 94
PIRKKALA 0100 01 10820
HYRSINKI 3101 01 300
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
KUNTA   LAITOS-      ASUKAS-  LIITTYJÄT
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO        LUKU            AS.    %
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HEIKKILÄNTIE 3102 01 30
ANIA 3103 01 130
REIPPI 3104 01 200
PÄLKÄNE 635 4230 3450 81
KIRKONKYLÄ 0100 01 3000
ETELÄ-PÄLKÄNE 3101 01 450
RUOVESI 702 5761 4192 72
VISUVESI 0100 01 610
JÄMINKIPOHJA 0200 01 333
RUHALA 0300 01 185
KIRKONKYLÄ 1100 01 2700
RAJALAHTI 4102 01 98
PAJULAHTI 4103 01 26
SYVÄOJA 4104 01 70
SAHALAHTI 730 2242 1652 73
KIRKONKYLÄ 0100 01 1652
SUODENNIEMI 772 1466 882 60
KIRKONKYLÄ 1100 01 517
MÄRKÄTAIPALE 4101 01 112
PAJUNIEMI-KOURANIEMI 4102 01 38
TAIPALE 4103 01 12
LAHDENPERÄ 4104 01 70
PUTAJA 4105 01 51
TAMPERE 837 193174 186210 96
KANTAKAUPUNKI 0100 01 185500
HYHKY 0100 02 0
POLSO 0100 03 60
KÄMMENNIEMI 0100 04 555
VELAATTA 3101 01 79
TOIJALA 864 8060 7069 87
TOIJALAN KESKUSTA 0100 01 7104
URJALA 887 5714 3084 53
URJALAN KIRKONKYLÄ 0100 01 2350
NUUTAJÄRVI 0200 01 550
HALKIVAHA 3201 01 140
VALKEAKOSKI 908 20626 17532 84
KESKUSTA JA KÄRJENNI 0100 01 17145
KEMMOLA-SÄÄKSMÄKI 4203 01 202
VESILAITOSTEN LIITTYJÄT VUONNA 1999
KUNTA   LAITOS-      ASUKAS-  LIITTYJÄT
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO        LUKU            AS.     %
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VAMMALA 912 15517 11450 73
VAMMALAN KESKUSTA 0100 01 10750
PALVIALA 0200 01 550
VESILAHTI 922 3391 2200 64
KIRKONKYLÄ, NARVA JA 0100 01 1100
VIIALA 928 5219 4619 88
KIRKONKYLÄ 0100 01 4619
VILJAKKALA 932 1975 1130 57
KIRKONKYLÄ 0100 01 710
VILPEE-MANNI 1100 01 420
VILPPULA 933 5856 4065 69
VILPPULAN ASEMANSEUT 0100 01 2864
KOLHO 0200 01 1069
MAKKOSEN KYLÄ 3201 01 50
HEINÄMÄKI 3202 01 42
HUHTIJÄRVI 3204 01 40
VIRRAT 936 8442 6563 77
KESKUSTA 1100 01 4400
LIEDENPOHJA 1200 01 302
KILLINKOSKEN KYLÄ 4201 01 430
KOTALA 4203 01 255
SOININKYLÄ 4204 01 100
JÄÄHDYSPOHJA 4205 01 220
ALITALONPERÄ 4206 01 56
KURJENKYLÄ 4207 01 180
VASKIVESI 4209 01 128
HAUHUU 4210 01 150
HERRASKYLÄ 4212 01 140
HÄRKÖNEN-KORO 4213 01 72
YLÖJÄRVI 980 20209 15798 78
KIRKONKYLÄ 0100 01 15440
YLINEN 0200 01 260
LEMPIÄNIEMI 3202 01 98
ÄETSÄ 988 5115 4208 82
ÄETSÄ 0100 01 4193
YHTEENSÄ 447024 386964
LAITOSTEN LKM 97
VERKKOJEN LKM 103
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UUSIMAA
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ESPOO 049
ESPOON VESI 0100 13017 809 93 981 14900
RINNEKODIN VESILAITOS 0200 5 32 37
HANKO 078
HANGON KAUPUNGIN VESILAITOS I 0100 412 325 631 1368
HANGON KAUPUNGIN VESILAITOS II 0200 10 10
HELSINKI 091
HELSINGIN VESI 0100 16027 12130 17168 45325
SANTAHAMINAN VESILAITOS 0200 150 150
PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI OY 1100 9450 9450
VANTAA 092
VANTAAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 5966 1668 2472 16 10122
LÄNSI-KEIMOLAN VESIYHTYMÄ 9003
AS OY KEHÄMÄKI / KEHÄLAAKSO 9004 3 3
HYVINKÄÄ 106
HYVINKÄÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1730 1860 250 3840
INKOO 149
INKOON KUNNAN VESILAITOS 0100 30 87 117
DEGERBY VATTENANDELSLAG 3101
JÄRVENPÄÄ 186
JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 808 960 792 2560
KARJAA 220
KARJAAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 170 345 515
MJÖBOLSTA FRISKUÅRDSDISTRIKT 0200
MUSTION VESILAITOS 0300
KARJALOHJA 223
KARJALOHJAN KUNNAN VESILAITOS 0100 7 343 350
KARKKILA 224
KARKKILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTO 0100 83 129 212
KAUNIAINEN 235
KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VESIHUOL 0100 50 116 660 826
Vesilaitosten rakennuskustannukset
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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KERAVA 245
KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKKA / VE 0100 1043 116 1159
KIRKKONUMMI 257
KIRKKONUMMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 527 423 444 1394
KIRKKONUMMEN KUNNAN VESILAITOS 0200 345 345
PORKKALAN VARUSKUNNAN VESILAIT 0300 25 520 545
SUOMEN SOKERI OY 0400 715 715
OY NOKIA AB 0500 210 210
LOHJA 444
LOHJAN VESILAITOS 0001 1295 467 1762
MÄNTSÄLÄ 505
MÄNTSÄLÄN VESI 0100 648 98 746
AMMATTIOPISTO-SAARENKARTANO 0200
VESIOSUUSKUNTA SUONI 3202 593 593
NUMMI-PUSULA 540
NUMMI-PUSULAN KUNNAN VESILAITO 0200
NUMMEN OINOLAN VESIYHTYMÄ 3201
HYÖNÖLÄN VEDENJOHTO-OSUUSKUNTA 3202
HÄRKÄJOEN VESIOSUUSKUNTA 3203
NURMIJÄRVI 543
NURMIJÄRVEN VESILAITOS 0100 2126 895 3951 6972
NURMIJÄRVEN VESILAITOS 0200
NURMIJÄRVEN VESILAITOS 0300
NURMIJÄRVEN VESILAITOS 0400
NURMIJÄRVI, NUKARI 9001
PRIMALCO OY:N VESILAITOS RAJAM 9002
POHJA 606
POHJAN KUNNAN VESILAITOS 0100 261 225 486
POHJAN KUNNAN VESILAITOS II YH 0200
PORNAINEN 611
PORNAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 96 96
SAMMATTI 737
SAMMATIN KUNNAN VESILAITOS 0100
SIUNTIO 755
SIUNTION VESILAITOS 0100 407 135 542
TAMMISAARI 835
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
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EKENÄS STADS VATTENVERK 0100 132 122 521 775
TUUSULA 858
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 1012 140 1152
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0200 58 58
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0300 205 205
TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS KUN 1100 148 2338 2486
LEISSALAN VESILAITOS 1200
VIHTI 927
VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS 0100 686 129 113 1039 1967
NUMMELAN VESIHUOLTO OY 0300
OINASJOEN VESIYHTYMÄ 3305
MÄNTYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3328
YHTEENSÄ 47689 30278 4738 29318 112023
LAITOSTEN LKM 55
ITÄ-UUSIMAA
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ASKOLA 018
ASKOLAN KIRKOKYLÄN VESILAITOS 0100 30 30
ASKOLAN KUNNAN VESILAITOS 0200 83 83
JUORNAANKYLÄ 9001 20 10 30
SÄRKIJÄRVI 9002
VAKKOLAN VESIYHTYMÄ 9003
MONSALAN VARALAITOS 9004
LAPINJÄRVI 407
LAPINJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 450 450
PORLAMMI YHD. KK:N VESILAITOKS 0200
SJÖKULLAN KARTANO 4101
NORRBY VATTENBOLAG 4102
BÄCKBY VATTENANDELSLAG 4103
ANDELSLAGET BERGSBRUNN 4104
LILJENDAL 424
LILJENDALIN KUNNAN VESILAITOS 0100 310 310
LOVIISA 434
LOVIISAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 283 504 787
MYRSKYLÄ 504
MYRSKYLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 317 317
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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PERNAJA 585
KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100
ISNÄSIN VESILAITOS 0200
KOSKENKYLÄN VESILAITOS 0300
TAVASTBY VATTENANDELSLAG 1100
KUGGOMIN VESILAITOS 1200
SJÖGÅRD VILLMANS VATTENANDELSL 3303
OY FORSBY GÅRD AB 3304
EDÖ VATTENANDELSLAG 3305 133 133
PUKKILA 616
PUKKILAN KUNNAN VESILAITOS 0100 25 25
PORVOO 638
PORVOON KAUPUNGIN VESILAITOS 0001 2085 80 2006 4171
PORVOON KAUPUNGIN VESILAITOS / 0002
PORVOON KAUPUNGIN VESILAITOS / 0003 43 43
PORVOON KAUPUNGIN VESILAITOS / 0004 401 401
JALOSTAMON VESILAITOS 0013 632 632
MUOVITEHTAAN VESILAITOS 0014 968 968
RUOTSINPYHTÄÄ 701
RUOTSINPYHTÄÄN KUNNAN VESILAIT 0100
RUOTSINPYHTÄÄN KUNNAN VESILAIT 0200
SIPOO 753
NIKKILÄN VESILAITOS 0100 362 362
SÖDERKULLAN VESILAITOS 0200 494 494
YHTEENSÄ 4196 817 0 4193 9206
LAITOSTEN LKM 34
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
VARSINAIS-SUOMI
LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ALASTARO 006
ALASTARON KUNNAN VESILAITOS 0100 618 618
ASKAINEN 017
ASKAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 63 63
AURA 019
AURAN KUNNAN VESILAITOS 0100 183 183
DRAGSFJÄRD 040
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KYRKBYNS VATTENVERK 0100 120 120
DALSBRUKS VATTENVERK 0200 165 165
BJÖRKBODA VATTENANDELSLAG 3201
HALIKKO 073
HALIKON KUNNAN VESILAITOS 0100 1156 225 11 9 1401
HOUTSKARI 101
NÄSBYS VATTENVERK 0002 24 24
KAARINA 202
KAARINAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 818 1800 2618
KARINAINEN 219
KARINAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 25 107 11 143
KEMIÖ 243
KIMITO KOMMUNS VATTENVERK 0100 24 13 13 50
KIILAN PUMPPUYHTYMÄ 3101
KIIKALA 252
KIIKALAN KUNNALLINEN VESILAITO 0100
KRUUSILAN VESIYHTYMÄ 3101
KISKO 259
KISKON KUNNAN VESILAITOS 0100 52 52
AIKOLAN VESIOSUUSKUNTA 3101
KORPPOO 279
KORPO KOMMUNS VATTENVERK 0100
KOSKI TL 284
KOSKI TL:N KUNNAN VESILAITOS 0100 119 119
KUSTAVI 304
KUSTAVIN KUNNAN VESILAITOS 0100 456 456
KUUSJOKI 308
KUUSJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 82 82
LAITILA 400
LAITILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOL 0100 649 445 1094
ESSO R & R ROSVALL 3101
LEMU 419
LEMUN KUNNAN VESILAITOS 0100 60 60
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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LIETO 423
LIEDON KUNNAN VESILAITOS 0100 327 800 1127
LOIMAA 430
LOIMAAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 60 82 142
LOIMAAN KUNTA 431
LOIMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 27 27
METSÄMAAN VESIHUOLTO OY 3102
MARTTILA 480
MARTTILAN KUNNAN VESILAITOS 0100 115 115
PARRAVAHAN VESI OY 1100
MASKU 481
MASKUN KUNNAN VESILAITOS 0100 220 220
MASKU-NOUSIAISEN VESILAITOS KL 1100
MELLILÄ 482
MELLILÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 40 40
MERIMASKU 485
MERIMASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLA 0100 263 263
MIETOINEN 490
MIETOISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100
MUURLA 501
MUURLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 187 187
MYNÄMÄKI 503
MYNÄMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100
NAANTALI 529
NAANTALIN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1194 714 1908
NAUVO 533
NAGU KOMMUNS VATTENVERK 0100
NOUSIAINEN 538
NOUSIAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 382 382
ORIPÄÄ 561
ORIPÄÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 195 195
PARAINEN 573
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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PARAISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTOL 0100 61 23 84
PARGAS VATTEN AB 1100
PAIMIO 577
PAIMION KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 888 16 67 971
PERNIÖ 586
PERNIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 40 132 172
PERNIÖN TEIJON VESILAITOS 1100
TUOHITUN VESIOSUUSKUNTA 1200 35 35
KOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3101 1278 1278
MUKI;N VESIOSUUSKUNTA 3102
YLIKULMAN VESIOSUUSKUNTA 3103 1 1
PERTTELI 587
PERTTELIN KUNNALLINEN VESILAIT 0100 83 83
ISOHIIDEN VOK 3101 2 2
OSUUSKUNTA HIIDENVESI 3102 43 43
PITKÄKOSKI-HAALI VESIOSUUSKUNT 3103
INKERE-ROMSILAN VOK 3104
VÄHÄHIIDEN VESIOSUUSKUNTA 3105
PÖYLIÖN VOK 3106
PIIKKIÖ 602
PIIKKIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 735 735
PYHÄRANTA 631
PYHÄRANNAN KUNNAN VESILAITOS 0100 150 150
PÖYTYÄ 636
PÖYTYÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 134 134
PÖYTYÄ-AURA VESIHUOLTOYHTYMÄ 1100
RAISIO 680
RAISION KAUPUNGIN VESIHUOLTOLA 0100 1944 1944
RAISIO-NAANTALIN VESILAITOS KY 1100
RUSKO 704
RUSKON KUNNAN VESILAITOS 0100
RYMÄTTYLÄ 705
RYMÄTTYLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100
SALO 734
SALON KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2756 164 588 3508
MERIKULMAN VOK 3101
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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ISOKYLÄ-VEITAKKALAN VESIOSUUSK 3103
PETTILÄNTIEN VOK 3104
SAUVO 738
SAUVON KUNNAN VESILAITOS 0100
MÄNTYKANKAREEN VESI OY 3101
SOMERO 761
SOMERON VESIHUOLTO OY 1100 807 207 1014
SUOMUSJÄRVI 776
SUOMUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 13 13
SÄRKISALO 784
SÄRKISALON KUNNAN VESILAITOS 0100
KARL FORSSTRÖM AB 3101
TAIVASSALO 833
TAIVASSALON KUNNAN VESILAITOS 0100 410 410
TARVASJOKI 838
TARVASJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 120 120
TURKU 853
TURUN VESILAITOS 0100 6501 8081 1452 16034
ASOY RIUTOJA 3102
UUSIKAUPUNKI 895
UUDENKAUPUNGIN VESIHUOLTO 0100
VANHANKARTANON VESI OY 3101
PYHÄMAAN VESI OY 3102 21 21
VAHTO 906
VAHDON KUNNAN VESILAITOS 0100
VAHDON-PAATTISTEN VESI OY 1100
VEHMAA 918
VEHMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 173 173
VELKUA 920
VELKUAN VESILAITOS 0001
VÄSTANFJÄRD 923
LAMMALA VATTEN 0001
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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YLÄNE 979
YLÄNEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 58 58
UUDENKARTANON VESIOSUUSKUNTA 3101 5 5
YHTEENSÄ 22722 9998 1801 4321 38842
LAITOSTEN LKM 88
SATAKUNTA
LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
EURA 050
EURAN KUNNAN VESILAITOS 0100
EURAJOKI 051
EURAJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 112 126 238
HARJAVALTA 079
HARJAVALLAN KAUPUNGIN VESILAIT 0100 100 100
HONKAJOKI 099
HONKAJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 60 50 110
LATIKAN VESIOSUUSKUNTA 1100
HUITTINEN 102
HUITTISTEN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 245 316 756 1317
JÄMIJÄRVI 181
JÄMIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1100
PALOJOEN VESIOSUUSKUNTA 1200
VIHUN VESIOSUUSKUNTA 1300
KIERIKAN VESIYHTYMÄ 4102
RUUPANPERÄN VEDENJOHTO-OSUUSKU 4103
KANKAANPÄÄ 214
KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VESIHUOL 0100 1021 1021
PHRAKL NIINISALON VARUSKUNNAN 0200 5 5
JOKIVARREN VESIOSUUSKUNTA 3202
SANTASKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3203
KARVIA 230
KARVIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 56 56
SARVELAN-YLISENPÄÄN VESIOSUUSK 1100
POHJOISPÄÄN VESIOSUUSKUNTA 1200
SUOMIJÄRVEN ALUEEN VESIOSUUSKU 1300
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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KIIKOINEN 254
KIIKOISTEN KUNNAN VESILAITOS 0001 28 28
KIUKAINEN 262
KIUKAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 106 3 109
KAURUUN VESIOSUUSKUNTA 3101 5 5
KODISJOKI 266
KODISJOEN KUNNAN VESILAITOS 3101
KOKEMÄKI 271
KOKEMÄEN VESIHUOLTO OY 1100 2615 2615
HÄYHTIÖN VESIOSUUSKUNTA 4101 6 6
KULLAA 293
KULLAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 105 105
PALUKSEN VESIOSUUSKUNTA 3101 35 35
KÖYLIÖ 319
KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 93 684 777
KANKAANPÄÄN VESIYHTYMÄ 3102
LAPPI 406
LAPPI TL KIRKONKYLÄN VESILAITO 0100 205 205
LAVIA 413
LAVIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 182 67 249
LÄNTISEN LAVIAN VOK 3101 166 166
LUVIA 442
LUVIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2104 2104
MERIKARVIA 484
MERIKARVIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 1097 1097
NAKKILA 531
NAKKILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100
JÄRVIKYLÄN VESIOS. 3101
HORMISTON ALUEEN VESIOSUUSK. 3102
NOORMARKKU 537
NOORMARKUN KUNNAN VESIHUOLTOLA 0100 387 188 34 609
LASSILAN-KAIRILAN VESIOSUUSKUN 3101 17 17
POMARKKU 608
POMARKUN KUNNAN VESILAITOS 0100 691 691
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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PORI 609
PORIN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1719 7778 252 1668 11417
LATTOMEREN VOK 3102
VIASVEDEN VOK 3103 4 4
LYTTYLÄN VOK 3104
NIITTYMAAN VOK 3105
LAMPIN-YLIKYLÄN VOK 3106
PUNKALAIDUN 619
PUNKALAITUMEN KUNNAN VESILAITO 0100
RAUMA 684
RAUMAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3939 1072 509 5520
VANHA-LAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3101
SIIKAINEN 747
SIIKAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 20 20
SÄKYLÄ 783
SÄKYLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 1116 1116
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 0200 244 244
ULVILA 886
ULVILAN VESILAITOS 0100 881 87 6336 7304
VAMPULA 913
VAMPULAN VESIHUOLTO OY 1100 36 13 49
YHTEENSÄ 15032 9878 285 12144 37339
LAITOSTEN LKM 54
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
HÄME
HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS
FORSSA 061
FORSSAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1010 559 1569
HATTULA 082
HATTULAN KUNNAN VESILAITOS 0100 221 221
VARUSKUNNAN VESILAITOS 0200 400 400
LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS 0300
HAUHO 083
HAUHON KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 563 32 595
HAUHON ETELÄINEN VESILAITOS 1100 114 114
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HAUSJÄRVI 086
HAUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS I 0100 120 120
HAUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS I 0200 170 170
HAUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS I 0300 20 20
HUMPPILA 103
HUMPPILAN VESIHUOLTO OY 1100 20 218 238
HÄMEENLINNA 109
HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VESILAI 0100 2552 1404 357 4313
JANAKKALA 165
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLA 0100 236 131 367
KIIPULASÄÄTIÖ 0300
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLA 0400 483 483
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLA 3403 46 46
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLA 3404
JOKIOINEN 169
JOKIOISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 90 110 200
JOKIOISTEN VEDENHANKINTA OY 1100
KALVOLA 210
KALVOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 34473 6039 40512
LAMMI 401
LAMMIN KUNNAN VESILAITOS 0100 25 144 29 198
LOPPI 433
LOPEN KUNNAN VESILAITOS I 0100 158 158
LOPEN KUNNAN VESILAITOS II 0200 28 28
LOPEN KUNNAN VESILAITOS III 0300 412 412
RENKO 692
RENGON KUNNAN VESILAITOS 0100
RIIHIMÄKI 694
RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 554 967 1521
TAMMELA 834
TAMMELAN KUNNAN VESILAITOS 0100 32027 3026 35053
HÄMEENAMMATTIKORKEAKOULU: MUST 0200 22 22
ETELÄ-TAMMELAN VESIHUOLTO OY 1100
PORTAAN JA OJASEN VESIHUOLTO O 1200
POHJOIS-TAMMELAN VESIHUOLTO OY 3201 15 15
EERIKKILÄN URHEILUOPISTO 3204 70 165 235
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI, M 3205
TUULOS 855
TUULOKSEN KUNNAN VESILAITOS 0100 900 900
YPÄJÄ 981
YPÄJÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 214 214
YHTEENSÄ 73982 4142 3202 6808 88134
LAITOSTEN LKM 34
PÄIJÄT-HÄME
HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS
ARTJÄRVI 015
ARTJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 10 10
ASIKKALA 016
ASIKKALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 497 156 653
HARTOLA 081
HARTOLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 562 562
HOLLOLA 098
HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOS I 0100 840 152 1402 2394
HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOS II 0200 65 13 78
HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOS III 0300 265 34 299
HOLLOLAN-LAHDEN VESILAITOS KUN 1100 8 35 43
HEINOLA 111
HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOL 0100 122 351 50 225 748
REUMASÄÄTIÖN SAIRAALA 3101
STORA ENSO OYJ 3102
HÄMEENKOSKI 283
HÄMEENKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 15 15
KÄRKÖLÄ 316
KÄRKÖLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100
LAHTI 398
LV LAHTI VESI OY 0100 778 3566 16 545 4905
NASTOLA 532
NASTOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 870 220 1090
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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ORIMATTILA 560
ORIMATTILAN VESI OY 0100 593 138 115 38 884
KUIVANNON VESIKUNTA 1100 3673 3673
NIINIKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3102 178 178
HEINÄMAAN VESIOSUUSKUNTA 3103 1300 200 1500
PADASJOKI 576
PADASJOEN VESIHUOLTO OY 1100 3 7 10
SYSMÄ 781
SYSMÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 15 20 35
LEENHARJUN VESIOSUUSKUNTA 3101 861 327 1188
YHTEENSÄ 6972 4383 4074 2826 18255
LAITOSTEN LKM 21
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
KYMENLAAKSO
KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ELIMÄKI 044
ELIMÄEN KUNNAN KIRKONKYLÄN VES 0100
ELIMÄEN KUNNAN KORIAN VESILAIT 0200 88 92 180
HAMINA 075
HAMINAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100
IITTI 142
IITIN KUNNAN VESILAITOS I 0100
KAUSALAN VESIHUOLTO OY 1100 223 138 361
JAALA 163
JAALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 666 666
KOTKA 285
KOTKAN VESI 0100 1427 3455 4882
KOUVOLA 286
KOUVOLAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 38 211 1629 1878
KUUSANKOSKI 306
KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAI 0100 126 1617 1743
MIEHIKKÄLÄ 489
MIEHIKKÄLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 16 16
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PYHTÄÄ 624
PYHTÄÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITO 0100 83 38 121
PYHTÄÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITO 0200 102 102
ANJALANKOSKI 754
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILA 0100 192 229 421
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILA 0300 178 178
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILA 0500
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILA 0700
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILA 1100
VALKEALA 909
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS I 0100 472 82 554
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS II 0200
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS II 0300 1733 1733
VEKARANJÄRVEN VARUSKUNNAN VESI 0400
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS IV 0700 173 173
KYMENLAAKSON VESI OY 3701 2143 2143
VEHKALAHTI 917
VEHKALAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 782 10 792
VIROLAHTI 935
VIROLAHDEN KUNNAN VESILAITOS I 0100 16 16
VIROLAHDEN KUNNAN VESILAITOSII 3105
YHTEENSÄ 6227 7912 949 4300 19388
LAITOSTEN LKM 26
ETELÄ-KARJALA
KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
IMATRA 153
IMATRAN VESI 0100 203 2062 911 253 3429
IMATRA STEEL OY AB 0200
KAAKKOIS-SUOMEN RAJAVARTIOSTO 0300 5 12 24 41
JOUTSENO 173
JOUTSENON KUNNAN VESILAITOS  I 0100 565 565
JOUTSENON KUNNAN VESILAITOS  I 0200
ETELÄ-KARJALAN SAIRAANHOITOPII 0300
KONNUNSUON KESKUSVANKILA 0400 5 81 8 94
RAUHAN SAIRAALAN VESILAITOS 0500
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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LAPPEENRANTA 405
LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VESILA 0100 2854 1373 4227
PARTEK NORDKALK OY AB 0200 20 20
LEMI 416
LEMIN KUNNAN VESILAITOS 0100 3 3
KUUKANNIEMEN VESILAITOS 0200 82 82
LUUMÄKI 441
LUUMÄEN TAAVETIN VESILAITOS 0100
LUUMÄEN JURVALAN VESILAITOS 0200 347 347
PARIKKALA 580
PARIKKALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 61 73 134
RAUTJÄRVI 689
RAUTJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS I 0100 118 118
RAUTJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS I 0200
RUOKOLAHTI 700
RUOKOLAHDEN KUNNAN VESIHUOLTOL 0100 160 142 147 449
SAARI 728
SAAREN KUNNAN VESILAITOS 0100
SAVITAIPALE 739
SAVITAIPALEEN KUNNAN VESILAITO 0100 184 184
SUOMENNIEMI 775
SUOMENNIEMEN KUNNAN VESILAITOS 0001
TAIPALSAARI 831
SAIMAANHARJUN VESILAITOS 0100 171 171
TAIPALSAAREN KUNNAN VESILAITOS 0200 433 433
YLÄMAA 978
YLÄMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100
YHTEENSÄ 4300 984 32 1552 6868
LAITOSTEN LKM 24
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
ETELÄ-SAVO
ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS
ANTTOLA 014
ANTTOLA KUNNAN VESILAITOS 0100 140 140
ENONKOSKI 046
ENONKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 44 44
HAUKIVUORI 085
HAUKIVUOREN KUNNAN VESIHUOLTOL 0100 15 15
SALONNENÄN VESIOSUUSKUNTA 3101
HEINÄVESI 090
HEINÄVEDEN VESIHUOLTO OY 1100 70 110 180
VALAMON VESIOSUUSKUNTA 4102
HIRVENSALMI 097
HIRVENSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 275 275
JOROINEN 171
JOROISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 205 200 120 525
KAI-KA-LA VOK 4101
LAPINMÄKI-PASALA VOK 4102
KOLMA-RANTAHOVI VOK 4103 3 3
KIRVESNIEMEN VOK 4104 1 1
KOSKENVARREN VOK 4105 137 137
MAAVEDEN VOK 4106 1445 1445
JUVA 178
JUVAN KUNNAN VESILAITOS 0100 42 215 257
KOIKKALAN VESIHUOLTO OY 3101
JÄPPILÄ 184
JÄPPILÄN KUNNAN VESILAITOS 0100
KANGASLAMPI 212
KANGASLAMMIN KUNNAN VESILAITOS 0100
HARJURANNAN VOK 3101 352 352
KANGASNIEMI 213
KANGASNIEMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 41 225 266
KERIMÄKI 246
KERIMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 287 287
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MIKKELI 491
MIKKELIN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 772 1641 1230 3643
MIKKELIN MLK 492
MIKKELIN MLK, RANTAKYLÄN VESIL 0100 78 78
MIKKELIN MLK, OTAVAN VESILAITO 0200
SAIRILAN VOK 3202
OLKKOLAN VESIOSUUSKUNTA 3204 567 567
MÄNTYHARJU 507
MÄNTYHARJUN KUNNAN VESILAITOS 0100
TUUSTAIPALEEN KUNTOUTUSKESKUS 3104 10 24 34
PERTUNMAA 588
PERTUNMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100
PERTUNMAAN KUORTIN VESILAITOS 0200
PIEKSÄMÄKI 593
PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 31 1013 17 1061
PIEKSÄMÄEN MLK 594
PIEKSÄMÄEN MLK, NAARAJÄRVEN VE 0100 383 159 542
PIEKSÄMÄEN MLK, NENONPELLON VE 0300 32 32
VAALIJALAN KUNTOUTUSKESKUS 0400
PIEKSÄMÄEN MLK, HAAPAKOSKEN VE 0500
NAISKANKAAN VOK 3503
PUNKAHARJU 618
PUNKAHARJUN KUNNAN VESILAITOS 0100 287 17 304
PUUMALA 623
PUUMALAN VESIOSUUSKUNTA 0100
RANTASALMI 681
RANTASALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 93 93
ASIKKALAN VOK 3101
OSIKONMÄEN VOK 3102
KOLKONTAIPALEEN VOK 3103 1871 190 2061
RISTIINA 696
RISTIINAN KUNNAN VESILAITOS 0100 178 178
LÖYTÖ-VITSIÄLÄ VESIOSUUSKUNTA 3101
SAVONLINNA 740
SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESILAIT 0100 939 1321 225 2485
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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SAVONRANTA 741
SAVONRANNAN KUNNAN VESILAITOS 0100
SULKAVA 768
SULKAVAN KUNNAN VESILAITOS 0100
SULKAVAN KUNTA,LOHILAHDEN VESI 3103 411 218 629
VIRTASALMI 937
VIRTASALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 40 40
VESIOSUUSKUNTA MAJAVA 3101 4576 4576
YHTEENSÄ 13215 4660 217 2158 20250
LAITOSTEN LKM 50
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
POHJOIS-SAVO
POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS
IISALMI 140
IISALMEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1311 413 165 1889
KOLJONVIRRAN SAIRAALA 1100
AHMON VESIOSUUSKUNTA 3104
AKKOMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3105
POROSUON VESIOSUUSKUNTA 3106
LAASONLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3107
NIEMISEN VESIOSUUSKUNTA 3108
LAUTTAMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3109 25 25
KILPIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3110 4 4
RUOTAANLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3111
JOUTSENJOEN VESIOSUUSKUNTA 3112
PÖLÖNMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3113
SOINJOEN VESIOSUUSKUNTA 3114
HEINÄMÄEN VESIYHTIÖ 3115 1 1
HOLOPANLAHDEN VESIYHTIÖ 3116
IIHAARAN VESIHUOLTO AVOINYHTIÖ 3117
LAPINNIEMEN VESIYHTIÖ 3118
LÄHDEAHON VESIYHTIÖ 3119
MATALALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3120
MÄNTYRINTEEN VESIYHTIÖ 3121
RUOKONIEMEN VESIYHTIÖ 3122
SALMENRANNAN YHTEISVESIJOHTO 3123
SOINNIEMEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 3124
YLEMMÄISTEN VESIOSUUSKUNTA 3125
SUOKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3126
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JUANKOSKI 174
JUANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 180 65 245
MUURUVEDEN VESILAITOS 0200 181 181
SÄYNEISEN VESILAITOS 0300 25 25
LOSOMÄKI-MÄNTYJÄRVI VESIOSUUSK 1100
HIRVISAAREN VESIOSUUSKUNTA 3301
ALARANTA-ALA-SIIKAJÄRVI VESIOS 3302
HÄMÄLÄNSAAREN OSUUSKUNTA 3303
NOUSIOMÄKI-PELONNIEMI VESIOK. 3306
VIITANNIEMEN VESIYHTYMÄ 3307
SELKÄLÄNNIEMEN VESIHUOLTOYHTYM 3309
SORVANLAMMEN VESIOSUUSKUNTA 3310
KAAVI 204
KAAVIN KUNNAN VESILAITOS 0100 4 4
LUIKONLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3101
KORTEINEN-RASIMÄKI VESIOSUUSKU 3102
KOTAKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3103
MAARIANVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3104 2 2
KARTTULA 227
KARTTULAN KUNNAN VESILAITOS 0100
ETELÄ-KARTTULAN VESIOSUUSKUNTA 3102
KEITELE 239
KEITELEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 104 104
VESIOSUUSKUNTA SAKU 3101
HEMMINGIN VESIOSUUSKUNTA 3102
HAMULAN VESIOSUUSKUNTA 3103 217 217
KUMMUNKYLÄ-LEPPÄSELKÄ VESIOSUU 3104 30 30
TOSSAVANLAHDEN VESIYHTIÖ 3105
KIURUVESI 263
KIURUVEDEN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 842 149 508 1499
TIHILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 1100
SULKAVANSEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3101
LAPINSALON SEUDUN VESIOSUUSKUN 3102
LAHNASTEN VESIYHTYMÄ 3103
KUOPIO 297
KUOPION KAUPUNGIN VESILAITOS I 0100 3303 3029 1232 7564
KUOPION KAUPUNGIN VESILAITOS I 0200 259 942 1201
SUOMEN AIVOTUTKIMUS JA KUNTOUT 0300 5 5
KUOPION KAUPUNGIN VESILAITOS I 3302 461 461
HIRVILAHTI-LAMPERILA-NIEMISJÄR 3303 2 3 5
RIISTAVEDEN KYLÄN VESIHUOLTO-O 3305 12 3 15
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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ITÄ-KALLAVEDEN VESIOSUUSKUNTA 3306 1058 1058
JÄNNEVIRRAN VESIOSUUSKUNTA 3307 15 15
LEPPÄRANNAN VESIHUOLTO-OSUUSKU 3308
RYÖNÄN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 3309
HAMINALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3310 9 9
LEHTONIEMI YM. VESIOSUUSKUNTA 3311
KOTASALMEN VESIOSUUSKUNTA 3312 10 10
PELLESMÄEN VESIHUOLTO OY 3313
RANTA-TOIVALA-UUHIMÄKI VESIOSU 3314
SAVON SELLU OY 3315
PUUTOSSALMEN VESIHUOLTO-OSUUSK 3316 2340 2340
LAPINLAHTI 402
LAPINLAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 386 125 511
SAARISTOTIEN VESIOSUUSKUNTA 3201
NERKOONNIEMEN VESIHUOLTO-OSUUS 3202
OLLIKKALA-HUMPIN VESIOSUUSKUNT 3203
LAHDENPERÄN VESIOSUUSKUNTA 3204
MÄNTYLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3205
KIVISTÖ-KARVASSALMI VESIOSUUSK 3206
PAJUJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3207
LEPPÄVIRTA 420
LEPPÄVIRRAN KUNNAN VESILAITOS 0100 600 400 780 1780
ORAVIKOSKEN VESILAITOS 0300 110 110
TIMOLAN VESILAITOS 3301 60 60
PAUKARLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3302
KONNUSLAHDEN SEUDUN VESIHUOLTO 3303 80 80
MAANINKA 476
MAANINGAN KUNNAN VESILAITOS 0100 26 11 37
PULKONKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3102
NILSIÄ 534
NILSIÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 804 804
PIEKSÄNKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3101 291 291
VUOTJÄRVEN VESIOUUSKUNTA 3102 11 11
VALKEISKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3103
PIELAVESI 595
PIELAVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 186 186
LAUKKALAN SEUDUN VESIOSUUSKUNT 1100 760 760
SÄVIÄNTAIPALEEN VESIOSUUSKUNTA 3102 19 19
RISTISEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3103
PAJUSKYLÄN VESIHUOLTOYHTYMÄ 3104
ROUVIN VESIYHTYMÄ 3105
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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RAUTALAMPI 686
RAUTALAMMIN KUNNAN VESILAITOS 0100 844 42 470 1356
PUKKIHARJUN-LIIMATTALAN VESIOS 3101 12 12
TYYRINVIRRAN VESIOSUUSKUNTA 3103
VAAJASALMEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 3104
PAKARILA-KOIPINIEMI VESIOSUUSK 3105 214 214
RAUTAVAARA 687
RAUTAVAARAN KIRKONKYLÄN VESILA 0100
VESIOSUUSKUNTA VELLIKANGAS 1100 131 22 153
RANNANKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3102
KANGASLAHDEN VESIOUUSKUNTA 3103
YLÄ-LUOSTAN SEUDUN VESIOSUUSKU 3104 40 40
METSÄKARTANO 3105
SIILINJÄRVI 749
SIILINJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0200 723 635 1358
PÖLJÄN VESIOSUUSKUNTA 3302 186 186
AUTIORANNAN VESIOSUUSKUNTA 3303 120 32 152
KEMIRA CHEMICALS OY 3304 2688 2688
KUMPUSEN VESIOSUUSKUNTA 3305 36 8 44
JÄLÄNNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3306
POHJOIS-HAMULAN VESIOSUUSKUNTA 3307
SONKAJÄRVI 762
SONKAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100
SONKAJÄRVEN SUKEVAN VESILAITOS 0200 529 529
MATKUSJOEN VESIOSUUSKUNTA 1100
AITTOKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3301
SONKAKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3302
JYRKÄN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 3303
JYRKÄN VESILAITOS 3304
LUOTOSENKANKAAN VESIHUOLTO-OSU 3305 2050 450 2500
SUONENJOKI 778
SUONENJOEN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 75 77 80 232
HARJAKANKAAN VESIOSUUSKUNTA 3101
TERVO 844
TERVON KUNNAN VESILAITOS 0100 51 16 67
HYVÖLÄN ALUEEN VESIOSUUSKUNTA 3101
HONKAMÄEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNT 3102
TALLUSKYLÄN VESIHUOLTO-OSUUSKU 3103
ÄYSKOSKEN VESIHUOLTO OY 3104 1 1
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
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TUUSNIEMI 857
TUUSNIEMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 28 28
KOILLIS-SAVON VESI OY 3101
ORAVIN VESIYHTYMÄ 3102
TULIKALLION SEUDUN VESIOSUUSKU 3103 9 9
PAAKKILAN SEUDUN VESIOSUUSKUNT 3104
POHJOIS-TUUSNIEMEN VESIOSUUSKU 3105 813 813
VARKAUS 915
VARKAUDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 947 567 1514
VARPAISJÄRVI 916
VARPAISJÄRVEN KUNNAN VESILAITO 0100 688 78 766
JUMISEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3101 27 27
LUKKARILAN SEUDUN VESIOSUUSKUN 3102 81 81
SYVÄRIN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3103 21 3 24
KORPIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3104
VEHMERSALMI 919
VEHMERSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100
VESANTO 921
VESANNON KUNNAN VESILAITOS 0100 64 64
NIINIVEDEN VESIOSUUSKUNTA 3101 44 44
VIEREMÄ 925
VIEREMÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 121 121
VIEREMÄN ETELÄOSAN VESIOSUUSKU 3101
VIEREMÄN JOKIVARREN VESIOSUUSK 3102
KAUPPILANMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3103
SALAHMINRANNAN VESIOSUUSKUNTA 3104
ROTIMOJOEN VESIOSUUSKUNTA 3105
AMERIKKA-SAVIMÄKI VESIOSUUSKUN 3106
VALKEISTEN VESIHUOLTO 3107
KOKKOMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3108
MURENNUSMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3109
NISSILÄN VESIOSUUSKUNTA 3110
PYÖREEN VESIOSUUSKUNTA 3111
MESILÄN VESIHUOLTOYHTIÖ 3113
YHTEENSÄ 20740 8269 233 5339 34581
LAITOSTEN LKM 157
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
POHJOIS-KARJALA
POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS
ENO 045
UIMAHARJUN VESILAITOS 0100 368 368
KALTIMON VESILAITOS 0200 176 389 565
ILOMANTSI 146
ILOMANTSIN KUNNAN VESILAITOS 0100 966 966
HAKOVAARAN VESIYHTYMÄ 3101
METSURIEN RIVITALOT 3102
NAARVAN VESIOSUUSKUNTA 3103
JOENSUU 167
JOENSUUN VESILAITOS 0100 381 1599 3091 5071
IIKSENVAARA-KETUNPESÄT VESIOSU 3101 70 70
IIKSEN ALUEEN VESIOSUUSKUNTA 3102
JUUKA 176
JUUAN KUNNAN VESILAITOS 0100 94 109 203
AHMOVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3103
NUNNANLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3106
KESÄLAHTI 248
KESÄLAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 532 673 1205
KIIHTELYSVAARA 251
KIIHTELYSVAARAN KUNNAN VESILAI 0100
HEINÄVAARAN VESILAITOS 0200 43 43
KITEE 260
KITEEN VESIKUNTA 0100 140 140
PALO-OJAN VESIOSUUSKUNTA 3202
KITEEN ETELÄINEN VESIOSUUSKUNT 3205
KONTIOLAHTI 276
KONTIOLAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 414 72 486
KONTIORANNAN VARUSKUNTA 0300 65 65
KULHON VESIOSUUSKUNTA 1200 6 100 106
SELKIE-MÖNNIN VESIOSUUSKUNTA 3502 3 3 6
VARPARANNAN VESIOSUUSKUNTA 3503 34 34
PILKON VESIOSUUSKUNTA 3504 22 22
ONTTOLAN VESIOSUUSKUNTA 3505 42 42
KONTIOLAHDEN RANTAKYLÄN VESIOS 3506
ASEMANSEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3507
AHOKKALAN VESIOSUUSKUNTA 3508
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JAKOKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3511
OUTOKUMPU 309
OUTOKUMMUN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 145 145
ITÄ-OUTOKUMMUN VESIOSUUSKUNTA 3101
LIEKSA 422
LIEKSAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 671 251 52 974
VIEKIN VESIOSUUSKUNTA 1100
VUONISLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3105
KOLIN VESIOSUUSKUNTA 3106
MÄTÄSVAARA-VARPANEN VESIOSUUSK 3107
HATUNKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3108
NURMIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3109
KOLIN HIIDEN VESILAITOS 3111
LIPERI 426
LIPERIN KUNNAN VESILAITOS 0100
YLÄMYLLYN VESILAITOS 0200 1100 380 200 1680
VIINIJÄRVEN VESILAITOS 0300
SULKAMAN VESIOSUUSKUNTA 1100 33 33
KOMPERON VESIOSUUSKUNTA 1200 9 9
KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNTA 1300 7 7
ROUKALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4101
PUROMÄKI-MATTISENLAHTI VOK 4102
LEPPÄLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4103 3 3
SUURENJOEN VESIOSUUSKUNTA 4104
RISTI-KAATAMON VESIYHTYMÄ 4105
SALOKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4106
LEPPILAMMIN VESIOSUUSKUNTA 4107
HÄRKINVAARAN VESIOSUUSKUNTA 4109
NURMES 541
NURMEKSEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 244 244
SAVIKYLÄ-SALMENKYLÄ VESIOSUUSK 3101 66 66
LIPINLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3103
YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3104
VINKERRANNAN VESIOSUUSKUNTA 3105
PUIROONKANKAAN VESIOSUUSKUNTA 3106 20 20
SIPPOLAN VESIYHTYMÄ 3107
POLVIJÄRVI 607
POLVIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100
RUVASLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 1100 36 36
RAUANLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 1200
MARTONVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3101 34 34
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
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POLVIJÄRVEN ETELÄINEN VESIOSUU 3104 324 324
KINAHMON VESIOSUUSKUNTA 3105
KORONNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3106 17 17
PYHÄSELKÄ 632
PYHÄSELÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 406 406
SUHMURAN VESIOSUUSKUNTA 3202
NIVAN VESIOSUUSKUNTA 3203
REKIVAARAN VESIOSUUKUNTA 3204
OHVANAN VESIOSUUSKUNTA 3205
MULONSALO-KUKKUPÄÄN VESIOSUUSK 3206
MULONNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3207
PYKÄLIKKÖ-RASIVAARA VESIOSUUSK 3208
RÄÄKKYLÄ 707
RÄÄKKYLÄ KUNNAN VESILAITOS 0100 223 223
SINTSI-NIEMINEN VESIOSUUSKUNTA 3101 23 23
ORAVISALO-VANNILAN VESIOSUUSKU 3102 20 20
PAKSUNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3103 5 5
SALOKYLÄ-PÖTSÖNLAHTI VESIOSUUS 3104
TOHMAJÄRVI 848
TOHMAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 447 124 571
TUUPOVAARA 856
TUUPOVAARAN KUNNAN VESILAITOS 0100 96 96
VALTIMO 911
VALTIMON KUNNAN VESILAITOS 0100 771 50 821
YLÄ-VALTIMON VESIKUNTA 1100 160 160
VÄRTSILÄ 943
VÄRTSILÄN VESIKUNTA 1100
YHTEENSÄ 6607 3217 3545 1940 15309
LAITOSTEN LKM 85
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
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VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
ETELÄ-POHJANMAA
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ALAHÄRMÄ 004
ALAHÄRMÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 180 350 530
HÄRMÄN SAIRAALA 0200
KÖYKKÄRIN VESIOSUUSKUNTA 1100
SAHANKYLÄN VESIYHTYMÄ 3203
PELKKALAN VESIYHTYMÄ 3204 5 5
ALAJÄRVI 005
ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100
ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 75 67 271 413
PAALIJÄRVI-TEERINEVAN VESIOSUU 1200 18 16 34
MENKIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1400 75 75
HAUKKALAN VESIYHTYMÄ II 3102
HOISKON VESIOSUUSKUNTA 3106
REIPAKAN VESIOSUUSKUNTA 3108
KORPELA-KOIVULAN VESIYHTYMÄ 3110
ALAVUS 010
ALAVUDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100
SULKAVANKYLÄN VESIYHTYMÄ 1100
EVIJÄRVI 052
EVIJÄRVEN KUNNALLINEN VESILAIT 0100 228 91 352 671
PITKÄSALON VESIYHTYMÄ 3101 2 2
MÖNGIN VESIYHTYMÄ 3102 3 3
ILMAJOKI 145
ILMAJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 495 240 735
HAMINANKALLION VESIOSUUSKUNTA 1500 13 13
ALAPÄÄN VESIOSUUSKUNTA 1600
MÄEN VESIOSUUSKUNTA 1700 11 8 2 21
RÖYSKÖLÄN VESIOSUUSKUNTA 1800
TEININ VESIOSUUSKUNTA 3101
POIKKILINJAN VESIOSUUSKUNTA 3102 1 1
MUNAKAN VESIYHTYMÄ 3108
SALONMÄEN VESIYHTYMÄ 3110 4 4
SAVEENKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3111
ISOJOKI 151
ISOJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 13 13
VESIOSUUSKUNTA LÄHDE 1100 40 40
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JALASJÄRVI 164
JALASJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 299 161 460
JALASTON VESI OY 3101
SALONMÄEN VESIHUOLTO OY 3102 5 12 17
JURVA 175
JURVAN KUNNAN VESILAITOS 0100 88 168 42 298
MYÖTÄMÄEN VESI 1100
SARVIJOEN VESIHUOLTO OY 1400
NÄRVIJOEN VESIOSUUSKUNTA 1500
RIIHILUOMAN VESIOSUUSKUNTA 1600
LUOKANKANKAAN VESIOSUUSKUNTA 1700 39 39
PERÄNLOUKON VESI OY 3101
VUODONKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3102 2 2
KARIJOKI 218
KARIJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100
KESKIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1100
MYRKYN VESIOSUUSKUNTA 1200 4 7 11
KAUHAJOKI 232
KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY 1100 691 64 755
PÄNTÄNEEN VESIHUOLTO OY 1200 8 40 48
SAHANKYLÄN VEDENHANKINTA OSK. 1500
VENNANMÄEN VESIOSUUSKUTA 1700 3 3
RYTINEVAN VESIOSUUSKUNTA 4102
MUURAHAISEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 4103 2 2
NUMMILAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4104
KAUHAJÄRVEN VESIYHTYMÄ 4106
ARO-LUSTILAN VEDENJOHTO-OSK 4108 7 7
KOIVUNIEMENMÄEN VESIOSUUSKUNTA 4110
HANGASKYLÄN ET.PÄÄN PAINOVESIY 4112
IKKELÄNKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4113
KAUHAVA 233
KAUHAVAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 327 72 399
VIITALAN VESIOSUUSKUNTA 3101
LAITILANMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3102 6 6
ORAVAN VESIYHTYMÄ 3103
SEPPÄLÄN VESIHUOLTO OY 3104
PAHKAKANKAAN VESIYHTYMÄ 3105
HUHTALAN VESIHUOLTO OY 3106 8 8
KORTESJÄRVI 281
KORTESJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 1100 89 270 71 430
SAARIJÄRVEN-ISOMÄEN VESIHUOLTO 4101
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
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KUORTANE 300
KUORTANEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 20 61 81
KURIKKA 301
KURIKAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 310 57 367
KAKKURIN VESIOSUUSKUNTA 1100 2 4 4 10
LUOVAN VESIOSUUSKUNTA 1200
LAPPAJÄRVI 403
LAPPAJÄRVEN VEDENJOHTO-OSUUSKU 1100 60 25 85
KÄRNÄSAAREN VESIOSUUSKUNTA 1200 45 30 75
LAPPAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 1300 50 50
ITÄKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1500 5 5
SAVONKYLÄN VESIYHTYMÄ 4101 1 1
YLIPÄÄN VESIYHTYMÄ 4102 36 37 73
NYYSSÖLÄN VESIYHTYMÄ 4103 12 12
TARVOLAN VESIOSUUSKUNTA 4104
OLLI-YLITALON VESIOSUUSKUNTA 4105 180 180
LAPUA 408
LAPUAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 292 292
TIISTENJOEN VESIJOHTO-OSUUSKUN 1200
LAPPAVESI OY 1300 600 500 4400 5500
KOJOLAN VESIJOHTO OY 1400 8 8
ALAHELLAN VESIOSUUSKUNTA 1500 8 8
HELLANMAAN VESI OY 1700 16 16
LAKAVESI OY 1900
VARMAVESI 4102
OJALAN VESIYHTYMÄ 4103
KATAJAMÄEN VESIYHTYMÄ 4104
YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4105
MÄNNIKÖN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 4107
LEHTIMÄKI 414
LEHTIMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 45 45
LÄNSIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1100
NURMO 544
NURMON KUNNAN VESILAITOS 0100 446 306 752
PERÄSEINÄJOKI 589
PERÄSEINÄJOEN KUNNAN VESILAITO 0100 50 40 50 140
SEINÄJOKI 743
SEINÄJOEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1399 202 1601
KYRÖNJOKILAAKSON VESI OY 3101 996 260 1256
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
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SOINI 759
SOININ KUNNAN VESILAITOS 0100 226 226
TEUVA 846
TEUVAN KUNNAN VESILAITOS 0100 67 101 168
PERÄLÄN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1100
TEUVAN VEDENJOHTO-OSUUSKUNTA 1200 16 16
RIIPIN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1300
NORIN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1400 20 30 50
HORON VESIOSUUSKUNTA 1500 14 14
ÄYSTÖN VESIOSUUSKUNTA 1600
TEUVAN KUNNAN VESIL. PARRA 3102 1 1
VIITIN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 3103
LUOVANKYLÄN VESIJOHTO-OSUUSKUN 3104
PERÄLÄN VESIHUOLTO OY 3105 2 2
TÖYSÄ 863
TÖYSÄN KUNNAN VESILAITOS 0100
VIMPELI 934
VIMPELIN KUNNAN VESILAITOS 0100 123 123
SÄÄKSJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1200 2 12 14
HALLAPURON VESIOSUUSKUNTA 3101
POKELAN VEDENJOHTO-OSK 3102
KIUTUN VESIYHTYMÄ 3103
AHONPERÄN VESIOSUUSKUNTA 3104
YLIHÄRMÄ 971
YLIHÄRMÄN VESIHUOLTO OY 1100 302 25 3059 3386
KOSOLAN VESIOSUUSKUNTA 1200 1 1
YLISTARO 975
YLISTARON KUNNAN VESILAITOS 0100
ASEMAN JA KAINASTON VEDENJOHTO 1100
YLIPÄÄN VEDENJOHTO-OSUUSYHTYMÄ 1200
KOIVULAKSON VESI OY 1300
YLISTARON ALAPÄÄN VESI OY 1400 7 7
UNTAMALAN VESI OY 1500
MUNKKILAN VESI-OSUUSKUNTA 1600
ÄHTÄRI 989
ÄHTÄRIN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 666 1293 1959
YHTEENSÄ 8511 1105 1725 10539 21880
LAITOSTEN LKM 125
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
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VAASAN RANNIKKOSEUTU
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ISOKYRÖ 152
ISONKYRÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 311 311
LEHMÄJOEN VESIHUOLTO OY 1100
KASKINEN 231
KASKISTEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 100 100
KORSNÄS 280
KORSNÄS KOMMUNS VATTENVERK 0100 160 18 178
MOLPE VATTEN AB 0200 131 131
KRISTIINANKAUPUNKI 287
KRISTIINANKAUPUNGIN VESILAITOS 0100 100 30 350 480
LAPPFJÄRDS VATTENANDELSLAG 1100 82 82
PERUS VATTENANDELSLAG 1200 45 36 81
TJÖCK VATTEN AB 3101
HÄRKMERI-SKAFTUNG VATTEN AB 3102
KRUUNUPYY 288
KRONOBY VATTEN OCH AVLOPP AB 0100 52 52
TERJÄRV VATTEN OCH AVLOPP AB 0200
NEDERVETIL VATTENANDELSLAG 1100 106 3 109
SÖDERBY VATTENANDELSLAG 1200
EMET VATTENVERK 4101 113 113
BRÄNNKÄRR VATTENBOLAG 4102
LAIHIA 399
LAIHIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 526 10 20 556
PORONKANKAAN VESI OY 3101
RUDON VESIHUOLTO OY 3102 7 7
ARONKYLÄN VESIHUOLTO OY 3104
JAKKULAN VEDENHANKINTAOSUUSKUN 3106 8 1 9
LUOTO 440
LARSMO VATTENVERK 0100 281 28 309
MAALAHTI 475
MALAX KOMMUNS VATTENVERK 0100 510 19 131 660
MALAX PETALAXS VATTENVERK 1100
MALAX BERGÖS VATTENVERK 1300
MAKSAMAA 479
MAXMO KOMMUNS VATTENVERK 1100
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
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MUSTASAARI 499
KORSHOLMS KOMMUN, SMEDSBYS VAT 0100 1399 65 1464
KORSHOLMS KOMMUN, HELSINGBYS V 1100
KORSHOLMS KOMMUN, KVEVLAXS VAT 1200
KORSHOLMS KOMMUN, BJÖRKÖ VATTE 1400
VOITBY VATTEN 3103
NÄRPIÖ 545
NÄRPES VATTEN AB 1100 100 100
ÖVERMARK VATTENANDELSLAG 1200 150 150
PÖRTOM VATTENANDELSLAG 1300
OY AQUA BOTNICA AB 4101 1021 187 1208
ORAVAINEN 559
ORAVAIS KOMMUNS VATTENVERK 0100
DJUPVATTENANDELSLAG 1100 16 16
KOMOSSA VATTENANDELSLAG 3101 9 9
SKATA VATTENBOLAG 3102 8 18 26
PIETARSAARI 598
STADEN JAKOBSTADS VATTENVERK 0100 232 1164 1396
PEDERSÖRE 599
AB PEDERSÖRE VATTEN 1100 119 119
LAPPFORS VATTENANDELSLAG 1200 21 8 29
AB ESSE VATTEN 1300 30 15 45
ÅVIST VATTENANDELSLAG 4101
NORDANÅ VATTEN 4102 30 30
VILLBACKA VATTENBOLAG 4103
UUSIKAARLEPYY 893
NYKARLEBY AFFÄRSVERK.  (HOITAA 0100
KOVJOKI VATTEN AB 1100
LEPU VATTENANLEDNING AB 1200
KEPPO VATTENANDELSLAG 1300
SILVAST VATTENANDELSLAG 1400
KNUTS VATTENANDELSLAG 3101
MONÄS NORRA VATTENANDELSLAG 3103
NYBY VATTENBOLAG 3105
ÖSTERBY VATTENANDELSLAG 3110 1 12 13
VAASA 905
VAASAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2991 2941 2597 175 8704
VÄHÄKYRÖ 942
VÄHÄNKYRÖN KUNNAN VESILAITOS 1100 190 190
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
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VÖYRI 944
VÖRÅ KOMMUNS VATTENVERK 0100 109 190 299
TÅLAMODS VATTENBOLAG 3101
YHTEENSÄ 7436 5618 3174 958 17186
LAITOSTEN LKM 59
KESKI-POHJANMAA
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
HALSUA 074
HALSUAN KUNNAN VESILAITOS 1100 64 307 150 521
KANALAN VESIOSUUSKUNTA 1200
YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1300 8 8
HIMANKA 095
HIMANGAN KUNNAN VESILAITOS 0100 62 62
PAHKALAN VESIOSUUSKUNTA 1100 4 4
LOPOTIN VESIYHTYMÄ 3101 1 1
KANNUS 217
KANNUKSEN VESIOSUUSKUNTA 1100 573 258 121 952
HANHINEVAN VESIYHTYMÄ 4101 3 3
ISOHANNIN VESIYHTYMÄ 4102
MÄRSYLÄN VESIYHTYMÄ 4103
KAUSTINEN 236
KAUSTISEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1717 175 1892
JYLHÄN VESIOSUUSKUNTA 3101
KUORIKOSKEN VESIYHTYMÄ 3102
KOKKOLA 272
KOKKOLAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 983 1780 108 73 2944
ÖVRE-SÅKA VATTEN 3101
KÄLVIÄ 315
KÄLVIÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 228 79 307
LESTIJÄRVI 421
LESTIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 20 560 580
YLI-LESTIN VESIOSUUSKUNTA 1100
LOHTAJA 429
LOHTAJAN VESIHUOLTO OY 1100 80 5 20 105
ALAVIIRTEEN VESIOSUUSKUNTA 1200 25 25
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UUDENKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4201
PERHO 584
PERHON KUNNAN VESILAITOS 1100 92 49 141
PELTOKANKAAN VESIYHTYMÄ 4101
TOHOLAMPI 849
TOHOLAMMIN VESIHUOLTO OY 1100 93 18 118 16 245
SYKÄRÄISTEN VESIHUOLTO OY 1200 9 2 11
OIKEMUKSEN VESIYHTYMÄ 4101 13 13
MÄÄTTÄLÄ-KIVIAHO VESIYHTYMÄ 4102 1 5 2 8
PARHIALAN VESIYHTYMÄ 4104 20 10 30
ULLAVA 885
ULLAVAN VESIJOHTOLAITOS 1100 10 12 22
HAAPALAN- KORVEN VESIYHTYMÄ 1200
LÄNTÄN VESIOSUUSKUNTA 1202 13 13
RAHKOSEN VESIYHTYMÄ 1203
YLIKYLÄN VESIHUOLTOYHTYMÄ 1204
NEVERBACKAN VESIYHTYMÄ 1205
VETELI 924
VETELIN KUNNAN VESILAITOS 0100 356 356
PULKKISEN VESIYHTYMÄ 1100
POLSON VESIYHTYMÄ 3101 45 45
HAUKILAHDEN VESIYHTYMÄ 3102
HAKAPERÄN VESIYHTYMÄ 3103
YHTEENSÄ 4259 2087 267 1154 7767
LAITOSTEN LKM 39
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
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KESKI-SUOMI
KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
HANKASALMI 077
NIEMISJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3202
HANKASALMEN KUNNAN VESILAITOS 3203 180 60 35 275
RUTAKOSKENTIEN VESIOSUUSKUNTA 3205
NUJULAN VESIOSUUSKUNTA 3206
JOUTSA 172
JOUTSAN VESIHUOLTO OY 1100 16 16 32
MIESKONMÄEN VESIOSUUSKUNTA 4102 845 146 3 994
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JYVÄSKYLÄ 179
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 24436 1973 26409
JYVÄSKYLÄN MLK 180
JYVÄSKYLÄN MLK:N VESILAITOS 0100 4208 694 50 250 5202
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAI 0200 190 190
PELTOSUON VESIOSUUSKUNTA 3209
ORAVASAAREN VESIOSUUSKUNTA 3211
JÄMSÄ 182
JÄMSÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1446 391 173 2010
HOLISEVAN VESIOSUUSKUNTA 3102
NYTKYMENJOEN VESIOSUUSKUNTA 3103 913 75 988
JÄMSÄNKOSKI 183
JÄMSÄNKOSKEN KAUPUNGIN VESILAI 0100 358 857 666 1881
KANNONKOSKI 216
KANNONKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100
JOENNISKAN-VUOSKOSKEN VESIOSUU 3102 27 27
KANNONJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3103 70 70
KARSTULA 226
KARSTULAN KUNNAN VESILAITOS 0100 100 100
KIMINGIN VESIOSUUSKUNTA 3101 22 22
HUMPIN VESIOSUUSKUNTA 3104
VASTINGIN VESIOSUUSKUNTA 3108 329 329
MUSTAPURON VESIOSUUSKUNTA 3111
KEURUU 249
JUKOJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3403
PIHLAJAVEDEN VESIOSUUSKUNTA 3404
KEURUUN VESIHUOLTOLAITOS 3405 87 253 181 521
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAI 3406 120 120
LAPINPERÄN VESIOSUUSKUNTA 3409 570 81 53 704
KINNULA 256
KINNULAN KUNNAN VESILAITOS 0100 85 806 891
KIVIJÄRVI 265
KIVIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100
LOKAKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3101
KONNEVESI 275
KONNEVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 30 30
HYTÖLÄ-PUKARA VESIOSUUSKUNTA 3101 505 505
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SIRKKAMÄEN VESIHUOLTO-OSUUSKUN 3102 1019 84 1103
KORPILAHTI 277
KORPILAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100
TIKKALAN VESIOSUUSKUNTA 3101 10 10
MOKSIN VESIOSUUSKUNTA 3102 252 252
PUTKILAHDEN VESIHUOLTO-YHTYMÄ 3103
OITTILAN VESIOSUUSKUNTA 3104 1830 65 1895
KUHMOINEN 291
KUHMOISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 80 80
KYYJÄRVI 312
KYYJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 446 446
OIKARIN VESIOSUUSKUNTA 3101
PEURALINNAN VESIOSUUSKUNTA 3102
LAUKAA 410
OSK ÄIJÄLÄN VESIHUOLTO 3206 43 43
TIITUSPOHJAN VESIYHTYMÄ 3208
KIRKASVESI AY 3209
HAAPASUON-HAAPALAN VESIOSUUSKU 3210 28 28
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAI 3211
KUHNONTIEN VESIOSUUSKUNTA 3212
LAUKAAN VESILAITOS 3213 491 72 52 615
LAUKAAN VARAVANKILA 3216
METSOLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3218
LEIVONMÄKI 415
LEIVONMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100
LUHANKA 435
LUHANGAN KUNNAN VESILAITOS 0001
TAMMIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0005
MULTIA 495
MULTIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 398 398
MUURAME 500
MUURAMEN RANNANKYLÄN VESIOSUUS 3201
MUURAMEN VESILAITOS 3202 217 217
ISOLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3204 389 389
PETÄJÄVESI 592
PETÄJÄVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 106 106
KINTAUDEN VESIOSUUSKUNTA 3101
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PIESALANKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3102 300 300
PIHTIPUDAS 601
MUURASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0200 4 4
ELÄMÄJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1200 8 8
RIMMIN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 3202 31 31
KORTTEISEN VESIHUOLTO-OSUUSKUN 3203 10 10
KÄRVÄSJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3204
KOIVUJOEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 3205
RUUKIN VESIYHTYMÄ 3208
RAJAMÄEN VESIYHTYMÄ 3209
PIHTIPUTAAN VESILAITOS 3210 174 174
PYLKÖNMÄKI 633
PYLKÖNMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 205 24 229
SAARIJÄRVI 729
SAARIJÄRVEN VESIHUOLTO OY 1100 431 73 48 48 600
SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN VESILAIT 4107 10 10
OSK PELTOKYLÄ-HÄKKILÄ-VESI 4108 29 29
VESIOSUUSKUNTA LÄIKÄYS 4109
OSUUSKUNTA LANNE-VESI 4110
KEKKILÄN VESIOSUUSKUNTA 4111 8 8
KURENSAAREN VESIOSUUSKUNTA 4112
HOIKANKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4114 2050 2050
SUMIAINEN 770
SUMIAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100
VIHIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3101
SUOLAHTI 774
SUOLAHDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 459 194 653
TOIVAKKA 850
TOIVAKAN KUNNAN VESILAITOS 0100 486 486
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAI 3103
KOMINOJAN VESIOSUUSKUNTA 3104
UURAINEN 892
UURAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 150 150
HANKALAN VESIOSUUSKUNTA 3101
VIITASAARI 931
VIITASAAREN KAUPUNGIN VESILAIT 0100 61 85 101 247
KEIHÄRINKOSKI-VALKEISJÄRVI VES 3101 88 88
SUOVANLAHTI-VESIJÄRVI VESIOSUU 3102 26 15 41
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
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PASALAN VESIOSUUSKUNTA 3106
KEITELEPOHJAN VESIOSUUSKUNTA 3107
LÖYTÄNÄN VESIOSUUSKUNTA 3108 3 3
VUORILAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3109
HUOPANAN VESIOSUUSKUNTA 3110 15 25 40
KOTVALAN VESIOSUUSKUNTA 3111
JURVANSALON VESIOSUUSKUNTA 3112
ILMOLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3113
MÄNTYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3114 2 2
KUMPUMÄEN VESIYHTYMÄ 3115
PERMOSEN VESIOSUUSKUNTA 3116
NIINILAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3117
VIITAKANKAAN VESIOSUUSKUNTA 3118
ÄÄNEKOSKI 992
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 349 691 1040
KOVALAN VESIOSUUSKUNTA 3101
RUOTINKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3102
KALANIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3107
PARANTA-HONKOLA VESIOSUUSKUNTA 3108 301 301
YHTEENSÄ 43413 6348 800 2825 53386
LAITOSTEN LKM 109
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
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POHJOIS-POHJANMAA
POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ALAVIESKA 009
ALAVIESKAN KUNNAN VESILAITOS 0100 220 220
KÄHTÄVÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 1 1
YLI-KÄÄNNÄN VESIYHTYMÄ 3102 2 2
KUIVAKAIVON VESILAITOS 3103
HAAPAJÄRVI 069
HAAPAJÄRVEN VESI OY 0100 159 12 171
PARKKILAN VESIOSUUSKUNTA 3101
HAVELANPERÄN VESIOSUUSKUNTA 3102
HAAPAVESI 071
HAAPAVEDEN KAUPUNGIN VESILAITO 0100
MIELUSKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 4 3 1 8
AITTOKYLÄN AVOIN VESIYHTIÖ 3101
HANGASOJAN VESIOSUUSKUNTA 3102
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HAILUOTO 072
HAILUODON VESIHUOLTO OY 1100 25 32 57
HAUKIPUDAS 084
HAUKIPUTAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 816 39 794 1649
II 139
IIN KUNNAN VESILAITOS 0100 171 489 660
PVO-VESIVOIMA OY(RAASAKKA) 1100 39 39
KALAJOKI 208
RAUTION VESIOSUUSKUNTA 1100 123 123
OSUUSKUNTA VALKEAVESI 1200 308 308
KURIKKALAN VESIOSUUSKUNTA 4101 4 2 6
KEMPELE 244
KEMPELEEN VESIHUOLTO OY 0100 604 76 5627 6307
KESTILÄ 247
KESTILÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 32 32
KIIMINKI 255
KIIMINGIN KUNNAN VESILAITOS 0100 495 129 83 707
KUIVANIEMI 292
KUIVANIEMEN VESI OY 0100 1 16 17
OIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1200 7 3 10
LUOLA-AAVAN VESIOSUUSKUNTA 3101
KUUSAMO 305
KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUS 0100 875 21 896
KOILLIS-KUUSAMON VESIOSUUSKUNT 1100 20 40 60
KANTOKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3201 42 4 46
KERON SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3202 4 4
KÄYLÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3204 1 12 13
KUOLION SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3205
IIVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3206
ITÄ-KUUSAMON VESIOSUUSKUNTA 3207 7 7
RAAKUNHARJUN VESIOSUUSKUNTA 3208 7 7
MUSTOSEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3209
PURNUN VESIOSUUSKUNTA 3210
TAKKUSALMEN VESIOSUUSKUNTA 3211
VASARAPERÄN VESIOSUUSKUNTA 3212 34 34
KÄRSÄMÄKI 317
KÄRSÄMÄEN VESIHUOLTO OY 0100 113 509 622
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KOTIRANNAN VESIOSUUSKUNTA 3101
LIMINKA 425
LIMINGAN VESIHUOLTO OY 0100 598 468 1066
LUMIJOKI 436
LUMIJOEN VESIOSUUSKUNTA 1100 22 22
MERIJÄRVI 483
MERIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 52 52
MUHOS 494
MUHOKSEN KUNNAN VESILAITOS 0100 210 36 246
HIRSIJÄRVEN VESI OY 1200
MUHOKSEN SANGINJOEN VESIOSUUSK 1300 29 29
PYHÄKOSKEN VOIMALAITOS 3101
NIVALA 535
NIVALAN VESIHUOLTO OY 1100 324 40 364
VESIKOLMIO OY 1200 171 2057 2228
JOKISAAREN VESIYHTYMÄ 4101
NELIKKOLÄHTEEN VESIYHTYMÄ 4102
TÖLLINPERÄN VESIYHTYMÄ 4103
ERKKILÄN VESIYHTYMÄ 4105
HARJU-MALINIEMI VESIYHTYMÄ 4106
OULAINEN 563
OULAISTEN VESIOSUUSKUNTA 1100 92 92 160 296 640
OULU 564
OULUN VESI 0100 5489 2880 32 1672 10073
PIKKARALAN VESIOSUUSKUNTA 1100
OULUNSALO 567
OULUNSALON KUNNAN VESILAITOS 0100 667 421 1088
PATTIJOKI 582
PATTIJOEN VESI OY 0100 224 224
PIIPPOLA 603
PIIPPOLAN VESI OY 1100 133 133
PUDASJÄRVI 615
PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0100 74 121 195
PUDASJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0200 328 83 411
SARAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1100
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HETEJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1200 3 3
KONGASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1300 6 6
VIINIVAARAN VESIOSUUSKUNTA 1400 3 3
SIURUAN VESIOSUUSKUNTA 1500 49 49
PINTAMON VESIOSUUSKUNTA 1600
HIRVASKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 1700
KIPINÄN VESIOSUUSKUNTA 3201
KORPISEN VESIOSUUSKUNTA 3202
KALLIOSUON VESIOSUUSKUNTA 3203
SÄRKIVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3204 20 20
JAURAKKAJÄRVEN AVOIN VESIYHTIÖ 3205
KUREN VESIOSUUSKUNTA 3206 5 5
PÄRJÄNSUON VESIOSUUSKUNTA 3207
YLI-LIVON VESIOSUUSKUNTA 3208
KORETEN VESIOSUUSKUNTA 3209
HAAPALAN VESIOSUUSKUNTA 3210 8 14 22
LIVON VESIOSUUSKUNTA 3211
ERVASTIN VESIOSUUSKUNTA 3212
RUUHENSUON VESIOSUUSKUNTA 3213
LEVO-OJAN AVOIN VESIYHTIÖ 3214 18 18
JONGUN VESIOSUUSKUNTA 3215
KOLLAJAN VESIOSUUSKUNTA 3216 10 2 12
SEULAN VESIOSUUSKUNTA 3217 32 32
TAIPALEENHARJUN VESIOSUUSKUNTA 3218 34 34
ALA-LIVON VESIOSUUSKUNTA 3219
AITTOJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3220
PANUMAN VESIOSUUSKUNTA 3221
PUHOSKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3222 28 28
JAALANGAN VESIOSUUSKUNTA 3223
METSÄLÄN VESIOSUUSKUNTA 3224
PULKKILA 617
PULKKILAN KUNNAN VESILAITOS 0100 273 273
PYHÄJOKI 625
PYHÄJOKISUUN VESI OY 0100 202 42 244
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 626
PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 112 18 152 282
LATVASTEN VESIOSUUSKUNTA 3101
SÄRKIJOEN VESIOSUUSKUNTA 3102
PYHÄNTÄ 630
PYHÄNNÄN VESI OY 1100 4 65 69
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RAAHE 678
RAAHEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 355 355
RASAPATTI OY 1100
RANTSILA 682
RANTSILAN VESIHUOLTO OY 0100 33 211 244
SAVALOJAN VESIOSUUSKUNTA 3101
REISJÄRVI 691
REISJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 54 54
KANKKULAN KAIVON VESIYHTYMÄ 4101
RUUKKI 708
PAAVOLAN VESI OY 0100 70 65 10 50 195
SIEVI 746
SIEVIN VESIOSUUSKUNTA 0100 140 70 110 320
MAASYDÄMENJÄRVI 4101 236 79 315
TAIVALKOSKI 832
TAIVALKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 27 73 11 111
JOKIJÄRVEN KYLÄN VESIOSUUSKUNT 3101 40 5 20 65
JURMUN KYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3102 5 5
TAIVALKOSKEN METSÄKYLÄN VESIOS 3103 737 90 827
SORSAVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3104
KURTIN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3105 15 15
RAAPPANANSUON VESIOSUUSKUNTA 3106 15 15
LOUKUSAN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3107 9 9
KOSTON SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3108
TYRNÄVÄ 859
TYRNÄVÄN VESIHUOLTO OY 0100 225 225
UTAJÄRVI 889
UTAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 350 60 410
VIHANTI 926
ILVESKORVEN VESIOSUUSKUNTA 1100
LUMIMETSÄN SEUDUN VESIOSUUSKUN 1200 11 11
VIHANNIN VESIOSUUSKUNTA 1300 70 70
VIHANNIN VESI OY 1400 200 200
YLI-II 972
YLI-IIN VESIHUOLTO OY 0100
PVO-VESIVOIMA OY /KARJALANKYLÄ 1100
LEUVANJOEN VESIOSUUSKUNTA 1200 2 2
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LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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JAKKUKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1400 2 2
YLIKIIMINKI 973
YLIKIIMINGIN VESIHUOLTO OY 0100 429 429
SOMEROVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3101
YLIVIESKA 977
YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA 1100 417 205 1227 1849
YHTEENSÄ 15901 4012 2278 13414 35605
LAITOSTEN LKM 129
KAINUU
KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUS
HYRYNSALMI 105
HYRYNSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100
KAJAANI 205
KAJAANIN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 755 83 848 10 1696
KIRKKONIEMEN VESIOSUUSKUNNAN V 1100
JORMUAN VESIOSUUSKUNTA 3203 1890 1890
KUHMO 290
KUHMON KAUPUNGIN VESILAITOS 0100
PALTAMO 578
PALTAMON KIRKONKYLÄN VESILAITO 0100 78 78
PALTAMON KONTIOMÄEN VESILAITOS 0200
MIESLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3201 15 15
PUOLANKA 620
PUOLANGAN KUNNAN VESILAITOS 0100 116 116
RISTIJÄRVI 697
RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKU 0100 45 16 61
SOTKAMO 765
SOTKAMON KUNNAN VESILAITOS 0100 440 183 623
POHJAVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3111 1755 168 1923
SUOMUSSALMI 777
SUOMUSSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 95 63 158
PERANGAN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3102 1706 144 1850
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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VAALA 785
VAALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 200 200
VAALAN KANKARIN VESILAITOS 1100
LÄNSI-VAALAN VESIOSUUSKUNNAN V 1200 7 7
VUOLIJOKI 940
VUOLIJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100
VUOLIJOEN OTANMÄEN VESILAITOS 0200 93 167 260
YHTEENSÄ 7009 516 863 489 8877
LAITOSTEN LKM 19
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
LAPPI
LAPIN YMPÄRISTÖKESKUS
ENONTEKIÖ 047
ENONTEKIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100
KARESUVANNON VESILAITOS 0200
KILPISJÄRVEN VESILAITOS 3202 199 241 440
PELTOVUOMAN VESILAITOS 3203
KYRÖN VESIHUOLTO OY 3204
INARI 148
INARIN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 185 185
INARIN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0200
SAARISELÄN VESILAITOS 0300 848 527 1375
NELLIMIN VESIOSUUSKUNTA 3303
TUNTURIKESKUS KIILOPÄÄ 3304
KEMI 240
KEMIN KAUPUNGIN VESI-JA VIEMÄR 0100 541 700 40 178 1459
OY METSÄ-BOTNIA AB / PROSESSIV 0200
STORA ENSO OYJ VEITSILUODON TE 0300
KEMINMAA 241
KEMINMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 351 351
MAULAN VESIHUOLTO OY 3101 1 1
KITTILÄ 261
KITTILÄN VESIHUOLTO-OK 0100 30 30
KAUKOSEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 0200
LEVIN VESILAITOS 0300 165 165
KALLON VESI- JA VIEMÄRIOK 3302
LEHMILEHDON VESIOSUUSKUNTA 3303
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KOLARI 273
KOLARIN KK:N VESIHUOLTO 0100 12 10 22
SIEPPIJÄRVEN VESIHUOLTO 0200
KURTAKON VESIOSUUSKUNTA 1100 12 12
YLLÄKSEN YHDYSKUNTATEKNINEN HU 3203 1089 270 1359
SAARENPUTAAN VESIOSUUSKUNTA 3205
KEMIJÄRVI 320
KOSTAMO-KESKUSTAAJAMA 0100
KAISANKANGAS-KALLIOLAMPI 1100
VUOSTIMO 1400
LUUSUA-LAUTASALMI 3201
SIENIOJANHARJU 3202
HERALAMPI 3203
LEHTOLA 3204
MUONIO 498
MUONION KUNNAN VESILAITOS 0100 276 276
OLOSTUNTURIN VESILAITOS 3101 29 29
JERISJÄRVEN HUOLTO OY 3103
PELKOSENNIEMI 583
KUPITTAJA 1100 310 310
PYHÄTUNTURI 4101
POSIO 614
POSION VESILAITOS 0100
KULOHARJUN VESIHUOLTO 3101
TOLVAN VESIOSUUSKUNTA 3103
LOHIRANNAN VESIOSUUSKUNTA 3104
LEHTINIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3105
ANETJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3106
RANUA 683
RANUAN KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 37 16 72 125
YLISIMON VESIOSUUSKUNTA 1100
TOLJAN VESILAITOS 3101
ASMUNTIN VESIOSUUSKUNTA 3102
KELANKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3103
ROVASTINAHON VOK 3104
SAARIHARJUN VOK 3105
PEURAJÄRVI-KOUKKULA VY 3106
HOSION VESIOSUUSKUNTA 3107 30 30
ROVANIEMI 698
ROVANIEMEN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 1508 1583 208 376 3675
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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ROVANIEMEN MLK 699
ROVANIEMEN MLK:N VESILAITOKSET 4003 809 53 38 900
SALLA 732
SALLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 9 9
HAUTAJÄRVEN VOK 1100 47 47
KURSUN VESILAITOS 1200 15 15
SALLATUNTURIN VESILAITOS 3101
SAIJAN VESIOSUUSKUNTA 3103
KELLOSELÄN ALUEEN VO 3104
NARUSKAN VESIOSUUSKUNTA 3105
SALMIVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3106
KOTALA-SÄRKELÄ VOK 3107
ONKAMON VESIOSUUSKUNTA 3108
SAVUKOSKI 742
SAVUKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100
SIMO 751
SIMON VESIHUOLTO OY 0100 42 42
MAKSNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 1100
SIMONIEMEN VESIOSUUSKUNTA 1200 19 19
SODANKYLÄ 758
SODANKYLÄN VESI OY 0100 520 520
SYVÄJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0300
VUOTSON VESIHUOLTO OY 0400
PUOLAKKAVAARAN VESIHUOLTOYHTYM 1100
VAALAJÄRVEN VESIHUOLTO OY 1200 8 8
KIERINGIN VESIHUOLTO OY 1300
LUOSTON HUOLTO OY 3402
LISMA-TORVISEN VESIHUOLTO OY 3403
SEIPÄJÄRVEN VESIHUOLTO OY 3404
VUOJÄRVEN VESIHUOLTO OY 3405
ORAJÄRVEN VESIHUOLTO OY 3406
HINGANKALTION VESI OY 3407 26 26
UNARIN-LUUSUAN VESIHUOLTO OY 3408
LOKAN VESI OY 3409
RAUDANJOEN VESIHUOLTO OY 3410
KUKASJÄRVEN VESI OY 3411
SASSALI-HEINÄPERÄN VOK 3412
KELUJÄRVEN VESIHUOLTO OY 3413
TERVOLA 845
TERVOLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 336 100 436
LOUEN VESIOSUUSKUNTA 1100
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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REUTUAAVAN VESIYHTYMÄ 3101
TORNIO 851
TORNION KAUPUNGIN VESI- JA VIE 0100 609 943 1552
ARPELAN VESIOSUUSKUNTA 0200
HARTWALL LAPIN KULTA 3202 1300 1300
OUTOKUMPU POLARIT OY 3203
KORPIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3206
YLÄTIEKSON VESIHUOLTOYHTYMÄ 3208
MERI-LAPIN VESI OY 3209 1800 3750 760 6310
PELLO 854
PELLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 0100 24 24
JUOKSENGIN VESIOSUUSKUNTA 1100 30 30
TURTOLAN VESIOSUUSKUNTA 1200 6 6
LANKOJÄRVEN YM. VESIOSUUSKUNTA 1300
SAUKONMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3101 2 2
RAANUJÄRVEN YLIPÄÄN VO 3102 2 2
JARHOISEN VOK 3103
SAUKKORIIPIN VESIOSUUSKUNTA 3104
UTSJOKI 890
UTSJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100
NUORGAM 3103
KARIGASNIEMI 3104
YLITORNIO 976
YLITORNION KUNNAN VESILAITOS 0100 182 182
TENGELIÖN VESIOSUUSKUNTA 1100
LOHIJÄRVEN VESILAITOS 1200
MELTOSJÄRVEN VESILAITOS 1300
KAULINRANNAN VESIOSUUSKUNTA 1400 25 25
VIISAVAARAN VESIYHTYMÄ 3102
JOLANKI 3103
MELLAJÄRVEN VESILAITOS 3104
YHTEENSÄ 8886 4140 4332 3941 21299
LAITOSTEN LKM 115
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
PIRKANMAA
PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
HÄMEENKYRÖ 108
HÄMEENKYRÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 184 184
KYRÖSKOSKEN VESIHUOLTO OY 1100 111 111
KOSTULAN VESIYHTYMÄ 3101
IKAALINEN 143
IKAALISTEN VESI OY 1100 211 211
TEVANIEMEN SEUDUN VESIOSUUSKUN 4101 55 55
TEVANIEMEN VESILAITOS 4102
RÖYHIÖN VESIOSUUSKUNTA 4104
LUHALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4105
LEPPÄSJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 4108
JYLLIN VESIOSUUSKUNTA 4109
KOVELAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUN 4110 9 9
KARTUN VESIOSUUSKUNTA 4111
SÄRKIKOSKEN VESIYHTYMÄ 4112
JUUPAJOKI 177
JUUPAJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 304 304
KANGASALA 211
KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLTOLA 0100 2422 30 2452
KIHNIÖ 250
KIHNIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 60 60
KIHNIÖN KANKARIN VESIOSUUSKUNT 3103
KIHNIÖN NERKOON VOK 3104
KIHNIÖN KORHOSJÄRVEN VESIOSUUS 3105
KUHMALAHTI 289
KUHMALAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0002 20 10 30
KUOREVESI 299
KUOREVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100
PLM KUOREVEDEN VESIHUOLTOLAITO 0200
SYVÄJÄRVEN ALUEEN VESIOSUUSKUN 3201
HUIKURINTIEN VESIOSUUSKUNTA 3202
SELÄNSYRJÄN ALUEEN VESIOSUUSK 3203
KURU 303
KURUN VESIOSUUSKUNTA 1100 135 135
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KYLMÄKOSKI 310
KYLMÄKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100
KYLMÄKOSKEN ASEMAN VSOK 3102
LEMPÄÄLÄ 418
LEMPÄÄLÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 0100 1443 224 1667
LUOPIOINEN 439
LUOPIOISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100
LUOPIOISTEN KUNNAN VESILAITOS 0200
LÄNGELMÄKI 443
LÄNGELMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100
MOUHIJÄRVI 493
MOUHIJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOL 0100 60 60
MÄNTTÄ 506
MÄNTÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 32 480 512
NOKIA 536
NOKIAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2132 270 46 944 3392
SIURON VESILAITOS / MIHARI 0200 67 55 122
PINSIÖN ALUEEN VESIOSUUSKUNTA 3301 120 120
TOTTIJÄRVEN VESILAITOS 3302
ORIVESI 562
ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOL 0100 437 166 63 55 721
ERÄJÄRVEN SEUDUN VESIOSUUSKUNT 4102 183 183
PARKANO 581
PARKANON KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1616 185 1801
PIRKKALA 604
PIRKKALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 655 210 865
HYRSINGIN VESIOSUUSKUNTA 3101 22 22
PIRKKALAN HEIKKILÄNTIEN VESIOS 3102
ANIAN VESIOSUUSKUNTA 3103
REIPIN VESIOSUUSKUNTA 3104
PÄLKÄNE 635
PÄLKÄNEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 239 239
ETELÄ-PÄLKÄNEEN VESILAITOS 3101 1750 1750
RUOVESI 702
VISUVEDEN VESILAITOS 0100
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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JÄMINKIPOHJAN VESILAITOS 0200
RUHALAN VESILAITOS 0300 70 70
OSUUSKUNTA VESIJAK0 1100 13 146 159
RAJALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4102 7 7
PAJULAHDENKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4103
SYVÄOJAN LÄHDEVESIYHTIÖ 4104
SAHALAHTI 730
SAHALAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 145 20 3 146 314
SUODENNIEMI 772
SUODENNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 1100 382 382
MÄRKÄTAIPALEEN VESIOSUUSKUNTA 4101 53 53
KOURANIEMEN VESIOSUUSKUNTA 4102 35 35
TAIPALEEN VESI AVOIN YHTIÖ 4103
LAHDENPERÄN VESIOSUUSKUNTA 4104 14 14
PUTAJAN VESIOSUUSKUNTA 4105
TAMPERE 837
TAMPEREEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 4524 10789 2664 304 18281
VELAATAN VESIOSUUSKUNTA 3101
TOIJALA 864
TOIJALAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 559 192 751
URJALA 887
URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITO 0100 62 126 188
URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITO 0200
HALKIVAHAN VESIOSUUSKUNTA 3201 132 132
VALKEAKOSKI 908
VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN VESILAI 0100 3608 98 84 3790
SÄÄKSMÄEN-KEMMOLAN VESILAITOS 4203
VAMMALA 912
VAMMALAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 772 363 24 1159
VAMMALAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0200
SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNTA 3201 6 61 67
VESILAHTI 922
VESILAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 650 100 750
VIIALA 928
VIIALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 684 684
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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VILJAKKALA 932
VILJAKKALAN KUNNAN VESILAITOS 0100
VILPEEN VESIHUOLTO OY 1100
VILPPULA 933
VILPPULAN KUNNAN VESILAITOS I 0100 209 209
VILPPULAN KUNNAN VESILAITOS II 0200 70 239 309
MAKKOSEN KYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3201 2 4 6
HEINÄMÄEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNT 3202
HUHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3204 13 13
VIRRAT 936
VIRTAIN VESIOSUUSKUNTA 1100 230 240 10 480
LIEDENPOHJAN VESIOSUUSKUNTA 1200
KILLINKOSKEN VESILAITOS 4201
KOTALAN VESIOSUUSKUNTA 4203 3 3
SOININKYLÄN VESIOSUUSKUNT 4204
JÄÄHDYSPOHJAN VESIOSUUSKUNTA 4205 3 3
ALITALONPERÄN VESIOSUUSKUNTA 4206
KURJENKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4207
VASKIVEDEN VESIOSUUSKUNTA 4209 1046 472 1518
HAUHUUN VESIOSUUSKUNTA 4210 39 39
HERRASKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4212 9 9
HÄRKÖSEN-KORON VESIOSUUSKUNTA 4213 282 282
YLÖJÄRVI 980
YLÖJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1561 191 611 2363
YLISEN PALVELUKESKUS 0200
LEMPIÄNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3202
ÄETSÄ 988
ÄETSÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 332 159 491
YHTEENSÄ 27322 13649 3547 3048 47566
LAITOSTEN LKM 98
VESILAITOSTEN RAKENNUSKUSTANNUKSET VUONNA 1999 (1000 mk)
KUNTA   LAITOS-  VESIJOHDOT  VESIJOHDOT        VESISÄILIÖT    VEDENOTTAMOT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS         UUDET       UUSITUT  JA PUMPPAAMOT  JA PUHDISTAMOT  YHTEENSÄ
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UUSIMAA
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ESPOO 049
ESPOON VESI 0100 12577 2260 1629 4850 26237 493 52486
RINNEKODIN VESILAITOS 0200
HANKO 078
HANGON KAUPUNGIN VESILAITOS I 0100 1408 383 10 1425 199 5221
HANGON KAUPUNGIN VESILAITOS II 0200
HELSINKI 091
HELSINGIN VESI 0100 64343 14609 12327 123599 138340 5525 408469
SANTAHAMINAN VESILAITOS 0200 20 4 28 55
PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI OY 1100
VANTAA 092
VANTAAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 8317 1052 89 9105 744 17217 622 42746
LÄNSI-KEIMOLAN VESIYHTYMÄ 9003
AS OY KEHÄMÄKI / KEHÄLAAKSO 9004 9 3 1 13
HYVINKÄÄ 106
HYVINKÄÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3864 437 53 941 3174 159 10062
INKOO 149
INKOON KUNNAN VESILAITOS 0100 118 30 12 179 4 385
DEGERBY VATTENANDELSLAG 3101 3 5 16
JÄRVENPÄÄ 186
JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1502 9 3082 560 1955 164 8753
KARJAA 220
KARJAAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 980 215 40 100 2243
MJÖBOLSTA FRISKUÅRDSDISTRIKT 0200 8 1 9
MUSTION VESILAITOS 0300
KARJALOHJA 223
KARJALOHJAN KUNNAN VESILAITOS 0100 30 9 3 80 122
KARKKILA 224
KARKKILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLA 0100 299 65 427 357 48 1631
Vesilaitosten käyttö- ja kunnossapitokustannukset
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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KAUNIAINEN 235
KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VESIHUOLTO 0100 382 22 1431 521 1653 21 4225
KERAVA 245
KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKKA / VESI 0100 646 40 4480 1485 6651
KIRKKONUMMI 257
KIRKKONUMMEN KUNNAN VESILAITOS I 0100 1184 144 35 2872 580 66 5480
KIRKKONUMMEN KUNNAN VESILAITOS I 0200 97 27 21 276 2 444
PORKKALAN VARUSKUNNAN VESILAITOS 0300 130 40 25 13 330
SUOMEN SOKERI OY 0400 710 85 203 20 1206
OY NOKIA AB 0500 87 20 107
LOHJA 444
LOHJAN VESILAITOS 0001 2168 450 6 667 1979 117 6447
MÄNTSÄLÄ 505
MÄNTSÄLÄN VESI 0100 440 120 78 184 476 1298
AMMATTIOPISTO-SAARENKARTANO 0200 2 2
VESIOSUUSKUNTA SUONI 3202 18 1 69 41 4 178
NUMMI-PUSULA 540
NUMMI-PUSULAN KUNNAN VESILAITOS 0200 86 36 11 306 17 613
NUMMEN OINOLAN VESIYHTYMÄ 3201 1 4 1 1 13
HYÖNÖLÄN VEDENJOHTO-OSUUSKUNTA 3202 1 15
HÄRKÄJOEN VESIOSUUSKUNTA 3203 39 5 57 107
NURMIJÄRVI 543
NURMIJÄRVEN VESILAITOS 0100 765 166 19 158 2742 3850
NURMIJÄRVEN VESILAITOS 0200
NURMIJÄRVEN VESILAITOS 0300
NURMIJÄRVEN VESILAITOS 0400
NURMIJÄRVI, NUKARI 9001
PRIMALCO OY:N VESILAITOS RAJAMÄK 9002 267 158 36 11 26 733
POHJA 606
POHJAN KUNNAN VESILAITOS 0100 234 104 30 3 335 21 918
POHJAN KUNNAN VESILAITOS II YHDI 0200
PORNAINEN 611
PORNAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 58 28 10 5 153
SAMMATTI 737
SAMMATIN KUNNAN VESILAITOS 0100 13 20 74 2 134
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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SIUNTIO 755
SIUNTION VESILAITOS 0100 70 61 4 453 400 10 1088
TAMMISAARI 835
EKENÄS STADS VATTENVERK 0100 1165 185 45 708 70 2809
TUUSULA 858
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 620 8 1733 460 900 95 4671
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0200 170 2 345 360 250 35 1477
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0300 130 202 90 150 20 777
TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS KUNTA 1100 2363 1108 106 83 5053 272 11438
LEISSALAN VESILAITOS 1200
VIHTI 927
VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS 0100 48 1081 1129
NUMMELAN VESIHUOLTO OY 0300 37 403 510 3 989
OINASJOEN VESIYHTYMÄ 3305
MÄNTYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3328 2 3
YHTEENSÄ 105442 22360 14828 30179 128402 206975 81523 589709
LAITOSTEN LKM 55
ITÄ-UUSIMAA
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ASKOLA 018
ASKOLAN KIRKOKYLÄN VESILAITOS 0100 83 37 64 2 213
ASKOLAN KUNNAN VESILAITOS 0200
JUORNAANKYLÄ 9001
SÄRKIJÄRVI 9002
VAKKOLAN VESIYHTYMÄ 9003
MONSALAN VARALAITOS 9004
LAPINJÄRVI 407
LAPINJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 31 40 12 120 4 251
PORLAMMI YHD. KK:N VESILAITOKSEE 0200
NORRBY VATTENBOLAG 4102 3 3
BÄCKBY VATTENANDELSLAG 4103
ANDELSLAGET BERGSBRUNN 4104 2 2
LILJENDAL 424
LILJENDALIN KUNNAN VESILAITOS 0100
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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LOVIISA 434
LOVIISAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 690 136 84 731 58 2226
MYRSKYLÄ 504
MYRSKYLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 107 22 93 5 272
PERNAJA 585
KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100
ISNÄSIN VESILAITOS 0200
KOSKENKYLÄN VESILAITOS 0300
TAVASTBY VATTENANDELSLAG 1100 2 6 12 29
KUGGOMIN VESILAITOS 1200
SJÖGÅRD VILLMANS VATTENANDELSLAG 3303 12 2 256 272
OY FORSBY GÅRD AB 3304
PUKKILA 616
PUKKILAN KUNNAN VESILAITOS 0100 28 18 4 103 8 236
PORVOO 638
PORVOON KAUPUNGIN VESILAITOS 0001 6326 1172 8066 417 19734
PORVOON KAUPUNGIN VESILAITOS / N 0002
PORVOON KAUPUNGIN VESILAITOS / I 0003
PORVOON KAUPUNGIN VESILAITOS / S 0004
JALOSTAMON VESILAITOS 0013 837 157 581 532 1035 157 4712
MUOVITEHTAAN VESILAITOS 0014 277 891 552 421 147 3617
RUOTSINPYHTÄÄ 701
RUOTSINPYHTÄÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 44 12 28 49 133
RUOTSINPYHTÄÄN KUNNAN VESILAITOS 0200 37 20 13 76 146
SIPOO 753
NIKKILÄN VESILAITOS 0100
SÖDERKULLAN VESILAITOS 0200
YHTEENSÄ 8058 1897 1597 40 1086 10962 7993 31633
LAITOSTEN LKM 32
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
VARSINAIS-SUOMI
LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ALASTARO 006
ALASTARON KUNNAN VESILAITOS 0100 75 52 156 7 355
ASKAINEN 017
ASKAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 7 87 98 2 221
AURA 019
AURAN KUNNAN VESILAITOS 0100
DRAGSFJÄRD 040
KYRKBYNS VATTENVERK 0100 10 24 12 6 52
DALSBRUKS VATTENVERK 0200 35 47 50 10 142
BJÖRKBODA VATTENANDELSLAG 3201
HALIKKO 073
HALIKON KUNNAN VESILAITOS 0100 276 114 5 408 1269 25 2322
HOUTSKARI 101
NÄSBYS VATTENVERK 0002 17 6 23
KAARINA 202
KAARINAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 608 81 2007 1639 56 4900
KARINAINEN 219
KARINAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 30 16 130 273 14 597
KEMIÖ 243
KIMITO KOMMUNS VATTENVERK 0100 29 7 107 1 157
KIIKALA 252
KIIKALAN KUNNALLINEN VESILAITOS 0100 41 212 5 303
KRUUSILAN VESIYHTYMÄ 3101
KISKO 259
KISKON KUNNAN VESILAITOS 0100 40 14 2 104 6 227
AIKOLAN VESIOSUUSKUNTA 3101 1 5 11
KORPPOO 279
KORPO KOMMUNS VATTENVERK 0100
KOSKI TL 284
KOSKI TL:N KUNNAN VESILAITOS 0100 83 58 6 134 11 398
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KUSTAVI 304
KUSTAVIN KUNNAN VESILAITOS 0100 6 8 200 149 1 374
KUUSJOKI 308
KUUSJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 52 12 64
LAITILA 400
LAITILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAI 0100 445 67 39 641 26 1454
ESSO R & R ROSVALL 3101 5 6
LEMU 419
LEMUN KUNNAN VESILAITOS 0100 40 10 252 77 379
LIETO 423
LIEDON KUNNAN VESILAITOS 0100 302 93 435 2000 97 3804
LOIMAA 430
LOIMAAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 524 116 11 203 481 31 1647
LOIMAAN KUNTA 431
LOIMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 132 27 4 225 599 13 1124
METSÄMAAN VESIHUOLTO OY 3102 1 21 2 26
MARTTILA 480
MARTTILAN KUNNAN VESILAITOS 0100 29 13 233 238 4 554
PARRAVAHAN VESI OY 1100 97 79 19 44 1 253
MASKU 481
MASKUN KUNNAN VESILAITOS 0100 13 1160 97 242 3 1545
MASKU-NOUSIAISEN VESILAITOS KL 1100 509 138 13 126 379 1165
MELLILÄ 482
MELLILÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 97 28 4 111 5 296
MERIMASKU 485
MERIMASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 8 5 450 54 523
MIETOINEN 490
MIETOISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 28 19 8 192 207 168 4 662
MUURLA 501
MUURLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 49 26 11 104 3 226
MYNÄMÄKI 503
MYNÄMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 134 74 14 600 27 1092
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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NAANTALI 529
NAANTALIN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1128 3094 469 1140 93 6764
NAUVO 533
NAGU KOMMUNS VATTENVERK 0100 100 27 163 10 393
NOUSIAINEN 538
NOUSIAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 46 824 14 1012
ORIPÄÄ 561
ORIPÄÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 19 25 93 1 148
PARAINEN 573
PARAISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTOLAI 0100 689 689
PARGAS VATTEN AB 1100 710 311 245 208 818 79 3087
PAIMIO 577
PAIMION KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 492 107 46 335 980
PERNIÖ 586
PERNIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 569 70 273 30 1212
PERNIÖN TEIJON VESILAITOS 1100
TUOHITUN VESIOSUUSKUNTA 1200 1 21 20 4 85
KOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3101 6 3 34 45
MUKI;N VESIOSUUSKUNTA 3102 3 3 2 2 10
YLIKULMAN VESIOSUUSKUNTA 3103 3 1 14
PERTTELI 587
PERTTELIN KUNNALLINEN VESILAITOS 0100 66 51 13 39 147 14 460
ISOHIIDEN VOK 3101 2 2
OSUUSKUNTA HIIDENVESI 3102 3 8 12
PITKÄKOSKI-HAALI VESIOSUUSKUNTA 3103
INKERE-ROMSILAN VOK 3104 35 40
VÄHÄHIIDEN VESIOSUUSKUNTA 3105
PÖYLIÖN VOK 3106 3 4 3 10
PIIKKIÖ 602
PIIKKIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 322 55 5 286 296 28 1248
PYHÄRANTA 631
PYHÄRANNAN KUNNAN VESILAITOS 0100 63 49 15 12 254
PÖYTYÄ 636
PÖYTYÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 60 51 148 6 320
PÖYTYÄ-AURA VESIHUOLTOYHTYMÄ 1100 32 52 148 232
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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RAISIO 680
RAISION KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAIT 0100 3488 1335 4823
RAISIO-NAANTALIN VESILAITOS KY 1100
RUSKO 704
RUSKON KUNNAN VESILAITOS 0100 78 42 19 1 219 3 392
RYMÄTTYLÄ 705
RYMÄTTYLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 17 35 373
SALO 734
SALON KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1498 376 108 2432 143 5850
MERIKULMAN VOK 3101 27 34 14 75
ISOKYLÄ-VEITAKKALAN VESIOSUUSK 3103 10 49 28 88
PETTILÄNTIEN VOK 3104
SAUVO 738
SAUVON KUNNAN VESILAITOS 0100 43 23 3 57 3 162
MÄNTYKANKAREEN VESI OY 3101 2 31 14 83 219 12 473
SOMERO 761
SOMERON VESIHUOLTO OY 1100 1143 130 62 167 891 41 2804
SUOMUSJÄRVI 776
SUOMUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 29 10 19 58
SÄRKISALO 784
SÄRKISALON KUNNAN VESILAITOS 0100 32 25 17 105 183
KARL FORSSTRÖM AB 3101
TAIVASSALO 833
TAIVASSALON KUNNAN VESILAITOS 0100 129 36 28 397 376 5 1025
TARVASJOKI 838
TARVASJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 26 3 119 12 295 455
TURKU 853
TURUN VESILAITOS 0100 22392 2734 3384 227 26826 14441 1645 86457
ASOY RIUTOJA 3102
UUSIKAUPUNKI 895
UUDENKAUPUNGIN VESIHUOLTO 0100
VANHANKARTANON VESI OY 3101 5 71 16 92
PYHÄMAAN VESI OY 3102
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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VAHTO 906
VAHDON KUNNAN VESILAITOS 0100 81 210 291
VAHDON-PAATTISTEN VESI OY 1100
VEHMAA 918
VEHMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 32 20 230 279 4 603
VELKUA 920
VELKUAN VESILAITOS 0001 28 1 41
VÄSTANFJÄRD 923
LAMMALA VATTEN 0001 1 12
YLÄNE 979
YLÄNEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 42 32 52 290 4 465
UUDENKARTANON VESIOSUUSKUNTA 3101 3 4 1 8 23
YHTEENSÄ 33786 5628 4227 15092 28627 35178 25510 148048
LAITOSTEN LKM 87
SATAKUNTA
LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
EURA 050
EURAN KUNNAN VESILAITOS 0100 273 190 40 20 861 1384
EURAJOKI 051
EURAJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 117 76 36 7 772 28 1292
HARJAVALTA 079
HARJAVALLAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 381 114 528 22 1245
HONKAJOKI 099
HONKAJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 65 53 110 5 287
LATIKAN VESIOSUUSKUNTA 1100 8 8
HUITTINEN 102
HUITTISTEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100
JÄMIJÄRVI 181
JÄMIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 25 16 1 6 104
PALOJOEN VESIOSUUSKUNTA 1200 47 47 2 117 7 285
VIHUN VESIOSUUSKUNTA 1300 16 2 27
KIERIKAN VESIYHTYMÄ 4102
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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RUUPANPERÄN VEDENJOHTO-OSUUSKUNT 4103 3 3
KANKAANPÄÄ 214
KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VESIHUOLTO 0100 344 215 12 124 1033 14 1873
PHRAKL NIINISALON VARUSKUNNAN VE 0200 21 17 39 1 91
JOKIVARREN VESIOSUUSKUNTA 3202 1
SANTASKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3203 2
KARVIA 230
KARVIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 111 23 5 179 4 363
SARVELAN-YLISENPÄÄN VESIOSUUSKUN 1100 2 2 4
POHJOISPÄÄN VESIOSUUSKUNTA 1200 12 7 17 29 2 85
SUOMIJÄRVEN ALUEEN VESIOSUUSKUNT 1300 1 5 39 29 79
KIIKOINEN 254
KIIKOISTEN KUNNAN VESILAITOS 0001 11 13 6 257 2 315
KIUKAINEN 262
KIUKAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 148 53 16 324 2 566
KAURUUN VESIOSUUSKUNTA 3101 3 11 15 30
KODISJOKI 266
KODISJOEN KUNNAN VESILAITOS 3101
KOKEMÄKI 271
KOKEMÄEN VESIHUOLTO OY 1100 916 77 4 828 54 2372
HÄYHTIÖN VESIOSUUSKUNTA 4101 6 8 21
KULLAA 293
KULLAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 83 22 6 171 11 392
PALUKSEN VESIOSUUSKUNTA 3101 15 6 1 20 5 101
KÖYLIÖ 319
KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 273 76 3 171 15 678
KANKAANPÄÄN VESIYHTYMÄ 3102 1 2
LAPPI 406
LAPPI TL KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 37 31 13 18 99
LAVIA 413
LAVIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 31 6 58 415 48 992
LÄNTISEN LAVIAN VOK 3101 1 8 2 47 64
LUVIA 442
LUVIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 59 24 18 19 158 6 338
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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MERIKARVIA 484
MERIKARVIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 284 127 42 839
NAKKILA 531
NAKKILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100
JÄRVIKYLÄN VESIOS. 3101
HORMISTON ALUEEN VESIOSUUSK. 3102 3 8 26 1 47
NOORMARKKU 537
NOORMARKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 157 62 38 253 19 705
LASSILAN-KAIRILAN VESIOSUUSKUNTA 3101 2 21 4 34 67
POMARKKU 608
POMARKUN KUNNAN VESILAITOS 0100 71 8 57 211 7 418
PORI 609
PORIN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 9755 923 530 41 4083 514 20474
LATTOMEREN VOK 3102 2 20 22
VIASVEDEN VOK 3103
LYTTYLÄN VOK 3104
NIITTYMAAN VOK 3105
LAMPIN-YLIKYLÄN VOK 3106
PUNKALAIDUN 619
PUNKALAITUMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 183 56 25 392 11 775
RAUMA 684
RAUMAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3177 429 838 55 59 5881 315 13594
VANHA-LAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3101 1 1
SIIKAINEN 747
SIIKAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100
SÄKYLÄ 783
SÄKYLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 139 21 151 593 13 1035
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 0200
ULVILA 886
ULVILAN VESILAITOS 0100 940 149 20 985 84 2940
VAMPULA 913
VAMPULAN VESIHUOLTO OY 1100 311 47 99 28 737
YHTEENSÄ 17743 2598 1577 975 131 17545 12804 53373
LAITOSTEN LKM 54
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
HÄME
HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS
FORSSA 061
FORSSAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2310 303 105 202 1900 54 5360
HATTULA 082
HATTULAN KUNNAN VESILAITOS 0100
VARUSKUNNAN VESILAITOS 0200 211 238 16 615
LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS 0300 9 12
HAUHO 083
HAUHON KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 63 12 12 133 11 334
HAUHON ETELÄINEN VESILAITOS 1100 32 6 6 139 6 249
HAUSJÄRVI 086
HAUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS I 0100 116 21 366 184 22 910
HAUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS II 0200 72 13 2 114 13 339
HAUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS III 0300 44 8 1 70 8 208
HUMPPILA 103
HUMPPILAN VESIHUOLTO OY 1100
HÄMEENLINNA 109
HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 3331 576 101 2666 3939 146 12075
JANAKKALA 165
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 420 72 25 180 600 28 1577
KIIPULASÄÄTIÖ 0300
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0400 240 52 20 150 400 19 1052
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 3403 18 6 2 15 150 2 211
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 3404 17 5 2 15 150 2 209
JOKIOINEN 169
JOKIOISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 117 20 286 629 8 1140
JOKIOISTEN VEDENHANKINTA OY 1100
KALVOLA 210
KALVOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 34 30 16 22 2 126
LAMMI 401
LAMMIN KUNNAN VESILAITOS 0100 79 78 4 242 10 503
LOPPI 433
LOPEN KUNNAN VESILAITOS I 0100 84 44 11 7 217
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LOPEN KUNNAN VESILAITOS II 0200 84 4 4 4 138
LOPEN KUNNAN VESILAITOS III 0300 84 12 8 5 155
RENKO 692
RENGON KUNNAN VESILAITOS 0100 39 22 4 59 124
RIIHIMÄKI 694
RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100
TAMMELA 834
TAMMELAN KUNNAN VESILAITOS 0100
HÄMEENAMMATTIKORKEAKOULU: MUSTIA 0200
ETELÄ-TAMMELAN VESIHUOLTO OY 1100
PORTAAN JA OJASEN VESIHUOLTO OY 1200 35 13 35 90
POHJOIS-TAMMELAN VESIHUOLTO OY 3201 5 8 111 45 180 349
EERIKKILÄN URHEILUOPISTO 3204
FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI, MET 3205
TUULOS 855
TUULOKSEN KUNNAN VESILAITOS 0100 7 14 10 12 43
YPÄJÄ 981
YPÄJÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 76 64 7 1 320 7 547
YHTEENSÄ 7560 1394 341 1014 3273 9312 3820 26714
LAITOSTEN LKM 34
PÄIJÄT-HÄME
HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS
ARTJÄRVI 015
ARTJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 33 11 1 46 4 131
ASIKKALA 016
ASIKKALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 278 97 14 252 23 878
HARTOLA 081
HARTOLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 106 22 15 46 175 9 459
HOLLOLA 098
HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOS I 0100
HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOS II 0200
HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOS III 0300
HOLLOLAN-LAHDEN VESILAITOS KUNTA 1100 89 201 17 170 13 609
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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HEINOLA 111
HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAI 0100 1473 292 61 831 1529 90 5090
REUMASÄÄTIÖN SAIRAALA 3101 32 6 9 50
STORA ENSO OYJ 3102
HÄMEENKOSKI 283
HÄMEENKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 73 38 162 3 304
KÄRKÖLÄ 316
KÄRKÖLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100
LAHTI 398
LV LAHTI VESI OY 0100
NASTOLA 532
NASTOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 1025 232 22 640 1659 45 4033
ORIMATTILA 560
ORIMATTILAN VESI OY 0100
KUIVANNON VESIKUNTA 1100 8 9 7 60 1 96
NIINIKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3102
HEINÄMAAN VESIOSUUSKUNTA 3103
PADASJOKI 576
PADASJOEN VESIHUOLTO OY 1100
SYSMÄ 781
SYSMÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 72 39 22 135 268
LEENHARJUN VESIOSUUSKUNTA 3101
YHTEENSÄ 3156 936 160 0 1524 4142 1869 11787
LAITOSTEN LKM 21
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
KYMENLAAKSO
KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ELIMÄKI 044
ELIMÄEN KUNNAN KIRKONKYLÄN VESIL 0100 156 47 6 151 13 492
ELIMÄEN KUNNAN KORIAN VESILAITOS 0200 231 71 21 441 19 957
HAMINA 075
HAMINAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100
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IITTI 142
IITIN KUNNAN VESILAITOS I 0100
KAUSALAN VESIHUOLTO OY 1100 345 45 6 1 169 566
JAALA 163
JAALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 44 20 114 3 208
KOTKA 285
KOTKAN VESI 0100 3080 324 11193 2301 5519 306 25484
KOUVOLA 286
KOUVOLAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2708 513 943 86 5031
KUUSANKOSKI 306
KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 2100 300 200 200 2100 170 6600
MIEHIKKÄLÄ 489
MIEHIKKÄLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 62 19 5 128 2 239
PYHTÄÄ 624
PYHTÄÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 80 55 26 168 28 617
PYHTÄÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0200 29 9 4 75 2 139
ANJALANKOSKI 754
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAIT 0100 653 107 5 1929 1434 111 5244
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAIT 0300
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAIT 0500
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAIT 0700
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAIT 1100
VALKEALA 909
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS I 0100 285 75 18 23 12 360 78 1558
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS II 0200
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS III 0300
VEKARANJÄRVEN VARUSKUNNAN VESILA 0400
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS IV 0700
KYMENLAAKSON VESI OY 3701 984 1020 140 1840 6070 479 14849
VEHKALAHTI 917
VEHKALAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 201 27 1 897 590 621 30 2637
VIROLAHTI 935
VIROLAHDEN KUNNAN VESILAITOS I 0100
YHTEENSÄ 12796 2996 541 14076 5864 20835 15593 72701
LAITOSTEN LKM 25
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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ETELÄ-KARJALA
KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
IMATRA 153
IMATRAN VESI 0100 1838 364 109 34 920 2542 227 8080
IMATRA STEEL OY AB 0200
KAAKKOIS-SUOMEN RAJAVARTIOSTO 0300
JOUTSENO 173
JOUTSENON KUNNAN VESILAITOS  I 0100 487 168 5 6 1113 30 2083
JOUTSENON KUNNAN VESILAITOS  II 0200
ETELÄ-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRI 0300
KONNUNSUON KESKUSVANKILA 0400 10 29 2 37 82
RAUHAN SAIRAALAN VESILAITOS 0500
LAPPEENRANTA 405
LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VESILAIT 0100 9884 2196 965 39 9766 690 29752
PARTEK NORDKALK OY AB 0200 207 118 61 8 29 423
LEMI 416
LEMIN KUNNAN VESILAITOS 0100 68 12 3 53 136
KUUKANNIEMEN VESILAITOS 0200 68 20 3 53 144
LUUMÄKI 441
LUUMÄEN TAAVETIN VESILAITOS 0100 58 53 37 336 9 576
LUUMÄEN JURVALAN VESILAITOS 0200 19 18 12 221 270
PARIKKALA 580
PARIKKALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 173 58 495 26 988
RAUTJÄRVI 689
RAUTJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS I 0100
RAUTJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS II 0200
RUOKOLAHTI 700
RUOKOLAHDEN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 0100 70 30 10 13 177 496 796
SAARI 728
SAAREN KUNNAN VESILAITOS 0100
SAVITAIPALE 739
SAVITAIPALEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 159 29 8 155 10 460
SUOMENNIEMI 775
SUOMENNIEMEN KUNNAN VESILAITOS 0001 13 27 5 90
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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TAIPALSAARI 831
SAIMAANHARJUN VESILAITOS 0100 69 51 14 161 9 390
TAIPALSAAREN KUNNAN VESILAITOS 0200
YLÄMAA 978
YLÄMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 18 14 1 52 2 110
YHTEENSÄ 11303 2823 1060 80 224 12967 7843 36300
LAITOSTEN LKM 24
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
ETELÄ-SAVO
ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS
ANTTOLA 014
ANTTOLA KUNNAN VESILAITOS 0100 115 18 8 87 5 284
ENONKOSKI 046
ENONKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 51 15 12 75 2 175
HAUKIVUORI 085
HAUKIVUOREN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 0100 72 32 9 73 7 264
SALONNENÄN VESIOSUUSKUNTA 3101 1 31 33
HEINÄVESI 090
HEINÄVEDEN VESIHUOLTO OY 1100 330 55 46 44 261 15 886
VALAMON VESIOSUUSKUNTA 4102 7 5 8 20
HIRVENSALMI 097
HIRVENSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 22 13 10 184 3 265
JOROINEN 171
JOROISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 219 67 25 376 13 818
KAI-KA-LA VOK 4101 2 6 5 27 1 52
LAPINMÄKI-PASALA VOK 4102 5 7
KOLMA-RANTAHOVI VOK 4103 15 11 1 41
KIRVESNIEMEN VOK 4104 12 12
KOSKENVARREN VOK 4105 17 4 22
JUVA 178
JUVAN KUNNAN VESILAITOS 0100 97 101 4 632 14 976
KOIKKALAN VESIHUOLTO OY 3101 1 30 31
JÄPPILÄ 184
JÄPPILÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 22 11 2 17 1 62
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KANGASLAMPI 212
KANGASLAMMIN KUNNAN VESILAITOS 0100 33 11 5 74 9 219
HARJURANNAN VOK 3101 4 2 6
KANGASNIEMI 213
KANGASNIEMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 198 50 17 291 9 653
KERIMÄKI 246
KERIMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 257 59 13 549 16 1043
MIKKELI 491
MIKKELIN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2743 730 110 196 4662 143 9876
MIKKELIN MLK 492
MIKKELIN MLK, RANTAKYLÄN VESILAI 0100 41 18 545 604
MIKKELIN MLK, OTAVAN VESILAITOS 0200 41 25 200 266
SAIRILAN VOK 3202 1 11 3 12 28
MÄNTYHARJU 507
MÄNTYHARJUN KUNNAN VESILAITOS 0100 195 65 227 10 587
TUUSTAIPALEEN KUNTOUTUSKESKUS 3104 10 8 1 19
PERTUNMAA 588
PERTUNMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 54 17 10 442 2 551
PERTUNMAAN KUORTIN VESILAITOS 0200 54 17 10 281 2 390
PIEKSÄMÄKI 593
PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 728 185 103 73 2022 1615 46 5194
PIEKSÄMÄEN MLK 594
PIEKSÄMÄEN MLK, NAARAJÄRVEN VESI 0100 110 75 25 122 203 11 646
PIEKSÄMÄEN MLK, NENONPELLON VESI 0300 45 4 12 35 59 8 244
VAALIJALAN KUNTOUTUSKESKUS 0400 7 7
PIEKSÄMÄEN MLK, HAAPAKOSKEN VESI 0500 6 9 6 10 31
NAISKANKAAN VOK 3503 4 5
PUNKAHARJU 618
PUNKAHARJUN KUNNAN VESILAITOS I 0100 168 38 9 228 13 575
PUUMALA 623
PUUMALAN VESIOSUUSKUNTA 0100 188 30 10 10 142 13 519
RANTASALMI 681
RANTASALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 63 30 9 175 13 416
ASIKKALAN VOK 3101 48 2 1 59
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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OSIKONMÄEN VOK 3102 2 16 2 1 31
RISTIINA 696
RISTIINAN KUNNAN VESILAITOS 0100 183 46 14 137 13 511
LÖYTÖ-VITSIÄLÄ VESIOSUUSKUNTA 3101 6 10 10 23 58
SAVONLINNA 740
SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1935 440 183 824 2839 131 7536
SAVONRANTA 741
SAVONRANNAN KUNNAN VESILAITOS 0100 68 15 6 62 2 172
SULKAVA 768
SULKAVAN KUNNAN VESILAITOS 0100 93 45 10 139 6 349
VIRTASALMI 937
VIRTASALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 6 9 15 1 43
YHTEENSÄ 8203 2264 664 906 3287 14007 5255 34586
LAITOSTEN LKM 45
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
POHJOIS-SAVO
POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS
IISALMI 140
IISALMEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2508 724 112 61 3478 5 6942
KOLJONVIRRAN SAIRAALA 1100 16 12 3 6 37
AHMON VESIOSUUSKUNTA 3104
AKKOMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3105 101 101
POROSUON VESIOSUUSKUNTA 3106 1 4
LAASONLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3107
NIEMISEN VESIOSUUSKUNTA 3108 6 2 12 20
LAUTTAMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3109 6 5 2 13
KILPIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3110
RUOTAANLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3111 3 16 22
JOUTSENJOEN VESIOSUUSKUNTA 3112 5 13 1 37
PÖLÖNMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3113 4 6 16 2 46
SOINJOEN VESIOSUUSKUNTA 3114
HEINÄMÄEN VESIYHTIÖ 3115 3 3
HOLOPANLAHDEN VESIYHTIÖ 3116
IIHAARAN VESIHUOLTO AVOINYHTIÖ 3117
LAPINNIEMEN VESIYHTIÖ 3118
LÄHDEAHON VESIYHTIÖ 3119
MATALALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3120 12 12
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MÄNTYRINTEEN VESIYHTIÖ 3121
RUOKONIEMEN VESIYHTIÖ 3122
SALMENRANNAN YHTEISVESIJOHTO 3123
SOINNIEMEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 3124
YLEMMÄISTEN VESIOSUUSKUNTA 3125
SUOKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3126
JUANKOSKI 174
JUANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 495 155 6 60 793 1509
MUURUVEDEN VESILAITOS 0200
SÄYNEISEN VESILAITOS 0300
LOSOMÄKI-MÄNTYJÄRVI VESIOSUUSKUN 1100 42 42
HIRVISAAREN VESIOSUUSKUNTA 3301 6 6 52 19 88
ALARANTA-ALA-SIIKAJÄRVI VESIOSUU 3302 1 1 56 3 69
HÄMÄLÄNSAAREN OSUUSKUNTA 3303 14 17
NOUSIOMÄKI-PELONNIEMI VESIOK. 3306 1 6 55 50 128 1 254
VIITANNIEMEN VESIYHTYMÄ 3307 6 4 12
SELKÄLÄNNIEMEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 3309
SORVANLAMMEN VESIOSUUSKUNTA 3310 3 3
KAAVI 204
KAAVIN KUNNAN VESILAITOS 0100 73 12 326 4 452
LUIKONLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3101 17 4 110 1 19 158
KORTEINEN-RASIMÄKI VESIOSUUSKUNT 3102 15 48 63
KOTAKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3103 2 1 2 2 11
MAARIANVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3104
KARTTULA 227
KARTTULAN KUNNAN VESILAITOS 0100 141 28 4 11 284
ETELÄ-KARTTULAN VESIOSUUSKUNTA 3102 4 12 16
KEITELE 239
KEITELEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 200 53 8 351 14 757
VESIOSUUSKUNTA SAKU 3101 1 26 2 16 54
HEMMINGIN VESIOSUUSKUNTA 3102 3 2 21 4 33
HAMULAN VESIOSUUSKUNTA 3103 4 7 2 10 23
KUMMUNKYLÄ-LEPPÄSELKÄ VESIOSUUSK 3104 2 28 7 14 56
TOSSAVANLAHDEN VESIYHTIÖ 3105 2 3
KIURUVESI 263
KIURUVEDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 618 128 15 79 1221 20 2268
TIHILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 1100 3 6 1 5 15
SULKAVANSEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3101 4 2 3 3 45
LAPINSALON SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3102 5 17 2 44
LAHNASTEN VESIYHTYMÄ 3103
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
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KUOPIO 297
KUOPION KAUPUNGIN VESILAITOS I 0100 3563 1130 549 2447 176 9457
KUOPION KAUPUNGIN VESILAITOS II 0200 68 6 4 114
SUOMEN AIVOTUTKIMUS JA KUNTOUTUS 0300 16 5 11 32
KUOPION KAUPUNGIN VESILAITOS III 3302 44 18 1 78
HIRVILAHTI-LAMPERILA-NIEMISJÄRVI 3303 19 9 2 18 3 81
RIISTAVEDEN KYLÄN VESIHUOLTO-OSU 3305 20 7 76 14 1 134
ITÄ-KALLAVEDEN VESIOSUUSKUNTA 3306
JÄNNEVIRRAN VESIOSUUSKUNTA 3307 31 53 47 74 205
LEPPÄRANNAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNT 3308 2 4 25 10 3 1 57
RYÖNÄN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 3309 3 30 2 1 47
HAMINALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3310 4 24 6 14 2 69
LEHTONIEMI YM. VESIOSUUSKUNTA 3311 11 22 2 53
KOTASALMEN VESIOSUUSKUNTA 3312 4 2 18 1 35
PELLESMÄEN VESIHUOLTO OY 3313 3 2 5 17
RANTA-TOIVALA-UUHIMÄKI VESIOSUUS 3314 20 1 1 32
SAVON SELLU OY 3315 200 10 103 313
LAPINLAHTI 402
LAPINLAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 385 215 41 437 723 50 2302
SAARISTOTIEN VESIOSUUSKUNTA 3201 4 7
NERKOONNIEMEN VESIHUOLTO-OSUUSKU 3202 26 7 21 57
OLLIKKALA-HUMPIN VESIOSUUSKUNTA 3203
LAHDENPERÄN VESIOSUUSKUNTA 3204 1 31 12 84 128
MÄNTYLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3205 7 4 11
KIVISTÖ-KARVASSALMI VESIOSUUSKUN 3206 10 10
PAJUJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3207 5 14 2 35 62
LEPPÄVIRTA 420
LEPPÄVIRRAN KUNNAN VESILAITOS 0100 152 156 30 338
SORSAKOSKEN VESILAITOS 0200 47 18 8 73
ORAVIKOSKEN VESILAITOS 0300 24 16 91 131
TIMOLAN VESILAITOS 3301 2 2
PAUKARLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3302 11 11
KONNUSLAHDEN SEUDUN VESIHUOLTO-O 3303 13 5 1 10 33
MAANINKA 476
MAANINGAN KUNNAN VESILAITOS 0100 22 61 316 21 612
PULKONKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3102 1 20 3 15 45
NILSIÄ 534
NILSIÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 250 117 29 28 763 10 1289
PIEKSÄNKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3101 16 1 42 36 315 2 433
VUOTJÄRVEN VESIOUUSKUNTA 3102 37 15 3 42 31 120 8 329
VALKEISKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3103
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PIELAVESI 595
PIELAVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 302 57 5 462 17 999
LAUKKALAN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 1100 88 13 54 15 6 239
SÄVIÄNTAIPALEEN VESIOSUUSKUNTA 3102 5 23 33
RISTISEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3103 2 19 2 49
PAJUSKYLÄN VESIHUOLTOYHTYMÄ 3104 6 14
ROUVIN VESIYHTYMÄ 3105 2 2
RAUTALAMPI 686
RAUTALAMMIN KUNNAN VESILAITOS 0100 47 50 81 5 232
PUKKIHARJUN-LIIMATTALAN VESIOSUU 3101 5 8 3 1 28
TYYRINVIRRAN VESIOSUUSKUNTA 3103 1 7 2 15
VAAJASALMEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 3104 1 1 14
PAKARILA-KOIPINIEMI VESIOSUUSKUN 3105 12 13 3 173 2 227
RAUTAVAARA 687
RAUTAVAARAN KIRKONKYLÄN VESILAIT 0100 98 27 1 5 182
VESIOSUUSKUNTA VELLIKANGAS 1100
RANNANKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3102
KANGASLAHDEN VESIOUUSKUNTA 3103 7 6 17
YLÄ-LUOSTAN SEUDUN VESIOSUUSKUNT 3104 1 2 12 20
METSÄKARTANO 3105 3 2 5
SIILINJÄRVI 749
SIILINJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0200 350 235 34 100 1794 61 3130
PÖLJÄN VESIOSUUSKUNTA 3302 187 40 14 9 132 398 29 1078
AUTIORANNAN VESIOSUUSKUNTA 3303 11 15 8 123 159
KEMIRA CHEMICALS OY 3304
KUMPUSEN VESIOSUUSKUNTA 3305 9 2 19 34
JÄLÄNNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3306 3 29 3 66
POHJOIS-HAMULAN VESIOSUUSKUNTA 3307 28 28
SONKAJÄRVI 762
SONKAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 65 32 11 169 10 380
SONKAJÄRVEN SUKEVAN VESILAITOS 0200 59 14 1 162 9 326
MATKUSJOEN VESIOSUUSKUNTA 1100 12 4 133 5 34 1 204
AITTOKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3301 3 41 15 39 3 132
SONKAKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3302
JYRKÄN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 3303
JYRKÄN VESILAITOS 3304 11 5 35 55
SUONENJOKI 778
SUONENJOEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 387 77 7 1343 1814
HARJAKANKAAN VESIOSUUSKUNTA 3101
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TERVO 844
TERVON KUNNAN VESILAITOS 0100 65 18 129 212
HYVÖLÄN ALUEEN VESIOSUUSKUNTA 3101 1 3 5 12
HONKAMÄEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 3102 3 16 21
TALLUSKYLÄN VESIHUOLTO-OSUUSKUNT 3103 4 6 5 15
ÄYSKOSKEN VESIHUOLTO OY 3104 1 4 1 20 26
TUUSNIEMI 857
TUUSNIEMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 174 27 9 9 123 4 387
KOILLIS-SAVON VESI OY 3101 130 82 5 50 166 6 500
ORAVIN VESIYHTYMÄ 3102
TULIKALLION SEUDUN VESIOSUUSKUNT 3103 2 18 6 30
PAAKKILAN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3104 6 5 7 6 30
POHJOIS-TUUSNIEMEN VESIOSUUSKUNT 3105 24 3 109 5 160 1 317
VARKAUS 915
VARKAUDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2334 293 14 2640 147 6760
VARPAISJÄRVI 916
VARPAISJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 65 52 2 7 473 3 634
JUMISEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3101 88 23 1 125
LUKKARILAN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3102 8 75 11 102
SYVÄRIN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3103 6 45 7 58
KORPIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3104
VEHMERSALMI 919
VEHMERSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 99 18 7 113 5 292
VESANTO 921
VESANNON KUNNAN VESILAITOS 0100 194 25 4 4 269
NIINIVEDEN VESIOSUUSKUNTA 3101 11 13 10 10 52
VIEREMÄ 925
VIEREMÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 100 26 8 56 21 80 6 360
VIEREMÄN ETELÄOSAN VESIOSUUSKUNT 3101 7 10 62 3 4 2 111
VIEREMÄN JOKIVARREN VESIOSUUSK. 3102
KAUPPILANMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3103 1 8 56 15 21 1 118
SALAHMINRANNAN VESIOSUUSKUNTA 3104 2 6 2 15
ROTIMOJOEN VESIOSUUSKUNTA 3105 1 3
AMERIKKA-SAVIMÄKI VESIOSUUSKUNTA 3106 5 61 66
VALKEISTEN VESIHUOLTO 3107 3 8 11 26
KOKKOMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3108
MURENNUSMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3109 1 44 54
NISSILÄN VESIOSUUSKUNTA 3110 2 9 16 32
PYÖREEN VESIOSUUSKUNTA 3111 1 4 2 7
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MESILÄN VESIHUOLTOYHTIÖ 3113 1 1
YHTEENSÄ 13934 4251 1091 2425 1319 19985 7222 50227
LAITOSTEN LKM 156
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
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POHJOIS-KARJALA
POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS
ENO 045
UIMAHARJUN VESILAITOS 0100 69 36 105
KALTIMON VESILAITOS 0200 62 42 15 119
ILOMANTSI 146
ILOMANTSIN KUNNAN VESILAITOS 0100 524 93 10 76 1387
HAKOVAARAN VESIYHTYMÄ 3101
METSURIEN RIVITALOT 3102
NAARVAN VESIOSUUSKUNTA 3103
JOENSUU 167
JOENSUUN VESILAITOS 0100 2385 604 141 4109 4414 428 15936
IIKSENVAARA-KETUNPESÄT VESIOSUUS 3101 5 17 1 34
IIKSEN ALUEEN VESIOSUUSKUNTA 3102
JUUKA 176
JUUAN KUNNAN VESILAITOS 0100 162 37 18 236 18 637
AHMOVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3103 6 4 2 6 30 1 66
NUNNANLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3106 4 3 2 1 54 71
KESÄLAHTI 248
KESÄLAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 62 39 6 17 79 6 265
KIIHTELYSVAARA 251
KIIHTELYSVAARAN KUNNAN VESILAITO 0100
HEINÄVAARAN VESILAITOS 0200 127 57 19 268 471
KITEE 260
KITEEN VESIKUNTA 0100 720 201 165 4 945 150 3539
PALO-OJAN VESIOSUUSKUNTA 3202 4 13 2 25 61 6 172
KITEEN ETELÄINEN VESIOSUUSKUNTA 3205 1 4 139 131 277
KONTIOLAHTI 276
KONTIOLAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 249 96 65 608 16 1185
KONTIORANNAN VARUSKUNTA 0300 90 262 352
PAIHOLAN SAIRAALA 0500
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KULHON VESIOSUUSKUNTA 1200 2 18 32 1 66
SELKIE-MÖNNIN VESIOSUUSKUNTA 3502 1 55 27 84 174
VARPARANNAN VESIOSUUSKUNTA 3503 30 44 2 23 99
PILKON VESIOSUUSKUNTA 3504 3 1 53 11 72
ONTTOLAN VESIOSUUSKUNTA 3505 21 128 15 164
KONTIOLAHDEN RANTAKYLÄN VESIOSUU 3506 24 12 36
ASEMANSEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3507
AHOKKALAN VESIOSUUSKUNTA 3508 1 14 13 29
PAIHOLAN VESIOSUUSKUNTA 3509
JAKOKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3511
OUTOKUMPU 309
OUTOKUMMUN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 739 146 10 254 400 9 1648
ITÄ-OUTOKUMMUN VESIOSUUSKUNTA 3101 7 126 5 100 1 256
LIEKSA 422
LIEKSAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1185 219 24 2153 37 3957
VIEKIN VESIOSUUSKUNTA 1100 85 3 92
VUONISLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3105 34 1 14 49
KOLIN VESIOSUUSKUNTA 3106
MÄTÄSVAARA-VARPANEN VESIOSUUSKUN 3107 1 22 6 29
HATUNKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3108 1 25 4 32
NURMIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3109 5 28 35
KOLIN HIIDEN VESILAITOS 3111 12 84 1 45 60 19 395
LIPERI 426
LIPERIN KUNNAN VESILAITOS 0100
YLÄMYLLYN VESILAITOS 0200
VIINIJÄRVEN VESILAITOS 0300
SULKAMAN VESIOSUUSKUNTA 1100 108 1 25 142
KOMPERON VESIOSUUSKUNTA 1200
KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNTA 1300 39 26 8 3 29 4 150
ROUKALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4101 23 23 9 58 113
PUROMÄKI-MATTISENLAHTI VOK 4102 7 49 6 23 1 95
LEPPÄLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4103 10 3 1 25 44
SUURENJOEN VESIOSUUSKUNTA 4104
RISTI-KAATAMON VESIYHTYMÄ 4105 6 3 4 18
SALOKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4106 68 68
LEPPILAMMIN VESIOSUUSKUNTA 4107 1 54 55
HÄRKINVAARAN VESIOSUUSKUNTA 4109 6 2 23 39
NURMES 541
NURMEKSEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 349 78 3 304 18 917
SAVIKYLÄ-SALMENKYLÄ VESIOSUUSKUN 3101 21 9 3 81 114
LIPINLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3103 1 6 8 1 27
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YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3104 15 7 3 30 55
VINKERRANNAN VESIOSUUSKUNTA 3105 2 6 2 11 23
PUIROONKANKAAN VESIOSUUSKUNTA 3106 3 28 15 53
SIPPOLAN VESIYHTYMÄ 3107 1 2
POLVIJÄRVI 607
POLVIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 93 31 12 7 130 8 359
RUVASLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 1100
RAUANLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 1200 52 10 1 77
MARTONVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3101 11 16 10 1 156 4 237
POLVIJÄRVEN ETELÄINEN VESIOSUUSK 3104 9 27 3 60 381 4 521
KINAHMON VESIOSUUSKUNTA 3105 13 17 33
KORONNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3106 5 12 9 27
PYHÄSELKÄ 632
PYHÄSELÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 152 99 23 474 19 938
SUHMURAN VESIOSUUSKUNTA 3202 1 58 2 20 1 92
NIVAN VESIOSUUSKUNTA 3203 1 12 2 22 43
REKIVAARAN VESIOSUUKUNTA 3204 14 14
OHVANAN VESIOSUUSKUNTA 3205 1 13 3 10 29
MULONSALO-KUKKUPÄÄN VESIOSUUSKUN 3206 5 18 3 28 54
MULONNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3207
PYKÄLIKKÖ-RASIVAARA VESIOSUUSKUN 3208 27 5 7 48
RÄÄKKYLÄ 707
RÄÄKKYLÄ KUNNAN VESILAITOS 0100 105 50 161 7 395
SINTSI-NIEMINEN VESIOSUUSKUNTA 3101 5 9 9 58 2 103
ORAVISALO-VANNILAN VESIOSUUSKUNT 3102 25 25
PAKSUNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3103
SALOKYLÄ-PÖTSÖNLAHTI VESIOSUUSKU 3104
TOHMAJÄRVI 848
TOHMAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 293 108 3 529 13 1072
TUUPOVAARA 856
TUUPOVAARAN KUNNAN VESILAITOS 0100 44 26 8 384 5 516
VALTIMO 911
VALTIMON KUNNAN VESILAITOS 0100 110 37 9 331 36 854
YLÄ-VALTIMON VESIKUNTA 1100 8 2 4 2 35
VÄRTSILÄ 943
VÄRTSILÄN VESIKUNTA 1100 70 15 47 59 191
YHTEENSÄ 7862 2274 781 1366 4700 13183 9161 39327
LAITOSTEN LKM 87
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ETELÄ-POHJANMAA
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ALAHÄRMÄ 004
ALAHÄRMÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 134 65 47 246
HÄRMÄN SAIRAALA 0200
KÖYKKÄRIN VESIOSUUSKUNTA 1100 8 1 1 20
SAHANKYLÄN VESIYHTYMÄ 3203 7
PELKKALAN VESIYHTYMÄ 3204 1 19
ALAJÄRVI 005
ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 42 33 75
ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 478 92 23 33 26 213 7 942
PAALIJÄRVI-TEERINEVAN VESIOSUUSK 1200 156 2 280 20 8 541
MENKIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1400 2 3 14 19
HAUKKALAN VESIYHTYMÄ II 3102 5 5
HOISKON VESIOSUUSKUNTA 3106 30 30
REIPAKAN VESIOSUUSKUNTA 3108 6 27 2 35
KORPELA-KOIVULAN VESIYHTYMÄ 3110 4 4
ALAVUS 010
ALAVUDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100
SULKAVANKYLÄN VESIYHTYMÄ 1100
EVIJÄRVI 052
EVIJÄRVEN KUNNALLINEN VESILAITOS 0100 388 71 20 373 25 1104
PITKÄSALON VESIYHTYMÄ 3101 1 3 4
MÖNGIN VESIYHTYMÄ 3102 6 6
ILMAJOKI 145
ILMAJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 494 10 14 332 790 1640
HAMINANKALLION VESIOSUUSKUNTA 1500 2 2
ALAPÄÄN VESIOSUUSKUNTA 1600 5 8
MÄEN VESIOSUUSKUNTA 1700 16 2 1 31
RÖYSKÖLÄN VESIOSUUSKUNTA 1800 3 4 3 15
PEURALAN VESIOSUUSKUNTA 1900 169 169
TEININ VESIOSUUSKUNTA 3101 8 2 10
POIKKILINJAN VESIOSUUSKUNTA 3102 1 4 5
MUNAKAN VESIYHTYMÄ 3108 2 2
SALONMÄEN VESIYHTYMÄ 3110 3 3
SAVEENKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3111 4 2 6
ISOJOKI 151
ISOJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 86 20 18 58 6 247
VESIOSUUSKUNTA LÄHDE 1100 10 15 2 45
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JALASJÄRVI 164
JALASJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 469 141 11 174 978 45 2232
JALASTON VESI OY 3101 4 3 6 24 45
SALONMÄEN VESIHUOLTO OY 3102 4 8 5 5 25
JURVA 175
JURVAN KUNNAN VESILAITOS 0100 95 49 17 192 5 404
MYÖTÄMÄEN VESI 1100 103 30 1 39 9 268
SARVIJOEN VESIHUOLTO OY 1400 2 20
NÄRVIJOEN VESIOSUUSKUNTA 1500 3 4 10
RIIHILUOMAN VESIOSUUSKUNTA 1600 5 5 10
LUOKANKANKAAN VESIOSUUSKUNTA 1700 4 5 6 16
PERÄNLOUKON VESI OY 3101
VUODONKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3102 1 2 4
KARIJOKI 218
KARIJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 7 72
KESKIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 12 6 5 28
MYRKYN VESIOSUUSKUNTA 1200 11 8 31 3 53
KAUHAJOKI 232
KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY 1100 1562 289 2 769 19 2820
PÄNTÄNEEN VESIHUOLTO OY 1200 6 68
SAHANKYLÄN VEDENHANKINTA OSK. 1500 4 3 7
VENNANMÄEN VESIOSUUSKUTA 1700 1 10
RYTINEVAN VESIOSUUSKUNTA 4102 1 3 2 9
MUURAHAISEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 4103 1 1
NUMMILAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4104 2 2
KAUHAJÄRVEN VESIYHTYMÄ 4106 1 1
ARO-LUSTILAN VEDENJOHTO-OSK 4108 2 2 5 14
KOIVUNIEMENMÄEN VESIOSUUSKUNTA 4110 2 3
HANGASKYLÄN ET.PÄÄN PAINOVESIY 4112 1
IKKELÄNKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4113 1 8 11
KAUHAVA 233
KAUHAVAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 487 50 1 905 477 37 2295
VIITALAN VESIOSUUSKUNTA 3101 3 1 13
LAITILANMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3102 5 4 8 1 31
ORAVAN VESIYHTYMÄ 3103 3
SEPPÄLÄN VESIHUOLTO OY 3104 1 6
PAHKAKANKAAN VESIYHTYMÄ 3105 1 2
HUHTALAN VESIHUOLTO OY 3106 13 13
KORTESJÄRVI 281
KORTESJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 1100 344 157 14 217 26 999
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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SAARIJÄRVEN-ISOMÄEN VESIHUOLTO-Y 4101 2 2
KUORTANE 300
KUORTANEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 189 33 276 498
KURIKKA 301
KURIKAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 74 215 2224
KAKKURIN VESIOSUUSKUNTA 1100 13 6 2 21
LUOVAN VESIOSUUSKUNTA 1200 5 9
LAPPAJÄRVI 403
LAPPAJÄRVEN VEDENJOHTO-OSUUSKUNT 1100 220 53 9 3 156 7 515
KÄRNÄSAAREN VESIOSUUSKUNTA 1200 5 80 87
LAPPAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 1300 26 38 40 119 179 42 828
ITÄKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1500 12 14 3 9 2 1 49
SAVONKYLÄN VESIYHTYMÄ 4101 7 7
YLIPÄÄN VESIYHTYMÄ 4102 2 2
NYYSSÖLÄN VESIYHTYMÄ 4103 3 3 6
TARVOLAN VESIOSUUSKUNTA 4104 1 8 15
OLLI-YLITALON VESIOSUUSKUNTA 4105 3 3 10
LAPUA 408
LAPUAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100
TIISTENJOEN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1200 56 14 153 13 236
LAPPAVESI OY 1300 1653 618 228 77 1920 54 5042
KOJOLAN VESIJOHTO OY 1400 4 11 2 39
ALAHELLAN VESIOSUUSKUNTA 1500 16 1 46 17 2 84
HELLANMAAN VESI OY 1700 25 81 112
LAKAVESI OY 1900 10 159 15 10 287
VARMAVESI 4102 4 1 1 7
OJALAN VESIYHTYMÄ 4103 6 1 9 16
KATAJAMÄEN VESIYHTYMÄ 4104 2 3
YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4105 2 3 5
MÄNNIKÖN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 4107 2 40 42
LEHTIMÄKI 414
LEHTIMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 199 80 5 276 7 635
LÄNSIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 6 4 1 4 20 37
NURMO 544
NURMON KUNNAN VESILAITOS 0100 844 208 106 2583 99 709 99 5541
PERÄSEINÄJOKI 589
PERÄSEINÄJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 138 70 11 237 516 12 1092
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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SEINÄJOKI 743
SEINÄJOEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2099 120 7386 435 1996 73 12774
KYRÖNJOKILAAKSON VESI OY 3101 113 533 164 4351 4220 231 11698
SOINI 759
SOININ KUNNAN VESILAITOS 0100 60 29 60 244 4 436
TEUVA 846
TEUVAN KUNNAN VESILAITOS 0100 253 25 1 352 128 11 878
PERÄLÄN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1100 42 6 6 2 78
TEUVAN VEDENJOHTO-OSUUSKUNTA 1200 21 2 50
RIIPIN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1300 3 31
NORIN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1400 6 11 1 34
HORON VESIOSUUSKUNTA 1500 11 6 1 34
ÄYSTÖN VESIOSUUSKUNTA 1600 7 7 20
TEUVAN KUNNAN VESIL. PARRA 3102 13 13
VIITIN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 3103 3 2 5
LUOVANKYLÄN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 3104 4 1 14
PERÄLÄN VESIHUOLTO OY 3105 4 11
TÖYSÄ 863
TÖYSÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 12 127
VIMPELI 934
VIMPELIN KUNNAN VESILAITOS 0100 146 58 4 246 14 596
SÄÄKSJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1200 16 16
HALLAPURON VESIOSUUSKUNTA 3101 3 5
POKELAN VEDENJOHTO-OSK 3102 6 13 3 9 34
KIUTUN VESIYHTYMÄ 3103 33 2 39
AHONPERÄN VESIOSUUSKUNTA 3104 31 31
YLIHÄRMÄ 971
YLIHÄRMÄN VESIHUOLTO OY 1100 493 66 48 134 743
KOSOLAN VESIOSUUSKUNTA 1200 9 4 13
YLISTARO 975
YLISTARON KUNNAN VESILAITOS 0100
ASEMAN JA KAINASTON VEDENJOHTO-O 1100
YLIPÄÄN VEDENJOHTO-OSUUSYHTYMÄ 1200
KOIVULAKSON VESI OY 1300 15 9 2 7 33
YLISTARON ALAPÄÄN VESI OY 1400 16 86 7 1 119
UNTAMALAN VESI OY 1500 40 40
MUNKKILAN VESI-OSUUSKUNTA 1600
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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ÄHTÄRI 989
ÄHTÄRIN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 415 143 17 37 14 757
YHTEENSÄ 12664 3614 914 13410 5107 15707 10763 62179
LAITOSTEN LKM 126
VAASAN RANNIKKOSEUTU
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ISOKYRÖ 152
ISONKYRÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 531 252 83 307 19 1363
LEHMÄJOEN VESIHUOLTO OY 1100 25 19 17 3 27 1 105
KASKINEN 231
KASKISTEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 85 60 285 175 53 1141
KORSNÄS 280
KORSNÄS KOMMUNS VATTENVERK 0100 358 81 28 249 18 897
MOLPE VATTEN AB 0200
KRISTIINANKAUPUNKI 287
KRISTIINANKAUPUNGIN VESILAITOS 0100 290 101 1200 17 1767
LAPPFJÄRDS VATTENANDELSLAG 1100 320 21 14 359
PERUS VATTENANDELSLAG 1200 2 2
TJÖCK VATTEN AB 3101 18 37 11 47 122
HÄRKMERI-SKAFTUNG VATTEN AB 3102
KRUUNUPYY 288
KRONOBY VATTEN OCH AVLOPP AB 0100 227 43 4 43 710
TERJÄRV VATTEN OCH AVLOPP AB 0200 92 81 3 5 215 13 527
NEDERVETIL VATTENANDELSLAG 1100 120 8 211 13 62 6 481
SÖDERBY VATTENANDELSLAG 1200
EMET VATTENVERK 4101 26 28 7 2 81
BRÄNNKÄRR VATTENBOLAG 4102 2 1 2 14 1 1 22
LAIHIA 399
LAIHIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 244 30 410 684
PORONKANKAAN VESI OY 3101 259 82 1 21 763 25 1383
RUDON VESIHUOLTO OY 3102 10 9 19
ARONKYLÄN VESIHUOLTO OY 3104 3 10 5 1 29
JAKKULAN VEDENHANKINTAOSUUSKUNTA 3106 1 3 3 9
LUOTO 440
LARSMO VATTENVERK 0100 170 37 5 320 337 25 1121
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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MAALAHTI 475
MALAX KOMMUNS VATTENVERK 0100 609 167 50 40 1229
MALAX PETALAXS VATTENVERK 1100
MALAX BERGÖS VATTENVERK 1300
MAKSAMAA 479
MAXMO KOMMUNS VATTENVERK 1100
MUSTASAARI 499
KORSHOLMS KOMMUN, SMEDSBYS VATTE 0100
KORSHOLMS KOMMUN, HELSINGBYS VAT 1100
KORSHOLMS KOMMUN, KVEVLAXS VATTE 1200
KORSHOLMS KOMMUN, BJÖRKÖ VATTENV 1400
VOITBY VATTEN 3103 2 1 20
NÄRPIÖ 545
NÄRPES VATTEN AB 1100 1147 162 11 250 60 950 45 3030
ÖVERMARK VATTENANDELSLAG 1200 286 68 73 4 15 583
PÖRTOM VATTENANDELSLAG 1300
OY AQUA BOTNICA AB 4101 100 20 500 357 2 1002
ORAVAINEN 559
ORAVAIS KOMMUNS VATTENVERK 0100
DJUPVATTENANDELSLAG 1100 14 7 5 27
KOMOSSA VATTENANDELSLAG 3101 1 15
SKATA VATTENBOLAG 3102 6 2 2 18
STRANDBY VATTENBOLAG 3103 2 26
PIETARSAARI 598
STADEN JAKOBSTADS VATTENVERK 0100
PEDERSÖRE 599
AB PEDERSÖRE VATTEN 1100 367 106 910 29 1676
LAPPFORS VATTENANDELSLAG 1200 14 6 1 11 32
AB ESSE VATTEN 1300 222 73 3 88 15 541
ÅVIST VATTENANDELSLAG 4101 10 10 3 2 49
NORDANÅ VATTEN 4102 3 5 5 3 17
VILLBACKA VATTENBOLAG 4103 2 5 2 1 10
UUSIKAARLEPYY 893
NYKARLEBY AFFÄRSVERK.  (HOITAA M 0100
KOVJOKI VATTEN AB 1100
LEPU VATTENANLEDNING AB 1200
KEPPO VATTENANDELSLAG 1300 22 30 47 5 151
SILVAST VATTENANDELSLAG 1400 1 11 10 1 32
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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KNUTS VATTENANDELSLAG 3101 7 11 1 28
MONÄS NORRA VATTENANDELSLAG 3103 2 2 8
NYBY VATTENBOLAG 3105 1 1 16
ÖSTERBY VATTENANDELSLAG 3110 1 1 5 8
VAASA 905
VAASAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 8250 1100 1100 8003 469 23151
VÄHÄKYRÖ 942
VÄHÄNKYRÖN KUNNAN VESILAITOS 1100 551 95 74 474 635 15 1986
VÖYRI 944
VÖRÅ KOMMUNS VATTENVERK 0100 165 133 23 233 22 781
TÅLAMODS VATTENBOLAG 3101 7 2 9
YHTEENSÄ 14147 2658 1430 3412 147 13540 8921 44255
LAITOSTEN LKM 60
KESKI-POHJANMAA
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
HALSUA 074
HALSUAN KUNNAN VESILAITOS 1100 125 23 4 122 7 351
KANALAN VESIOSUUSKUNTA 1200 5 3 8
YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1300 12 8 28
HIMANKA 095
HIMANGAN KUNNAN VESILAITOS 0100 216 36 280 27 10 663
PAHKALAN VESIOSUUSKUNTA 1100 9 9
LOPOTIN VESIYHTYMÄ 3101 1 1
KANNUS 217
KANNUKSEN VESIOSUUSKUNTA 1100 1195 88 7 11 22 588 77 2689
HANHINEVAN VESIYHTYMÄ 4101 2 2
ISOHANNIN VESIYHTYMÄ 4102 3 3
MÄRSYLÄN VESIYHTYMÄ 4103 2 2
KAUSTINEN 236
KAUSTISEN KUNNAN VESILAITOS 0100 156 118 29 60 368 23 969
JYLHÄN VESIOSUUSKUNTA 3101 9 9
KUORIKOSKEN VESIYHTYMÄ 3102 8 8
KOKKOLA 272
KOKKOLAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3810 323 216 3262 181 9421
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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ÖVRE-SÅKA VATTEN 3101 2 5
KÄLVIÄ 315
KÄLVIÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 660 53 9 71 480 1273
LESTIJÄRVI 421
LESTIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 20 15 2 55
YLI-LESTIN VESIOSUUSKUNTA 1100 11 8 4 1 37
LOHTAJA 429
LOHTAJAN VESIHUOLTO OY 1100 492 67 16 19 134 728
ALAVIIRTEEN VESIOSUUSKUNTA 1200 20 25 1 46
UUDENKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4201 12 12
TUOMAALAN VESIYHTYMÄ 4202 1 1
PERHO 584
PERHON KUNNAN VESILAITOS 1100 180 12 13 205
PELTOKANKAAN VESIYHTYMÄ 4101 5 6 11
TOHOLAMPI 849
TOHOLAMMIN VESIHUOLTO OY 1100 440 79 13 320 17 1030
SYKÄRÄISTEN VESIHUOLTO OY 1200 7 17 2 37 2 88
OIKEMUKSEN VESIYHTYMÄ 4101 1 1
MÄÄTTÄLÄ-KIVIAHO VESIYHTYMÄ 4102 2 3 2 7
ULLAVA 885
ULLAVAN VESIJOHTOLAITOS 1100 12 4 16
HAAPALAN- KORVEN VESIYHTYMÄ 1200 7 1 1 19
LÄNTÄN VESIOSUUSKUNTA 1202 4 7
RAHKOSEN VESIYHTYMÄ 1203 10 10
YLIKYLÄN VESIHUOLTOYHTYMÄ 1204 5 5
NEVERBACKAN VESIYHTYMÄ 1205 1 1
VETELI 924
VETELIN KUNNAN VESILAITOS 0100 207 86 6 10 258 13 700
PULKKISEN VESIYHTYMÄ 1100 10 10
POLSON VESIYHTYMÄ 3101 6 6
HAUKILAHDEN VESIYHTYMÄ 3102 10 10
HAKAPERÄN VESIYHTYMÄ 3103 2 3
YHTEENSÄ 7438 1025 325 374 134 5476 3326 18098
LAITOSTEN LKM 39
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
KESKI-SUOMI
KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
HANKASALMI 077
NIEMISJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3202 2 1 7
HANKASALMEN KUNNAN VESILAITOS 3203 120 42 28 446
RUTAKOSKENTIEN VESIOSUUSKUNTA 3205 2 6 8
NUJULAN VESIOSUUSKUNTA 3206 2 3 10
JOUTSA 172
JOUTSAN VESIHUOLTO OY 1100 159 27 7 4 260 6 521
JYVÄSKYLÄ 179
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 7274 1352 534 10927 928 29371
JYVÄSKYLÄN MLK 180
JYVÄSKYLÄN MLK:N VESILAITOS 0100 1850 691 318 1165 3564 159 9180
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITO 0200
PELTOSUON VESIOSUUSKUNTA 3209
ORAVASAAREN VESIOSUUSKUNTA 3211 26 24 4 97
JÄMSÄ 182
JÄMSÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 682 1168 70 2559
HOLISEVAN VESIOSUUSKUNTA 3102 1 1
JÄMSÄNKOSKI 183
JÄMSÄNKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 518 135 32 1053 48 2220
KANNONKOSKI 216
KANNONKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 12 15 3 47 2 101
JOENNISKAN-VUOSKOSKEN VESIOSUUSK 3102 10 22 5 53 1 102
KANNONJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3103 2 3 15 23
KARSTULA 226
KARSTULAN KUNNAN VESILAITOS 0100 350 55 19 700 15 1279
KIMINGIN VESIOSUUSKUNTA 3101 6 8 2 2 22
HUMPIN VESIOSUUSKUNTA 3104 4 32 3 9 50
VASTINGIN VESIOSUUSKUNTA 3108 8 4 12 1 37
MUSTAPURON VESIOSUUSKUNTA 3111 2 3
KEURUU 249
JUKOJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3403 1 2 14 23
PIHLAJAVEDEN VESIOSUUSKUNTA 3404 3 1 3 25 36
KEURUUN VESIHUOLTOLAITOS 3405 429 177 48 604 1900 3158
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITO 3406
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KINNULA 256
KINNULAN KUNNAN VESILAITOS 0100 19 22 7 2 76
KIVIJÄRVI 265
KIVIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 50 19 6 232 7 382
LOKAKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3101 5 18 61 84
KONNEVESI 275
KONNEVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 88 25 103 7 292
HYTÖLÄ-PUKARA VESIOSUUSKUNTA 3101 6 27 1 34
KORPILAHTI 277
KORPILAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 145 45 5 14 343
TIKKALAN VESIOSUUSKUNTA 3101 1 2 1 11 16
MOKSIN VESIOSUUSKUNTA 3102
KUHMOINEN 291
KUHMOISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 82 822
KYYJÄRVI 312
KYYJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1 17 8 32 303 8 448
OIKARIN VESIOSUUSKUNTA 3101 3 2 1 2 1 24
PEURALINNAN VESIOSUUSKUNTA 3102 6
LAUKAA 410
OSK ÄIJÄLÄN VESIHUOLTO 3206 3 1 11 15
TIITUSPOHJAN VESIYHTYMÄ 3208
KIRKASVESI AY 3209 3 1 13 24
HAAPASUON-HAAPALAN VESIOSUUSKUNT 3210 3 3 3 19 32
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITO 3211
KUHNONTIEN VESIOSUUSKUNTA 3212
LAUKAAN VESILAITOS 3213 587 235 71 1495 43 2824
LAUKAAN VARAVANKILA 3216 1 1 2
METSOLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3218 9 4 13
LEIVONMÄKI 415
LEIVONMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 85 20 48 2 176
LUHANKA 435
LUHANGAN KUNNAN VESILAITOS 0001 6 16 50 1 83
TAMMIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0005 38 2 2 1 55
MULTIA 495
MULTIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 119 10 8 18 3 194
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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MUURAME 500
MUURAMEN RANNANKYLÄN VESIOSUUSKU 3201
MUURAMEN VESILAITOS 3202 391 90 17 360 17 1035
ISOLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3204 2 17 3 10 1 47
PETÄJÄVESI 592
PETÄJÄVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 145 24 8 83 6 321
KINTAUDEN VESIOSUUSKUNTA 3101 24 3 33
PIESALANKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3102
PIHTIPUDAS 601
MUURASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0200 10 11 24 45
ELÄMÄJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1200 15 11 19 50 3 125
RIMMIN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 3202
KORTTEISEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 3203 5 4 5 2 6 31
KÄRVÄSJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3204 3 3
KOIVUJOEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 3205
RUUKIN VESIYHTYMÄ 3208 7 7
RAJAMÄEN VESIYHTYMÄ 3209
PIHTIPUTAAN VESILAITOS 3210 123 36 16 306 12 602
PYLKÖNMÄKI 633
PYLKÖNMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 54 24 4 249 3 369
SAARIJÄRVI 729
SAARIJÄRVEN VESIHUOLTO OY 1100 794 124 65 138 1133 39 2651
SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN VESILAITOS 4107 2 1 31 1 48
OSK PELTOKYLÄ-HÄKKILÄ-VESI 4108 6 2 8
VESIOSUUSKUNTA LÄIKÄYS 4109 5 14 24
OSUUSKUNTA LANNE-VESI 4110 11 7 22
KEKKILÄN VESIOSUUSKUNTA 4111 2 5 6 4 17 34
KURENSAAREN VESIOSUUSKUNTA 4112 1 1 2 1 5
SUMIAINEN 770
SUMIAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 9 5 5 35 2 77
VIHIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3101 5 7 13
SUOLAHTI 774
SUOLAHDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 399 119 24 288 545 1375
TOIVAKKA 850
TOIVAKAN KUNNAN VESILAITOS 0100 70 24 5 32 3 162
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITO 3103
KOMINOJAN VESIOSUUSKUNTA 3104
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UURAINEN 892
UURAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 238 45 21 4 68 991
HANKALAN VESIOSUUSKUNTA 3101
VIITASAARI 931
VIITASAAREN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 67 77 23 342 6 574
KEIHÄRINKOSKI-VALKEISJÄRVI VESIO 3101 19 7 28 57 1 128
SUOVANLAHTI-VESIJÄRVI VESIOSUUSK 3102 16 7 2 23 4 94
PASALAN VESIOSUUSKUNTA 3106 4 4 8 8 1 34
KEITELEPOHJAN VESIOSUUSKUNTA 3107
LÖYTÄNÄN VESIOSUUSKUNTA 3108 3 1 15
VUORILAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3109 4 2 18 24
HUOPANAN VESIOSUUSKUNTA 3110 4 6 13 15 45
KOTVALAN VESIOSUUSKUNTA 3111 4 5 13
JURVANSALON VESIOSUUSKUNTA 3112
ILMOLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3113 16 9 4 6 28 72
MÄNTYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3114 3 5 1 8 10 33
KUMPUMÄEN VESIYHTYMÄ 3115 2 2
PERMOSEN VESIOSUUSKUNTA 3116 1 2 6
NIINILAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3117 1 3 14 22
VIITAKANKAAN VESIOSUUSKUNTA 3118
ÄÄNEKOSKI 992
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 886 182 32 1414 31 2831
KOVALAN VESIOSUUSKUNTA 3101 1 1
RUOTINKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3102 1 3 5
KALANIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3107 6 4 1 9 20
PARANTA-HONKOLA VESIOSUUSKUNTA 3108 18 29 4 89
YHTEENSÄ 15922 3835 1297 188 2404 26944 16645 67235
LAITOSTEN LKM 102
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
POHJOIS-POHJANMAA
POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ALAVIESKA 009
ALAVIESKAN KUNNAN VESILAITOS 0100 309 34 15 403 132 8 979
KÄHTÄVÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 3 11 4 4 12 36
KUUSIPERÄN VESIYHTYMÄ 3101
YLI-KÄÄNNÄN VESIYHTYMÄ 3102 1 2 12 18
KUIVAKAIVON VESILAITOS 3103
HAAPAJÄRVI 069
HAAPAJÄRVEN VESI OY 0100 842 136 62 49 805 24 2139
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PARKKILAN VESIOSUUSKUNTA 3101 3 16 26
HAAPAVESI 071
HAAPAVEDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 377 352 120 69 34 1260
MIELUSKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 17 4 2 42
AITTOKYLÄN AVOIN VESIYHTIÖ 3101
HANGASOJAN VESIOSUUSKUNTA 3102 3
HAILUOTO 072
HAILUODON VESIHUOLTO OY 1100 104 31 3 103 9 338
HAUKIPUDAS 084
HAUKIPUTAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 492 190 52 3 1940 104 3718
II 139
IIN KUNNAN VESILAITOS 0100 634 155 21 471 1281
PVO-VESIVOIMA OY(RAASAKKA) 1100 15 111 126
KALAJOKI 208
RAUTION VESIOSUUSKUNTA 1100
OSUUSKUNTA VALKEAVESI 1200 1167 41 394 9 374 61 2595
KURIKKALAN VESIOSUUSKUNTA 4101
SIIPON VESIYHTYMÄ 4102 2 2
KEMPELE 244
KEMPELEEN VESIHUOLTO OY 0100 718 254 29 66 1159 37 2598
KESTILÄ 247
KESTILÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 74 31 14 106 14 372
KIIMINKI 255
KIIMINGIN KUNNAN VESILAITOS 0100 302 100 750 168 1320
KUIVANIEMI 292
KUIVANIEMEN VESI OY 0100 200 33 18 25 123 6 461
OIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1200 13 8 35 1 72
LUOLA-AAVAN VESIOSUUSKUNTA 3101 2 24 28
KUUSAMO 305
KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKU 0100 1047 253 5 2483 96 4752
KOILLIS-KUUSAMON VESIOSUUSKUNTA 1100 14 25 47 2 109
KANTOKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3201 17 9 35 2 81
KERON SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3202 4 7 16 42 2 91
KÄYLÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3204 6 1 7 14
KUOLION SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3205 11 15 4 20 90 2 162
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
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IIVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3206 9 4 17 11 63 1 115
ITÄ-KUUSAMON VESIOSUUSKUNTA 3207 4 18 10 35 74
RAAKUNHARJUN VESIOSUUSKUNTA 3208 11 9 2 16 2 67
MUSTOSEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3209 1 4 7 14
PURNUN VESIOSUUSKUNTA 3210 1 5 9 20
TAKKUSALMEN VESIOSUUSKUNTA 3211 13 14 34 96 158
VASARAPERÄN VESIOSUUSKUNTA 3212 6 5 25 1 46
KÄRSÄMÄKI 317
KÄRSÄMÄEN VESIHUOLTO OY 0100 409 58 20 159 23 275 29 1236
KOTIRANNAN VESIOSUUSKUNTA 3101 4 4 2 33
LIMINKA 425
LIMINGAN VESIHUOLTO OY 0100 750 146 81 82 960 55 2574
LUMIJOKI 436
LUMIJOEN VESIOSUUSKUNTA 1100
MERIJÄRVI 483
MERIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 14 5 214 209 1 456
MUHOS 494
MUHOKSEN KUNNAN VESILAITOS 0100 354 21 453 338 8 1253
HIRSIJÄRVEN VESI OY 1200 140 49 11 25 169 15 549
MUHOKSEN SANGINJOEN VESIOSUUSKUN 1300 15 6 27 48
PYHÄKOSKEN VOIMALAITOS 3101 185 185
NIVALA 535
NIVALAN VESIHUOLTO OY 1100 1086 72 18 1064 7 2310
VESIKOLMIO OY 1200 1060 511 36 72 1604 89 4177
JOKISAAREN VESIYHTYMÄ 4101 5 10 1 16
NELIKKOLÄHTEEN VESIYHTYMÄ 4102
TÖLLINPERÄN VESIYHTYMÄ 4103 6 5 5 1 22
VIITALAN VESIYHTYMÄ 4104
ERKKILÄN VESIYHTYMÄ 4105
HARJU-MALINIEMI VESIYHTYMÄ 4106 1 3 2 7
VÄHÄSÖYRINGIN VESIYHTYMÄ 4107
OULAINEN 563
OULAISTEN VESIOSUUSKUNTA 1100 910 128 31 680 33 963 67 3418
OULU 564
OULUN VESI 0100 11073 2202 1347 13749 10839 847 47683
PIKKARALAN VESIOSUUSKUNTA 1100 219 19 84 15 472
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
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OULUNSALO 567
OULUNSALON KUNNAN VESILAITOS 0100 302 128 561 991
PATTIJOKI 582
PATTIJOEN VESI OY 0100 204 155 12 310 37 730 1448
PIIPPOLA 603
PIIPPOLAN VESI OY 1100 222 22 8 8 110 1 382
PUDASJÄRVI 615
PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0100 256 84 14 323 36 1038
PUDASJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0200 79 60 13 5 4 200
SARAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 4 5 5 30 44
HETEJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1200 4 4 13
KONGASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1300 5 3 13 28
VIINIVAARAN VESIOSUUSKUNTA 1400 20 7 1 40
SIURUAN VESIOSUUSKUNTA 1500 9 14 23
PINTAMON VESIOSUUSKUNTA 1600 8 14 25
HIRVASKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 1700 7 11 2 38 2 82
KIPINÄN VESIOSUUSKUNTA 3201 10 3 3 18
KORPISEN VESIOSUUSKUNTA 3202 2 7
KALLIOSUON VESIOSUUSKUNTA 3203 3 4 11
SÄRKIVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3204 8 12 31 51
JAURAKKAJÄRVEN AVOIN VESIYHTIÖ 3205 2
KUREN VESIOSUUSKUNTA 3206 2 2 2 2 26
PÄRJÄNSUON VESIOSUUSKUNTA 3207 14 21 35
YLI-LIVON VESIOSUUSKUNTA 3208 3 3 4 7 18
KORETEN VESIOSUUSKUNTA 3209 2 6
HAAPALAN VESIOSUUSKUNTA 3210 12 8 20
LIVON VESIOSUUSKUNTA 3211 2 1 11
ERVASTIN VESIOSUUSKUNTA 3212 4 1 10
RUUHENSUON VESIOSUUSKUNTA 3213 1 10
LEVO-OJAN AVOIN VESIYHTIÖ 3214 2 3 8
JONGUN VESIOSUUSKUNTA 3215 5 2 1 17
KOLLAJAN VESIOSUUSKUNTA 3216 4 3 12
SEULAN VESIOSUUSKUNTA 3217 4 2 8
TAIPALEENHARJUN VESIOSUUSKUNTA 3218 4 10 16
ALA-LIVON VESIOSUUSKUNTA 3219 1 3 8 12
AITTOJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3220 3 12
PANUMAN VESIOSUUSKUNTA 3221 4 7
PUHOSKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3222 6 4 11 23
JAALANGAN VESIOSUUSKUNTA 3223 3 1 22 26
METSÄLÄN VESIOSUUSKUNTA 3224 3 9
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
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PULKKILA 617
PULKKILAN KUNNAN VESILAITOS 0100 121 24 11 10 120 10 388
PYHÄJOKI 625
PYHÄJOKISUUN VESI OY 0100 272 32 1 497 14 225 5 1091
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 626
PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 312 148 20 153 13 764
LATVASTEN VESIOSUUSKUNTA 3101
SÄRKIJOEN VESIOSUUSKUNTA 3102 11 1 12
PYHÄNTÄ 630
PYHÄNNÄN VESI OY 1100 319 64 7 24 209 9 717
RAAHE 678
RAAHEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1783 290 122 1574 352 58 4708
RASAPATTI OY 1100 64 113 39 251 11 165 13 773
RANTSILA 682
RANTSILAN VESIHUOLTO OY 0100 184 30 2 270 29 206 12 842
SAVALOJAN VESIOSUUSKUNTA 3101
REISJÄRVI 691
REISJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 381 71 1 6 307 15 925
KANKKULAN KAIVON VESIYHTYMÄ 4101 3
RUUKKI 708
PAAVOLAN VESI OY 0100 1000 170 100 170 20 400 27 2130
SIEVI 746
SIEVIN VESIOSUUSKUNTA 0100 450 66 650 4 300 10 1570
TAIVALKOSKI 832
TAIVALKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 73 44 1 110 9 325
JOKIJÄRVEN KYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3101 40 18 6 14 141 2 239
JURMUN KYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3102 4 5 7 36 1 70
TAIVALKOSKEN METSÄKYLÄN VESIOSUU 3103 8 4 21 39
SORSAVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3104 2 6 5 13
KURTIN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3105 2 5 1 22 37
RAAPPANANSUON VESIOSUUSKUNTA 3106 2 4 6
LOUKUSAN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3107 4 5 40 51
KOSTON SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3108 1 2 6 9
TYRNÄVÄ 859
TYRNÄVÄN VESIHUOLTO OY 0100 307 33 125 8 333 806
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
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UTAJÄRVI 889
UTAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 199 35 570 21 1020
VIHANTI 926
ILVESKORVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 2 11 16 1 43 1 90
LUMIMETSÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 1200 16 8 2 23 1 67
VIHANNIN VESIOSUUSKUNTA 1300 9 542 5 165 21 938
VIHANNIN VESI OY 1400 1284 290 280 333 1091 53 3808
YLI-II 972
YLI-IIN VESIHUOLTO OY 0100 76 38 3 7 254 378
PVO-VESIVOIMA OY /KARJALANKYLÄN 1100 5 1 24
LEUVANJOEN VESIOSUUSKUNTA 1200 10 7 3 23
JAKKUKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1400 13 53 8 83
YLIKIIMINKI 973
YLIKIIMINGIN VESIHUOLTO OY 0100 157 55 13 190 237 58 1238
SOMEROVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3101 1 4 11
YLIVIESKA 977
YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA 1100 1086 65 1278 33 1410 45 4325
YHTEENSÄ 31809 7203 2443 8643 15934 33628 20108 119768
LAITOSTEN LKM 131
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
KAINUU
KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUS
HYRYNSALMI 105
HYRYNSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 152 44 11 25 7 310
KAJAANI 205
KAJAANIN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2141 593 12 3082 3453 152 10803
KIRKKONIEMEN VESIOSUUSKUNNAN VES 1100 55 24 79
KUHMO 290
KUHMON KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 464 83 69 2 292 43 1345
PALTAMO 578
PALTAMON KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 81 33 17 95 31 543
PALTAMON KONTIOMÄEN VESILAITOS 0200 67 12 2 54 9 229
MIESLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3201
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PUOLANKA 620
PUOLANGAN KUNNAN VESILAITOS 0100 109 34 4 32 117 9 394
RISTIJÄRVI 697
RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNN 0100 93 6 1 43 146
SOTKAMO 765
SOTKAMON KUNNAN VESILAITOS 0100 411 171 21 490 372 22 1691
SUOMUSSALMI 777
SUOMUSSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 208 135 19 210 16 734
VAALA 785
VAALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 50 92 39 314 14 639
VAALAN KANKARIN VESILAITOS 1100
LÄNSI-VAALAN VESIOSUUSKUNNAN VES 1200 9 3 27 2 64
VUOLIJOKI 940
VUOLIJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 110 28 2 21 286 7 521
VUOLIJOEN OTANMÄEN VESILAITOS 0200 126 57 11 345 19 731
YHTEENSÄ 4012 1297 198 90 3605 5657 3370 18229
LAITOSTEN LKM 16
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
LAPPI
LAPIN YMPÄRISTÖKESKUS
ENONTEKIÖ 047
ENONTEKIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 87 32 26 4 192
KARESUVANNON VESILAITOS 0200 24 16 15 8 137
KILPISJÄRVEN VESILAITOS 3202 24 15 10 2 78
PELTOVUOMAN VESILAITOS 3203 2 4 16 23
KYRÖN VESIHUOLTO OY 3204 25 7 77 190 6 364
INARI 148
INARIN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS I 0100 147 74 278 16 662
INARIN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS I 0200 53 20 12 60 145
SAARISELÄN VESILAITOS 0300 54 89 76 3 254
NELLIMIN VESIOSUUSKUNTA 3303 6 8
TUNTURIKESKUS KIILOPÄÄ 3304
KEMI 240
KEMIN KAUPUNGIN VESI-JA VIEMÄRIL 0100 2693 296 357 3646 138 8379
OY METSÄ-BOTNIA AB / PROSESSIVES 0200 10 20 30
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STORA ENSO OYJ VEITSILUODON TEHT 0300
KEMINMAA 241
KEMINMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 1061 147 8 512 57 2306
MAULAN VESIHUOLTO OY 3101 1 2 1 1 6 16
KITTILÄ 261
KITTILÄN VESIHUOLTO-OK 0100 217 47 8 83 355
KAUKOSEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 0200
LEVIN VESILAITOS 0300 672 245 25 1150 58 2675
KALLON VESI- JA VIEMÄRIOK 3302
LEHMILEHDON VESIOSUUSKUNTA 3303 5 3 8
KOLARI 273
KOLARIN KK:N VESIHUOLTO 0100
SIEPPIJÄRVEN VESIHUOLTO 0200
KURTAKON VESIOSUUSKUNTA 1100 1 3 6
YLLÄKSEN YHDYSKUNTATEKNINEN HUOL 3203
SAARENPUTAAN VESIOSUUSKUNTA 3205 2 2
KEMIJÄRVI 320
KOSTAMO-KESKUSTAAJAMA 0100 865 1526 1105 3496
KAISANKANGAS-KALLIOLAMPI 1100
VUOSTIMO 1400
LUUSUA-LAUTASALMI 3201
SIENIOJANHARJU 3202
HERALAMPI 3203
LEHTOLA 3204
MUONIO 498
MUONION KUNNAN VESILAITOS 0100 121 10 5 145 11 393
OLOSTUNTURIN VESILAITOS 3101 8 11 39 1 70
JERISJÄRVEN HUOLTO OY 3103
PELKOSENNIEMI 583
KUPITTAJA 1100
PYHÄTUNTURI 4101
POSIO 614
POSION VESILAITOS 0100
KULOHARJUN VESIHUOLTO 3101
TOLVAN VESIOSUUSKUNTA 3103 2 2
LOHIRANNAN VESIOSUUSKUNTA 3104 1 3 8
LEHTINIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3105 3 3 25 36
ANETJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3106 1 3 41 53
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
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RANUA 683
RANUAN KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 212 140 60 49 192 9 750
YLISIMON VESIOSUUSKUNTA 1100 3 4 1 1 27 37
TOLJAN VESILAITOS 3101 1 5 2 13
ASMUNTIN VESIOSUUSKUNTA 3102
KELANKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3103 2 3 6 11
ROVASTINAHON VOK 3104 1 1
SAARIHARJUN VOK 3105 4 4
PEURAJÄRVI-KOUKKULA VY 3106
HOSION VESIOSUUSKUNTA 3107 4 15 19 1 38 1 88
ROVANIEMI 698
ROVANIEMEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3302 608 63 89 35 8812 146 14374
ROVANIEMEN MLK 699
ROVANIEMEN MLK:N VESILAITOKSET 4003 499 544 52 53 2934 78 4868
SALLA 732
SALLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 35 358
HAUTAJÄRVEN VOK 1100 8 7 1 25
KURSUN VESILAITOS 1200 27 15 2 53 3 130
SALLATUNTURIN VESILAITOS 3101 16 160
SAIJAN VESIOSUUSKUNTA 3103 4 7 7 24 49
KELLOSELÄN ALUEEN VO 3104
NARUSKAN VESIOSUUSKUNTA 3105 2 5 14 11 38
SALMIVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3106 2 5 17 33 59
KOTALA-SÄRKELÄ VOK 3107 4 5 11 20
ONKAMON VESIOSUUSKUNTA 3108 5 2 15
SAVUKOSKI 742
SAVUKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100
SIMO 751
SIMON VESIHUOLTO OY 0100 270 28 15 120 433
MAKSNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 1100
SIMONIEMEN VESIOSUUSKUNTA 1200 7 4 37 2 72
SODANKYLÄ 758
SODANKYLÄN VESI OY 0100 727 130 7 407 16 1439
SYVÄJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0300 10 7 7 1 15 1 54
VUOTSON VESIHUOLTO OY 0400 11 8 13 35
PUOLAKKAVAARAN VESIHUOLTOYHTYMÄ 1100 12 11 14 3 73
VAALAJÄRVEN VESIHUOLTO OY 1200 11 1 30
KIERINGIN VESIHUOLTO OY 1300 8 5 44 57
LUOSTON HUOLTO OY 3402 27 47 3 21 2 122
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
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KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
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LISMA-TORVISEN VESIHUOLTO OY 3403 6 7 40 53
SEIPÄJÄRVEN VESIHUOLTO OY 3404 4 3 2 23 32
VUOJÄRVEN VESIHUOLTO OY 3405 4 13 25
ORAJÄRVEN VESIHUOLTO OY 3406
HINGANKALTION VESI OY 3407 5 7 25 44
UNARIN-LUUSUAN VESIHUOLTO OY 3408 5 4 14 30
LOKAN VESI OY 3409 4 6 4 35 56
RAUDANJOEN VESIHUOLTO OY 3410 3 17 28
KUKASJÄRVEN VESI OY 3411 4 4 1 38 52
SASSALI-HEINÄPERÄN VOK 3412 5 5
KELUJÄRVEN VESIHUOLTO OY 3413
TERVOLA 845
TERVOLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 583 72 7 39 22 925
LOUEN VESIOSUUSKUNTA 1100
REUTUAAVAN VESIYHTYMÄ 3101 3 4 8
TORNIO 851
TORNION KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄ 0100 2918 284 330 492 2121 189 8037
ARPELAN VESIOSUUSKUNTA 0200
HARTWALL LAPIN KULTA 3202 220 50 122 508 11 1017
OUTOKUMPU POLARIT OY 3203 1400 1400 200 3000
KORPIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3206 2 1 8 12
YLÄTIEKSON VESIHUOLTOYHTYMÄ 3208 3 4 7
PELLO 854
PELLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 0100 183 25 14 140 23 597
JUOKSENGIN VESIOSUUSKUNTA 1100 4 1 15
TURTOLAN VESIOSUUSKUNTA 1200
LANKOJÄRVEN YM. VESIOSUUSKUNTA 1300 6 5 17 1 45
SAUKONMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3101 20 20
RAANUJÄRVEN YLIPÄÄN VO 3102 7 4 1 30 43
JARHOISEN VOK 3103 6 9 17
SAUKKORIIPIN VESIOSUUSKUNTA 3104 4 1 1 8
UTSJOKI 890
UTSJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100
NUORGAM 3103
KARIGASNIEMI 3104
YLITORNIO 976
YLITORNION KUNNAN VESILAITOS 0100 172 149 8 527 20 1065
TENGELIÖN VESIOSUUSKUNTA 1100
LOHIJÄRVEN VESILAITOS 1200
MELTOSJÄRVEN VESILAITOS 1300
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
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KAULINRANNAN VESIOSUUSKUNTA 1400 18 3 1 2 27
VIISAVAARAN VESIYHTYMÄ 3102
JOLANKI 3103
MELLAJÄRVEN VESILAITOS 3104
YHTEENSÄ 16732 4675 1270 716 1801 23873 9114 58181
LAITOSTEN LKM 114
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
  MAKSUT
KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS    PALKAT   ENERGIA   KAALIT      LAIT.     KOROT    POISTOT      KUST.  YHTEENSÄ
PIRKANMAA
PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
HÄMEENKYRÖ 108
HÄMEENKYRÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 453 200 34 220 626 24 1775
KYRÖSKOSKEN VESIHUOLTO OY 1100 221 82 38 32 384 44 1199
KOSTULAN VESIYHTYMÄ 3101 1 4 5
IKAALINEN 143
IKAALISTEN VESI OY 1100 615 90 16 25 415 57 1731
TEVANIEMEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 4101 7 3 43 61
TEVANIEMEN VESILAITOS 4102
RÖYHIÖN VESIOSUUSKUNTA 4104 4 34 1 22 61
LUHALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4105 7 6 1 23
LEPPÄSJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 4108 6 1 4 6 25
JYLLIN VESIOSUUSKUNTA 4109
KOVELAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 4110
KARTUN VESIOSUUSKUNTA 4111 4 11 1 30
SÄRKIKOSKEN VESIYHTYMÄ 4112
JUUPAJOKI 177
JUUPAJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 54 34 3 11 253 3 387
KANGASALA 211
KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 1003 181 141 1613 50 3443
KIHNIÖ 250
KIHNIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100
KIHNIÖN KANKARIN VESIOSUUSKUNTA 3103 5 5 10 20
KIHNIÖN NERKOON VOK 3104 5 10 3 4 4 26 1 68
KIHNIÖN KORHOSJÄRVEN VESIOSUUSKU 3105 4 15 24
KUHMALAHTI 289
KUHMALAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0002 28 13 283 17 501
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KUOREVESI 299
KUOREVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 13 31 4 23 145 11 330
PLM KUOREVEDEN VESIHUOLTOLAITOS 0200
SYVÄJÄRVEN ALUEEN VESIOSUUSKUNTA 3201 1 1 2 13 17
HUIKURINTIEN VESIOSUUSKUNTA 3202 1 20 22
SELÄNSYRJÄN ALUEEN VESIOSUUSK 3203 1 1
KURU 303
KURUN VESIOSUUSKUNTA 1100 70 20 5 30 80 14 354
KYLMÄKOSKI 310
KYLMÄKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 50 35 8 161 254
KYLMÄKOSKEN ASEMAN VSOK 3102
LEMPÄÄLÄ 418
LEMPÄÄLÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITO 0100 688 163 61 343 1310 26 2825
LUOPIOINEN 439
LUOPIOISTEN KUNNAN VESILAITOS I 0100 38 14 52
LUOPIOISTEN KUNNAN VESILAITOS II 0200 38 14 5 3 90
LÄNGELMÄKI 443
LÄNGELMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 25 19 14 8 6 127
MOUHIJÄRVI 493
MOUHIJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 0100
MÄNTTÄ 506
MÄNTÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 338 89 42 531 1000
NOKIA 536
NOKIAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 474 359 116 220 1535 2693 84 6241
SIURON VESILAITOS / MIHARI 0200 45 20 59 289 484 21 1112
PINSIÖN ALUEEN VESIOSUUSKUNTA 3301 15 6 22 48
ORIVESI 562
ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAI 0100 422 97 55 1334 24 2150
ERÄJÄRVEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 4102 1 7 43 94 1 162
PARKANO 581
PARKANON KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 47 475
PIRKKALA 604
PIRKKALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 542 17 1800 700 41 3477
HYRSINGIN VESIOSUUSKUNTA 3101 44 50
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
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KUNTA   LAITOS-      KEMI-  MUILLE     MUUT
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PIRKKALAN HEIKKILÄNTIEN VESIOSUU 3102
PÄLKÄNE 635
PÄLKÄNEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 152 34 12 323 6 581
ETELÄ-PÄLKÄNEEN VESILAITOS 3101
RUOVESI 702
VISUVEDEN VESILAITOS 0100 22 14 1 214 251
JÄMINKIPOHJAN VESILAITOS 0200 14 9 23
RUHALAN VESILAITOS 0300 10 7 17
OSUUSKUNTA VESIJAK0 1100
RAJALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4102 4 16 3 17 2 61
PAJULAHDENKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4103
SYVÄOJAN LÄHDEVESIYHTIÖ 4104
SAHALAHTI 730
SAHALAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 208 102 51 405 766
SUODENNIEMI 772
SUODENNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 1100 34 16 5 2 91 4 188
MÄRKÄTAIPALEEN VESIOSUUSKUNTA 4101 4 4
KOURANIEMEN VESIOSUUSKUNTA 4102 11 1 2 14
TAIPALEEN VESI AVOIN YHTIÖ 4103 7 7
LAHDENPERÄN VESIOSUUSKUNTA 4104 9 9
PUTAJAN VESIOSUUSKUNTA 4105 1 12 13
TAMPERE 837
TAMPEREEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 16461 2733 1546 13913 1544 50096
VELAATAN VESIOSUUSKUNTA 3101 3 6
TOIJALA 864
TOIJALAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100
URJALA 887
URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 312 85 33 156 17 757
URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0200 264 30 1 19 5 367
HALKIVAHAN VESIOSUUSKUNTA 3201 7 2 1 14 41 73
VALKEAKOSKI 908
VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 3042 401 346 1583 3277 201 10659
SÄÄKSMÄEN-KEMMOLAN VESILAITOS 4203
VAMMALA 912
VAMMALAN KAUPUNGIN VESILAITOS I 0100 1187 149 113 1347 85 3652
VAMMALAN KAUPUNGIN VESILAITOS II 0200
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
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SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNTA 3201 1 12 152 171
VESILAHTI 922
VESILAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 14 210 224
VIIALA 928
VIIALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 272 54 385 431 22 1364
VILJAKKALA 932
VILJAKKALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 40 37 4 81
VILPEEN VESIHUOLTO OY 1100 57 20 1 11 3 123
VILPPULA 933
VILPPULAN KUNNAN VESILAITOS I 0100 155 42 28 225
VILPPULAN KUNNAN VESILAITOS II 0200 66 28 14 108
MAKKOSEN KYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3201 4 1 6 12
HEINÄMÄEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 3202
HUHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3204 1 4 2 7
VIRRAT 936
VIRTAIN VESIOSUUSKUNTA 1100 650 58 28 15 333 31 1398
LIEDENPOHJAN VESIOSUUSKUNTA 1200 5 9 11 113 1 154
KILLINKOSKEN VESILAITOS 4201 16 9 40 20 149 234
KOTALAN VESIOSUUSKUNTA 4203 10 2 17 44 78
SOININKYLÄN VESIOSUUSKUNT 4204
JÄÄHDYSPOHJAN VESIOSUUSKUNTA 4205 3 19 9 7 108
ALITALONPERÄN VESIOSUUSKUNTA 4206 5 13 18
KURJENKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4207 16 7 32 91 151
VASKIVEDEN VESIOSUUSKUNTA 4209 1 2 1 6
HAUHUUN VESIOSUUSKUNTA 4210 8 12 26 51
HERRASKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4212
HÄRKÖSEN-KORON VESIOSUUSKUNTA 4213 4 1 1 31 37
YLÖJÄRVI 980
YLÖJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 813 210 43 1238 35 2655
YLISEN PALVELUKESKUS 0200 209 209
LEMPIÄNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3202
ÄETSÄ 988
ÄETSÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 160 95 24 58 861 19 1397
YHTEENSÄ 29106 5715 2810 3772 3705 34615 24772 104495
LAITOSTEN LKM 95
VESILAITOSTEN KÄYTTÖ- JA KUNNOSSAPITOKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (1000 mk)
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UUSIMAA
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ESPOO 049
ESPOON VESI 0100 89988 1648 3589 95225
RINNEKODIN VESILAITOS 0200
HANKO 078
HANGON KAUPUNGIN VESILAITOS I 0100 7489 230 203 7922
HANGON KAUPUNGIN VESILAITOS II 0200
HELSINKI 091
HELSINGIN VESI 0100 375094 22310 10003 67057 32921 507385
SANTAHAMINAN VESILAITOS 0200 55 55
PÄÄKAUPUNKISEUDUN VESI OY 1100
VANTAA 092
VANTAAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 62797 825 1145 64767
LÄNSI-KEIMOLAN VESIYHTYMÄ 9003
AS OY KEHÄMÄKI / KEHÄLAAKSO 9004
HYVINKÄÄ 106
HYVINKÄÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 13414 355 13769
INKOO 149
INKOON KUNNAN VESILAITOS 0100 492 6 25 523
DEGERBY VATTENANDELSLAG 3101 29 29
JÄRVENPÄÄ 186
JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 9439 689 640 10768
KARJAA 220
KARJAAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3000 130 45 3175
MJÖBOLSTA FRISKUÅRDSDISTRIKT 0200
MUSTION VESILAITOS 0300
KARJALOHJA 223
KARJALOHJAN KUNNAN VESILAITOS 0100 248 248
KARKKILA 224
KARKKILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLA 0100 2571 93 227 2891
Vesilaitosten tulot
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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KAUNIAINEN 235
KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VESIHUOLTO 0100 4270 76 4346
KERAVA 245
KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKKA / VESI 0100 10558 482 13 360 11413
KIRKKONUMMI 257
KIRKKONUMMEN KUNNAN VESILAITOS I 0100 5976 66 10 6052
KIRKKONUMMEN KUNNAN VESILAITOS I 0200 590 14 36 640
PORKKALAN VARUSKUNNAN VESILAITOS 0300 330 330
SUOMEN SOKERI OY 0400 704 1274 1978
OY NOKIA AB 0500
LOHJA 444
LOHJAN VESILAITOS 0001 9550 550 593 561 11254
MÄNTSÄLÄ 505
MÄNTSÄLÄN VESI 0100 2477 294 32 2803
AMMATTIOPISTO-SAARENKARTANO 0200 17 17
VESIOSUUSKUNTA SUONI 3202 101 19 48 168
NUMMI-PUSULA 540
NUMMI-PUSULAN KUNNAN VESILAITOS 0200 446 80 120 4 650
NUMMEN OINOLAN VESIYHTYMÄ 3201 16 2 18
HYÖNÖLÄN VEDENJOHTO-OSUUSKUNTA 3202 13 3 16
HÄRKÄJOEN VESIOSUUSKUNTA 3203 32 32
NURMIJÄRVI 543
NURMIJÄRVEN VESILAITOS 0100 5605 234 1070 6909
NURMIJÄRVEN VESILAITOS 0200
NURMIJÄRVEN VESILAITOS 0300
NURMIJÄRVEN VESILAITOS 0400
NURMIJÄRVI, NUKARI 9001
PRIMALCO OY:N VESILAITOS RAJAMÄK 9002 547 547
POHJA 606
POHJAN KUNNAN VESILAITOS 0100 1063 72 190 9 1334
POHJAN KUNNAN VESILAITOS II YHDI 0200
PORNAINEN 611
PORNAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 220 55 5 280
SAMMATTI 737
SAMMATIN KUNNAN VESILAITOS 0100 101 299 400
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
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SIUNTIO 755
SIUNTION VESILAITOS 0100 878 35 913
TAMMISAARI 835
EKENÄS STADS VATTENVERK 0100 3968 761 4729
TUUSULA 858
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 5100 130 740 30 6000
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0200 1022 40 14 190 20 1286
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0300 679 30 90 10 809
TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS KUNTA 1100 10064 791 10855
LEISSALAN VESILAITOS 1200
VIHTI 927
VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS 0100 2774 321 3095
NUMMELAN VESIHUOLTO OY 0300 901 180 1081
OINASJOEN VESIYHTYMÄ 3305
MÄNTYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3328 2 2
YHTEENSÄ 632770 5316 27280 14886 67370 37794 785416
LAITOSTEN LKM 55
ITÄ-UUSIMAA
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ASKOLA 018
ASKOLAN KIRKOKYLÄN VESILAITOS 0100 541 16 145 702
ASKOLAN KUNNAN VESILAITOS 0200
JUORNAANKYLÄ 9001
SÄRKIJÄRVI 9002
VAKKOLAN VESIYHTYMÄ 9003
MONSALAN VARALAITOS 9004
LAPINJÄRVI 407
LAPINJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 383 383
PORLAMMI YHD. KK:N VESILAITOKSEE 0200
NORRBY VATTENBOLAG 4102 4 4
BÄCKBY VATTENANDELSLAG 4103
ANDELSLAGET BERGSBRUNN 4104 3 1 4
LILJENDAL 424
LILJENDALIN KUNNAN VESILAITOS 0100
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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LOVIISA 434
LOVIISAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3343 110 3453
MYRSKYLÄ 504
MYRSKYLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 255 41 34 330 660
PERNAJA 585
KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100
ISNÄSIN VESILAITOS 0200
KOSKENKYLÄN VESILAITOS 0300
TAVASTBY VATTENANDELSLAG 1100 23 6 29
KUGGOMIN VESILAITOS 1200
SJÖGÅRD VILLMANS VATTENANDELSLAG 3303 18 3 21
OY FORSBY GÅRD AB 3304
PUKKILA 616
PUKKILAN KUNNAN VESILAITOS 0100 185 23 208
PORVOO 638
PORVOON KAUPUNGIN VESILAITOS 0001 9767 736 1755 12258
PORVOON KAUPUNGIN VESILAITOS / N 0002
PORVOON KAUPUNGIN VESILAITOS / I 0003
PORVOON KAUPUNGIN VESILAITOS / S 0004
JALOSTAMON VESILAITOS 0013 3347 3347
MUOVITEHTAAN VESILAITOS 0014 5573 5573
RUOTSINPYHTÄÄ 701
RUOTSINPYHTÄÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 198 5 203
RUOTSINPYHTÄÄN KUNNAN VESILAITOS 0200 153 8 3 164
SIPOO 753
NIKKILÄN VESILAITOS 0100
SÖDERKULLAN VESILAITOS 0200
YHTEENSÄ 23067 308 0 803 1790 339 26307
LAITOSTEN LKM 32
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
VARSINAIS-SUOMI
LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ALASTARO 006
ALASTARON KUNNAN VESILAITOS 0100 779 144 118 5 1046
ASKAINEN 017
ASKAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 140 4 109 253
AURA 019
AURAN KUNNAN VESILAITOS 0100 919 23 64 33 1039
DRAGSFJÄRD 040
KYRKBYNS VATTENVERK 0100 97 13 110
DALSBRUKS VATTENVERK 0200 436 436
BJÖRKBODA VATTENANDELSLAG 3201 106 106
HALIKKO 073
HALIKON KUNNAN VESILAITOS 0100 1819 447 168 2434
HOUTSKARI 101
NÄSBYS VATTENVERK 0002 36 36
KAARINA 202
KAARINAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 5925 628 1106 5 7664
KARINAINEN 219
KARINAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 514 32 49 595
KEMIÖ 243
KIMITO KOMMUNS VATTENVERK 0100 330 43 373
KIIKALA 252
KIIKALAN KUNNALLINEN VESILAITOS 0100
KRUUSILAN VESIYHTYMÄ 3101
KISKO 259
KISKON KUNNAN VESILAITOS 0100 134 134
AIKOLAN VESIOSUUSKUNTA 3101 21 21
KORPPOO 279
KORPO KOMMUNS VATTENVERK 0100
KOSKI TL 284
KOSKI TL:N KUNNAN VESILAITOS 0100 589 2 59 650
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VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
KUSTAVI 304
KUSTAVIN KUNNAN VESILAITOS 0100 171 53 224
KUUSJOKI 308
KUUSJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 364 16 10 390
LAITILA 400
LAITILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAI 0100 1688 73 249 13 2023
ESSO R & R ROSVALL 3101 41 41
LEMU 419
LEMUN KUNNAN VESILAITOS 0100 228 17 42 33 320
LIETO 423
LIEDON KUNNAN VESILAITOS 0100 2936 1179 182 4297
LOIMAA 430
LOIMAAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2223 92 226 114 2655
LOIMAAN KUNTA 431
LOIMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 1672 4 1676
METSÄMAAN VESIHUOLTO OY 3102 31 2 33
MARTTILA 480
MARTTILAN KUNNAN VESILAITOS 0100 461 35 29 2 527
PARRAVAHAN VESI OY 1100 257 257
MASKU 481
MASKUN KUNNAN VESILAITOS 0100 1355 175 1530
MASKU-NOUSIAISEN VESILAITOS KL 1100 2355 11 2366
MELLILÄ 482
MELLILÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 461 24 485
MERIMASKU 485
MERIMASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 188 10 295 81 10 584
MIETOINEN 490
MIETOISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 618 118 736
MUURLA 501
MUURLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 242 23 1 266
MYNÄMÄKI 503
MYNÄMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1553 321 7 1881
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NAANTALI 529
NAANTALIN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 6348 162 530 870 7910
NAUVO 533
NAGU KOMMUNS VATTENVERK 0100 362 3 365
NOUSIAINEN 538
NOUSIAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 880 256 8 1144
ORIPÄÄ 561
ORIPÄÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 339 52 57 448
PARAINEN 573
PARAISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTOLAI 0100 3749 478 33 4260
PARGAS VATTEN AB 1100 3087 3087
PAIMIO 577
PAIMION KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2501 732 3233
PERNIÖ 586
PERNIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 1262 42 128 244 1676
PERNIÖN TEIJON VESILAITOS 1100
TUOHITUN VESIOSUUSKUNTA 1200 56 14 70
KOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3101 42 181 6 229
MUKI;N VESIOSUUSKUNTA 3102 16 5 21
YLIKULMAN VESIOSUUSKUNTA 3103 15 15
PERTTELI 587
PERTTELIN KUNNALLINEN VESILAITOS 0100 351 28 43 422
ISOHIIDEN VOK 3101 7 6 13
OSUUSKUNTA HIIDENVESI 3102 18 12 1 31
PITKÄKOSKI-HAALI VESIOSUUSKUNTA 3103
INKERE-ROMSILAN VOK 3104 38 38
VÄHÄHIIDEN VESIOSUUSKUNTA 3105
PÖYLIÖN VOK 3106 16 16
PIIKKIÖ 602
PIIKKIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 1164 419 128 1711
PYHÄRANTA 631
PYHÄRANNAN KUNNAN VESILAITOS 0100 727 45 207 145 46 1170
PÖYTYÄ 636
PÖYTYÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 834 31 140 1005
PÖYTYÄ-AURA VESIHUOLTOYHTYMÄ 1100
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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RAISIO 680
RAISION KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAIT 0100 7607 718 8325
RAISIO-NAANTALIN VESILAITOS KY 1100
RUSKO 704
RUSKON KUNNAN VESILAITOS 0100 690 32 96 818
RYMÄTTYLÄ 705
RYMÄTTYLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 338 15 87 440
SALO 734
SALON KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 7477 306 7783
MERIKULMAN VOK 3101
ISOKYLÄ-VEITAKKALAN VESIOSUUSK 3103 13 2 15
PETTILÄNTIEN VOK 3104 17 1 18
SAUVO 738
SAUVON KUNNAN VESILAITOS 0100 338 16 36 390
MÄNTYKANKAREEN VESI OY 3101 560 560
SOMERO 761
SOMERON VESIHUOLTO OY 1100 2311 731 489 350 3881
SUOMUSJÄRVI 776
SUOMUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 193 9 202
SÄRKISALO 784
SÄRKISALON KUNNAN VESILAITOS 0100 122 3 17 142
KARL FORSSTRÖM AB 3101 26 26
TAIVASSALO 833
TAIVASSALON KUNNAN VESILAITOS 0100 605 116 721
TARVASJOKI 838
TARVASJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 310 23 35 2 370
TURKU 853
TURUN VESILAITOS 0100 78932 1936 1319 3904 15551 101642
ASOY RIUTOJA 3102
UUSIKAUPUNKI 895
UUDENKAUPUNGIN VESIHUOLTO 0100
VANHANKARTANON VESI OY 3101 121 31 26 178
PYHÄMAAN VESI OY 3102
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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VAHTO 906
VAHDON KUNNAN VESILAITOS 0100 330 26 83 439
VAHDON-PAATTISTEN VESI OY 1100
VEHMAA 918
VEHMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 721 34 253 125 93 1226
VELKUA 920
VELKUAN VESILAITOS 0001 58 38 96
VÄSTANFJÄRD 923
LAMMALA VATTEN 0001 11 11
YLÄNE 979
YLÄNEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 468 153 10 631
UUDENKARTANON VESIOSUUSKUNTA 3101 22 4 26
YHTEENSÄ 148313 5272 7106 13307 1058 17936 192992
LAITOSTEN LKM 87
SATAKUNTA
LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
EURA 050
EURAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2525 160 315 3000
EURAJOKI 051
EURAJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1107 97 201 33 1438
HARJAVALTA 079
HARJAVALLAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2255 2 2257
HONKAJOKI 099
HONKAJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 602 24 33 38 697
LATIKAN VESIOSUUSKUNTA 1100
HUITTINEN 102
HUITTISTEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100
JÄMIJÄRVI 181
JÄMIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 126 29 19 174
PALOJOEN VESIOSUUSKUNTA 1200 269 16 16 301
VIHUN VESIOSUUSKUNTA 1300 11 22 2 35
KIERIKAN VESIYHTYMÄ 4102
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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RUUPANPERÄN VEDENJOHTO-OSUUSKUNT 4103 7 7
KANKAANPÄÄ 214
KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VESIHUOLTO 0100 2802 115 342 4 3263
PHRAKL NIINISALON VARUSKUNNAN VE 0200 1 124 1 126
JOKIVARREN VESIOSUUSKUNTA 3202
SANTASKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3203 6 6
KARVIA 230
KARVIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 255 41 296
SARVELAN-YLISENPÄÄN VESIOSUUSKUN 1100 1 16 1 18
POHJOISPÄÄN VESIOSUUSKUNTA 1200 90 4 15 1 110
SUOMIJÄRVEN ALUEEN VESIOSUUSKUNT 1300 54 20 8 82
KIIKOINEN 254
KIIKOISTEN KUNNAN VESILAITOS 0001 79 22 101
KIUKAINEN 262
KIUKAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 623 66 105 11 805
KAURUUN VESIOSUUSKUNTA 3101 24 3 27
KODISJOKI 266
KODISJOEN KUNNAN VESILAITOS 3101
KOKEMÄKI 271
KOKEMÄEN VESIHUOLTO OY 1100 1845 419 141 339 2744
HÄYHTIÖN VESIOSUUSKUNTA 4101 106 106
KULLAA 293
KULLAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 207 14 51 2 274
PALUKSEN VESIOSUUSKUNTA 3101 62 8 8 78
KÖYLIÖ 319
KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 692 86 161 16 955
KANKAANPÄÄN VESIYHTYMÄ 3102 3 3
LAPPI 406
LAPPI TL KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 359 22 156 537
LAVIA 413
LAVIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 256 21 277
LÄNTISEN LAVIAN VOK 3101 25 39 3 67
LUVIA 442
LUVIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 660 72 18 750
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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MERIKARVIA 484
MERIKARVIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 871 871
NAKKILA 531
NAKKILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100
JÄRVIKYLÄN VESIOS. 3101
HORMISTON ALUEEN VESIOSUUSK. 3102 43 7 50
NOORMARKKU 537
NOORMARKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 992 77 152 3 1224
LASSILAN-KAIRILAN VESIOSUUSKUNTA 3101 27 80 45 80 232
POMARKKU 608
POMARKUN KUNNAN VESILAITOS 0100 336 19 34 5 394
PORI 609
PORIN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 20148 2656 22804
LATTOMEREN VOK 3102 22 22
VIASVEDEN VOK 3103
LYTTYLÄN VOK 3104
NIITTYMAAN VOK 3105
LAMPIN-YLIKYLÄN VOK 3106
PUNKALAIDUN 619
PUNKALAITUMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 693 34 200 5 932
RAUMA 684
RAUMAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 12452 663 634 458 14207
VANHA-LAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3101 22 22
SIIKAINEN 747
SIIKAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100
SÄKYLÄ 783
SÄKYLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 969 189 501 11 1670
PUOLUSTUSMINISTERIÖ 0200
ULVILA 886
ULVILAN VESILAITOS 0100 2788 300 433 230 3751
VAMPULA 913
VAMPULAN VESIHUOLTO OY 1100 688 57 59 804
YHTEENSÄ 52525 3757 280 3154 1456 1345 62517
LAITOSTEN LKM 54
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
HÄME
HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS
FORSSA 061
FORSSAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 8246 275 62 609 9192
HATTULA 082
HATTULAN KUNNAN VESILAITOS 0100
VARUSKUNNAN VESILAITOS 0200
LEPAAN PUUTARHAOPPILAITOS 0300 36 36
HAUHO 083
HAUHON KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 317 4 27 18 14 380
HAUHON ETELÄINEN VESILAITOS 1100 54 3 23 6 6 92
HAUSJÄRVI 086
HAUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS I 0100 1320 93 1413
HAUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS II 0200 408 27 435
HAUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS III 0300 259 259
HUMPPILA 103
HUMPPILAN VESIHUOLTO OY 1100
HÄMEENLINNA 109
HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 11966 471 12 1028 13477
JANAKKALA 165
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 2474 141 60 2675
KIIPULASÄÄTIÖ 0300
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0400 1610 85 11 1706
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 3403 70 10 5 85
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 3404 48 6 1 55
JOKIOINEN 169
JOKIOISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1135 132 153 54 1474
JOKIOISTEN VEDENHANKINTA OY 1100
KALVOLA 210
KALVOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 597 25 11 633
LAMMI 401
LAMMIN KUNNAN VESILAITOS 0100 661 54 715
LOPPI 433
LOPEN KUNNAN VESILAITOS I 0100 528 2 40 7 577
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LOPEN KUNNAN VESILAITOS II 0200 141 14 7 162
LOPEN KUNNAN VESILAITOS III 0300 235 29 7 271
RENKO 692
RENGON KUNNAN VESILAITOS 0100 389 389
RIIHIMÄKI 694
RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 7648 372 8020
TAMMELA 834
TAMMELAN KUNNAN VESILAITOS 0100
HÄMEENAMMATTIKORKEAKOULU: MUSTIA 0200
ETELÄ-TAMMELAN VESIHUOLTO OY 1100
PORTAAN JA OJASEN VESIHUOLTO OY 1200 87 52 139
POHJOIS-TAMMELAN VESIHUOLTO OY 3201 136 104 44 284
EERIKKILÄN URHEILUOPISTO 3204
FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTTI, MET 3205
TUULOS 855
TUULOKSEN KUNNAN VESILAITOS 0100 180 35 215
YPÄJÄ 981
YPÄJÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 592 2 123 33 39 789
YHTEENSÄ 39291 1265 14 698 140 2236 43644
LAITOSTEN LKM 34
PÄIJÄT-HÄME
HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS
ARTJÄRVI 015
ARTJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 154 9 8 171
ASIKKALA 016
ASIKKALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 1026 169 93 30 1318
HARTOLA 081
HARTOLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 376 12 388
HOLLOLA 098
HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOS I 0100
HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOS II 0200
HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOS III 0300
HOLLOLAN-LAHDEN VESILAITOS KUNTA 1100 747 747
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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HEINOLA 111
HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAI 0100 5904 211 51 171 6337
REUMASÄÄTIÖN SAIRAALA 3101
STORA ENSO OYJ 3102
HÄMEENKOSKI 283
HÄMEENKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 234 9 2 245
KÄRKÖLÄ 316
KÄRKÖLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100
LAHTI 398
LV LAHTI VESI OY 0100
NASTOLA 532
NASTOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 3553 154 447 4154
ORIMATTILA 560
ORIMATTILAN VESI OY 0100
KUIVANNON VESIKUNTA 1100 54 14 26 1 95
NIINIKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3102
HEINÄMAAN VESIOSUUSKUNTA 3103
PADASJOKI 576
PADASJOEN VESIHUOLTO OY 1100
SYSMÄ 781
SYSMÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 32 32
LEENHARJUN VESIOSUUSKUNTA 3101
YHTEENSÄ 11894 388 0 713 119 202 13316
LAITOSTEN LKM 21
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
KYMENLAAKSO
KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ELIMÄKI 044
ELIMÄEN KUNNAN KIRKONKYLÄN VESIL 0100 395 10 22 2 429
ELIMÄEN KUNNAN KORIAN VESILAITOS 0200 1676 55 78 43 1852
HAMINA 075
HAMINAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100
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IITTI 142
IITIN KUNNAN VESILAITOS I 0100
KAUSALAN VESIHUOLTO OY 1100 801 36 67 54 32 990
JAALA 163
JAALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 177 177
KOTKA 285
KOTKAN VESI 0100 26683 1735 28418
KOUVOLA 286
KOUVOLAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 8326 305 16 8647
KUUSANKOSKI 306
KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 4850 250 280 520 5900
MIEHIKKÄLÄ 489
MIEHIKKÄLÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 232 15 4 251
PYHTÄÄ 624
PYHTÄÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 548 119 14 2 683
PYHTÄÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0200 173 38 44 255
ANJALANKOSKI 754
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAIT 0100 5236 496 5732
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAIT 0300
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAIT 0500
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAIT 0700
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAIT 1100
VALKEALA 909
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS I 0100 1334 181 19 1534
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS II 0200
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS III 0300
VEKARANJÄRVEN VARUSKUNNAN VESILA 0400
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS IV 0700
KYMENLAAKSON VESI OY 3701 16945 209 17154
VEHKALAHTI 917
VEHKALAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2227 128 62 354 75 2846
VIROLAHTI 935
VIROLAHDEN KUNNAN VESILAITOS I 0100
YHTEENSÄ 61650 1530 17074 1157 75 3349 84835
LAITOSTEN LKM 25
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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ETELÄ-KARJALA
KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
IMATRA 153
IMATRAN VESI 0100 8992 589 115 271 9967
IMATRA STEEL OY AB 0200
KAAKKOIS-SUOMEN RAJAVARTIOSTO 0300
JOUTSENO 173
JOUTSENON KUNNAN VESILAITOS  I 0100 2409 125 2534
JOUTSENON KUNNAN VESILAITOS  II 0200
ETELÄ-KARJALAN SAIRAANHOITOPIIRI 0300
KONNUNSUON KESKUSVANKILA 0400 17 17
RAUHAN SAIRAALAN VESILAITOS 0500
LAPPEENRANTA 405
LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VESILAIT 0100 41990 215 75 42280
PARTEK NORDKALK OY AB 0200 850 850
LEMI 416
LEMIN KUNNAN VESILAITOS 0100 141 2 31 174
KUUKANNIEMEN VESILAITOS 0200 135 3 36 174
LUUMÄKI 441
LUUMÄEN TAAVETIN VESILAITOS 0100 717 36 753
LUUMÄEN JURVALAN VESILAITOS 0200 98 33 131
PARIKKALA 580
PARIKKALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 847 196 1043
RAUTJÄRVI 689
RAUTJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS I 0100
RAUTJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS II 0200
RUOKOLAHTI 700
RUOKOLAHDEN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 0100 913 42 88 1043
SAARI 728
SAAREN KUNNAN VESILAITOS 0100
SAVITAIPALE 739
SAVITAIPALEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 459 2 83 18 562
SUOMENNIEMI 775
SUOMENNIEMEN KUNNAN VESILAITOS 0001 22 25 47
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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TAIPALSAARI 831
SAIMAANHARJUN VESILAITOS 0100 392 3 40 435
TAIPALSAAREN KUNNAN VESILAITOS 0200
YLÄMAA 978
YLÄMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 82 1 5 88
YHTEENSÄ 49072 11 42 913 0 93 50131
LAITOSTEN LKM 24
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
ETELÄ-SAVO
ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS
ANTTOLA 014
ANTTOLA KUNNAN VESILAITOS 0100 310 10 27 7 354
ENONKOSKI 046
ENONKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 185 1 186
HAUKIVUORI 085
HAUKIVUOREN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 0100 293 13 9 315
SALONNENÄN VESIOSUUSKUNTA 3101 10 10
HEINÄVESI 090
HEINÄVEDEN VESIHUOLTO OY 1100 509 21 13 543
VALAMON VESIOSUUSKUNTA 4102 6 15 21
HIRVENSALMI 097
HIRVENSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 227 2 40 269
JOROINEN 171
JOROISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1019 129 1148
KAI-KA-LA VOK 4101 18 18
LAPINMÄKI-PASALA VOK 4102 12 7 5 24
KOLMA-RANTAHOVI VOK 4103 21 6 27
KIRVESNIEMEN VOK 4104 13 3 16
KOSKENVARREN VOK 4105 19 4 23
JUVA 178
JUVAN KUNNAN VESILAITOS 0100 1324 127 1451
KOIKKALAN VESIHUOLTO OY 3101 31 31
JÄPPILÄ 184
JÄPPILÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 106 4 110
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VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
KANGASLAMPI 212
KANGASLAMMIN KUNNAN VESILAITOS 0100 114 8 32 3 157
HARJURANNAN VOK 3101 219 219
KANGASNIEMI 213
KANGASNIEMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 676 30 5 711
KERIMÄKI 246
KERIMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 977 97 178 9 1261
MIKKELI 491
MIKKELIN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 9699 566 962 11227
MIKKELIN MLK 492
MIKKELIN MLK, RANTAKYLÄN VESILAI 0100 757 117 11 68 931 1884
MIKKELIN MLK, OTAVAN VESILAITOS 0200 358 65 423
SAIRILAN VOK 3202 20 10 30
MÄNTYHARJU 507
MÄNTYHARJUN KUNNAN VESILAITOS 0100 924 924
TUUSTAIPALEEN KUNTOUTUSKESKUS 3104
PERTUNMAA 588
PERTUNMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 161 4 4 1 170
PERTUNMAAN KUORTIN VESILAITOS 0200 84 2 86
PIEKSÄMÄKI 593
PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 5323 115 5438
PIEKSÄMÄEN MLK 594
PIEKSÄMÄEN MLK, NAARAJÄRVEN VESI 0100 872 73 945
PIEKSÄMÄEN MLK, NENONPELLON VESI 0300 141 7 148
VAALIJALAN KUNTOUTUSKESKUS 0400
PIEKSÄMÄEN MLK, HAAPAKOSKEN VESI 0500 14 14
NAISKANKAAN VOK 3503 6 6
PUNKAHARJU 618
PUNKAHARJUN KUNNAN VESILAITOS I 0100 667 163 830 1660
PUUMALA 623
PUUMALAN VESIOSUUSKUNTA 0100 256 29 249 5 539
RANTASALMI 681
RANTASALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 318 10 60 388
ASIKKALAN VOK 3101 9 85 7 101
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OSIKONMÄEN VOK 3102 21 4 25 50
RISTIINA 696
RISTIINAN KUNNAN VESILAITOS 0100 521 65 3 589
LÖYTÖ-VITSIÄLÄ VESIOSUUSKUNTA 3101 26 17 13 2 58
SAVONLINNA 740
SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 8335 90 611 180 9216
SAVONRANTA 741
SAVONRANNAN KUNNAN VESILAITOS 0100 156 13 6 24 199
SULKAVA 768
SULKAVAN KUNNAN VESILAITOS 0100 343 4 2 349
VIRTASALMI 937
VIRTASALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 74 74
YHTEENSÄ 34955 765 181 1230 1172 3109 41412
LAITOSTEN LKM 45
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
POHJOIS-SAVO
POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS
IISALMI 140
IISALMEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 9683 607 1025 11315
KOLJONVIRRAN SAIRAALA 1100
AHMON VESIOSUUSKUNTA 3104
AKKOMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3105
POROSUON VESIOSUUSKUNTA 3106 14 1 15
LAASONLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3107 7 7
NIEMISEN VESIOSUUSKUNTA 3108 6 7 13
LAUTTAMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3109 21 8 29
KILPIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3110
RUOTAANLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3111 27 22 49
JOUTSENJOEN VESIOSUUSKUNTA 3112 6 6
PÖLÖNMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3113 42 170 212
SOINJOEN VESIOSUUSKUNTA 3114
HEINÄMÄEN VESIYHTIÖ 3115 5 5
HOLOPANLAHDEN VESIYHTIÖ 3116
IIHAARAN VESIHUOLTO AVOINYHTIÖ 3117 16 16
LAPINNIEMEN VESIYHTIÖ 3118
LÄHDEAHON VESIYHTIÖ 3119
MATALALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3120 12 12
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VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
MÄNTYRINTEEN VESIYHTIÖ 3121
RUOKONIEMEN VESIYHTIÖ 3122
SALMENRANNAN YHTEISVESIJOHTO 3123
SOINNIEMEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 3124
YLEMMÄISTEN VESIOSUUSKUNTA 3125
SUOKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3126
JUANKOSKI 174
JUANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1118 181 618 166 2083
MUURUVEDEN VESILAITOS 0200
SÄYNEISEN VESILAITOS 0300
LOSOMÄKI-MÄNTYJÄRVI VESIOSUUSKUN 1100 42 43 85
HIRVISAAREN VESIOSUUSKUNTA 3301 60 28 1 89
ALARANTA-ALA-SIIKAJÄRVI VESIOSUU 3302 48 1 49
HÄMÄLÄNSAAREN OSUUSKUNTA 3303 12 8 20
NOUSIOMÄKI-PELONNIEMI VESIOK. 3306 47 331 10 41 429
VIITANNIEMEN VESIYHTYMÄ 3307 7 16 1 24
SELKÄLÄNNIEMEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 3309
SORVANLAMMEN VESIOSUUSKUNTA 3310 3 1 4
KAAVI 204
KAAVIN KUNNAN VESILAITOS 0100 699 12 7 718
LUIKONLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3101 150 4 6 2 162
KORTEINEN-RASIMÄKI VESIOSUUSKUNT 3102 60 53 113
KOTAKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3103 16 50 66
MAARIANVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3104
KARTTULA 227
KARTTULAN KUNNAN VESILAITOS 0100 462 48 510
ETELÄ-KARTTULAN VESIOSUUSKUNTA 3102 39 55 23 117
KEITELE 239
KEITELEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 419 204 21 644
VESIOSUUSKUNTA SAKU 3101 22 7 25 54
HEMMINGIN VESIOSUUSKUNTA 3102 15 23 4 42
HAMULAN VESIOSUUSKUNTA 3103 10 10
KUMMUNKYLÄ-LEPPÄSELKÄ VESIOSUUSK 3104 19 5 13 37
TOSSAVANLAHDEN VESIYHTIÖ 3105 1 2 3
KIURUVESI 263
KIURUVEDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3129 289 285 3703
TIHILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 1100 24 24
SULKAVANSEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3101 19 26 19 64
LAPINSALON SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3102 12 11 10 33
LAHNASTEN VESIYHTYMÄ 3103
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KUOPIO 297
KUOPION KAUPUNGIN VESILAITOS I 0100 26001 854 276 27131
KUOPION KAUPUNGIN VESILAITOS II 0200
SUOMEN AIVOTUTKIMUS JA KUNTOUTUS 0300
KUOPION KAUPUNGIN VESILAITOS III 3302
HIRVILAHTI-LAMPERILA-NIEMISJÄRVI 3303 80 24 104
RIISTAVEDEN KYLÄN VESIHUOLTO-OSU 3305 56 46 50 17 169
ITÄ-KALLAVEDEN VESIOSUUSKUNTA 3306
JÄNNEVIRRAN VESIOSUUSKUNTA 3307 79 258 13 7 357
LEPPÄRANNAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNT 3308 41 14 2 57
RYÖNÄN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 3309 37 1 2 40
HAMINALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3310 43 5 22 70
LEHTONIEMI YM. VESIOSUUSKUNTA 3311 13 25 16 54
KOTASALMEN VESIOSUUSKUNTA 3312 25 4 29
PELLESMÄEN VESIHUOLTO OY 3313 14 2 16
RANTA-TOIVALA-UUHIMÄKI VESIOSUUS 3314 20 1 21
SAVON SELLU OY 3315
LAPINLAHTI 402
LAPINLAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2547 228 38 2813
SAARISTOTIEN VESIOSUUSKUNTA 3201 8 7 8 23
NERKOONNIEMEN VESIHUOLTO-OSUUSKU 3202 22 73 16 111
OLLIKKALA-HUMPIN VESIOSUUSKUNTA 3203
LAHDENPERÄN VESIOSUUSKUNTA 3204 31 27 91 149
MÄNTYLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3205 9 144 4 157
KIVISTÖ-KARVASSALMI VESIOSUUSKUN 3206 17 52 69
PAJUJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3207 26 15 41
LEPPÄVIRTA 420
LEPPÄVIRRAN KUNNAN VESILAITOS 0100 1627 60 1687
SORSAKOSKEN VESILAITOS 0200 276 13 12 301
ORAVIKOSKEN VESILAITOS 0300 118 5 123
TIMOLAN VESILAITOS 3301 16 1 17
PAUKARLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3302 12 96 24 3 135
KONNUSLAHDEN SEUDUN VESIHUOLTO-O 3303 29 8 37
MAANINKA 476
MAANINGAN KUNNAN VESILAITOS 0100 645 18 239 144 1046
PULKONKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3102 36 8 44
NILSIÄ 534
NILSIÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1069 101 1170
PIEKSÄNKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3101 275 31 215 521
VUOTJÄRVEN VESIOUUSKUNTA 3102 46 182 5 233
VALKEISKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3103 13 13
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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PIELAVESI 595
PIELAVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 850 24 69 176 14 1133
LAUKKALAN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 1100 119 137 119 375
SÄVIÄNTAIPALEEN VESIOSUUSKUNTA 3102 25 9 34
RISTISEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3103 15 33 48 96
PAJUSKYLÄN VESIHUOLTOYHTYMÄ 3104 29 29
ROUVIN VESIYHTYMÄ 3105 3 3
RAUTALAMPI 686
RAUTALAMMIN KUNNAN VESILAITOS 0100 567 24 3 27 621
PUKKIHARJUN-LIIMATTALAN VESIOSUU 3101 25 2 27
TYYRINVIRRAN VESIOSUUSKUNTA 3103 27 27
VAAJASALMEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 3104 25 25
PAKARILA-KOIPINIEMI VESIOSUUSKUN 3105 75 33 7 115
RAUTAVAARA 687
RAUTAVAARAN KIRKONKYLÄN VESILAIT 0100 310 3 313
VESIOSUUSKUNTA VELLIKANGAS 1100
RANNANKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3102
KANGASLAHDEN VESIOUUSKUNTA 3103 10 6 8 24
YLÄ-LUOSTAN SEUDUN VESIOSUUSKUNT 3104 60 60
METSÄKARTANO 3105
SIILINJÄRVI 749
SIILINJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0200 3399 136 500 4035
PÖLJÄN VESIOSUUSKUNTA 3302 342 1204 214 36 1796
AUTIORANNAN VESIOSUUSKUNTA 3303 47 30 47 124
KEMIRA CHEMICALS OY 3304
KUMPUSEN VESIOSUUSKUNTA 3305 38 136 174
JÄLÄNNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3306 36 63 2 101
POHJOIS-HAMULAN VESIOSUUSKUNTA 3307 28 28
SONKAJÄRVI 762
SONKAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 736 15 14 1 766
SONKAJÄRVEN SUKEVAN VESILAITOS 0200 294 8 55 5 362
MATKUSJOEN VESIOSUUSKUNTA 1100 176 31 207
AITTOKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3301 61 48 9 118
SONKAKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3302
JYRKÄN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 3303
JYRKÄN VESILAITOS 3304 1 1
SUONENJOKI 778
SUONENJOEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1622 36 23 1681
HARJAKANKAAN VESIOSUUSKUNTA 3101
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
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TERVO 844
TERVON KUNNAN VESILAITOS 0100 125 23 130 65 343
HYVÖLÄN ALUEEN VESIOSUUSKUNTA 3101 11 1 12
HONKAMÄEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 3102 5 2 5 12
TALLUSKYLÄN VESIHUOLTO-OSUUSKUNT 3103 14 14
ÄYSKOSKEN VESIHUOLTO OY 3104 23 10 33
TUUSNIEMI 857
TUUSNIEMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 376 10 9 395
KOILLIS-SAVON VESI OY 3101 477 37 514
ORAVIN VESIYHTYMÄ 3102
TULIKALLION SEUDUN VESIOSUUSKUNT 3103 19 54 73
PAAKKILAN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3104 27 1 81 4 113
POHJOIS-TUUSNIEMEN VESIOSUUSKUNT 3105 146 104 195 7 452
VARKAUS 915
VARKAUDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 5496 633 1746 7875
VARPAISJÄRVI 916
VARPAISJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 696 23 5 4 728
JUMISEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3101 96 116 212
LUKKARILAN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3102 76 65 1 142
SYVÄRIN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3103 54 23 82 2 161
KORPIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3104
VEHMERSALMI 919
VEHMERSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 186 5 191
VESANTO 921
VESANNON KUNNAN VESILAITOS 0100 395 22 10 10 9 446
NIINIVEDEN VESIOSUUSKUNTA 3101 80 6 114 200
VIEREMÄ 925
VIEREMÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 386 41 427
VIEREMÄN ETELÄOSAN VESIOSUUSKUNT 3101 77 10 32 119
VIEREMÄN JOKIVARREN VESIOSUUSK. 3102
KAUPPILANMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3103 117 32 149
SALAHMINRANNAN VESIOSUUSKUNTA 3104 15 13 1 29
ROTIMOJOEN VESIOSUUSKUNTA 3105 5 5
AMERIKKA-SAVIMÄKI VESIOSUUSKUNTA 3106 9 68 77
VALKEISTEN VESIHUOLTO 3107 30 10 3 43
KOKKOMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3108
MURENNUSMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3109 53 2 55
NISSILÄN VESIOSUUSKUNTA 3110 17 15 1 33
PYÖREEN VESIOSUUSKUNTA 3111 11 5 16
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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MESILÄN VESIHUOLTOYHTIÖ 3113
YHTEENSÄ 67289 1959 52 5404 3978 3962 82644
LAITOSTEN LKM 156
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
POHJOIS-KARJALA
POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS
ENO 045
UIMAHARJUN VESILAITOS 0100 627 31 658
KALTIMON VESILAITOS 0200 527 33 560
ILOMANTSI 146
ILOMANTSIN KUNNAN VESILAITOS 0100 983 21 1004
HAKOVAARAN VESIYHTYMÄ 3101 3 3
METSURIEN RIVITALOT 3102
NAARVAN VESIOSUUSKUNTA 3103
JOENSUU 167
JOENSUUN VESILAITOS 0100 18933 808 341 709 20791
IIKSENVAARA-KETUNPESÄT VESIOSUUS 3101 23 23
IIKSEN ALUEEN VESIOSUUSKUNTA 3102
JUUKA 176
JUUAN KUNNAN VESILAITOS 0100 843 9 102 2 956
AHMOVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3103 37 29 66
NUNNANLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3106 42 28 70
KESÄLAHTI 248
KESÄLAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 85 195 280
KIIHTELYSVAARA 251
KIIHTELYSVAARAN KUNNAN VESILAITO 0100
HEINÄVAARAN VESILAITOS 0200 388 48 436
KITEE 260
KITEEN VESIKUNTA 0100 2788 78 297 419 115 3697
PALO-OJAN VESIOSUUSKUNTA 3202 115 24 66 11 216
KITEEN ETELÄINEN VESIOSUUSKUNTA 3205 91 24 66 7 188
KONTIOLAHTI 276
KONTIOLAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1439 851 109 2399
KONTIORANNAN VARUSKUNTA 0300 19 19
PAIHOLAN SAIRAALA 0500
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KULHON VESIOSUUSKUNTA 1200 80 40 120
SELKIE-MÖNNIN VESIOSUUSKUNTA 3502 45 11 99 155
VARPARANNAN VESIOSUUSKUNTA 3503 65 5 31 12 1 114
PILKON VESIOSUUSKUNTA 3504 51 9 60
ONTTOLAN VESIOSUUSKUNTA 3505 148 83 231
KONTIOLAHDEN RANTAKYLÄN VESIOSUU 3506 25 14 39
ASEMANSEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3507
AHOKKALAN VESIOSUUSKUNTA 3508 19 8 27
PAIHOLAN VESIOSUUSKUNTA 3509
JAKOKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 3511
OUTOKUMPU 309
OUTOKUMMUN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1885 159 138 2182
ITÄ-OUTOKUMMUN VESIOSUUSKUNTA 3101 173 2 175
LIEKSA 422
LIEKSAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3616 154 122 95 3987
VIEKIN VESIOSUUSKUNTA 1100 89 2 1 92
VUONISLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3105 38 11 49
KOLIN VESIOSUUSKUNTA 3106
MÄTÄSVAARA-VARPANEN VESIOSUUSKUN 3107 28 1 29
HATUNKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3108 33 33
NURMIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3109 35 3 1 39
KOLIN HIIDEN VESILAITOS 3111 103 19 86 9 217
LIPERI 426
LIPERIN KUNNAN VESILAITOS 0100 653 75 1911 2639
YLÄMYLLYN VESILAITOS 0200 790 92 122 1004
VIINIJÄRVEN VESILAITOS 0300 198 282 480
SULKAMAN VESIOSUUSKUNTA 1100 119 34 153
KOMPERON VESIOSUUSKUNTA 1200
KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNTA 1300 76 30 46 13 165
ROUKALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4101 156 156
PUROMÄKI-MATTISENLAHTI VOK 4102 84 66 16 166
LEPPÄLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4103 13 9 19 8 49
SUURENJOEN VESIOSUUSKUNTA 4104 7 7
RISTI-KAATAMON VESIYHTYMÄ 4105 20 20
SALOKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4106 80 80
LEPPILAMMIN VESIOSUUSKUNTA 4107 48 8 5 61
HÄRKINVAARAN VESIOSUUSKUNTA 4109 27 13 7 47
NURMES 541
NURMEKSEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1631 26 29 1686
SAVIKYLÄ-SALMENKYLÄ VESIOSUUSKUN 3101 114 52 129 295
LIPINLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3103 24 4 28
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3104 29 18 21 68
VINKERRANNAN VESIOSUUSKUNTA 3105 5 19 24
PUIROONKANKAAN VESIOSUUSKUNTA 3106 40 21 61
SIPPOLAN VESIYHTYMÄ 3107
POLVIJÄRVI 607
POLVIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 728 16 744
RUVASLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 1100
RAUANLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 1200 77 21 5 103
MARTONVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3101 131 105 1 237
POLVIJÄRVEN ETELÄINEN VESIOSUUSK 3104 313 100 208 16 637
KINAHMON VESIOSUUSKUNTA 3105 32 2 34
KORONNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3106 20 14 7 1 42
PYHÄSELKÄ 632
PYHÄSELÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 1283 218 3 1504
SUHMURAN VESIOSUUSKUNTA 3202 105 36 2 143
NIVAN VESIOSUUSKUNTA 3203 20 8 22 50
REKIVAARAN VESIOSUUKUNTA 3204 16 34 54 104
OHVANAN VESIOSUUSKUNTA 3205 13 19 32
MULONSALO-KUKKUPÄÄN VESIOSUUSKUN 3206 15 14 40 69
MULONNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3207
PYKÄLIKKÖ-RASIVAARA VESIOSUUSKUN 3208 23 24 1 48
RÄÄKKYLÄ 707
RÄÄKKYLÄ KUNNAN VESILAITOS 0100 492 32 2 526
SINTSI-NIEMINEN VESIOSUUSKUNTA 3101 44 39 122 205
ORAVISALO-VANNILAN VESIOSUUSKUNT 3102 30 19 27 76
PAKSUNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3103
SALOKYLÄ-PÖTSÖNLAHTI VESIOSUUSKU 3104
TOHMAJÄRVI 848
TOHMAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1165 818 664 16 2663
TUUPOVAARA 856
TUUPOVAARAN KUNNAN VESILAITOS 0100 282 6 288
VALTIMO 911
VALTIMON KUNNAN VESILAITOS 0100 505 79 159 79 35 857
YLÄ-VALTIMON VESIKUNTA 1100 49 49
VÄRTSILÄ 943
VÄRTSILÄN VESIKUNTA 1100 146 18 83 247
YHTEENSÄ 42869 1420 1094 5445 2638 1296 54762
LAITOSTEN LKM 87
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
ETELÄ-POHJANMAA
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ALAHÄRMÄ 004
ALAHÄRMÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 1140 55 185 1380
HÄRMÄN SAIRAALA 0200
KÖYKKÄRIN VESIOSUUSKUNTA 1100 24 3 27
SAHANKYLÄN VESIYHTYMÄ 3203 7 7
PELKKALAN VESIYHTYMÄ 3204 19 19
ALAJÄRVI 005
ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 538 33 571
ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 799 32 117 99 1047
PAALIJÄRVI-TEERINEVAN VESIOSUUSK 1200 350 34 189 573
MENKIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1400 28 28
HAUKKALAN VESIYHTYMÄ II 3102 21 21
HOISKON VESIOSUUSKUNTA 3106 27 1 4 32
REIPAKAN VESIOSUUSKUNTA 3108 34 8 4 46
KORPELA-KOIVULAN VESIYHTYMÄ 3110 6 6
ALAVUS 010
ALAVUDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100
SULKAVANKYLÄN VESIYHTYMÄ 1100
EVIJÄRVI 052
EVIJÄRVEN KUNNALLINEN VESILAITOS 0100 1102 82 382 1566
PITKÄSALON VESIYHTYMÄ 3101 7 7
MÖNGIN VESIYHTYMÄ 3102 6 6
ILMAJOKI 145
ILMAJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2682 274 574 451 3981
HAMINANKALLION VESIOSUUSKUNTA 1500 12 12
ALAPÄÄN VESIOSUUSKUNTA 1600 5 1 6
MÄEN VESIOSUUSKUNTA 1700 24 11 35
RÖYSKÖLÄN VESIOSUUSKUNTA 1800 20 20
PEURALAN VESIOSUUSKUNTA 1900 169 169
TEININ VESIOSUUSKUNTA 3101 9 4 5 18
POIKKILINJAN VESIOSUUSKUNTA 3102 16 16
MUNAKAN VESIYHTYMÄ 3108 7 7
SALONMÄEN VESIYHTYMÄ 3110 6 1 7
SAVEENKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3111 28 28
ISOJOKI 151
ISOJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 250 35 8 127 420
VESIOSUUSKUNTA LÄHDE 1100 28 16 12 56
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VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
JALASJÄRVI 164
JALASJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 2060 199 338 610 179 3386
JALASTON VESI OY 3101 54 14 68
SALONMÄEN VESIHUOLTO OY 3102 26 5 1 32
JURVA 175
JURVAN KUNNAN VESILAITOS 0100 434 26 167 627
MYÖTÄMÄEN VESI 1100 186 14 74 19 293
SARVIJOEN VESIHUOLTO OY 1400 20 20
NÄRVIJOEN VESIOSUUSKUNTA 1500 10 11 21
RIIHILUOMAN VESIOSUUSKUNTA 1600 26 26
LUOKANKANKAAN VESIOSUUSKUNTA 1700 30 5 6 3 44
PERÄNLOUKON VESI OY 3101 2 2
VUODONKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3102 3 1 4
KARIJOKI 218
KARIJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 72 8 80
KESKIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 17 16 33
MYRKYN VESIOSUUSKUNTA 1200 63 14 34 111
KAUHAJOKI 232
KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY 1100 1567 518 260 747 292 3384
PÄNTÄNEEN VESIHUOLTO OY 1200 68 68
SAHANKYLÄN VEDENHANKINTA OSK. 1500 45 13 4 62
VENNANMÄEN VESIOSUUSKUTA 1700 6 3 2 11
RYTINEVAN VESIOSUUSKUNTA 4102 6 5 11
MUURAHAISEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 4103 4 4
NUMMILAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4104
KAUHAJÄRVEN VESIYHTYMÄ 4106 5 2 7
ARO-LUSTILAN VEDENJOHTO-OSK 4108 12 3 15
KOIVUNIEMENMÄEN VESIOSUUSKUNTA 4110 12 1 13
HANGASKYLÄN ET.PÄÄN PAINOVESIY 4112 7 1 8
IKKELÄNKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4113 5 5
KAUHAVA 233
KAUHAVAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2337 295 201 223 3056
VIITALAN VESIOSUUSKUNTA 3101 9 5 3 17
LAITILANMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3102 30 3 33
ORAVAN VESIYHTYMÄ 3103 6 6
SEPPÄLÄN VESIHUOLTO OY 3104 8 8
PAHKAKANKAAN VESIYHTYMÄ 3105 4 4
HUHTALAN VESIHUOLTO OY 3106 18 18
KORTESJÄRVI 281
KORTESJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 1100 1217 85 363 1665
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SAARIJÄRVEN-ISOMÄEN VESIHUOLTO-Y 4101 2 2
KUORTANE 300
KUORTANEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1532 76 1608
KURIKKA 301
KURIKAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2223 2223
KAKKURIN VESIOSUUSKUNTA 1100 33 33
LUOVAN VESIOSUUSKUNTA 1200 15 4 19
LAPPAJÄRVI 403
LAPPAJÄRVEN VEDENJOHTO-OSUUSKUNT 1100 498 8 62 87 8 663
KÄRNÄSAAREN VESIOSUUSKUNTA 1200 39 46 15 1 101
LAPPAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 1300 428 10 438
ITÄKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1500 71 14 1 86
SAVONKYLÄN VESIYHTYMÄ 4101 8 8
YLIPÄÄN VESIYHTYMÄ 4102 12 12
NYYSSÖLÄN VESIYHTYMÄ 4103 4 8 12
TARVOLAN VESIOSUUSKUNTA 4104 10 10
OLLI-YLITALON VESIOSUUSKUNTA 4105 15 10 25
LAPUA 408
LAPUAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100
TIISTENJOEN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1200 278 8 36 322
LAPPAVESI OY 1300 6203 92 6295
KOJOLAN VESIJOHTO OY 1400 50 50
ALAHELLAN VESIOSUUSKUNTA 1500 122 4 5 131
HELLANMAAN VESI OY 1700 174 22 196
LAKAVESI OY 1900 298 45 343
VARMAVESI 4102 5 3 8
OJALAN VESIYHTYMÄ 4103 35 35
KATAJAMÄEN VESIYHTYMÄ 4104 3 1 4
YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4105 11 11
MÄNNIKÖN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 4107 38 10 48
LEHTIMÄKI 414
LEHTIMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 461 79 39 69 6 654
LÄNSIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 42 42
NURMO 544
NURMON KUNNAN VESILAITOS 0100 6384 491 6875
PERÄSEINÄJOKI 589
PERÄSEINÄJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 930 143 162 1235
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
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SEINÄJOKI 743
SEINÄJOEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 14308 210 148 14666
KYRÖNJOKILAAKSON VESI OY 3101 1887 8678 204 10769
SOINI 759
SOININ KUNNAN VESILAITOS 0100 329 27 83 439
TEUVA 846
TEUVAN KUNNAN VESILAITOS 0100 1000 45 273 47 1365
PERÄLÄN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1100 47 26 15 4 92
TEUVAN VEDENJOHTO-OSUUSKUNTA 1200 46 46
RIIPIN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1300 31 31
NORIN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 1400 39 7 46
HORON VESIOSUUSKUNTA 1500 22 4 13 39
ÄYSTÖN VESIOSUUSKUNTA 1600 21 1 9 6 37
TEUVAN KUNNAN VESIL. PARRA 3102 4 9 12 25
VIITIN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 3103 6 2 6 14
LUOVANKYLÄN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 3104 16 16
PERÄLÄN VESIHUOLTO OY 3105 12 9 21
TÖYSÄ 863
TÖYSÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 127 127
VIMPELI 934
VIMPELIN KUNNAN VESILAITOS 0100 1178 52 25 1255
SÄÄKSJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1200 25 14 39
HALLAPURON VESIOSUUSKUNTA 3101 7 7
POKELAN VEDENJOHTO-OSK 3102 17 11 3 31
KIUTUN VESIYHTYMÄ 3103 38 8 46
AHONPERÄN VESIOSUUSKUNTA 3104 28 28
YLIHÄRMÄ 971
YLIHÄRMÄN VESIHUOLTO OY 1100 806 95 48 51 1000
KOSOLAN VESIOSUUSKUNTA 1200 25 2 27
YLISTARO 975
YLISTARON KUNNAN VESILAITOS 0100
ASEMAN JA KAINASTON VEDENJOHTO-O 1100
YLIPÄÄN VEDENJOHTO-OSUUSYHTYMÄ 1200
KOIVULAKSON VESI OY 1300 62 1 4 67
YLISTARON ALAPÄÄN VESI OY 1400 116 12 128
UNTAMALAN VESI OY 1500 83 10 7 100
MUNKKILAN VESI-OSUUSKUNTA 1600
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
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ÄHTÄRI 989
ÄHTÄRIN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1104 40 206 1350
YHTEENSÄ 58520 381 10522 3442 4747 1343 78955
LAITOSTEN LKM 126
VAASAN RANNIKKOSEUTU
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ISOKYRÖ 152
ISONKYRÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 1510 649 94 134 15 2402
LEHMÄJOEN VESIHUOLTO OY 1100 111 5 1 117
KASKINEN 231
KASKISTEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 663 378 10 172 12 1235
KORSNÄS 280
KORSNÄS KOMMUNS VATTENVERK 0100 826 41 48 161 14 1090
MOLPE VATTEN AB 0200
KRISTIINANKAUPUNKI 287
KRISTIINANKAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1352 325 90 1767
LAPPFJÄRDS VATTENANDELSLAG 1100 482 20 54 33 589
PERUS VATTENANDELSLAG 1200 34 34
TJÖCK VATTEN AB 3101 58 6 28 33 125
HÄRKMERI-SKAFTUNG VATTEN AB 3102
KRUUNUPYY 288
KRONOBY VATTEN OCH AVLOPP AB 0100 604 125 251 98 1078
TERJÄRV VATTEN OCH AVLOPP AB 0200 489 80 40 258 35 902
NEDERVETIL VATTENANDELSLAG 1100 345 115 17 25 502
SÖDERBY VATTENANDELSLAG 1200
EMET VATTENVERK 4101 4 238 5 4 251
BRÄNNKÄRR VATTENBOLAG 4102 22 3 25
LAIHIA 399
LAIHIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2753 183 165 3101
PORONKANKAAN VESI OY 3101 687 687
RUDON VESIHUOLTO OY 3102 36 4 40
ARONKYLÄN VESIHUOLTO OY 3104 22 7 29
JAKKULAN VEDENHANKINTAOSUUSKUNTA 3106 6 4 10
LUOTO 440
LARSMO VATTENVERK 0100 1206 205 262 69 1742
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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MAALAHTI 475
MALAX KOMMUNS VATTENVERK 0100 2106 541 7733 91 10471
MALAX PETALAXS VATTENVERK 1100
MALAX BERGÖS VATTENVERK 1300
MAKSAMAA 479
MAXMO KOMMUNS VATTENVERK 1100
MUSTASAARI 499
KORSHOLMS KOMMUN, SMEDSBYS VATTE 0100
KORSHOLMS KOMMUN, HELSINGBYS VAT 1100
KORSHOLMS KOMMUN, KVEVLAXS VATTE 1200
KORSHOLMS KOMMUN, BJÖRKÖ VATTENV 1400
VOITBY VATTEN 3103 10 5 15
NÄRPIÖ 545
NÄRPES VATTEN AB 1100 2100 300 652 3052
ÖVERMARK VATTENANDELSLAG 1200 700 3 26 729
PÖRTOM VATTENANDELSLAG 1300
OY AQUA BOTNICA AB 4101 1000 1000
ORAVAINEN 559
ORAVAIS KOMMUNS VATTENVERK 0100
DJUPVATTENANDELSLAG 1100 30 13 43
KOMOSSA VATTENANDELSLAG 3101 15 15
SKATA VATTENBOLAG 3102 34 9 43
STRANDBY VATTENBOLAG 3103 26 26
PIETARSAARI 598
STADEN JAKOBSTADS VATTENVERK 0100
PEDERSÖRE 599
AB PEDERSÖRE VATTEN 1100 1695 310 392 5 2402
LAPPFORS VATTENANDELSLAG 1200 38 1 9 48
AB ESSE VATTEN 1300 593 121 92 806
ÅVIST VATTENANDELSLAG 4101 88 8 96
NORDANÅ VATTEN 4102 41 6 47
VILLBACKA VATTENBOLAG 4103 8 8
UUSIKAARLEPYY 893
NYKARLEBY AFFÄRSVERK.  (HOITAA M 0100
KOVJOKI VATTEN AB 1100
LEPU VATTENANLEDNING AB 1200
KEPPO VATTENANDELSLAG 1300 179 3 182
SILVAST VATTENANDELSLAG 1400 31 4 1 36
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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KNUTS VATTENANDELSLAG 3101 15 8 23
MONÄS NORRA VATTENANDELSLAG 3103 18 18
NYBY VATTENBOLAG 3105 3 3
ÖSTERBY VATTENANDELSLAG 3110 8 2 10
VAASA 905
VAASAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 23657 171 1711 2947 28486
VÄHÄKYRÖ 942
VÄHÄNKYRÖN KUNNAN VESILAITOS 1100 1981 133 65 2179
VÖYRI 944
VÖRÅ KOMMUNS VATTENVERK 0100 1362 41 152 512 2067
TÅLAMODS VATTENBOLAG 3101 14 14
YHTEENSÄ 45123 541 1342 2130 12803 3674 65613
LAITOSTEN LKM 60
KESKI-POHJANMAA
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
HALSUA 074
HALSUAN KUNNAN VESILAITOS 1100 409 30 31 470
KANALAN VESIOSUUSKUNTA 1200 22 5 27
YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1300 42 42
HIMANKA 095
HIMANGAN KUNNAN VESILAITOS 0100 911 55 185 7 1158
PAHKALAN VESIOSUUSKUNTA 1100 40 40
LOPOTIN VESIYHTYMÄ 3101 1 1
KANNUS 217
KANNUKSEN VESIOSUUSKUNTA 1100 2573 285 230 3088
HANHINEVAN VESIYHTYMÄ 4101 3 3
ISOHANNIN VESIYHTYMÄ 4102 5 5
MÄRSYLÄN VESIYHTYMÄ 4103 2 2
KAUSTINEN 236
KAUSTISEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1842 136 18 1996
JYLHÄN VESIOSUUSKUNTA 3101 12 12
KUORIKOSKEN VESIYHTYMÄ 3102 10 10
KOKKOLA 272
KOKKOLAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 11124 938 12062
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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ÖVRE-SÅKA VATTEN 3101 3 3 6
KÄLVIÄ 315
KÄLVIÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 1247 234 307 1788
LESTIJÄRVI 421
LESTIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 97 19 116
YLI-LESTIN VESIOSUUSKUNTA 1100 27 26 11 6 70
LOHTAJA 429
LOHTAJAN VESIHUOLTO OY 1100 993 235 109 1337
ALAVIIRTEEN VESIOSUUSKUNTA 1200 68 7 75
UUDENKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4201 32 4 36
TUOMAALAN VESIYHTYMÄ 4202 3 3
PERHO 584
PERHON KUNNAN VESILAITOS 1100 1034 60 248 1342
PELTOKANKAAN VESIYHTYMÄ 4101 15 2 17
TOHOLAMPI 849
TOHOLAMMIN VESIHUOLTO OY 1100 991 72 41 1104
SYKÄRÄISTEN VESIHUOLTO OY 1200 111 8 10 129
OIKEMUKSEN VESIYHTYMÄ 4101 1 1
MÄÄTTÄLÄ-KIVIAHO VESIYHTYMÄ 4102 18 18
ULLAVA 885
ULLAVAN VESIJOHTOLAITOS 1100 35 25 60
HAAPALAN- KORVEN VESIYHTYMÄ 1200 15 9 24
LÄNTÄN VESIOSUUSKUNTA 1202 7 6 13
RAHKOSEN VESIYHTYMÄ 1203 7 8 15
YLIKYLÄN VESIHUOLTOYHTYMÄ 1204 17 17
NEVERBACKAN VESIYHTYMÄ 1205 2 2
VETELI 924
VETELIN KUNNAN VESILAITOS 0100 977 142 266 10 1395
PULKKISEN VESIYHTYMÄ 1100 25 5 30
POLSON VESIYHTYMÄ 3101 12 12
HAUKILAHDEN VESIYHTYMÄ 3102 14 14
HAKAPERÄN VESIYHTYMÄ 3103 4 5 9
YHTEENSÄ 22318 3 0 1041 1357 1360 26079
LAITOSTEN LKM 39
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
KESKI-SUOMI
KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
HANKASALMI 077
NIEMISJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3202 6 6
HANKASALMEN KUNNAN VESILAITOS 3203 825 279 1104
RUTAKOSKENTIEN VESIOSUUSKUNTA 3205 3 6 9
NUJULAN VESIOSUUSKUNTA 3206 2 2
JOUTSA 172
JOUTSAN VESIHUOLTO OY 1100 361 21 177 1 560
JYVÄSKYLÄ 179
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 30157 3326 3223 7598 44304
JYVÄSKYLÄN MLK 180
JYVÄSKYLÄN MLK:N VESILAITOS 0100 6400 1642 1331 692 10065
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITO 0200
PELTOSUON VESIOSUUSKUNTA 3209
ORAVASAAREN VESIOSUUSKUNTA 3211 5 224 7 236
JÄMSÄ 182
JÄMSÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2995 197 26 3218
HOLISEVAN VESIOSUUSKUNTA 3102 4 4
JÄMSÄNKOSKI 183
JÄMSÄNKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 3116 3116
KANNONKOSKI 216
KANNONKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 166 22 188
JOENNISKAN-VUOSKOSKEN VESIOSUUSK 3102 40 148 10 57 255
KANNONJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3103 12 4 4 3 23
KARSTULA 226
KARSTULAN KUNNAN VESILAITOS 0100 800 58 160 488 1506
KIMINGIN VESIOSUUSKUNTA 3101 52 25 77
HUMPIN VESIOSUUSKUNTA 3104 87 3 90
VASTINGIN VESIOSUUSKUNTA 3108 38 38
MUSTAPURON VESIOSUUSKUNTA 3111 9 11 20
KEURUU 249
JUKOJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3403 16 7 32 2 57
PIHLAJAVEDEN VESIOSUUSKUNTA 3404 27 21 48
KEURUUN VESIHUOLTOLAITOS 3405 2003 42 80 1 2126
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITO 3406
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VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
KINNULA 256
KINNULAN KUNNAN VESILAITOS 0100 579 26 9 614
KIVIJÄRVI 265
KIVIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 180 26 117 103 426
LOKAKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3101 13 5 2 20
KONNEVESI 275
KONNEVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 317 10 29 356
HYTÖLÄ-PUKARA VESIOSUUSKUNTA 3101 27 1 28
KORPILAHTI 277
KORPILAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 700 20 720
TIKKALAN VESIOSUUSKUNTA 3101 3 12 4 14 33
MOKSIN VESIOSUUSKUNTA 3102 33 33
KUHMOINEN 291
KUHMOISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 911 200 175 1286
KYYJÄRVI 312
KYYJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 347 18 47 7 419
OIKARIN VESIOSUUSKUNTA 3101 16 7 1 24
PEURALINNAN VESIOSUUSKUNTA 3102 5 5
LAUKAA 410
OSK ÄIJÄLÄN VESIHUOLTO 3206 29 29
TIITUSPOHJAN VESIYHTYMÄ 3208
KIRKASVESI AY 3209 18 3 21
HAAPASUON-HAAPALAN VESIOSUUSKUNT 3210 14 23 37
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITO 3211
KUHNONTIEN VESIOSUUSKUNTA 3212
LAUKAAN VESILAITOS 3213 2642 288 317 649 3896
LAUKAAN VARAVANKILA 3216 3 3
METSOLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3218
LEIVONMÄKI 415
LEIVONMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 111 3 114
LUHANKA 435
LUHANGAN KUNNAN VESILAITOS 0001 76 76
TAMMIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0005 8 8
MULTIA 495
MULTIAN KUNNAN VESILAITOS 0100 214 8 11 2 235
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MUURAME 500
MUURAMEN RANNANKYLÄN VESIOSUUSKU 3201 21 11 32
MUURAMEN VESILAITOS 3202 1511 324 195 335 73 2438
ISOLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3204 23 13 13 49
PETÄJÄVESI 592
PETÄJÄVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 484 49 12 545
KINTAUDEN VESIOSUUSKUNTA 3101
PIESALANKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3102
PIHTIPUDAS 601
MUURASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0200 28 78 27 1 134
ELÄMÄJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1200 75 5 11 46 137
RIMMIN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 3202
KORTTEISEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 3203 39 5 44
KÄRVÄSJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3204 11 9 3 23
KOIVUJOEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 3205
RUUKIN VESIYHTYMÄ 3208 7 3 1 11
RAJAMÄEN VESIYHTYMÄ 3209
PIHTIPUTAAN VESILAITOS 3210 795 199 142 4 1140
PYLKÖNMÄKI 633
PYLKÖNMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 106 1 29 55 191
SAARIJÄRVI 729
SAARIJÄRVEN VESIHUOLTO OY 1100 1810 386 600 27 2823
SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN VESILAITOS 4107 49 6 18 73
OSK PELTOKYLÄ-HÄKKILÄ-VESI 4108 24 12 7 43
VESIOSUUSKUNTA LÄIKÄYS 4109 10 13 23
OSUUSKUNTA LANNE-VESI 4110 10 6 16
KEKKILÄN VESIOSUUSKUNTA 4111 23 11 17 51
KURENSAAREN VESIOSUUSKUNTA 4112 4 3 1 8
SUMIAINEN 770
SUMIAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 88 5 93
VIHIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3101 9 4 3 16
SUOLAHTI 774
SUOLAHDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2085 50 86 2221
TOIVAKKA 850
TOIVAKAN KUNNAN VESILAITOS 0100 254 15 46 5 320
PUOLUSTUSHALLINNON RAKENNUSLAITO 3103
KOMINOJAN VESIOSUUSKUNTA 3104 18 4 22
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
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UURAINEN 892
UURAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0100 569 54 65 688
HANKALAN VESIOSUUSKUNTA 3101
VIITASAARI 931
VIITASAAREN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1451 43 1494
KEIHÄRINKOSKI-VALKEISJÄRVI VESIO 3101 78 15 80 173
SUOVANLAHTI-VESIJÄRVI VESIOSUUSK 3102 63 64 15 5 147
PASALAN VESIOSUUSKUNTA 3106 21 8 29
KEITELEPOHJAN VESIOSUUSKUNTA 3107
LÖYTÄNÄN VESIOSUUSKUNTA 3108 8 23 1 32
VUORILAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3109 15 4 5 24
HUOPANAN VESIOSUUSKUNTA 3110 26 69 95
KOTVALAN VESIOSUUSKUNTA 3111 10 3 13
JURVANSALON VESIOSUUSKUNTA 3112
ILMOLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3113 53 1 17 1 72
MÄNTYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3114 17 7 24
KUMPUMÄEN VESIYHTYMÄ 3115 4 4
PERMOSEN VESIOSUUSKUNTA 3116
NIINILAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3117 12 12
VIITAKANKAAN VESIOSUUSKUNTA 3118
ÄÄNEKOSKI 992
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3483 151 378 4012
KOVALAN VESIOSUUSKUNTA 3101
RUOTINKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3102 6 9 15
KALANIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3107 11 11
PARANTA-HONKOLA VESIOSUUSKUNTA 3108 26 9 35
YHTEENSÄ 66632 437 2385 7818 7344 8152 92768
LAITOSTEN LKM 102
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
POHJOIS-POHJANMAA
POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ALAVIESKA 009
ALAVIESKAN KUNNAN VESILAITOS 0100 729 56 237 108 1130
KÄHTÄVÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 41 3 1 45
KUUSIPERÄN VESIYHTYMÄ 3101
YLI-KÄÄNNÄN VESIYHTYMÄ 3102 26 26
KUIVAKAIVON VESILAITOS 3103
HAAPAJÄRVI 069
HAAPAJÄRVEN VESI OY 0100 1877 158 628 2663
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PARKKILAN VESIOSUUSKUNTA 3101 39 39
HAAPAVESI 071
HAAPAVEDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 3483 26 242 224 3975
MIELUSKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1100 56 4 60
AITTOKYLÄN AVOIN VESIYHTIÖ 3101
HANGASOJAN VESIOSUUSKUNTA 3102 3 3
HAILUOTO 072
HAILUODON VESIHUOLTO OY 1100 171 50 160 8 389
HAUKIPUDAS 084
HAUKIPUTAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 3676 666 213 44 4599
II 139
IIN KUNNAN VESILAITOS 0100 1326 125 802 921 254 3428
PVO-VESIVOIMA OY(RAASAKKA) 1100 20 7 27
KALAJOKI 208
RAUTION VESIOSUUSKUNTA 1100
OSUUSKUNTA VALKEAVESI 1200 1778 100 507 609 605 3599
KURIKKALAN VESIOSUUSKUNTA 4101 1 1
SIIPON VESIYHTYMÄ 4102 2 2
KEMPELE 244
KEMPELEEN VESIHUOLTO OY 0100 2060 1001 3061
KESTILÄ 247
KESTILÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 735 8 743
KIIMINKI 255
KIIMINGIN KUNNAN VESILAITOS 0100 1800 1381 3181
KUIVANIEMI 292
KUIVANIEMEN VESI OY 0100 385 24 52 330 8 799
OIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1200 52 6 33 2 93
LUOLA-AAVAN VESIOSUUSKUNTA 3101 17 4 21
KUUSAMO 305
KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKU 0100 3333 49 39 1644 726 150 5941
KOILLIS-KUUSAMON VESIOSUUSKUNTA 1100 42 3 89 22 156
KANTOKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3201 33 17 35 85
KERON SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3202 28 5 5 47 85
KÄYLÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3204 34 8 42
KUOLION SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3205 96 50 64 210
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
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IIVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3206 68 28 63 159
ITÄ-KUUSAMON VESIOSUUSKUNTA 3207 70 1 11 58 1 141
RAAKUNHARJUN VESIOSUUSKUNTA 3208 33 20 53
MUSTOSEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3209 9 6 15
PURNUN VESIOSUUSKUNTA 3210 11 1 18 10 40
TAKKUSALMEN VESIOSUUSKUNTA 3211 112 93 92 6 303
VASARAPERÄN VESIOSUUSKUNTA 3212 19 11 26 1 57
KÄRSÄMÄKI 317
KÄRSÄMÄEN VESIHUOLTO OY 0100 889 18 345 30 1282
KOTIRANNAN VESIOSUUSKUNTA 3101 21 3 24
LIMINKA 425
LIMINGAN VESIHUOLTO OY 0100 1924 273 618 271 3086
LUMIJOKI 436
LUMIJOEN VESIOSUUSKUNTA 1100
MERIJÄRVI 483
MERIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 424 49 473
MUHOS 494
MUHOKSEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1794 185 232 367 2578
HIRSIJÄRVEN VESI OY 1200 571 82 653
MUHOKSEN SANGINJOEN VESIOSUUSKUN 1300 30 37 1 68
PYHÄKOSKEN VOIMALAITOS 3101
NIVALA 535
NIVALAN VESIHUOLTO OY 1100 2703 369 860 431 4363
VESIKOLMIO OY 1200 16 4805 59 4880
JOKISAAREN VESIYHTYMÄ 4101 16 16
NELIKKOLÄHTEEN VESIYHTYMÄ 4102
TÖLLINPERÄN VESIYHTYMÄ 4103 17 17
VIITALAN VESIYHTYMÄ 4104
ERKKILÄN VESIYHTYMÄ 4105
HARJU-MALINIEMI VESIYHTYMÄ 4106 6 5 11
VÄHÄSÖYRINGIN VESIYHTYMÄ 4107
OULAINEN 563
OULAISTEN VESIOSUUSKUNTA 1100 2143 37 241 834 473 3728
OULU 564
OULUN VESI 0100 39013 2734 3548 45295
PIKKARALAN VESIOSUUSKUNTA 1100 550 26 46 622
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
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OULUNSALO 567
OULUNSALON KUNNAN VESILAITOS 0100 1480 585 315 52 2432
PATTIJOKI 582
PATTIJOEN VESI OY 0100 1101 40 94 229 523 172 2159
PIIPPOLA 603
PIIPPOLAN VESI OY 1100 250 9 197 47 503
PUDASJÄRVI 615
PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0100 897 51 668 1616
PUDASJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0200 156 6 153 315
SARAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 29 23 52
HETEJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1200 10 5 15
KONGASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1300 8 10 10 28
VIINIVAARAN VESIOSUUSKUNTA 1400 32 13 45
SIURUAN VESIOSUUSKUNTA 1500 27 28 55
PINTAMON VESIOSUUSKUNTA 1600 15 5 7 27
HIRVASKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 1700 28 7 50 85
KIPINÄN VESIOSUUSKUNTA 3201 4 25 4 33
KORPISEN VESIOSUUSKUNTA 3202 10 10
KALLIOSUON VESIOSUUSKUNTA 3203 17 17
SÄRKIVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3204 13 6 11 30
JAURAKKAJÄRVEN AVOIN VESIYHTIÖ 3205
KUREN VESIOSUUSKUNTA 3206 7 7 14
PÄRJÄNSUON VESIOSUUSKUNTA 3207 7 5 3 15
YLI-LIVON VESIOSUUSKUNTA 3208 9 5 5 19
KORETEN VESIOSUUSKUNTA 3209 5 1 6
HAAPALAN VESIOSUUSKUNTA 3210 13 12 12 37
LIVON VESIOSUUSKUNTA 3211 9 9 1 1 20
ERVASTIN VESIOSUUSKUNTA 3212 2 4 11 17
RUUHENSUON VESIOSUUSKUNTA 3213 13 13
LEVO-OJAN AVOIN VESIYHTIÖ 3214 2 4 1 7
JONGUN VESIOSUUSKUNTA 3215 25 11 36
KOLLAJAN VESIOSUUSKUNTA 3216 7 11 1 19
SEULAN VESIOSUUSKUNTA 3217 4 7 11
TAIPALEENHARJUN VESIOSUUSKUNTA 3218 10 2 12
ALA-LIVON VESIOSUUSKUNTA 3219 3 20 2 25
AITTOJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3220 15 8 23
PANUMAN VESIOSUUSKUNTA 3221 5 1 4 10
PUHOSKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3222 12 45 14 71
JAALANGAN VESIOSUUSKUNTA 3223 7 29 17 53
METSÄLÄN VESIOSUUSKUNTA 3224 4 3 1 8
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
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PULKKILA 617
PULKKILAN KUNNAN VESILAITOS 0100 439 28 181 15 663
PYHÄJOKI 625
PYHÄJOKISUUN VESI OY 0100 749 298 608 1655
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 626
PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2294 146 84 2524
LATVASTEN VESIOSUUSKUNTA 3101 7 7
SÄRKIJOEN VESIOSUUSKUNTA 3102 11 11
PYHÄNTÄ 630
PYHÄNNÄN VESI OY 1100 653 165 25 201 8 1052
RAAHE 678
RAAHEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 6406 270 252 100 7028
RASAPATTI OY 1100 837 837
RANTSILA 682
RANTSILAN VESIHUOLTO OY 0100 757 16 26 177 17 993
SAVALOJAN VESIOSUUSKUNTA 3101
REISJÄRVI 691
REISJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 711 65 204 20 1000
KANKKULAN KAIVON VESIYHTYMÄ 4101 3 3 6
RUUKKI 708
PAAVOLAN VESI OY 0100 1547 82 1192 2821
SIEVI 746
SIEVIN VESIOSUUSKUNTA 0100 1451 320 400 90 2261
TAIVALKOSKI 832
TAIVALKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 475 6 3 484
JOKIJÄRVEN KYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3101 101 50 109 4 264
JURMUN KYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3102 45 20 50 115
TAIVALKOSKEN METSÄKYLÄN VESIOSUU 3103 19 20 20 59
SORSAVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3104 21 22 4 47
KURTIN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3105 15 8 21 44
RAAPPANANSUON VESIOSUUSKUNTA 3106 8 9 17
LOUKUSAN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3107 15 35 50
KOSTON SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3108 39 22 61
TYRNÄVÄ 859
TYRNÄVÄN VESIHUOLTO OY 0100 956 148 446 1550
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
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UTAJÄRVI 889
UTAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1200 161 221 1582
VIHANTI 926
ILVESKORVEN VESIOSUUSKUNTA 1100 52 18 70
LUMIMETSÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 1200 52 13 2 67
VIHANNIN VESIOSUUSKUNTA 1300 707 21 115 109 952
VIHANNIN VESI OY 1400 89 2575 2 1148 3814
YLI-II 972
YLI-IIN VESIHUOLTO OY 0100 258 125 162 20 565
PVO-VESIVOIMA OY /KARJALANKYLÄN 1100 7 19 26
LEUVANJOEN VESIOSUUSKUNTA 1200 26 1 27
JAKKUKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1400 75 16 1 92
YLIKIIMINKI 973
YLIKIIMINGIN VESIHUOLTO OY 0100 621 195 313 17 1146
SOMEROVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3101 4 4 8
YLIVIESKA 977
YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA 1100 2893 411 1120 665 5089
YHTEENSÄ 98579 378 9325 10163 19106 9541 147092
LAITOSTEN LKM 131
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
KAINUU
KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUS
HYRYNSALMI 105
HYRYNSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 463 2 13 478
KAJAANI 205
KAJAANIN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 10462 456 432 1205 12555
KIRKKONIEMEN VESIOSUUSKUNNAN VES 1100 52 29 81
KUHMO 290
KUHMON KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1648 42 8 1698
PALTAMO 578
PALTAMON KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 689 26 715
PALTAMON KONTIOMÄEN VESILAITOS 0200 158 158
MIESLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 3201
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VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
PUOLANKA 620
PUOLANGAN KUNNAN VESILAITOS 0100 501 14 11 526
RISTIJÄRVI 697
RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNN 0100 203 6 209
SOTKAMO 765
SOTKAMON KUNNAN VESILAITOS 0100 1686 94 98 25 1903
SUOMUSSALMI 777
SUOMUSSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1476 21 107 1604
VAALA 785
VAALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 1147 286 1433
VAALAN KANKARIN VESILAITOS 1100
LÄNSI-VAALAN VESIOSUUSKUNNAN VES 1200 57 14 2 73
VUOLIJOKI 940
VUOLIJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 496 5 501
VUOLIJOEN OTANMÄEN VESILAITOS 0200 744 14 21 779
YHTEENSÄ 19782 585 45 318 732 1251 22713
LAITOSTEN LKM 16
LAPPI
LAPIN YMPÄRISTÖKESKUS
ENONTEKIÖ 047
ENONTEKIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 236 5 8 249
KARESUVANNON VESILAITOS 0200 89 1 90
KILPISJÄRVEN VESILAITOS 3202 72 72
PELTOVUOMAN VESILAITOS 3203 34 34
KYRÖN VESIHUOLTO OY 3204 20 260 280
INARI 148
INARIN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS I 0100 848 70 918
INARIN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS I 0200 126 3 129
SAARISELÄN VESILAITOS 0300 190 61 323 574
NELLIMIN VESIOSUUSKUNTA 3303 20 20
TUNTURIKESKUS KIILOPÄÄ 3304 6 6
KEMI 240
KEMIN KAUPUNGIN VESI-JA VIEMÄRIL 0100 8468 379 710 9557
OY METSÄ-BOTNIA AB / PROSESSIVES 0200
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STORA ENSO OYJ VEITSILUODON TEHT 0300
KEMINMAA 241
KEMINMAAN KUNNAN VESILAITOS 0100 2713 65 67 470 28 3343
MAULAN VESIHUOLTO OY 3101 13 3 16
KITTILÄ 261
KITTILÄN VESIHUOLTO-OK 0100 1151 29 323 1503
KAUKOSEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 0200
LEVIN VESILAITOS 0300 1850 4311 78 6239
KALLON VESI- JA VIEMÄRIOK 3302
LEHMILEHDON VESIOSUUSKUNTA 3303 8 8
KOLARI 273
KOLARIN KK:N VESIHUOLTO 0100
SIEPPIJÄRVEN VESIHUOLTO 0200
KURTAKON VESIOSUUSKUNTA 1100 8 8
YLLÄKSEN YHDYSKUNTATEKNINEN HUOL 3203
SAARENPUTAAN VESIOSUUSKUNTA 3205 7 18 25
KEMIJÄRVI 320
KOSTAMO-KESKUSTAAJAMA 0100 3154 707 75 3936
KAISANKANGAS-KALLIOLAMPI 1100
VUOSTIMO 1400
LUUSUA-LAUTASALMI 3201
SIENIOJANHARJU 3202
HERALAMPI 3203
LEHTOLA 3204
MUONIO 498
MUONION KUNNAN VESILAITOS 0100 271 63 20 354
OLOSTUNTURIN VESILAITOS 3101 64 36 100
JERISJÄRVEN HUOLTO OY 3103
PELKOSENNIEMI 583
KUPITTAJA 1100
PYHÄTUNTURI 4101
POSIO 614
POSION VESILAITOS 0100
KULOHARJUN VESIHUOLTO 3101
TOLVAN VESIOSUUSKUNTA 3103 12 17 29
LOHIRANNAN VESIOSUUSKUNTA 3104 8 1 9
LEHTINIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3105 18 21 39
ANETJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3106 11 37 26 74
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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RANUA 683
RANUAN KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0100 740 25 60 825
YLISIMON VESIOSUUSKUNTA 1100 24 24
TOLJAN VESILAITOS 3101 25 25
ASMUNTIN VESIOSUUSKUNTA 3102
KELANKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3103 9 7 6 22
ROVASTINAHON VOK 3104 14 14
SAARIHARJUN VOK 3105 4 3 7
PEURAJÄRVI-KOUKKULA VY 3106
HOSION VESIOSUUSKUNTA 3107 56 44 100
ROVANIEMI 698
ROVANIEMEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 13095 238 633 13966
ROVANIEMEN MLK 699
ROVANIEMEN MLK:N VESILAITOKSET 4003 6978 104 762 29 7873
SALLA 732
SALLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 445 71 52 568
HAUTAJÄRVEN VOK 1100 21 20 41
KURSUN VESILAITOS 1200 131 19 150
SALLATUNTURIN VESILAITOS 3101 118 19 67 10 214
SAIJAN VESIOSUUSKUNTA 3103 16 3 28 47
KELLOSELÄN ALUEEN VO 3104
NARUSKAN VESIOSUUSKUNTA 3105 17 27 44
SALMIVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3106 30 6 29 65
KOTALA-SÄRKELÄ VOK 3107 16 15 1 32
ONKAMON VESIOSUUSKUNTA 3108 9 6 15
SAVUKOSKI 742
SAVUKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100
SIMO 751
SIMON VESIHUOLTO OY 0100 510 46 185 741
MAKSNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 1100
SIMONIEMEN VESIOSUUSKUNTA 1200 57 8 9 8 82
SODANKYLÄ 758
SODANKYLÄN VESI OY 0100 935 365 72 41 1413
SYVÄJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0300 42 2 44
VUOTSON VESIHUOLTO OY 0400 72 72
PUOLAKKAVAARAN VESIHUOLTOYHTYMÄ 1100 16 9 15 40
VAALAJÄRVEN VESIHUOLTO OY 1200 22 7 1 30
KIERINGIN VESIHUOLTO OY 1300 34 15 49
LUOSTON HUOLTO OY 3402 164 7 171
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
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LISMA-TORVISEN VESIHUOLTO OY 3403 24 12 36
SEIPÄJÄRVEN VESIHUOLTO OY 3404 13 5 13 31
VUOJÄRVEN VESIHUOLTO OY 3405 13 11 24
ORAJÄRVEN VESIHUOLTO OY 3406
HINGANKALTION VESI OY 3407 15 6 20 2 43
UNARIN-LUUSUAN VESIHUOLTO OY 3408 20 9 17 46
LOKAN VESI OY 3409 32 18 50
RAUDANJOEN VESIHUOLTO OY 3410 6 7 13
KUKASJÄRVEN VESI OY 3411 15 5 20 24 64
SASSALI-HEINÄPERÄN VOK 3412 3 9 12
KELUJÄRVEN VESIHUOLTO OY 3413
TERVOLA 845
TERVOLAN KUNNAN VESILAITOS 0100 608 3 23 743 45 1422
LOUEN VESIOSUUSKUNTA 1100
REUTUAAVAN VESIYHTYMÄ 3101 9 9
TORNIO 851
TORNION KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄ 0100 8345 1197 581 10123
ARPELAN VESIOSUUSKUNTA 0200
HARTWALL LAPIN KULTA 3202
OUTOKUMPU POLARIT OY 3203 5100 400 5500
KORPIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3206 4 1 6 11
YLÄTIEKSON VESIHUOLTOYHTYMÄ 3208 9 9
PELLO 854
PELLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 0100 823 171 994
JUOKSENGIN VESIOSUUSKUNTA 1100 36 2 1 39
TURTOLAN VESIOSUUSKUNTA 1200
LANKOJÄRVEN YM. VESIOSUUSKUNTA 1300 2 10 12
SAUKONMÄEN VESIOSUUSKUNTA 3101 6 9 15
RAANUJÄRVEN YLIPÄÄN VO 3102 8 5 3 16
JARHOISEN VOK 3103 2 8 10
SAUKKORIIPIN VESIOSUUSKUNTA 3104 6 6 12
UTSJOKI 890
UTSJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100
NUORGAM 3103
KARIGASNIEMI 3104
YLITORNIO 976
YLITORNION KUNNAN VESILAITOS 0100 1112 43 323 7 1485
TENGELIÖN VESIOSUUSKUNTA 1100 12 12
LOHIJÄRVEN VESILAITOS 1200
MELTOSJÄRVEN VESILAITOS 1300
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
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KAULINRANNAN VESIOSUUSKUNTA 1400 13 12 13 2 40
VIISAVAARAN VESIYHTYMÄ 3102
JOLANKI 3103
MELLAJÄRVEN VESILAITOS 3104
YHTEENSÄ 59187 731 878 5871 4952 2695 74314
LAITOSTEN LKM 114
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
PIRKANMAA
PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
HÄMEENKYRÖ 108
HÄMEENKYRÖN KUNNAN VESILAITOS 0100 1406 38 293 246 35 2018
KYRÖSKOSKEN VESIHUOLTO OY 1100 897 192 200 102 1391
KOSTULAN VESIYHTYMÄ 3101 8 8
IKAALINEN 143
IKAALISTEN VESI OY 1100 1190 49 223 123 1585
TEVANIEMEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 4101 42 12 22 76
TEVANIEMEN VESILAITOS 4102
RÖYHIÖN VESIOSUUSKUNTA 4104 31 12 34 77
LUHALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4105 18 10 1 29
LEPPÄSJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 4108 13 7 12 32
JYLLIN VESIOSUUSKUNTA 4109
KOVELAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 4110
KARTUN VESIOSUUSKUNTA 4111 19 55 16 9 99
SÄRKIKOSKEN VESIYHTYMÄ 4112
JUUPAJOKI 177
JUUPAJOEN KUNNAN VESILAITOS 0100 406 29 31 466
KANGASALA 211
KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAIT 0100 3350 718 920 54 5042
KIHNIÖ 250
KIHNIÖN KUNNAN VESILAITOS 0100
KIHNIÖN KANKARIN VESIOSUUSKUNTA 3103 46 5 1 52
KIHNIÖN NERKOON VOK 3104 75 40 115
KIHNIÖN KORHOSJÄRVEN VESIOSUUSKU 3105 25 9 34
KUHMALAHTI 289
KUHMALAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0002 141 44 19 204
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KUOREVESI 299
KUOREVEDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 515 17 7 539
PLM KUOREVEDEN VESIHUOLTOLAITOS 0200
SYVÄJÄRVEN ALUEEN VESIOSUUSKUNTA 3201 4 2 17 23
HUIKURINTIEN VESIOSUUSKUNTA 3202 3 1 18 22
SELÄNSYRJÄN ALUEEN VESIOSUUSK 3203 134 134
KURU 303
KURUN VESIOSUUSKUNTA 1100 300 45 5 350
KYLMÄKOSKI 310
KYLMÄKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0100 205 205
KYLMÄKOSKEN ASEMAN VSOK 3102
LEMPÄÄLÄ 418
LEMPÄÄLÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITO 0100 3280 316 315 812 274 100 5097
LUOPIOINEN 439
LUOPIOISTEN KUNNAN VESILAITOS I 0100 138 14 70 1 223
LUOPIOISTEN KUNNAN VESILAITOS II 0200 138 14 112 264
LÄNGELMÄKI 443
LÄNGELMÄEN KUNNAN VESILAITOS 0100 90 90
MOUHIJÄRVI 493
MOUHIJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOLAI 0100
MÄNTTÄ 506
MÄNTÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 2023 101 17 2141
NOKIA 536
NOKIAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 6631 280 148 7059
SIURON VESILAITOS / MIHARI 0200 554 554
PINSIÖN ALUEEN VESIOSUUSKUNTA 3301 8 20 168 196
ORIVESI 562
ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAI 0100 2177 42 230 26 2475
ERÄJÄRVEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 4102 41 49 12 102
PARKANO 581
PARKANON KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 1456 1456
PIRKKALA 604
PIRKKALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 3453 291 12 551 222 4529
HYRSINGIN VESIOSUUSKUNTA 3101 40 65 105
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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PIRKKALAN HEIKKILÄNTIEN VESIOSUU 3102
PÄLKÄNE 635
PÄLKÄNEEN KUNNAN VESILAITOS 0100 563 200 763
ETELÄ-PÄLKÄNEEN VESILAITOS 3101
RUOVESI 702
VISUVEDEN VESILAITOS 0100 382 47 429
JÄMINKIPOHJAN VESILAITOS 0200 154 14 168
RUHALAN VESILAITOS 0300 112 8 120
OSUUSKUNTA VESIJAK0 1100
RAJALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4102 22 24 14 60
PAJULAHDENKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4103
SYVÄOJAN LÄHDEVESIYHTIÖ 4104
SAHALAHTI 730
SAHALAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 1774 141 1915
SUODENNIEMI 772
SUODENNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 1100 150 26 40 10 25 251
MÄRKÄTAIPALEEN VESIOSUUSKUNTA 4101 5 18 23
KOURANIEMEN VESIOSUUSKUNTA 4102 9 5 14 28
TAIPALEEN VESI AVOIN YHTIÖ 4103 4 4
LAHDENPERÄN VESIOSUUSKUNTA 4104 10 4 14
PUTAJAN VESIOSUUSKUNTA 4105 16 4 20
TAMPERE 837
TAMPEREEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100 55139 2837 4708 8535 71219
VELAATAN VESIOSUUSKUNTA 3101 7 5 1 13
TOIJALA 864
TOIJALAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100
URJALA 887
URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0100 848 103 951
URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0200 55 55
HALKIVAHAN VESIOSUUSKUNTA 3201 71 50 121
VALKEAKOSKI 908
VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITO 0100 7856 1439 402 9697
SÄÄKSMÄEN-KEMMOLAN VESILAITOS 4203
VAMMALA 912
VAMMALAN KAUPUNGIN VESILAITOS I 0100 4521 180 6 4707
VAMMALAN KAUPUNGIN VESILAITOS II 0200
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
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SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNTA 3201 40 3 5 10 90 148
VESILAHTI 922
VESILAHDEN KUNNAN VESILAITOS 0100 312 150 23 346 831
VIIALA 928
VIIALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 1367 68 65 65 1565
VILJAKKALA 932
VILJAKKALAN KUNNAN VESILAITOS 0100 135 135
VILPEEN VESIHUOLTO OY 1100 136 136
VILPPULA 933
VILPPULAN KUNNAN VESILAITOS I 0100 1213 21 77 1311
VILPPULAN KUNNAN VESILAITOS II 0200
MAKKOSEN KYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3201 15 15
HEINÄMÄEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 3202
HUHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 3204 2 2
VIRRAT 936
VIRTAIN VESIOSUUSKUNTA 1100 826 33 322 348 134 1663
LIEDENPOHJAN VESIOSUUSKUNTA 1200 112 17 3 132
KILLINKOSKEN VESILAITOS 4201 85 8 93
KOTALAN VESIOSUUSKUNTA 4203 51 1 52
SOININKYLÄN VESIOSUUSKUNT 4204
JÄÄHDYSPOHJAN VESIOSUUSKUNTA 4205 36 51 2 23 112
ALITALONPERÄN VESIOSUUSKUNTA 4206 8 29 37
KURJENKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4207 38 163 201
VASKIVEDEN VESIOSUUSKUNTA 4209 37 37
HAUHUUN VESIOSUUSKUNTA 4210 20 70 11 101
HERRASKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4212
HÄRKÖSEN-KORON VESIOSUUSKUNTA 4213 4 680 527 1211
YLÖJÄRVI 980
YLÖJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0100 4452 215 953 1068 6688
YLISEN PALVELUKESKUS 0200 112 112
LEMPIÄNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 3202
ÄETSÄ 988
ÄETSÄN KUNNAN VESILAITOS 0100 1154 69 81 160 1464
YHTEENSÄ 109104 4255 3329 6896 6763 13049 143396
LAITOSTEN LKM 95
VESILAITOSTEN TULOT VUONNA 1998 (1000 mk)
   KULUTUS-  MITTARI-  MAKSUT  LIITTYMIS-    PERUS
KUNTA   LAITOS-      MAKSU-    MAKSU-   MUILTA       MAKSU-   MAKSU-   MUUT
LAITOKSEN NIMI   TUNNUS       TULOT     TULOT       LAIT.       TULOT     TULOT   TULOT   YHTEENSÄ
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Vesilaitosmaksut
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ASKOLAN KIRKOKYLÄN VESILAITOS 0180100 5,80 183,00 7000,00
ASKOLAN KUNNAN VESILAITOS 0180200 5,80 183,00 7000,00
JUORNAANKYLÄ 0189001 5,80 183,00 7000,00
SÄRKIJÄRVI 0189002 5,80 183,00 7000,00
VAKKOLAN VESIYHTYMÄ 0189003 4000,00
ESPOON VESI 0490100 8,36 98,82
HANGON KAUPUNGIN VESILAITOS I 0780100 6,83 96,00 1325,00
HANGON KAUPUNGIN VESILAITOS II 0780200 6,83 96,00 1325,00
HELSINGIN VESI 0910100 2,75 403,38 7620,00
SANTAHAMINAN VESILAITOS 0910200 3,56 291,00
VANTAAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0920100 6,93 76,37 4987,00
AS OY KEHÄMÄKI / KEHÄLAAKSO 0929004 8,75
HYVINKÄÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 1060100 6,45 58,56 6588,00
INKOON KUNNAN VESILAITOS 1490100 5,98 60,00 3500,00
DEGERBY VATTENANDELSLAG 1493101 450,00 7000,00
JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 1860100 5,92 122,00
KARJAAN KAUPUNGIN VESILAITOS 2200100 6,91 114,00 3,00
MUSTION VESILAITOS 2200300 6,91 114,00 3,00
KARJALOHJAN KUNNAN VESILAITOS 2230100 6,54 5500,00
KARKKILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOS 2240100 7,49 4,20
KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOS 2350100 9,28
KERAVAN KAUPUNKITEKNIIKKA / VESIHUOLTO 2450100 5,61 139,20 5300,00
KIRKKONUMMEN KUNNAN VESILAITOS I 2570100 7,08 48,80 12,10
KIRKKONUMMEN KUNNAN VESILAITOS II 2570200 7,08 48,80 12,10
PORKKALAN VARUSKUNNAN VESILAITOS 2570300 5,00
SUOMEN SOKERI OY 2570400 5,50
OY NOKIA AB 2570500 10,80
LAPINJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 4070100 4,40 5500,00
NORRBY VATTENBOLAG 4074102 680,00
ANDELSLAGET BERGSBRUNN 4074104 0,30 30,00 6000,00
LILJENDALIN KUNNAN VESILAITOS 4240100 3,70 120,00 4200,00
LOVIISAN KAUPUNGIN VESILAITOS 4340100 7,44 58,65
LOHJAN VESILAITOS 4440001 5,80 113,46 5,50 4950,00
MYRSKYLÄN KUNNAN VESILAITOS 5040100 5,10 109,80 5,00 10000,00
MÄNTSÄLÄN VESI 5050100 7,00 195,20 8,00 7200,00
VESIOSUUSKUNTA SUONI 5053202 7,00 195,00 14000,00
NUMMI-PUSULAN KUNNAN VESILAITOS 5400200 5,49 8,00
NUMMEN OINOLAN VESIYHTYMÄ 5403201 3,00 100,00 1000,00
HYÖNÖLÄN VEDENJOHTO-OSUUSKUNTA 5403202 2,50 40,00
HÄRKÄJOEN VESIOSUUSKUNTA 5403203 5,25 16100,00
VESILAITOSMAKSUT VUONNA 2000
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NURMIJÄRVEN VESILAITOS 5430100 5,60 56,12 33,79 3379,00
NURMIJÄRVEN VESILAITOS 5430200 5,60 56,12 33,79 3379,00
NURMIJÄRVEN VESILAITOS 5430300 5,60 56,12 33,79 3379,00
NURMIJÄRVEN VESILAITOS 5430400 5,60 56,12 33,79 3379,00
NURMIJÄRVI, NUKARI 5439001 5,60 56,12 33,79 3379,00
KIRKONKYLÄN VESILAITOS 5850100 5,00 402,60 50,00 5600,00
ISNÄSIN VESILAITOS 5850200 5,00 402,60 50,00 5600,00
KOSKENKYLÄN VESILAITOS 5850300 5,00 402,60 50,00 5600,00
TAVASTBY VATTENANDELSLAG 5851100 1,50 90,00 5000,00
KUGGOMIN VESILAITOS 5851200 5,00 402,60 50,00 5600,00
SJÖGÅRD VILLMANS VATTENANDELSLAG 5853303 4,50 20,00 5600,00
POHJAN KUNNAN VESILAITOS 6060100 6,41 78,00 5000,00
PORNAISTEN KUNNAN VESILAITOS 6110100 5,30 6750,00
PUKKILAN KUNNAN VESILAITOS 6160100 5,77 73,20 6300,00
PORVOON KAUPUNGIN VESILAITOS 6380001 4,70 366,00 6600,00
PORVOON KAUPUNGIN VESILAITOS / NORIKE 6380002 4,70 366,00 6600,00
PORVOON KAUPUNGIN VESILAITOS / ILOLA 6380003 4,70 366,00 6600,00
PORVOON KAUPUNGIN VESILAITOS / SONDBY 6380004 4,70 366,00 6600,00
JALOSTAMON VESILAITOS 6380013 1,50
MUOVITEHTAAN VESILAITOS 6380014 1,50
RUOTSINPYHTÄÄN KUNNAN VESILAITOS I 7010100 6,33 1175,40 33,09 3000,00
RUOTSINPYHTÄÄN KUNNAN VESILAITOS II 7010200 6,53 1175,40 33,09 3000,00
SAMMATIN KUNNAN VESILAITOS 7370100 4,78 4800,00
NIKKILÄN VESILAITOS 7530100 5,60 95,00 90,00 13500,00
SÖDERKULLAN VESILAITOS 7530200 5,60 95,00 90,00 13500,00
SIUNTION VESILAITOS 7550100 6,75 50,00 5796,00
EKENÄS STADS VATTENVERK 8350100 5,40 108,00 4500,00
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS I 8580100 5,92 42,00 33,60 5040,00
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS II 8580200 5,92 42,00 33,60 5040,00
TUUSULAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS III 8580300 5,92 42,00 33,60 5040,00
TUUSULAN SEUDUN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄ 8581100 1,71
LEISSALAN VESILAITOS 8581200 5,92
VIHDIN VESIHUOLTOLAITOS 9270100 3,54 6,60 5940,00
NUMMELAN VESIHUOLTO OY 9270300 0,97
OINASJOEN VESIYHTYMÄ 9273305 3,54
MÄNTYLÄN VESIOSUUSKUNTA 9273328 1,50 150,00
LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ALASTARON KUNNAN VESILAITOS 0060100 4,88 146,40 11,00
ASKAISTEN KUNNAN VESILAITOS 0170100 6,71 30,00 8540,00
AURAN KUNNAN VESILAITOS 0190100 5,90 42,40 30,00 6000,00
VESILAITOSMAKSUT VUONNA 2000
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   KULUTUS-    PERUS-  MITTARI-   LIITTYMIS-         LIITTYMIS-
   LAITOS-         MAKSU     MAKSU     MAKSU         MAKSU               MAKSU
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KYRKBYNS VATTENVERK 0400100 3,85 3,65 3285,00
DALSBRUKS VATTENVERK 0400200 3,85 3,65 3285,00
EURAN KUNNAN VESILAITOS 0500100 4,60 102,00 5,00 3675,00
EURAJOEN KUNNAN VESILAITOS 0510100 6,00 82,00 5175,00
HALIKON KUNNAN VESILAITOS 0730100 7,64 6100,00
HARJAVALLAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0790100 4,33 102,48
HONKAJOEN KUNNAN VESILAITOS 0990100 4,50 59,00 44,99 6749,00
LATIKAN VESIOSUUSKUNTA 0991100 0,70
NÄSBYS VATTENVERK 1010002 7,32 9000,00
HUITTISTEN KAUPUNGIN VESILAITOS 1020100 5,99 122,00 4000,00
JÄMIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1811100 2,07 207,40 300,00 5700,00
PALOJOEN VESIOSUUSKUNTA 1811200 2,00 200,00 270,00 3800,00
VIHUN VESIOSUUSKUNTA 1811300 1,00 1500,00
KIERIKAN VESIYHTYMÄ 1814102 150,00
RUUPANPERÄN VEDENJOHTO-OSUUSKUNTA 1814103 0,50 100,00
KAARINAN KAUPUNGIN VESILAITOS 2020100 7,27 7647,50
KANKAANPÄÄN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOS 2140100 4,68 146,40 460,00
PHRAKL NIINISALON VARUSKUNNAN VESILAITOS 2140200 4,07
JOKIVARREN VESIOSUUSKUNTA 2143202 80,00 500,00
SANTASKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 2143203 9000,00
KARINAISTEN KUNNAN VESILAITOS 2190100 5,00 60,00 60,00 36,00 5400,00
KARVIAN KUNNAN VESILAITOS 2300100 3,90 2520,00
SARVELAN-YLISENPÄÄN VESIOSUUSKUNTA 2301100 1,00 4000,00
POHJOISPÄÄN VESIOSUUSKUNTA 2301200 0,61 50,00 4880,00
SUOMIJÄRVEN ALUEEN VESIOSUUSKUNTA 2301300 4,27 200,00 7977,00
KIMITO KOMMUNS VATTENVERK 2430100 6,71 21,76 61,00 9306,00
KIILAN PUMPPUYHTYMÄ 2433101 1500,00
KIIKALAN KUNNALLINEN VESILAITOS 2520100 4,27 106,75 73,20 3400,00
KRUUSILAN VESIYHTYMÄ 2523101 4,27 106,75 73,20 200,00 3400,00
KIIKOISTEN KUNNAN VESILAITOS 2540001 5,65 69,20 5850,00
KISKON KUNNAN VESILAITOS 2590100 5,29 65,00 6368,40
AIKOLAN VESIOSUUSKUNTA 2593101 250,00 2000,00
KIUKAISTEN KUNNAN VESILAITOS 2620100 4,65 87,84 4500,00
KAURUUN VESIOSUUSKUNTA 2623101 3,00 100,00 7000,00
KODISJOEN KUNNAN VESILAITOS 2663101 6,01 6000,00
KOKEMÄEN VESIHUOLTO OY 2711100 3,60 100,00 27,00 4050,00
HÄYHTIÖN VESIOSUUSKUNTA 2714101 6,00 1800,00 10000,00
KORPO KOMMUNS VATTENVERK 2790100 7,20 7700,00
KOSKI TL:N KUNNAN VESILAITOS 2840100 4,00 272,00 7600,00
KULLAAN KUNNAN VESILAITOS 2930100 5,00 107,60 50,00 4500,00
PALUKSEN VESIOSUUSKUNTA 2933101 2,80 90,00 4940,00
KUSTAVIN KUNNAN VESILAITOS 3040100 8,30 144,80 56,00 9360,00
KUUSJOEN KUNNAN VESILAITOS 3080100 6,00 36,60 3600,00
KÖYLIÖN KUNNAN VESILAITOS 3190100 3,70 814,00 3323,50
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KANKAANPÄÄN VESIYHTYMÄ 3193102 1,50
LAITILAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOS 4000100 5,67 54,90 8,50 6375,00
ESSO R & R ROSVALL 4003101 4,50
LAPPI TL KIRKONKYLÄN VESILAITOS 4060100 5,53 61,64 6000,00
LAVIAN KUNNAN VESILAITOS 4130100 5,25 65,00 6,68 6012,00
LÄNTISEN LAVIAN VOK 4133101 4,00 400,00 8000,00
LEMUN KUNNAN VESILAITOS 4190100 7,19 150,00 360,00
LIEDON KUNNAN VESILAITOS 4230100 7,20 54,12
LOIMAAN KAUPUNGIN VESILAITOS 4300100 6,00 54,00
LOIMAAN KUNNAN VESILAITOS 4310100 4,39 122,00 4800,00
METSÄMAAN VESIHUOLTO OY 4313102 7,00 30,00 1500,00
LUVIAN KUNNAN VESILAITOS 4420100 5,30 146,40 8,00
MARTTILAN KUNNAN VESILAITOS 4800100 5,60 58,18 7350,00
MASKUN KUNNAN VESILAITOS 4810100 6,70 8100,00
MASKU-NOUSIAISEN VESILAITOS KL 4811100 4,38
MELLILÄN KUNNAN VESILAITOS 4820100 4,51 6125,00
MERIKARVIAN KUNNAN VESILAITOS 4840100 6,71 200,08 7200,00
MERIMASKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 4850100 7,33 50,00 53,00 5000,00
MIETOISTEN KUNNAN VESILAITOS 4900100 8,25 8750,00
MUURLAN KUNNAN VESILAITOS 5010100 4,52 3150,00
MYNÄMÄEN KUNNAN VESILAITOS 5030100 6,10 8000,00
NAANTALIN KAUPUNGIN VESILAITOS 5290100 6,20 84,00 13788,50
NAKKILAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 5310100 3,02 40,00 35,00 5250,00
JÄRVIKYLÄN VESIOS. 5313101 3,50 200,00 20,00 3000,00
HORMISTON ALUEEN VESIOSUUSK. 5313102 3,00 40,00 35,00
NAGU KOMMUNS VATTENVERK 5330100 7,45 25,00 8,00 7500,00
NOORMARKUN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 5370100 5,55 135,00 5850,00
LASSILAN-KAIRILAN VESIOSUUSKUNTA 5373101 8,54 915,00 8000,00
NOUSIAISTEN KUNNAN VESILAITOS 5380100 6,10 1098,00 9000,00
ORIPÄÄN KUNNAN VESILAITOS 5610100 4,88 121,80 75,00 90,00 5220,00
PARAISTEN KAUPUNGIN VESIJOHTOLAITOS 5730100 8,15 439,20 40,00
PAIMION KAUPUNGIN VESILAITOS 5770100 5,65 10,00 9000,00
PERNIÖN KUNNAN VESILAITOS 5860100 5,49 146,60 33,00 5000,00
PERNIÖN TEIJON VESILAITOS 5861100 5,49 146,40 33,00 5000,00
TUOHITUN VESIOSUUSKUNTA 5861200 3,29
KOSKEN VESIOSUUSKUNTA 5863101 4,88 8000,00
MUKI;N VESIOSUUSKUNTA 5863102 4,00 60,00 6200,00
YLIKULMAN VESIOSUUSKUNTA 5863103 1,70 9000,00
PERTTELIN KUNNALLINEN VESILAITOS 5870100 4,60 71,39 4,80
ISOHIIDEN VOK 5873101 1,00 100,00 4000,00
OSUUSKUNTA HIIDENVESI 5873102 4,00 100,00
PITKÄKOSKI-HAALI VESIOSUUSKUNTA 5873103 1,00 100,00
INKERE-ROMSILAN VOK 5873104 6,00 150,00 25,00 5100,00
PÖYLIÖN VOK 5873106 2,00 5000,00
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PIIKKIÖN KUNNAN VESILAITOS 6020100 4,88 8480,00
POMARKUN KUNNAN VESILAITOS 6080100 5,45 50,00 185,00 2775,00
PORIN KAUPUNGIN VESILAITOS 6090100 7,32 136,00 3520,00
PUNKALAITUMEN KUNNAN VESILAITOS 6190100 7,69 73,20 8640,00
PYHÄRANNAN KUNNAN VESILAITOS 6310100 6,01 79,30 8000,00
PÖYTYÄN KUNNAN VESILAITOS 6360100 4,43 152,50 5580,00
RAISION KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOS 6800100 7,10 40,00 6000,00
RAUMAN KAUPUNGIN VESILAITOS 6840100 6,50 118,00 6000,00
VANHA-LAHDEN VESIOSUUSKUNTA 6843101 6,50 200,00 11000,00
RUSKON KUNNAN VESILAITOS 7040100 6,45 61,00 5880,00
RYMÄTTYLÄN KUNNAN VESILAITOS 7050100 8,90 75,00 4,90 6000,00
SALON KAUPUNGIN VESILAITOS 7340100 5,67 70,50
MERIKULMAN VOK 7343101 12,00 500,00
ISOKYLÄ-VEITAKKALAN VESIOSUUSK 7343103 3,00 4000,00
PETTILÄNTIEN VOK 7343104 8,00 400,00 1500,00
SAUVON KUNNAN VESILAITOS 7380100 6,10 48,80 6435,00
MÄNTYKANKAREEN VESI OY 7383101 4,03
SIIKAISTEN KUNNAN VESILAITOS 7470100 5,00 200,00 6000,00
SOMERON VESIHUOLTO OY 7611100 5,35 166,50 7500,00
SUOMUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 7760100 5,11 61,00 210,00 3780,00
SÄKYLÄN KUNNAN VESILAITOS 7830100 3,66 5100,00
SÄRKISALON KUNNAN VESILAITOS 7840100 5,73 122,00 60,00 5,50 5000,00
TAIVASSALON KUNNAN VESILAITOS 8330100 7,63 262,50 6,70 7035,00
TARVASJOEN KUNNAN VESILAITOS 8380100 5,60 50,00 7800,00
TURUN VESILAITOS 8530100 7,15 40,00
ULVILAN VESILAITOS 8860100 5,86 219,60 42,70
UUDENKAUPUNGIN VESIHUOLTO 8950100 7,05 77,00 8000,00
PYHÄMAAN VESI OY 8953102 7,05 300,00 75,00 9000,00
VAHDON KUNNAN VESILAITOS 9060100 5,42 52,22 7000,00
VAMPULAN VESIHUOLTO OY 9131100 4,70 150,00 9375,00
VEHMAAN KUNNAN VESILAITOS 9180100 9,00 175,68 61,00 9000,00
VELKUAN VESILAITOS 9200001 7,93 50,00 50,00 30,00
LAMMALA VATTEN 9230001 4,00 720,00
YLÄNEEN KUNNAN VESILAITOS 9790100 8,54 392,84
UUDENKARTANON VESIOSUUSKUNTA 9793101 3,00 94,00 7500,00
HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS
ARTJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 0150100 5,50 100,00 7,00 6300,00
ASIKKALAN KUNNAN VESILAITOS 0160100 4,22 4,65 4185,00
FORSSAN KAUPUNGIN VESILAITOS 0610100 4,88 98,00
HARTOLAN KUNNAN VESILAITOS 0810100 4,48 2,20 1980,00
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HATTULAN KUNNAN VESILAITOS 0820100 7,30 122,00 3750,00
HAUHON KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0830100 6,10 200,00 72,00 6000,00
HAUHON ETELÄINEN VESILAITOS 0831100 6,10 72,00 6000,00
HAUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS I 0860100 8,33 5,74 5166,00
HAUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS II 0860200 8,33 5,74 5166,00
HAUSJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS III 0860300 8,33 5,74 5166,00
HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOS I 0980100 4,80 300,00 4,06 3654,00
HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOS II 0980200 4,80 300,00 4,06 3654,00
HOLLOLAN VESIHUOLTOLAITOS III 0980300 4,80 300,00 4,06 3654,00
HOLLOLAN-LAHDEN VESILAITOS KUNTAYHTYMÄ 0981100 1,15
HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN VESILAITOS 1090100 4,65 72,00
HEINOLAN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOS 1110100 5,55 73,20 6,00 5400,00
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS I 1650100 6,50 117,00
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS II 1650400 6,50 117,00
JANAKKALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS IV 1653404 6,50 117,00
JOKIOISTEN KUNNAN VESILAITOS 1690100 3,50 210,00 6,00
JOKIOISTEN VEDENHANKINTA OY 1691100 1,22
KALVOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 2100100 5,72 48,80 3960,00
HÄMEENKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 2830100 5,43 30,00 4500,00
KÄRKÖLÄN KUNNAN VESILAITOS 3160100 4,00 32,00 4,50
LV LAHTI VESI OY 3980100 4,50 180,00
LAMMIN KUNNAN VESILAITOS 4010100 4,39 4,80 4320,00
LOPEN KUNNAN VESILAITOS I 4330100 7,71 120,00 7,60 6840,00
LOPEN KUNNAN VESILAITOS II 4330200 6,71 120,00 7,60 6840,00
LOPEN KUNNAN VESILAITOS III 4330300 6,71 120,00 7,60 6840,00
NASTOLAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 5320100 5,92 71,61 6,20
ORIMATTILAN VESI OY 5600100 4,50 128,00 6,80 6800,00
KUIVANNON VESIKUNTA 5601100 3,17 7,32 122,00 260,00
NIINIKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 5603102 3,50 360,00 10000,00
HEINÄMAAN VESIOSUUSKUNTA 5603103 3,00 240,00 8000,00
PADASJOEN VESIHUOLTO OY 5761100 3,66 86,25 8,00 7200,00
RENGON KUNNAN VESILAITOS 6920100 6,34 65,00 16,50 2475,00
RIIHIMÄEN KAUPUNGIN VESILAITOS 6940100 5,11
SYSMÄN KUNNAN VESILAITOS 7810100 5,80 45,00 54,90
LEENHARJUN VESIOSUUSKUNTA 7813101 4,00 1600,00 8000,00
TAMMELAN KUNNAN VESILAITOS 8340100 4,75 53,68 5040,00
PORTAAN JA OJASEN VESIHUOLTO OY 8341200 2,20 250,00 8400,00
TUULOKSEN KUNNAN VESILAITOS 8550100 6,20 200,00 4000,00
YPÄJÄN KUNNAN VESILAITOS 9810100 4,51 50,00 5600,00
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KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ELIMÄEN KUNNAN KIRKONKYLÄN VESILAITOS 0440100 6,47 50,00 5400,00
ELIMÄEN KUNNAN KORIAN VESILAITOS 0440200 6,47 50,00 5400,00
IITIN KUNNAN VESILAITOS I 1420100 5,40 36,60 3,60
KAUSALAN VESIHUOLTO OY 1421100 5,40 61,00 3,00 2700,00
IMATRAN VESI 1530100 6,22 83,69 9010,00
JAALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 1630100 5,60 3,60 3240,00
JOUTSENON KUNNAN VESILAITOS  I 1730100 5,60 4725,00
JOUTSENON KUNNAN VESILAITOS  II 1730200 5,60 4725,00
KONNUNSUON KESKUSVANKILA 1730400 5,61
KOTKAN VESI 2850100 8,30
KOUVOLAN KAUPUNGIN VESILAITOS 2860100 4,64 59,78
KUUSANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITOS 3060100 5,30 158,00 3,60 3240,00
LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VESILAITOS 4050100 5,49
LEMIN KUNNAN VESILAITOS 4160100 5,00 18,30 4500,00
KUUKANNIEMEN VESILAITOS 4160200 5,00 18,30 4500,00
LUUMÄEN TAAVETIN VESILAITOS 4410100 5,86 5780,00
LUUMÄEN JURVALAN VESILAITOS 4410200 5,86 3780,00
MIEHIKKÄLÄN KUNNAN VESILAITOS 4890100 5,00 5,50 4950,00
PARIKKALAN KUNNAN VESILAITOS 5800100 7,17 4,33 3897,00
PYHTÄÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 01 6240100 6,22 273,28 4516,00
PYHTÄÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 02 6240200 6,22 273,28 4516,00
RAUTJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS I 6890100 4,51 7,20
RAUTJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS II 6890200 4,51 7,20
RUOKOLAHDEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 7000100 5,86 4140,00
SAAREN KUNNAN VESILAITOS 7280100 7,20 40,00 6,00 5400,00
SAVITAIPALEEN KUNNAN VESILAITOS 7390100 5,85 80,00 4005,00
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITOS I 7540100 7,30 80,00 200,00
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITOS II 7540300 7,70 80,00 2000,00
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITOS III 7540500 7,30 80,00 2000,00
ANJALANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITOS IV 7540700 7,30 80,00 2000,00
SUOMENNIEMEN KUNNAN VESILAITOS 7750001 6,00 40,00 7,30
SAIMAANHARJUN VESILAITOS 8310100 3,60 5,00 6,00 4000,00
TAIPALSAAREN KUNNAN VESILAITOS 8310200 3,60 5,00 6,00 4000,00
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS I 9090100 6,10 3,25
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS II 9090200 6,10 3,25
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS III 9090300 6,10 3,25
VALKEALAN KUNNAN VESILAITOS IV 9090700 6,10 3,25
VEHKALAHDEN KUNNAN VESILAITOS 9170100 6,34 378,20 8100,00
VIROLAHDEN KUNNAN VESILAITOS I 9350100 8,30 86,00 2,90
YLÄMAAN KUNNAN VESILAITOS 9780100 5,71 21,00
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ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS
ANTTOLA KUNNAN VESILAITOS 0140100 5,15 152,26 25,38 5,00
ENONKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 0460100 5,30
HAUKIVUOREN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 0850100 6,60 30,00 5130,00
SALONNENÄN VESIOSUUSKUNTA 0853101 6,60 30,00
HEINÄVEDEN VESIHUOLTO OY 0901100 6,50 2100,00
VALAMON VESIOSUUSKUNTA 0904102 2,85
HIRVENSALMEN KUNNAN VESILAITOS 0970100 6,10 5400,00
JOROISTEN KUNNAN VESILAITOS 1710100 6,50 8325,00
KAI-KA-LA VOK 1714101 3,05
LAPINMÄKI-PASALA VOK 1714102 4,00 300,00 7000,00
KOLMA-RANTAHOVI VOK 1714103 5,00 150,00 7200,00
KIRVESNIEMEN VOK 1714104 4,00 50,00 5500,00
KOSKENVARREN VOK 1714105 4,00 13000,00
MAAVEDEN VOK 1714106 3,90 80,00
JUVAN KUNNAN VESILAITOS 1780100 5,70 6,25 5625,00
KOIKKALAN VESIHUOLTO OY 1783101 5,70
JÄPPILÄN KUNNAN VESILAITOS 1840100 6,83 2700,00
KANGASLAMMIN KUNNAN VESILAITOS 2120100 5,98 266,00 6,70
HARJURANNAN VOK 2123101 5,60 150,00
KANGASNIEMEN KUNNAN VESILAITOS 2130100 4,94 30,00 3050,00
KERIMÄEN KUNNAN VESILAITOS 2460100 7,15 120,00 6300,00
MIKKELIN KAUPUNGIN VESILAITOS 4910100 4,80 144,00
MIKKELIN MLK, RANTAKYLÄN VESILAITOS 4920100 5,70 4950,00
MIKKELIN MLK, OTAVAN VESILAITOS 4920200 5,70 4950,00
SAIRILAN VOK 4923202 5,50 115,10
OLKKOLAN VESIOSUUSKUNTA 4923204 7,32
MÄNTYHARJUN KUNNAN VESILAITOS 5070100 4,51 3690,00
PERTUNMAAN KUNNAN VESILAITOS 5880100 5,50 36,30 4,00
PERTUNMAAN KUORTIN VESILAITOS 5880200 5,50 36,30 4,00
PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VESILAITOS 5930100 7,59
PIEKSÄMÄEN MLK, NAARAJÄRVEN VESILAITOS 5940100 5,49
PIEKSÄMÄEN MLK, NENONPELLON VESILAITOS 5940300 5,49
PIEKSÄMÄEN MLK, HAAPAKOSKEN VESILAITOS 5940500 5,49
NAISKANKAAN VOK 5943503 8,00
PUNKAHARJUN KUNNAN VESILAITOS I 6180100 4,56 4,60 4140,00
PUUMALAN VESIOSUUSKUNTA 6230100 4,15 540,00 100,00 4,30
RANTASALMEN KUNNAN VESILAITOS 6810100 4,05 4,26
ASIKKALAN VOK 6813101 3,04
KOLKONTAIPALEEN VOK 6813103 3,60 500,00
RISTIINAN KUNNAN VESILAITOS 6960100 5,43 6,29
LÖYTÖ-VITSIÄLÄ VESIOSUUSKUNTA 6963101 5,10 300,00
SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESILAITOS 7400100 6,77 180,00
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SAVONRANNAN KUNNAN VESILAITOS 7410100 6,10 146,30 76,45 3783,00
SULKAVAN KUNNAN VESILAITOS 7680100 4,65 20,00 5200,00
SULKAVAN KUNTA,LOHILAHDEN VESIL. 7683103 4,65 20,00 5200,00
VIRTASALMEN KUNNAN VESILAITOS 9370100 5,80
VESIOSUUSKUNTA MAJAVA 9373101 2,90
POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS
IISALMEN KAUPUNGIN VESILAITOS 1400100 6,75 189,00
KOLJONVIRRAN SAIRAALA 1401100 6,35
AHMON VESIOSUUSKUNTA 1403104 6,75 189,00 100,00
AKKOMÄEN VESIOSUUSKUNTA 1403105 6,75 154,90 10000,00
POROSUON VESIOSUUSKUNTA 1403106 6,75 13850,00
LAASONLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 1403107 6,75 500,00 6789,00
NIEMISEN VESIOSUUSKUNTA 1403108 1,00 1300,00 17000,00
LAUTTAMÄEN VESIOSUUSKUNTA 1403109 1,20 100,00 18000,00
KILPIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1403110 6,35 150,00 16500,00
RUOTAANLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 1403111 6,75 189,00 27000,00
JOUTSENJOEN VESIOSUUSKUNTA 1403112 6,75 189,00 10000,00
PÖLÖNMÄEN VESIOSUUSKUNTA 1403113 2,40 2000,00 16000,00
SOINJOEN VESIOSUUSKUNTA 1403114 6,50 11500,00
HEINÄMÄEN VESIYHTIÖ 1403115 5,53 154,92 5000,00
HOLOPANLAHDEN VESIYHTIÖ 1403116 6,50 8000,00
IIHAARAN VESIHUOLTO AVOINYHTIÖ 1403117 6,75 16000,00
LAPINNIEMEN VESIYHTIÖ 1403118 6,50 182,00 8000,00
LÄHDEAHON VESIYHTIÖ 1403119 6,50 10000,00
MATALALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 1403120 6,50 13000,00
MÄNTYRINTEEN VESIYHTIÖ 1403121 6,75 189,00 8000,00
RUOKONIEMEN VESIYHTIÖ 1403122 6,50 8000,00
SALMENRANNAN YHTEISVESIJOHTO 1403123 6,75 189,00 13000,00
SOINNIEMEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 1403124 6,75 189,00 15000,00
YLEMMÄISTEN VESIOSUUSKUNTA 1403125 6,50 8000,00
SUOKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1403126 6,75 189,00 18000,00
JUANKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITOS 1740100 6,10 479,00 3922,50
MUURUVEDEN VESILAITOS 1740200 6,10 479,00 3922,50
SÄYNEISEN VESILAITOS 1740300 6,10 479,00 3922,50
LOSOMÄKI-MÄNTYJÄRVI VESIOSUUSKUNTA 1741100 4,50 500,00 45000,00
HIRVISAAREN VESIOSUUSKUNTA 1743301 3,50 450,00 19500,00
ALARANTA-ALA-SIIKAJÄRVI VESIOSUUSKUNTA 1743302 4,00 23000,00
HÄMÄLÄNSAAREN OSUUSKUNTA 1743303 3,20 230,00 6000,00
NOUSIOMÄKI-PELONNIEMI VESIOK. 1743306 2,65 100,00 14080,00
VIITANNIEMEN VESIYHTYMÄ 1743307 1,00 100,00 11000,00
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SELKÄLÄNNIEMEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 1743309 0,50 6000,00
SORVANLAMMEN VESIOSUUSKUNTA 1743310 3,50 50,00 15187,00
KAAVIN KUNNAN VESILAITOS 2040100 6,00 44,40 100,00
LUIKONLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 2043101 7,00 550,00 1000,00
KORTEINEN-RASIMÄKI VESIOSUUSKUNTA 2043102 5,50 750,00 11250,00
KOTAKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 2043103 5,10 1237,00 18555,00
MAARIANVAARAN VESIOSUUSKUNTA 2043104 4,00 1200,00 8000,00
KARTTULAN KUNNAN VESILAITOS 2270100 8,40 116,00 5580,00
ETELÄ-KARTTULAN VESIOSUUSKUNTA 2273102 4,70 600,00 23000,00
KEITELEEN KUNNAN VESILAITOS 2390100 5,37 298,69 48,80 3570,00
VESIOSUUSKUNTA SAKU 2393101 5,60 150,00 13000,00
HEMMINGIN VESIOSUUSKUNTA 2393102 5,50 150,00 13500,00
HAMULAN VESIOSUUSKUNTA 2393103 3,00 27500,00
KUMMUNKYLÄ-LEPPÄSELKÄ VESIOSUUSKUNTA 2393104 6,00 120,00 25000,00
TOSSAVANLAHDEN VESIYHTIÖ 2393105 3,70 7178,00
KIURUVEDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 2630100 6,50 286,00 4500,00
TIHILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 2631100 1,00 5000,00
SULKAVANSEUDUN VESIOSUUSKUNTA 2633101 3,00 120,00 9000,00
LAPINSALON SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 2633102 2,50 150,00 6600,00
KUOPION KAUPUNGIN VESILAITOS I 2970100 5,80 500,00
KUOPION KAUPUNGIN VESILAITOS II 2970200 5,80 500,00
KUOPION KAUPUNGIN VESILAITOS III 2973302 5,80 500,00
HIRVILAHTI-LAMPERILA-NIEMISJÄRVI VESIHUOLTO-OS. 2973303 5,00 1300,00 8500,00
RIISTAVEDEN KYLÄN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 2973305 4,15 100,00 9000,00
ITÄ-KALLAVEDEN VESIOSUUSKUNTA 2973306 9,50 250,00 15000,00
JÄNNEVIRRAN VESIOSUUSKUNTA 2973307 6,00 122,00 30000,00
LEPPÄRANNAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 2973308 5,00 146,00 5590,00
RYÖNÄN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 2973309 5,00 210,00 15000,00
HAMINALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 2973310 4,88 122,00 18000,00
LEHTONIEMI YM. VESIOSUUSKUNTA 2973311 5,50 19400,00
KOTASALMEN VESIOSUUSKUNTA 2973312 4,88 122,00 18000,00
PELLESMÄEN VESIHUOLTO OY 2973313 3,00 7000,00
RANTA-TOIVALA-UUHIMÄKI VESIOSUUSKUNTA 2973314 4,50 150,00 12000,00
PUUTOSSALMEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 2973316 4,00 6000,00
LAPINLAHDEN KUNNAN VESILAITOS 4020100 2,99 7380,00
SAARISTOTIEN VESIOSUUSKUNTA 4023201 2,50 200,00 7000,00
NERKOONNIEMEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 4023202 1,31 1000,00 8000,00
OLLIKKALA-HUMPIN VESIOSUUSKUNTA 4023203 1,35 1200,00
LAHDENPERÄN VESIOSUUSKUNTA 4023204 1,35 1500,00 10000,00
MÄNTYLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4023205 1,50 120,00 9000,00
KIVISTÖ-KARVASSALMI VESIOSUUSKUNTA 4023206 2,50 10400,00
PAJUJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 4023207 2,50 7750,00
LEPPÄVIRRAN KUNNAN VESILAITOS 4200100 6,71 183,00 23,40 2940,00
ORAVIKOSKEN VESILAITOS 4200300 6,71 183,00 23,40 2940,00
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TIMOLAN VESILAITOS 4203301 4,50 183,00 12840,00
PAUKARLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4203302 4,30 8000,00
KONNUSLAHDEN SEUDUN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 4203303 2,00 20,00 8500,00
MAANINGAN KUNNAN VESILAITOS 4760100 5,37 176,90 9960,00
PULKONKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 4763102 5,00 12000,00
NILSIÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 5340100 6,10 28,20 4230,00
PIEKSÄNKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 5343101 3,66 536,80 20000,00
VUOTJÄRVEN VESIOUUSKUNTA 5343102 3,05 1500,00 6500,00
VALKEISKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 5343103 7,44 5500,00
PIELAVEDEN KUNNAN VESILAITOS 5950100 7,02 244,00 48,80 9,30 8370,00
LAUKKALAN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 5951100 2,00 600,00 12500,00
SÄVIÄNTAIPALEEN VESIOSUUSKUNTA 5953102 1,00 216,00 15000,00
RISTISEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 5953103 3,00 3140,00 13000,00
PAJUSKYLÄN VESIHUOLTOYHTYMÄ 5953104 5,00 1000,00 6000,00
ROUVIN VESIYHTYMÄ 5953105 2,00 12000,00
RAUTALAMMIN KUNNAN VESILAITOS 6860100 5,81 4320,00
PUKKIHARJUN-LIIMATTALAN VESIOSUUSKUNTA 6863101 1,50 12000,00
TYYRINVIRRAN VESIOSUUSKUNTA 6863103 3,50 8000,00
VAAJASALMEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 6863104 3,50 8000,00
PAKARILA-KOIPINIEMI VESIOSUUSKUNTA 6863105 4,03 244,00 16150,00
RAUTAVAARAN KIRKONKYLÄN VESILAITOS 6870100 6,22 6,00 5400,00
VESIOSUUSKUNTA VELLIKANGAS 6871100 1,22 500,00 16800,00
RANNANKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 6873102 4,30 7000,00
KANGASLAHDEN VESIOUUSKUNTA 6873103 150,00
YLÄ-LUOSTAN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 6873104 1830,00 3000,00
SIILINJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 7490200 5,43 7,10 7540,00
PÖLJÄN VESIOSUUSKUNTA 7493302 5,50 610,00 9504,00
AUTIORANNAN VESIOSUUSKUNTA 7493303 1,83 400,00 32500,00
KUMPUSEN VESIOSUUSKUNTA 7493305 8,00 120,00 18000,00
JÄLÄNNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 7493306 5,00 4000,00
POHJOIS-HAMULAN VESIOSUUSKUNTA 7493307 5,43 7,10 7540,00
SONKAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 7620100 6,10 80,52 37,20 5580,00
SONKAJÄRVEN SUKEVAN VESILAITOS 7620200 6,10 80,00 37,20 5580,00
MATKUSJOEN VESIOSUUSKUNTA 7621100 4,20 150,00 6630,00
AITTOKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 7623301 4,90 1016,00 8000,00
SONKAKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 7623302 4,20 18000,00
JYRKÄN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 7623303 4,00 80,00 12000,00
JYRKÄN VESILAITOS 7623304 4,66 37,20 5580,00
LUOTOSENKANKAAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 7623305 2,01 400,00 30000,00
SUONENJOEN KAUPUNGIN VESILAITOS 7780100 4,60 31,00 7300,00
HARJAKANKAAN VESIOSUUSKUNTA 7783101 3,77 25,44 5000,00
TERVON KUNNAN VESILAITOS 8440100 3,84 353,80 109,80 5,12 10890,00
HYVÖLÄN ALUEEN VESIOSUUSKUNTA 8443101 3,00 100,00 8000,00
HONKAMÄEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 8443102 1,50 140,00 4500,00
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TALLUSKYLÄN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 8443103 1,22 11500,00
ÄYSKOSKEN VESIHUOLTO OY 8443104 3,00 20000,00
TUUSNIEMEN KUNNAN VESILAITOS 8570100 6,00 240,00 3840,00
KOILLIS-SAVON VESI OY 8573101 2,07
ORAVIN VESIYHTYMÄ 8573102 5,10
TULIKALLION SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 8573103 4,00 1622,00 8400,00
PAAKKILAN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 8573104 4,00 879,00 18500,00
POHJOIS-TUUSNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 8573105 2,44 1350,00 9000,00
VARKAUDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 9150100 5,49 176,00 7800,00
VARPAISJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 9160100 7,30 73,20 2700,00
JUMISEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 9163101 3,20 11500,00
LUKKARILAN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 9163102 3,10 850,00 19018,00
SYVÄRIN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 9163103 3,30 800,00 11500,00
KORPIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 9163104 0,50 5000,00
VEHMERSALMEN KUNNAN VESILAITOS 9190100 7,02 4500,00
VESANNON KUNNAN VESILAITOS 9210100 6,59 61,00 4200,00
NIINIVEDEN VESIOSUUSKUNTA 9213101 3,00 30,00 19800,00
VIEREMÄN KUNNAN VESILAITOS 9250100 4,20 4,00 3600,00
VIEREMÄN ETELÄOSAN VESIOSUUSKUNTA 9253101 2,50 480,00 10000,00
VIEREMÄN JOKIVARREN VESIOSUUSK. 9253102 0,50 100,00 7000,00
KAUPPILANMÄEN VESIOSUUSKUNTA 9253103 2,80 10000,00
SALAHMINRANNAN VESIOSUUSKUNTA 9253104 1,22 6700,00
ROTIMOJOEN VESIOSUUSKUNTA 9253105 10000,00
AMERIKKA-SAVIMÄKI VESIOSUUSKUNTA 9253106 2,95 12000,00
VALKEISTEN VESIHUOLTO 9253107 1,60 5000,00
KOKKOMÄEN VESIOSUUSKUNTA 9253108 5,80 7500,00
MURENNUSMÄEN VESIOSUUSKUNTA 9253109 5,80 8500,00
NISSILÄN VESIOSUUSKUNTA 9253110 2,00 400,00 8000,00
PYÖREEN VESIOSUUSKUNTA 9253111 1,00 250,00 2000,00
MESILÄN VESIHUOLTOYHTIÖ 9253113 3,70 9000,00
POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS
UIMAHARJUN VESILAITOS 0450100 4,90 100,00 10,00
KALTIMON VESILAITOS 0450200 4,90 100,00 10,00
ILOMANTSIN KUNNAN VESILAITOS 1460100 7,14 50,00 4,00
HAKOVAARAN VESIYHTYMÄ 1463101 2,00
JOENSUUN VESILAITOS 1670100 6,35 650,00
IIKSENVAARA-KETUNPESÄT VESIOSUUSKUNTA 1673101 11500,00
IIKSEN ALUEEN VESIOSUUSKUNTA 1673102 6,35 10000,00
JUUAN KUNNAN VESILAITOS 1760100 5,80 15,60 6600,00
AHMOVAARAN VESIOSUUSKUNTA 1763103 7,50 1800,00 10000,00
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NUNNANLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 1763106 6,10 1464,00 15000,00
KESÄLAHDEN KUNNAN VESILAITOS 2480100 4,88 61,00 1000,00
KIIHTELYSVAARAN KUNNAN VESILAITOS 2510100 5,80 6,50 5850,00
HEINÄVAARAN VESILAITOS 2510200 5,80 6,50 5850,00
KITEEN VESIKUNTA 2600100 3,00 360,00 5000,00
PALO-OJAN VESIOSUUSKUNTA 2603202 3,10 360,00 8000,00
KITEEN ETELÄINEN VESIOSUUSKUNTA 2603205 3,10 360,00 8000,00
KONTIOLAHDEN KUNNAN VESILAITOS 2760100 6,44 280,60 8,50 7650,00
KONTIORANNAN VARUSKUNTA 2760300 9,15
KULHON VESIOSUUSKUNTA 2761200 3,90 10000,00
SELKIE-MÖNNIN VESIOSUUSKUNTA 2763502 6,50 1200,00 11000,00
VARPARANNAN VESIOSUUSKUNTA 2763503 3,94 120,00 10000,00
PILKON VESIOSUUSKUNTA 2763504 7,14 8000,00
ONTTOLAN VESIOSUUSKUNTA 2763505 7,32 12000,00
KONTIOLAHDEN RANTAKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 2763506 5,20 4000,00
ASEMANSEUDUN VESIOSUUSKUNTA 2763507 4,50 1500,00 6500,00
AHOKKALAN VESIOSUUSKUNTA 2763508 3,00 200,00 15000,00
JAKOKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 2763511 4,50 1000,00 12500,00
OUTOKUMMUN KAUPUNGIN VESILAITOS 3090100 5,90 3060,00
ITÄ-OUTOKUMMUN VESIOSUUSKUNTA 3093101 6,00 2500,00
LIEKSAN KAUPUNGIN VESILAITOS 4220100 6,83 73,20 5002,00
VIEKIN VESIOSUUSKUNTA 4221100 7,00 20,00 2400,00
VUONISLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4223105 7,85 300,00 7000,00
KOLIN VESIOSUUSKUNTA 4223106 8,80
MÄTÄSVAARA-VARPANEN VESIOSUUSKUNTA 4223107 8,00 1000,00 40,00 5000,00
HATUNKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4223108 9,15 48,80 2500,00
NURMIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 4223109 7,90 100,00 7000,00
KOLIN HIIDEN VESILAITOS 4223111 9,50 2130,00 16000,00
LIPERIN KUNNAN VESILAITOS 4260100 5,81 7,07
YLÄMYLLYN VESILAITOS 4260200 5,81 7,07
VIINIJÄRVEN VESILAITOS 4260300 5,81 7,07
SULKAMAN VESIOSUUSKUNTA 4261100 4,88 170,00 10000,00
KOMPERON VESIOSUUSKUNTA 4261200 3,00 300,00 6000,00
KÄSÄMÄN VESIOSUUSKUNTA 4261300 2,30 200,00 7500,00
ROUKALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4264101 1,50 250,00 14000,00
PUROMÄKI-MATTISENLAHTI VOK 4264102 3,66 100,00 10000,00
LEPPÄLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4264103 2,50 1080,00 200,00 10000,00
SUURENJOEN VESIOSUUSKUNTA 4264104 2,00
RISTI-KAATAMON VESIYHTYMÄ 4264105 2,00 9000,00
SALOKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4264106 5,50 500,00 8000,00
LEPPILAMMIN VESIOSUUSKUNTA 4264107 4,00 100,00 9000,00
HÄRKINVAARAN VESIOSUUSKUNTA 4264109 3,00 100,00 13500,00
NURMEKSEN KAUPUNGIN VESILAITOS 5410100 5,25 244,00
SAVIKYLÄ-SALMENKYLÄ VESIOSUUSKUNTA 5413101 4,51 976,00 13000,00
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LIPINLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 5413103 3,30 9000,00
YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 5413104 1,50 125,00 8500,00
VINKERRANNAN VESIOSUUSKUNTA 5413105 5,25 1100,00
PUIROONKANKAAN VESIOSUUSKUNTA 5413106 5,50 280,00 10000,00
POLVIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 6070100 5,24 70,40 4,85 2500,00
RUVASLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 6071100 4,10 200,00 9000,00
RAUANLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 6071200 5,00 100,00 9000,00
MARTONVAARAN VESIOSUUSKUNTA 6073101 4,88 976,00 878,40 14000,00
POLVIJÄRVEN ETELÄINEN VESIOSUUSKUNTA 6073104 6,71 1896,00 12500,00
KINAHMON VESIOSUUSKUNTA 6073105 3,00 600,00
KORONNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 6073106 4,00 300,00 17450,00
PYHÄSELÄN KUNNAN VESILAITOS 6320100 6,40 8,00 7200,00
SUHMURAN VESIOSUUSKUNTA 6323202 4,88 9000,00
NIVAN VESIOSUUSKUNTA 6323203 4,88 366,00 8500,00
REKIVAARAN VESIOSUUKUNTA 6323204 3,50 976,00 8500,00
OHVANAN VESIOSUUSKUNTA 6323205 3,20 800,00
MULONSALO-KUKKUPÄÄN VESIOSUUSKUNTA 6323206 2,50 780,00 14300,00
MULONNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 6323207 3,05
PYKÄLIKKÖ-RASIVAARA VESIOSUUSKUNTA 6323208 3,66 610,00 6000,00
RÄÄKKYLÄ KUNNAN VESILAITOS 7070100 5,73 6,50 5850,00
SINTSI-NIEMINEN VESIOSUUSKUNTA 7073101 2,50 900,00 11800,00
ORAVISALO-VANNILAN VESIOSUUSKUNTA 7073102 3,20 300,00 8000,00
PAKSUNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 7073103 2,87 6000,00
SALOKYLÄ-PÖTSÖNLAHTI VESIOSUUSKUNTA 7073104 4,08 1200,00 10000,00
TOHMAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 8480100 5,25 696,00 6300,00
TUUPOVAARAN KUNNAN VESILAITOS 8560100 6,41 4950,00
VALTIMON KUNNAN VESILAITOS 9110100 6,58 175,70 175,70 4,50 4050,00
YLÄ-VALTIMON VESIKUNTA 9111100 915,00
VÄRTSILÄN VESIKUNTA 9431100 4,65 539,00
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ALAHÄRMÄN KUNNAN VESILAITOS 0040100 4,80 150,00 4780,00
KÖYKKÄRIN VESIOSUUSKUNTA 0041100 1,64 100,00 1500,00
ALAJÄRVEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0050100 3,88 120,00 3600,00
ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0051100 2,20 160,60 3080,00
MENKIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0051400 1,20
HAUKKALAN VESIYHTYMÄ II 0053102 7200,00
HOISKON VESIOSUUSKUNTA 0053106 2,50 100,00 2000,00
KORPELA-KOIVULAN VESIYHTYMÄ 0053110 300,00
ALAVUDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 0100100 5,05 164,70 7320,00
EVIJÄRVEN KUNNALLINEN VESILAITOS 0520100 5,50 366,00 7600,00
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HALSUAN KUNNAN VESILAITOS 0741100 6,10 244,00 5000,00
KANALAN VESIOSUUSKUNTA 0741200 1,25 200,00
HIMANGAN KUNNAN VESILAITOS 0950100 4,35 160,00 6000,00
LOPOTIN VESIYHTYMÄ 0953101 2,50 80,00
ILMAJOEN KUNNAN VESILAITOS 1450100 6,10 201,30 7000,00
HAMINANKALLION VESIOSUUSKUNTA 1451500 1,00 60,00 2000,00
ALAPÄÄN VESIOSUUSKUNTA 1451600 1,50 30,00
MÄEN VESIOSUUSKUNTA 1451700 1,60 100,00 3200,00
RÖYSKÖLÄN VESIOSUUSKUNTA 1451800 2,20
TEININ VESIOSUUSKUNTA 1453101 1,60 100,00 4000,00
POIKKILINJAN VESIOSUUSKUNTA 1453102 1,50 3000,00
MUNAKAN VESIYHTYMÄ 1453108 3,00 100,00
SALONMÄEN VESIYHTYMÄ 1453110 1,00 50,00
SAVEENKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1453111 2,50 200,00 3000,00
ISOJOEN KUNNAN VESILAITOS 1510100 3,73 459,90 80,37 2162,16
VESIOSUUSKUNTA LÄHDE 1511100 260,00 4000,00
ISONKYRÖN KUNNAN VESILAITOS 1520100 5,37 91,50 4950,00
LEHMÄJOEN VESIHUOLTO OY 1521100 3,00 1980,00
JALASJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 1640100 6,04 265,60 7296,00
JALASTON VESI OY 1643101 3,66 183,00 4500,00
SALONMÄEN VESIHUOLTO OY 1643102 2,50 70,00
JURVAN KUNNAN VESILAITOS 1750100 2,68 170,80 3500,00
MYÖTÄMÄEN VESI 1751100 2,53 150,00 2400,00
SARVIJOEN VESIHUOLTO OY 1751400 0,85 85,00 3000,00
NÄRVIJOEN VESIOSUUSKUNTA 1751500 1,00 150,00 3010,00
RIIHILUOMAN VESIOSUUSKUNTA 1751600 2,00 150,00 3500,00
LUOKANKANKAAN VESIOSUUSKUNTA 1751700 2,00 50,00 3000,00
PERÄNLOUKON VESI OY 1753101 0,50
VUODONKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 1753102 1,00 50,00 3000,00
KANNUKSEN VESIOSUUSKUNTA 2171100 3,30 244,00 5400,00
HANHINEVAN VESIYHTYMÄ 2174101 2,40
ISOHANNIN VESIYHTYMÄ 2174102 1,00
MÄRSYLÄN VESIYHTYMÄ 2174103 0,75
KARIJOEN KUNNAN VESILAITOS 2180100 2,80
KESKIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 2181100 1,00 100,00 2000,00
MYRKYN VESIOSUUSKUNTA 2181200 3,05 244,00 7000,00
KASKISTEN KAUPUNGIN VESILAITOS 2310100 6,47 192,00 250,00 3060,00
KAUHAJOEN VESIHUOLTO OY 2321100 2,40 164,70 3420,00
PÄNTÄNEEN VESIHUOLTO OY 2321200 1,83 94,00 3660,00
SAHANKYLÄN VEDENHANKINTA OSK. 2321500 2,00 150,00 3740,00
VENNANMÄEN VESIOSUUSKUTA 2321700 1,00 35,00 3500,00
RYTINEVAN VESIOSUUSKUNTA 2324102 1,00 140,00 180,00
MUURAHAISEN VESIHUOLTOYHTYMÄ 2324103 0,50
NUMMILAHDEN VESIOSUUSKUNTA 2324104 1,50 6500,00
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KAUHAJÄRVEN VESIYHTYMÄ 2324106 1,00 75,00
ARO-LUSTILAN VEDENJOHTO-OSK 2324108 2,00 200,00
KOIVUNIEMENMÄEN VESIOSUUSKUNTA 2324110 2,00 20,00
HANGASKYLÄN ET.PÄÄN PAINOVESIY 2324112 1,50 60,00
KAUHAVAN KAUPUNGIN VESILAITOS 2330100 5,20 82,25 4140,00
VIITALAN VESIOSUUSKUNTA 2333101 4,00 200,00
LAITILANMÄEN VESIOSUUSKUNTA 2333102 4,00 40,00 2500,00
ORAVAN VESIYHTYMÄ 2333103 1,50
SEPPÄLÄN VESIHUOLTO OY 2333104 1,20
PAHKAKANKAAN VESIYHTYMÄ 2333105 1,00 2500,00
HUHTALAN VESIHUOLTO OY 2333106 1,50 100,00
KAUSTISEN KUNNAN VESILAITOS 2360100 4,50 180,00 40,00 4590,00
JYLHÄN VESIOSUUSKUNTA 2363101 1,00 1500,00
KUORIKOSKEN VESIYHTYMÄ 2363102 1,50 50,00 2000,00
KOKKOLAN KAUPUNGIN VESILAITOS 2720100 6,00
ÖVRE-SÅKA VATTEN 2723101 0,50 120,00 2000,00
KORSNÄS KOMMUNS VATTENVERK 2800100 4,65 180,00 37,00 9600,00
MOLPE VATTEN AB 2800200 4,75 300,00 9600,00
KORTESJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 2811100 5,00 330,00 5000,00
SAARIJÄRVEN-ISOMÄEN VESIHUOLTO-YHTYMÄ 2814101 2,00 150,00
KRISTIINANKAUPUNGIN VESILAITOS 2870100 4,03 305,00 6300,00
LAPPFJÄRDS VATTENANDELSLAG 2871100 4,52 85,40 6080,00
PERUS VATTENANDELSLAG 2871200 2,20 2600,00
TJÖCK VATTEN AB 2873101 4,03 200,00 8500,00
KRONOBY VATTEN OCH AVLOPP AB 2880100 3,90 324,00 4500,00
NEDERVETIL VATTENANDELSLAG 2881100 4,00 300,00 6000,00
SÖDERBY VATTENANDELSLAG 2881200 1,65 9000,00
EMET VATTENVERK 2884101 3,30 288,00 4000,00
BRÄNNKÄRR VATTENBOLAG 2884102 1,70 100,00 4000,00
KUORTANEEN KUNNAN VESILAITOS 3000100 6,22 3150,00
KURIKAN KAUPUNGIN VESILAITOS 3010100 4,51 4750,00
KAKKURIN VESIOSUUSKUNTA 3011100 1,50 75,00 5000,00
LUOVAN VESIOSUUSKUNTA 3011200 1,50 50,00
KÄLVIÄN VESIOSUUSKUNTA 3151100 5,25 220,00 6000,00
LAIHIAN KUNNAN VESILAITOS 3990100 6,66 85,40 5283,00
PORONKANKAAN VESI OY 3993101 1,22
RUDON VESIHUOLTO OY 3993102 3,60 100,00 40,20 6030,00
ARONKYLÄN VESIHUOLTO OY 3993104 2,00 100,00 3000,00
JAKKULAN VEDENHANKINTAOSUUSKUNTA 3993106 2,00 100,00
LAPPAJÄRVEN VEDENJOHTO-OSUUSKUNTA 4031100 3,05 109,80 2475,00
KÄRNÄSAAREN VESIOSUUSKUNTA 4031200 2,50 170,00 3850,00
LAPPAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 4031300 4,90 6,00 4428,00
ITÄKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4031500 1,70 244,00 4500,00
SAVONKYLÄN VESIYHTYMÄ 4034101 1,50 5000,00
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YLIPÄÄN VESIYHTYMÄ 4034102 5,00
NYYSSÖLÄN VESIYHTYMÄ 4034103 100,00 3500,00
TARVOLAN VESIOSUUSKUNTA 4034104 3,80 70,00 4000,00
OLLI-YLITALON VESIOSUUSKUNTA 4034105 2,50 300,00
LAPUAN KAUPUNGIN VESILAITOS 4080100 4,00 7660,00
LAPPAVESI OY 4081300 1,71
KOJOLAN VESIJOHTO OY 4081400 3,70
ALAHELLAN VESIOSUUSKUNTA 4081500 4,88 122,00 3000,00
HELLANMAAN VESI OY 4081700 3,50 122,00 4000,00
LAKAVESI OY 4081900 4,88 122,00 7000,00
VARMAVESI 4084102 3,50 100,00 1500,00
KATAJAMÄEN VESIYHTYMÄ 4084104 2,00 100,00
YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4084105 1,00 500,00
MÄNNIKÖN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 4084107 2,00 120,00 1500,00
LEHTIMÄEN KUNNAN VESILAITOS 4140100 5,08 152,22 5,00
LÄNSIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4141100 1,30 4500,00
LESTIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 4210100 3,10 4000,00
YLI-LESTIN VESIOSUUSKUNTA 4211100 1,50 120,00 3000,00
LOHTAJAN VESIHUOLTO OY 4291100 4,70 320,00 5500,00
ALAVIIRTEEN VESIOSUUSKUNTA 4291200 2,44 60,00 3650,00
UUDENKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 4294201 1,85 120,00 2440,00
SAHANKYLÄN VESIYHTYMÄ 0043203 0,50 1000,00
PELKKALAN VESIYHTYMÄ 0043204 2,00 100,00 4300,00
LARSMO VATTENVERK 4400100 8,30 234,24 6720,00
MALAX KOMMUNS VATTENVERK 4750100 6,71 427,00 6732,00
KORSHOLMS KOMMUN, SMEDSBYS VATTENVERK 4990100 7,08 244,00 58,56 8250,00
VOITBY VATTEN 4993103 3,50 200,00 8250,00
PAALIJÄRVI-TEERINEVAN VESIOSUUSKUNTA 0051200 2,90 260,00 4800,00
PITKÄSALON VESIYHTYMÄ 0523101 3,00 200,00
MÖNGIN VESIYHTYMÄ 0523102 1,50
REIPAKAN VESIOSUUSKUNTA 0053108 2,40 100,00 2500,00
NURMON KUNNAN VESILAITOS 5440100 7,70 244,00 5500,00
NÄRPES VATTEN AB 5451100 3,66 183,00 9990,00
ÖVERMARK VATTENANDELSLAG 5451200 4,30 6080,00
OY AQUA BOTNICA AB 5454101 1,90
ORAVAIS KOMMUNS VATTENVERK 5590100 5,55 318,30 6350,00
DJUPVATTENANDELSLAG 5591100 2,10 100,00 2000,00
KOMOSSA VATTENANDELSLAG 5593101 1,20 150,00 3000,00
SKATA VATTENBOLAG 5593102 4,00 200,00 4000,00
PERHON KUNNAN VESILAITOS 5841100 5,00 200,00 5600,00
PELTOKANKAAN VESIYHTYMÄ 5844101 1,50 60,00 3000,00
PERÄSEINÄJOEN KUNNAN VESILAITOS 5890100 6,10 132,00 54,00
STADEN JAKOBSTADS VATTENVERK 5980100 8,54 73,20
AB PEDERSÖRE VATTEN 5991100 4,76 165,92 7310,00
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LAPPFORS VATTENANDELSLAG 5991200 2,50 70,00 6475,00
AB ESSE VATTEN 5991300 3,78 75,66 6700,00
ÅVIST VATTENANDELSLAG 5994101 4,00 250,00 5100,00
NORDANÅ VATTEN 5994102 2,00 100,00 2500,00
VILLBACKA VATTENBOLAG 5994103 0,50
YLIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 0741300 1,20 3800,00
SEINÄJOEN KAUPUNGIN VESILAITOS 7430100 8,00 42,80
KYRÖNJOKILAAKSON VESI OY 7433101 0,61
SOININ KUNNAN VESILAITOS 7590100 6,10 200,00 5,50
TEUVAN KUNNAN VESILAITOS 8460100 4,27 148,32 4587,20
PERÄLÄN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 8461100 1,00 100,00 2500,00
TEUVAN VEDENJOHTO-OSUUSKUNTA 8461200 1,40 150,00 2000,00
RIIPIN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 8461300 1,20 50,00 2500,00
NORIN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 8461400 1,83 50,00 1220,00
HORON VESIOSUUSKUNTA 8461500 1,00 60,00 4880,00
ÄYSTÖN VESIOSUUSKUNTA 8461600 1,00 100,00 4000,00
TEUVAN KUNNAN VESIL. PARRA 8463102 4,27 148,32 3727,10
VIITIN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 8463103 1,00 50,00
LUOVANKYLÄN VESIJOHTO-OSUUSKUNTA 8463104 2,50 2000,00
PERÄLÄN VESIHUOLTO OY 8463105 1,00 150,00 1000,00
TOHOLAMMIN VESIHUOLTO OY 8491100 2,25 60,00 6300,00
SYKÄRÄISTEN VESIHUOLTO OY 8491200 2,00 73,00 1500,00
OIKEMUKSEN VESIYHTYMÄ 8494101 3,00
MÄÄTTÄLÄ-KIVIAHO VESIYHTYMÄ 8494102 1,00
PARHIALAN VESIYHTYMÄ 8494104 0,50
TÖYSÄN KUNNAN VESILAITOS 8630100 6,10 183,00 6800,00
ULLAVAN VESIJOHTOLAITOS 8851100 1,41 150,00 3600,00
HAAPALAN- KORVEN VESIYHTYMÄ 8851200 1,00 250,00 3000,00
LÄNTÄN VESIOSUUSKUNTA 8851202 1,00 250,00 2500,00
RAHKOSEN VESIYHTYMÄ 8851203 0,50 200,00 4000,00
NEVERBACKAN VESIYHTYMÄ 8851205 0,50
KOVJOKI VATTEN AB 8931100 2,19
KEPPO VATTENANDELSLAG 8931300 1,80
SILVAST VATTENANDELSLAG 8931400 2,00 40,00 5200,00
KNUTS VATTENANDELSLAG 8933101 2,00 100,00 5150,00
MONÄS NORRA VATTENANDELSLAG 8933103 1,20 50,00 3000,00
NYBY VATTENBOLAG 8933105 2,00 100,00 2000,00
ÖSTERBY VATTENANDELSLAG 8933110 2,00 2500,00
VAASAN KAUPUNGIN VESILAITOS 9050100 6,83 256,20
VETELIN KUNNAN VESILAITOS 9240100 4,25 153,00 7740,00
PULKKISEN VESIYHTYMÄ 9241100 1,00 60,00 6000,00
POLSON VESIYHTYMÄ 9243101 2,70 3500,00
HAKAPERÄN VESIYHTYMÄ 9243103 2,00 2500,00
VIMPELIN KUNNAN VESILAITOS 9340100 5,00 155,00 6345,00
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SÄÄKSJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 9341200 2,50 200,00 510,00
HALLAPURON VESIOSUUSKUNTA 9343101 1,00
POKELAN VEDENJOHTO-OSK 9343102 2,00 200,00 1500,00
KIUTUN VESIYHTYMÄ 9343103 4,63 183,00 4000,00
AHONPERÄN VESIOSUUSKUNTA 9343104 4,88
VÄHÄNKYRÖN KUNNAN VESILAITOS 9421100 6,80 366,00 5400,00
VÖRÅ KOMMUNS VATTENVERK 9440100 5,95 439,20 9000,00
TÅLAMODS VATTENBOLAG 9443101 200,00
PAHKALAN VESIOSUUSKUNTA 0951100 3,00 3500,00
YLIHÄRMÄN VESIHUOLTO OY 9711100 4,88 60,00 5600,00
KOSOLAN VESIOSUUSKUNTA 9711200 2,70 30,00 1200,00
YLISTARON KUNNAN VESILAITOS 9750100 4,80 61,00 5850,00
YLIPÄÄN VEDENJOHTO-OSUUSYHTYMÄ 9751200 3,75 120,00 3000,00
KOIVULAKSON VESI OY 9751300 4,20 150,00 4000,00
YLISTARON ALAPÄÄN VESI OY 9751400 5,86 122,00 4000,00
UNTAMALAN VESI OY 9751500 4,64 244,00 600,00
MUNKKILAN VESI-OSUUSKUNTA 9751600 3,70 50,00 3000,00
ÄHTÄRIN KAUPUNGIN VESILAITOS 9890100 5,71 42,45 6840,00
KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
JOUTSAN VESIHUOLTO OY 1721100 3,17 219,60 5256,70
MIESKONMÄEN VESIOSUUSKUNTA 1724102 4,00 100,00 3000,00
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 1790100 6,45 384,00 5850,00
JYVÄSKYLÄN MLK:N VESILAITOS 1800100 6,83 390,00 8359,00
ORAVASAAREN VESIOSUUSKUNTA 1803211 6,83 451,40 12200,00
JÄMSÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 1820100 5,30 97,60
HOLISEVAN VESIOSUUSKUNTA 1823102 2,00 11600,00
NYTKYMENJOEN VESIOSUUSKUNTA 1823103 5,30 1500,00
JÄMSÄNKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITOS 1830100 6,86 75,40 3034,80
KANNONKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 2160100 5,70 4,55
JOENNISKAN-VUOSKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 2163102 2,50 61,00 9100,00
KANNONJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 2163103 2,00 50,00 6820,00
KARSTULAN KUNNAN VESILAITOS 2260100 4,90 475,80 6032,00
KIMINGIN VESIOSUUSKUNTA 2263101 2,25 260,00 5265,00
HUMPIN VESIOSUUSKUNTA 2263104 4,02 450,00
VASTINGIN VESIOSUUSKUNTA 2263108 4,54 475,80 8032,00
MUSTAPURON VESIOSUUSKUNTA 2263111 10540,00
JUKOJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 2493403 7,00 250,00 7100,00
PIHLAJAVEDEN VESIOSUUSKUNTA 2493404 6,10 500,00 2500,00
KEURUUN VESIHUOLTOLAITOS 2493405 5,20 120,00 3150,00
LAPINPERÄN VESIOSUUSKUNTA 2493409 4,88 1500,00
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KINNULAN KUNNAN VESILAITOS 2560100 5,24 292,80 6750,00
KIVIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 2650100 6,11 220,00 75,00 4500,00
KONNEVEDEN KUNNAN VESILAITOS 2750100 6,00 40,00 2250,00
HYTÖLÄ-PUKARA VESIOSUUSKUNTA 2753101 4,50 1500,00
SIRKKAMÄEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 2753102 19000,00
KORPILAHDEN KUNNAN VESILAITOS 2770100 5,98 100,00 7110,00
TIKKALAN VESIOSUUSKUNTA 2773101 5,40 150,00
MOKSIN VESIOSUUSKUNTA 2773102 6,10 2500,00
OITTILAN VESIOSUUSKUNTA 2773104 3,20 2000,00
KUHMOISTEN KUNNAN VESILAITOS 2910100 6,59 4500,00
KYYJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 3120100 5,12 122,00 40,00
OIKARIN VESIOSUUSKUNTA 3123101 1,50 135,00
PEURALINNAN VESIOSUUSKUNTA 3123102 1,50 50,00
OSK ÄIJÄLÄN VESIHUOLTO 4103206 3,60 200,00
KIRKASVESI AY 4103209 3,50 120,00
HAAPASUON-HAAPALAN VESIOSUUSKUNTA 4103210 3,00 807,60 6187,00
KUHNONTIEN VESIOSUUSKUNTA 4103212 5,12
LAUKAAN VESILAITOS 4103213 5,55 268,40 9000,00
LAUKAAN VARAVANKILA 4103216 5,55
METSOLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 4103218 5,37 122,00
LEIVONMÄEN KUNNAN VESILAITOS 4150100 6,47 3600,00
LUHANGAN KUNNAN VESILAITOS 4350001 4,70 3000,00
TAMMIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 4350005 4,70 4,70 8414,43
MULTIAN KUNNAN VESILAITOS 4950100 4,80 31,00 4519,45
MUURAMEN RANNANKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 5003201 6,16 122,00 4757,00
MUURAMEN VESILAITOS 5003202 6,16 335,50 4875,00
ISOLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 5003204 5,67 250,00 1000,00
PETÄJÄVEDEN KUNNAN VESILAITOS 5920100 6,50 160,00 2130,00
KINTAUDEN VESIOSUUSKUNTA 5923101 6,10 146,40 12000,00
PIESALANKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 5923102 6,10 100,00 2500,00
MUURASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 6010200 1,00 100,00 8000,00
ELÄMÄJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 6011200 2,50 366,00 5900,00
RIMMIN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 6013202 3,00 40,00
KORTTEISEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 6013203 2,00 150,00
KÄRVÄSJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 6013204 4,00
RUUKIN VESIYHTYMÄ 6013208 2,90 50,00 2500,00
RAJAMÄEN VESIYHTYMÄ 6013209 2,70 100,00 8400,00
PIHTIPUTAAN VESILAITOS 6013210 5,20 200,00 7000,00
PYLKÖNMÄEN KUNNAN VESILAITOS 6330100 5,55 183,00 7,50 6750,00
SAARIJÄRVEN VESIHUOLTO OY 7291100 6,10 289,90 40,00
SAARIJÄRVEN KAUPUNGIN VESILAITOS 7294107 6,10 298,90 6000,00
OSK PELTOKYLÄ-HÄKKILÄ-VESI 7294108 1,80 300,00 6290,00
VESIOSUUSKUNTA LÄIKÄYS 7294109 3,00 600,00
OSUUSKUNTA LANNE-VESI 7294110 4,30 4800,00
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KEKKILÄN VESIOSUUSKUNTA 7294111 4,00 200,00 3500,00
KURENSAAREN VESIOSUUSKUNTA 7294112 3,00 200,00 5000,00
SUMIAISTEN KUNNAN VESILAITOS 7700100 5,47 61,00 3,50 3150,00
VIHIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 7703101 9300,00
NIEMISJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 0773202 1,60
HANKASALMEN KUNNAN VESILAITOS 0773203 7,32 73,20 9073,20
RUTAKOSKENTIEN VESIOSUUSKUNTA 0773205 8,00 1000,00
NUJULAN VESIOSUUSKUNTA 0773206 7,32 3666,00
SUOLAHDEN KAUPUNGIN VESILAITOS 7740100 6,22 48,36
TOIVAKAN KUNNAN VESILAITOS 8500100 5,87 61,00 27,00 4050,00
KOMINOJAN VESIOSUUSKUNTA 8503104 5,90 1000,00
UURAISTEN KUNNAN VESILAITOS 8920100 6,45 214,00 10,00 9000,00
HANKALAN VESIOSUUSKUNTA 8923101 350,00 7500,00
VIITASAAREN KAUPUNGIN VESILAITOS 9310100 6,77 100,00 24,60 3690,00
SUOVANLAHTI-VESIJÄRVI VESIOSUUSKUNTA 9313102 2,50 100,00 19244,00
PASALAN VESIOSUUSKUNTA 9313106 3,00 11310,00
LÖYTÄNÄN VESIOSUUSKUNTA 9313108 2,50 17945,00
VUORILAHDEN VESIOSUUSKUNTA 9313109 3,50 130,00
HUOPANAN VESIOSUUSKUNTA 9313110 3,00
KOTVALAN VESIOSUUSKUNTA 9313111 2,50
JURVANSALON VESIOSUUSKUNTA 9313112 6,71 244,00
ILMOLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 9313113 5,50 593,40 24,40 1900,00
MÄNTYLÄN VESIOSUUSKUNTA 9313114 2,50 7347,00
KUMPUMÄEN VESIYHTYMÄ 9313115 1,95
ÄÄNEKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITOS 9920100 6,40 122,00
KALANIEMEN VESIOSUUSKUNTA 9923107 3,00
PARANTA-HONKOLA VESIOSUUSKUNTA 9923108 6,71 122,00 14000,00
POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ALAVIESKAN KUNNAN VESILAITOS 0090100 4,30 292,80 33,00 4950,00
KÄHTÄVÄN VESIOSUUSKUNTA 0091100 3,00 50,00 2500,00
YLI-KÄÄNNÄN VESIYHTYMÄ 0093102 2,00
KUIVAKAIVON VESILAITOS 0093103 5000,00
HAAPAJÄRVEN VESI OY 0690100 3,66 222,00 5850,00
PARKKILAN VESIOSUUSKUNTA 0693101 3,00 1000,00
MIELUSKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 0711100 2,50 4270,00
AITTOKYLÄN AVOIN VESIYHTIÖ 0713101 0,70 100,00 2100,00
HANGASOJAN VESIOSUUSKUNTA 0713102 3360,00
HAILUODON VESIHUOLTO OY 0721100 3,66 244,00 5500,00
HAUKIPUTAAN KUNNAN VESILAITOS 0840100 5,89 115,00 28,40
IIN KUNNAN VESILAITOS 1390100 5,73 390,40 6500,00
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PVO-VESIVOIMA OY(RAASAKKA) 1391100 5,73 390,40
RAUTION VESIOSUUSKUNTA 2081100 4,10 300,00 4050,00
OSUUSKUNTA VALKEAVESI 2081200 3,66 30,00
KURIKKALAN VESIOSUUSKUNTA 2084101 2,00 100,00 500,00
KEMPELEEN VESIHUOLTO OY 2440100 3,90 285,00 5625,00
KESTILÄN KUNNAN VESILAITOS 2470100 5,85 200,00 6,00
KIIMINGIN KUNNAN VESILAITOS 2550100 4,90 8265,00
KUIVANIEMEN VESI OY 2920100 4,75 571,00 7379,00
OIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 2921200 4,51 366,00 5500,00
LUOLA-AAVAN VESIOSUUSKUNTA 2923101 2,44 244,00 4340,00
KUUSAMON ENERGIA- JA VESIOSUUSKUNTA 3050100 4,80 5175,00
KOILLIS-KUUSAMON VESIOSUUSKUNTA 3051100 2,00 200,00 11000,00
KANTOKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 3053201 1,83 366,00 500,00 8500,00
KERON SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3053202 2,50 550,00 9000,00
KÄYLÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3053204 5,80 240,00 6667,00
KUOLION SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3053205 6,10 854,00 11000,00
IIVAARAN VESIOSUUSKUNTA 3053206 13,00 1100,00 10000,00
ITÄ-KUUSAMON VESIOSUUSKUNTA 3053207 10,00 1000,00 1000,00 13000,00
RAAKUNHARJUN VESIOSUUSKUNTA 3053208 6,10 500,00 10000,00
MUSTOSEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 3053209 2,50 300,00 10000,00
PURNUN VESIOSUUSKUNTA 3053210 5,00 400,00 600,00 9000,00
TAKKUSALMEN VESIOSUUSKUNTA 3053211 7,50 850,00 500,00 12500,00
VASARAPERÄN VESIOSUUSKUNTA 3053212 2,00 300,00 10000,00
KÄRSÄMÄEN VESIHUOLTO OY 3170100 6,80 395,28 6000,00
KOTIRANNAN VESIOSUUSKUNTA 3173101 1,70 50,00 5000,00
LIMINGAN VESIHUOLTO OY 4250100 5,43 360,00 6750,00
LUMIJOEN VESIOSUUSKUNTA 4361100 3,00 180,00 3500,00
MERIJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 4830100 5,00 240,00 5000,00
MUHOKSEN KUNNAN VESILAITOS 4940100 4,65 197,64 26,40 3900,00
HIRSIJÄRVEN VESI OY 4941200 0,67
MUHOKSEN SANGINJOEN VESIOSUUSKUNTA 4941300 3,05 305,00 11000,00
PYHÄKOSKEN VOIMALAITOS 4943101 3,70 36,90
NIVALAN VESIHUOLTO OY 5351100 3,84 263,52 7,20 6480,00
VESIKOLMIO OY 5351200 1,70
JOKISAAREN VESIYHTYMÄ 5354101 3,05
TÖLLINPERÄN VESIYHTYMÄ 5354103 290,00
HARJU-MALINIEMI VESIYHTYMÄ 5354106 1,50 120,00
OULAISTEN VESIOSUUSKUNTA 5631100 4,88 266,00 6000,00
OULUN VESI 5640100 6,09 195,20
PIKKARALAN VESIOSUUSKUNTA 5641100 5,86 122,00 3500,00
OULUNSALON KUNNAN VESILAITOS 5670100 4,50 213,50 5490,00
PATTIJOEN VESI OY 5820100 4,50 260,00 50,00 4600,00
PIIPPOLAN VESI OY 6031100 3,06 280,64 4600,00
PUDASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 6150100 3,66 400,00 5000,00
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PUDASJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 6150200 5,75 403,00 60,00
SARAJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 6151100 2,30 250,00 5500,00
HETEJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 6151200 1,00 100,00 8000,00
KONGASJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 6151300 1,00 200,00 10000,00
VIINIVAARAN VESIOSUUSKUNTA 6151400 1,70 100,00 6000,00
SIURUAN VESIOSUUSKUNTA 6151500 275,00 9800,00
PINTAMON VESIOSUUSKUNTA 6151600 2,00 50,00 5100,00
HIRVASKOSKEN VESIOSUUSKUNTA 6151700 1,22 366,00 7800,00
KIPINÄN VESIOSUUSKUNTA 6153201 1,00 100,00 10000,00
KORPISEN VESIOSUUSKUNTA 6153202 10200,00
KALLIOSUON VESIOSUUSKUNTA 6153203 1,50 5000,00
SÄRKIVAARAN VESIOSUUSKUNTA 6153204 1,00 6500,00
JAURAKKAJÄRVEN AVOIN VESIYHTIÖ 6153205 6000,00
KUREN VESIOSUUSKUNTA 6153206 2,50 200,00 3100,00
PÄRJÄNSUON VESIOSUUSKUNTA 6153207 0,50 50,00 4100,00
YLI-LIVON VESIOSUUSKUNTA 6153208 1,50 120,00 5100,00
KORETEN VESIOSUUSKUNTA 6153209 1,50 100,00 10400,00
HAAPALAN VESIOSUUSKUNTA 6153210 3,66 488,00 5002,00
LIVON VESIOSUUSKUNTA 6153211 1,50 50,00 9100,00
ERVASTIN VESIOSUUSKUNTA 6153212 2,00 320,00 5000,00
RUUHENSUON VESIOSUUSKUNTA 6153213 500,00
LEVO-OJAN AVOIN VESIYHTIÖ 6153214 1,00 50,00 6000,00
JONGUN VESIOSUUSKUNTA 6153215 3,00 300,00 13012,00
KOLLAJAN VESIOSUUSKUNTA 6153216 1,00 130,00 10900,00
SEULAN VESIOSUUSKUNTA 6153217 1,00 200,00 9500,00
TAIPALEENHARJUN VESIOSUUSKUNTA 6153218 0,61 305,00 5100,00
ALA-LIVON VESIOSUUSKUNTA 6153219 1,50 150,00 10000,00
AITTOJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 6153220 2,00 4100,00
PANUMAN VESIOSUUSKUNTA 6153221 2,50 300,00 6000,00
PUHOSKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 6153222 1,00 200,00 9000,00
JAALANGAN VESIOSUUSKUNTA 6153223 1,00 150,00 15000,00
METSÄLÄN VESIOSUUSKUNTA 6153224 1,00 100,00 13300,00
PULKKILAN KUNNAN VESILAITOS 6170100 4,15 244,00 2000,00
PYHÄJOKISUUN VESI OY 6250100 5,00 430,00 8000,00
PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN VESILAITOS 6260100 7,09 25,80
LATVASTEN VESIOSUUSKUNTA 6263101 1,00 2500,00
SÄRKIJOEN VESIOSUUSKUNTA 6263102 6,10
PYHÄNNÄN VESI OY 6301100 4,27 292,80 3060,00
RAAHEN KAUPUNGIN VESILAITOS 6780100 5,37 72,20 4800,00
RASAPATTI OY 6781100 1,34
RANTSILAN VESIHUOLTO OY 6820100 6,98 146,40 4500,00
SAVALOJAN VESIOSUUSKUNTA 6823101 2,00 120,00 650,00
REISJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 6911100 2,44 187,90 42,00 4620,00
KANKKULAN KAIVON VESIYHTYMÄ 6914101 200,00 500,00 4000,00
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PAAVOLAN VESI OY 7080100 4,27 487,00 4500,00
SIEVIN VESIOSUUSKUNTA 7460100 4,60 213,50 5250,00
MAASYDÄMENJÄRVI 7464101 6,10 50,00
TAIVALKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 8320100 3,65 3060,00
JOKIJÄRVEN KYLÄN VESIOSUUSKUNTA 8323101 2,30 600,00 10100,00
JURMUN KYLÄN VESIOSUUSKUNTA 8323102 6,10 732,00 7500,00
TAIVALKOSKEN METSÄKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 8323103 3,05 400,00 10100,00
SORSAVAARAN VESIOSUUSKUNTA 8323104 5,00 600,00 7000,00
KURTIN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 8323105 2,00 300,00 7500,00
RAAPPANANSUON VESIOSUUSKUNTA 8323106 2,00 400,00
LOUKUSAN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 8323107 6,00 900,00 10000,00
KOSTON SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 8323108 8,00 800,00 10100,00
TYRNÄVÄN VESIHUOLTO OY 8590100 5,03 268,40 3870,00
UTAJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 8890100 6,71 120,00 5200,00
ILVESKORVEN VESIOSUUSKUNTA 9261100 1,83 146,40 5100,00
LUMIMETSÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 9261200 1,70
VIHANNIN VESIOSUUSKUNTA 9261300 2,56 200,00 4200,00
VIHANNIN VESI OY 9261400 3,05 100,00
YLI-IIN VESIHUOLTO OY 9720100 4,51 494,10 6300,00
PVO-VESIVOIMA OY /KARJALANKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 9721100 160,00 75,00
LEUVANJOEN VESIOSUUSKUNTA 9721200 1,80 100,00
JAKKUKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 9721400 4,50 244,00 3500,00
YLIKIIMINGIN VESIHUOLTO OY 9730100 5,25 321,60 65,00 7800,00
SOMEROVAARAN VESIOSUUSKUNTA 9733101 2,00 300,00 3020,00
YLIVIESKAN VESIOSUUSKUNTA 9771100 4,40 256,20 5400,00
KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUS
HYRYNSALMEN KUNNAN VESILAITOS 1050100 4,40 2700,00
KAJAANIN KAUPUNGIN VESILAITOS 2050100 6,22 85,40 85,40
KIRKKONIEMEN VESIOSUUSKUNNAN VESILAITOS 2051100 4,40 2025,00
JORMUAN VESIOSUUSKUNTA 2053203 6,22 350,00 10000,00
KUHMON KAUPUNGIN VESILAITOS 2900100 4,85 6250,00
PALTAMON KIRKONKYLÄN VESILAITOS 5780100 6,20 4500,00
PALTAMON KONTIOMÄEN VESILAITOS 5780200 6,20 4500,00
MIESLAHDEN VESIOSUUSKUNTA 5783201 6,32 6000,00
PUOLANGAN KUNNAN VESILAITOS 6200100 4,50 40,00 18,00
RISTIJÄRVEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN VESILAITOS 6970100 1110,00 5750,00
SOTKAMON KUNNAN VESILAITOS 7650100 2,88 62,00 4,20
POHJAVAARAN VESIOSUUSKUNTA 7653111 4,00 244,00 62,00 11000,00
SUOMUSSALMEN KUNNAN VESILAITOS 7770100 4,33 30,50 5,40
PERANGAN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 7773102 6,00 800,00 10500,00
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VAALAN KUNNAN VESILAITOS 7850100 6,70 146,40 40,00 5640,00
VAALAN KANKARIN VESILAITOS 7851100 6,70 146,40 40,00 5640,00
LÄNSI-VAALAN VESIOSUUSKUNNAN VESILAITOS 7851200 1,83 122,00 960,00
VUOLIJOEN KUNNAN VESILAITOS 9400100 8,24 373,32 48,80 6000,00
VUOLIJOEN OTANMÄEN VESILAITOS 9400200 8,24 373,32 48,80 6000,00
LAPIN YMPÄRISTÖKESKUS
ENONTEKIÖN KUNNAN VESILAITOS 0470100 7,88 6,26
KARESUVANNON VESILAITOS 0470200 7,88 6,26
KILPISJÄRVEN VESILAITOS 0473202 7,88 6,26
PELTOVUOMAN VESILAITOS 0473203 7,88 6,26
KYRÖN VESIHUOLTO OY 0473204 10,00 500,00 130,00 20000,00
INARIN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS I 1480100 4,88 3915,00
INARIN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS II 1480200 4,88 3915,00
SAARISELÄN VESILAITOS 1480300 15,86
NELLIMIN VESIOSUUSKUNTA 1483303 3,50 30,00
KEMIN KAUPUNGIN VESI-JA VIEMÄRILAITOS 2400100 7,69 1384,20 87,84
KEMINMAAN KUNNAN VESILAITOS 2410100 6,10 204,96 2320,00
MAULAN VESIHUOLTO OY 2413101 2,50 70,00 700,00
KITTILÄN VESIHUOLTO-OK 2610100 7,00 160,00 3500,00
KAUKOSEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 2610200 6,80 400,00
LEVIN VESILAITOS 2610300 4,00 101,00
KALLON VESI- JA VIEMÄRIOK 2613302 5,00 600,00 15600,00
KOLARIN KK:N VESIHUOLTO 2730100 3,42 300,00 2337,00
SIEPPIJÄRVEN VESIHUOLTO 2730200 3,42 300,00 2337,00
KURTAKON VESIOSUUSKUNTA 2731100 100,00 3000,00
YLLÄKSEN YHDYSKUNTATEKNINEN HUOLTO OY 2733203 5,49 175,68 40,00
SAARENPUTAAN VESIOSUUSKUNTA 2733205 400,00 6000,00
KOSTAMO-KESKUSTAAJAMA 3200100 6,65 244,00 512,00
KAISANKANGAS-KALLIOLAMPI 3201100 6,65 244,00 512,00
VUOSTIMO 3201400 6,65 244,00 512,00
LUUSUA-LAUTASALMI 3203201 6,65 244,00 512,00
SIENIOJANHARJU 3203202 6,65 244,00 512,00
HERALAMPI 3203203 6,65 244,00 512,00
LEHTOLA 3203204 6,65 244,00 512,00
MUONION KUNNAN VESILAITOS 4980100 5,61 57,34 37,00 5550,00
OLOSTUNTURIN VESILAITOS 4983101 9,14 716,14 360,00
KUPITTAJA 5831100 3,50 282,00 6500,00
POSION VESILAITOS 6140100 3,75 765,00 7650,00
KULOHARJUN VESIHUOLTO 6143101 3,50 7600,00
LOHIRANNAN VESIOSUUSKUNTA 6143104 1,50
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LEHTINIEMEN VESIOSUUSKUNTA 6143105 3,00 600,00
ANETJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 6143106 2,20 1464,00 10000,00
RANUAN KIRKONKYLÄN VESILAITOS 6830100 4,40 3843,00
YLISIMON VESIOSUUSKUNTA 6831100 2,00 200,00 5000,00
TOLJAN VESILAITOS 6833101 1,00 4500,00
ASMUNTIN VESIOSUUSKUNTA 6833102 1,00 250,00
KELANKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 6833103 2,00 360,00 3500,00
ROVASTINAHON VOK 6833104 400,00 2000,00
SAARIHARJUN VOK 6833105 1,50 2500,00
PEURAJÄRVI-KOUKKULA VY 6833106 2,00 500,00 2500,00
HOSION VESIOSUUSKUNTA 6833107 2,44 244,00 3500,00
ROVANIEMEN KAUPUNGIN VESILAITOS 6980100 6,65 93,50
ROVANIEMEN MLK:N VESILAITOKSET 6994003 7,56 30,00 2,85 4250,00
SALLAN KUNNAN VESILAITOS 7320100 3,78 122,00 4100,00
HAUTAJÄRVEN VOK 7321100 2,00 200,00 4500,00
KURSUN VESILAITOS 7321200 3,78 605,00 5000,00
SALLATUNTURIN VESILAITOS 7323101 7,44 488,00
SAIJAN VESIOSUUSKUNTA 7323103 1,80 330,00 6000,00
NARUSKAN VESIOSUUSKUNTA 7323105 5,00 900,00 12500,00
SALMIVAARAN VESIOSUUSKUNTA 7323106 2,40 600,00 6500,00
KOTALA-SÄRKELÄ VOK 7323107 1,00 100,00 5000,00
ONKAMON VESIOSUUSKUNTA 7323108 1,00 100,00 5000,00
SAVUKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 7420100 4,88 36,60 24,00
SIMON VESIHUOLTO OY 7510100 4,75 292,80 6,80 4200,00
SIMONIEMEN VESIOSUUSKUNTA 7511200 3,29 171,00 2700,00
SODANKYLÄN VESI OY 7580100 4,20 4995,90
SYVÄJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 7580300 2,00 2500,00
VUOTSON VESIHUOLTO OY 7580400 4,30 300,00 3300,00
PUOLAKKAVAARAN VESIHUOLTOYHTYMÄ 7581100 3,00 250,00
VAALAJÄRVEN VESIHUOLTO OY 7581200 1,00 50,00 4500,00
KIERINGIN VESIHUOLTO OY 7581300 2,50 200,00 3500,00
LUOSTON HUOLTO OY 7583402 220,00
LISMA-TORVISEN VESIHUOLTO OY 7583403 2,00 225,00 4000,00
SEIPÄJÄRVEN VESIHUOLTO OY 7583404 4,00 400,00 4500,00
VUOJÄRVEN VESIHUOLTO OY 7583405 2,50 300,00 2250,00
ORAJÄRVEN VESIHUOLTO OY 7583406 2,00 400,00 4500,00
HINGANKALTION VESI OY 7583407 1,00 150,00 2000,00
UNARIN-LUUSUAN VESIHUOLTO OY 7583408 3,00 400,00 4500,00
LOKAN VESI OY 7583409 4,50 400,00 4500,00
RAUDANJOEN VESIHUOLTO OY 7583410 1,00 150,00 4500,00
KUKASJÄRVEN VESI OY 7583411 3,50 600,00 4500,00
SASSALI-HEINÄPERÄN VOK 7583412 0,50 300,00 3000,00
KELUJÄRVEN VESIHUOLTO OY 7583413 1,00 100,00
TERVOLAN KUNNAN VESILAITOS 8450100 4,00 450,00 2100,00
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LOUEN VESIOSUUSKUNTA 8451100 1,80 500,00
REUTUAAVAN VESIYHTYMÄ 8453101 400,00
TORNION KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOS 8510100 8,17 229,00
KORPIKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 8513206 250,00 3000,00
YLÄTIEKSON VESIHUOLTOYHTYMÄ 8513208 1,75
MERI-LAPIN VESI OY 8513209 2,50
PELLON VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 8540100 5,90 517,50 6000,00
JUOKSENGIN VESIOSUUSKUNTA 8541100 300,00 1500,00
TURTOLAN VESIOSUUSKUNTA 8541200 100,00 5000,00
LANKOJÄRVEN YM. VESIOSUUSKUNTA 8541300 5500,00
SAUKONMÄEN VESIOSUUSKUNTA 8543101 1,00 150,00 7000,00
RAANUJÄRVEN YLIPÄÄN VO 8543102 2,00 5000,00
JARHOISEN VOK 8543103 0,20 300,00 5000,00
SAUKKORIIPIN VESIOSUUSKUNTA 8543104 200,00 3000,00
UTSJOEN KUNNAN VESILAITOS 8900100 5,12 28,80 4320,00
NUORGAM 8903103 5,12 28,80 4320,00
KARIGASNIEMI 8903104 5,12 28,80 4320,00
YLITORNION KUNNAN VESILAITOS 9760100 6,59 189,10 4000,00
TENGELIÖN VESIOSUUSKUNTA 9761100 4000,00
LOHIJÄRVEN VESILAITOS 9761200 6,59 189,10 4000,00
MELTOSJÄRVEN VESILAITOS 9761300 6,59 189,10 4000,00
KAULINRANNAN VESIOSUUSKUNTA 9761400 1,20 140,00 2000,00
VIISAVAARAN VESIYHTYMÄ 9763102 3500,00
JOLANKI 9763103 6,59 189,10 4000,00
MELLAJÄRVEN VESILAITOS 9763104 6,59 189,10 4000,00
PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
HÄMEENKYRÖN KUNNAN VESILAITOS 1080100 6,22 122,00 6500,00
KYRÖSKOSKEN VESIHUOLTO OY 1081100 3,96 26,00
KOSTULAN VESIYHTYMÄ 1083101 5,00 3000,00
IKAALISTEN VESI OY 1431100 3,97 190,32 25,00 6250,00
TEVANIEMEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 1434101 2,44 244,00 26,00 1000,00
RÖYHIÖN VESIOSUUSKUNTA 1434104 3,70 400,00 25,00
LUHALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 1434105 1,00 150,00 310,00
LEPPÄSJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 1434108 2,80 300,00 25,00
KOVELAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 1434110 3,10 300,00 23250,00
KARTUN VESIOSUUSKUNTA 1434111 2,50 100,00 6000,00
JUUPAJOEN KUNNAN VESILAITOS 1770100 5,40 80,00 25,00 6300,00
KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 2110100 5,00 11,60 8010,00
KIHNIÖN KUNNAN VESILAITOS 2500100 4,27 7,13
KIHNIÖN KANKARIN VESIOSUUSKUNTA 2503103 4,00 500,00 10000,00
VESILAITOSMAKSUT VUONNA 2000
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   KULUTUS-    PERUS-  MITTARI-   LIITTYMIS-         LIITTYMIS-
   LAITOS-         MAKSU     MAKSU     MAKSU         MAKSU               MAKSU
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KIHNIÖN NERKOON VOK 2503104 2,00 10000,00
KIHNIÖN KORHOSJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA KIHNIÖ 2503105 2,00 9000,00
KUHMALAHDEN KUNNAN VESILAITOS 2890002 4,50 50,00 7,93 5850,00
KUOREVEDEN KUNNAN VESILAITOS 2990100 5,61 66,60 4,50
PLM KUOREVEDEN VESIHUOLTOLAITOS 2990200 1,83
SYVÄJÄRVEN ALUEEN VESIOSUUSKUNTA 2993201 7,00 464,00 60,00 3000,00
HUIKURINTIEN VESIOSUUSKUNTA 2993202 5,00 60,00 2000,00
SELÄNSYRJÄN ALUEEN VESIOSUUSK 2993203 5,00 100,00
KURUN VESIOSUUSKUNTA 3031100 6,50 7500,00
KYLMÄKOSKEN KUNNAN VESILAITOS 3100100 5,25 5,60 4200,00
LEMPÄÄLÄN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 4180100 6,59 222,65 8235,00
LUOPIOISTEN KUNNAN VESILAITOS I 4390100 6,60 157,50 11,55 10395,00
LUOPIOISTEN KUNNAN VESILAITOS II 4390200 6,60 157,50 11,55 10395,00
LÄNGELMÄEN KUNNAN VESILAITOS 4430100 5,61 25,00 4,00
MOUHIJÄRVEN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS 4930100 5,68 75,00 6,80 6120,00
MÄNTÄN KAUPUNGIN VESILAITOS 5060100 6,59 70,80 5607,00
NOKIAN KAUPUNGIN VESILAITOS 5360100 6,10 6,10
SIURON VESILAITOS / MIHARI 5360200 6,10
PINSIÖN ALUEEN VESIOSUUSKUNTA 5363301 5,00 50,00
TOTTIJÄRVEN VESILAITOS 5363302 6,10
ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOS 5620100 7,80 195,70 7,50 8855,00
ERÄJÄRVEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA 5624102 7,80 125,00 47,10 7,50 8750,00
PARKANON KAUPUNGIN VESILAITOS 5810100 5,80 190,00 16,50
PIRKKALAN KUNNAN VESILAITOS 6040100 7,20 207,40 6750,00
HYRSINGIN VESIOSUUSKUNTA 6043101 7,20 11500,00
PIRKKALAN HEIKKILÄNTIEN VESIOSUUSKUNTA 6043102 6,59 100,00 8750,00
ANIAN VESIOSUUSKUNTA 6043103 8,00 1200,00 15000,00
PÄLKÄNEEN KUNNAN VESILAITOS 6350100 5,70 7,15
ETELÄ-PÄLKÄNEEN VESILAITOS 6353101 5,70 200,00 12000,00
VISUVEDEN VESILAITOS 7020100 5,90 150,00 7920,00
JÄMINKIPOHJAN VESILAITOS 7020200 5,90 150,00 7920,00
RUHALAN VESILAITOS 7020300 5,90 150,00 7920,00
OSUUSKUNTA VESIJAK0 7021100 5,90 144,00 4400,00
RAJALAHDEN VESIOSUUSKUNTA 7024102 5,60 400,00 12000,00
PAJULAHDENKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 7024103 3,50 150,00 7200,00
SAHALAHDEN KUNNAN VESILAITOS 7300100 5,06 7,50 520,00
SUODENNIEMEN VESIOSUUSKUNTA 7721100 4,00 50,00 7500,00
MÄRKÄTAIPALEEN VESIOSUUSKUNTA 7724101 3,50
KOURANIEMEN VESIOSUUSKUNTA 7724102 3,50 400,00 12000,00
TAIPALEEN VESI AVOIN YHTIÖ 7724103 3,20 400,00
LAHDENPERÄN VESIOSUUSKUNTA 7724104 4,10 50,00 8000,00
TAMPEREEN KAUPUNGIN VESILAITOS 8370100 4,63 105,36 140,52
VELAATAN VESIOSUUSKUNTA 8373101 1,48 24000,00
TOIJALAN KAUPUNGIN VESILAITOS 8640100 7,80 85,40
VESILAITOSMAKSUT VUONNA 2000
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URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS I 8870100 4,90 43,92 5088,00
URJALAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOS II 8870200 4,90 5088,00
HALKIVAHAN VESIOSUUSKUNTA 8873201 12,20 732,00 13000,00
VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN VESILAITOS 9080100 6,76 101,40
SÄÄKSMÄEN-KEMMOLAN VESILAITOS 9084203 6,76 101,40
VAMMALAN KAUPUNGIN VESILAITOS I 9120100 7,81 427,49
VAMMALAN KAUPUNGIN VESILAITOS II 9120200 7,81
SAMMALJOEN VESIOSUUSKUNTA 9123201 6,25 183,00 61,00 4500,00
VESILAHDEN KUNNAN VESILAITOS 9220100 7,10 100,00 7,50 6750,00
VIIALAN KUNNAN VESILAITOS 9280100 8,34 70,80 4500,00
VILJAKKALAN KUNNAN VESILAITOS 9320100 6,32 8,00 6080,00
VILPPULAN KUNNAN VESILAITOS I 9330100 6,12 40,00 4,00 3600,00
VILPPULAN KUNNAN VESILAITOS II 9330200 6,12 40,00 4,00 3600,00
MAKKOSEN KYLÄN VESIOSUUSKUNTA 9333201 3,00 300,00 10000,00
HEINÄMÄEN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA 9333202 14,65 610,00
HUHTIJÄRVEN VESIOSUUSKUNTA 9333204 5,00 15,00
VIRTAIN VESIOSUUSKUNTA 9361100 3,80 180,00 30,00 4500,00
LIEDENPOHJAN VESIOSUUSKUNTA 9361200 4,15 130,00 10000,00
KILLINKOSKEN VESILAITOS 9364201 4,80 292,00 7500,00
KOTALAN VESIOSUUSKUNTA 9364203 4,00 183,00 12000,00
SOININKYLÄN VESIOSUUSKUNT 9364204 3,50 200,00 12000,00
JÄÄHDYSPOHJAN VESIOSUUSKUNTA 9364205 3,90 100,00 15000,00
ALITALONPERÄN VESIOSUUSKUNTA 9364206 3,78 9500,00
KURJENKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 9364207 4,51 120,00 12000,00
VASKIVEDEN VESIOSUUSKUNTA 9364209 4,44 120,00 15000,00
HAUHUUN VESIOSUUSKUNTA 9364210 4,10 255,00 17000,00
HERRASKYLÄN VESIOSUUSKUNTA 9364212 4,88 305,00 14000,00
HÄRKÖSEN-KORON VESIOSUUSKUNTA 9364213 4,90 250,00 14000,00
YLÖJÄRVEN KUNNAN VESILAITOS 9800100 5,80 58,60 5250,00
YLISEN PALVELUKESKUS 9800200 4,27 132,00
ÄETSÄN KUNNAN VESILAITOS 9880100 6,70 67,00
VESILAITOSMAKSUT VUONNA 2000
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Vesilaitosten johtopituudet
UUSIMAA
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ESPOO 049
KESKUSTA 0100 01 723.8 281.6 350.7 5.6 4.7 0.9
RINNEKOTI 0200 01 6.6 2.0 1.8 0.2 0.2
HANKO 078
KESKUSTA 0100 01 131.6 67.3 13.2 1.8 1.8
LAPPOHJA 0200 01 12.2 12.2
HELSINKI 091
HELSINGIN KAUP. V 0100 01 1143.0 64.0 916.7 7.4 0.2 6.2 7.6 7.6
SANTAHAMINA 0200 01 16.3 8.9 5.3
PÄÄKAUPUNKISEUTU 1100 01 120.0 0.2
VANTAA 092
KESKUSTA 0100 01 651.0 271.5 344.6 6.0 6.0 2.3 2.3
LÄNSI-KEIMOLA 9003 01
KEHÄMÄKI / KEHÄLA 9004 01 2.5 0.5 2.0
HYVINKÄÄ 106
KESKUSTA 0100 01 228.7 95.8 107.2 1.6 1.6 2.5 2.5
INKOO 149
KIRKONKYLÄ 0100 01 30.3 30.3 0.3 0.3 0.3 0.3
DEGERBY 3101 01 3.5 3.5
JÄRVENPÄÄ 186
KESKUSTA 0100 01 178.5 64.3 114.0 1.8 1.8 1.0 1.0
KARJAA 220
KESKUSTA 0100 01 64.4 25.6 3.2 0.5 0.5 0.6 0.6
MELTOLAN SAIRAALA 0200 01 1.6 0.1 1.5
MUSTIO 0300 01 14.9 12.4
KARJALOHJA 223
KIRKONKYLÄ 0100 01 9.5 9.5 0.1 0.1
KARKKILA 224
KARKKILA 0100 01 71.2 42.2 20.0 0.4 0.4 0.4 0.4
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA    BETONIA
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VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA    BETONIA
KAUNIAINEN 235
KAUNIAISTEN KAUPU 0100 01 37.5 17.4 20.1 0.0 0.0
KERAVA 245
KESKUSTA 0100 01 124.1 58.6 63.6 1.4 1.4 0.1 0.1
KIRKKONUMMI 257
KESKUSTA 0100 01 101.1 83.8 15.0 1.5 1.5 0.5 0.5
VEIKKOLA 0200 01 30.9 30.9 1.4 1.4
PORKKALAN VARUSKU 0300 01 25.7 24.6 0.1 0.1
KANTVIK 0400 01 9.7 1.4 0.7
OY NOKIA AB 0500 01 12.9 2.8 0.6 0.1 0.3
LOHJA 444
LOHJAN VESILAITOS 0001 01 237.6 137.4 80.6 4.7 4.7 0.8 0.8
KESKUSTA 0001 02
LOHJAN KUNTA 0001 03
OY LOHJA AB 0001 04
OY PARTEK AB 0001 05
LIEVIÖ 0001 06
MÄNTSÄLÄ 505
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 107.4 86.7 20.7 2.3 2.3
MAATALOUSOPPILAIT 0200 01 4.0 4.0 0.3 0.3
AROLA-JOKELAN SEU 3202 01 33.8 33.8 6.0 6.0
NUMMI-PUSULA 540
PUSULA, NUMMI, SA 0200 01 44.1 42.9
OINOLA 3201 01 1.9 1.5
HYÖNÖLÄ 3202 01 9.9 9.9
HÄRKÄJOKI 3203 01 34.8 34.8
NURMIJÄRVI 543
KIRKONKYLÄ 0100 01 77.9 53.7 11.5 9.4 9.4 0.4 0.4
KLAUKKALA 0200 01 93.5 46.7 3.4 1.4 1.4
RAJAMÄKI 0300 01 65.3 28.9 8.2 0.8 0.8
RÖYKKÄ 0400 01 13.2 8.9
NUKARI 9001 01 4.1 4.1
PRIMALCO 9002 01 23.3 23.3
POHJA 606
POHJA 0100 01 65.9 62.3 0.6 0.6
FORSBY 0200 01
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PORNAINEN 611
KIRKONKYLÄ 0100 01 17.7 17.7 0.1 0.1
SAMMATTI 737
KIRKONKYLÄ 0100 01 12.3 12.3
SIUNTIO 755
SIUNTIO 0100 01 75.7 71.7 4.0 4.2 4.2
TAMMISAARI 835
EKENÄS STAD 0100 01 149.9 80.8 20.5 0.5 0.5 0.4 0.4
TUUSULA 858
TUUSULA, ET-TUUSU 0100 01 143.7 98.1 45.6 2.9 2.9 0.4 0.4
JOKELA 0200 01 37.7 30.0 7.7 0.1 0.1
KELLOKOSKI 0300 01 28.0 18.1 9.9 0.4 0.4
JPÄÄ,KERAVA,SIPOO 1100 01 130.4 89.7 21.4 0.2 0.2
KELLOKOSKEN SAIR. 1200 01 2.7 1.0
VIHTI 927
KOKO KUNTA 0100 01 60.4 57.4 0.4 4.8 4.8
NUMMELA, OJAKKALA 0300 01 100.0 67.3
OINASJOKI 3305 01 2.5 2.5
MÄNTYLÄ 3328 01 1.3 1.3
YHTEENSÄ 5350.7 2333.2 2238.9 68.6 60.5 7.0 17.9 9.5 7.9
LAITOSTEN LKM 55
VERKKOJEN LKM 60
ITÄ-UUSIMAA
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ASKOLA 018
KIRKONKYLÄ 0100 01 19.8 19.3 0.5
MONNINKYLÄ-VAHIJÄ 0200 01 36.8 36.8
JUORNAANKYLÄ 9001 01 2.3 2.3 0.2 0.2 0.1 0.1
SÄRKIJÄRVI 9002 01 11.1 11.1
VAKKOLA 9003 01 12.5 12.5
MONSALA 9004 01
LAPINJÄRVI 407
KIRKONKYLÄ 0100 01 51.3 51.3 4.5 4.5
PORLAMMI 0200 01
LATOKARTANO 4101 01 1.3 1.3
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
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NORRBY 4102 01 3.0 3.0
BÄCKBY 4103 01
HINDERSBY 4104 01 2.8 2.8
LILJENDAL 424
KIRKONKYLÄ 0100 01 40.6 40.6 0.9 0.9
LOVIISA 434
KESKUSTA 0100 01 62.5 35.3 23.6 0.3 0.3
MYRSKYLÄ 504
KIRKONKYLÄ 0100 01 36.3 35.9 9.1 9.1
KANKKILA 0100 02 4.5 4.5
PERNAJA 585
KIRKONKYLÄ 0100 01 12.0 12.0
ISNÄS 0200 01 4.7 4.7
KOSKENKYLÄ 0300 01 8.2 8.2
TAVASTBY 1100 01 24.3 24.3
KUGGOM 1200 01 2.9 2.9
SJÖGÅRD VILLMANS 3303 01 4.6 4.6
EDÖ 3305 01 2.4 2.4 2.4 2.4
PUKKILA 616
KIRKONKYLÄ 0100 01 10.3 10.2 0.1 0.1 0.1
PORVOO 638
PORVOON KAUPUNGIN 0001 01 273.9 141.5 127.7 6.0 6.0 0.2 0.2
NORIKE,EPOO 0002 01 8.1 8.1
ILOLA 0003 01 8.5 8.5 0.4 0.4
SONDBY,VOOLAHTI,F 0004 01 13.2 13.2 6.3 6.3
FORTUM OIL AND GA 0013 01 11.8 5.4 6.4
BOREALIS / NESTE 0014 01 5.0 4.0 0.7
RUOTSINPYHTÄÄ 701
KIRKONKYLÄ 0100 01 13.1 13.1
TESJOKI 0200 01 15.8 15.8
SIPOO 753
NIKKILÄ 0100 01 60.5 51.3 9.2 3.5 3.5
SÖDERKULLA 0200 01 88.1 86.1 5.5 5.5
YHTEENSÄ 832.4 650.5 170.7 39.0 39.0 0.0 0.7 0.7 0.0
LAITOSTEN LKM 33
VERKKOJEN LKM 34
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
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VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
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VARSINAIS-SUOMI
LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ALASTARO 006
KIRKONKYLÄ 0100 01 210.9 208.8 0.2 5.4 5.4
ASKAINEN 017
KIRKONKYLÄ 0100 01 34.3 34.3 1.2 1.2
AURA 019
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 104.8 104.0
DRAGSFJÄRD 040
KYRKOBY 0100 01 12.2 12.2 0.5 0.5
DALSBRUK 0200 01 18.0 18.0 1.0 1.0
BJÖRKBODA 3201 01 5.0 5.0
HALIKKO 073
KESKUSTAAJAMA YM 0100 01 141.7 123.6 4.1 3.6 3.6
HOUTSKARI 101
NÄSBY 0002 01 3.7 3.7 0.5 0.5
KAARINA 202
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 196.9 144.5 46.1 1.0 1.0
KARINAINEN 219
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 80.6 80.6 1.1 1.1
KEMIÖ 243
KYRKOBY 0100 01 21.0 19.6 1.4
KIILAN KYLÄ 3101 01 1.1 1.0 0.1
KIIKALA 252
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 73.6 72.2
KRUUSILA 3101 01 1.0 1.0
KISKO 259
KIRKONKYLÄ-TOIJA 0100 01 15.8 14.6 0.6
AIKOLA 3101 01 3.3 0.2 0.2
KORPPOO 279
KYRKOBY 0100 01 9.9 9.9
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VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA    BETONIA
KOSKI TL 284
KUNTA 0100 01 134.5 134.5 3.5 3.5
KUSTAVI 304
KIRKONKYLÄ 0100 01 34.3 34.3 9.5 9.5
KUUSJOKI 308
KUNTA 0100 01 78.5 78.5 0.2 0.2
LAITILA 400
KESKUSTA 0100 01 113.4 112.0 1.4 1.4
ESSO R&R ROSVALL 3101 01 5.0 5.0
LEMU 419
KUNTA 0100 01 37.5 37.5 0.6 0.6
LIETO 423
KUNNAN KAAVA-ALUE 0100 01 209.4 208.9 0.5 0.8 0.8
LOIMAA 430
KESKUSTA 0100 01 99.5 54.9 31.8 0.3 0.3
KUNTA
LOIMAAN KUNTA 431
HIRVIKOSKI 0100 01 274.5 274.3 1.0 1.0
METSÄMAA 3102 01 5.8 5.8
MARTTILA 480
KIRKONKYLÄ 0100 01 97.4 97.4
KARINAINEN, MARTT 1100 01
MASKU 481
KESKUSTA YM. 0100 01 114.7 114.4 0.3 0.5 0.5
MASKU, NOUSIAINEN 1100 01
MELLILÄ 482
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 38.0 38.0 1.0 1.0
MERIMASKU 485
KIRKONKYLÄ 0100 01 24.4 24.4 0.8 0.8
MIETOINEN 490
KIRKONKYLÄ 0100 01 67.6 67.6 0.7 0.7
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MUURLA 501
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 36.8 36.8 5.4 5.4 0.6 0.6
MYNÄMÄKI 503
KIRKONKYLÄ 0100 01 124.6 109.7 14.9
NAANTALI 529
KESKUSTA 0100 01 85.1 61.3 23.2 2.1 2.1 0.4 0.4
NAUVO 533
KYRKBACKEN 0100 01 19.8 19.8
NOUSIAINEN 538
NUMMEN KESKUSTA Y 0100 01 127.1 127.1 3.8 3.8
ORIPÄÄ 561
KIRKONKYLÄ 0100 01 68.8 68.8 1.3 1.3
PARAINEN 573
CENTRUM 0100 01 80.6 55.9 2.9
PARGAS VATTEN AB 1100 01 14.9 1.6
PAIMIO 577
VISTA 0100 01 145.1 117.0 7.5 4.4 4.4
PERNIÖ 586
KIRKONKYLÄ 0100 01 105.3 102.4 0.3 0.3
TEIJO 1100 01 14.7 14.7
TUOHITTU, POHJANK 1200 01 50.7 50.7 1.2 1.2
KOSKI ASEMA 3101 01 68.3 68.3 23.0 23.0
MUKI 3102 01 19.0 19.0
YLIKULMAN VOK 3103 01 23.2 23.2 0.0 0.0
PERTTELI 587
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 35.5 34.5 0.5 0.5
ISOHIISI 3101 01 14.0 14.0
HIIDENVESI 3102 01 10.5 10.5
PITKÄKOSKI-HAALI 3103 01 10.4 10.4
INKERE-ROMSILA 3104 01 20.0 20.0
VÄHÄHIISI 3105 01 35.0 35.0
PÖYTIÖ-ROMSILA 3106 01 10.0 10.0
PIIKKIÖ 602
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 98.7 95.0 3.7 4.1 4.1
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
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PYHÄRANTA 631
ROHDAINEN, IHODE, 0100 01 83.3 83.3
PÖYTYÄ 636
KOKO KUNNAN ALUE 0100 01 79.5 79.5 2.1 2.1
PÖYTYÄ-AURA 1100 01 47.4 47.4
RAISIO 680
KESKUSTA 0100 01 188.3 137.1 51.1 2.4 2.4
RAISIO-NAANTALI 1100 01 20.5 17.6 2.9
RUSKO 704
KIRKONKYLÄ 0100 01 48.5 48.5
RYMÄTTYLÄ 705
KIRKONKYLÄ 0100 01 37.9 37.9
SALO 734
KESKUSTA 0100 01 246.2 231.5 0.5 2.4 2.4 0.5 0.5
MERIKULMA 3101 01 19.1 19.1
ISOKYLÄ-VEITAKKAL 3103 01
PETTILÄNTIE 3104 01 8.1 8.1
SAUVO 738
KIRKONKYLÄ, RANTO 0100 01 34.7 34.7
MÄNTYKANKARE 3101 01 13.7 13.7
SOMERO 761
KUNNAN ALUE 1100 01 573.6 565.9 7.7 23.2 23.2
SUOMUSJÄRVI 776
KITULA 0100 01 16.2 16.1 0.1 0.1 0.1
SÄRKISALO 784
KIRKONKYLÄ 0100 01 22.9 22.9
FÖRBY SÄRKISALO 3101 01 6.0 6.0
TAIVASSALO 833
KIRKONKYLÄ 0100 01 67.5 66.5 6.3 6.3
TARVASJOKI 838
KIRKONKYLÄ 0100 01 76.4 76.4
TURKU 853
KESKUSTA YM. 0100 01 776.4 271.3 423.5 12.1 12.1 4.0 4.0
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
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KERROSTALO 3102 01
UUSIKAUPUNKI 895
KESKUSTA, LOKALAH 0100 01 261.2 243.5 17.7 0.6 0.6 0.2 0.2
VANHAKARTANO 3101 01 22.9 22.9
PYHÄMAA KK 3102 01 3.7 3.7 0.2 0.2
VAHTO 906
KIRKONKYLÄ 0100 01 54.5 54.5
VESI OY 1100 01
VEHMAA 918
KOKO KUNTA 0100 01 145.5 145.5 4.8 4.8
VELKUA 920
TEERSALO-PALVA 0001 01 6.7 6.7
VÄSTANFJÄRD 923
LAMMALA BY 0001 01 0.7 0.7
YLÄNE 979
KIRKONKYLÄ 0100 01 74.6 74.6 0.4 0.4
UUSIKARTANO 3101 01 4.4 4.4 0.1 0.1
YHTEENSÄ 6541.2 5672.4 665.0 132.2 132.2 0.0 8.9 4.4 4.5
LAITOSTEN LKM 88
VERKKOJEN LKM 88
SATAKUNTA
LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
EURA 050
KIRKONKYLÄ 0100 01 115.1 91.2 19.0
EURAJOKI 051
KIRKONKYLÄ 0100 01 152.5 152.5 1.4 1.4 0.6 0.6
HARJAVALTA 079
KESKUSTA 0100 01 133.8 91.2 23.2 1.2 1.2
HONKAJOKI 099
KIRKONKYLÄ 0100 01 65.1 62.6 1.6 0.2 0.2
LATIKKA 1100 01
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
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HUITTINEN 102
KESKUSTA YM 0100 01 275.3 256.7 7.3 4.2 4.2 1.0 1.0
JÄMIJÄRVI 181
KIRKONKYLÄ 1100 01 30.9 30.9
PALOJOEN VOK 1200 01 217.5 217.5
VIHU 1300 01 34.5 34.5 2.0 2.0
KIERIKKA 4102 01
RUUPANPERÄ 4103 01 6.0 6.0
KANKAANPÄÄ 214
KANKAANPÄÄN KESKU 0100 01 158.0 117.8 11.7 0.8 0.8
NIINISALO 0200 01 20.6 10.7 5.7 0.0 0.0
JOKIVARSI-SORRINP 3202 01 23.7 23.7
SANTASKYLÄN ETELÄ 3203 01 14.4 14.4
KARVIA 230
KIRKONKYLÄ 0100 01 25.6 22.3 1.0 0.5 0.5
SARVELA-YLISENPÄÄ 1100 01 31.6 31.6
POHJOISPÄÄN VOK 1200 01 111.7 111.7
KARVIAN ITÄOSAT 1300 01 42.0 42.0
KIIKOINEN 254
KIRKONKYLÄ 0001 01 18.9 18.9 0.2 0.2
KIUKAINEN 262
EURAKOSKI-PANELIA 0100 01 95.4 90.7 4.4 1.5 1.5
KAURUUN ALUE 3101 01 16.1 16.1 0.9 0.9
KODISJOKI 266
KIRKONKYLÄ 3101 01 8.9 8.9
KOKEMÄKI 271
KESKUSTA 1100 01 237.4 219.9 17.5 36.3 36.3
HÄYHTIÖ 4101 01 46.3 46.3 0.2 0.2
KULLAA 293
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 56.4 56.4 0.8 0.8
PALUKSENKYLÄ 3101 01 10.3 10.3 0.8 0.8
KÖYLIÖ 319
KIRKONKYLÄ 0100 01 202.0 202.0 5.5 5.5
KANKAANPÄÄ 3102 01 1.4 1.4
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LAPPI 406
KIRKONKYLÄ 0100 01 37.2 37.2 0.4 0.4
LAVIA 413
KIRKONKYLÄ 0100 01 35.0 35.0 0.1 0.1
OSUUSKUNNAN VERKK 3101 01 66.2 66.2 5.8 5.8
LUVIA 442
KIRKONKYLÄ 0100 01 124.0 124.0
MERIKARVIA 484
KIRKONKYLÄ 0100 01 158.4 158.4 0.6 0.6
NAKKILA 531
KIRKONKYLÄ 0100 01 94.8 85.7 9.1
JÄRVIKYLÄ 3101 01 32.9 32.9
TOMMILAN LÄHDE 3101 02
LEISTILÄ/PYSSYKAN 3102 01 37.7 37.7
NOORMARKKU 537
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 108.4 91.6 10.6 1.3 1.3
LASSILA-KAIRILA 3101 01 18.9 18.9 0.5 0.5
POMARKKU 608
KIRKONKYLÄ 0100 01 48.1 48.1 5.9 5.9
PORI 609
KESKUSTA 0100 01 507.6 241.2 184.8 9.0 9.0
AHLAINEN 0100 02 8.5 8.5
LATTOMEREN ALUE 3102 01 16.3 16.3
VIASVESI 3103 01 25.8 25.8 0.3 0.3
LYTTYLÄ 3104 01 39.9 39.9
NIITTYMAA 3105 01 11.9 11.9
LAMPPI-YLIKYLÄ 3106 01 19.6 19.6
PUNKALAIDUN 619
KIRKONKYLÄ 0100 01 87.8 78.2
RAUMA 684
KESKUSTA 0100 01 384.9 270.2 107.0
VANHA-LAHTI 3101 01 10.5 10.5
SIIKAINEN 747
KIRKONKYLÄ 0100 01 41.6 41.6
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
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VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
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SÄKYLÄ 783
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 155.6 149.2 1.4 10.2 10.2
SÄKYLÄN VARUSKUNT 0200 01 14.6 3.0 8.8 0.6 0.6
ULVILA 886
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 179.4 168.1 10.2 0.2 0.2
VAMPULA 913
KIRKONKYLÄ 1100 01 263.1 263.1 2.0 2.0 0.7 0.7
YHTEENSÄ 4564.7 3979.9 404.4 92.8 92.8 0.0 2.8 2.8 0.0
LAITOSTEN LKM 54
VERKKOJEN LKM 56
HÄME
HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS
FORSSA 061
KESKUSTA 0100 01 140.1 70.0 69.3 5.4 5.4 1.3 1.3
HATTULA 082
PAROLA YM 0100 01 97.1 96.5 0.6 1.2 1.2
PAROLAN VARUSKUNT 0200 01 19.4 12.3 1.2 0.2 0.2 2.5 2.5
LEPAA 0300 01 3.2 2.8
HAUHO 083
KIRKONKYLÄ 0100 01 29.6 28.8 0.8 7.4 7.4
ETELÄINEN 1100 01 13.3 13.3 0.1 0.1
HAUSJÄRVI 086
OITTI 0100 01 38.9 31.0 5.9 0.4 0.4
RYTTYLÄ 0200 01 17.5 17.5 0.7 0.7
HIKIÄ 0300 01 9.7 9.7 0.1 0.1
HUMPPILA 103
HUMPPILA 1100 01 135.4 135.1 0.2
HÄMEENLINNA 109
KESKUSTA 0100 01 317.6 171.1 116.9 4.6 4.6
JANAKKALA 165
TURENKI 0100 01 76.5 64.8 7.5 1.0 1.0
KIIPULASÄÄTIÖ 0300 01 3.8 0.2 0.7
TERVAKOSKI 0400 01 53.7 39.2 13.9 0.2 0.2 0.4 0.4
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LEPPÄKOSKI 3403 01 10.4 10.4
KIRKONKYLÄ 3404 01 6.9 6.9
JOKIOINEN 169
KIRKONKYLÄ 0100 01 234.8 217.6 2.2
VEDENHANKINTA OY 1100 01 15.2 14.4
KALVOLA 210
IITTALA 0100 01 59.5 52.4 7.1 5.3 5.3
LAMMI 401
KIRKONKYLÄ 0100 01 31.9 25.3 1.5
LOPPI 433
KIRKONKYLÄ 0100 01 16.2 15.5 0.9 0.9 0.8 0.8
LÄYLIÄINEN 0200 01 9.1 9.1 0.1 0.1
LAUNONEN 0300 01 11.2 11.2 0.8 0.8
RENKO 692
KIRKONKYLÄ 0100 01 15.5 15.5
RIIHIMÄKI 694
KESKUSTA 0100 01 162.4 53.1 71.5 2.8 2.8
TAMMELA 834
KIRKONKYLÄ 0100 01 44.8 44.8 0.5 0.5
MUSTIALA 0200 01 3.2 3.1 0.1 0.2 0.2
VESIHUOLTO OY 1100 01 37.9 37.9
PORRAS-OJANEN 1200 01 41.9 41.9
POHJOIS-TAMMELA 3201 01 64.6 64.6
EERIKKILÄN URHEIL 3204 01 2.4 2.3 1.5 1.5
TAMMELAN METSÄOPP 3205 01 0.7 0.6
TUULOS 855
SYRJÄNTAKA 0100 01 30.4 30.4 10.3 10.3
YPÄJÄ 981
KIRKONKYLÄ 0100 01 129.0 129.0
YHTEENSÄ 1905.3 1499.9 299.4 43.5 43.5 0.0 5.2 5.2 0.0
LAITOSTEN LKM 34
VERKKOJEN LKM 34
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PÄIJÄT-HÄME
HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS
ARTJÄRVI 015
KOKO KUNTA 0100 01 21.6 21.6 0.1 0.1
ASIKKALA 016
VÄÄKSY 0100 01 53.1 42.0 9.8 0.5 0.5 0.5 0.5
HARTOLA 081
KIRKONKYLÄ 0100 01 32.7 28.4 0.2 8.0 8.0
HOLLOLA 098
SALPAKANGAS 0100 01 89.5 72.3 14.0 3.9 3.9 0.3 0.3
HERRALA 0200 01 9.7 9.7
KUKKILA-KALLIOLA 0300 01 28.3 28.3 0.5 0.5
VESILAITOS KUNTAY 1100 01 8.1 1.4
HEINOLA 111
HEINOLAN KAUPUNKI 0100 01 175.2 115.9 25.0 0.7 0.7 1.0 1.0
KIRKONKYLÄ 0100 02
VIERUMÄKI 0100 03
NYNÄS 0100 04
REUMA 3101 01 1.8 1.6 0.2
ENSO 3102 01
HÄMEENKOSKI 283
KIRKONKYLÄ 0100 01 17.9 17.9 0.1 0.1
KÄRKÖLÄ 316
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 75.6 68.7 5.5
LAHTI 398
KESKUSTA 0100 01 445.9 170.4 272.7 2.4 2.4 6.9 6.9 0.0
NASTOLA 532
KIRKONKYLÄ 0100 01 185.5 180.3 1.6 2.1 2.1
ORIMATTILA 560
ORIMATTILA 0100 01 117.4 79.3 34.4 6.5 6.5 0.3 0.3
YHD. ORIMATTILAN 0100 02
KUIVANTO 1100 01 23.6 23.6 0.2 0.2
NIINIKOSKI 3102 01 17.0 17.0 6.2 6.2
VIRHETALLENNUS 3102 02
HEINÄMAA 3103 01 13.0 13.0
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PADASJOKI 576
KIRKONKYLÄ 1100 01 27.9 20.7 1.5 0.1 0.1
SYSMÄ 781
KIRKONKYLÄ 0100 01 25.2 20.0 5.2 0.3 0.3 0.1 0.1
NUORAMOINEN 3101 01 26.2 26.2 26.2 26.2
YHTEENSÄ 1373.7 936.7 370.1 57.4 57.4 0.0 9.3 9.3 0.0
LAITOSTEN LKM 21
VERKKOJEN LKM 26
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
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KYMENLAAKSO
KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ELIMÄKI 044
KIRKONKYLÄ 0100 01 21.5 13.8 6.4
KORIA 0200 01 56.7 56.7 3.6 3.6
HAMINA 075
KESKUSTA 0100 01 106.9 49.3 42.7
IITTI 142
MYLLYTÖYRY-AINOLA 0100 01 5.5 4.9 0.6
KAUSALA 1100 01 36.6 27.7 5.2 0.8 0.8
JAALA 163
KIRKONKYLÄ 0100 01 28.8 28.8 12.0 12.0
KOTKA 285
KOTKAN KAUPUNKI 0100 01 349.7 100.9 229.4 1.6 1.3 0.3 1.8 0.5 1.2
KOUVOLA 286
KESKUSTA 0100 01 187.2 37.8 148.4 0.2 0.2 0.3 0.3
KUUSANKOSKI 306
KESKUSTA 0100 01 193.2 64.6 126.8 0.2 0.2 2.0 2.0
MIEHIKKÄLÄ 489
KIRKONKYLÄ 0100 01 17.9 17.9 1.6 1.6
PYHTÄÄ 624
SILTAKYLÄ-HEINLAH 0100 01 21.8 21.8 0.3 0.3
KIRKONKYLÄ 0200 01 16.7 16.7
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NUIJAMAA 0100 02
LAPPEENRANNAN TEH 0200 01 13.1 5.3
LEMI 416
KIRKONKYLÄ 0100 01 12.6 12.6
KUUKANNIEMI 0200 01 13.8 13.8 0.4 0.4
LUUMÄKI 441
TAAVETTI 0100 01 23.2 18.1 5.1
JURVALA 0200 01 15.6 15.6 0.8 0.8
PARIKKALA 580
SÄRKISALMI-PARIKK 0100 01 45.0 39.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
RAUTJÄRVI 689
SIMPELE 0100 01 29.3 16.7 0.1 0.0 0.0 0.1 0.1
ASEMANSEUTU 0200 01 4.8 4.8
RUOKOLAHTI 700
KIRKONSEUTU 0100 01 39.6 39.6 0.2 0.2
ORITLAMPI 0100 02 4.4 4.4
HUHTASENKYLÄ 0100 03 7.3 7.3 0.0 0.0
SAARI 728
AKONPOHJA 0100 01 10.7 10.7
SAVITAIPALE 739
KIRKONKYLÄ 0100 01 25.6 19.4 0.6 1.6 1.6
SUOMENNIEMI 775
KIRKONKYLÄ 0001 01 4.3 4.3 0.1 0.1
TAIPALSAARI 831
SAIMAANHARJU 0100 01 22.6 22.6 0.6 0.6
KIRKONKYLÄ 0200 01 8.8 8.8 0.8 0.8
YLÄMAA 978
KIRKONKYLÄ 0100 01 8.0 8.0
YHTEENSÄ 761.9 401.4 274.2 8.5 6.9 1.6 3.5 1.4 2.1
LAITOSTEN LKM 24
VERKKOJEN LKM 27
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA    BETONIA
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VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA   BETONIA
ETELÄ-SAVO
ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS
ANTTOLA 014
KIRKONKYLÄ 0100 01 23.5 23.4 0.1 0.9 0.9
ENONKOSKI 046
KIRKONKYLÄ 0100 01 16.7 16.7
HAUKIVUORI 085
ASEMANKYLÄ 0100 01 31.2 30.5 0.7
SALONNENÄ 3101 01 7.3 7.3
HEINÄVESI 090
KIRKONKYLÄ 1100 01 15.6 9.0 6.5 0.2 0.2 0.4 0.4
VALAMO 4102 01 0.4 0.4
HIRVENSALMI 097
KIRKONKYLÄ 0100 01 18.2 16.4 1.8
JOROINEN 171
KIRKONKYLÄ JA KUV 0100 01 78.8 74.0 4.8 3.4 3.4 1.4 1.4
KAI-KA-LA 4101 01 55.4 55.4
LAPINMÄKI-PASALA 4102 01 8.2 8.2
KOLMA-RANTAHOVI 4103 01 13.1 13.1 0.1 0.1
KIRVESNIEMI 4104 01 3.6 3.6
KOSKENVARSI 4105 01 7.5 7.5 2.3 2.3
MAAVESI 4106 01 27.2 27.2 27.2 27.2
JUVA 178
KIRKONKYLÄ 0100 01 70.2 63.9 6.3 0.6 0.6
KOIKKALA 3101 01 12.1 12.1
JÄPPILÄ 184
KIRKONKYLÄ 0100 01 4.8 4.8
KANGASLAMPI 212
KIRKONKYLÄ 0100 01 7.6 7.6
HARJURANTA 3101 01 21.0 21.0 5.3 5.3
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYLÄ 0100 01 40.8 32.9 7.9 0.5 0.5
KERIMÄKI 246
KIRKONKYLÄ 0100 01 76.9 71.0 3.1 1.1 1.1
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MIKKELI 491
KESKUSTA 0100 01 179.8 61.3 98.6 3.0 2.1 0.8 2.2 2.2
MIKKELIN MLK 492
RANTAKYLÄ 0100 01 34.1 34.1 0.3 0.3
OTAVA 0200 01 25.9 15.4 10.5
SAIRILA 3202 01 4.4 4.4
SIIKASALMI-HYTKÄ 3204 01 4.7 4.7 4.7 4.7
MÄNTYHARJU 507
KESKUSTAAJAMA 0100 01 51.6 42.5 8.1
TUUSTAIPALE 3104 01 1.6 1.4
PERTUNMAA 588
KIRKONKYLÄ 0100 01 9.3 9.3
KUORTTI 0200 01 6.8 6.8
PIEKSÄMÄKI 593
KESKUSTA 0100 01 96.3 30.4 49.6 0.0 0.0 1.5 1.5
PIEKSÄMÄEN MLK 594
NAARAJÄRVI 0100 01 66.2 53.1 5.0 5.0 0.3 0.3
NENONPELTO+PARTAH 0300 01 17.2 17.2
VAALIJALA 0400 01 1.5 0.3
HAAPAKOSKI 0500 01 3.2 3.2
NAISKANGAS 3503 01 4.5 4.5 0.1 0.1
PUNKAHARJU 618
PUNKAHARJU 0100 01 66.5 62.5 4.0 1.7 1.7
PUUMALA 623
KIRKONKYLÄ 0100 01 27.9 26.1 1.6
RANTASALMI 681
KIRKONKYLÄ 0100 01 28.1 21.6 0.3
ASIKKALA 3101 01 18.0 18.0
OSIKONMÄKI 3102 01 4.0 4.0
KOLKONTAIPALE 3103 01 25.9 25.9 25.9 25.9
RISTIINA 696
KIRKONKYLÄ-PELLOS 0100 01 38.4 38.4 0.6 0.6
LÖYTÖ-VITSIÄLÄ-SO 3101 01 13.0 13.0
SAVONLINNA 740
KESKUSTA 0100 01 171.0 47.8 123.2 3.4 3.1 0.3 1.7 1.7
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA    BETONIA
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SAVONRANTA 741
KIRKONKYLÄ 0100 01 11.4 11.4
SULKAVA 768
KIRKONKYLÄ 0100 01 25.6 19.6 3.5
LOHILAHTI 3103 01 4.9 4.9 4.9 4.9
VIRTASALMI 937
KIRKONKYLÄ 0100 01 15.9 15.9
VIRTASALMI 3101 01 70.7 70.7 70.7 70.7
YHTEENSÄ 1568.6 1174.3 330.9 161.3 160.1 1.2 7.9 7.9 0.0
LAITOSTEN LKM 50
VERKKOJEN LKM 50
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA   BETONIA
POHJOIS-SAVO
POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS
IISALMI 140
KESKUSTA 0100 01 288.4 200.4 61.4 19.6 18.9 0.7 0.7 0.0 0.7
KOLJONVIRRAN SAIR 1100 01 1.3 1.1 0.2
AHMO-KIRMA-TAIPAL 3104 01 19.3 19.3
AKKOMÄKI 3105 01 31.3 31.3
POROSUO 3106 01 8.0 8.0
LAASOLAHTI 3107 01 3.5 3.5 0.1 0.1
IISALMI/LAPINLAHT 3108 01 15.0 15.0
VARPANEN-HERNEJÄR 3109 01 34.4 34.4 1.6 1.6
KILPIJÄRVI 3110 01 8.5 8.5 0.1 0.1
RUOTAANLAHTI 3111 01 5.0 5.0
JOUTSENJOKI 3112 01 6.1 6.1
PÖRSÄNMÄKI 3113 01 50.8 50.8
SOINJOKI 3114 01 8.3 8.3
HEINIMÄKI 3115 01 4.3 4.3
HOLOPANLAHTI 3116 01 2.5 2.5
IIHAARA 3117 01 5.7 5.7
LAPINNIEMI 3118 01 4.3 4.3
LÄHDEAHO 3119 01 3.0 3.0
MATALALAHTI 3120 01 5.5 5.5
MÄNTYRINNE 3121 01 1.6 1.6
RUOKONIEMI 3122 01 2.9 2.9
SALMENRANTA YM 3123 01 1.8 1.8
SOINNIEMI 3124 01 2.8 2.8
YLEMMÄINEN 3125 01 5.7 5.7
SUOKYLÄ 3126 01 8.5 8.5
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JUANKOSKI 174
JUANKOSKEN TAAJAM 0100 01 75.3 68.3 7.0 1.2 1.2
MUURUVEDEN TAAJAM 0200 01 10.3 5.7 4.6 1.2 1.2
SÄYNEISEN TAAJAMA 0300 01 7.4 5.1 2.3
LOSOMÄKI-MÄNTYJÄR 1100 01 59.4 59.4
HIRVISAARI 3301 01 40.4 40.4
ALARANTA YM. 3302 01 51.8 51.8 0.6 0.6
HÄMÄLÄNSAARI 3303 01 10.3 10.3
NOUSIOMÄKI-PELONN 3306 01 95.5 95.5 0.6 0.6
VIITANIEMI 3307 01 9.5 9.5
SELKÄLÄNNIEMI 3309 01 6.0 6.0
SORVANLAMPI 3310 01 5.0 5.0
KAAVI 204
KIRKONKYLÄ 0100 01 62.0 59.5 2.5 0.1 0.1
LUIKONLAHTI 3101 01 36.0 36.0 1.0 1.0
KORTEINEN YM. 3102 01 51.4 51.4
KOTAKYLÄ-LEPPÄRAN 3103 01 13.7 13.7
MAARIANVAARAN KYL 3104 01 9.4 9.4
KARTTULA 227
KIRKONKYLÄ 0100 01 32.3 32.3
PIHKAINMÄEN TAAJA 0100 02 5.9 5.9
ETELÄ-KARTTULA 3102 01 23.7 23.7
KEITELE 239
KIRKONKYLÄ 0100 01 35.3 31.7 3.6
SAKU 3101 01 17.0 17.0
HEMMING 3102 01 11.0 11.0
HAMULA 3103 01 15.1 15.1 3.2 3.2
KUMMUNKYLÄ-LEPPÄS 3104 01 36.6 36.6 2.4 2.4
TOSSAVANLAHTI 3105 01 2.5 2.5
KIURUVESI 263
KIURUVESI 0100 01 442.0 406.8 9.5 6.9 6.9 0.6 0.6
TIHILÄ 1100 01 46.2 46.2
SULKAVA 3101 01 20.0 20.0
LAPINSALON KYLÄ 3102 01 31.0 31.0
LAHNASTEN KYLÄ 3103 01 9.0 9.0
KUOPIO 297
KESKUSTA 0100 01 326.6 140.2 135.2 3.9 3.4 0.5 3.4 2.1 1.3
RIISTAVESI 0200 01 11.7 11.5 0.8 0.8
AIVOTUTKIMUS JA K 0300 01 8.8 8.8
KURKIMÄKI 3302 01 7.5 7.5 0.7 0.7
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA    BETONIA
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HIRVILAHTI YM. 3303 01 50.0 50.0 0.5 0.5
RIISTAVESI 3305 01 56.5 56.5 0.4 0.4
SIKONIEMI-VAAJASA 3306 01 46.3 46.3 18.1 18.1
JÄNNEVIRTA 3307 01 47.0 47.0 0.2 0.2
LEPPÄRANTA-LÄHEMÄ 3308 01 38.5 38.5
RYÖNÄ 3309 01 16.5 16.5 0.1 0.1
HAMINALAHTI 3310 01 41.2 41.2 0.1 0.1
LEHTONIEMI, RAUTA 3311 01 14.7 14.7 0.2 0.2
KOTASALMI 3312 01 22.6 22.6 0.1 0.1
PELLESMÄKI 3313 01 2.7 2.7
RANTA-TOIVALA-UUH 3314 01 26.0 26.0
SAVON SELLU 3315 01 1.2 1.2
PUUTOSSALMI 3316 01 37.2 37.2 37.2 37.2
LAPINLAHTI 402
KIRKONKYLÄ 0100 01 88.6 72.5 2.8 2.8
SAARISTO 3201 01 8.5 8.5
NERKOO 3202 01 38.5 38.5
HUMPPI 3203 01 7.3 7.3
LAHDENPERÄ 3204 01 48.0 48.0
MÄNTYLAHTI 3205 01 18.5 18.5
KIVISTÖN JA KARVA 3206 01 24.8 24.8 0.2 0.2
PAJUJÄRVI, ALILAM 3207 01 67.1 67.1 2.0 2.0
LEPPÄVIRTA 420
KIRKONKYLÄ 0100 01 80.1 69.7 2.9 11.3 11.3 0.9 0.9
ORAVIKOSKI 0300 01 36.1 36.1 0.6 0.6
TIMOLA 3301 01 12.2 12.2 0.5 0.5
PAUKARLAHTI 3302 01 16.9 16.9
KONNUSLAHTI 3303 01 28.5 28.5 1.5 1.5
MAANINKA 476
KIRKONKYLÄ 0100 01 112.2 110.0 2.1 0.4 0.4
PULKONKOSKI 3102 01 15.3 15.3
NILSIÄ 534
KIRKONKYLÄ 0100 01 70.2 60.5 9.7 2.0 2.0
PIEKSÄNKOSKI/MURT 3101 01 121.6 121.6 5.6 5.6
NILSIÄ-JUANKOSKI 3102 01 115.8 115.8 0.2 0.2
VALKEISKYLÄ 3103 01 4.9 4.9
PIELAVESI 595
KIRKONKYLÄ 0100 01 49.7 46.5 0.3 0.4 0.4
LAUKKALA 1100 01 214.0 214.0 15.9 15.9
SÄVIÄ 3102 01 6.1 6.1 0.2 0.2
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA   BETONIA
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TAIPALE-TALLUSKYL 3103 01 19.9 19.9
PAJUSKYLÄ 3104 01 14.5 14.5
ROUVIN VERKOSTO 3105 01 2.3 2.3
RAUTALAMPI 686
KIRKONKYLÄ 0100 01 37.9 33.2 6.7 6.7 0.1 0.1
PUKKIHARJU-LIIMAT 3101 01 47.9 47.9 0.0 0.0
TYYRINVIRTA 3103 01 17.0 17.0
VAAJASALMI 3104 01 10.8 10.8 0.5 0.5
PAKARILA-KOIPINIE 3105 01 122.0 122.0 7.5 7.5
RAUTAVAARA 687
KIRKONKYLÄ 0100 01 30.6 27.0 3.6 0.1 0.1
VELLIKANGAS 1100 01 181.3 181.3 2.3 2.3 0.6 0.6
RANNANKYLÄ 3102 01 18.9 18.9
KANGASLAHTI 3103 01 19.0 19.0
YLÄ-LUOSTA 3104 01 21.0 21.0
METSÄKARTANON LEI 3105 01 2.0 2.0
SIILINJÄRVI 749
KK.KESKUSTAAJ. JA 0200 01 122.5 100.6 12.7 2.1 2.1 0.9 0.9
PÖLJÄN VESIOSUUSK 3302 01 203.9 203.9 1.0 1.0
AUTIORANTA 3303 01 63.4 63.4 2.4 2.4
KUUSLAHTI 3304 01 6.5 6.1 0.3
KUMPUNEN 3305 01 11.7 11.7 0.4 0.4
JÄLÄ 3306 01 11.9 11.9 0.1 0.1
HAMULA 3307 01 5.0 5.0
SONKAJÄRVI 762
KIRKONKYLÄ 0100 01 20.6 17.4
SUKEVA 0200 01 50.5 47.8 2.7 4.9 4.9
MATKUSJOKI-HARVAN 1100 01 89.9 89.9
AITTOKOSKI 3301 01 44.5 44.5
SONKAKOSKI 3302 01 48.9 48.9 0.4 0.4
JYRKKÄ 3303 01 2.4 2.4
JYRKÄN ALUE 3304 01
LUOTOSENKANGAS 3305 01 34.5 34.5 34.5 34.5
SUONENJOKI 778
KESKUSTA 0100 01 78.3 59.7 18.3 0.2 0.2
HARJAKANGAS 3101 01 3.3 3.3
TERVO 844
KIRKONKYLÄ 0100 01 16.9 16.9 1.9 1.9
HYVÖLÄ 3101 01 8.3 8.3
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
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HONKAMÄKI 3102 01 4.4 4.4
TALLUSKYLÄ 3103 01 32.0 32.0
ÄYSKOSKI 3104 01 6.2 6.2
TUUSNIEMI 857
KIRKONKYLÄ 0100 01 22.9 22.9
KOILLIS-SAVON VES 3101 01 9.0 9.0
ORAVI 3102 01 3.3 3.3
HAALILA-TULISALMI 3103 01 17.0 17.0 0.1 0.1
PAAKKILA 3104 01 21.0 21.0
POHJOIS-TUUSNIEMI 3105 01 211.4 211.4 7.1 7.1
VARKAUS 915
KAUPUNKI 0100 01 199.5 131.0 67.0 2.5 2.5 0.4 0.4
VARPAISJÄRVI 916
KIRKONKYLÄ 0100 01 100.1 98.0 0.1 6.0 6.0
JUMINEN JA LÄHIKY 3101 01 92.1 92.1 0.4 0.4
VIJÄRVI,LUKKARILA 3102 01 58.0 58.0 0.7 0.7
SYVÄRI 3103 01 25.8 25.8 1.0 1.0
KORPIJÄRVI 3104 02 11.6 11.6 1.0 1.0
VEHMERSALMI 919
KIRKONKYLÄ 0100 01 18.6 16.7
VESANTO 921
KIRKONKYLÄ 0100 01 23.8 20.3 3.5
NIINIVESI 3101 01 128.0 128.0 2.9 2.9
VIEREMÄ 925
RAKENNUSKAAVA-ALU 0100 01 24.7 24.7
VIEREMÄN ETELÄOSA 3101 01 67.1 67.1
JOKIVARSI 3102 01 30.0 30.0 0.6 0.6
KAUPPILANMÄKI 3103 01 77.0 77.0
SALAHMINRANTA 3104 01 18.5 18.5
ROTIMOJOENKYLÄ 3105 01 12.1 12.1
KIURUVESI-VIEREMÄ 3106 01 19.9 19.9
VALKEISEN SEUTU 3107 01 19.0 19.0 0.0 0.0
KOKKOMÄKI 3108 01 8.9 8.9
MURENNUSMÄKI 3109 01 30.0 30.0
NISSILÄ 3110 01 15.2 15.2
PYÖREE 3111 01 6.3 6.3
MESILÄ 3113 01 5.7 5.7
YHTEENSÄ 6426.6 5924.0 349.5 231.1 229.9 1.2 8.2 6.2 2.0
LAITOSTEN LKM 157
VERKKOJEN LKM 158
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VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA    BETONIA
POHJOIS-KARJALA
POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS
ENO 045
UIMAHARJU 0100 01 45.4 30.1 12.5 2.3 2.3
KIRKONKYLÄ 0200 01 48.1 41.6 6.5 0.9 0.9
ILOMANTSI 146
KIRKONKYLÄ 0100 01 67.5 54.3 11.1 1.4 1.4
HAKOVAARA 3101 01
METSURIEN RIVITAL 3102 01 0.1 0.1
NAARVA 3103 01
JOENSUU 167
KESKUSTA 0100 01 315.9 186.8 105.4 0.8 0.8 2.7 2.3 0.4
IIKSENVAARA-KETUN 3101 01 22.4 22.4 1.4 1.4
IIKSEN ALUE 3102 01 8.0 8.0
JUUKA 176
KIRKONKYLÄ 0100 01 31.0 31.0 0.6 0.6 0.3 0.3
AHMOVAARA 3103 01 15.3 15.3
NUNNANLAHTI 3106 01 8.0 8.0
KESÄLAHTI 248
KIRKONKYLÄ 0100 01 19.9 16.1 1.5 1.5
KIIHTELYSVAARA 251
KIRKONKYLÄ 0100 01 29.6 29.6
HEINÄVAARA 0200 01 36.3 36.3 0.1 0.1
KITEE 260
KESKUSTAAJAMA 0100 01 91.5 83.3 2.7 0.2 0.2
KITEEN HAJA-ASUTU 3202 01 140.8 140.8
KITEEN ETELÄINEN 3205 01 163.5 163.5
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLÄ 0100 01 127.4 126.5 0.3 3.2 3.2
LEHMO 0100 02
VARUSKUNTA 0300 01 11.6 11.3 0.2
KULHO 1200 01 34.2 34.2 3.3 3.3
SELKIE-MÖNNI 3502 01 41.9 41.9 0.1 0.1
VARPARANTA 3503 01 27.8 27.8 0.9 0.9
PILKKO 3504 01 8.5 8.5 0.8 0.8
ONTTOLA-PUNTARIKO 3505 01 34.0 34.0 0.7 0.7
RANTAKYLÄ 3506 01 35.8 35.8 0.6 0.6
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VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA    BETONIA
ASEMANKYLÄ 3507 01 3.1 3.1
AHOKKALA 3508 01 11.0 11.0
JAKOKOSKI 3511 01 15.2 15.2
OUTOKUMPU 309
KESKUSTA 0100 01 81.1 38.2 26.0 0.1 0.1
ITÄ-OUTOKUMPU 3101 01 10.7 10.7 0.3 0.3
LIEKSA 422
KESKUSTA 0100 01 123.6 98.2 13.4 0.9 0.9 0.3 0.3
VIEKI 1100 01 5.2 5.2
VUONISLAHTI 3105 01 4.3 4.3
KOLIN KYLÄ 3106 01 1.0 1.0
MÄTÄSVAARA-VARPAN 3107 01 1.9 1.9
HATUNKYLÄ 3108 01 1.0 1.0
JONGUNJOKI 3109 01 11.8 11.8
LOMA-KOLI 3111 01 13.9 13.9
LIPERI 426
KIRKONKYLÄ 0100 01 25.0 20.1 4.4
YLÄMYLLY-HONKALAM 0200 01 53.8 44.4 7.1 5.4 5.4
VIINIJÄRVI 0300 01 16.8 14.1 2.8
SULKAMA 1100 01 25.1 25.1 1.4 1.4
KOMPERO 1200 01 39.8 39.8 0.3 0.3
KÄSÄMÄ 1300 01 68.6 68.6 0.4 0.4
ROUKALAHTI 4101 01 56.3 56.3
PUROMÄKI-MATTISEN 4102 01 61.8 61.8
LEPPÄLAHTI 4103 01 18.4 18.4 0.1 0.1
SUURIJOKI 4104 01 9.3 9.3 0.1 0.1
RISTI-KAATAMO 4105 01 15.2 15.2
SALOKYLÄ 4106 01 48.3 48.3
AHONKYLÄ-LEPPILAM 4107 01 19.3 19.3
HÄRKINVAARA 4109 01
NURMES 541
KESKUSTA 0100 01 74.3 51.4 14.6
SAVIKYLÄ-SALMENKY 3101 01 80.7 80.7 0.7 0.7
LIPINLAHTI 3103 01 18.9 18.9 0.4 0.4
YLIKYLÄ 3104 01 19.5 19.5
NURMES-VINKERRANT 3105 01 6.1 6.1
PUIROONKANGAS 3106 01 12.5 12.5 0.2 0.2
JOKIKYLÄ 3107 01
POLVIJÄRVI 607
KIRKONKYLÄ 0100 01 29.0 29.0
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RUVASLAHTI 1100 01 62.6 62.6 1.0 1.0
RAUANLAHTI 1200 01 57.1 57.1
MARTONVAARA-TUOPA 3101 01 88.7 88.7 0.8 0.8
SOTKUMA-HORSMANAH 3104 01 111.4 111.4 12.0 12.0
KINAHMO-KAIANLAHT 3105 01 10.0 10.0
KORONNIEMI 3106 01 16.0 16.0 0.5 0.5
PYHÄSELKÄ 632
PYHÄSELKÄ 0100 01 111.4 110.7 0.7 1.4 1.4
SUHMURA-VEHKAPURO 3202 01 27.2 27.2
NIVA 3203 01 12.9 12.9
REKIVAARA-HONKAVA 3204 01 22.2 22.2
OHVANA 3205 01 13.0 13.0
MULONSALO-KUKKUPÄ 3206 01 15.5 15.5
MULONNIEMI 3207 01 1.9 1.9
PYKÄLIKKÖ-RASIVAA 3208 01 14.9 14.9
RÄÄKKYLÄ 707
KIRKONKYLÄ 0100 01 53.6 52.0 1.6 5.2 5.2
SINTSI-NIEMINEN 3101 01 63.9 63.9 0.8 0.8
ORAVISALO-VANNILA 3102 01 57.7 57.7 0.7 0.7
PAKSUNIEMI 3103 01 6.4 6.4 0.0 0.0
SALOKYLÄ-PÖTSÖNLA 3104 01 118.2 118.2
TOHMAJÄRVI 848
KIRKONKYLÄ 0100 01 327.7 327.7 4.1 4.1 2.5 2.5
TUUPOVAARA 856
KIRKONKYLÄ 0100 01 23.6 17.9 5.5 0.6 0.6
VALTIMO 911
KIRKONKYLÄ 0100 01 170.3 165.8 4.5 11.1 11.1
YLÄ-VALTIMO 1100 01 15.7 15.7
VÄRTSILÄ 943
VESIKUNTA 1100 01 46.9 46.9
YHTEENSÄ 3795.3 3497.4 219.3 64.6 64.6 0.0 8.6 8.2 0.4
LAITOSTEN LKM 85
VERKKOJEN LKM 86
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA   BETONIA
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VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA   BETONIA
ETELÄ-POHJANMAA
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ALAHÄRMÄ 004
KIRKONKYLÄ 0100 01 290.2 290.2 2.8 2.8
HÄRMÄN SAIRAALA 0200 01
KÖYKKÄRI 1100 01 18.6 18.6
SAHANKYLÄ 3203 01 3.0 3.0
PELKKALA 3204 01 5.7 5.7 0.1 0.1
ALAJÄRVI 005
ALAJÄRVI 0100 01 107.6 107.6
ALAJÄRVI 1100 01 127.8 115.9 0.6 1.5 1.5
PAALIJÄRVI-TEERIN 1200 01 120.1 120.1 1.1 1.1 0.2 0.2
MENKIJÄRVI 1400 01 18.5 18.5
HAUKKALA II 3102 01 8.0 8.0
HOISKO 3106 01 4.0 4.0
REIPAKKA 3108 01 11.0 11.0
KORPELA% 3110 01 27.0 27.0
ALAVUS 010
ALAVUS 0100 01 460.3 446.8 10.9
SULKAVANKYLÄ 1100 01 25.9 25.9
EVIJÄRVI 052
KIRKONKYLÄ 0100 01 239.9 237.0 0.4 7.7 7.7
PITKÄSALON KYLÄ 3101 01 1.6 1.6
MÖNGINKYLÄ 3102 01 2.0 2.0
ILMAJOKI 145
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 257.9 247.1 0.8 1.8 1.8
HAMINANKALLIO 1500 01 30.6 30.6 1.0 1.0
ALAPÄÄ I 1600 01 11.8 11.8
KIRKONKYLÄ 1700 01 13.4 13.4
RÖYSKÖLÄ 1800 01 4.8 0.8
MUNAKKA 3101 01 6.0 6.0
HUISSI 3102 01 8.4 8.4
MUNAKKA 3108 01 5.0 5.0
SALOMÄKI 3110 01 1.9 1.9
SAVEENKYLÄ 3111 01 11.8 11.8
ISOJOKI 151
ISOJOKI 0100 01 26.1 26.1 0.2 0.2
VANHAKYLÄ 1100 01 14.7 14.7
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JALASJÄRVI 164
JALASJÄRVI 0100 01 312.2 312.2 1.0 1.0 1.0 1.0
JOKIPII 3101 01 22.6 22.6
SALONMÄKI ALA-VAL 3102 01 10.8 10.8
JURVA 175
JURVA 0100 01 148.7 142.0 0.4 0.5 0.5
KIRKONKYLÄ YM. 1100 01 84.7 84.7
SARVIJOKI 1400 01 18.5 18.5
NÄRVIJOKI 1500 01 7.5 7.5
RIIHILUOMA 1600 01 10.7 10.7
LUOKANKANGAS 1700 01 19.4 19.4 0.0 0.0
PERÄLOUKO 3101 01 3.0 3.0
VUODON KYLÄ 3102 01 2.2 2.2
KARIJOKI 218
KARIJOKI 0100 01 9.0 9.0
KESKIKYLÄ 1100 01 15.1 15.1
MYRKKY 1200 01 23.7 23.7 0.1 0.1
KAUHAJOKI 232
KAUHAJOKI 1100 01 427.7 427.6 10.0 10.0
PÄNTÄNE 1200 01 59.0 59.0 0.5 0.5
SAHANKYLÄ 1500 01 23.6 23.6
VENNANMÄKI 1700 01 20.0 20.0
RYTINEVA 4102 01 10.7 10.7
MURHAINEN 4103 01 16.1 16.1
LUSTILA 4103 02
NUMMILAHTI 4104 01 5.5 5.5
KAUHAJÄRVI 4106 01 6.0 6.0
ARO-LUSTILA 4108 01 10.6 10.6 0.0 0.0
KOIVUNIEMENMÄKI 4110 01 4.0 4.0
HANGASKYLÄ ETELÄP 4112 01 3.5 3.5
IKKELÄ 4113 01 6.0 6.0
KAUHAVA 233
KAUHAVA 0100 01 249.3 224.3 0.7 1.8 1.8
VIITALA 3101 01 2.0 2.0
LAITALANMÄKI 3102 01 6.0 6.0
PORAKAIVO 3103 01 2.5 2.5
SEPPÄLÄ 3104 01 5.6 5.6
PAHKAKANGAS 3105 01 4.0 4.0
HUHTALA 3106 01 8.0 8.0
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KORTESJÄRVI 281
KIRKONKYLÄ 1100 01 173.1 170.5 0.0 0.2 0.2 3.2 3.2
SAARIJÄRVI-ISOMÄK 4101 01 4.2 4.2
KUORTANE 300
KUORTANE 0100 01 170.7 166.0 1.8 0.1 0.1
KURIKKA 301
KURIKKA 0100 01 178.2 171.8 5.0 5.6 5.6
KAKKURI 1100 01 11.8 11.8 0.0 0.0
LUOPA 1200 01 14.3 14.3
LAPPAJÄRVI 403
KIRKONKYLÄ 1100 01 69.9 69.9 0.8 0.8
KÄRNÄSAARI 1200 01 29.9 29.9 1.2 1.2
ITÄKYLÄ JA LAMMIN 1300 01 77.8 77.8
PUROLA 1500 01 17.1 17.1
SAVONKYLÄ 4101 01 7.8 7.8 0.1 0.1
YLIPÄÄ 4102 01 3.5 3.5
NYYSSÖLÄN KYLÄ 4103 01 1.5 1.5
TARVOLA 4104 01 3.5 3.5
YLIRANTA 4105 01 2.0 2.0
LAPUA 408
LAPUA 0100 01 147.1 9.6 1.7
TIISTENJOKI 1200 01 81.7 81.7 0.1 0.1
LAPPAVESI OY 1300 01 142.9 70.4
KOJOLA 1400 01 9.8 9.8 0.3 0.3
ALAHELLA 1500 01 22.7 22.7
HELLANMAA 1700 01 66.1 66.1 0.1 0.1
LAKALUOMA 1900 01 87.3 87.3
KAUHAJÄRVI 4102 01 3.0 3.0
OJALA 4103 01 1.8 1.8
KATAJAMÄKI 4104 01 2.0 2.0
YLIKYLÄ 4105 01 12.0 12.0
MÄNNIKKÖ 4107 01 21.4 21.4
LEHTIMÄKI 414
KESKIKYLÄ YM. 0100 01 79.5 79.5
LÄNSIKYLÄ 1100 01 33.8 33.8
NURMO 544
NURMO 0100 01 311.8 294.0 7.4 1.3 1.3 0.5 0.5
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PERÄSEINÄJOKI 589
PERÄSEINÄJOKI 0100 01 193.3 190.0 0.1 3.4 3.4
SEINÄJOKI 743
SEINÄJOKI 0100 01 216.7 98.1 52.8 2.9 2.9
KYRÖNJOKILAAKSON 3101 01 107.2 100.8 0.7 0.6
SOINI 759
KIRKONKYLÄ 0100 01 27.9 27.9 1.1 1.1 0.7 0.7
KUKONKYLÄ 0100 02 7.4 7.4
JOKIVARSI 0100 03 10.1 10.1
TEUVA 846
TEUVA 0100 01 210.4 210.4 0.6 0.6
PERÄLÄ 1100 01 62.7 62.7
TEUVA 1200 01 27.1 27.1
RIIPI 1300 01 32.7 32.7
NORI 1400 01 33.5 33.5 0.3 0.3 0.7 0.7
HORO 1500 01 22.6 22.6
ÄYSTÖ 1600 01 22.1 22.1
PARRA 3102 01 3.7 3.7
PERÄLÄ VIITI 3103 01 10.2 10.2
LUOVANKYLÄ 3104 01 20.0 20.0
PERÄLÄ 3105 01 11.1 11.1
TÖYSÄ 863
TÖYSÄ 0100 01 136.0 134.4 1.1 2.1 2.1
VIMPELI 934
VIMPELI 0100 01 84.9 80.0 1.5 1.5
SÄÄKSJÄRVI 1200 01 10.0 10.0 0.3 0.3
HALLAPURO 3101 01 8.0 8.0
POKELA 3102 01 4.5 4.5
KIUTTU 3103 01 6.0 6.0
SÄÄKSVESI 3104 01 2.0 2.0
YLIHÄRMÄ 971
YLIHÄRMÄ 1100 01 176.6 176.6 1.9 1.9
KOSOLA 1200 01 8.0 8.0
YLISTARO 975
KIRKONKYLÄ 0100 01 117.4 117.4
YLISTARO-TAKALA, 0100 02
ASEMANSEUTU 0100 03
HALKOSAARI 0100 04
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
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MÄKIHIRVILAMMI 0100 05
PERÄLÄ 0100 06
POLLARI 0100 07
JOKIVESIJOHTO 0100 08
ASEMA JA KAINASTO 1100 01 69.7 69.7
KYLÄNPÄÄ 1200 01 22.5 22.5
KOIVULAKSO 1300 01 38.4 38.4
ALAPÄÄ 1400 01 25.0 25.0
UNTAMALA 1500 01 44.6 44.6
MUNKKILA 1600 01 41.6 41.6
ÄHTÄRI 989
ÄHTÄRI 0100 01 150.3 133.5 2.5 5.7 5.7
YHTEENSÄ 7551.0 7065.8 94.3 62.4 60.6 0.0 6.4 6.4 0.0
LAITOSTEN LKM 125
VERKKOJEN LKM 135
VAASAN RANNIKKOSEUTU
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ISOKYRÖ 152
ISOKYRÖ 0100 01 377.0 369.5 0.2 0.7 0.7
LEHMÄJOKI 1100 01 66.0 66.0
KASKINEN 231
KASKINEN 0100 01 21.6 21.6 0.4 0.4
KORSNÄS 280
KORSNÄS 0100 01 132.3 132.3 0.5 0.5
MOLPE 0200 01 53.1 53.1 2.1 2.1
KRISTIINANKAUPUNKI 287
KRISTIINANKAUPUNK 0100 01 75.3 68.0 0.1 0.1
SIIPYY 0100 02 54.5 52.4 0.9 0.9
LAPPFJÄRD 1100 01 86.5 86.5 0.3 0.3
PERUS 1200 01 14.7 14.7 0.9 0.9 1.8 1.8
TJÖCK 3101 01 24.0 24.0
HÄRKMERI YM 3102 01 19.7 19.7
KRUUNUPYY 288
VATTEN OCH AVLOPP 0100 01 188.5 184.6 1.2 1.2 1.2 0.1 0.1
TERJÄRV 0200 01 185.7 185.7 8.5 8.5
NEDERVETIL 1100 01 125.0 125.0 8.8 8.8
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AL.SÖDERBY VATTEN 1200 01 35.1 35.1
EMETBY 4101 01 21.4 21.4 4.6 4.6
NEDERVETIL 4102 01 16.0 16.0
LAIHIA 399
LAIHIA 0100 01 251.2 243.3 1.4 2.6 2.6
PORONKANKAAN VESI 3101 01 47.0 47.0
RUTO 3102 01 10.4 10.4 0.2 0.2
ARONKYLÄ 3104 01 35.0 35.0
JAKKULA 3106 01 3.4 3.4
LUOTO 440
KIRKONKYLÄ 0100 01 246.1 246.1 1.2 1.2
MAALAHTI 475
ÖVERMALAX, YTTERM 0100 01 459.7 432.0 1.6 1.6
PETALAX 1100 01
BERGÖ 1300 01
MAKSAMAA 479
MAXMO 1100 01 104.4 104.4
MUSTASAARI 499
SMEDSBY MM. 0100 01 227.7 201.5 5.7 5.5 5.5
HELSINGBY-TOBY-SO 1100 01 250.6 250.6 4.5 4.5
KVEVLAX MM. 1200 01 248.3 248.3 2.3 2.3
REPLOT 1400 01 196.6 196.6 2.8 2.8
VOITBY 3103 01 4.5 4.5
NÄRPIÖ 545
NÄRPES 1100 01 570.2 541.0 2.9 1.4 1.4
ÖVERMARK 1200 01 99.2 99.2 2.1 2.1
PÖRTOM 1300 01 70.9 70.9
NÄRPIÖ-TEUVA 4101 01 69.1 69.1 2.7 2.7
ORAVAINEN 559
ORAVAIS 0100 01 124.9 124.9
DJUPVATTENANDELSL 1100 01 18.2 18.2 0.7 0.7
KOMOSSA 3101 01 2.8 2.8
SKATA 3102 01 4.2 4.2
PIETARSAARI 598
KESKUSTA 0100 01 187.0 85.9 1.5 1.5
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PEDERSÖRE 599
KYRKOBY MM. 1100 01 352.3 342.3 3.9 3.9
LAPPFORS 1200 01 18.3 18.3 0.6 0.6
AB ESSE VATTEN 1300 01 148.4 148.4 1.9 1.9
ÖVERPURMO 4101 01 2.5 2.5
NORDANÅ 4102 01 30.0 30.0
LILLBY 4103 01 8.2 8.2
UUSIKAARLEPYY 893
CENTRUM 0100 01 35.6 30.4 1.6
KOVJOKI VATTEN AB 1100 01 4.7 4.7
LEPU VATTEN AB 1200 01
JEPPO 1300 01 35.5 35.5
SILVAST VATTENAND 1400 01 7.9 7.9
MONÅ 3101 01 9.0 9.0
MONÄS 3103 01 5.0 5.0
KANTLAX 3105 01 6.0 6.0
ÖSTERBY 3110 01 4.2 4.2
VAASA 905
VAASA 0100 01 344.4 178.8 145.6 3.5 3.5 3.2 3.2
VÄHÄKYRÖ 942
VÄHÄKYRÖ 1100 01 215.8 201.6 0.6 0.6
VÖYRI 944
VÖRÅ 0100 01 260.2 260.2 2.1 2.1
TÅLAMODS 3101 01 8.5 8.5
YHTEENSÄ 5958.3 5557.7 158.4 68.0 68.0 0.0 8.7 8.7 0.0
LAITOSTEN LKM 59
VERKKOJEN LKM 60
KESKI-POHJANMAA
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
HALSUA 074
KIRKONKYLÄ 1100 01 110.7 110.7 1.5 1.5
KANALA 1200 01 19.5 19.5
YLIKYLÄ 1300 01 33.1 33.1
HIMANKA 095
KIRKONKYLÄ 0100 01 130.1 130.1 0.4 0.4 0.1 0.1
PAHKALAN KYLÄ 1100 01 8.1 8.1 0.1 0.1
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LOPOTTI JA MÄNTYP 3101 01 1.5 1.5
KANNUS 217
KANNUKSEN KAUPUNK 1100 01 337.8 334.4 0.2 3.5 3.5
ESKOLA 4101 01 3.4 3.4
ISOHANNI 4102 01 3.2 3.2
MÄRSYLÄN KYLÄ 4103 01 6.0 6.0
KAUSTINEN 236
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 147.6 147.6 16.2 16.2
JYLHÄNKYLÄ 3101 01 18.0 18.0
NIKULA 3102 01 10.0 10.0
KOKKOLA 272
KAUPUNKIALUE 0100 01 470.6 429.5 29.6 2.7 2.7 3.1 3.1
ÖVRE-SÅKA 3101 01 2.0 2.0
KÄLVIÄ 315
KIRKONKYLÄ 1100 01 295.4 295.4 2.6 2.6
LESTIJÄRVI 421
KIRKONKYLÄ 0100 01 55.1 55.1 0.1 0.1
YLILESTI 1100 01 29.7 29.7
LOHTAJA 429
VESIHUOLTO OY 1100 01 196.0 182.8 2.0 2.0
ALAVIIRRE 1200 01 30.3 30.3 1.0 1.0
UUSIKYLÄ - KERO 4201 01 12.5 12.5
PERHO 584
KIRKONKYLÄ 1100 01 214.5 214.5 0.8 0.8
PELTOKANKAAN KYLÄ 4101 01 7.5 7.5
TOHOLAMPI 849
KIRKONKYLÄ 1100 01 253.4 253.4 3.1 3.1 0.1 0.1
SYKÄRÄINEN 1200 01 59.6 59.6
JÄMSÄ-OIKEMUSKYLÄ 4101 01 2.8 2.8 0.1 0.1
MÄÄTTÄLÄ-KIVIAHO 4102 01 8.0 8.0
PARHIALAN KYLÄ 4104 01 7.0 7.0 0.6 0.6
ULLAVA 885
KIRKONKYLÄ 1100 01 34.2 34.2 0.3 0.3
HAAPALA-KORPI 1200 01 23.1 23.1
TÖRBACKA - LÄNTTÄ 1202 01 13.7 13.7 0.4 0.4 0.4 0.4
RAHKOSEN KYLÄ 1203 01 6.8 6.8
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
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YLIKYLÄ - HANHISA 1204 01 6.5 6.5
NEVERBACKAN KYLÄ 1205 01 1.5 1.5
VETELI 924
KIRKONKYLÄ 0100 01 140.2 140.2
PULKKINEN 1100 01 24.9 24.9
POLSON KYLÄ 3101 01 10.6 10.6 0.1 0.1
HAUKILAHDEN KYLÄ 3102 01 10.0 10.0
HAKAPERÄ 3103 01 2.3 2.3 0.1 0.1
YHTEENSÄ 2636.6 2579.0 29.8 34.0 34.0 0.0 3.9 3.9 0.0
LAITOSTEN LKM 39
VERKKOJEN LKM 39
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
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KESKI-SUOMI
KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
HANKASALMI 077
NIEMISJÄRVI VOSK 3202 01 2.5 2.5
KK-AS-NJ 3203 01 71.5 51.8 19.7 0.5 0.5 0.1 0.1
RUTAKOSKENTIE 3205 01 3.5 3.5
NUJULA 3206 01 3.7 3.7
JOUTSA 172
KIRKONKYLÄ 1100 01 32.5 28.5 3.9
MIESKONMÄKI 4102 01 18.5 18.5 18.5 18.5
JYVÄSKYLÄ 179
KESKUSTA 0100 01 397.9 242.1 105.9 11.8 11.8 1.3 1.3
JYVÄSKYLÄN MLK 180
VAAJAKOSKI YM. 0100 01 204.2 146.5 50.2 4.7 4.7 0.5 0.5
VESANKA,KUOHU YM 0100 02 6.7 6.7 0.7 0.7
KOLU 0100 03 0.5 0.5
PHRAKL LUONETJÄRV 0200 01 17.9 2.8 13.4 0.1 0.1
PHRAKL SUOJELUVAR 0200 02 2.7 1.1 1.6
PELTOSUO 3209 01 3.5 3.5
ORAVASAARI-SYVÄLA 3211 01 42.0 42.0
JÄMSÄ 182
KESKUSTA 0100 01 165.6 131.6 3.2 4.2 4.2
JUOKSLAHTI 0100 02 8.2 8.2 0.4 0.4
HOLISEVA 3102 01 2.5 2.5
ALHO-PARTALA 3103 01 20.9 20.9 20.9 20.9
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JÄMSÄNKOSKI 183
KESKUSTA 0100 01 113.2 88.2 6.5 1.8 1.8 1.6 1.6
KANNONKOSKI 216
KIRKONKYLÄ 0100 01 14.2 14.2
JOENNISKA-VUOSKOS 3102 01 102.0 102.0 1.0 1.0
KANNOJÄRVI 3103 01 29.1 29.1 0.8 0.8
KARSTULA 226
KIRKONKYLÄ 0100 01 180.7 179.2 1.5 3.6 3.6
KANGASAHO 0100 02 20.3 20.3
AUTIO 0100 03 5.4 5.4
KIMINKI-PUROLA-KI 3101 01 31.7 31.7 1.3 1.3
HUMPPI 3104 01 22.5 22.5
VASTINKI 3108 01 31.0 31.0 13.0 13.0
MUSTAPURO 3111 01 7.2 7.2
KEURUU 249
JUKOJÄRVI 3403 01 7.0 7.0
PIHLAJAVESI 3404 01 4.8 4.8
KESKUSTA 3405 01 79.9 66.5 7.2 0.4 0.4
HAAPAMÄKI 3405 02 22.3 11.6 10.6
PHRAKL KEURUSSELK 3406 01 6.8 0.3 6.1
PHRAKL KALETON 3406 02 3.5 2.8 0.7 1.0 1.0
LAPINPERÄ 3409 01 24.3 24.3 24.3 24.3
KINNULA 256
KIRKONKYLÄ 0100 01 112.4 111.4 0.3 0.3
KIVIJÄRVI 265
KIRKONKYLÄ 0100 01 68.6 68.6 0.2 0.2
LOKAKYLÄ 3101 01 28.6 28.6
KONNEVESI 275
KIRKONKYLÄ 0100 01 24.7 19.2 4.4
HYTÖLÄ-PUKARA 3101 01 27.6 27.6 12.7 12.7
SIRKKAMÄKI 3102 01 29.1 29.1 29.1 29.1
KORPILAHTI 277
KIRKONKYLÄ 0100 01 43.8 43.8
TIKKALA 3101 01 2.7 2.7
MOKSI 3102 01 25.1 25.1
PUTKILAHTI 3103 01 0.5 0.5
OITTILA 3104 01 46.0 46.0 46.0 46.0
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KUHMOINEN 291
KIRKONKYLÄ 0100 01 33.6 30.9 0.2 0.2
KYYJÄRVI 312
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 133.9 133.9 6.8 6.8
OIKARI 3101 01 6.2 6.2
PEURALINNA 3102 01 9.6 9.6
LAUKAA 410
ÄIJÄLÄ 3206 01 5.0 5.0
TIITUSPOHJA 3208 01 0.6 0.6
KIRKASVESI/LEPPÄV 3209 01 3.9 3.9
HAAPASUO-HAAPALA 3210 01 8.5 8.5 1.1 1.1
LIEVESTUOREEN VAR 3211 01 2.7 0.7 2.1
KUHNONTIE 3212 01 6.7 6.7
KIRKONKYLÄ YM. 3213 01 97.6 82.6 11.3 0.3 0.3
KUUSA 3213 02 2.8 2.8 1.4 1.4
TARVAALA 3213 03 1.0 1.0
TORIKKA 3213 04 2.2 2.2
LIEVESTUORE 3213 05 43.5 37.7 5.5 0.7 0.7
MULTAMÄEN LEIRIKE 3213 06
VALKOLAN KOULU 3213 07
VEHNIÄN KOULU 3213 08
PERNASAARI 3216 01 2.0 2.0
METSOLAHTI 3218 01 8.6 8.6
LEIVONMÄKI 415
KIRKONKYLÄ 0100 01 13.7 13.7
LUHANKA 435
KIRKONKYLÄ 0001 01 3.4 3.4
TAMMIJÄRVI 0001 02 5.2 5.2
TAMMIJÄRVI-LEMPÄÄ 0005 01 24.5 24.5
MULTIA 495
KIRKONKYLÄ 0100 01 14.2 8.6 1.7
MUURAME 500
RANNANKYLÄ 3201 01 23.5 23.5
KIRKONKYLÄ 3202 01 54.4 54.4 0.2 0.2
KINKOMAA 3202 03 9.2 9.2
ISOLAHTI VESIOSUU 3204 01 17.0 17.0 7.9 7.9
PETÄJÄVESI 592
KIRKONKYLÄ 0100 01 30.7 26.1 4.6 2.3 2.3
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
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KINTAUS 0100 02 0.8 0.8
KINTAUDEN ALUE 3101 01 10.2 10.2
PIESALANKYLÄ 3102 01 25.5 25.5 4.9 4.9
PIHTIPUDAS 601
MUURASJÄRVI 0200 01 57.6 57.6 0.2 0.2
ELÄMÄJÄRVI 1200 01 67.1 67.1 2.1 2.1
KOJOLA 3202 01 14.0 14.0
KORTTEINEN 3203 01 5.0 5.0
KÄRVÄSKYLÄ 3204 01 9.9 9.9
KOIVUJOKI 3205 01 6.6 6.6
RUUKKI 3208 01 1.4 1.4
RAJAMÄKI 3209 01 6.3 6.3
KIRKONKYLÄ 3210 01 74.6 63.3 9.5 0.7 0.7
LIITONMÄKI 3210 02 7.5 7.5
KORPPINEN 3210 03 8.6 8.6
ALVAJÄRVI 3210 04 30.1 30.1
PYLKÖNMÄKI 633
KIRKONKYLÄ 0100 01 72.2 72.2 3.1 3.1
SAARIJÄRVI 729
KESKUSTA 1100 01 193.2 183.0 9.1 9.1 0.3 0.3
KALMARI 4107 01 11.2 11.2 2.7 2.7
MAHLU 4107 02 1.9 1.9
PELTOKYLÄ-HÄKKILÄ 4108 01 13.0 13.0 0.6 0.6
LEHTOLA 4109 01 3.7 3.7
LANNEVESI 4110 01 10.7 10.7
KEKKILÄ 4111 01 32.4 32.4 0.4 0.4
KURENSAARI 4112 01 6.4 6.4
HOIKANKYLÄ 4114 01 39.8 39.8 39.8 39.8
SUMIAINEN 770
KIRKONKYLÄ 0100 01 5.7 5.7
RAUTIOMÄKI 0100 02 23.4 23.4
VIHIJÄRVI 3101 01 21.1 21.1
SUOLAHTI 774
KESKUSTA 0100 01 53.6 14.4 27.3 0.9 0.9 0.3 0.3
TOIVAKKA 850
KIRKONKYLÄ 0100 01 27.3 27.3 12.3 12.3
TOIVAKAN VARIKKO 3103 01 9.1 7.1
KOMINOJAN ALUE 3104 01 4.0 4.0
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
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UURAINEN 892
KIRKONKYLÄ 0100 01 23.2 19.4 0.7 0.3 0.3
KANGASHÄKKI 0100 02 1.0 1.0
PUNTAVUORI 0100 03 4.1 4.1
HANKALAN 3101 01 1.7 1.7
VIITASAARI 931
KIRKONKYLÄ 0100 01 70.6 65.5 3.8 0.2 0.2 0.2 0.2
KEIHÄRINKOSKI-VAL 3101 01 94.5 94.5 0.7 0.7
SUOVANLAHTI-VESIJ 3102 01 110.2 110.2 0.5 0.5
PASALA 3106 01 50.6 50.6
KEITELEPOHJA 3107 01 27.9 27.9
LÖYTÄNÄ 3108 01 17.1 17.1 0.1 0.1
VUORILAHTI 3109 01 11.7 11.7
HUOPANA 3110 01 40.9 40.9 0.4 0.4
KOTVALA 3111 01 9.4 9.4
JURVANSALO 3112 01 18.8 18.8
ILMOLAHTI 3113 01 9.1 9.1
MÄNTYLÄ 3114 01 24.7 24.7 0.1 0.1
KUMPUMÄKI 3115 01 3.1 3.1
PERMONEN 3116 01 3.3 3.3
NIINILAHTI 3117 01 9.3 9.3
VIITAKANGAS 3118 01 15.7 15.7
ÄÄNEKOSKI 992
KESKUSTA 0100 01
KONGINKANNAS 0100 02 30.8 30.8
PARANTALA 0100 03
HIETAMA 0100 04
KESKUSTA-VIHERALU 0100 05 119.7 95.6 24.1 1.9 1.9 0.9 0.9
KOVALA 3101 01 2.0 2.0
RUOTINKYLÄ 3102 01 6.6 6.6
KALANIEMI 3107 01 28.0 28.0
PARANTALA-HONKOLA 3108 01 48.7 48.7 5.5 5.5
YHTEENSÄ 4320.7 3836.7 325.9 304.5 304.5 0.0 5.3 5.3 0.0
LAITOSTEN LKM 109
VERKKOJEN LKM 138
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
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VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
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POHJOIS-POHJANMAA
POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ALAVIESKA 009
KIRKONKYLÄ 0100 01 122.5 122.0 3.5 3.5
KÄHTÄVÄN KYLÄ 1100 01 18.8 18.8
YLI-KÄÄNNÄN KYLÄ 3102 01 7.3 7.3
KIIMAMAA 3103 01 2.0 2.0
HAAPAJÄRVI 069
KESKUSTA 0100 01 421.1 410.7 1.5 3.6 3.6
PARKKILAN KYLÄ 3101 01 8.8 8.8
HAVELANPERÄ 3102 01 5.5 5.5 5.5 5.5
HAAPAVESI 071
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 309.1 305.1 3.1 1.3 1.3 0.2 0.2
KARSIKAS 0100 02
MIELUSKYLÄ 1100 01 39.2 39.2 0.2 0.2
AITTOKYLÄ 3101 01 9.0 9.0
OJAKYLÄ 3102 01 6.7 6.7
HAILUOTO 072
SANTONEN-SAUVOLA 1100 01 100.2 100.2 0.3 0.3
HAUKIPUDAS 084
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 314.9 307.3 6.2 3.3 3.3 0.1 0.1
II 139
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 284.1 277.9 0.7 3.2 3.2
MAUNULA 0100 02 4.0 4.0
RAASAKKA 1100 01 15.8 15.6 0.1 0.0 0.0
KALAJOKI 208
RAUTION VOK 1100 01 164.0 164.0 1.4 1.4
OK VALKEAVESI 1200 01 218.0 215.9 1.6 6.0 6.0
KURIKKALAN KYLÄ 4101 01 5.2 5.2
KEMPELE 244
XX981115 0100 01 252.2 252.2 2.8 2.8
KESTILÄ 247
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 175.3 175.3 0.9 0.9
KIIMINKI 255
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 306.1 306.1 1.5 1.5 0.3 0.3
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VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA    BETONIA
KUIVANIEMI 292
ASEMAKYLÄ  YM. 0100 01 116.1 116.1 0.0 0.0
OIJÄRVI 1200 01 44.2 44.2 0.1 0.1
LUOLA-AAVAN AS.AL 3101 01 29.9 29.9
KUUSAMO 305
KIRKONKYLÄ, MÄKEL 0100 01 358.0 332.5 18.4 1.3 1.3
SUORAJÄRVI-SUININ 1100 01 57.1 57.1 0.5 0.5
KANTOKYLÄ 3201 01 28.3 28.3 1.4 1.4
IRNI-POLO 3202 01 21.2 21.2
KERO-KIVIMURTO 3202 02 29.7 29.7
KÄYLÄ 3204 01 9.2 9.2
KUOLIO 3205 01 73.0 73.0
HILTUNEN-LUSMINKI 3206 01 61.0 61.0
SAAPUNKI-HEIKKILÄ 3207 01 30.1 30.1 0.1 0.1
MURTOVAARA-POUSSU 3208 01 30.7 30.7 0.1 0.1
VIRRANKYLÄ 3209 01 6.4 6.4
PURNU- JA KUIVASE 3210 01 10.7 10.7
KITKA YM. 3211 01 68.6 68.6
VASARAPERÄ 3212 01 24.7 24.7 0.9 0.9
KÄRSÄMÄKI 317
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 209.6 209.6 0.4 0.4
NURMESPERÄ 0100 02 9.4 9.4
RANNANKYLÄ 3101 01 10.3 10.3
LIMINKA 425
LIMINKA JA TEMMES 0100 01 372.2 371.1 0.0 6.9 6.9
LUMIJOKI 436
KIRKONKYLÄ YM. 1100 01 125.6 125.6 0.6 0.6
KORVENKYLÄ 1100 02 6.8 6.8
MERIJÄRVI 483
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 138.4 138.4 0.6 0.6
MUHOS 494
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 217.1 205.8 1.9 2.2 2.2
MUHOS JA TYRNÄVÄ 1200 01 19.2 19.2
HOLTINKYLÄ, SANGI 1300 01 43.1 43.1 0.6 0.6
LEPPINIEMI 3101 01 4.6 4.5 0.1
NIVALA 535
VESIHUOLTO OY 1100 01 606.2 597.2 5.3 2.3 2.3
OY VESIKOLMIO 1200 01 284.0 236.9 0.9 3.4 3.4
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JOKISAARI 4101 01 3.4 3.4
TIHUNKORPI 4102 01 2.4 2.4
TÖLLINPERÄN KYLÄ 4103 01 11.0 11.0
ERKKILÄN KYLÄ 4105 01 4.0 4.0
SARJAKYLÄ 4106 01 5.0 5.0
OULAINEN 563
KESKUSTA YM 1100 01 402.5 389.9 3.7 5.6 5.6 1.0 1.0
OULU 564
KESKUSTA YM. 0100 01 582.0 347.3 198.2 10.4 10.1 0.3 4.3 3.2 1.1
PIKKARALA 1100 01 137.2 137.2 0.3 0.3
OULUNSALO 567
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 202.7 202.7 8.4 8.4
PATTIJOKI 582
708KONKYLÄ YM. 0100 01 279.7 274.3 1.7 1.7
PIIPPOLA 603
KIRKONKYLÄ YM. 1100 01 99.7 99.7 1.0 1.0
LAMU 1100 02 19.7 19.7
PUDASJÄRVI 615
KURENALUS 0100 01 108.0 106.0 1.9 0.3 0.3
ISO-SYÖTE YM. 0200 01 24.7 24.7 1.2 1.2
SARAKYLÄ 1100 01 33.1 33.1
HETEKYLÄ 1200 01 28.0 28.0
KONGASJÄRVI YM. 1300 01 24.9 24.9 0.0 0.0
NUORITTA,VIINIKOS 1400 01 52.1 52.1 0.5 0.5
SIURUA-YLISIURUA 1500 01 75.4 75.4 1.0 1.0
PINTAMO-IINATTIJÄ 1600 01 50.0 50.0
HIRVASKOSKI 1700 01 40.1 40.1
KIPINÄ 3201 01 9.2 9.2
KORPINEN 3202 01 26.7 26.7
ALASIURUA-KALLIOS 3203 01 17.7 17.7
SYÖTEKYLÄ 3204 01 19.5 19.5
JAURAKKAJÄRVI 3205 01 9.1 9.1
KURKI 3206 01 5.8 5.8 0.1 0.1
PÄRJÄNSUO 3207 01 30.1 30.1
UHKALANKYLÄ 3208 01 14.1 14.1
KONTTILA 3209 01 15.3 15.3
HAAPALA-RYTINKI 3210 01 26.9 26.9 0.3 0.3
LIVO 3211 01 9.7 9.7
ERVASTI 3212 01 10.2 10.2
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
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RUUHENSUO 3213 01 8.8 8.8
LEVO-OJA 3214 01 8.2 8.2 0.5 0.5
JONGU 3215 01 31.5 31.5 2.5 2.5
KOLLAJA 3216 01 26.0 26.0 0.4 0.4
JAURAKAINEN 3217 01 17.4 17.4 0.6 0.6
TAIPALEENHARJU 3218 01 9.5 9.5 0.3 0.3
ALA-LIVO 3219 01 9.4 9.4
AITTOJÄRVI 3220 01 18.0 18.0 0.3 0.3
PANUMA 3221 01 7.0 7.0
PUHOSKYLÄ 3222 01 17.3 17.3 0.7 0.7
JAALANKA YM. 3223 01 41.2 41.2
METSÄLÄ 3224 01 12.6 12.6
PULKKILA 617
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 120.4 120.4 0.4 0.4
PYHÄJOKI 625
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 184.2 181.9 2.4 2.3 2.3 0.2 0.2
PARHALAHTI 0100 02 28.6 28.6 0.1 0.1
KESKIKYLÄ,LIMINKA 0100 03 51.7 51.7
KOPISTO JA VAIHOJ 0100 04 7.4 7.4
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 626
PYHÄSALMI-RUOTANE 0100 01 287.3 283.7 3.7 0.4 0.4 0.1 0.1
LATVASTEN KYLÄ 3101 01 11.0 11.0
SÄRKIJOEN KYLÄ 3102 01 4.5 4.5
PYHÄNTÄ 630
KIRKONKYLÄ JA LAM 1100 01 62.7 62.7 0.1 0.1
TAVASTKENKÄ 1100 02 51.7 51.7
AHOKYLÄ 1100 03 13.0 13.0
RAAHE 678
KESKUSTA YM. 0100 01 224.1 175.8 46.2 1.6 1.6
RAAHE JA PATTIJOK 1100 01 42.3 21.8
RANTSILA 682
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 227.2 227.2 1.1 1.1
PELKOPERÄ 3101 01
REISJÄRVI 691
KIRKONKYLÄ 1100 01 247.2 239.2 0.5 2.0 2.0
KÖYHÄNPERÄ 4101 01 3.5 3.5
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RUUKKI 708
RUUKKI JA SIIKAJO 0100 01 691.6 691.6 0.4 0.4 0.1 0.1
SIEVI 746
SIEVIN KUNTA 0100 01 336.1 333.8 3.5 3.5 1.1 1.1
MAASYDÄMENJÄRVI 4101 01 4.5 4.5 4.5 4.5
TAIVALKOSKI 832
KIRKONKYLÄ 0100 01 44.6 40.3 1.1 0.1 0.1
TYRÄMÄKI-ITÄLEHTO 3101 01 58.3 58.3 0.7 0.7
HAAPOVAARA-ISOKUM 3101 02 40.1 40.1 0.4 0.4 0.1 0.1
JURMU YM 3102 01 38.1 38.1 0.1 0.1
METSÄKYLÄ-HORSMA 3103 01 34.6 34.6 12.9 12.9
RIIHIKANGAS 3104 01 2.7 2.7
SIEKKINEN YM. 3104 02 17.6 17.6
5AJOVASUO-JÄNISPA 3105 01 11.6 11.6 0.1 0.1
KURTTI 3105 02 4.8 4.8 0.0 0.0
RAAPPANANSUON ASU 3106 01 5.8 5.8
LOUKUSA-VIRKKUNEN 3107 01 25.5 25.5 0.2 0.2
INKEE-KOSTO 3108 01 23.4 23.4
TYRNÄVÄ 859
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 271.4 271.4 2.4 2.4
UTAJÄRVI 889
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 332.1 327.8 4.1 3.4 3.4 0.7 0.7
SÄRKIJÄRVI 0100 02 22.0 22.0
YLI-UTOS 0100 03 3.8 3.8
NAAMANKYLÄ 0100 04 11.5 11.5
VIHANTI 926
ILVESKORPI 1100 01 38.6 38.6
KILPUA 1100 02 2.7 2.7
LUMIMETSÄ 1200 01 59.5 59.5
KIRKONKYLÄ YM. 1300 01 82.0 74.9 6.5 0.3 0.3
VIHANNIN KIRKONKY 1400 01 52.5 52.0
ALPUA, KILPUA JA 1400 02 41.8 18.4 8.2 0.2 0.2
YLI-II 972
KIRKONKYLÄ,TANNIL 0100 01 97.3 97.3 0.1 0.1
KARJALANKYLÄ 1100 01 21.2 21.2
LEUVANJOKI 1200 01 17.7 17.7
JAKKUKYLÄ 1400 01 20.4 20.4 0.2 0.2
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YLIKIIMINKI 973
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 238.4 238.4
SOMEROVAARAN AS.A 3101 01 10.1 10.1 0.0
YLIVIESKA 977
VESIOSUUSKUNTA 1100 01 500.5 485.0 2.5 6.2 6.2 0.4 0.4
YHTEENSÄ 13151.4 12631.5 318.8 133.9 133.7 0.3 9.1 8.0 1.1
LAITOSTEN LKM 129
VERKKOJEN LKM 148
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
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KAINUU
KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUS
HYRYNSALMI 105
KIRKONKYLÄ 0100 01 36.9 22.7 14.2
KAJAANI 205
KESKUSTAAJAMA 0100 01 296.5 213.6 81.0 1.1 1.1
KOUTANIEMI 0100 02
MAINUA 0100 03
KIRKKONIEMI 1100 01 15.1 15.1 0.2 0.2
JORMUA 3203 01 29.5 29.5 29.5 29.5
KUHMO 290
KESKUSTAAJAMA 0100 01 72.1 69.0 1.2
LENTIIRA 0100 02 12.5 12.5
KOSKENMÄKI YM 0100 03 18.6 18.6
NIVA 0100 04 5.4 5.4
PALTAMO 578
KIRKONKYLÄ 0100 01 50.5 44.2 6.3
KONTIOMÄKI 0200 01 14.6 12.4 2.1
MIESLAHTI 3201 01 3.8 3.8
PUOLANKA 620
KIRKONKYLÄ 0100 01 24.8 24.2 0.3 0.3
RISTIJÄRVI 697
KIRKONKYLÄ 0100 01 16.8 13.6 3.2 0.3 0.3 0.1 0.1
SOTKAMO 765
KIRKONKYLÄ-VUOKAT 0100 01 68.4 63.1 5.3 2.4 2.4
POHJAVAARA 3111 01 23.6 23.6 23.6 23.6
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SUOMUSSALMI 777
ÄMMÄNSAARI 0100 01 93.8 63.0 23.7
JUNTUSRANTA 0100 02 11.9 11.9
ALAVUOKKI 0100 03 2.5 2.5
PIISPAJÄRVI 0100 04 6.0 6.0
PYYKKÖLÄNVAARA 0100 05 2.6 2.6
NÄLJÄNKÄ 0100 06 2.0 2.0
PERANKA 3102 01 24.3 24.3 20.5 20.5
VAALA 785
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 311.8 307.3 1.9 3.8 3.8
PELSO 0100 02 10.8 10.8
MANAMANSALO 0100 03 65.0 65.0 7.8 7.8
OTERMA 0100 04 25.6 25.6 0.5 0.5
MUSTAMAA 0100 05 12.2 12.2
KANKARI-JAALANKA 1100 01 95.3 95.3 0.1 0.1
VENEHEITTO YM. 1200 01 56.7 56.7 0.5 0.5
VUOLIJOKI 940
KIRKONKYLÄ 0100 01 119.5 119.5 0.1 0.1
OTANMÄKI 0200 01 125.3 125.3 0.2 0.2 0.7 0.7
YHTEENSÄ 1654.4 1501.5 138.9 89.9 89.9 0.0 1.9 1.9 0.0
LAITOSTEN LKM 19
VERKKOJEN LKM 33
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
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LAPPI
LAPIN YMPÄRISTÖKESKUS
ENONTEKIÖ 047
KIRKONKYLÄ 0100 01 13.6 13.6
KARESUVANTO 0200 01 10.9 10.9
KILPISJDRVI 3202 01 4.3 4.3 1.7 1.7
PELTOVUOMA 3203 01 7.0 7.0
KYRÖ 3204 01
INARI 148
IVALO 0100 01 84.6 84.6 0.4 0.4
KIRKONKYLÄ 0200 01 12.2 12.2
SAARISELÄN ALUE 0300 01 29.3 29.3 16.4 16.4
NELLIMIN KYLÄ 3303 01 7.3 7.3
KIILOPÄÄ 3304 01 0.5 0.5
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VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
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KEMI 240
KEMIN KAUPUNKI 0100 01 186.3 123.7 57.5 0.4 0.4 1.5 1.5
OY METSÄ-BOTTNIA 0200 01 10.3 6.7 1.4
VEITSILUOTO 0300 01 8.8 1.7
KEMINMAA 241
KIRKONKYLÄ 0100 01 236.0 216.1 19.9 1.9 1.9
MAULA 3101 01 4.8 4.8 0.1 0.1
KITTILÄ 261
KITTILÄ 0100 01 52.1 43.2 5.9 0.4 0.4
KAUKONEN 0200 01 13.6 13.6
LEVIN ALUE 0300 01 78.6 78.6 1.8 1.8
KALLO 3302 01 11.3 11.3
LEHMILEHTO 3303 01 4.6 4.6
KOLARI 273
KIRKONKYLÄ 0100 01 35.7 35.7
SIEPPIJÄRVI 0200 01 10.7 10.7
KURTAKKO 1100 01 17.8 17.8
YLLÄKSEN ALUE 3203 01 65.9 65.9 5.5 5.5
SAARIPUDAS 3205 01 3.1 3.1
KEMIJÄRVI 320
KESKUSTA YM. 0100 01 140.2 115.8 21.0
KALLAANVAARA-ISOK 1100 01 71.2 71.2 0.1 0.1
VUOSTIMO-TAPIONNI 1400 01 42.2 42.2
ULKUNIEMI-LUUSUA- 3201 01 72.8 72.8
PYHÄTUNTURIN TUNT 3202 01 4.7 4.7
TONKOPURO-SUOMUN 3203 01 7.2 7.2
LEHTOLA-RYTILAHTI 3204 01 8.8 8.8
MUONIO 498
KIRKONKYLÄ 0100 01 43.8 43.8 1.2 1.2
OLOSTUNTURI 3101 01 11.9 11.9
JERISMAJAN RANTAK 3103 01 3.5 3.5
PELKOSENNIEMI 583
KIRKONKYLÄ 1100 01 47.9 43.4 2.2
PYHÄTUNTURI-PYHÄJ 4101 01 54.7 54.7
POSIO 614
POSIO 0100 01 39.7 39.2 0.5
KULOHARJUN KYLÄTA 3101 01 2.0 2.0
TOLVA 3103 01
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LOHIRANTA 3104 01 8.3 8.3
LEHTINIEMENKYLÄ 3105 01 10.3 10.3
ANETJÄRVI 3106 01 23.0 23.0
RANUA 683
KIRKONKYLÄ 0100 01 153.9 153.9 0.4 0.4 0.3 0.3
PORTIMOJÄRVI 1100 01 21.0 21.0
TOLJAN TIENVARSI 3101 01 25.0 25.0
ASMUNTII 3102 01 24.7 24.7
KELANKYLÄ 3103 01 6.5 6.5
ROVASTINAHON VOK 3104 01 4.7 4.7
SAARIHARJU 3105 01 3.9 3.9
PEURAJÄRVI-KOUKKU 3106 01
SIMOJOKIVARSI 3107 01 91.0 91.0 1.0 1.0
ROVANIEMI 698
KESKUSTA 0100 01 214.4 113.7 92.2 1.5 1.5 1.2 0.7 0.5
ROVANIEMEN MLK 699
ROI MLK 4003 01 1753.0 1753.0 7.0 7.0 0.4 0.4
SALLA 732
KIRKONKYLÄ 0100 01 38.0 38.0 0.3 0.3
HAUTAJÄRVI-LEUSJÄ 1100 01 21.4 21.4 0.7 0.7
KURSU 1200 01 13.3 13.3 0.1 0.1
SALLATUNTURI 3101 01 33.2 33.2
SAIJA 3103 01 22.0 22.0
KELLOSELKÄ 3104 01 29.2 29.2
NARUSKA 3105 01 16.5 16.5
SALMIVAARAN KYLÄ 3106 01 12.8 12.8
KOTALA-MUKKALA AL 3107 01 17.9 17.9
ONKAMO 3108 01 12.1 12.1
SAVUKOSKI 742
SAVUKOSKI 0100 01 47.7 47.7
SIMO 751
SIMO 0100 01 167.1 165.5 1.6 1.2 1.2
MAKSNIEMI 1100 01
SIMONIEMI 1200 01 26.2 26.2 0.4 0.4
SODANKYLÄ 758
KIRKONKYLÄ 0100 01 62.5 44.3 18.3
SYVÄJÄRVI 0300 01 7.4 7.4
VUOTSO 0400 01 15.8 15.8
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PUOLAKKAVAARA 1100 01 12.3 12.3
VAALAJÄRVI 1200 01 24.6 24.6 0.1 0.1
KIERINKI 1300 01 8.1 8.1
LUOSTO 3402 01 20.4 20.4
TORVINEN 3403 01 21.0 21.0
SEIPÄJÄRVI 3404 01 10.8 10.8
VUOJÄRVEN KYLÄ 3405 01 13.0 13.0
ORAJÄRVEN YMPÄRIS 3406 01 10.1 10.1
HINGANKALTIO 3407 01 19.6 19.6
UNARIN-LUUSUA 3408 01 5.2 5.2
LOKKA 3409 01 7.8 7.8
RAUDANJOKI 3410 01 15.0 15.0
KUKASJÄRVI 3411 01 12.0 12.0
SASSALI-HEINÄPERÄ 3412 01
KELUJÄRVEN KYLÄ 3413 01 13.6 13.6
TERVOLA 845
TERVOLAN KUNTA 0100 01 282.8 282.8 11.1 11.1
LOUE 1100 01 28.3 28.3
REUTUAAVA 3101 01 11.6 11.6
TORNIO 851
TORNION KAUPUNKI 0100 01 682.3 648.6 30.4 10.3 10.3 1.3 1.3
ARPELA 0200 01
HARTWALL 3202 01 0.8
OUTOKUMPU 3203 01 15.0 8.0
VEDENJAKELU 3206 01 6.8 6.8
YLÄTIEKSO 3208 01 5.0 5.0
MERI-LAPPI 3209 01 82.5 82.5 51.0 51.0
PELLO 854
KIRKONKYLÄ 0100 01 80.8 76.8 4.0 0.1 0.1
JUOKSENKI 1100 01 14.4 14.4
VEENOTTAMO 1200 01 29.7 29.7 0.3 0.3
LANKOJÄRVI 1300 01 24.0 24.0
SAUKONMÄKI 3101 01 6.1 6.1
YLIPÄÄN, HEIKKANI 3102 01 14.3 14.3 0.0 0.0
JARHOINEN 3103 01 11.8 11.8
SAUKKORIIPI 3104 01 1.0 1.0
UTSJOKI 890
KIRKONKYLÄ 0100 01 6.0 6.0
NUORGAM 3103 01 7.2 7.2
KARIGASNIEMI 3104 01 9.5 9.5
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
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YLITORNIO 976
KIRKONKYLÄ 0100 01 131.1 131.1 1.3 1.3
TENGELIÖ 1100 01 21.1 20.8
LOHIJÄRVI 1200 01 157.2 157.2 0.1 0.1
MELTOSJÄRVI 1300 01 80.0 80.0
KAULIRANTA 1400 01 19.6 19.6
VIISAVAARA 3102 01
JOLANKI 3103 01 9.6 9.6
MELLAJÄRVI 3104 01 4.3 4.3
YHTEENSÄ 6278.7 5980.8 254.9 115.7 115.7 0.0 6.0 5.5 0.5
LAITOSTEN LKM 115
VERKKOJEN LKM 115
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA   BETONIA
PIRKANMAA
PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
HÄMEENKYRÖ 108
KESKUSTA 0100 01 51.1 36.9 14.2 0.5 0.5
MIHARI 0100 02 98.2 98.2 0.8 0.8
KYRÖSKOSKI 1100 01 62.8 41.5 21.4 0.5 0.5
KOSTULA 3101 01 3.3 3.3
IKAALINEN 143
KESKUSTA 1100 01 103.5 100.9 1.2 1.9 1.9
TEVANIEMI 4101 01 32.2 32.2 1.4 1.4
TEVANIEMI 4102 01
RÖYHIÖ 4104 01 47.0 47.0 0.5 0.5
LUHALAHTI 4105 01 38.5 38.5
LEPPÄSJÄRVI-POLTI 4108 01 17.9 17.9
JYLLI 4109 01 18.8 18.8
KOVELAHTI 4110 01 31.9 31.9 0.4 0.4
KARTTU 4111 01 28.0 28.0 26.6 26.6
JUUPAJOKI 177
KORKEAKOSKI YM. 0100 01 56.5 55.0 0.3
LYLY 0100 02 9.8 9.8
KANGASALA 211
RAIKKU 0100 02 2.1 2.1 0.0 0.0
KANGASALA KK JA R 0100 03 177.2 120.8 11.2 5.1 5.1
KIHNIÖ 250
KIRKONKYLÄ 0100 01 12.5 12.5 0.3 0.3
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VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA   BETONIA
KANKARI 3103 01 27.5 27.5 0.4 0.4
NERKOO 3104 01 138.5 138.5
KIHNIÖN KUNNAN KI 3105 01
KUHMALAHTI 289
KIRKONKYLÄ 0002 01 40.6 40.6 0.4 0.4
KUOREVESI 299
HALLI 0100 01 26.6 23.9 2.3
PLM, HALLI 0200 01 9.5 1.8 0.8
SYVÄJÄRVI 3201 01 7.4 7.4
HUIKURINKYLÄ 3202 01 4.9 4.9
SELÄNSYRJÄ 3203 01 5.0 5.0
KURU 303
KIRKONKYLÄ 1100 01 37.9 37.9 0.9 0.9
KYLMÄKOSKI 310
KIRKONKYLÄ 0100 01 22.7 22.7
KYLMÄKOSKI 3102 01 11.5 11.5 2.0 2.0
LEMPÄÄLÄ 418
SÄÄKSJÄRVI,LEMPOI 0100 01 172.9 137.6 23.5 10.5 10.5 0.1 0.1
LUOPIOINEN 439
KIRKONKYLÄ 0100 01 18.8 18.8
AITOO 0200 01 18.4 18.4
LÄNGELMÄKI 443
LÄNKIPOHJA 0100 01 6.6 6.6 0.1 0.1
MOUHIJÄRVI 493
KIRKONKYLÄ 0100 01 91.6 91.6 5.1 5.1
MÄNTTÄ 506
MÄNTÄN KESKUSTA 0100 01 76.4 54.5 21.9 0.1 0.1 1.5 1.5
NOKIA 536
KESKUSTA 0100 01 156.3 72.2 82.7 3.2 3.2 0.1 0.1
SIURO 0200 01 33.9 25.7 8.2 0.1 0.1
PINSIÖ 3301 01 27.0 27.0 1.0 1.0
TOTTIJÄRVI 3302 01 0.2 0.2 0.2 0.2
ORIVESI 562
KESKUSTA JA HIRSI 0100 01 123.1 77.0 26.7 3.2 3.2 0.2 0.2
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ERÄJÄRVI 4102 01 112.4 112.4 3.9 3.9
PARKANO 581
KESKUSTA 0100 01 109.4 93.1 13.6 13.6
PIRKKALA 604
PIRKKALA 0100 01 95.8 56.7 25.9 1.8 1.8 0.4 0.4
HYRSINKI 3101 01 10.1 10.1 0.5 0.5
HEIKKILÄNTIE 3102 01 3.7 3.7
ANIA 3103 01 22.0 22.0 22.0 22.0
REIPPI 3104 01 15.0 15.0
PÄLKÄNE 635
KIRKONKYLÄ 0100 01 66.2 50.2 3.8 3.4 3.4
ETELÄ-PÄLKÄNE 3101 01 44.0 44.0 17.8 17.8
RUOVESI 702
VISUVESI 0100 01 14.3 14.3
JÄMINKIPOHJA 0200 01 5.5 5.5
RUHALA 0300 01 3.5 3.5
KIRKONKYLÄ 1100 01 48.8 45.8
RAJALAHTI 4102 01 7.1 7.1 0.0 0.0
PAJULAHTI 4103 01 15.0 15.0
SYVÄOJA 4104 01 2.0 2.0
SAHALAHTI 730
KIRKONKYLÄ 0100 01 25.1 25.1 0.8 0.8
SUODENNIEMI 772
KIRKONKYLÄ 1100 01 32.7 32.7
MÄRKÄTAIPALE 4101 01 12.5 12.5 1.3 1.3
PAJUNIEMI-KOURANI 4102 01 7.4 7.4 0.6 0.6
TAIPALE 4103 01 3.5 3.5
LAHDENPERÄ 4104 01 22.0 22.0 1.1 1.1
PUTAJA 4105 01 2.0 2.0
TAMPERE 837
KANTAKAUPUNKI 0100 01 651.1 136.4 455.3 4.3 3.0 1.2 8.4 5.6 2.8
HYHKY 0100 02
POLSO 0100 03 5.0 5.0
KÄMMENNIEMI 0100 04 4.4 3.8
VELAATTA 3101 01 10.0 10.0
TOIJALA 864
TOIJALAN KESKUSTA 0100 01 90.8 40.0 41.9 1.8 1.8
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA   BETONIA
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URJALA 887
URJALAN KIRKONKYL 0100 01 40.4 37.3 1.0 1.1 1.1
NUUTAJÄRVI 0200 01 7.0 4.7 2.2
HALKIVAHA 3201 01 20.2 20.2 2.1 2.1
VALKEAKOSKI 908
KESKUSTA JA KÄRJE 0100 01 169.0 113.3 44.1 15.8 15.8 0.5 0.5
KEMMOLA-SÄÄKSMÄKI 4203 01 3.5 3.5
VAMMALA 912
VAMMALAN KESKUSTA 0100 01 126.2 70.0 56.2 2.1 2.1 0.4 0.4
PALVIALA 0200 01 14.0 14.0 0.6 0.6
SAMMALJOKI 3201 01 21.0 21.0 0.1 0.1
VESILAHTI 922
KIRKONKYLÄ, NARVA 0100 01 27.0 27.0 0.3 0.3
VIIALA 928
KIRKONKYLÄ 0100 01 58.9 23.7 35.3 0.1 0.1 0.1 0.1
VILJAKKALA 932
KIRKONKYLÄ 0100 01
VILPEE-MANNI 1100 01 4.3 1.1
VILPPULA 933
VILPPULAN ASEMANS 0100 01 51.4 42.2 9.2 0.4 0.4
KOLHO 0200 01 25.9 22.3 3.6 0.3 0.3 0.4 0.4
MAKKOSEN KYLÄ 3201 01 8.0 8.0
HEINÄMÄKI 3202 01 2.6 2.6
HUHTIJÄRVI 3204 01 8.4 8.4
VIRRAT 936
KESKUSTA 1100 01 63.4 51.0 6.0 3.3 3.3 0.3 0.3
LIEDENPOHJA 1200 01 33.5 33.5
KILLINKOSKEN KYLÄ 4201 01 11.5 10.6
KOTALA 4203 01 35.4 35.4 0.2 0.2
SOININKYLÄ 4204 01 10.9 10.9
JÄÄHDYSPOHJA 4205 01 27.5 27.5 0.0 0.0
ALITALONPERÄ 4206 01 8.0 8.0
KURJENKYLÄ 4207 01 27.0 27.0
VASKIVESI 4209 01 25.2 25.2 15.4 15.4
HAUHUU 4210 01 26.8 26.8 0.1 0.1
HERRASKYLÄ 4212 01 15.2 15.2 0.2 0.2
HÄRKÖNEN-KORO 4213 01 27.0 27.0
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA   BETONIA
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YLÖJÄRVI 980
KIRKONKYLÄ 0100 01 161.4 118.1 34.2 2.3 2.3
YLINEN 0200 01 2.5
LEMPIÄNIEMI 3202 01 11.8 11.8
ÄETSÄ 988
ÄETSÄ 0100 01 112.7 97.0 14.0 3.0 3.0 0.3 0.3
YHTEENSÄ 4477.4 3291.8 947.2 185.1 183.9 1.2 12.8 10.0 2.8
LAITOSTEN LKM 97
VERKKOJEN LKM 103
VESILAITOSTEN JOHTOPITUUDET VUONNA 1999 (1000 M)
       UUSITTUJA JA
KUNTA   LAITOS-          KOKONAISPITUUS        RAKENNETTUJA        SUJUTETTUJA
LAITOKSEN TOIMINTA-ALUE   TUNNUS  VERKKO         YHT.   MUOVIA    VALUR.       YHT.  MUOVIA  VALUR.       YHT.  MUOVIA   BETONIA
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UUSIMAA
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ESPOO 049
DÄMMAN 0100 01 01 PI 81.38 14918 SAOSTUS
BODOM 0100 01 02 PI 81.37 0 SAOSTUS
PUOLARMETSÄ 0100 01 03 PO 0 ALKALOINTI
KAUKLAHTI 0100 01 04 PO 139 ALKALOINTI
METSÄMAA 0100 01 05 PO 189 ALKALOINTI
LAHNUS 0100 01 06 PO 60 ALKALOINTI
JÄRVIKYLÄN OTTAMO 0100 01 07 PO 0
KALAJÄRVEN OTTAMO 0100 01 08 PO 0
TRÄSKBYN OTTAMO 0100 01 09 PO 0
MYLLYMAJALAMPI 0200 01 01 PI 21.04 338 SAOSTUS
HANKO 078
SANTALANRANTA 0100 01 01 PO 1715 EI KÄSITTELYÄ
HOPEARANTA 0100 01 02 PO 991 EI KÄSITTELYÄ
MANNERHEIMINTIE 0100 01 03 PO 316 EI KÄSITTELYÄ
AMPUMARATA 0100 01 05 PO 57 EI KÄSITTELYÄ
ISOLÄHDE 0100 01 06 PO 1110 DESINFIOINTI
LAPPOHJA 0200 01 01 PO 208 EI KÄSITTELYÄ
HELSINKI 091
TATTARISUO VARAOTT 0100 01 01 PO 0
VARTIOKYLÄ VARAOTT 0100 01 02 PO 0
HUVILAMÄKI VARAOTT 0100 01 04 PO 0
PITKÄKOSKI 0100 01 91 ** 14.21 0 SAOSTUS
VANHAKAUPUNKI 0100 01 92 ** 14.21 0 SAOSTUS
SANTAHAMINA 0200 01 01 PO 76 EI KÄSITTELYÄ
ASIKKALANSELKÄ 1100 01 02 PI 14.21 239540 EI KÄSITTELYÄ
VANTAA 092
VALKEALÄHDE 0100 01 01 PO 1610 ALKALOINTI
KUNINKAANLÄHDE 0100 01 02 PO 1952 ALKALOINTI
LÄNSI-KEIMOLA 9003 01 01 PO 14
KEHÄMÄKI / KEHÄLAAKS 9004 01 01 PO 22
HYVINKÄÄ 106
HYVINKÄÄNKYLÄ 0100 01 01 PO 4100 ALKALOINTI
SVEITSI 0100 01 02 PO 1679 ALKALOINTI
ERKYLÄ 0100 01 03 PO 606 ALKALOINTI
HIKIÄ 0100 01 04 TPV 14.21 2133 ALKALOINTI ILMAN SAOSTUSTA
Vedenottamot
VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
KUNTA   VERKON    OTTAMON     VESI-    VESISTÖN   MÄÄRÄ
VEDENOTTAMO   TUNNUS      TUNNUS    TYYPPI    TUNNUS      M³/D KÄSITTELYMENETELMÄ
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INKOO 149
BRÄNNBOLLSTAD 0100 01 01 PO 292 RAUDANPOISTO
DEGERBY 3101 01 01 PO 22
KARJAA 220
LANDSBRO 0100 01 01 PO 1236 RAUDAN POISTO
MELTOLA 0100 01 02 PO 516 ALKALOINTI
NYBY 0100 01 03 PO 479 ALKALOINTI
MELTOLAN SAIRAALA 0200 01 01 PO 83 ALKALOINTI
LINDNÄS 0300 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
MJÖLNARBY 0300 01 02 PO 92 EI KÄSITTELYÄ
KARJALOHJA 223
HAKONEN 0100 01 01 PO 30 ALKALOINTI
RUHMU,POIST.KÄYT. 0100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
LAIVARANTA 0100 01 03 PO 108 ALKALOINTI
YLÄVESISÄILIÖ 0100 01 04 PO 21
KARKKILA 224
TOIVIKE 0100 01 01 PO 550 EI KÄSITTELYÄ
HAAVISTO 0100 01 02 PO 825 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 2240100  01
KIRKKONUMMI 257
MEIKONJÄRVI 0100 01 01 PI 81.00 1762 ALKALOINTI ILMAN SAOSTUSTA
KVARNBY 2 0100 01 03 PO 11 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 2570100  01
VEIKKOLA I 0200 01 01 PO 241 ALKALOINTI
VEIKKOLA II 0200 01 02 PO 62
VALKOLAMPI 0300 01 01 PI 81.000 274 SAOSTUS
ÖVERBY 0400 01 01 PI 81.000 2715 SAOSTUS
HUMALJÄRVI 0400 01 02 PI 0
PIKKALAN TEKOJÄRVI 0400 01 03 PI 0
PIKKALANJOKI 0400 01 04 PI 0
PIKKALANJOKI 0500 01 01 PI 22. 1522 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 2570400  01
LOHJA 444
TYTYRI 0001 01 01 PI 23.02 0 DESINFIOINTI
MYLLYLAMPI 0001 01 02 PO 1426 EI KÄSITTELYÄ
KAIVOLA 0001 01 03 PO 785 EI KÄSITTELYÄ
MOISIO 0001 01 04 PO 123 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4270100  01
PORLA 0001 01 05 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
PAPPILANKORPI 0001 01 06 PO 245 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4270100  01
LEMPOLA 0001 01 07 PO 994 EI KÄSITTELYÄ
TAKAHARJU 0001 01 08 PO 799 EI KÄSITTELYÄ
LEHMIJÄRVI 0001 01 09 PO 995 EI KÄSITTELYÄ
VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
KUNTA   VERKON    OTTAMON     VESI-    VESISTÖN   MÄÄRÄ
VEDENOTTAMO   TUNNUS      TUNNUS    TYYPPI    TUNNUS      M³/D KÄSITTELYMENETELMÄ
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UUSNIITTY 0001 01 10 PO 187
PARTEK SEMENTTI 0001 01 11 PI 23.02 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4280200  01
OY PARTEK AB 0001 01 12 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4280300  01
MÄNTYLÄ 0001 01 13 PO 0
MÄNTSÄLÄ 505
LUKKO 0100 01 01 PO 659 ALKALOINTI
OJALA 0100 01 02 PO 962 ALKALOINTI
KILPIJÄRVI 0100 01 03 PO 444 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5050100  01
MAATALOUSOPPILAITOS 0200 01 01 PO 29 ALKALOINTI
NUMMI-PUSULA 540
VESI-PEKKA 0200 01 01 PO 30 EI KÄSITTELYÄ
KYLMÄLÄHDE 0200 01 02 PO 399 EI KÄSITTELYÄ
OINOLA 3201 01 01 PO 6
HYÖNÖLÄN LÄHDE 3202 01 01 PO 19
NURMIJÄRVI 543
VALKOJA 0100 01 01 PO 691 ALKALOINTI
PELLONPERÄ 0100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
SAVIKKO 0100 01 03 PO 493 EI KÄSITTELYÄ
KANINLÄHDE 0100 01 04 PO 368 EI KÄSITTELYÄ
TEILINUMMI 0100 01 05 PO 212
LEPSÄMÄ 0200 01 01 PO 744 RAUDANPOISTO
NUMMENPÄÄ 0200 01 02 PO 497 RAUDANPOISTO
KILJAVA 0300 01 01 PO 963 ALKALOINTI
RÖYKKÄ 0400 01 01 PO 238 ALKALOINTI
NUKARINKOSKI 9001 01 01 PO 43
KAUNISSYRJÄ 9002 01 01 PO 0
MARS 9002 01 02 PO 430
NOPPO 9002 01 03 PO 0
SOLTTILA 9002 01 04 PO 663
SÖRKKÄ 9002 01 05 PO 888
TEHTAAN OTTAMO 9002 01 06 PO 1205
POHJA 606
KORSNÄS 0100 01 01 PO 219 ALKALOINTI
BRÖDTORP 0100 01 02 PO 662 ALKALOINTI
FORSBY 0200 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
PORNAINEN 611
HYÖTINMÄKI 0100 01 01 PO 106 ALKALOINTI
NUMMENMAA 0100 01 02 PO 106 ALKALOINTI
VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
KUNTA   VERKON    OTTAMON     VESI-    VESISTÖN   MÄÄRÄ
VEDENOTTAMO   TUNNUS      TUNNUS    TYYPPI    TUNNUS      M³/D KÄSITTELYMENETELMÄ
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SAMMATTI 737
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 20 EI KÄSITTELYÄ
KUKKUSNUMMI 0100 01 02 PO 82 EI KÄSITTELYÄ
SIUNTIO 755
NIKUS 0100 01 01 PO 329 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7550100  02
BARRÅSA 0100 01 02 PO 247 EI KÄSITTELYÄ
FLYTH 0100 01 03 PO 5
STÖRSVIK 0100 01 04 PO 47
TAMMISAARI 835
EKERÖ 0100 01 01 PO 1509 ALKALOINTI
BJÖRKNÄS 0100 01 02 PO 1054 ALKALOINTI
PRÄSTÄNGEN 0100 01 03 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
TROLLBÖLE 0100 01 04 PO 59 ALKALOINTI
FINNÄS (SNAPPERTUNA) 0100 01 06 PO 14 ALKALOINTI
HARPARSKOG 0100 01 07 PO 21 EI KÄSITTELYÄ
BROMARF 0100 01 08 PO 35 EI KÄSITTELYÄ
TENHOLA 0100 01 09 PO 93
TUUSULA 858
JÄNIKSENLINNA 1100 01 01 TPV 8979 RAUDANPOISTO
RUSUTJÄRVI 1100 01 02 TPV 6129 EI KÄSITTELYÄ
FORSBACKA 1100 01 03 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 8581100  17
KAIKULA 1100 01 04 PO 685 EI KÄSITTELYÄ
FIRA 1100 01 05 PO 372 EI KÄSITTELYÄ
NYGÅRD 1100 01 06 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 8581100  07
MARJAMÄKI 1100 01 07 PO 170 EI KÄSITTELYÄ
MYLLYLÄ 1100 01 08 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 8581100  09
VÄHÄNUMMI 1100 01 09 PO 1398 EI KÄSITTELYÄ
KAUNISNUMMI 1100 01 10 PO 37 EI KÄSITTELYÄ
LAHELA 1100 01 11 PO 738 RAUDANPOISTO
KORKEAMÄKI (KELLOK.) 1100 01 12 PO 325 EI KÄSITTELYÄ
KOSKENMÄKI 1100 01 13 PO 1549 EI KÄSITTELYÄ
SÖDERKULLA 1100 01 14 PO 0 RAUDANPOISTO
SANTAKOSKI 1100 01 15 PO 699 EI KÄSITTELYÄ
TAKOJA 1100 01 16 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
PAIPPINEN 1100 01 17 PO 209
BJÖRKBACKA 1100 01 18 PO 0
TEILINUMMI-PÄIJÄNNE 1100 01 20 TPV 0
LEISSOLA 1200 01 01 PO 326 ALKALOINTI
VIHTI 927
LUONTOLA 0300 01 01 PO 2561 EI KÄSITTELYÄ
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ISOLÄHDE 0300 01 02 PO 357 EI KÄSITTELYÄ
MÄNTYLÄ 3328 01 01 PO 5
YHTEENSÄ
VEDENOTTAMOIDEN LKM 134
ITÄ-UUSIMAA
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ASKOLA 018
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 107 EI KÄSITTELYÄ
VAHIJÄRVI 0200 01 02 PO 218 EI KÄSITTELYÄ
JUORNAANKYLÄ 9001 01 01 PO 9
SÄRKIJÄRVI 9002 01 01 PO 61
SAARNIKORPI 9003 01 01 PO 58
LAPINJÄRVI 407
TALLBACKA 0100 01 01 PO 160 DESINFIOINTI
PORLAMMI 0100 01 02 PO 178
PUKARO 0100 01 03 PO 43
SJÖKULLA 4101 01 01 PO 22
NORRBY 4102 01 01 PO 19
BÄCKBY 4103 01 01 PO 0
BERGSBRUNN 4104 01 01 PO 30
LILJENDAL 424
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 151 ALKALOINTI
LOVIISA 434
PANIMONMÄKI 0100 01 01 PO 675 ALKALOINTI
VALKO 0100 01 02 PO 256 ALKALOINTI
FANTSNÄS 0100 01 03 PO 689 ALKALOINTI
KÖPBACKA 0100 01 04 PO 277 ALKALOINTI
MYRSKYLÄ 504
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 187 EI KÄSITTELYÄ
KANKKILA 0100 01 02 PO 19 EI KÄSITTELYÄ
PERNAJA 585
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 116 EI KÄSITTELYÄ
ISNÄS 0200 01 01 PO 63 EI KÄSITTELYÄ
KOSKENKYLÄ 0300 01 01 PO 130 EI KÄSITTELYÄ
TAVASTBY 1100 01 01 PO 43 DESINFIOINTI
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KUGGOM 1200 01 01 PO 90 EI KÄSITTELYÄ
PUKKILA 616
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 80 ALKALOINTI
SAVIJOKI 0100 01 02 PO 69
PORVOO 638
LINNAMÄKI 0001 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
SANNAINEN 0001 01 02 TPV 17. 2745 ALKALOINTI ILMAN SAOSTUSTA
MICKELSBÖLE 0001 01 03 PO 0
SAKSANNIEMI 0001 01 04 PO 4311 RAUDANPOISTO
NORIKE 0002 01 01 PO 79
ILOLA 0003 01 01 PO 22
SONDBY 0004 01 01 PO 41
FORTUM OIL AND GAS 0013 01 01 PI 19.000 1633
BOREALIS 0014 01 01 PI 673
RUOTSINPYHTÄÄ 701
PETJÄRVI 0100 01 01 PO 102 ALKALOINTI
TESJOKI 0200 01 01 PO 155 ALKALOINTI
SIPOO 753
NORDANÅ 0100 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
OLLBÄCKEN 0100 01 03 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 8581100
YHTEENSÄ
VEDENOTTAMOIDEN LKM 39
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VARSINAIS-SUOMI
LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ALASTARO 006
HOSIHAUTA 0100 01 01 PO 760 EI KÄSITTELYÄ
DRAGSFJÄRD 040
KYRKOBY 0100 01 01 PI 82.004 123 PELKKÄ SUODATUS
DALSBRUK 0200 01 01 PI 82.004 904 PELKKÄ SUODATUS
BJÖRKBODA 3201 01 01 PO 0 DESINFIOINTI
HALIKKO 073
JOKIRANTA 0100 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
MUSTAMÄKI 0100 01 03 PO 143 ALKALOINTI
VASKIO 0100 01 04 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
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HAJALA 0100 01 05 PO 6 EI KÄSITTELYÄ
ANGELNIEMI 0100 01 06 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
VIURILA 0100 01 07 PO 0 ALKALOINTI
HALIKON SAIRAALA 0100 01 08 PO 583 ALKALOINTI
KETOMÄKI 0100 01 09 PO 606 EI KÄSITTELYÄ
KARINAINEN 219
VAARALA 0100 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
KEMIÖ 243
KÅRKULLA 0100 01 01 PO 259 RAUDANPOISTO
KOMMUNALHEMMET 0100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
KIILAN KYLÄ 3101 01 01 PO 0
KIIKALA 252
SAARIKKO 0100 01 01 PO 195 EI KÄSITTELYÄ
TYTYSET 0100 01 02 PO 177 EI KÄSITTELYÄ
KRUUSILA 3101 01 01 PO 8
KISKO 259
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
TOIJA 0100 01 02 PO 166 EI KÄSITTELYÄ
AIKOLA 3101 01 01 PO 68
KORPPOO 279
VERKAN 0100 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
ROSKLAX 0100 01 02 PO 70 ALKALOINTI
KOSKI TL 284
SANTIO 0100 01 01 PO 265 ALKALOINTI
HEVONLINNA 0100 01 02 PO 438 ALKALOINTI
KUUSJOKI 308
KUUSJOENPERÄ 0100 01 01 PO 334 EI KÄSITTELYÄ
LAITILA 400
PUNTARI 0100 01 01 PO 173 SUODATUS
PALTTILA 0100 01 02 PO 0 RAUDANPOISTO
KOVERO 0100 01 03 PO 201 ALKALOINTI
LAESSAARI 0100 01 04 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
UNTAMALA 0100 01 05 PO 15 EI KÄSITTELYÄ
TULEJÄRVI 0100 01 06 PO 265 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4000100  01
KROUVINUMMI 0100 01 07 PO 406 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4000100  01
ESSO R&R ROSVALL 3101 01 01 PO 33
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LIETO 423
RAUVOLA 0100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
LINTULA 0100 01 02 PO 0 RAUDANPOISTO
LOIMAA 430
SULAJOKI 0100 01 01 PO 2051 ALKALOINTI
LÄHTEENKORVA 0100 01 02 PO 571 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4300100  01
LOIMAAN KUNTA 431
METSÄMAA 0100 01 01 PO 191 ALKALOINTI
MARTTILA 480
PALAINEN 0100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
KERKO 0100 01 02 PO 10 EI KÄSITTELYÄ
RAHKIO 1100 01 01 PO 950 ALKALOINTI
MASKU 481
HUMIKKALA 1100 01 01 PO 830 ALKALOINTI
SIPILÄ 1100 01 02 PO 90 ALKALOINTI
KAREVANSUO 1100 01 03 PO 138 ALKALOINTI
TAKKULA 1100 01 04 PO 570 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4811100  02
MELLILÄ 482
PALO 0100 01 01 PO 184 ALKALOINTI
UOTILA 0100 01 02 PO 199 ALKALOINTI
MIETOINEN 490
PYHÄ 0100 01 01 PO 253 RAUDANPOISTO
MUURLA 501
PYÖLI 0100 01 01 PO 31 EI KÄSITTELYÄ
KUKINNUMMI 0100 01 02 PO 237 ALKALOINTI
MYNÄMÄKI 503
HIIVANIITTY 0100 01 01 PO 425 ALKALOINTI
LAAJOKI 0100 01 02 PO 700 ALKALOINTI
KALELA 0100 01 03 PO 292 ALKALOINTI
NAUVO 533
VIKOM 0100 01 01 PO 95 ALKALOINTI
ORIPÄÄ 561
PRUUKKA 0100 01 01 PO 400 EI KÄSITTELYÄ
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PARAINEN 573
PARGAS VATTEN AB 1100 01 01 PI 2369 SAOSTUS
PAIMIO 577
NASKARLA 0100 01 01 PO 580 ALKALOINTI
PREITILÄ 0100 01 02 PO 67 RAUDANPOISTO
HAANPÄÄ 0100 01 03 PO 0 RAUDANPOISTO
NUMMENPÄÄ-AAKKOINEN 0100 01 04 PO 182 ALKALOINTI
PERNIÖ 586
KYLMÄSSUO-PALONUMMI 0100 01 01 PO 770 EI KÄSITTELYÄ
KANKKONUMMI 0100 01 03 PO 120 EI KÄSITTELYÄ
HAUENKUONO 1100 01 01 PO 184 EI KÄSITTELYÄ
TUOHITTU 1200 01 01 PO 101 EI KÄSITTELYÄ
KOSKEN VOK 3101 01 01 PO 50 EI KÄSITTELYÄ
MUKI 3102 01 01 PO 12 EI KÄSITTELYÄ
YLIKULMAN VOK 3103 01 01 PO 30 EI KÄSITTELYÄ
PERTTELI 587
PERKIÖ 0100 01 01 PO 398 ALKALOINTI
ISOHIISI 3101 01 01 PO 32
ILOLAN LÄHDE 3102 01 01 PO 0
PITKÄKOSKI-HAALI 3103 01 01 PO 23
VÄHÄHIISI 3105 01 01 PO 38
PÖYTIÖN VOK 3106 01 01 PO 22
PIIKKIÖ 602
HEPOJOKI 0100 01 01 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6020100  04
PALOMÄKI 0100 01 02 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6020100  05
OUNAMÄKI 0100 01 03 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6020100  05
KUOPPAJÄRVI 0100 01 04 PO 0 RAUDANPOISTO
VESILAITOS 0100 01 05 ** 0
PYHÄRANTA 631
ROPA 0100 01 01 PO 193 ALKALOINTI
KAUNISSAARI 0100 01 02 PO 75 EI KÄSITTELYÄ
PÖYTYÄ 636
PIHLAVA 1100 01 01 PO 1318 EI KÄSITTELYÄ
RAISIO 680
HINTSA 1100 01 01 PI 82.022 12330 SAOSTUS
HÄRJÄNRUOPPA 1100 01 02 PO 950 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6801100  01
KOIVUKUMPU 1100 01 03 PO 0 RAUDANPOISTO
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RUSKO 704
ANTINTALO 0100 01 01 PO 348 EI KÄSITTELYÄ
RYMÄTTYLÄ 705
POHJAVESILAITOS 0100 01 02 PO 10 EI KÄSITTELYÄ
SALO 734
KULMALA 0100 01 01 PO 1220 ALKALOINTI
PYYMÄKI 0100 01 02 PO 360 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7340100  11
KURJENPAHNA 0100 01 04 PO 622 ALKALOINTI
YLHÄINEN 0100 01 05 PO 500 ALKALOINTI
HAANNUMMI 0100 01 06 PO 678 ALKALOINTI
KÄRKKÄ 0100 01 07 PO 853 ALKALOINTI
RISTINUMMI 0100 01 08 PO 382 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7340100  04
KIVIKUJANNUMMI 0100 01 09 PO 314 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7340100  06
INKERE 0100 01 10 PO 736 ALKALOINTI
PULLASSUO 0100 01 11 PO 361 RAUDANPOISTO
SAUVO 738
NUMMENPÄÄ 0100 01 01 PO 177 ALKALOINTI
MÄNTYKANKARE 3101 01 01 PO 329 ALKALOINTI
SOMERO 761
RAUTELANNUMMI 1100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
KERKOLA 1100 01 02 PO 162 EI KÄSITTELYÄ
PITKÄJÄRVI 1100 01 03 PO 309 EI KÄSITTELYÄ
KASKISTO 1100 01 04 PO 112 EI KÄSITTELYÄ
JAKKULA 1100 01 05 PO 44 EI KÄSITTELYÄ
JYRKINHARJU 1100 01 06 PO 1278 ALKALOINTI
SUOMUSJÄRVI 776
KITULA 0100 01 01 PO 136 EI KÄSITTELYÄ
SÄRKISALO 784
NORRBY 0100 01 01 PO 38 ALKALOINTI
PENSALO 0100 01 02 PO 42 RAUDANPOISTO
TAIVASSALO 833
TAIVASSALO 0100 01 01 PO 63 ALKALOINTI
TARVASJOKI 838
MEIJERI 0100 01 01 PO 39 EI KÄSITTELYÄ
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TURKU 853
HALINEN 0100 01 01 PI 28.001 51591 SAOSTUS
KAARNINKO 0100 01 02 PO 788 EI KÄSITTELYÄ
LENTOKENTTÄ 0100 01 03 PO 490 ALKALOINTI
AS. OY RIUTOJA 3102 01 01 PO 86
UUSIKAUPUNKI 895
TAMMION OTTAMO 0100 01 01 PI 82.041 5599 SAOSTUS
LOKALAHTI 0100 01 02 PO 0 RAUDANPOISTO
VAHTO 906
VAHDON-PATTISTEN VEY 0100 01 90 PO 633 ALKALOINTI
VESIHUHTA 1100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
VÄSTANFJÄRD 923
LAMMALA 0001 01 01 PO 7
YLÄNE 979
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 97 RAUDANPOISTO
UUSIKARTANO 3101 01 01 PO 20
YHTEENSÄ
VEDENOTTAMOIDEN LKM 12 2
SATAKUNTA
LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
EURA 050
LOHILUOMA 0100 01 01 TPV 34.03 2005 ALKALOINTI ILMAN SAOSTUSTA
LÄNSI-EURA 0100 01 02 PO 23 ALKALOINTI
HINNERJOKI 0100 01 03 PO 30 EI KÄSITTELYÄ
MÖLSI 0100 01 04 PO 487
EURAJOKI 051
IRJANNE I 0100 01 01 PO 134 EI KÄSITTELYÄ
IRJANNE II 0100 01 02 PO 456 EI KÄSITTELYÄ
KUIVALAHTI 0100 01 03 PO 42 EI KÄSITTELYÄ
KÄMPPÄ 0100 01 04 PO 311 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0510100  02
HARJAVALTA 079
HIITTENHARJU 0100 01 01 PO 2045 EI KÄSITTELYÄ
JÄRILÄNVUORI 0100 01 02 PO 955 EI KÄSITTELYÄ
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HONKAJOKI 099
HONGON POHJAVEDENOTT 0100 01 01 PO 269 ALKALOINTI
OJALA 0100 01 02 PO 323 ALKALOINTI
LATIKAN VOK 1100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
HUITTINEN 102
VAKKILA-HUHTAMO 0100 01 01 PO 647 ALKALOINTI
PÖYRIÄLÄ 0100 01 03 PO 189 ALKALOINTI
REKIKOSKI 0100 01 04 PO 21 EI KÄSITTELYÄ
LOHENSUO 0100 01 05 PO 1893
JÄMIJÄRVI 181
SOUKONLÄHDE 1100 01 01 PO 175 EI KÄSITTELYÄ
OTTAMO 1. 1200 01 01 PO 329 EI KÄSITTELYÄ
VIHUN VOK 1300 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
KIERIKKA 4102 01 01 PO 0
MUUTTOLANKORPI 4103 01 01 PO 17
KANKAANPÄÄ 214
UUSITALO 0100 01 01 PO 1676 ALKALOINTI
VIIDENTIEN RISTEYS 0100 01 02 PO 1683
VARUSKUNTA 0200 01 01 PO 407 ALKALOINTI
MVT-ASEMA 0200 01 02 PO 2 EI KÄSITTELYÄ
ÄIJÄNOJAN LÄHDE 3202 01 01 PO 54 EI KÄSITTELYÄ
SANTASKYLÄ 3203 01 01 PO 27
KARVIA 230
POHJANKANGAS 0100 01 01 PO 278 ALKALOINTI
SARVELA-YLISENPÄÄ 1100 01 01 PO 67 EI KÄSITTELYÄ
SAARENPÄÄ 1200 01 01 PO 80 EI KÄSITTELYÄ
KIIKOINEN 254
SARVANNIEMEN VEDENOT 0001 01 01 PO 91 ALKALOINTI
KIUKAINEN 262
VAANII 0100 01 01 PO 949 ALKALOINTI
PANELIA 0100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
KOKEMÄKI 271
ILMIJÄRVI 1100 01 01 PO 1603 EI KÄSITTELYÄ
KOOMA/ HUOVINTIE 1100 01 02 PO 630 EI KÄSITTELYÄ
HÄYHTIÖ 4101 01 01 PO 66 EI KÄSITTELYÄ
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KULLAA 293
RAJAVAINIO 0100 01 01 PO 308 ALKALOINTI
PALUS 3101 01 01 PO 73
KÖYLIÖ 319
YTTILÄ 0100 01 01 PO 771 EI KÄSITTELYÄ
VUORENMAA 0100 01 02 PO 234 EI KÄSITTELYÄ
KANKAANPÄÄ 3102 01 01 PO 1850
LAPPI 406
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 411 ALKALOINTI
LAVIA 413
HEINIJÄRVI 0100 01 01 PO 3 EI KÄSITTELYÄ
LUVIA 442
VERNIKKO 0100 01 01 PO 263 ALKALOINTI
HANNINKYLÄ 0100 01 02 PO 204 ALKALOINTI
MERIKARVIA 484
KUVASKANGAS 0100 01 01 PO 113 ALKALOINTI
PAULAKANGAS 0100 01 02 PO 0 ALKALOINTI
NAKKILA 531
VIIKKALA 0100 01 01 PO 0 DESINFIOINTI
SANTAMAA 0100 01 02 PO 515
TOMMILANLÄHDE 3101 01 01 PO 29 ALKALOINTI
HORMISTO 3102 01 01 PO 49 EI KÄSITTELYÄ
NOORMARKKU 537
HARJAKANGAS 0100 01 01 PO 219 ALKALOINTI
MATALAKOSKI 0100 01 02 PO 0 ALKALOINTI
KANKAAN VESILAITOS 0100 01 04 PO 510 ALKALOINTI
POMARKKU 608
KELTTO 0100 01 01 PO 37 ALKALOINTI
PORI 609
HARJAKANGAS 0100 01 01 TPV 35.143 22335 SAOSTUS
AHLAINEN 0100 01 04 PO 81 ALKALOINTI
PUNKALAIDUN 619
KANTEENMAA 0100 01 01 PO 315 RAUDANPOISTO
KENNI 0100 01 02 PO 20 ALKALOINTI
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RAUMA 684
ÄYHÖNJÄRVI 0100 01 01 PI 34.01 8088 SAOSTUS
SIIKAINEN 747
TALLIKANGAS 0100 01 01 ** 0 ALKALOINTI
KERNIKANTA 0100 01 02 PO 657 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7470100  01
KERNIKANTA II 0100 01 03 PO 143 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7470100  01
SÄKYLÄ 783
HONKALA 0100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
PÄÄOTTAMO 0200 01 01 PO 0 ALKALOINTI
PORSAANHARJU 0200 01 03 PO 2140 EI KÄSITTELYÄ
ULVILA 886
RAVANI 0100 01 01 PO 2092 RAUDANPOISTO
VAMPULA 913
NUIJAMAA 1100 01 01 PO 517 EI KÄSITTELYÄ
YHTEENSÄ
VEDENOTTAMOIDEN LKM 6 9
VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
KUNTA   VERKON    OTTAMON     VESI-    VESISTÖN   MÄÄRÄ
VEDENOTTAMO   TUNNUS      TUNNUS    TYYPPI    TUNNUS      M³/D KÄSITTELYMENETELMÄ
HÄME
HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS
FORSSA 061
VIEREMÄ 0100 01 01 PO 4936 ALKALOINTI
LINIKKALA 0100 01 02 PO 1395 ALKALOINTI
HATTULA 082
KALKKONEN/MARTTARIST 0100 01 01 PO 1050 ALKALOINTI
VARUSKUNTA 0200 01 01 PO 356 ALKALOINTI
TENHOLA 0300 01 01 PO 154 EI KÄSITTELYÄ
HAUHO 083
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 212 ALKALOINTI
LASTEN KESÄ RY 1100 01 01 PO 78 EI KÄSITTELYÄ
HAUSJÄRVI 086
OITTI 0100 01 01 PO 0 ALKALOINTI
RYTTYLÄ 0200 01 01 PO 200 ALKALOINTI
HIKIÄ 0300 01 01 PO 125 ALKALOINTI
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VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
KUNTA   VERKON    OTTAMON     VESI-    VESISTÖN   MÄÄRÄ
VEDENOTTAMO   TUNNUS      TUNNUS    TYYPPI    TUNNUS      M³/D KÄSITTELYMENETELMÄ
HUMPPILA 103
KOIVISTONHARJU 1100 01 01 PO 362 ALKALOINTI
HUHTI 1100 01 02 PO 73 RAUDANPOISTO
MURTO 1100 01 03 PO 90
HÄMEENLINNA 109
KYLMÄLAHTI 0100 01 01 TPV 3153 ALKALOINTI
AHVENISTO 0100 01 02 TPV 35.892 7770 ALKALOINTI ILMAN SAOSTUSTA
JANAKKALA 165
KUUMOLA 0100 01 01 PO 781 ALKALOINTI
KALPALINNA 0100 01 02 PO 683 ALKALOINTI
KIIPULASÄÄTIÖ 0300 01 01 PO 79 ALKALOINTI
HUUNA 0400 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
HALLAKORPI 0400 01 02 PO 344 ALKALOINTI
LEPPÄKOSKI 0400 01 03 PO 656 ALKALOINTI
RAHITTU 3403 01 01 PO 656
KIRKONKYLÄ 3404 01 01 PO 31
JOKIOINEN 169
KUUMA 0100 01 01 PO 144 EI KÄSITTELYÄ
SÄRKILAMPI 1100 01 01 PO 2003 EI KÄSITTELYÄ
REHTIJÄRVI 1100 01 02 PO 297 ALKALOINTI
KALVOLA 210
KANKAINEN 0100 01 01 PO 431 ALKALOINTI
KUTILA 0100 01 02 PO 120 EI KÄSITTELYÄ
LAMMI 401
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 712 ALKALOINTI
KAUNISNIEMI 0100 01 02 PO 60 ALKALOINTI
LOPPI 433
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 285 EI KÄSITTELYÄ
LÄYLIÄINEN 0200 01 01 PO 98 EI KÄSITTELYÄ
LAUNONEN 0300 01 01 PO 167 EI KÄSITTELYÄ
RENKO 692
ISOMÄKI 0100 01 01 PO 250 EI KÄSITTELYÄ
RENKOLA 0100 01 02 PO 22 EI KÄSITTELYÄ
RIIHIMÄKI 694
HERAJOKI 0100 01 01 PO 3526 RAUDANPOISTO
PIIRIVUORI 0100 01 02 PO 3560 RAUDANPOISTO JA ALKALOINTI
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TAMMELA 834
SYRJÄHARJU 0100 01 01 PO 565 EI KÄSITTELYÄ
PÄTINKIHARJU 0100 01 02 PO 100
MUSTIALA 0200 01 01 PO 42 EI KÄSITTELYÄ
ONKILAMPI 1200 01 01 PO 90 EI KÄSITTELYÄ
EERIKKILÄ 3204 01 01 PO 23
METSÄOPPILAITOKSEN 3205 01 01 PO 9
TUULOS 855
LAIKANMÄKI 0100 01 01 PO 149 ALKALOINTI
YPÄJÄ 981
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 262 ALKALOINTI
ISONIITTY 0100 01 02 PO 143 ALKALOINTI
KUUSJOKI 0100 01 03 PO 102
YHTEENSÄ
VEDENOTTAMOIDEN LKM 47
PÄIJÄT-HÄME
HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS
ARTJÄRVI 015
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 120 DESINFIOINTI
VARAOTTAMO 0100 01 02 PO 20 EI KÄSITTELYÄ
ASIKKALA 016
KOLAVAINEN 0100 01 01 PO 844 ALKALOINTI
ANIANPELTO 0100 01 02 PO 228 EI KÄSITTELYÄ
LOUKKUHARJU 0100 01 03 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0160100  01
HARTOLA 081
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 400 ALKALOINTI
HOLLOLA 098
TIILIJÄRVI 0100 01 01 PO 197 ALKALOINTI
SALPA-MATTILA 0100 01 02 PO 1173 ALKALOINTI
HERRALA 0200 01 01 PO 64 ALKALOINTI
KUKKILA-KALLIOLA 0300 01 01 PO 169 ALKALOINTI
RUOPPA 1100 01 01 PO 2877 ALKALOINTI
HEINOLA 111
ALA-MUSTERI 0100 01 01 PO 1553 RAUDANPOISTO
VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
KUNTA   VERKON    OTTAMON     VESI-    VESISTÖN   MÄÄRÄ
VEDENOTTAMO   TUNNUS      TUNNUS    TYYPPI    TUNNUS      M³/D KÄSITTELYMENETELMÄ
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JYRÄNKÖ 1 0100 01 02 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0880100  02
HAKASUO 0100 01 04 PO 64 ALKALOINTI
SAARIJÄRVI 0100 01 05 PO 826 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1110100  01
ONKIJÄRVI 0100 01 06 PO 574 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1110100  01
HEVOSSAARI 0100 01 07 PO 25
KIRKONKYLÄ 0100 02 09 PO 352 ALKALOINTI
KULLAAN LÄHTEET 0100 03 10 PO 412
VIERUMÄKI 0100 03 11 PO 0 ALKALOINTI
VANHA HAKASUO 3101 01 01 PO 68
ENSO 3102 01 PI 14.14 101
HÄMEENKOSKI 283
ILOLANHARJU 0100 01 01 PO 131 EI KÄSITTELYÄ
KÄRKÖLÄ 316
KUKONMÄKI 0100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
KIRKONKYLÄ 0100 01 02 PO 165 EI KÄSITTELYÄ
HIIDENMÄKI 0100 01 03 PO 579 EI KÄSITTELYÄ
LAHTI 398
JALKARANTA 0100 01 01 PO 10757 ALKALOINTI
URHEILUKESKUS 0100 01 02 PO 4292 ALKALOINTI
RENKOMÄKI 0100 01 03 PO 2150 ALKALOINTI
LAUNE 0100 01 04 PO 1879 ALKALOINTI
RIIHELÄ 0100 01 05 PO 1359 ALKALOINTI
KÄRPÄNEN 0100 01 06 PO 582 ALKALOINTI
KUNNAS 0100 01 07 PO 710 ALKALOINTI
TAKKULA, EI KÄYT. 0100 01 08 PO 0 ALKALOINTI
NASTOLA 532
LEVONNIEMI 0100 01 01 PO 463 ALKALOINTI
MÄLKÖNEN 0100 01 02 PO 941 ALKALOINTI
PELTOLA 0100 01 03 PO 475 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5320100  01
VILLÄHDE 0100 01 04 PO 79 ALKALOINTI
UUSIKYLÄ 0100 01 05 PO 339 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5320100  07
KUIVAMAITO OY 0100 01 06 PO 118 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5320100  02
ALIMMAINEN 0100 01 07 PO 378 ALKALOINTI
ORIMATTILA 560
UUSIKARTANO 0100 01 01 PO 700 ALKALOINTI
PAKAANTIE 0100 01 02 PO 617 ALKALOINTI
TÖNNÖ 0100 01 03 PO 260 ALKALOINTI
SIKOSUO 0100 01 04 PO 564 ALKALOINTI
PENNALA 0100 01 05 PO 244 EI KÄSITTELYÄ
VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
KUNTA   VERKON    OTTAMON     VESI-    VESISTÖN   MÄÄRÄ
VEDENOTTAMO   TUNNUS      TUNNUS    TYYPPI    TUNNUS      M³/D KÄSITTELYMENETELMÄ
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VIRENOJA 0100 01 06 PO 60
KUIVANTO 1100 01 01 PO 67 EI KÄSITTELYÄ
TAPOLANLÄHDE 3102 01 01 PO 6
TERVASARVI 3103 01 01 PO 100
VARAOTTAMO 3103 01 02 PO 0
PADASJOKI 576
KULLASVUORI 1100 01 01 PO 636 ALKALOINTI
SYSMÄ 781
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 580 ALKALOINTI
NUORAMOINEN 3101 01 01 PO 0
YHTEENSÄ
VEDENOTTAMOIDEN LKM 54
VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
KUNTA   VERKON    OTTAMON     VESI-    VESISTÖN   MÄÄRÄ
VEDENOTTAMO   TUNNUS      TUNNUS    TYYPPI    TUNNUS      M³/D KÄSITTELYMENETELMÄ
KYMENLAAKSO
KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ELIMÄKI 044
METTÄLÄ 0100 01 01 PO 317 ALKALOINTI
KIRKONKYLÄ 0100 01 02 PO 3 EI KÄSITTELYÄ
RUOKOSUO 0200 01 01 PO 769 ALKALOINTI
NUUTTILAN VEDENOTTAM 0200 01 02 PO 12 EI KÄSITTELYÄ
HAMINA 075
HÄRKÄLÄHDE 0100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
RYLJY 0100 01 02 PO 924 ALKALOINTI
RUISSALO 0100 01 03 PO 230 ALKALOINTI
IITTI 142
MYLLYTÖYRY 0100 01 01 PO 93 EI KÄSITTELYÄ
AROLAHTI 1100 01 01 PO 746 ALKALOINTI
JAALA 163
RUHMAANHARJU 0100 01 01 PO 103 EI KÄSITTELYÄ
KOTKA 285
PEIPPOLA,EI KÄYT. 0100 01 03 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
KOUVOLA 286
HAUKKAJÄRVI 0100 01 02 TPV 14.182 6871 ALKALOINTI
VIILANSUO 0100 01 03 PO 680 ALKALOINTI
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VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
KUNTA   VERKON    OTTAMON     VESI-    VESISTÖN   MÄÄRÄ
VEDENOTTAMO   TUNNUS      TUNNUS    TYYPPI    TUNNUS      M³/D KÄSITTELYMENETELMÄ
KUUSANKOSKI 306
PILKANMAA 0100 01 01 PI 14.121 2270 SAOSTUS
POHJANKORPI 0100 01 02 PO 670 ALKALOINTI
TÄHTEE 0100 01 03 PO 333 ALKALOINTI
HUUHKAJAVUORI 0100 01 04 PO 0 ALKALOINTI
VOIKKAA 0100 01 05 PO 340 ALKALOINTI
MIEHIKKÄLÄ 489
PELLINKANGAS 0100 01 01 PO 105 ALKALOINTI
SUURIKYLÄ 0100 01 02 PO 16
PYHTÄÄ 624
HEINLAHTI 0100 01 01 PO 281 ALKALOINTI
KANGASMÄKI 0100 01 02 PO 20 ALKALOINTI
KORKIAHARJU 0200 01 01 PO 116 ALKALOINTI
ANJALANKOSKI 754
KELTAKANGAS 0100 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
KARJALANKULMA 0100 01 02 PO 0 ALKALOINTI
TEHTAANMÄKI 0300 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
MARINKYLÄ 0300 01 02 PO 0 ALKALOINTI
SIPPOLA 0500 01 01 PO 52 RAUDANPOISTO
KAIPIAINEN 0700 01 01 PO 570 ALKALOINTI
TAKAMAA 1100 01 01 PO 0 ALKALOINTI
VALKEALA 909
KIRKONKYLÄ,EI KÄYT. 0100 01 01 PO 0 ALKALOINTI
JOKELA 0100 01 02 PO 840 ALKALOINTI
UTTI,VUOKR.PLM:LTÄ 0200 01 01 PO 70 ALKALOINTI
UTIN VARUSKUNTA 0200 01 90 ** 0 EI KÄSITTELYÄ
VUOHIJÄRVI 0300 01 01 PO 70 ALKALOINTI
VEKARAJÄRVEN VARUSK. 0400 01 01 PO 638 ALKALOINTI
TUOHIKOTTI-KÄÄPÄLÄ 0700 01 01 PO 23 EI KÄSITTELYÄ
KUIVALA 3701 01 01 TPV 14.182 21383 DESINFIOINTI, ALKALOINTI
VEHKALAHTI 917
HUSULA 0100 01 01 PO 17 RAUDANPOISTO
SUMMA 0100 01 02 PO 0 ALKALOINTI
NEUVOTON 0100 01 03 PO 11 ALKALOINTI
MYLLYKYLÄ 0100 01 04 PO 35 ALKALOINTI
VIROLAHTI 935
HÄRMÄNKANGAS 0100 01 01 PO 188 ALKALOINTI
VAALIMAA 3105 01 01 PO 32
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YHTEENSÄ
VEDENOTTAMOIDEN LKM 44
ETELÄ-KARJALA
KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
IMATRA 153
IMMALANJÄRVI 0100 01 01 PI 04.194 3568 SAOSTUS
HIEKKOINLAHTI 0100 01 02 PO 4208 ALKALOINTI
OVAKO STEEL 0200 01 01 PO 185 EI KÄSITTELYÄ
RAJAVARTIOSTO 0300 01 01 PO 68 ALKALOINTI
JOUTSENO 173
HONKALAHTI,EI KÄYT. 0100 01 01 PO 0
AHVENLAMPI 0100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
PERÄSUONNIITTY 0100 01 03 PO 248 ALKALOINTI
MYLLYPURO 0100 01 04 PO 1538 ALKALOINTI
KORVENKYLÄ 0200 01 01 PO 307 EI KÄSITTELYÄ
TIURUN SAIRAALA 0300 01 01 PO 29 EI KÄSITTELYÄ
KONNUNSUO LEPPÄLÄ 0400 01 01 PO 110 ALKALOINTI
RAUHAN SAIRAALA 0500 01 01 PO 100 EI KÄSITTELYÄ
RAUHAN SAIRAALA,EI K 0500 01 02 PI 04.112 0 EI KÄSITTELYÄ
LAPPEENRANTA 405
HUHTINIEMI POHJAVESI 0100 01 01 TPV 04.112 12500 ALKALOINTI ILMAN SAOSTUSTA
HUHTINIEMI PINTAVESI 0100 01 02 PI 04.112 0 SAOSTUS
MUUKKO 1-2 0100 01 03 PO 2150 ALKALOINTI
PUSLAMÄKI 0100 01 05 PO 618 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4050100  03
NUIJAMAAN KIRKONKYLÄ 0100 01 06 PO 61 ALKALOINTI
HANHIKEMPPI 0200 01 01 TPV 06.013 1526 EI KÄSITTELYÄ
TOIKAN TUNNELI 0200 01 02 PO 362 EI KÄSITTELYÄ
LEMI 416
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 134 ALKALOINTI
KUUKANNIEMI 0200 01 01 PO 106 ALKALOINTI
LUUMÄKI 441
TAAVETTI 0100 01 01 PO 819 ALKALOINTI
JURVALA 0200 01 01 PO 85 ALKALOINTI, FLUORIDIN POISTO
PARIKKALA 580
LIKOLAMPI 0100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
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HERALAMPI 0100 01 02 PO 542
RAUTJÄRVI 689
SIMPELE 0100 01 01 PO 713 ALKALOINTI
ASEMANSEUTU 0200 01 01 PO 37 ALKALOINTI
RUOKOLAHTI 700
LAMPSIINLAMPI 0100 01 01 PO 561 ALKALOINTI
ORITLAMPI 0100 01 02 PO 24 ALKALOINTI
HUHTASENKYLÄ 0100 01 03 PO 41 RAUDANPOISTO
SAARI 728
SALO 0100 01 01 PO 47 ALKALOINTI
AKONPOHJA 0100 01 02 PO 7 EI KÄSITTELYÄ
SAVITAIPALE 739
UKONKUOPPA 0100 01 01 PO 300 ALKALOINTI
OJASTI 0100 01 03 PO 91 ALKALOINTI
KAIJANLAHTI 0100 01 04 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
SUOMENNIEMI 775
KIRKONKYLÄ 0001 01 01 PO 26 ALKALOINTI, FLUORIDIN POISTO
TAIPALSAARI 831
SAIMAANHARJU 0100 01 01 PO 334 EI KÄSITTELYÄ
KIRKONKYLÄ 0200 01 01 PO 86 EI KÄSITTELYÄ
YLÄMAA 978
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 68 EI KÄSITTELYÄ
YHTEENSÄ
VEDENOTTAMOIDEN LKM 40
VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
KUNTA   VERKON    OTTAMON     VESI-    VESISTÖN   MÄÄRÄ
VEDENOTTAMO   TUNNUS      TUNNUS    TYYPPI    TUNNUS      M³/D KÄSITTELYMENETELMÄ
ETELÄ-SAVO
ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS
ANTTOLA 014
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PI 04.11 194 SAOSTUS
ENONKOSKI 046
PAHKAJÄRVI 0100 01 02 TPV 04.291 135 ALKALOINTI
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HAUKIVUORI 085
ASEMANKYLÄ 0100 01 01 PO 177 ALKALOINTI
HEINÄVESI 090
KIRKONKYLÄ 1100 01 01 PI 04.22 426 KEMIALLINEN KÄSITTELY
VALAMO 4102 01 01 PO 9 EI KÄSITTELYÄ
HIRVENSALMI 097
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PI 14.92 0 SUODATUS
REHNIÖNNIEMI 0100 01 02 PO 164 ALKALOINTI
JOROINEN 171
KOTKATHARJU 0100 01 01 PO 0 ALKALOINTI
KALALAMPI 0100 01 02 PO 402 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1710100  01
VALKEISENLAMPI 0100 01 03 PO 314 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1710100  01
PAITAPURO 4101 01 01 PO 44
JUVA 178
SALAJÄRVI 0100 01 01 ** 0 EI KÄSITTELYÄ
MURTONEN 0100 01 02 TPV 04.177 270 ALKALOINTI
RAPION VEDENOTTAMOT 0100 01 03 PO 612 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1780100  01
PIHLAJASALO 3101 01 01 PO 22
JÄPPILÄ 184
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 67 ALKALOINTI
KANGASLAMPI 212
ITKONSAARI 0100 01 01 PO 63 BIOLOGINEN KÄSITTELY
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 529 BIOLOGINEN KÄSITTELY
KERIMÄKI 246
VENEENNIEMI 0100 01 01 PO 259 KEMIALLINEN KÄSITTELY
KEPLAKKO 0100 01 02 PO 387 ALKALOINTI
MIKKELI 491
PURSIALA 0100 01 01 TPV 6507 KEMIALLINEN KÄSITTELY
HANHIKANGAS 0100 01 02 PO 2405 KEMIALLINEN KÄSITTELY
OLKKOLANNIEMI 0100 01 03 PO 442 ALKALOINTI
MIKKELIN MLK 492
OTAVA 0200 01 01 PI 04.15 0 TÄYDELLINEN KEMIALLINEN KÄSITTELY
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MÄNTYHARJU 507
VANNEKIVI 0100 01 01 PO 820 ALKALOINTI
TUUSJÄRVI 3104 01 01 PI 14.914 27 TÄYDELLINEN KEMIALLINEN KÄSITTELY
PERTUNMAA 588
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 133 KEMIALLINEN KÄSITTELY
KUORTTI 0200 01 01 PO 95 ALKALOINTI
PIEKSÄMÄKI 593
KUKKAROJÄRVI 0100 01 01 PI 14.79 0 TÄYDELLINEN KEMIALLINEN KÄSITTELY
TUOPUNKANGAS 0100 01 02 TPV 04.257 2754 ALKALOINTI
HIRVIPOHJA 0100 01 03 PO 7 ALKALOINTI
PIEKSÄMÄEN MLK 594
NAARAJÄRVI 0100 01 01 PO 625 ALKALOINTI
PARTAHARJU 0300 01 01 PO 154 ALKALOINTI
KYLMÄPURO 0500 01 01 PO 12 EI KÄSITTELYÄ
PUNKAHARJU 618
PUNKAHARJU 0100 01 01 PO 108 ALKALOINTI
KUIKONNIEMI 0100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
PUNKASALMI 0100 01 03 PO 348 ALKALOINTI
PUUMALA 623
KITULANNIEMI 0100 01 02 PO 67 ALKALOINTI
KOTKATSAARI 0100 01 03 PO 230 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6230100  02
RANTASALMI 681
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 386 ALKALOINTI
RISTIINA 696
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 420 ALKALOINTI
VITSIÄLÄ 3101 01 01 PO 15 EI KÄSITTELYÄ
JUURISALMI 3101 01 02 PO 6 EI KÄSITTELYÄ
SAVONLINNA 740
VÄÄRÄSAARI 0100 01 01 PI 04.21 4543 TÄYDELLINEN KEMIALLINEN KÄSITTELY
LÄHTEELÄ 0100 01 02 PO 1030 ALKALOINTI
SAVONRANTA 741
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 ** 0 ALKALOINTI
RYTTYNIEMI 0100 01 02 PO 95 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7410100  01
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SULKAVA 768
VILKALAHTI 0100 01 01 PO 234 ALKALOINTI
RAUHANIEMI 0100 01 02 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7680100  01
KUKKAPÄÄ 0100 01 03 PO 240 ALKALOINTI
LOHILAHTI 3103 01 01 PO 66 ALKALOINTI
VIRTASALMI 937
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 0 ALKALOINTI
MONTOLA 0100 01 02 PO 64 SUODATUS
YHTEENSÄ
VEDENOTTAMOIDEN LKM 53
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POHJOIS-SAVO
POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS
IISALMI 140
HAUKINIEMI 0100 01 01 PI 04.52 0 DESINFIOINTI
KYLLIKINRANTA 0100 01 02 PO 699 ALKALOINTI ILMAN SAOSTUSTA
MARJOMÄKI 0100 01 03 PO 1534 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1400100  04
KUUSIMÄKI 0100 01 04 PO 801
KOLJONVIRRAN SAIR. 1100 01 01 PO 25 SUODATUS ILMAN ALKALOINTIA
JOONAKSEN LÄHDE 3108 01 01 PO 18 EI KÄSITTELYÄ
PITKÄNNIITYN LÄHDE 3109 01 01 PO 51 EI KÄSITTELYÄ
PÖRSÄNMÄKI 3113 01 01 PO 63
JUANKOSKI 174
RAJASALMI 0100 01 01 PO 818 ALKALOINTI
MUURUVESI 0200 01 01 PO 117 ALKALOINTI
SÄYNEINEN 0300 01 01 PO 134 ALKALOINTI
MUSTIKKAMÄEN KALLIO 3307 01 01 PO 31 EI KÄSITTELYÄ
SELKÄLÄNNIEMI 3309 01 01 PO 23
KAAVI 204
MAARIANVAARA 3104 01 01 PO 7 EI KÄSITTELYÄ
KARTTULA 227
VÄLISALMI 0100 01 01 PO 0 ALKALOINTI
PIHKAINMÄKI 0100 02 02 PO 0
HAUTOLAHTI 0100 01 03 PO 236
KEITELE 239
MAAHERRANNIEMI 0100 01 01 PO 270 RAUDANPOISTO
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PUROLA 0100 01 02 PO 108
HAMULA 3103 01 01 PO 9
TOSSAVANLAHTI 3105 01 01 PO 7
KIURUVESI 263
KARJUMÄKI 0100 01 01 PO 1341 ALKALOINTI
UKONMÄKI 1100 01 01 PO 73 EI KÄSITTELYÄ
LANTTOLAN LÄHDE 3101 01 01 PO 22 EI KÄSITTELYÄ
LAPINSALO 3102 01 01 PO 32 ALKALOINTI
LAHNASTEN VEDENOTTAO 3103 01 01 PO 20
KUOPIO 297
ITKONNIEMI 0100 01 01 TPV 04.27 15242 SAOSTUS
REPOSAARI 0100 01 02 TPV 04.28 2486 SAOSTUS
RIISTAVESI 0200 01 01 PO 256 RAUDANPOISTO
ROINILAN VEDENOTTAMO 0300 01 02 PO 68 ALKALOINTI
KURKIMÄKI 3302 01 01 PO 55 SUODATUS ILMAN ALKALOINTIA
LAAJAN LÄHDE 3303 01 01 PO 47 EI KÄSITTELYÄ
KOTASALMI 3312 01 01 PO 17
PELLESMÄKI 3313 01 01 PO 14
SAVON SELLUN PINTAV 3315 01 01 PI 47
LAPINLAHTI 402
HONKANIEMI 0100 01 01 PO 1846 ALKALOINTI
HAMINAMÄKI 0100 01 02 PO 947 ALKALOINTI
PAJUJÄRVI 0100 01 03 PO 1639 ALKALOINTI
LEPPÄVIRTA 420
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PI 04.27 451 SAOSTUS
POHJUKANSALO 0100 01 02 PO 640
ORAVIKOSKEN VKL 0300 01 01 PO 62 ALKALOINTI ILMAN SAOSTUSTA
VUORISENMÄKI 3302 01 01 PO 13 EI KÄSITTELYÄ
KARVONKANGAS 3303 01 01 PO 41 EI KÄSITTELYÄ
MAANINKA 476
KESKISAARI 0100 01 01 PO 113 EI KÄSITTELYÄ
VARPANIEMI 0100 01 02 PO 435 EI KÄSITTELYÄ
NILSIÄ 534
KANKAAN VEDENOTTAMO 0100 01 02 PO 0 ALKALOINTI
REITTIÖN VEDENOTTAMO 0100 01 03 PO 712
MUSTALAHDEN VEDENOT. 3102 01 01 PO 92
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PIELAVESI 595
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PI 04.74 0 SAOSTUS
HONKAMÄKI 0100 01 02 PO 240 ALKALOINTI
PAJUSKYLÄ 0100 01 03 PO 222
HOVINKYLÄ 1100 01 01 PO 145 ALKALOINTI
HATTULAMMEN LÄHDE 3102 01 01 PO 30 EI KÄSITTELYÄ
RISTINEN 3103 01 01 PO 26 EI KÄSITTELYÄ
PAJUSKYLÄ 3104 01 01 PO 16
ROUVI 3105 01 01 5
RAUTALAMPI 686
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 334 ALKALOINTI
KERKONKOSKI 0100 01 02 PO 31
VEDENOTTAMO 3101 01 01 PO 51 EI KÄSITTELYÄ
HIEKKAHAUTA 3103 01 01 PO 22 EI KÄSITTELYÄ
VAAJASALMEN LÄHDE 3104 01 01 PO 20 ALKALOINTI
RAUTAVAARA 687
ROUSKU-VALKEINEN 0100 01 01 PO 215 ALKALOINTI
VELLIKANGAS 1100 01 01 PO 294 EI KÄSITTELYÄ
KANGASLAHDEN KAIVO 3103 01 01 PO 27 EI KÄSITTELYÄ
YLÄ-LUOSTA 3104 01 01 PO 25
METSÄKARTANON VEDEN 3105 01 01 PO 14
SIILINJÄRVI 749
KOIVUNIEMI 0200 01 01 PO 596 EI KÄSITTELYÄ
HAKKARALA 0200 01 02 PO 956 ALKALOINTI
JÄLÄNNIEMI 0200 01 03 PO 1037 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7490100  01
PÖLJÄ 3302 01 01 PO 210 EI KÄSITTELYÄ
AUTIORANTA 3303 01 01 PO 99 ALKALOINTI
KEMIRA 3304 01 01 PI 04.611 0 EI KÄSITTELYÄ
SONKAJÄRVI 762
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 348 ALKALOINTI
MATILANNIEMI 0100 01 02 PO 148 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7620100  01
SUKEVA 0200 01 01 PO 246 ALKALOINTI
JYRKÄN VEDENOTTAMO 3304 01 01 PO 55
LUOTOSENKANGAS 3305 01 01 PO 50
SUONENJOKI 778
KAATRO 0100 01 01 PO 1589 ALKALOINTI
TOLMUSLAMPI 0100 01 02 PO 522 ALKALOINTI
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TERVO 844
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 129 ALKALOINTI
LÄHDE 3101 01 01 PO 10 EI KÄSITTELYÄ
HONKAMÄKI 3102 01 01 PO 8
TALLUSKYLÄ 3103 01 01 PO 44
ÄYSKOSKI 3104 01 01 PO 15
TUUSNIEMI 857
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 279 ALKALOINTI
KÖNÖNKANGAS 3101 01 01 PO 458
PALOKANGAS 3101 01 02 PO 215 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 8573101  01
IHALANKANGAS 3101 01 03 PO 195 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 8573101  01
TUUSJÄRVI 3101 01 04 PO 53
PAAKKILA 3104 01 01 PO 23 ALKALOINTI
VARKAUS 915
VILTINRANTA 0100 01 01 PI 0 SAOSTUS
SYVÄNSI 0100 01 02 PO 5265 ALKALOINTI ILMAN SAOSTUSTA
VARPAISJÄRVI 916
KARJALAISENMÄKI 0100 01 02 PO 424 ALKALOINTI
HUUHKAJA 0100 01 03 PO 60
KORPIJÄRVI 3104 02 01 PO 15
VEHMERSALMI 919
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 143 EI KÄSITTELYÄ
TUIRANKANGAS 0100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
VESANTO 921
ASINSALMI 0100 01 01 PO 61 ALKALOINTI
ETÄKOPRI PIRTINLÄHDE 0100 01 02 PO 64 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9210100  01
AHVENINEN 0100 01 03 PO 75 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9210100  01
HONKAMÄKI 3101 01 01 PO 49 SUODATUS ILMAN ALKALOINTIA
VIEREMÄ 925
MYLLYJÄRVI 0100 01 01 PO 339 ALKALOINTI
JOKIVARSI 3102 01 01 PO 66 EI KÄSITTELYÄ
SALAHMINRANTA 3104 01 01 PO 45 EI KÄSITTELYÄ
LÖYTÖLEHTO 3105 01 01 PO 18 EI KÄSITTELYÄ
MARJOMÄKI 3107 01 01 PO 52 SUODATUS ILMAN ALKALOINTIA
MAMMONKANGAS 3110 01 01 PO 27
PYÖREE 3111 01 01 PO 26
YHTEENSÄ
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POHJOIS-KARJALA
POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS
ENO 045
HUOSIOLAMPI 0100 01 01 PO 411 ALKALOINTI
KALTIMO 0200 01 01 PO 451 ALKALOINTI
ILOMANTSI 146
PUTKELA 0100 01 01 PO 461 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1460100  02
TERVANIEMI 0100 01 02 ** 0 RAUDANPOISTO
RAVAJÄRVI 0100 01 05 PO 585
SONKAJA 0100 01 06 PO 2
HAKOVAARA 3101 01 01 PO 4
METSURIEN RIVITALOT 3102 01 01 PO 5
NAARVA 3103 01 01 PO 10
JOENSUU 167
EROLANNIEMI 0100 01 01 PO 4155 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1670100  02
JYNKKÄ 0100 01 02 PO 1355 ALKALOINTI
LYKYNVAARA 0100 01 03 PO 1231 ALKALOINTI
KEROLA 0100 01 04 PO 2781
AAJEENMÄKI 0100 01 05 PO 1334
JUUKA 176
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 137 ALKALOINTI
SURMANSÄRKKÄ 0100 01 02 PO 396
KOPRAVAARA 3103 01 01 PO 16
NUNNANLAHTI 3106 01 01 PO 39
KESÄLAHTI 248
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 0 ALKALOINTI
SORTOLAMPI 0100 01 02 PO 274 ALKALOINTI
KIIHTELYSVAARA 251
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 99 ALKALOINTI
HEINÄVAARA 0200 01 01 PO 214 ALKALOINTI
KITEE 260
KESKUSTAAJAMA 0100 01 01 PO 814 ALKALOINTI
HALLAKORPI 0100 01 02 PO 823 ALKALOINTI
POTOSKAVAARA 3202 01 01 PO 147 ALKALOINTI
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 122 ALKALOINTI ILMAN SAOSTUSTA
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KUUSOJA 0100 01 02 PO 430
LEHMO 0100 01 03 PO 422 ALKALOINTI
PLM, KONTIORANTA 0300 01 01 PO 69 RAUDANPOISTO
KULHO 1200 01 01 PO 66 EI KÄSITTELYÄ
JAKOKOSKI 3511 01 01 PO 36
OUTOKUMPU 309
KAITALAMPI 0100 01 01 ** 0 SAOSTUS
SAARI-OSKAMO 0100 01 02 PO 294 ALKALOINTI
ISO-MUIKKU 0100 01 03 PO 156 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 3090100  01
LIETUKKA 0100 01 04 PO 493 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 3090100  01
RUOKONEN 0100 01 05 PO 433 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 3090100  01
LIEKSA 422
LIEKSANJOKI 0100 01 01 ** 0 SAOSTUS
NÄLÄMÖ 0100 01 02 PO 525 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4220100  03
RUUNAA 0100 01 03 PO 102 RAUDANPOISTO
KORKEAKOSKI 0100 01 04 PO 156 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4220100  03
VIEKIJÄRVI 0100 01 05 PO 62 ALKALOINTI
PUURUUNJÄRVI 0100 01 06 PO 259 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4220100  01
PESONVAARA 0100 01 07 PO 456 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4220100  01
KOKKOKANGAS 0100 01 08 PO 501 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4220100  01
KOLI 0100 01 09 PO 10
VUONISLAHTI 0100 01 10 PO 19
HATUNKYLÄ 0100 01 11 PO 5
LOMA-KOLI 3111 01 01 PO 39
LIPERI 426
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 635 ALKALOINTI
YLÄMYLLYN VARUSKUNTA 0200 01 01 PO 1023
AHONKYLÄ 0300 01 01 PO 367 EI KÄSITTELYÄ
KÄSÄMÄ 1300 01 01 PO 127 ALKALOINTI
ROUKALAHTI 4101 01 01 PO 139 ALKALOINTI
SIRKKALAMPI 4103 01 01 PO 34
RISTI-KAATAMO 4105 01 01 PO 29
HÄRKINVAARA 4109 01 01 PO 25
NURMES 541
KÖTSINMÄKI 0100 01 01 PO 1139 ALKALOINTI
LAMMINKANGAS 0100 01 02 PO 168 ALKALOINTI
HÖLJÄKKÄ 0100 01 03 PO 23
LIPINLAHTI 3103 01 01 PO 22
YLIKYLÄ 3104 01 01 PO 53
JOKIKYLÄ 3107 01 01 PO 10
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POLVIJÄRVI 607
LAVALAMPI 0100 01 01 PO 517 ALKALOINTI
KANSALA 3101 01 01 PO 98 ALKALOINTI
SOTKUMA 3104 01 01 PO 153 ALKALOINTI
PYHÄSELKÄ 632
ELOVAARA VANHA 0100 01 01 PO 118 ALKALOINTI
NIITTYLAHTI 0100 01 02 PO 145 ALKALOINTI
ELOVAARA UUSI 0100 01 03 PO 478 ALKALOINTI
LÄHDEKORPI 0100 01 04 PO 45 ALKALOINTI
RÄÄKKYLÄ 707
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 0 SUODATUS ILMAN ALKALOINTIA
LEPPÄLAMPI 0100 01 02 PO 160 SUODATUS ILMAN ALKALOINTIA
RASIVAARA 0100 01 03 PO 22
JAAMA 0100 01 04 PO 160
SINTSI-NIEMINEN 3101 01 01 PO 54 ALKALOINTI
TOHMAJÄRVI 848
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 586 ALKALOINTI
RIIKOLA 0100 01 03 PO 167 ALKALOINTI
UUSI-VÄRTSILÄ 0100 01 04 PO 178 ALKALOINTI
TIKKALA UUSI 0100 01 05 PO 46
TUUPOVAARA 856
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 182 ALKALOINTI
MATOSÄRKKÄ 0100 01 03 PO 23
VALTIMO 911
JUPOSÄRKKÄ 0100 01 01 PO 8 RAUDANPOISTO
NUOLIKOSKI 0100 01 02 PO 100 RAUDANPOISTO
KOKKOSÄRKKÄ 0100 01 03 PO 194
VIERULAMPI 1100 01 01 PI 04.46 83 EI ALKALOINTIA
VÄRTSILÄ 943
PYKÄLÄVAARA 1100 01 02 PO 170 EI KÄSITTELYÄ
YHTEENSÄ
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ETELÄ-POHJANMAA
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ALAHÄRMÄ 004
HAARUSKANGAS 0100 01 01 PO 562 ALKALOINTI
KIRKONKYLÄ 0100 01 02 PO 0 ALKALOINTI
PUISAARI 0100 01 03 PO 14 EI KÄSITTELYÄ
EKOLA 0100 01 04 PO 224 ALKALOINTI
KUOPPALA 0100 01 05 PO 86 ALKALOINTI
PÖYHÖNEN 0200 01 01 PO 0 ALKALOINTI
HAKOLA 0200 01 02 PO 0 ALKALOINTI
HOLMANKANGAS 1100 01 01 PO 41 EI KÄSITTELYÄ
SAHANKYLÄ SUDENPORTI 3203 01 01 PO 36
PELKKALA 3204 01 01 PO 28
ALAJÄRVI 005
PORASHARJU 0100 01 01 PO 921 ALKALOINTI
HYÖRINGINHARJU 1100 01 01 PO 1000 RAUDANPOISTO
PYNTTÄRI 1100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
OSTAA 0050100 01 1200 01 01 0 EI KÄSITTELYÄ
MENKIJÄRVI I 1400 01 01 PO 55 EI KÄSITTELYÄ
HAUKKALA II 3102 01 01 PO 59
HOISKO 3106 01 01 0
REIPAKKA 3108 01 01 0
KORPELA% 3110 01 01 PO 20
ALAVUS 010
RITOLANMÄKI 0100 01 01 PO 600 ALKALOINTI
VAJESOJA 1 0100 01 02 PO 900 EI KÄSITTELYÄ
VAJESOJA 2 0100 01 03 PO 0 ALKALOINTI
PYYLAMPI 1 0100 01 04 PO 0 ALKALOINTI
NIINISTÖ 1 0100 01 05 PO 0 ALKALOINTI
PYYLAMPI 1+2 0100 01 06 0 EI KÄSITTELYÄ
NIINISTÖ 2 0100 01 07 0 EI KÄSITTELYÄ
VALKEINEN 1100 01 01 PI 35.425 0 EI KÄSITTELYÄ
EVIJÄRVI 052
HIETAKANGAS 0100 01 01 PO 414 ALKALOINTI
HEITINKANGAS 0100 01 02 PO 242 RAUDANPOISTO (KA09 PH-SÄÄTÖ/KALKK
TUULINIEMI 0100 01 03 PO 118 ALKALOINTI
PITKÄSALO 3101 01 01 PO 8
MÖNKI 3102 01 01 PO 20
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ILMAJOKI 145
KOSKUSLÄHDE 0100 01 01 PO 128 RAUDANPOISTO
HAMINANKALLIO 1500 01 01 PO 60 EI KÄSITTELYÄ
ALAPÄÄ I 1600 01 01 PO 10 EI KÄSITTELYÄ
ALAPÄÄ II 1600 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
MÄKI 1700 01 01 PO 42 ALKALOINTI
RÖYSKÖLÄ 1800 01 01 PO 30 RAUDANPOISTO
TEINI 3101 01 01 PO 14
POIKKILINJA 3102 01 01 PO 29
MUNAKKA 3108 01 01 PO 6
SALOMÄKI KOSKENKORVA 3110 01 01 PO 16
SAVEENKYLÄ 3111 01 01 PO 30
ISOJOKI 151
KUJALA 0100 01 01 PO 200 ALKALOINTI
JOKIRANTA 1100 01 01 PO 100 EI KÄSITTELYÄ
SUO 1100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
JALASJÄRVI 164
KOSKUE 0100 01 01 PO 666 ALKALOINTI
MUSTALAMMI 0100 01 02 PO 504 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1640100  01
MUJUNKANGAS 0100 01 03 PO 400 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1640100  01
LÄHDESKORPI 3101 01 01 PO 47 EI KÄSITTELYÄ
SALONMÄKI 3102 01 01 PO 29
JURVA 175
PAPPILANKANGAS 0100 01 01 PO 269 ALKALOINTI
SÄLÄSJÄRVI 0100 01 02 PO 408 ALKALOINTI
METSÄKYLÄ 0100 01 03 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
KANKAANPÄÄ 1100 01 01 PO 137 EI KÄSITTELYÄ
NIEMENKYLÄ 1100 01 02 PO 768 EI KÄSITTELYÄ
TAINUSKYLÄ 1100 01 03 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
LÄHDETRÄMÄKKÄ 1400 01 01 PO 66 ALKALOINTI
NÄRVIJOKI 1500 01 01 PO 28 EI KÄSITTELYÄ
RIIHILUOMA 1600 01 01 PO 22 SUODATUS ILMAN ALKALOINTIA
LUOKANKANGAS 1700 01 01 PO 40 EI KÄSITTELYÄ
PERÄLOUKO 3101 01 01 PO 8
VUOTO 3102 01 01 PO 6
KARIJOKI 218
OSTAA 2181100 01 0100 01 01 0 EI KÄSITTELYÄ
HYTTINEN 0100 01 02 PO 240
PAARMANNINVUORI 1100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
OSTAA 8461100 01 1200 01 01 0 EI KÄSITTELYÄ
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KAUHAJOKI 232
LUMIKANGAS 1100 01 01 PO 1892 EI KÄSITTELYÄ
ISOLÄHDE 1100 01 02 PO 1935 EI KÄSITTELYÄ
RYDINLÄHDE 1100 01 03 PO 940 EI KÄSITTELYÄ
KALAVEHENPUOLI 1100 01 04 PO 10 EI KÄSITTELYÄ
JOKIMÄKI 1100 01 05 PO 47 EI KÄSITTELYÄ
HYYPÄNMÄKI 1100 01 06 PO 46 EI KÄSITTELYÄ
NUMMIJÄRVI 1100 01 07 PO 0
LAMMINMAA 1100 01 08 PO 0
PÄNTÄNE 1200 01 01 PO 181 EI KÄSITTELYÄ
SAHANKYLÄ 1500 01 01 PO 62 EI KÄSITTELYÄ
VENNANMÄKI 1700 01 01 PO 13 EI KÄSITTELYÄ
RYTINEVA 4102 01 01 PO 18
RANTALUOMA 4103 01 01 PO 22
NUMMIJÄRVEN ITÄRANTA 4104 01 01 PO 11
KIVILUOMA 4106 01 01 PO 13
KETTUKALLIO 4108 01 01 PO 21
KOIVUMÄKI IKKELÄJ 4110 01 01 PO 15
HANGASKYLÄ 4112 01 01 PO 12
IKKELÄNKYLÄ 4113 01 01 PO 15
KAUHAVA 233
NAHKALA 0100 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
OSTAA 4081300 01 0100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
403130001 0100 01 03 PO 0
TANELINMÄKI% 3101 01 01 PO 6
LAITILANMÄKI 3102 01 01 PO 25
PORAKAIVO 3103 01 01 PO 9
SEPPÄLÄ KAIVO 2 3104 01 01 PO 17
PAHKAKANGAS 3105 01 01 PO 11
HUHTALA 3106 01 01 PO 41
KORTESJÄRVI 281
ÄNTTIKANGAS 1100 01 01 PO 558 ALKALOINTI
LUHTALA 1100 01 02 PO 308 RAUDANPOISTO
PALOJÄRVI 1100 01 03 PO 160 RAUDANPOISTO (KA09 PH-SÄÄTÖ/KALKK
ISOMÄKI 4101 01 01 PO 10
KUORTANE 300
OSTAA 4081300 01 0100 01 01 0 EI KÄSITTELYÄ
OSTAA 8630100 01 0100 01 02 0 EI KÄSITTELYÄ
OSTAA 010 0100 01 0100 01 03 0
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KURIKKA 301
AUTIONKORPI 0100 01 01 PO 457 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 3010100  02
LEHTINEN 0100 01 02 PO 199 RAUDANPOISTO
ARONLÄHDE 0100 01 03 PO 692 RAUDANPOISTO
KAKKURI 1100 01 01 PO 68 EI KÄSITTELYÄ
LUOPA 1200 01 01 PO 30 RAUDANPOISTO
LAPPAJÄRVI 403
KIRKONKYLÄ 1100 01 01 PO 146 SAOSTUS
PORAKAIVO 1100 01 02 PO 0 RAUDANPOISTO
PORAKAIVO RAJANIEMI 1100 01 03 PO 518 RAUDANPOISTO
KÄRNÄSAARI 1200 01 01 PO 56 EI KÄSITTELYÄ
LINTUKANGAS 1300 01 01 PO 157 EI KÄSITTELYÄ
LAMMINKYLÄ 1300 01 02 PO 11 EI KÄSITTELYÄ
LUMMUKKA 1300 01 03 PO 115
PUROLA 1500 01 01 PO 134 EI KÄSITTELYÄ
SAVONKYLÄ 4101 01 01 PO 0
RÄNTINEVA 4102 01 01 PO 18
NYYSSÖLÄ 4103 01 01 PO 7
TARVOLA 4104 01 01 PO 0
YLIRANTA KARVALA 4105 01 01 PO 18
LAPUA 408
KUKUKANGAS 0100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
0STAA 408 1300 01 0100 01 02 0
OSTAA 4081300 01 1200 01 01 0 EI KÄSITTELYÄ
PORRASOJA 1300 01 01 PO 2521 RAUDANPOISTO
KESKIOSA 1300 01 02 PO 1050 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4081300  01
MENKIJÄRVI 1300 01 03 PO 2395 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4081300  01
HEROJA,ETELÄOSA 1300 01 04 PO 1215 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4081300  01
LAKAJOKI 1300 01 05 PO 688 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4081300  01
KUOPIONTIE 1300 01 06 PO 142 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4081300  01
HIRVIJÄRVI 1300 01 07 PO 197 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4081300  01
PERIKYTÖ 1300 01 08 PO 1294 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4081300  01
AKANRISTI 1300 01 09 PO 256 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4081300  01
KOJOLA 1400 01 01 PO 12 EI KÄSITTELYÄ
ALAHELLA 1500 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
OSTAA 4080100 01 1500 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
OSTAA 408 1300 1500 01 03 PO 0
OSTAA 4080100 01 1700 01 01 0 EI KÄSITTELYÄ
408 1300 01 1700 01 02 0
OSTAA 4081300 01 1900 01 01 0 EI KÄSITTELYÄ
PORAKAIVO 4102 01 01 PO 5
OJALA 4103 01 01 PO 18
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KATAJAMÄKI 4104 01 01 PO 5
YLIKYLÄ 4105 01 01 PO 29
OSTAA 4107 01 01 0
LEHTIMÄKI 414
MULTAVAARU 0100 01 01 PO 164 ALKALOINTI
KILPAHARJU 0100 01 02 PO 246 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4140100  01
LÄNSIKYLÄ 1100 01 01 PO 90 EI KÄSITTELYÄ
NURMO 544
SIKAHARJU 0100 01 01 PO 101 ALKALOINTI
NURMONJOKI 0100 01 02 PI 44.09 782 SAOSTUS
OSTAA 4081300 01 0100 01 03 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
SEKOITUSSÄILIÖ 0100 01 04 0
PERÄSEINÄJOKI 589
KORTESKYLÄ 0100 01 01 PO 162 RAUDANPOISTO
PYSSYKANGAS 0100 01 03 PO 292 ALKALOINTI
OSTAA 1640100 01 0100 01 04 0
0STAA 1450100 01 0100 01 05 0
SEKOITUSSÄILIÖ 58900 0100 01 06 0
OSTAA 5440100 0100 01 07 PO 0
SEINÄJOKI 743
JOUPPILANVUORI 0100 01 01 PI 42.07 0 SAOSTUS
OSTAA 743 31 01% 0100 01 02 PO 0
AUTIONMAA 3101 01 01 PO 1084 ALKALOINTI
HEIKINKANGAS A 3101 01 02 PO 330 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7433101  01
HEIKINKANGAS B 3101 01 03 PO 461 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7433101  01
NUMMIKANGAS A 3101 01 04 PO 2564 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7433101  01
ISO NUMMIKANGAS 3101 01 05 PO 1292 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7433101  01
PAHALÄHDE 3101 01 06 PO 5411 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7433101  01
SOINI 759
KUNINKAANJOEN LÄHDE 0100 01 01 PO 186 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7590100  02
LINTUHARJU 0100 01 02 PO 0 RAUDANPOISTO
OSTAA 0050100 01 0100 01 03 0 EI KÄSITTELYÄ
OSTAA 4140100 01 0100 01 04 PO 0
TEUVA 846
KANKAANKORPI 0100 01 01 PO 95 EI KÄSITTELYÄ
PROTTOMI 0100 01 02 PO 140 EI KÄSITTELYÄ
POTIKKO 0100 01 03 PO 152 EI KÄSITTELYÄ
PAPPILANKANGAS 0100 01 04 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
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OSTAA 2321100 01 0100 01 05 0
PERÄLÄ 1100 01 01 PO 199 EI KÄSITTELYÄ
VEDENJOHTO-OSUUSK. 1200 01 01 PO 92 EI KÄSITTELYÄ
RIIPPI 1300 01 01 PO 87 EI KÄSITTELYÄ
NORI 1400 01 01 PO 65 EI KÄSITTELYÄ
HORO 1500 01 01 PO 94 EI KÄSITTELYÄ
HARJUNLÄHDE 1600 01 01 PO 49 EI KÄSITTELYÄ
PARRA 3102 01 01 PO 7 EI KÄSITTELYÄ
VIITI 3103 01 01 PO 18
LUOVANKYLÄ 3104 01 01 PO 22
PERÄLÄ 3105 01 01 PO 30
TÖYSÄ 863
KUIVAKANGAS 0100 01 01 PO 0 ALKALOINTI
UKKOKANGAS 0100 01 02 PO 0 ALKALOINTI
LIESKANGAS 0100 01 03 PO 0 ALKALOINTI
VIMPELI 934
PELTOKANGAS 0100 01 01 PO 740 ALKALOINTI
HAUKKAHARJU 0100 01 02 PO 80 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9340100  01
BILBAKANKANGAS 1200 01 01 PO 30 EI KÄSITTELYÄ
HALLAPURO 3101 01 01 PO 17
POKELA 3102 01 01 PO 23
OSTAA 9340100 3103 01 01 PO 0
HAUKKAHARJU 3103 01 02 0
OSTAA 9340100 3104 01 01 0
YLIHÄRMÄ 971
PÖYHÖNEN 1100 01 01 PO 799 ALKALOINTI
TUOMISILTA 1100 01 02 PO 147 RAUDANPOISTO
EKOKANGAS 1100 01 03 PO 172 ALKALOINTI
KOSOLA 1200 01 01 PO 21 EI KÄSITTELYÄ
YLISTARO 975
LAVO 0100 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
TROIHARI 1 0100 01 02 PO 113 ALKALOINTI
TROIHARI 2 0100 01 03 0 EI KÄSITTELYÄ
TROIHARI 3 0100 01 04 0 EI KÄSITTELYÄ
KIVISTÖNMÄKI 1100 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
KYLÄNPÄÄ 1200 01 01 PO 0 ALKALOINTI
HANHIKOSKI 1300 01 01 PO 59 SUODATUS ILMAN ALKALOINTIA
OSTAA 1520100 01 1400 01 01 0 EI KÄSITTELYÄ
UNTAMALA 1500 01 01 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9750100  02
MUNKKILA 1 1600 01 01 PO 104 EI KÄSITTELYÄ
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MUNKKILA 2 1600 01 02 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9751600  01
MUNKKILA 3 1600 01 03 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9751600  01
MUNKKILA 4 1600 01 04 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9751600  01
ÄHTÄRI 989
SILEÄKANGAS 0100 01 01 PO 80 ALKALOINTI
NOUSUNLAHTI 0100 01 02 PO 518 ALKALOINTI
PERÄNNE 1 0100 01 03 PO 304 ALKALOINTI
PERÄNNE 2 0100 01 04 PO 497 EI KÄSITTELYÄ
PERÄNNE 3 0100 01 05 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
YHTEENSÄ
VEDENOTTAMOIDEN LKM 217
VAASAN RANNIKKOSEUTU
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ISOKYRÖ 152
KOKKOKANGAS 1+2 0100 01 01 PO 616 ALKALOINTI
SUOLAINEN 1+2 0100 01 02 PO 226 ALKALOINTI
TERVAJOKI 0100 01 04 PO 5 ALKALOINTI
KOKKOKANGAS 4 0100 01 05 PO 640 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1520100  01
SARVIKANGAS 0100 01 06 PO 375 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1520100  01
KOKKOKANGAS 3 0100 01 07 PO 144 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1520100  01
SUOLAINEN 1 0100 01 08 0 EI KÄSITTELYÄ
LEHMÄJOKI 1100 01 01 PO 102 EI KÄSITTELYÄ
KASKINEN 231
OSTAA 9999999 99 0100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
KORSNÄS 280
BOVIKSANDEN 0100 01 01 PO 464 RAUDANPOISTO
MOBACKEN 0100 01 02 PO 242 RAUDANPOISTO
VÄGVIKS KÄLLAN 0200 01 01 PO 170 ALKALOINTI
RÅBACKA 0200 01 02 PO 47 RAUDANPOISTO
KRISTIINANKAUPUNKI 287
STORTRÄSKET 0100 01 01 PI 83.037 0 SAOSTUS
KALLTRÄSKET 0100 01 02 PO 240 EI KÄSITTELYÄ
KORSBÄCK 0100 01 03 PO 1326 EI KÄSITTELYÄ
BÖTOMBERGET 1100 01 01 PO 357 EI KÄSITTELYÄ
RISÅSEN KORSBÄCK 1200 01 01 PO 10 EI KÄSITTELYÄ
STORÅSLIDEN 1200 01 02 PO 10 EI KÄSITTELYÄ
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SKOMARSKÄLLAN 1200 01 03 PO 10 EI KÄSITTELYÄ
PORANDER 1200 01 04 PO 11 EI KÄSITTELYÄ
0STAA 2870100 3101 01 01 PO 0
OSTAA 287 01 00 3102 01 01 PO 0
KRUUNUPYY 288
STORÅSEN 0100 01 01 PO 603 ALKALOINTI
GRUSMARK 0200 01 01 PO 629 ALKALOINTI
BACKÄNDÅSEN 1100 01 01 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 2884101  01
BORRMÅSÅSEN 1200 01 01 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 2881200  02
VANDBACKA 1200 01 02 PO 103 RAUDANPOISTO
EMET 4101 01 01 PO 516 ALKALOINTI
BRÄNNKÄRR NEDERVETIL 4102 01 01 0
LAIHIA 399
KURUNKANGAS 0100 01 01 PO 87 SUODATUS
OSTAA 3993101 01 0100 01 02 0
HIETAUITTO 3101 01 01 PO 1950 ALKALOINTI
LAINE 3101 01 02 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 3993101  01
RUTO 3102 01 01 PO 29
ARONKYLÄ 3104 01 01 PO 30
JAKKULA 3106 01 01 PO 14
LUOTO 440
HANNULA 0100 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
EUGMO 0100 01 02 PI 0 SAOSTUS
MERJÄRV 0100 01 03 PO 405
MAALAHTI 475
KOLNEBACKEN 1 0100 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
KOLNEBACKEN 2 0100 01 02 PO 320 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4750100  01
KOLNEBACKEN 3 0100 01 03 PO 320 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4750100  01
KOLNEBACKEN 4 0100 01 04 PO 160 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4750100  01
KOLNEBACKEN 5 0100 01 05 PO 160 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4750100  01
LÅNGBACKEN 1100 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
VÄGVIKEN, STRÖMSÖREN 1100 01 02 PO 0 ALKALOINTI
RAINEBÄCKEN, STORSTE 1100 01 03 PO 209 ALKALOINTI
GRÄSÖREN 1300 01 01 PO 75 ALKALOINTI
NORRSUND 1300 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
PINTAVEDEN OTTAMO 1300 01 03 PI 0 EI KÄSITTELYÄ
MAKSAMAA 479
HEIDORNA 1100 01 02 PO 0 ALKALOINTI
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MUSTASAARI 499
SMEDSBY 0100 01 01 PO 849 ALKALOINTI
KALVHOLMEN 0100 01 02 PO 849 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4990100  01
3990100 01 0100 01 03 0
OSTAA 3993101 01 0100 01 04 0
GRANEN BRUNN 1 1200 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
GRANEN BRUNN 2 1200 01 02 PO 496 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4991200  01
REPLOT 1400 01 01 PO 206 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4991400  02
BJÖRKÖ 1400 01 02 PO 207
VOITBY VALLVIK 3103 01 01 PO 9
NÄRPIÖ 545
VALSBERG 1100 01 01 PO 1016 RAUDANPOISTO
KANKAANMÄKI-PERÄLÄ 1100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
LILLTRÄSK 1100 01 03 PO 366 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5451100  01
OSTAA 2321100 03 1100 01 04 0
KÄLLMOSSA 1200 01 01 PO 630 RAUDANPOISTO
PARADISET 1300 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
ORAVAINEN 559
ISOMÄKI 0100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
PUNKT 67 0100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
KANGAN VATTENVERK 0100 01 03 PO 0 RAUDANPOISTO
DJUPVATTENTRÄSKET 1100 01 01 PI 84.014 40 ALKALOINTI
KOMOSSA 3101 01 01 PO 43
SKATA 3102 01 01 PO 21
PIETARSAARI 598
ÅMINNEN VESILAITOS 0100 01 01 PI 6146 SAOSTUS
PEDERSÖRE 599
OST. KOVJOKI VATTEN% 1100 01 01 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 8931100  01
VÄRMGJUTKÄLLAN 1200 01 01 PO 48 EI KÄSITTELYÄ
VANNABBA 1300 01 01 PO 213 RAUDANPOISTO
ORRBOSS 1300 01 02 PO 388 DESINFIOINTI
ÖVERPURMO 4101 01 01 PO 43
NORDANÅ 4102 01 01 PO 57
VILLBACKA LILLBY 4103 01 01 PO 40
UUSIKAARLEPYY 893
STADS VATTENVERK 0100 01 01 PI 0 SAOSTUS
OST. KOVJOKI VATTEN% 0100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
KOVJOKI VATTEN AB 1100 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
0ST. KOVJOKI VATTEN% 1200 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
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PRÄSTGANGAN 1300 01 01 PO 250 EI KÄSITTELYÄ
SILVAST VATTENAND 1400 01 01 PO 43 EI KÄSITTELYÄ
MONÅ 3101 01 01 PO 37
MONÄS 3103 01 01 PO 30
KANTLAX NYBY 3105 01 01 PO 18
PENSALA ÖSTERBY 3110 01 01 PO 27
VAASA 905
POHJAVEDEN OTTAMO 0100 01 01 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9050100  02
PINTAVEDEN OTTAMO 0100 01 02 PI 42.01 20550 SAOSTUS
VÄHÄKYRÖ 942
VEDENOJA 1100 01 01 PO 154 RAUDANPOISTO
MAUKONEN 1100 01 02 PO 154 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9421100  01
SUORTTILA 1100 01 03 PO 154 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9421100  01
VÖYRI 944
TÅLAMODS 1 0100 01 01 PO 514 RAUDANPOISTO
JUDABACK 0100 01 02 PO 655 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9440100  01
TÅLAMODS 2 0100 01 03 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
TÅLAMODS 3101 01 01 PO 18
YHTEENSÄ
VEDENOTTAMOIDEN LKM 100
KESKI-POHJANMAA
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
HALSUA 074
KANNISTO 1100 01 01 PO 40 EI KÄSITTELYÄ
MERILÄINEN 1100 01 02 PO 260 RAUDANPOISTO
KANALA 1200 01 01 PO 53 EI KÄSITTELYÄ
YLIKYLÄ 1300 01 01 PO 98 EI KÄSITTELYÄ
HIMANKA 095
VIHTARI 0100 01 01 PO 198 RAUDANPOISTO
PAHKALA 1100 01 01 PO 49 EI KÄSITTELYÄ
LOPOTTI 3101 01 01 PO 5
KANNUS 217
HIETAKANGAS 1100 01 01 PO 1652 ALKALOINTI
ROIKOLA 1100 01 02 PO 60 ALKALOINTI
POLEHENMÄKI 1100 01 03 PO 326 ALKALOINTI
VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
KUNTA   VERKON    OTTAMON     VESI-    VESISTÖN   MÄÄRÄ
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VIIRREKANGAS 1100 01 04 PO 602 ALKALOINTI
TERVATORI 4101 01 01 PO 6
ISO-HANNI 4102 01 01 PO 12
PIKKUKALLIO 4103 01 01 PO 9
KAUSTINEN 236
TANHUANPÄÄ 0100 01 01 PO 406 ALKALOINTI
NEVERBACKA 0100 01 02 PO 214 EI KÄSITTELYÄ
PUUMALA 0100 01 03 PO 314 ALKALOINTI
VIRKKALA 0100 01 04 PO 187 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 2360100  01
PELTOKYDÖNHARJU 3101 01 01 PO 46
PUUMALA 3102 01 01 PO 40
KOKKOLA 272
PATAMÄKI 0100 01 02 PO 2700 RAUDANPOISTO
SAARIKANGAS 0100 01 03 PO 3706 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 2720100  02
STOPPES 3101 01 01 PO 15
KÄLVIÄ 315
RIIPPA 1100 01 01 PO 241 RAUDANPOISTO
HERLEVINHARJU 1100 01 02 PO 730 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 2171100  04
VIIRREKANGAS 1100 01 03 ** 0
LESTIJÄRVI 421
PIKKU KANNUS 0100 01 01 PO 127 ALKALOINTI
YLI-LESTI 1100 01 01 PO 64 EI KÄSITTELYÄ
LOHTAJA 429
NUTTURAKANGAS 1100 01 01 PO 602 RAUDANPOISTO
PAHAKORPI 1200 01 01 PO 110 EI KÄSITTELYÄ
SIVAKKOKANGAS 4201 01 01 PO 65
PERHO 584
JÄNKÄ 1100 01 01 PO 117 ALKALOINTI
SALMELANHARJU 1100 01 02 PO 510 ALKALOINTI
HARJU 4101 01 01 PO 30
TOHOLAMPI 849
MULTILA 1100 01 01 PO 1000 EI KÄSITTELYÄ
VESILÄ 1100 01 02 PO 280 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 8491100  01
SORALA 1100 01 03 PO 320 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 8491100  01
MULTILA 1200 01 01 PO 156 EI KÄSITTELYÄ
KOTOJÄRVI 4101 01 01 PO 12
HIRSIKANGAS 4102 01 01 PO 35
VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
KUNTA   VERKON    OTTAMON     VESI-    VESISTÖN   MÄÄRÄ
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PARHIALAN LÄHDE 4104 01 01 PO 15
ULLAVA 885
TUOHIKORVENMÄKI 1100 01 01 PO 152 ALKALOINTI
NEVERBACKA 1200 01 01 PO 80 EI KÄSITTELYÄ
RAHKONEN 1202 01 01 PO 40
RAHKONEN 1203 01 01 PO 43 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 8851202  01
HAUTALA 1204 01 01 PO 35
NEVERBACKA 1205 01 01 PO 7
VETELI 924
SEPPÄLÄ 0100 01 01 PO 465 RAUDANPOISTO
TUNKKARI 0100 01 02 PO 324 ALKALOINTI
SULKAHARJU 1100 01 01 PO 65 EI KÄSITTELYÄ
NEITSYTHARJU 3101 01 01 PO 32
HAUKKAHARJU 3102 01 01 PO 67
HAKAPERÄ 3103 01 01 PO 7
YHTEENSÄ
VEDENOTTAMOIDEN LKM 53
VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
KUNTA   VERKON    OTTAMON     VESI-    VESISTÖN   MÄÄRÄ
VEDENOTTAMO   TUNNUS      TUNNUS    TYYPPI    TUNNUS      M³/D KÄSITTELYMENETELMÄ
KESKI-SUOMI
KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
HANKASALMI 077
NIEMISJÄRVI VOSK 3202 01 01 PO 10 EI KÄSITTELYÄ
KÄRJENKANGAS 3203 01 06 PO 428 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0773203  07
OTSANIEMI 3203 01 07 ** 0 ALKALOINTI
JOUTSA 172
SOLATIE 1100 01 01 PO 132 ALKALOINTI
KAISLARANTA 1100 01 02 PO 0 ALKALOINTI
PEKKANEN 1100 01 03 PO 262 ALKALOINTI
MIESKONMÄKI 4102 01 01 PO 12 EI KÄSITTELYÄ
JYVÄSKYLÄ 179
PEKONNIEMI 0100 01 01 PO 1423 ALKALOINTI
VIITANIEMI 0100 01 02 PI 14.29 18093 SAOSTUS
SÄYNÄTSALO 0100 01 03 PO 0 RAUDANPOISTO
JYVÄSKYLÄN MLK 180
KESKI-PALOKKA 0100 01 01 PO 957 ALKALOINTI
KIRRI 0100 01 02 PO 742 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1800100  01
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VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
KUNTA   VERKON    OTTAMON     VESI-    VESISTÖN   MÄÄRÄ
VEDENOTTAMO   TUNNUS      TUNNUS    TYYPPI    TUNNUS      M³/D KÄSITTELYMENETELMÄ
LIINALAMPI 0100 01 03 PO 537 ALKALOINTI
JANAKKA 0100 01 04 ** 0 SAOSTUS
TYYPPÄLÄ 0100 01 05 PO 17 ALKALOINTI
KAIVOVESI 0100 01 06 TPV 14.31 6783 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1800100  04
VESANKA 0100 01 07 PO 19 ALKALOINTI
KOLU 0100 01 08 PO 32 ALKALOINTI
KÖNTYSLAMPI 0200 01 01 PO 223 ALKALOINTI
JÄMSÄ 182
HERÄKULMA 0100 01 01 PO 950 ALKALOINTI
KOLLINKANGAS 0100 01 02 PO 1200 ALKALOINTI
JUOKSLAHTI 0100 01 03 PO 28 ALKALOINTI
HOLISEVA 3102 01 01 PO 4 EI KÄSITTELYÄ
JÄMSÄNKOSKI 183
LEHMISUO 0100 01 01 PO 1209 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1830100  03
KAAKKOLAMMI 0100 01 02 PO 1342 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1830100  03
VANHA VESISÄILIÖ 0100 01 03 ** 0 ALKALOINTI
KERKKOLANKANGAS 0100 01 04 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1830100  03
KANNONKOSKI 216
NUOTTANIEMI 0100 01 01 PO 0 ALKALOINTI
METSOMÄKI 0100 01 02 PO 185 ALKALOINTI
KANNONJÄRVI 3103 01 01 PO 21 EI KÄSITTELYÄ
KARSTULA 226
PÖNKÄ 0100 01 01 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 2260100  03
RILLAKANGAS 0100 01 02 PO 83 ALKALOINTI
RALLIMONTTU 0100 01 04 PO 665 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 2260100  02
KAIHLAKANGAS 0100 02 05 PO 44 ALKALOINTI
AUTIO 0100 02 06 20 EI KÄSITTELYÄ
KIMINKI 3101 01 01 PO 62 ALKALOINTI
VASTINKI 3108 01 01 PO 18 ALKALOINTI
MUSTAPURO 3111 01 01 PO 9 EI KÄSITTELYÄ
KEURUU 249
JUKOJÄRVI 3403 01 01 PO 8 EI KÄSITTELYÄ
PIHLAJAVESI 3404 01 01 PO 14 ALKALOINTI
KUKKAINOJA 3405 01 01 PO 0 ALKALOINTI
ALALAMPI 3405 01 02 PO 786 ALKALOINTI
HEPOLAMPI 3405 01 04 PO 184 ALKALOINTI
KALETON 3405 01 05 PO 475 ALKALOINTI
HAAPAMÄKI 3405 01 07 PO 237 ALKALOINTI
KANGASTENPERÄ 3409 01 01 PO 10 ALKALOINTI
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KINNULA 256
VIRPIKANGAS 0100 01 01 PO 325 ALKALOINTI
KIVIJÄRVI 265
TERVANIEMI 0100 01 01 PO 5 ALKALOINTI
HOIKANPERÄ 0100 01 02 PO 165 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 2650100  01
LOKAKYLÄ 3101 01 01 PO 18 ALKALOINTI
KONNEVESI 275
SOUKKIONIEMI 0100 01 02 PO 210 ALKALOINTI
KORPILAHTI 277
VIHTAKANGAS 0100 01 01 PO 266 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 2770100  04
VIHTAKANGAS II 0100 01 03 PO 112 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 2770100  04
YLÄVESISÄILIÖ 0100 01 04 ** 0 ALKALOINTI
TIKKALA 3101 01 01 PO 6 ALKALOINTI
PUTKILAHTI 3103 01 01 PO 3
PITKÄKORPI 3104 01 01 PO 15 EI KÄSITTELYÄ
KUHMOINEN 291
MÄLLYKÄINEN 0100 01 01 PO 188 ALKALOINTI
KYLMÄLÄHDE 0100 01 02 PO 137 ALKALOINTI
KYYJÄRVI 312
SORMIHARJU 0100 01 02 PO 311 ALKALOINTI
HARSUNKANGAS 0100 01 03 0
OIKARI 3101 01 01 PO 31 ALKALOINTI
PEURALINNA 3102 01 01 PO 11 EI KÄSITTELYÄ
LAUKAA 410
ÄIJÄLÄ 3206 01 01 PO 14 ALKALOINTI
LEPPÄVESI (LÄHDE) 3208 01 01 PO 3 ALKALOINTI
KIRKASVESI 3209 01 01 PO 17 ALKALOINTI
SULKUSILTA 3213 01 01 PO 1101 ALKALOINTI
PAVILJONKI 3213 01 02 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4103213  01
TORAMÄKI 3213 01 03 PO 688 EI KÄSITTELYÄ
LEPPÄVESI/AHOLA 3213 01 04 PO 276 ALKALOINTI
VIHTAVUORI/SIKOSUO 3213 01 05 PO 336 ALKALOINTI
KUUSA 3213 01 06 PO 15 ALKALOINTI
TARVAALA 3213 01 07 PO 0
TORIKKA 3213 04 08 PO 22 EI KÄSITTELYÄ
VUONTEE 3213 01 09 PO 452 ALKALOINTI
MULTAMÄEN LEIRIK. 3213 06 10 PO 0
VALKOLAN KOULU 3213 07 11 PO 0
VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
KUNTA   VERKON    OTTAMON     VESI-    VESISTÖN   MÄÄRÄ
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VEHNIÄN KOULU 3213 08 12 PO 0
PERNASAARI 3216 01 01 PO 36 ALKALOINTI
LEIVONMÄKI 415
KANGASLAMPI 0100 01 01 PO 0 ALKALOINTI
HARJUNLAHTI 0100 01 02 PO 98 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4150100  01
LUHANKA 435
KIRKONKYLÄN OTTAMO 0001 01 01 PO 17 ALKALOINTI
TAMMIJÄRVI 0001 01 02 PO 23 ALKALOINTI
MULTIA 495
KIRKKORANTA 0100 01 01 PO 143 ALKALOINTI
MUURAME 500
SUURUSKANGAS 3202 01 01 PO 1470 ALKALOINTI
INNANLAHTI 3202 01 02 PO 0 ALKALOINTI
KINKOMAA 3202 01 04 PO 151 ALKALOINTI
PETÄJÄVESI 592
HÄTÄLÄ 0100 01 01 PO 132 ALKALOINTI
KAIVANTO 0100 01 02 PO 0 ALKALOINTI
SYRJÄHARJU 0100 01 03 PO 213 ALKALOINTI
KINTAUS 0100 02 04 PO 11 EI KÄSITTELYÄ
PIHTIPUDAS 601
LIKOLAMPI 0200 01 01 PO 192 EI KÄSITTELYÄ
SÄRKIHARJU 0200 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
LEPPÄKANGAS 1200 01 01 PO 73 EI KÄSITTELYÄ
RIMMI/KOJOLA 3202 01 01 PO 36 ALKALOINTI
KORTTEINEN 3203 01 01 PO 46 EI KÄSITTELYÄ
KÄRVÄSKYLÄ 3204 01 01 PO 14 ALKALOINTI
KOIVUJOKI 3205 01 01 PO 9 EI KÄSITTELYÄ
NIEMENHARJU 3210 01 01 PO 535 ALKALOINTI
ILOSJOKI 3210 01 02 PO 18 EI KÄSITTELYÄ
KORPPINEN 3210 01 03 PO 6 SUODATUS
LIITONMÄKI 3210 02 04 PO 10 ALKALOINTI
ALVAJÄRVI 3210 01 05 PO 67 ALKALOINTI
PYLKÖNMÄKI 633
RIMMINKANGAS 0100 01 01 PO 112 ALKALOINTI
SAARIJÄRVI 729
AHVENLAMPI 1100 01 02 PO 290 ALKALOINTI
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     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
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VOUDINNIEMI 1100 01 03 PO 230 ALKALOINTI
MANNILA 1100 01 04 TPV 14.614 134 ALKALOINTI
KOPANNIEMI 1100 01 05 PO 240 ALKALOINTI
SYRJÄHARJU 1100 01 06 PO 322 ALKALOINTI
MAHLU 4107 02 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
PELTOKYLÄ 4108 01 01 PO 58 EI KÄSITTELYÄ
LÄIKÄYS 4109 01 01 PO 0
SUMIAINEN 770
KUOKANNIEMI 0100 01 01 PO 67 ALKALOINTI
VIHIJÄRVI 3101 01 01 PO 36 ALKALOINTI
SUOLAHTI 774
MUTAPOHJA 0100 01 01 PO 1464 RAUDANPOISTO
TOIVAKKA 850
MAUNONEN 0100 01 02 PO 190 ALKALOINTI
KIRKONKYLÄ 0100 01 03 PO 100 EI KÄSITTELYÄ
UURAINEN 892
SALMI-KUUKKA 0100 01 01 PO 96 SUODATUS
KANGASHÄKKI 0100 02 03 PO 6 EI KÄSITTELYÄ
PUNTAVUORI 0100 03 04 PO 6 SUODATUS
PELTOKANGAS 0100 01 05 PO 156 ALKALOINTI
HANKALA 3101 01 01 PO 6 EI KÄSITTELYÄ
VIITASAARI 931
KOKKOLANNIEMI 0100 01 02 PO 1003 ALKALOINTI
VALKEISJÄRVI 3101 01 01 TPV 14.43 88 EI KÄSITTELYÄ
SORVAJÄRVI 3102 01 01 PO 96 ALKALOINTI
PASALA 3106 01 01 PO 26 ALKALOINTI
JOUHTENISENKANGAS 3107 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
LÖYTÄNÄ AHOLA 3108 01 01 PO 9 ALKALOINTI
VUORILAHTI 3109 01 01 PO 8 EI KÄSITTELYÄ
HUOPANA 3110 01 01 PO 58 EI KÄSITTELYÄ
KOTVALA RINNEPERÄ 3111 01 01 PO 11 SUODATUS
KARHUNIEMI 3113 01 02 PO 29 SUODATUS
MÄNTYLÄ 3114 01 01 PO 21 ALKALOINTI
KUMPUMÄKI 3115 01 01 PO 5 EI KÄSITTELYÄ
SÄYNIÄISVUORI 3116 01 01 PO 4 EI KÄSITTELYÄ
SALMELAN VUORI 3117 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
VIITAKANGAS 3118 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
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ÄÄNEKOSKI 992
HÄRÄNVIRTA 0100 05 01 ** 0 SUODATUS
KOVALANNIEMI 0100 05 02 PO 1894 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9920100  01
LIIMATTALA 0100 02 04 PO 143 ALKALOINTIL
PARANTALA HUUTONIEMI 0100 05 05 PO 19 EI KÄSITTELYÄ
KOVALA 3101 01 01 PO 9 EI KÄSITTELYÄ
KALANIEMI 3107 01 01 PO 15 ALKALOINTI
YHTEENSÄ
VEDENOTTAMOIDEN LKM 143
VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
KUNTA   VERKON    OTTAMON     VESI-    VESISTÖN   MÄÄRÄ
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POHJOIS-POHJANMAA
POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ALAVIESKA 009
VESIKOLMOLTA OST. 0100 01 01 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5351200  02
KÄHTÄVÄN VESIOSUUSKU 1100 01 01 PO 54 EI KÄSITTELYÄ
HUHTAKANGAS 3102 01 01 PO 20 EI KÄSITTELYÄ
KIIMAMAA 3103 01 01 PO 4 EI KÄSITTELYÄ
HAAPAJÄRVI 069
KINNULA 0100 01 01 PO 1736 EI KÄSITTELYÄ
KUONA 0100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
LEPOLA 0100 01 03 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
SOMERONMÄKI 3101 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
LÄHDEKANGAS 3102 01 01 PO 10 EI KÄSITTELYÄ
HAAPAVESI 071
KARHUKANGAS 0100 01 01 PO 1099 ALKALOINTI
NEVALANMÄKI 0100 01 03 PO 322 ALKALOINTI
APAJA 0100 01 05 PO 518 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0710100  09
KIVIKORPI 0100 01 06 PO 69 ALKALOINTI
PATALANKANGAS 0100 01 07 PO 161 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0710100  09
RITOKANGAS 0100 01 08 PO 250 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0710100  09
KK:N ALKALOINTILAITO 0100 01 09 1894 ALKALOINTI
RAJALANKANGAS 0100 01 10 PO 296 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0710100  09
KOKKOKANGAS 1100 01 01 PO 27 EI KÄSITTELYÄ
VATTUKANGAS 1100 01 02 PO 46 EI KÄSITTELYÄ
KUUSELA 3101 01 01 PO 27 EI KÄSITTELYÄ
JUNNONAHO 3102 01 01 PO 27 EI KÄSITTELYÄ
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HAILUOTO 072
HAILUOTO 1100 01 01 PO 179 RAUDANPOISTO
HAUKIPUDAS 084
MARTINNIEMI 0100 01 01 PO 25 RAUDANPOISTO
SAVIARONKANGAS 0100 01 02 PO 785 RAUDANPOISTO
ONKAMO I 0100 01 03 PO 170 RAUDANPOISTO
ONKAMO II 0100 01 04 PO 376 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0840100  03
ONKAMO III 0100 01 05 PO 715 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0840100  03
KETUNMAA 0100 01 06 PO 320 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0840100  03
RAJAKANGAS 0100 01 07 PO 215 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0840100  03
HAAPAKANGAS 0100 01 08 PO 92 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 0840100  03
II 139
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
RITOKANGAS 0100 01 02 PO 240 ALKALOINTI
OLHAVA 0100 01 03 PO 229 ALKALOINTI
MAUNULA 0100 01 04 PO 10 EI KÄSITTELYÄ
VÄLIKANGAS 0100 01 06 PO 355 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1390100  02
AALTOKANGAS 0100 01 07 PO 234 RAUDANPOISTO
AHVENKANGAS 0100 01 08 PO 82 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1390100  02
KALAJOKI 208
KAUPUNGINMÄKI 1100 01 01 PO 342 EI KÄSITTELYÄ
VESIKOLMIOLTA OST. 1200 01 01 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5351200  04
KURIKKALA 4101 01 01 PO 25 ALKALOINTI
KEMPELE 244
TUOHINO-OJA 0100 01 01 PO 1356 RAUDANPOISTO
MONKKANEN 0100 01 02 PO 776 EI KÄSITTELYÄ
KESTILÄ 247
ISOKANGAS I 0100 01 01 PO 208 RAUDANPOISTO
MAKSINMÄKI 0100 01 02 PO 58 ALKALOINTI
ISOKANGAS II 0100 01 03 PO 126 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 2470100  01
ISOKANGAS III 0100 01 04 PO 14 ALKALOINTI
KIIMINKI 255
JOLOSHARJU 0100 01 01 PO 18 EI KÄSITTELYÄ
TEERISELKÄ 0100 01 02 PO 951 ALKALOINTI
KONIHARJU 0100 01 03 PO 542 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 2550100  02
KUIVANIEMI 292
KORKIAKANGAS 0100 01 01 PO 116 ALKALOINTI
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SANTAMÄKI 0100 01 02 PO 119 ALKALOINTI
HAARAKOSKI 0100 01 03 PO 123 ALKALOINTI
NÄRRÄNHARJU 1200 01 01 PO 38 EI KÄSITTELYÄ
KUUSAMO 305
TATANKI 0100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
KORPPIKANGAS 0100 01 03 PO 299 EI KÄSITTELYÄ
VIIPUSJÄRVI 0100 01 04 PO 185 EI KÄSITTELYÄ
RUKA 0100 01 05 PO 92 EI KÄSITTELYÄ
HYPPYRIMÄKI 0100 01 06 PO 27 EI KÄSITTELYÄ
MUTKALAMPI 0100 01 07 PO 50 EI KÄSITTELYÄ
NISSINJOKIMUTKA 0100 01 08 PO 435 EI KÄSITTELYÄ
KOIRAHARJU 0100 01 09 PO 233 EI KÄSITTELYÄ
KORPPIVAARA 0100 01 10 PO 346 EI KÄSITTELYÄ
MUNAKKA 0100 01 11 PO 1093 EI KÄSITTELYÄ
KUUSINKI 1100 01 01 PO 74 EI KÄSITTELYÄ
LUIKONKANGAS 3201 01 01 PO 45 EI KÄSITTELYÄ
SARVENHARJU 3202 01 01 PO 42 EI KÄSITTELYÄ
KIVIMURTO 3202 02 02 PO 25 EI KÄSITTELYÄ
MÄNTYNIEMI 3204 01 01 PO 48 EI KÄSITTELYÄ
TAVIHARJU 3205 01 01 PO 43 EI KÄSITTELYÄ
RAAKUNHARJU 3208 01 01 PO 37 EI KÄSITTELYÄ
NOIVIOHARJU 3209 01 01 PO 11 EI KÄSITTELYÄ
PURNU 3210 01 01 PO 5 EI KÄSITTELYÄ
RUUNALAMPI 3211 01 01 PO 67 EI KÄSITTELYÄ
LAHDENPERÄNKANGAS 3212 01 01 PO 24 EI KÄSITTELYÄ
KÄRSÄMÄKI 317
PORKANKANGAS I 0100 01 01 PO 25 ALKALOINTI
VITIKANKOSKI 0100 01 02 PO 0 ALKALOINTI
KANAPERÄ 0100 01 03 PO 0 ALKALOINTI
UKONKANGAS 0100 01 04 PO 100 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 3170100  01
PORKANKANGAS II 0100 01 05 PO 217 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 3170100  01
MIILURANTA 0100 01 06 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
PORKANKANGAS III 0100 01 07 PO 40 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 3170100  01
KOTIRANTA 3101 01 01 PO 46 EI KÄSITTELYÄ
LIMINKA 425
FOUDILA 0100 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
JÄRVITALO 0100 01 02 PO 169 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4250100  04
JÄRVITALO II 0100 01 03 PO 79 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4250100  04
JÄRVITALO PAIN.KOR. 0100 01 04 ** 0
MONTTU 0100 01 05 PO 715 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4250100  01
AARNIO 0100 01 06 PO 162 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4250100  01
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KUKKALA 0100 01 07 PO 450 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4250100  01
HEINIJÄRVI 0100 01 08 6 EI KÄSITTELYÄ
LUMIJOKI 436
HIRVASNIEMI 1100 01 01 PO 353 EI KÄSITTELYÄ
MUHOS 494
KYLMÄLÄ 0100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
HIRSIJÄRVI I 1200 01 01 PO 738 ALKALOINTI
HIRSIJÄRVI IV 1200 01 03 PO 1768 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4941200  01
HIRSIJÄRVI II 1200 01 04 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4941200  01
ISOKANGAS 1300 01 01 PO 29 ALKALOINTI
NIVALA 535
HAITTALA 1100 01 01 PO 0 ALKALOINTI
HIETALA 1100 01 02 PO 0 ALKALOINTI
VESIKOLMIOLTA OST. 1100 01 03 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5351200  07
LÄHTEENKANGAS 1200 01 01 PO 1244 ALKALOINTI
HIEKKASÄRKÄT 1200 01 02 PO 705 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5351200  04
KIISKILÄ 1200 01 03 PO 2549 ALKALOINTI
VESIPOSTI 1200 01 04 PO 0 RAUDANPOISTO
PITKÄKANGAS 1200 01 05 PO 600 EI KÄSITTELYÄ
SIIPO 1200 01 06 PO 1111 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5351200  04
LOHIJOKI 1200 01 07 PO 1724 ALKALOINTI
KOURI 1200 01 08 PO 343 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5351200  06
KIISKILÄ III 1200 01 09 PO 881 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5351200  03
KUIVIKKO 1200 01 10 PO 300 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5351200  07
JOKISAARI 4101 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
KOIVUAHONKANGAS 4102 01 01 PO 8 EI KÄSITTELYÄ
ERKKILÄ 4105 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
HARJU 4106 01 01 PO 17 EI KÄSITTELYÄ
OULAINEN 563
PINTAVESILAITOS 1100 01 01 PI 54.01 0 DESINFIOINTI
POKELA 1100 01 02 PO 278 EI KÄSITTELYÄ
VAEKANGAS I 1100 01 03 PO 141 ALKALOINTI
VAEKANGAS II 1100 01 04 PO 99 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5631100  03
VAEKANGAS III 1100 01 05 PO 53 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5631100  03
OULU 564
HINTAN VEDENPUHDISTA 0100 01 01 PI 59.11 16038 SAOSTUS
KURKELANRANNAN VEDEN 0100 01 02 PI 59.11 11621 SAOSTUS
HANGASKANGAS I 0100 01 03 PO 197 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5640100  02
HANGASKANGAS III 0100 01 04 PO 418 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5640100  02
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HANGASKANGAS IV 0100 01 05 PO 400 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5640100  02
HANGASKANGAS V 0100 01 06 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5640100  02
HANGASKANGAS II 1100 01 01 PO 510 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5640100  02
OULUNSALO 567
KURIKKA 0100 01 01 PO 220 RAUDANPOISTO
SALONSELKÄ 0100 01 02 PO 890 EI KÄSITTELYÄ
SALONPÄÄ 0100 01 03 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
PATTIJOKI 582
KOIVULANKANGAS I 0100 01 01 PO 0 ALKALOINTI
KOIVULANKANGAS II 0100 01 02 PO 314 RAUDANPOISTO
SELÄNMÄKI 1 0100 01 03 PO 17 ALKALOINTI
RELLETTI 1 0100 01 04 PO 0 ALKALOINTI
SELÄNMÄKI IV 0100 01 05 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5820100  03
KOIVULANKANGAS IIA 0100 01 06 PO 209 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5820100  02
RELLETTI II 0100 01 07 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5820100  04
SELÄNMÄKI IIB 0100 01 08 PO 135 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5820100  03
PIIPPOLA 603
RYTIKORPI 1100 01 01 PO 130 ALKALOINTI
PASKOKANGAS 1 1100 01 02 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6031100  03
PASKOKANGAS 2 1100 01 03 PO 137 EI KÄSITTELYÄ
PUDASJÄRVI 615
TÖRRÖNKANGAS 0100 01 01 PO 595 ALKALOINTI
AURALANKANGAS 0100 01 02 PO 390 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6150100  01
PYTKYNHARJU 0200 01 01 PO 76 EI KÄSITTELYÄ
KORKIAKANGAS 1100 01 01 PO 15 EI KÄSITTELYÄ
NUORUNKA 1100 01 02 PO 13 EI KÄSITTELYÄ
HANHILEHTO 1200 01 01 PO 26 EI KÄSITTELYÄ
PIENI MARIKAISVAARA 1300 01 01 PO 24 EI KÄSITTELYÄ
VIINIVAARA 1400 01 01 PO 57 ALKALOINTI
HANHIKANGAS 1500 01 01 PO 38 EI KÄSITTELYÄ
RITVA 1500 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
KIVIHARJU 1600 01 01 PO 87 EI KÄSITTELYÄ
KORENTOKANGAS 1700 01 01 PO 60 EI KÄSITTELYÄ
KIPINÄ 3201 01 01 PO 11 ALKALOINTI
KORPINEN 3202 01 01 PO 15 EI KÄSITTELYÄ
PETÄJÄKANGAS 3203 01 01 PO 30 EI KÄSITTELYÄ
SÄRKIVAARA 3204 01 01 PO 60 EI KÄSITTELYÄ
KUPSONVAARA I 3205 01 01 PO 8 EI KÄSITTELYÄ
KUPSONVAARA II 3205 01 02 PO 2 EI KÄSITTELYÄ
PATOKANGAS 3206 01 01 PO 8 EI KÄSITTELYÄ
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RÖYVÄNVAARA 3207 01 01 PO 34 EI KÄSITTELYÄ
UHKALANKANGAS 3208 01 01 PO 20 EI KÄSITTELYÄ
MÄNTYHARJU 3209 01 01 PO 11 EI KÄSITTELYÄ
HYLKILAMPI 3210 01 01 PO 27 ALKALOINTI
PENIKKAKANGAS 3211 01 01 PO 16 ALKALOINTI
OJALANKANGAS 3212 01 01 PO 6 EI KÄSITTELYÄ
RUUHENSUO 3213 01 01 PO 19 EI KÄSITTELYÄ
KAITA-AHO 3214 01 01 PO 12 EI KÄSITTELYÄ
KOLLAJA 3216 01 01 PO 23 EI KÄSITTELYÄ
ISO MARIKAISVAARA 3217 01 01 PO 13 ALKALOINTI
KOTIKANGAS 3218 01 01 PO 19 ALKALOINTI
NISSINKANGAS 3219 01 01 PO 7 EI KÄSITTELYÄ
AURALANKANGAS 3220 01 01 PO 24 EI KÄSITTELYÄ
REPOHARJU 3222 01 01 PO 35 EI KÄSITTELYÄ
KORKIASELKÄ 3223 01 01 PO 21 EI KÄSITTELYÄ
METSÄLÄ 3224 01 01 PO 12 EI KÄSITTELYÄ
PULKKILA 617
TÄPERÄ 0100 01 01 PO 177 ALKALOINTI
PASKOKANGAS I 0100 01 02 PO 242 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6170100  01
PASKOKANGAS 2 0100 01 03 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6170100  01
PYHÄJOKI 625
KÖTINKANGAS 0100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
KOPISTO 0100 04 03 PO 17 DESINFIOINTI
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 626
PITKÄNKANGAS 0100 01 01 PO 0 ALKALOINTI
KOHISEVA 0100 01 02 PO 0 ALKALOINTI
LAHDENJOKI 0100 01 03 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6260100  02
LUOKKIMÄKI 3101 01 01 PO 22 EI KÄSITTELYÄ
PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 3102 01 01 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6260100  01
PYHÄNTÄ 630
LEIVISKÄNKANGAS 1100 01 02 PO 283 EI KÄSITTELYÄ
HÖRÖLÄ 1100 02 03 PO 95 ALKALOINTI
AHOKYLÄ 1100 03 04 PO 12 EI KÄSITTELYÄ
KIVIJÄRVENKANGAS 1100 01 05 PO 315 ALKALOINTI
RAAHE 678
ANTINKANGAS 0100 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
SARKALA 0100 01 02 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6780100  01
PALOKANGAS 0100 01 03 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6780100  01
MÖYKKYLÄN VEDENKÄSIT 1100 01 01 ** 0 RAUDANPOISTO
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MÖYKKYLÄ II 1100 01 02 PO 320 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6781100  01
MÖYKKYLÄ III 1100 01 03 PO 217 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6781100  01
MÄNTYLAMPI 1100 01 04 PO 600 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6781100  01
MÖYKKYLÄ IV 1100 01 05 PO 240 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6781100  01
TÖRMÄKANGAS 1100 01 06 PO 201 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6781100  01
RANTSILA 682
KARHUKANGAS 0100 01 01 PO 274 ALKALOINTI
SIPOLA 0100 01 02 PO 90 ALKALOINTI
REISJÄRVI 691
PAAVOLANHARJU 1100 01 01 PO 283 EI KÄSITTELYÄ
KANTINKANGAS 1100 01 02 PO 660 EI KÄSITTELYÄ
KANKKULA 4101 01 01 PO 16 EI KÄSITTELYÄ
RUUKKI 708
KOIVULANKANGAS I 0100 01 01 PO 273 ALKALOINTI
TAARINKANGAS 0100 01 02 PO 204 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7080100  03
KELTALA 0100 01 03 PO 0 RAUDANPOISTO
KOIVULANKANGAS III 0100 01 04 PO 100 ALKALOINTI
VARTINVAARA I 0100 01 05 PO 162 ALKALOINTI
TAARINKANGAS II 0100 01 06 PO 89 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7080100  04
KOIVULANKANGAS IV 0100 01 07 PO 22 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7080100  04
SIEVI 746
VESIKOLMIOLTA OST. 0100 01 01 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5351200  03
VESIKOLMIOLTA OST. 4101 01 01 PO 0
TAIVALKOSKI 832
TAIVALVAARA 0100 01 01 PO 535 EI KÄSITTELYÄ
MATALA-AHO 3101 01 01 PO 61 EI KÄSITTELYÄ
ISOKUMPU 3101 01 02 PO 40 EI KÄSITTELYÄ
PIRINHARJU 3102 01 01 PO 26 EI KÄSITTELYÄ
POROLAMMINKANGAS 3103 01 01 PO 26 EI KÄSITTELYÄ
MAJOVASUO 3105 01 01 PO 13 EI KÄSITTELYÄ
VEITSIPERÄ 3105 01 02 PO 5 EI KÄSITTELYÄ
RAAPPANANAHO 3106 01 01 PO 11 EI KÄSITTELYÄ
LOUKUSA 3107 01 01 PO 17 EI KÄSITTELYÄ
ROKKOSUO 3108 01 01 PO 13 EI KÄSITTELYÄ
TYRNÄVÄ 859
KUKKOLANVAARA 0100 01 01 PO 120 EI KÄSITTELYÄ
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UTAJÄRVI 889
MÄNTYVAARA 0100 01 01 PO 411 EI KÄSITTELYÄ
KALAOJA 0100 01 02 PO 72 EI KÄSITTELYÄ
ROKUANVAARA 0100 01 03 PO 127 EI KÄSITTELYÄ
SÄRKIJÄRVI 0100 02 04 PO 34 EI KÄSITTELYÄ
JUURIMAA 0100 01 05 PO 36 EI KÄSITTELYÄ
VARPUKANGAS 0100 04 06 PO 21 EI KÄSITTELYÄ
TERVOLANKANGAS 0100 01 07 PO 181 EI KÄSITTELYÄ
PALOVAARA 0100 03 08 PO 5 EI KÄSITTELYÄ
VIHANTI 926
PETÄJÄMÄKI 1100 01 01 PO 80 EI KÄSITTELYÄ
LUMIJÄRVENKANGAS I 1200 01 01 PO 141 EI KÄSITTELYÄ
OHIMAANPERÄ 1300 01 01 PO 160 ALKALOINTI
VIHANNINKANGAS 1400 01 01 PO 1654 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9261300  01
OJASTI 1400 01 02 PO 401 EI KÄSITTELYÄ
UUTELA 1400 02 03 PO 1032 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9261400  06
ALANKO 1400 02 04 PO 2112 EI KÄSITTELYÄ
SIVULA 1400 02 05 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
HAARA 1400 02 06 PO 2760 EI KÄSITTELYÄ
ALPUAN ALKALOINTILAI 1400 01 07 0 ALKALOINTI
ALPUA 1400 01 08 PO 0 ALKALOINTI
YLI-II 972
KYRÖNNIEMI 0100 01 01 PO 0 ALKALOINTI
HUISKA 0100 01 02 PO 533 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9720100  01
KONTTIKANGAS 1200 01 01 PO 53 EI KÄSITTELYÄ
YLIKIIMINKI 973
VEPSÄNKANGAS 0100 01 01 PO 89 ALKALOINTI
OJAKANGAS 0100 01 02 PO 190 ALKALOINTI
KIVIHARJU 0100 01 03 PO 25 ALKALOINTI
PITÄMÖKANGAS 0100 01 04 PO 26 EI KÄSITTELYÄ
JAUHOKANGAS 0100 01 05 PO 12 EI KÄSITTELYÄ
VEPSÄNKANGAS II 0100 01 06 PO 196 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9730100  01
JAUHOKANGAS II 0100 01 07 PO 28 ALKALOINTI
AHVENSELKÄ 3101 01 01 PO 6 EI KÄSITTELYÄ
YLIVIESKA 977
VESIKOLMIOLTA OST. 1100 01 01 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5351200  01
YHTEENSÄ
VEDENOTTAMOIDEN LKM 253
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KAINUU
KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUS
HYRYNSALMI 105
NIVA 0100 01 01 PO 400 ALKALOINTI
MULTIMÄKI 0100 01 02 PO 0 ALKALOINTI
KAJAANI 205
MATINMÄKI 0100 01 02 PO 1817 EI KÄSITTELYÄ
HANNUSRANTA 0100 01 03 PO 888 EI KÄSITTELYÄ
SALMIJÄRVI 0100 01 04 PO 1288 EI KÄSITTELYÄ
MUSTIKKAMÄKI 0100 01 05 PO 337 EI KÄSITTELYÄ
KOUTANIEMI 0100 01 08 PO 83 EI KÄSITTELYÄ
HETERANTA 0100 01 09 PO 3260 EI KÄSITTELYÄ
KUHMO 290
TÖNÖLÄNSALMI 0100 01 01 PO 249 ALKALOINTI
MAMMANKAIVO 0100 01 02 PO 185 ALKALOINTI
HETESUO 0100 01 03 PO 968 ALKALOINTI
HAASIOSÄRKKÄ 0100 02 04 PO 27 ALKALOINTI
AUTIOKANGAS 0100 03 05 PO 19 EI KÄSITTELYÄ
ISOSÄRKKÄ 0100 04 06 PO 12 ALKALOINTI
PALTAMO 578
HAUTANIITTY 0100 01 01 PI 59.41 0 SUODATUS
KOKKOHARJU 0100 01 02 PO 415 ALKALOINTI
KONTIOMÄKI 0200 01 01 PO 130 ALKALOINTI
PUOLANKA 620
KAPUSTAKANGAS 0100 01 02 PO 416 ALKALOINTI
KIRKONKYLÄ 0100 01 03 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
RISTIJÄRVI 697
SAUKKOVAARA 0100 01 01 PO 227 EI KÄSITTELYÄ
SOTKAMO 765
HIUKKA I 0100 01 01 PO 251 ALKALOINTI
HIUKKA II 0100 01 02 PO 635 ALKALOINTI
HIUKKA III 0100 01 03 PO 293 ALKALOINTI
TENETTI 0100 01 05 PO 241 EI KÄSITTELYÄ
VUOKATTI 0100 01 06 PO 1413 EI KÄSITTELYÄ
RIMPILÄNNIEMI 3111 01 01 PO 19 EI KÄSITTELYÄ
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SUOMUSSALMI 777
HAVERINEN 0100 01 01 PO 561 ALKALOINTI
HIETASÄRKKÄ 0100 01 02 PO 175 ALKALOINTI
VÄLIKANGAS 0100 01 03 PO 347 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7770100  01
ALANTEENKANGAS 0100 02 04 PO 18 EI KÄSITTELYÄ
ALAVUOKKI 0100 03 05 PO 10 EI KÄSITTELYÄ
PIISPAJÄRVI 0100 04 06 PO 5 EI KÄSITTELYÄ
PYYKKÖLÄNVAARA 0100 05 07 PO 8 EI KÄSITTELYÄ
NÄLJÄNKÄ 0100 06 08 PO 1 EI KÄSITTELYÄ
PERANGANKANGAS 3102 01 01 PO 11 ALKALOINTI
VAALA 785
ISOHETE 0100 01 01 PO 730 ALKALOINTI
SÄRÄISNIEMI 0100 01 02 PO 28 EI KÄSITTELYÄ
PIIRAINPERÄ 0100 02 03 PO 189 ALKALOINTI
PIENIKANGAS 0100 03 04 PO 60 EI KÄSITTELYÄ
OTERMA 0100 04 05 PO 28 EI KÄSITTELYÄ
KANKARI 1100 01 01 PO 80 EI KÄSITTELYÄ
ETU-SALMINEN 1200 01 01 PI 57.04 182 SUODATUS
VUOLIJOKI 940
HONKAMÄKI 0100 01 01 PO 119 ALKALOINTI
KUUSIRANTA 0100 01 02 PO 38 EI KÄSITTELYÄ
NISSILÄ 0200 01 02 PO 386 ALKALOINTI
YHTEENSÄ
VEDENOTTAMOIDEN LKM 45
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LAPPI
LAPIN YMPÄRISTÖKESKUS
ENONTEKIÖ 047
NÄRPISTÖNKANGAS 0100 01 01 PO 185 ALKALOINTI
KARESUVANTO 0200 01 01 PO 102 ALKALOINTI
TSAHKALLJOKI 3202 01 01 PI 0
AILAKKAVAARA 3202 01 02 PO 31
PELTOVUOMA 3203 01 01 PO 16
KYRÖ 3204 01 01 PO 21
INARI 148
KORTERANNANNIEMI 0100 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
SAARINEITÄMÖ 0100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
TÖRMÄNEN 0100 01 03 PO 264 EI KÄSITTELYÄ
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ALUMAVAARA 0100 01 04 PO 775
KIRKONKYLÄ 0200 01 01 PO 171 EI KÄSITTELYÄ
SAARISELKÄ 0300 01 01 PI 72.02 113 EI KÄSITTELYÄ
LAANILA 0300 01 02 PO 197
KOPARAROVA 0300 01 03 PO 100
NELLIM 3303 01 01 PO 17
KAUNISPÄÄ 3304 01 01 PO 14
KEMI 240
LAUTIOSAARI 0100 01 01 PI 65.11 5262 SAOSTUS
AJOS 0100 01 02 PO 418 EI KÄSITTELYÄ
OY METSÄBOTNIA AB 0200 01 01 PI 65.11 500 SAOSTUS
LAUTIOSAARI 0300 01 01 PI 65.11 1393 EI ALKALOINTIA
KEMINMAA 241
KETOLANPERÄ 0100 01 01 PO 286 EI KÄSITTELYÄ
RISTIKANGAS 0100 01 02 PO 707 EI KÄSITTELYÄ
KUIVAMAITO OY 0100 01 03 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
SALMENKYLÄN KANGAS 0100 01 04 PO 896 EI KÄSITTELYÄ
LÄNSIKOSKI 0100 01 05 PO 240 EI KÄSITTELYÄ
KOTIKUMPU 0100 01 07 PO 46 EI KÄSITTELYÄ
ILMOLAN POHJAVEDENOT 0100 01 08 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
VERKOSTO 3101 01 01 PO 20
OTTAMO 3101 02 PO 15
KITTILÄ 261
AAKENUS 0100 01 01 PO 267 EI KÄSITTELYÄ
VAARANTIE 0100 01 02 PO 393
KOTIOJA 0200 01 01 PO 79 EI KÄSITTELYÄ
KOULU 0300 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
IMMELJÄRVI 0300 01 02 PI 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 2610300  01
MÄKITALO 0300 01 03 PO 204 EI KÄSITTELYÄ
KIRKKAOJA 0300 01 04 PO 287 EI KÄSITTELYÄ
LOUKINEN 0300 01 05 PO 46
KALLO 3302 01 01 PO 27
LEHMILEHTO 3303 01 01 PO 8
KOLARI 273
KOLARINSAARI 0100 01 01 PO 262 EI KÄSITTELYÄ
TAKASAAJO 0100 01 02 PO 78 EI KÄSITTELYÄ
SIEPPIJÄRVI 0200 01 01 PO 150 EI KÄSITTELYÄ
KURTAKKO 1100 01 01 PO 22 EI KÄSITTELYÄ
TUNTURIPALO/YLLÄSJÄI 3203 01 01 PO 147 EI KÄSITTELYÄ
AHVENJÄRVI 3203 01 02 PO 0
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KAUPINJÄRVI 3203 01 03 PO 368
ÄKÄSLOMPOLO 3203 01 04 PO 59
SAARIPUDAS 3205 01 01 PO 9
KEMIJÄRVI 320
KESKUSTAN VEDENOTTAM 0100 01 01 PI 65.31 0 DESINFIOINTI
KALLAANVAARA 0100 01 02 PO 0 ALKALOINTI
KOSTAMO 0100 01 03 PO 1440
JOUTSIJÄRVI 1100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
VUOSTIMO 1400 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
VAARANALUSJÄNKA JA L 3201 01 01 PO 100
SIENIOJANHARJU 3202 01 01 PO 30
LEHTOLA 3204 01 01 PO 30
MUONIO 498
HIRSI-LAITAVAARA 0100 01 01 PO 176 ALKALOINTI
KALLIOSALMI/UTKUJÄRV 0100 01 02 PO 0
OLOSTUNTURI 3101 01 01 PO 31 EI KÄSITTELYÄ
KEIMIÖ 3103 01 01 PO 14 EI KÄSITTELYÄ
PELKOSENNIEMI 583
KAIRALA 1100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
KUPITTAJA 1100 01 02 PO 159 EI KÄSITTELYÄ
MESSUKALLIO 4101 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
POSIO 614
PATOLAMPI+KIRINTÖVAA 0100 01 01 PO 269 EI KÄSITTELYÄ
SOUKKAVAARA 0100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
HIMMERKI 0100 01 03 PO 220 EI KÄSITTELYÄ
KULOHARJU 3101 01 01 PO 9
TOLVA 3103 01 01 PO 8
LOHIRANTA 3104 01 01 PO 14
LEHTINIEMI 3105 01 01 PO 17
ANETJÄTVI 3106 01 01 PO 19
RANUA 683
KIRKONKYLÄ, MULTILAH 0100 01 01 PO 70 ALKALOINTI
PIHLAJAHARJU 0100 01 02 PO 291 ALKALOINTI
KUUKASJÄRVI 0100 01 03 PO 274 ALKALOINTI
HOSIO 0100 01 04 TPV 18 EI KÄSITTELYÄ
KOUKKUHARJU 0100 01 05 PO 78 EI KÄSITTELYÄ
REPOHARJU 0100 01 06 PO 47
HAISUVUORI 1100 01 01 PO 22 EI KÄSITTELYÄ
KAIVO 3101 01 01 PO 55
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ASMUNTI 3102 01 01 PO 55
KELANKYLÄ 3103 01 01 PO 18
ROVASTINAHO 3104 01 01 PO 10
SAARIHARJU 3105 01 01 PO 6
PEURAJÄRVI 3106 01 01 PO 14
HOSIO 3107 01 01 PO 68
ROVANIEMI 698
KOLPENE 0100 01 01 PO 0 RAUDANPOISTO
RAVIRATA 0100 01 02 PO 0 ALKALOINTI
ROVANIEMEN MLK 699
VENNIVAARA 4003 01 01 PO 246 EI KÄSITTELYÄ
JOKKAVAARA I 4003 01 02 PO 495 ALKALOINTI
JOKKAVAARA II 4003 01 03 PO 1847 ALKALOINTI
PIIRITTÄVAARA 4003 01 04 PO 0 ALKALOINTI
TAPIONKYLÄ 4003 01 05 PO 73 EI KÄSITTELYÄ
SINETTÄ 4003 01 06 PO 135 EI KÄSITTELYÄ
ALAKORKALO 4003 01 07 PO 93 EI KÄSITTELYÄ
KOLVANLAMPI 4003 01 08 PO 334 ALKALOINTI
KOLVANOJA 4003 01 09 PO 806 ALKALOINTI
OIKARAINEN 4003 01 10 PO 32 EI KÄSITTELYÄ
MELTAUS 4003 01 11 PO 106 EI KÄSITTELYÄ
LOHINIVA 4003 01 12 PO 94 EI KÄSITTELYÄ
TAIPALEENKYLÄ 4003 01 13 PO 51 EI KÄSITTELYÄ
TENNILÄ 4003 01 14 PO 29 EI KÄSITTELYÄ
SONKA 4003 01 15 PO 103 EI KÄSITTELYÄ
VIKAJÄRVI 4003 01 16 PO 52 EI KÄSITTELYÄ
PISA 4003 01 17 PO 115
OSMA 4003 01 18 PO 5
PERTTAUS 4003 01 19 PO 4
PATOKOSKI 4003 01 20 PO 14
LEIPEE 4003 01 21 PO 8
NIVANKYLÄ (ITÄPUOLI) 4003 01 22 PO 16
ALAJÄRVI 4003 01 23 PO 4
SIIKAKÄMÄ 4003 01 24 PO 15
VANTTAUSJÄRVI 4003 01 25 PO 21
PIRTTIKOSKI 4003 01 26 PO 32 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 3200100  01
PAJULAMPI 4003 01 27 PO 41
VANTTAUSKOSKI 4003 01 28 PO 109
JUOTAS 4003 01 29 PO 20
KAARIJÄRVI 4003 01 30 PO 86
TIAINEN 4003 01 31 PO 29
NAMPA 4003 01 32 PO 19
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KAIHUA 4003 01 33 PO 60
JUUNIEMI 4003 01 34 PO 11
MARRASKOSKI 4003 01 35 PO 39
MISI 4003 01 36 PO 16
TIKKASENKARI 4003 01 37 PO 9
NARKAUS 4003 01 38 PO 26
POROKARI 4003 01 39 PO 10
YLINAMPA 4003 01 40 PO 19
VÄLIJOKI 4003 01 41 PO 13
NIESI 4003 01 42 PO 7
TOLONEN-JÄÄSKÖ 4003 01 43 PO 43
MARRASJÄRVI 4003 01 44 PO 28
PALOJÄRVI 4003 01 45 PO 10
MÄNTYJÄRVI 4003 01 46 PO 6
OLKKAJÄRVI 4003 01 47 PO 21
PERUNKAJÄRVI 4003 01 48 PO 20
POIKAJÄRVI 4003 01 49 PO 7
TYPPYRÄ 4003 01 50 PO 2
JOKKALA/JOKANLAMPI 4003 01 51 PO 951 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 6980100  01
SALLA 732
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 703 EI KÄSITTELYÄ
SALLATUNTURI 0100 01 02 PO 0 ALKALOINTI
KOUTAJOKI 1100 01 01 PO 32 EI KÄSITTELYÄ
KURSU 1200 01 01 PO 72 EI KÄSITTELYÄ
SALLATUNTURI 3101 01 01 PO 0 ALKALOINTI
SAIJA 3103 01 01 PO 25 EI KÄSITTELYÄ
KELLOSELKÄ 3104 01 01 PO 30
NARUSKA/PULKKAVIITA 3105 01 01 PO 96
SOKANMUTKA 3106 01 01 PO 15
KOTALA-SÄRKELÄ 3107 01 01 PO 22
ONKAMO 3108 01 01 PO 30
SAVUKOSKI 742
SARVILAMPI 0100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
MIEKKAKOSKENHARJU 0100 01 02 PO 116 EI KÄSITTELYÄ
SIMO 751
KAUNISSUONHARJU 0100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
TIKKASENKANGAS 0100 01 02 PO 116 EI KÄSITTELYÄ
HAARAINKANGAS 0100 01 03 PO 170 EI KÄSITTELYÄ
YLIOJANHARJU 0100 01 04 PO 60 EI KÄSITTELYÄ
KOUKKU 0100 01 05 PO 111 EI KÄSITTELYÄ
AHMAMAA 0100 01 06 PO 48 EI KÄSITTELYÄ
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MAKSNIEMI 1100 01 01 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
PALOKANGAS 1200 01 01 PO 66 EI KÄSITTELYÄ
SODANKYLÄ 758
PITTIÖVAARA 0100 01 01 PO 524 EI KÄSITTELYÄ
KYLÄJÄRVI 0100 01 02 PO 1069
HAMPPULA 0300 01 01 PO 37 EI KÄSITTELYÄ
VUOTSO 0400 01 01 PO 131 EI KÄSITTELYÄ
PUOLAKKAVAARA 1100 01 01 PO 91 EI KÄSITTELYÄ
PALSSELKÄ 1200 01 01 PO 59 EI KÄSITTELYÄ
KIERINKI 1300 01 01 PO 29 EI KÄSITTELYÄ
ORRESOKKA 3402 01 01 PO 93
AARNILAMPI 3402 01 02 PO 59
PUOLAMAA 3403 01 01 PO 36
SEIPÄJÄRVI% 3404 01 01 PO 10
VUOJÄRVI 3405 01 01 PO 16
ORAJÄRVI 3406 01 01 PO 44
HINGANKALTIO 3407 01 01 PO 41
UNARIN-LUUSUA 3408 01 01 PO 13
LOKKA 3409 01 01 PO 19
RAUDANJOKI 3410 01 01 PO 19
KUKASJÄRVI 3411 01 01 PO 12
SASSALI-HEINÄPERÄ 3412 01 01 PO 18
KELUJÄRVI 3413 01 01 PO 37
TERVOLA 845
KAUVONKANGAS 0100 01 01 PO 485 EI KÄSITTELYÄ
HONKASENKANGAS 0100 01 02 PO 116 EI KÄSITTELYÄ
TORNIOKUMPU 0100 01 03 PO 58 EI KÄSITTELYÄ
PETÄJÄMAA 0100 01 04 PO 484 EI KÄSITTELYÄ
HKANGAS PUTKIKAIVO 0100 01 05 PO 122
VAREVAARA 1100 01 01 PO 71 EI KÄSITTELYÄ
REUTUAAVA 3101 01 01 PO 20
TORNIO 851
SUENSAARI 0100 01 01 PI 67.11 3148 SAOSTUS
KIVIRANTA 0100 01 02 PI 67.11 0 EI KÄSITTELYÄ
NIVAVAARA 0100 01 03 PO 34 EI KÄSITTELYÄ
RUOTTALA 0100 01 04 PO 37 EI KÄSITTELYÄ
KARUNKI 0100 01 05 PI 67.12 377 SAOSTUS
KATTILAHARJU 0100 01 06 PO 200 EI KÄSITTELYÄ
KORKEAMAA 0200 01 01 PO 83 EI KÄSITTELYÄ
HARTWALL 3202 01 01 PI 2067
OUTOKUMPU 3203 01 01 PI 18456
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NIVAVAARA 3206 01 01 PO 25
YLÄTIEKSO 3208 01 01 PO 14
ANTTILANKANGAS 3209 01 01 PO 958
HEISKARINSELKÄ 3209 01 02 PO 190
MIKONAHO 3209 01 03 PO 635
PERÄMAA 3209 01 04 PO 665
KAUVONKANGAS I 3209 01 05 PO 943
KAUVONKANGAS II 3209 01 06 PO 1046
KAUVONKANGAS III 3209 01 07 PO 763
KAUVONKANGAS IV-V 3209 01 08 PO 1163
PELLO 854
TAKALAMMENVUOMA 0100 01 01 PO 169 EI KÄSITTELYÄ
KIIMAJÄRVI 0100 01 02 PO 434
JUOKSENKI 1100 01 01 PO 34 EI KÄSITTELYÄ
PUONAVAARA 1200 01 01 PO 64 EI KÄSITTELYÄ
KIVILAHTI 1300 01 01 PO 70 EI KÄSITTELYÄ
SAUKONMÄKI 3101 01 01 PO 17
RAANUJÄRVI-YLIPÄÄ 3102 01 01 PO 16
KIELISENHARJU 3103 01 01 PO 13
SAUKKORIIPIN JÄNKÄ 3104 01 01 PO 16
UTSJOKI 890
UTSJOKI KK 0100 01 01 PO 262 EI KÄSITTELYÄ
NUORGAM 3103 01 01 PO 36
PASIJOKI 3104 01 01 PO 22
YLITORNIO 976
REVÄSVAARA 0100 01 01 PO 215 ALKALOINTI
LAMPINEN 0100 01 02 PO 76 SUODATUS ILMAN ALKALOINTIA
AINIOVAARA 0100 01 03 PO 107 EI KÄSITTELYÄ
EHOLAMPI 0100 01 04 PO 289 ALKALOINTI
TENGELIÖ 1100 01 01 PO 77 EI KÄSITTELYÄ
JYLYNHARJU 1200 01 01 PO 152 ALKALOINTI
LOHIJÄRVI 1200 01 02 PO 47 EI KÄSITTELYÄ
RAANUJÄRVI 1300 01 02 PO 95 ALKALOINTI
MELTOSJÄRVI 1300 01 03 PI 0 EI KÄSITTELYÄ
TUPAMUOTKA 1400 01 01 PO 34 EI KÄSITTELYÄ
VIISAVAARA 3102 01 01 PO 6
JOLANKI 3103 01 01 PO 9
MELLAJÄRVI 3104 01 01 PO 5
YHTEENSÄ
VEDENOTTAMOIDEN LKM 23 0
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PIRKANMAA
PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
HÄMEENKYRÖ 108
MIHARI 0100 01 01 PO 0 ALKALOINTI
ENONLÄHDE 1100 01 01 PO 1350 ALKALOINTI
KOSTULA 3101 01 01 PO 10
IKAALINEN 143
HEINISTÖ 1100 01 01 PO 45 ALKALOINTI
VATULA 1100 01 02 PO 1260 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1431100  01
TEVANIEMI 4101 01 01 ** 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1434102  01
TEVANIEMI 4102 01 01 PO 120 EI KÄSITTELYÄ
LUHALAHDEN OTTAMO 4105 01 01 PO 41 EI KÄSITTELYÄ
JYLLI 4109 01 01 PO 178
JUUPAJOKI 177
KORKEAKOSKI I 0100 01 01 PO 125 EI KÄSITTELYÄ
KORKEAKOSKI II 0100 01 02 PO 197 ALKALOINTI
KANGASALA 211
RIKU 0100 01 01 PO 3280 DESINFIOINTI
UKKIJÄRVI 0100 01 02 PO 0 DESINFIOINTI
RAIKKU 0100 02 04 PI 35.72 10 DESINFIOINTI
KIHNIÖ 250
KIRKONKYLÄ 0100 01 01 PO 145 EI KÄSITTELYÄ
KANKARI 3103 01 01 PO 38 EI KÄSITTELYÄ
HARJUTIEN OTTAMO 3104 01 01 PO 85 ALKALOINTI
KIHNIÖN KUNNAN KIHNN 3105 01 01 PO 230
KUHMALAHTI 289
LINTUSYRJÄN VEDENOTT 0002 01 01 PO 79 RAUDANPOISTO
KUOREVESI 299
PIHLAISTO 0100 01 01 PO 340 ALKALOINTI
PLM, HALLI 0200 01 01 PO 355 RAUDANPOISTO
KURU 303
KARUSTA A 1100 01 01 PO 0 ALKALOINTI
KARUSTA B 1100 01 02 PO 25 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 3031100  01
KARUSTA C 1100 01 03 PO 25 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 3031100  01
PITKÄKANGAS 1100 01 04 PO 211
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KYLMÄKOSKI 310
PAPPILA 0100 01 01 PO 130 ALKALOINTI
KALPEKIN HARJU 0100 01 02 PO 51 ALKALOINTI
LEMPÄÄLÄ 418
SOTAVALTA 0100 01 02 PO 907 DESINFIOINTI
LEMPOINEN 0100 01 03 PO 435 DESINFIOINTI
LEUKAMAA 0100 01 04 PO 152 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 4180100  02
LUOPIOINEN 439
KK,POHJAVEDENOTTAMO 0100 01 01 PO 80 ALKALOINTI
KK,PINTAVEDENOTTAMO 0100 01 02 PI 35.78 27 ALKALOINTI
SYRJÄNHARJU 0200 01 02 PO 70 ALKALOINTI
LÄNGELMÄKI 443
LÄNKIPOHJA 0100 01 01 PO 75 EI KÄSITTELYÄ
MOUHIJÄRVI 493
HYYNILÄ 0100 01 02 PO 566 ALKALOINTI
MÄNTTÄ 506
KIRSTINHARJU 0100 01 01 PO 414 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5060100  03
LEPPÄJÄRVI 0100 01 02 PO 54 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5060100  03
EEROLA 0100 01 03 ** 0 ALKALOINTI
JÄMSÄNJÄRVI 0100 01 04 PO 950 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5060100  03
NOKIA 536
VIHNUSJÄRVI 0100 01 01 PO 3938 RAUDANPOISTO
JOKISENJÄRVI 0200 01 01 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 1080100  01
TOTTIJÄRVI 3302 01 01 PO 32
ORIVESI 562
KARHUNOTKO 0100 01 01 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5620100  03
NAARAJOKI 0100 01 02 PO 0 EI KÄSITTELYÄ
HIRSILÄ 0100 01 03 PO 260 ALKALOINTI
KIVIHARJU 0100 01 04 PO 875 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5620100  03
ERÄJÄRVI 4102 01 01 PO 95
PARKANO 581
VUORIJÄRVI 0100 01 01 PO 1145 ALKALOINTI
KARJANMAA I 0100 01 02 PO 72 ALKALOINTI
KARJANMAA II 0100 01 03 PO 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 5810100  02
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PÄLKÄNE 635
KINNALA 0100 01 01 PO 577 ALKALOINTI
RUOVESI 702
VISUVESI 0100 01 01 PO 140 ALKALOINTI
HUISKANLÄHDE 0100 01 02 PO 140
JÄMINKIPOHJA 0200 01 01 PO 97 ALKALOINTI
RUHALA 0300 01 01 PO 61 ALKALOINTI
OSUUSKUNTA VESIJAKO 1100 01 01 PO 390 ALKALOINTI
KAUTTU 1100 01 02 PO 216
HUILAHTI 4103 01 01 0
SYVÄOJA 4104 01 01 PO 10
SAHALAHTI 730
KUNTA 0100 01 01 PI 35.72 1300 SAOSTUS
SUODENNIEMI 772
VESIOSUUSKUNTA 1100 01 01 PO 187 ALKALOINTI
KOURANIEMI 4102 01 01 ** 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 7721100  01
TAMPERE 837
RUSKO 0100 01 01 PI 35.71 34288 SAOSTUS
KAUPINOJA 0100 01 02 PI 35.31 3781 SAOSTUS
MESSUKYLÄ 0100 01 03 PO 5598 RAUDANPOISTO
PINSIÖ 0100 01 04 PO 4554 ALKALOINTI
HYHKY 0100 01 05 PO 1943 ALKALOINTI
JULKUJÄRVI 0100 01 06 PO 1173 ALKALOINTI
POLSO 0100 01 07 PI 35.31 75 SAOSTUS
KÄMMENNIEMI 0100 01 08 PI 35.31 79 SAOSTUS
MUSTALAMPI 0100 01 09 PO 3279
VELAATTA 3101 01 01 PO 34
URJALA 887
LAUKEELA 0100 01 01 PO 333 RAUDANPOISTO
HYRSYNHARJU 0100 01 02 PO 203 RAUDANPOISTO
NUUTAJÄRVI 0200 01 01 PO 126 EI KÄSITTELYÄ
HALKIVAHA 3201 01 01 PO 13
VALKEAKOSKI 908
TYRYNLAHTI 0100 01 01 PI 35.71 7522 SAOSTUS
SÄÄKSMÄEN-KEMMOLAN V 4203 01 01 PO 38 DESINFIOINTI
VAMMALA 912
KILPINOKANKATU 0100 01 01 PI 35.13 1883 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9120100  02
VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
KUNTA   VERKON    OTTAMON     VESI-    VESISTÖN   MÄÄRÄ
VEDENOTTAMO   TUNNUS      TUNNUS    TYYPPI    TUNNUS      M³/D KÄSITTELYMENETELMÄ
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○408 Suomen ympäristö 541
HOUHAJÄRVI 0100 01 02 PO 960
PALVIALA 0200 01 01 PI 35.13 198 SAOSTUS
SAMMALJOEN OTTAMO 3201 01 01 PO 25 ALKALOINTI
VILJAKKALA 932
HAVERI 0100 01 01 PO 77 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9321100  01
VILPEE 1100 01 01 PO 132 EI KÄSITTELYÄ
VILPPULA 933
PÄIJÄNNE 0100 01 01 PO 112 ALKALOINTI
PYNNÖSKYLÄ 0100 01 02 PO 496 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9330100  01
KOLHO 0200 01 01 PO 243 ALKALOINTI
MAKKOSEN KYLÄ 3201 01 01 PO 4
VIRRAT 936
KANGAS 1100 01 01 PO 359 DESINFIOINTI
PUTTOSHARJU 1100 01 02 PO 327 ALKALOINTI
JÄÄHDYSPOHJAN OTTAMO 1100 01 03 PO 222
LIEDENPOHJAN OTTAMO 1200 01 01 PO 88 EI KÄSITTELYÄ
KILLINKOSKI 4201 01 01 ** 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9890100  01
PIILIN VEDENOTTAMO 4203 01 01 PO 38 EI KÄSITTELYÄ
JÄÄHDYSPOHJA 4205 01 01 ** 0 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9361100  03
KURJENKYLÄ 4207 01 01 PO 23
VASKIVESI 4209 01 01 PI 0
YLÖJÄRVI 980
AHVENISTO 0100 01 01 PO 2778 ALKALOINTI
SAURIO 0100 01 02 PO 1823 ALKALOINTI
ÄETSÄ 988
RIITANIITUNOJA 0100 01 01 PO 55 ALKALOINTI
KUUKINMAA 0100 01 02 PO 227 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9880100  01
KINNALA 0100 01 03 PO 242 ALKALOINTI
RUOTSILA 0100 01 05 PO 120 EI KÄSITTELYÄ
KARHINIEMI 0100 01 06 PO 110 KÄSITELLÄÄN OTTAMOLLA 9880100  01
YHTEENSÄ
VEDENOTTAMOIDEN LKM 104
VEDENOTTAMOT VUONNA 1999
*  = KÄYTÖSSÄ VAIN OSAN VUOTTA
     VESI- ** = PELKKÄ KÄSITTELYLAITOS
KUNTA   VERKON    OTTAMON     VESI-    VESISTÖN   MÄÄRÄ
VEDENOTTAMO   TUNNUS      TUNNUS    TYYPPI    TUNNUS      M³/D KÄSITTELYMENETELMÄ
409Suomen ympäristö 541 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
UUSIMAA
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ESPOO 049
KESKUSTA 0100 01 139 5445 5584 11651 47218 3320 233
RINNEKOTI 0200 01 0 123 123 0 338 0 451
HANKO 078
KESKUSTA 0100 01 1489 0 1489 0 4081 1523 434
LAPPOHJA 0200 01 76 0 76 -7 187 23 263
HELSINKI 091
HELSINGIN KAUP. VESI 0100 01 0 0 0 53519 146629 8471 267
SANTAHAMINA 0200 01 28 0 28 69 265 0 442
PÄÄKAUPUNKISEUTU 1100 01 0 87432 87432 -87431 0 0 0
VANTAA 092
KESKUSTA 0100 01 1300 0 1300 14641 43674 0 263
LÄNSI-KEIMOLA 9003 01 5 0 5 0 14 0 280
KEHÄMÄKI / KEHÄLAAKS 9004 01 8 0 8 0 22 0 157
HYVINKÄÄ 106
KESKUSTA 0100 01 3110 0 3110 -147 8115 610 192
INKOO 149
KIRKONKYLÄ 0100 01 107 0 107 0 292 0 145
DEGERBY 3101 01 8 0 8 0 22 0 150
JÄRVENPÄÄ 186
KESKUSTA 0100 01 0 0 0 2281 6249 358 180
KARJAA 220
KESKUSTA 0100 01 814 0 814 0 2230 411 338
MELTOLAN SAIRAALA 0200 01 30 0 30 0 83 0 638
MUSTIO 0300 01 34 0 34 0 92 0 123
KARJALOHJA 223
KIRKONKYLÄ 0100 01 58 0 58 0 159 0 237
KARKKILA 224
KARKKILA 0100 01 502 0 502 0 1374 110 179
Vedenkulutus
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○410 Suomen ympäristö 541
KAUNIAINEN 235
KAUNIAISTEN KAUPUNKI 0100 01 0 0 0 607 1663 1 194
KERAVA 245
KESKUSTA 0100 01 0 0 0 3277 8979 0 302
KIRKKONUMMI 257
KESKUSTA 0100 01 4 643 647 454 3016 0 175
VEIKKOLA 0200 01 111 0 111 0 303 0 127
PORKKALAN VARUSKUNTA 0300 01 0 100 100 -15 230 0 307
KANTVIK 0400 01 0 977 977 -480 1359 0 0
OY NOKIA AB 0500 01 0 555 555 -4 1508 1462 7895
LOHJA 444
LOHJAN VESILAITOS 0001 01 2027 0 2027 489 6894 0 235
KESKUSTA 0001 02 0 0 0 0 0 0 0
LOHJAN KUNTA 0001 03 0 0 0 0 0 0 0
OY LOHJA AB 0001 04 0 0 0 0 0 0 0
OY PARTEK AB 0001 05 0 0 0 0 0 0 0
LIEVIÖ 0001 06 0 0 0 0 0 0 0
MÄNTSÄLÄ 505
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 753 0 753 54 2212 255 201
MAATALOUSOPPILAITOS 0200 01 11 0 11 0 28 0 718
AROLA-JOKELAN SEUTU- 3202 01 0 0 0 14 39 0 86
NUMMI-PUSULA 540
PUSULA, NUMMI, SAUKK 0200 01 146 0 146 -8 375 11 155
OINOLA 3201 01 2 0 2 0 6 0 115
HYÖNÖLÄ 3202 01 7 0 7 0 19 0 190
HÄRKÄJOKI 3203 01 0 0 0 9 24 0 98
NURMIJÄRVI 543
KIRKONKYLÄ 0100 01 608 0 608 -189 1146 0 174
KLAUKKALA 0200 01 464 0 464 190 1792 0 164
RAJAMÄKI 0300 01 352 0 352 0 963 0 149
RÖYKKÄ 0400 01 87 0 87 0 237 0 222
NUKARI 9001 01 16 0 16 0 43 0 150
PRIMALCO 9002 01 1117 0 1117 0 3060 3055 98710
POHJA 606
POHJA 0100 01 322 0 322 0 882 69 212
FORSBY 0200 01 0 0 0 0 0 0 0
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
411Suomen ympäristö 541 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PORNAINEN 611
KIRKONKYLÄ 0100 01 77 0 77 0 212 0 192
SAMMATTI 737
KIRKONKYLÄ 0100 01 37 0 37 0 103 3 141
SIUNTIO 755
SIUNTIO 0100 01 230 0 230 0 630 0 380
TAMMISAARI 835
EKENÄS STAD 0100 01 1016 0 1016 0 2784 411 245
TUUSULA 858
TUUSULA, ET-TUUSULA 0100 01 0 0 0 1232 3377 384 181
JOKELA 0200 01 0 0 0 258 708 0 156
KELLOKOSKI 0300 01 0 0 0 156 427 55 146
JPÄÄ,KERAVA,SIPOO,TU 1100 01 7800 0 7800 -2405 14778 0 0
KELLOKOSKEN SAIR. 1200 01 119 0 119 -33 234 0 428
VIHTI 927
KOKO KUNTA 0100 01 0 0 0 1057 2897 0 179
NUMMELA, OJAKKALA 0300 01 1065 0 1065 -1064 0 0 0
OINASJOKI 3305 01 0 0 0 8 21 0 467
MÄNTYLÄ 3328 01 2 0 2 0 4 0 129
YHTEENSÄ 24081 95275 119356 321997 20532 265
VERKKOJEN LKM 60
ITÄ-UUSIMAA
UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ASKOLA 018
KIRKONKYLÄ 0100 01 39 0 39 0 107 0 112
MONNINKYLÄ-VAHIJÄRVI 0200 01 79 0 79 0 217 0 94
JUORNAANKYLÄ 9001 01 3 0 3 0 9 0 129
SÄRKIJÄRVI 9002 01 22 0 22 0 61 0 260
VAKKOLA 9003 01 21 0 21 0 58 0 290
MONSALA 9004 01 0 0 0 0 0 0 0
LAPINJÄRVI 407
KIRKONKYLÄ 0100 01 139 0 139 0 380 0 288
PORLAMMI 0200 01 0 0 0 0 0 0 0
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○412 Suomen ympäristö 541
LATOKARTANO 4101 01 8 0 8 0 22 0 688
NORRBY 4102 01 7 0 7 0 19 0 322
BÄCKBY 4103 01 0 0 0 0 0 0 0
HINDERSBY 4104 01 11 0 11 0 30 0 500
LILJENDAL 424
KIRKONKYLÄ 0100 01 55 0 55 0 152 0 152
LOVIISA 434
KESKUSTA 0100 01 693 0 693 0 1900 181 256
MYRSKYLÄ 504
KIRKONKYLÄ 0100 01 68 0 68 1 189 14 183
KANKKILA 0100 02 7 0 7 0 19 0 127
PERNAJA 585
KIRKONKYLÄ 0100 01 42 0 42 0 116 0 193
ISNÄS 0200 01 23 0 23 -4 49 0 163
KOSKENKYLÄ 0300 01 47 0 47 -4 116 0 207
TAVASTBY 1100 01 16 0 16 0 40 0 141
KUGGOM 1200 01 33 0 33 -17 40 0 80
SJÖGÅRD VILLMANS 3303 01 0 0 0 4 12 0 154
EDÖ 3305 01 0 0 0 1 3 0 67
PUKKILA 616
KIRKONKYLÄ 0100 01 54 0 54 0 148 0 193
PORVOO 638
PORVOON KAUPUNGIN VE 0001 01 2575 0 2575 3 7064 228 187
NORIKE,EPOO 0002 01 29 0 29 0 79 0 219
ILOLA 0003 01 8 0 8 0 22 0 110
SONDBY,VOOLAHTI,FAGE 0004 01 15 0 15 0 41 0 128
FORTUM OIL AND GAS O 0013 01 0 596 596 0 1634 804 4669
BOREALIS / NESTE CHE 0014 01 0 246 246 -2 665 0 0
RUOTSINPYHTÄÄ 701
KIRKONKYLÄ 0100 01 38 0 38 0 103 0 99
TESJOKI 0200 01 57 0 57 0 155 0 130
SIPOO 753
NIKKILÄ 0100 01 0 0 0 341 934 0 165
SÖDERKULLA 0200 01 0 0 0 316 867 0 213
YHTEENSÄ 4089 842 4931 15251 1227 221
VERKKOJEN LKM 34
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
413Suomen ympäristö 541 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
VARSINAIS-SUOMI
LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ALASTARO 006
KIRKONKYLÄ 0100 01 277 0 277 0 760 14 261
ASKAINEN 017
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 0 0 24 65 0 109
AURA 019
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 0 0 0 253 693 127 224
DRAGSFJÄRD 040
KYRKOBY 0100 01 0 45 45 0 123 0 373
DALSBRUK 0200 01 0 330 330 0 904 137 411
BJÖRKBODA 3201 01 0 0 0 0 0 0 0
HALIKKO 073
KESKUSTAAJAMA YM 0100 01 292 0 292 169 1261 154 171
HOUTSKARI 101
NÄSBY 0002 01 7 0 7 0 19 0 127
KAARINA 202
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 0 0 0 1277 3499 376 185
KARINAINEN 219
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 0 0 0 150 412 0 206
KEMIÖ 243
KYRKOBY 0100 01 95 0 95 2 266 1 260
KIILAN KYLÄ 3101 01 0 0 0 0 0 0 0
KIIKALA 252
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 136 0 136 -4 358 0 245
KRUUSILA 3101 01 3 0 3 0 8 0 94
KISKO 259
KIRKONKYLÄ-TOIJA 0100 01 61 0 61 0 166 1 220
AIKOLA 3101 01 25 0 25 0 68 0 378
KORPPOO 279
KYRKOBY 0100 01 25 0 25 0 70 0 233
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○414 Suomen ympäristö 541
KOSKI TL 284
KUNTA 0100 01 257 0 257 0 704 27 278
KUSTAVI 304
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 0 0 35 96 13 253
KUUSJOKI 308
KUNTA 0100 01 122 0 122 0 334 0 190
LAITILA 400
KESKUSTA 0100 01 387 0 387 0 1060 184 186
ESSO R&R ROSVALL 3101 01 0 0 0 0 0 0 0
LEMU 419
KUNTA 0100 01 0 0 0 60 165 0 162
LIETO 423
KUNNAN KAAVA-ALUE 0100 01 0 0 0 631 1729 23 148
LOIMAA 430
KESKUSTA 0100 01 957 0 957 -399 1527 73 217
LOIMAAN KUNTA 431
HIRVIKOSKI 0100 01 70 0 70 400 1287 227 210
METSÄMAA 3102 01 0 0 0 6 16 0 94
MARTTILA 480
KIRKONKYLÄ 0100 01 1 0 1 121 333 25 205
KARINAINEN, MARTTILA 1100 01 347 0 347 -346 0 0 0
MASKU 481
KESKUSTA YM. 0100 01 0 0 0 278 763 0 158
MASKU, NOUSIAINEN, L 1100 01 572 0 572 -101 1288 0 0
MELLILÄ 482
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 140 0 140 0 383 127 288
MERIMASKU 485
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 0 0 44 121 0 148
MIETOINEN 490
KIRKONKYLÄ 0100 01 93 0 93 49 387 177 239
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
415Suomen ympäristö 541 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
MUURLA 501
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 89 0 89 0 245 0 252
MYNÄMÄKI 503
KIRKONKYLÄ 0100 01 517 0 517 -106 1124 0 261
NAANTALI 529
KESKUSTA 0100 01 0 0 0 1330 3643 1622 291
NAUVO 533
KYRKBACKEN 0100 01 0 0 0 0 0 0 0
NOUSIAINEN 538
NUMMEN KESKUSTA YM 0100 01 0 0 0 201 552 0 138
ORIPÄÄ 561
KIRKONKYLÄ 0100 01 146 0 146 -33 307 0 265
PARAINEN 573
CENTRUM 0100 01 0 0 0 571 1563 0 158
PARGAS VATTEN AB 1100 01 0 885 885 -884 0 0 0
PAIMIO 577
VISTA 0100 01 296 0 296 320 1688 114 217
PERNIÖ 586
KIRKONKYLÄ 0100 01 322 0 322 0 883 24 235
TEIJO 1100 01 67 0 67 -13 146 22 307
TUOHITTU, POHJANKYLÄ 1200 01 37 0 37 0 101 0 356
KOSKI ASEMA 3101 01 18 0 18 0 50 0 111
MUKI 3102 01 4 0 4 0 12 0 146
YLIKULMAN VOK 3103 01 11 0 11 0 30 0 130
PERTTELI 587
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 145 0 145 0 398 19 187
ISOHIISI 3101 01 12 0 12 0 33 0 275
HIIDENVESI 3102 01 0 0 0 0 0 0 0
PITKÄKOSKI-HAALI 3103 01 8 0 8 0 23 0 348
INKERE-ROMSILA 3104 01 0 0 0 7 19 0 104
VÄHÄHIISI 3105 01 0 0 0 0 0 0 0
PÖYTIÖ-ROMSILA 3106 01 0 0 0 0 0 0 0
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○416 Suomen ympäristö 541
PIIKKIÖ 602
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 0 0 0 307 840 56 158
PYHÄRANTA 631
ROHDAINEN, IHODE, SA 0100 01 159 0 159 -31 349 33 210
PÖYTYÄ 636
KOKO KUNNAN ALUE 0100 01 0 0 0 228 626 0 177
PÖYTYÄ-AURA 1100 01 481 0 481 -480 0 0 0
RAISIO 680
KESKUSTA 0100 01 0 0 0 1670 4575 0 218
RAISIO-NAANTALI 1100 01 0 0 0 0 0 0 0
RUSKO 704
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 0 0 0 0 0 0
RYMÄTTYLÄ 705
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 0 0 82 224 24 293
SALO 734
KESKUSTA 0100 01 2055 0 2055 -99 5357 1179 247
MERIKULMA 3101 01 6 0 6 0 18 0 184
ISOKYLÄ-VEITAKKALA 3103 01 0 0 0 0 0 0 0
PETTILÄNTIE 3104 01 2 0 2 0 5 0 83
SAUVO 738
KIRKONKYLÄ, RANTOLA 0100 01 52 0 52 29 222 0 161
MÄNTYKANKARE 3101 01 120 0 120 -119 0 0 0
SOMERO 761
KUNNAN ALUE 1100 01 695 0 695 0 1904 0 241
SUOMUSJÄRVI 776
KITULA 0100 01 50 0 50 5 150 25 214
SÄRKISALO 784
KIRKONKYLÄ 0100 01 38 0 38 -7 81 0 175
FÖRBY SÄRKISALO 3101 01 0 0 0 16 44 0 251
TAIVASSALO 833
KIRKONKYLÄ 0100 01 26 0 26 35 168 0 120
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
417Suomen ympäristö 541 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
TARVASJOKI 838
KIRKONKYLÄ 0100 01 12 0 12 76 241 0 181
TURKU 853
KESKUSTA YM. 0100 01 187 18003 18190 525 51272 4849 310
KERROSTALO 3102 01 24 0 24 6 83 0 0
UUSIKAUPUNKI 895
KESKUSTA, LOKALAHTI, 0100 01 0 1237 1237 0 3390 0 231
VANHAKARTANO 3101 01 0 0 0 0 0 0 0
PYHÄMAA KK 3102 01 0 0 0 65 178 0 1679
VAHTO 906
KIRKONKYLÄ 0100 01 86 0 86 0 236 0 166
VESI OY 1100 01 0 0 0 0 0 0 0
VEHMAA 918
KOKO KUNTA 0100 01 0 0 0 107 293 41 135
VELKUA 920
TEERSALO-PALVA 0001 01 0 0 0 7 18 0 165
VÄSTANFJÄRD 923
LAMMALA BY 0001 01 0 0 0 0 0 0 0
YLÄNE 979
KIRKONKYLÄ 0100 01 37 0 37 28 180 0 127
UUSIKARTANO 3101 01 7 0 7 0 19 0 131
YHTEENSÄ 9576 20500 30076 100155 9694 254
VERKKOJEN LKM 88
SATAKUNTA
LOUNAIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
EURA 050
KIRKONKYLÄ 0100 01 1 0 1 0 3 4 0
EURAJOKI 051
KIRKONKYLÄ 0100 01 344 0 344 -6 923 0 161
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○418 Suomen ympäristö 541
HARJAVALTA 079
KESKUSTA 0100 01 1277 0 1277 -633 1760 0 227
HONKAJOKI 099
KIRKONKYLÄ 0100 01 216 0 216 0 593 270 405
LATIKKA 1100 01 0 0 0 0 0 0 0
HUITTINEN 102
KESKUSTA YM 0100 01 1004 0 1004 -29 2667 885 306
JÄMIJÄRVI 181
KIRKONKYLÄ 1100 01 64 0 64 0 175 0 184
PALOJOEN VOK 1200 01 120 0 120 0 329 0 262
VIHU 1300 01 13 0 13 0 35 0 240
KIERIKKA 4102 01 0 0 0 0 0 0 0
RUUPANPERÄ 4103 01 6 0 6 0 17 0 189
KANKAANPÄÄ 214
KANKAANPÄÄN KESKUSTA 0100 01 1226 0 1226 -153 2937 418 238
NIINISALO 0200 01 150 0 150 -50 270 30 841
JOKIVARSI-SORRINPERÄ 3202 01 20 0 20 0 55 0 367
SANTASKYLÄN ETELÄINE 3203 01 10 0 10 0 27 0 216
KARVIA 230
KIRKONKYLÄ 0100 01 101 0 101 -19 223 6 242
SARVELA-YLISENPÄÄ 1100 01 24 0 24 0 67 0 270
POHJOISPÄÄN VOK 1200 01 29 0 29 87 318 0 415
KARVIAN ITÄOSAT 1300 01 0 0 0 20 55 0 272
KIIKOINEN 254
KIRKONKYLÄ 0001 01 33 0 33 0 91 0 225
KIUKAINEN 262
EURAKOSKI-PANELIA 0100 01 346 0 346 -3 939 88 374
KAURUUN ALUE 3101 01 0 0 0 10 28 0 289
KODISJOKI 266
KIRKONKYLÄ 3101 01 0 0 0 0 0 0 0
KOKEMÄKI 271
KESKUSTA 1100 01 816 0 816 0 2234 594 274
HÄYHTIÖ 4101 01 24 0 24 0 66 0 333
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
419Suomen ympäristö 541 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
KULLAA 293
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 113 0 113 0 309 0 227
PALUKSENKYLÄ 3101 01 27 0 27 0 73 27 341
KÖYLIÖ 319
KIRKONKYLÄ 0100 01 367 0 367 1 1009 245 332
KANKAANPÄÄ 3102 01 2 0 2 0 5 0 161
LAPPI 406
KIRKONKYLÄ 0100 01 170 0 170 0 465 0 250
LAVIA 413
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 0 0 -32 -89 17 -56
OSUUSKUNNAN VERKKO 3101 01 0 0 0 19 51 0 146
LUVIA 442
KIRKONKYLÄ 0100 01 159 0 159 21 494 0 154
MERIKARVIA 484
KIRKONKYLÄ 0100 01 41 0 41 209 686 126 237
NAKKILA 531
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 0 0 1 2 2 0
JÄRVIKYLÄ 3101 01 0 0 0 0 0 0 0
TOMMILAN LÄHDE 3101 02 11 0 11 0 30 0 0
LEISTILÄ/PYSSYKANGAS 3102 01 18 0 18 0 49 0 89
NOORMARKKU 537
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 263 0 263 -2 711 0 128
LASSILA-KAIRILA 3101 01 0 0 0 14 40 0 250
POMARKKU 608
KIRKONKYLÄ 0100 01 13 0 13 92 289 20 185
PORI 609
KESKUSTA 0100 01 8218 36 8254 -32 22525 2164 313
AHLAINEN 0100 02 30 0 30 0 81 0 171
LATTOMEREN ALUE 3102 01 0 0 0 0 0 0 0
VIASVESI 3103 01 0 0 0 0 0 0 0
LYTTYLÄ 3104 01 0 0 0 0 0 0 0
NIITTYMAA 3105 01 0 0 0 0 0 0 0
LAMPPI-YLIKYLÄ 3106 01 0 0 0 0 0 0 0
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○420 Suomen ympäristö 541
PUNKALAIDUN 619
KIRKONKYLÄ 0100 01 122 0 122 17 383 27 159
RAUMA 684
KESKUSTA 0100 01 0 2708 2708 16 7464 622 201
VANHA-LAHTI 3101 01 0 0 0 0 0 0 0
SIIKAINEN 747
KIRKONKYLÄ 0100 01 292 0 292 -211 220 0 284
SÄKYLÄ 783
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 0 0 0 599 1640 873 325
SÄKYLÄN VARUSKUNTA 0200 01 781 0 781 -597 502 0 3347
ULVILA 886
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 764 0 764 0 2092 55 166
VAMPULA 913
KIRKONKYLÄ 1100 01 189 0 189 0 517 11 282
YHTEENSÄ 17404 2744 20148 53360 6484 239
VERKKOJEN LKM 56
HÄME
HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS
FORSSA 061
KESKUSTA 0100 01 2311 0 2311 0 6331 0 350
HATTULA 082
PAROLA YM 0100 01 384 0 384 27 1125 0 171
PAROLAN VARUSKUNTA 0200 01 130 0 130 -26 282 0 940
LEPAA 0300 01 56 0 56 0 155 0 574
HAUHO 083
KIRKONKYLÄ 0100 01 77 0 77 0 212 0 149
ETELÄINEN 1100 01 28 0 28 0 78 0 234
HAUSJÄRVI 086
OITTI 0100 01 0 0 0 117 320 0 227
RYTTYLÄ 0200 01 73 0 73 0 199 0 175
HIKIÄ 0300 01 45 0 45 0 124 0 181
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
421Suomen ympäristö 541 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
HUMPPILA 103
HUMPPILA 1100 01 200 0 200 -11 513 0 225
HÄMEENLINNA 109
KESKUSTA 0100 01 3987 0 3987 0 10920 6690 250
JANAKKALA 165
TURENKI 0100 01 534 0 534 0 1463 0 219
KIIPULASÄÄTIÖ 0300 01 29 0 29 0 80 0 0
TERVAKOSKI 0400 01 350 0 350 0 959 0 261
LEPPÄKOSKI 3403 01 15 0 15 0 41 0 216
KIRKONKYLÄ 3404 01 11 0 11 0 31 0 194
JOKIOINEN 169
KIRKONKYLÄ 0100 01 53 0 53 373 1165 5 224
VEDENHANKINTA OY 1100 01 840 0 840 -372 1281 1097 12810
KALVOLA 210
IITTALA 0100 01 157 0 157 0 431 56 205
LAMMI 401
KIRKONKYLÄ 0100 01 203 0 203 0 556 0 151
LOPPI 433
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 0 0 0 0 0 0
LÄYLIÄINEN 0200 01 36 0 36 0 98 0 133
LAUNONEN 0300 01 61 0 61 0 167 0 132
RENKO 692
KIRKONKYLÄ 0100 01 99 0 99 0 272 0 241
RIIHIMÄKI 694
KESKUSTA 0100 01 2586 0 2586 0 7086 1648 288
TAMMELA 834
KIRKONKYLÄ 0100 01 243 0 243 -104 377 0 124
MUSTIALA 0200 01 15 0 15 0 42 0 0
VESIHUOLTO OY 1100 01 0 0 0 0 0 0 0
PORRAS-OJANEN 1200 01 33 0 33 0 90 0 180
POHJOIS-TAMMELA 3201 01 0 0 0 34 93 0 138
EERIKKILÄN URHEILUOP 3204 01 8 0 8 0 22 0 7333
TAMMELAN METSÄOPPILA 3205 01 3 0 3 0 9 0 0
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○422 Suomen ympäristö 541
TUULOS 855
SYRJÄNTAKA 0100 01 55 0 55 3 158 0 395
YPÄJÄ 981
KIRKONKYLÄ 0100 01 185 0 185 0 508 8 232
YHTEENSÄ 12807 0 12807 35188 9504 260
VERKKOJEN LKM 34
PÄIJÄT-HÄME
HÄMEEN YMPÄRISTÖKESKUS
ARTJÄRVI 015
KOKO KUNTA 0100 01 45 0 45 0 123 0 173
ASIKKALA 016
VÄÄKSY 0100 01 386 0 386 0 1058 0 207
HARTOLA 081
KIRKONKYLÄ 0100 01 146 0 146 0 401 0 251
HOLLOLA 098
SALPAKANGAS 0100 01 500 0 500 342 2306 229 186
HERRALA 0200 01 23 0 23 0 64 5 74
KUKKILA-KALLIOLA 0300 01 39 0 39 23 169 14 99
VESILAITOS KUNTAYHTY 1100 01 1048 0 1048 -1047 0 0 0
HEINOLA 111
HEINOLAN KAUPUNKI 0100 01 1391 0 1391 0 3812 0 201
KIRKONKYLÄ 0100 02 0 0 0 0 0 0 0
VIERUMÄKI 0100 03 0 0 0 0 0 0 0
NYNÄS 0100 04 0 0 0 0 0 0 0
REUMA 3101 01 24 0 24 0 67 0 0
ENSO 3102 01 0 35 35 0 97 78 970
HÄMEENKOSKI 283
KIRKONKYLÄ 0100 01 48 0 48 0 131 0 106
KÄRKÖLÄ 316
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 292 0 292 0 800 0 174
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
423Suomen ympäristö 541 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
LAHTI 398
KESKUSTA 0100 01 7931 0 7931 684 23602 0 247
NASTOLA 532
KIRKONKYLÄ 0100 01 1020 0 1020 0 2794 563 239
ORIMATTILA 560
ORIMATTILA 0100 01 822 0 822 0 2252 53 258
YHD. ORIMATTILAN VER 0100 02 0 0 0 0 0 0 0
KUIVANTO 1100 01 25 0 25 0 67 0 182
NIINIKOSKI 3102 01 6 0 6 0 17 0 126
VIRHETALLENNUS 3102 02 0 0 0 0 0 0 0
HEINÄMAA 3103 01 37 0 37 0 100 0 667
PADASJOKI 576
KIRKONKYLÄ 1100 01 232 0 232 0 636 184 353
SYSMÄ 781
KIRKONKYLÄ 0100 01 212 0 212 0 580 0 231
NUORAMOINEN 3101 01 0 0 0 0 0 0 0
YHTEENSÄ 14227 35 14262 39076 1126 232
VERKKOJEN LKM 26
KYMENLAAKSO
KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ELIMÄKI 044
KIRKONKYLÄ 0100 01 117 0 117 0 320 0 190
KORIA 0200 01 285 0 285 0 782 0 171
HAMINA 075
KESKUSTA 0100 01 422 0 422 1262 4612 0 471
IITTI 142
MYLLYTÖYRY-AINOLA 0100 01 34 0 34 0 93 40 266
KAUSALA 1100 01 272 0 272 -13 707 0 149
JAALA 163
KIRKONKYLÄ 0100 01 38 0 38 0 103 0 147
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○424 Suomen ympäristö 541
KOTKA 285
KOTKAN KAUPUNKI 0100 01 2 0 2 5252 14395 2222 273
KOUVOLA 286
KESKUSTA 0100 01 2756 0 2756 -191 7025 0 224
KUUSANKOSKI 306
KESKUSTA 0100 01 491 827 1318 2 3616 0 174
MIEHIKKÄLÄ 489
KIRKONKYLÄ 0100 01 44 0 44 0 120 0 140
PYHTÄÄ 624
SILTAKYLÄ-HEINLAHTI 0100 01 110 0 110 0 302 5 118
KIRKONKYLÄ 0200 01 42 0 42 0 116 3 119
ANJALANKOSKI 754
MYLLYKOSKI-KELTAKANG 0100 01 0 0 0 422 1157 36 73
INKEROINEN-ANJALA 0300 01 0 0 0 393 1076 54 0
SIPPOLA 0500 01 19 0 19 0 52 0 0
KAIPIAINEN 0700 01 208 0 208 0 570 477 0
ANJALAN VESIHUOLTO 1100 01 0 0 0 0 0 0 0
VALKEALA 909
KIRKONKYLÄ-JOKELA 0100 01 306 0 306 6 855 0 129
UTTI 0200 01 26 0 26 0 70 0 111
VUOHIJÄRVI-SELÄNPÄÄ 0300 01 26 0 26 0 70 0 149
VEKARANJÄRVEN VARUSK 0400 01 134 0 134 0 368 0 1227
TUOHIKOTTI- KÄÄPÄLÄ 0700 01 8 0 8 1 25 0 91
KOTKAN SYÖTTÖVESIJOH 3701 01 7805 0 7805 -7804 0 0 0
VEHKALAHTI 917
KIRKONKYLÄ 0100 01 23 0 23 476 1367 0 157
MYLLYKYLÄ 0100 02 13 0 13 3 43 0 215
VIROLAHTI 935
VIROJOKI 0100 01 69 0 69 0 188 0 184
VAALIMAA 3105 01 12 0 12 0 32 0 821
YHTEENSÄ 13262 827 14089 38064 2837 230
VERKKOJEN LKM 27
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
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ETELÄ-KARJALA
KAAKKOIS-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
IMATRA 153
KESKUSTA 0100 01 1497 1270 2767 7 7599 400 255
OVAKO STEEL 0200 01 68 0 68 0 186 0 338
RAJAVARTIOSTO 0300 01 25 0 25 0 68 0 133
JOUTSENO 173
KESKUSTA 0100 01 534 0 534 0 1462 104 232
KORVENKYLÄ 0200 01 102 0 102 1 281 104 247
TIURUN SAIRAALA 0300 01 11 0 11 0 29 0 446
KONNUNSUO-KIVISAARI 0400 01 46 0 46 -4 110 0 924
RAUHAN SAIRAALA 0500 01 35 0 35 0 96 0 457
LAPPEENRANTA 405
KESKUSTA 0100 01 4616 0 4616 0 12647 3463 245
NUIJAMAA 0100 02 0 0 0 0 0 0 0
LAPPEENRANNAN TEHTAA 0200 01 628 0 628 1 1724 1704 0
LEMI 416
KIRKONKYLÄ 0100 01 56 0 56 0 154 0 220
KUUKANNIEMI 0200 01 43 0 43 0 118 0 159
LUUMÄKI 441
TAAVETTI 0100 01 177 0 177 0 485 82 187
JURVALA 0200 01 29 0 29 0 78 0 134
PARIKKALA 580
SÄRKISALMI-PARIKKALA 0100 01 198 0 198 0 542 0 169
RAUTJÄRVI 689
SIMPELE 0100 01 260 0 260 0 713 157 277
ASEMANSEUTU 0200 01 14 0 14 0 37 0 129
RUOKOLAHTI 700
KIRKONSEUTU 0100 01 205 0 205 -10 532 3 165
ORITLAMPI 0100 02 9 0 9 0 24 2 110
HUHTASENKYLÄ 0100 03 15 0 15 0 41 0 127
SAARI 728
AKONPOHJA 0100 01 20 0 20 0 54 0 157
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
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SAVITAIPALE 739
KIRKONKYLÄ 0100 01 143 0 143 0 392 0 182
SUOMENNIEMI 775
KIRKONKYLÄ 0001 01 10 0 10 0 26 0 130
TAIPALSAARI 831
SAIMAANHARJU 0100 01 122 0 122 0 334 0 157
KIRKONKYLÄ 0200 01 32 0 32 0 86 0 166
YLÄMAA 978
KIRKONKYLÄ 0100 01 27 0 27 0 75 0 217
YHTEENSÄ 8922 1270 10192 27893 6019 253
VERKKOJEN LKM 27
ETELÄ-SAVO
ETELÄ-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS
ANTTOLA 014
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 71 71 0 194 0 199
ENONKOSKI 046
KIRKONKYLÄ 0100 01 49 0 49 0 135 0 135
HAUKIVUORI 085
ASEMANKYLÄ 0100 01 65 0 65 -1 173 0 159
SALONNENÄ 3101 01 0 0 0 0 0 0 0
HEINÄVESI 090
KIRKONKYLÄ 1100 01 0 156 156 0 427 55 186
VALAMO 4102 01 3 0 3 0 9 0 450
HIRVENSALMI 097
KIRKONKYLÄ 0100 01 60 0 60 0 165 0 116
JOROINEN 171
KIRKONKYLÄ JA KUVANS 0100 01 222 0 222 -15 564 0 122
KAI-KA-LA 4101 01 16 0 16 0 41 0 224
LAPINMÄKI-PASALA 4102 01 0 0 0 3 8 0 114
KOLMA-RANTAHOVI 4103 01 0 0 0 4 10 0 106
KIRVESNIEMI 4104 01 0 0 0 2 6 0 60
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
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KOSKENVARSI 4105 01 0 0 0 5 13 0 159
MAAVESI 4106 01 0 0 0 3 7 0 35
JUVA 178
KIRKONKYLÄ 0100 01 296 0 296 0 811 151 222
KOIKKALA 3101 01 8 0 8 0 22 0 169
JÄPPILÄ 184
KIRKONKYLÄ 0100 01 24 0 24 0 67 0 149
KANGASLAMPI 212
KIRKONKYLÄ 0100 01 23 0 23 0 64 2 147
HARJURANTA 3101 01 0 0 0 4 12 0 60
KANGASNIEMI 213
KIRKONKYLÄ 0100 01 193 0 193 0 529 0 133
KERIMÄKI 246
KIRKONKYLÄ 0100 01 236 0 236 0 646 22 237
MIKKELI 491
KESKUSTA 0100 01 3004 0 3004 -310 7377 711 236
MIKKELIN MLK 492
RANTAKYLÄ 0100 01 0 0 0 208 569 0 124
OTAVA 0200 01 0 0 0 83 228 0 108
SAIRILA 3202 01 0 0 0 3 8 0 114
SIIKASALMI-HYTKÄ 3204 01 0 0 0 3 7 0 117
MÄNTYHARJU 507
KESKUSTAAJAMA 0100 01 300 0 300 0 821 0 189
TUUSTAIPALE 3104 01 0 10 10 0 27 0 450
PERTUNMAA 588
KIRKONKYLÄ 0100 01 49 0 49 0 133 0 263
KUORTTI 0200 01 35 0 35 0 95 0 382
PIEKSÄMÄKI 593
KESKUSTA 0100 01 1008 0 1008 0 2762 0 211
PIEKSÄMÄEN MLK 594
NAARAJÄRVI 0100 01 228 0 228 0 623 104 223
NENONPELTO+PARTAHARJ 0300 01 56 0 56 -43 36 0 72
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
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VAALIJALA 0400 01 0 0 0 44 119 0 441
HAAPAKOSKI 0500 01 4 0 4 0 12 2 240
NAISKANGAS 3503 01 0 0 0 1 2 0 67
PUNKAHARJU 618
PUNKAHARJU 0100 01 166 0 166 0 456 0 207
PUUMALA 623
KIRKONKYLÄ 0100 01 108 0 108 0 297 0 156
RANTASALMI 681
KIRKONKYLÄ 0100 01 141 0 141 -11 353 0 146
ASIKKALA 3101 01 0 0 0 4 11 0 268
OSIKONMÄKI 3102 01 0 0 0 7 18 0 257
KOLKONTAIPALE 3103 01 0 0 0 1 4 0 40
RISTIINA 696
KIRKONKYLÄ-PELLOSNIE 0100 01 153 0 153 0 420 0 134
LÖYTÖ-VITSIÄLÄ-SOKKA 3101 01 8 0 8 0 21 0 124
SAVONLINNA 740
KESKUSTA 0100 01 134 1548 1682 0 4607 95 186
SAVONRANTA 741
KIRKONKYLÄ 0100 01 35 0 35 0 95 0 147
SULKAVA 768
KIRKONKYLÄ 0100 01 87 0 87 0 239 0 117
LOHILAHTI 3103 01 0 0 0 0 1 0 15
VIRTASALMI 937
KIRKONKYLÄ 0100 01 23 0 23 -4 51 0 104
VIRTASALMI 3101 01 0 0 0 6 16 0 54
YHTEENSÄ 6734 1785 8519 23311 1142 191
VERKKOJEN LKM 50
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
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POHJOIS-SAVO
POHJOIS-SAVON YMPÄRISTÖKESKUS
IISALMI 140
KESKUSTA 0100 01 2044 0 2044 -245 4926 1556 227
KOLJONVIRRAN SAIR. 1100 01 7 0 7 2 24 0 209
AHMO-KIRMA-TAIPALE 3104 01 0 0 0 22 61 0 219
AKKOMÄKI 3105 01 19 0 19 0 51 0 252
POROSUO 3106 01 0 0 0 6 15 0 147
LAASOLAHTI 3107 01 0 0 0 1 4 0 75
IISALMI/LAPINLAHTI 3108 01 7 0 7 0 18 0 120
VARPANEN-HERNEJÄRVI- 3109 01 19 0 19 0 51 0 242
KILPIJÄRVI 3110 01 0 0 0 2 5 0 64
RUOTAANLAHTI 3111 01 0 0 0 2 5 0 83
JOUTSENJOKI 3112 01 0 0 0 3 7 0 175
PÖRSÄNMÄKI 3113 01 23 0 23 3 71 0 866
SOINJOKI 3114 01 0 0 0 6 16 0 372
HEINIMÄKI 3115 01 0 0 0 2 6 0 136
HOLOPANLAHTI 3116 01 0 0 0 2 4 0 89
IIHAARA 3117 01 0 0 0 2 4 0 100
LAPINNIEMI 3118 01 0 0 0 3 9 0 122
LÄHDEAHO 3119 01 0 0 0 2 6 0 100
MATALALAHTI 3120 01 0 0 0 2 5 0 104
MÄNTYRINNE 3121 01 0 0 0 1 3 0 97
RUOKONIEMI 3122 01 0 0 0 2 5 0 125
SALMENRANTA YM 3123 01 0 0 0 2 5 0 100
SOINNIEMI 3124 01 0 0 0 3 9 0 321
YLEMMÄINEN 3125 01 0 0 0 4 11 0 157
SUOKYLÄ 3126 01 0 0 0 9 24 0 387
JUANKOSKI 174
JUANKOSKEN TAAJAMA 0100 01 299 0 299 -35 720 67 259
MUURUVEDEN TAAJAMA 0200 01 0 0 0 43 117 0 217
SÄYNEISEN TAAJAMA 0300 01 49 0 49 -32 43 0 126
LOSOMÄKI-MÄNTYJÄRVI 1100 01 0 0 0 11 30 0 118
HIRVISAARI 3301 01 0 0 0 23 62 0 272
ALARANTA YM. 3302 01 0 0 0 22 61 0 290
HÄMÄLÄNSAARI 3303 01 0 0 0 5 14 0 194
NOUSIOMÄKI-PELONNIEM 3306 01 0 0 0 22 60 0 176
VIITANIEMI 3307 01 11 0 11 0 31 0 323
SELKÄLÄNNIEMI 3309 01 8 0 8 0 23 0 411
SORVANLAMPI 3310 01 0 0 0 1 4 0 93
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
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KAAVI 204
KIRKONKYLÄ 0100 01 171 0 171 -46 340 80 208
LUIKONLAHTI 3101 01 0 0 0 29 78 28 184
KORTEINEN YM. 3102 01 0 0 0 13 36 0 150
KOTAKYLÄ-LEPPÄRANTA 3103 01 0 0 0 5 13 0 157
MAARIANVAARAN KYLÄ 3104 01 2 0 2 0 7 0 93
KARTTULA 227
KIRKONKYLÄ 0100 01 86 0 86 -9 210 1 164
PIHKAINMÄEN TAAJAMA 0100 02 0 0 0 13 36 0 106
ETELÄ-KARTTULA 3102 01 0 0 0 10 26 0 127
KEITELE 239
KIRKONKYLÄ 0100 01 138 0 138 -14 336 0 179
SAKU 3101 01 0 0 0 5 13 0 76
HEMMING 3102 01 0 0 0 4 12 0 110
HAMULA 3103 01 3 0 3 0 9 0 155
KUMMUNKYLÄ-LEPPÄSELK 3104 01 0 0 0 6 17 0 156
TOSSAVANLAHTI 3105 01 2 0 2 0 7 0 175
KIURUVESI 263
KIURUVESI 0100 01 490 0 490 142 1731 0 193
TIHILÄ 1100 01 27 0 27 0 74 0 253
SULKAVA 3101 01 8 0 8 0 22 0 152
LAPINSALON KYLÄ 3102 01 12 0 12 0 32 0 400
LAHNASTEN KYLÄ 3103 01 8 0 8 0 22 0 220
KUOPIO 297
KESKUSTA 0100 01 6203 0 6203 -42 16876 0 216
RIISTAVESI 0200 01 93 0 93 -47 124 0 83
AIVOTUTKIMUS JA KUNT 0300 01 25 0 25 -12 33 0 3300
KURKIMÄKI 3302 01 20 0 20 0 54 0 169
HIRVILAHTI YM. 3303 01 17 0 17 0 47 0 155
RIISTAVESI 3305 01 0 0 0 31 86 0 246
SIKONIEMI-VAAJASALO 3306 01 0 0 0 13 36 0 103
JÄNNEVIRTA 3307 01 0 0 0 19 53 0 132
LEPPÄRANTA-LÄHEMÄKI 3308 01 0 0 0 8 23 0 77
RYÖNÄ 3309 01 0 0 0 8 21 0 210
HAMINALAHTI 3310 01 0 0 0 8 23 0 108
LEHTONIEMI, RAUTANIE 3311 01 0 0 0 4 12 0 89
KOTASALMI 3312 01 6 0 6 0 17 0 274
PELLESMÄKI 3313 01 5 0 5 0 14 0 117
RANTA-TOIVALA-UUHIMÄ 3314 01 0 0 0 5 15 0 86
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
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SAVON SELLU 3315 01 0 17 17 0 47 0 0
PUUTOSSALMI 3316 01 0 0 0 12 33 0 96
LAPINLAHTI 402
KIRKONKYLÄ 0100 01 1618 0 1618 -1045 1568 2986 402
SAARISTO 3201 01 0 0 0 4 10 0 81
NERKOO 3202 01 0 0 0 35 95 25 473
HUMPPI 3203 01 0 0 0 9 25 0 500
LAHDENPERÄ 3204 01 0 0 0 22 59 0 227
MÄNTYLAHTI 3205 01 0 0 0 6 17 0 84
KIVISTÖN JA KARVASAL 3206 01 0 0 0 7 21 0 259
PAJUJÄRVI, ALILAMPI 3207 01 0 0 0 21 57 0 171
LEPPÄVIRTA 420
KIRKONKYLÄ 0100 01 235 165 400 0 1094 0 176
ORAVIKOSKI 0300 01 23 0 23 0 62 0 144
TIMOLA 3301 01 0 0 0 5 15 0 130
PAUKARLAHTI 3302 01 5 0 5 0 13 0 108
KONNUSLAHTI 3303 01 15 0 15 0 41 0 205
MAANINKA 476
KIRKONKYLÄ 0100 01 200 0 200 -13 510 0 201
PULKONKOSKI 3102 01 0 0 0 14 37 0 463
NILSIÄ 534
KIRKONKYLÄ 0100 01 264 0 264 -8 699 89 189
PIEKSÄNKOSKI/MURTOLA 3101 01 0 0 0 30 82 0 207
NILSIÄ-JUANKOSKI 3102 01 34 0 34 4 104 0 166
VALKEISKYLÄ 3103 01 0 0 0 2 6 0 100
PIELAVESI 595
KIRKONKYLÄ 0100 01 169 0 169 0 462 0 153
LAUKKALA 1100 01 53 0 53 0 145 0 158
SÄVIÄ 3102 01 11 0 11 0 30 0 361
TAIPALE-TALLUSKYLÄ 3103 01 10 0 10 0 26 0 302
PAJUSKYLÄ 3104 01 6 0 6 0 16 0 190
ROUVIN VERKOSTO 3105 01 2 0 2 0 4 0 133
RAUTALAMPI 686
KIRKONKYLÄ 0100 01 144 0 144 -10 366 0 150
PUKKIHARJU-LIIMATTAL 3101 01 19 0 19 -13 13 0 51
TYYRINVIRTA 3103 01 8 0 8 0 22 3 489
VAAJASALMI 3104 01 7 0 7 0 20 0 238
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
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PAKARILA-KOIPINIEMI 3105 01 0 0 0 25 68 0 128
RAUTAVAARA 687
KIRKONKYLÄ 0100 01 72 0 72 -2 187 0 144
VELLIKANGAS 1100 01 108 0 108 0 295 0 267
RANNANKYLÄ 3102 01 0 0 0 3 9 0 129
KANGASLAHTI 3103 01 10 0 10 0 27 0 186
YLÄ-LUOSTA 3104 01 9 0 9 0 25 0 250
METSÄKARTANON LEIRIK 3105 01 5 0 5 0 14 0 0
SIILINJÄRVI 749
KK.KESKUSTAAJ. JA TO 0200 01 958 0 958 -38 2517 182 172
PÖLJÄN VESIOSUUSKUNT 3302 01 77 0 77 0 211 0 150
AUTIORANTA 3303 01 36 0 36 0 99 0 289
KUUSLAHTI 3304 01 0 431 431 0 1180 996 0
KUMPUNEN 3305 01 0 0 0 6 18 0 90
JÄLÄ 3306 01 0 0 0 7 20 0 154
HAMULA 3307 01 0 0 0 4 10 0 74
SONKAJÄRVI 762
KIRKONKYLÄ 0100 01 181 0 181 -67 311 0 158
SUKEVA 0200 01 90 0 90 -10 216 0 265
MATKUSJOKI-HARVANKYL 1100 01 0 0 0 48 133 0 263
AITTOKOSKI 3301 01 0 0 0 15 40 0 182
SONKAKOSKI 3302 01 0 0 0 11 30 0 143
JYRKKÄ 3303 01 0 0 0 20 55 0 846
JYRKÄN ALUE 3304 01 20 0 20 -19 0 0 0
LUOTOSENKANGAS 3305 01 13 0 13 0 36 0 343
SUONENJOKI 778
KESKUSTA 0100 01 506 0 506 -1 1381 256 223
HARJAKANGAS 3101 01 0 0 0 2 6 0 162
TERVO 844
KIRKONKYLÄ 0100 01 47 0 47 0 129 0 154
HYVÖLÄ 3101 01 4 0 4 0 10 0 143
HONKAMÄKI 3102 01 3 0 3 0 8 0 170
TALLUSKYLÄ 3103 01 16 0 16 0 44 0 367
ÄYSKOSKI 3104 01 6 0 6 0 15 0 625
TUUSNIEMI 857
KIRKONKYLÄ 0100 01 102 0 102 -4 266 4 137
KOILLIS-SAVON VESI 3101 01 316 0 316 -315 0 0 0
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
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ORAVI 3102 01 0 0 0 1 3 0 200
HAALILA-TULISALMI-TU 3103 01 0 0 0 5 12 0 130
PAAKKILA 3104 01 9 0 9 0 23 0 105
POHJOIS-TUUSNIEMI 3105 01 0 0 0 66 180 0 181
VARKAUS 915
KAUPUNKI 0100 01 1922 0 1922 -8 5241 549 233
VARPAISJÄRVI 916
KIRKONKYLÄ 0100 01 176 0 176 -97 213 36 127
JUMINEN JA LÄHIKYLÄT 3101 01 0 0 0 41 112 0 196
VIJÄRVI,LUKKARILA YM 3102 01 0 0 0 33 90 0 242
SYVÄRI 3103 01 0 0 0 21 58 0 349
KORPIJÄRVI 3104 02 6 0 6 0 15 0 119
VEHMERSALMI 919
KIRKONKYLÄ 0100 01 52 0 52 0 143 0 173
VESANTO 921
KIRKONKYLÄ 0100 01 75 0 75 -11 172 4 150
NIINIVESI 3101 01 18 0 18 12 82 0 124
VIEREMÄ 925
RAKENNUSKAAVA-ALUE 0100 01 124 0 124 6 355 25 197
VIEREMÄN ETELÄOSAN V 3101 01 0 0 0 50 138 0 511
JOKIVARSI 3102 01 24 0 24 0 66 0 220
KAUPPILANMÄKI 3103 01 0 0 0 45 124 0 295
SALAHMINRANTA 3104 01 17 0 17 0 45 0 391
ROTIMOJOENKYLÄ 3105 01 7 0 7 0 18 0 214
KIURUVESI-VIEREMÄ 3106 01 0 0 0 17 47 0 376
VALKEISEN SEUTU 3107 01 19 0 19 0 52 0 239
KOKKOMÄKI 3108 01 0 0 0 8 22 0 147
MURENNUSMÄKI 3109 01 0 0 0 7 21 0 467
NISSILÄ 3110 01 10 0 10 0 27 0 225
PYÖREE 3111 01 10 0 10 0 26 0 578
MESILÄ 3113 01 0 0 0 8 21 0 568
YHTEENSÄ 17673 613 18286 47330 6887 214
VERKKOJEN LKM 158
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
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VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
POHJOIS-KARJALA
POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖKESKUS
ENO 045
UIMAHARJU 0100 01 150 0 150 10 439 0 155
KIRKONKYLÄ 0200 01 165 0 165 0 448 0 144
ILOMANTSI 146
KIRKONKYLÄ 0100 01 382 0 382 0 1047 0 236
HAKOVAARA 3101 01 1 0 1 0 4 0 267
METSURIEN RIVITALOT 3102 01 2 0 2 0 5 0 192
NAARVA 3103 01 4 0 4 0 10 0 333
JOENSUU 167
KESKUSTA 0100 01 3881 0 3881 -64 10454 1552 207
IIKSENVAARA-KETUNPES 3101 01 0 0 0 9 25 0 94
IIKSEN ALUE 3102 01 0 0 0 7 20 0 100
JUUKA 176
KIRKONKYLÄ 0100 01 195 0 195 0 534 0 183
AHMOVAARA 3103 01 6 0 6 0 15 0 214
NUNNANLAHTI 3106 01 14 0 14 0 39 35 1560
KESÄLAHTI 248
KIRKONKYLÄ 0100 01 100 0 100 0 273 0 195
KIIHTELYSVAARA 251
KIRKONKYLÄ 0100 01 36 0 36 0 99 0 283
HEINÄVAARA 0200 01 78 0 78 -11 180 0 310
KITEE 260
KESKUSTAAJAMA 0100 01 524 0 524 -42 1318 39 198
KITEEN HAJA-ASUTUSAL 3202 01 54 0 54 0 147 0 210
KITEEN ETELÄINEN HAJ 3205 01 0 0 0 43 118 0 169
KONTIOLAHTI 276
KIRKONKYLÄ 0100 01 334 0 334 -47 785 0 133
LEHMO 0100 02 0 0 0 0 0 0 0
VARUSKUNTA 0300 01 25 0 25 12 101 0 404
KULHO 1200 01 24 0 24 0 66 0 109
SELKIE-MÖNNI 3502 01 0 0 0 12 34 0 113
VARPARANTA 3503 01 0 0 0 12 34 0 99
PILKKO 3504 01 0 0 0 7 20 0 133
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VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
ONTTOLA-PUNTARIKOSKI 3505 01 0 0 0 27 75 0 121
RANTAKYLÄ 3506 01 0 0 0 7 19 0 158
ASEMANKYLÄ 3507 01 0 0 0 7 20 4 154
AHOKKALA 3508 01 0 0 0 6 15 0 150
JAKOKOSKI 3511 01 13 0 13 -5 20 0 133
OUTOKUMPU 309
KESKUSTA 0100 01 500 0 500 -38 1263 140 190
ITÄ-OUTOKUMPU 3101 01 0 0 0 39 106 0 298
LIEKSA 422
KESKUSTA 0100 01 765 0 765 -28 2016 219 171
VIEKI 1100 01 0 0 0 12 32 0 160
VUONISLAHTI 3105 01 0 0 0 5 13 0 108
KOLIN KYLÄ 3106 01 0 0 0 3 7 0 156
MÄTÄSVAARA-VARPANEN 3107 01 0 0 0 3 8 0 67
HATUNKYLÄ 3108 01 0 0 0 2 5 0 100
JONGUNJOKI 3109 01 0 0 0 5 14 0 157
LOMA-KOLI 3111 01 14 0 14 0 38 0 190
LIPERI 426
KIRKONKYLÄ 0100 01 221 0 221 12 640 127 291
YLÄMYLLY-HONKALAMPI 0200 01 374 0 374 -45 898 0 321
VIINIJÄRVI 0300 01 133 0 133 -85 129 0 235
SULKAMA 1100 01 0 0 0 26 72 0 267
KOMPERO 1200 01 0 0 0 20 55 0 275
KÄSÄMÄ 1300 01 46 0 46 0 127 0 159
ROUKALAHTI 4101 01 51 0 51 -23 73 0 183
PUROMÄKI-MATTISENLAH 4102 01 0 0 0 24 65 0 140
LEPPÄLAHTI 4103 01 13 0 13 -4 21 0 140
SUURIJOKI 4104 01 0 0 0 5 14 0 424
RISTI-KAATAMO 4105 01 11 0 11 0 29 0 223
SALOKYLÄ 4106 01 0 0 0 15 40 0 138
AHONKYLÄ-LEPPILAMPI- 4107 01 0 0 0 8 22 0 152
HÄRKINVAARA 4109 01 9 0 9 0 25 0 132
NURMES 541
KESKUSTA 0100 01 486 0 486 -39 1222 38 163
SAVIKYLÄ-SALMENKYLÄ 3101 01 0 0 0 31 85 0 181
LIPINLAHTI 3103 01 8 0 8 0 21 0 93
YLIKYLÄ 3104 01 19 0 19 0 53 0 398
NURMES-VINKERRANTA 3105 01 0 0 0 1 4 0 121
PUIROONKANGAS 3106 01 0 0 0 7 20 0 154
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JOKIKYLÄ 3107 01 4 0 4 0 10 0 222
POLVIJÄRVI 607
KIRKONKYLÄ 0100 01 189 0 189 -64 340 0 189
RUVASLAHTI 1100 01 0 0 0 36 100 0 244
RAUANLAHTI 1200 01 0 0 0 17 47 0 157
MARTONVAARA-TUOPANJO 3101 01 36 0 36 0 99 0 254
SOTKUMA-HORSMANAHO 3104 01 56 0 56 0 151 0 260
KINAHMO-KAIANLAHTI 3105 01 0 0 0 8 21 0 162
KORONNIEMI 3106 01 0 0 0 4 11 0 159
PYHÄSELKÄ 632
PYHÄSELKÄ 0100 01 270 0 270 -57 580 0 103
SUHMURA-VEHKAPURO 3202 01 0 0 0 24 66 0 97
NIVA 3203 01 0 0 0 5 15 0 63
REKIVAARA-HONKAVAARA 3204 01 0 0 0 6 15 0 94
OHVANA 3205 01 0 0 0 4 11 0 220
MULONSALO-KUKKUPÄÄ-K 3206 01 0 0 0 5 15 0 94
MULONNIEMI 3207 01 0 0 0 1 4 0 143
PYKÄLIKKÖ-RASIVAARA 3208 01 0 0 0 12 33 0 176
RÄÄKKYLÄ 707
KIRKONKYLÄ 0100 01 117 0 117 -46 190 0 162
SINTSI-NIEMINEN 3101 01 0 0 0 0 0 0 0
ORAVISALO-VANNILA 3102 01 0 0 0 11 31 0 111
PAKSUNIEMI 3103 01 0 0 0 2 6 0 146
SALOKYLÄ-PÖTSÖNLAHTI 3104 01 0 0 0 34 93 0 233
TOHMAJÄRVI 848
KIRKONKYLÄ 0100 01 357 0 357 0 978 0 227
TUUPOVAARA 856
KIRKONKYLÄ 0100 01 66 0 66 0 182 0 154
VALTIMO 911
KIRKONKYLÄ 0100 01 110 0 110 0 302 0 137
YLÄ-VALTIMO 1100 01 30 0 30 0 82 0 482
VÄRTSILÄ 943
VESIKUNTA 1100 01 62 0 62 0 170 0 258
YHTEENSÄ 9935 0 9935 27033 2154 191
VERKKOJEN LKM 86
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
437Suomen ympäristö 541 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
ETELÄ-POHJANMAA
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ALAHÄRMÄ 004
KIRKONKYLÄ 0100 01 319 0 319 0 873 0 203
HÄRMÄN SAIRAALA 0200 01 0 0 0 0 0 0 0
KÖYKKÄRI 1100 01 15 0 15 0 41 0 273
SAHANKYLÄ 3203 01 13 0 13 0 36 0 900
PELKKALA 3204 01 10 0 10 0 28 0 400
ALAJÄRVI 005
ALAJÄRVI 0100 01 336 0 336 -270 179 27 163
ALAJÄRVI 1100 01 365 0 365 -10 968 6 218
PAALIJÄRVI-TEERINEVA 1200 01 0 0 0 198 543 0 236
MENKIJÄRVI 1400 01 20 0 20 0 55 0 183
HAUKKALA II 3102 01 22 0 22 0 59 0 219
HOISKO 3106 01 0 0 0 16 44 0 440
REIPAKKA 3108 01 0 0 0 20 55 0 296
KORPELA% 3110 01 7 0 7 0 20 0 364
ALAVUS 010
ALAVUS 0100 01 544 0 544 -3 1480 0 151
SULKAVANKYLÄ 1100 01 0 0 0 0 0 0 0
EVIJÄRVI 052
KIRKONKYLÄ 0100 01 283 0 283 0 776 0 259
PITKÄSALON KYLÄ 3101 01 3 0 3 0 8 0 170
MÖNGINKYLÄ 3102 01 11 0 11 0 30 0 714
ILMAJOKI 145
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 47 0 47 715 2088 0 212
HAMINANKALLIO 1500 01 22 0 22 2 67 0 279
ALAPÄÄ I 1600 01 4 0 4 0 10 0 130
KIRKONKYLÄ 1700 01 15 0 15 0 42 0 145
RÖYSKÖLÄ 1800 01 11 0 11 1 32 0 356
MUNAKKA 3101 01 5 0 5 0 14 0 108
HUISSI 3102 01 11 0 11 0 29 0 309
MUNAKKA 3108 01 2 0 2 0 6 0 100
SALOMÄKI 3110 01 6 0 6 0 16 0 225
SAVEENKYLÄ 3111 01 11 0 11 0 30 0 200
ISOJOKI 151
ISOJOKI 0100 01 73 0 73 0 200 0 150
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○438 Suomen ympäristö 541
VANHAKYLÄ 1100 01 37 0 37 0 100 0 400
JALASJÄRVI 164
JALASJÄRVI 0100 01 573 0 573 -13 1534 205 252
JOKIPII 3101 01 17 0 17 1 48 0 185
SALONMÄKI ALA-VALLI 3102 01 11 0 11 0 29 0 246
JURVA 175
JURVA 0100 01 247 0 247 0 678 0 279
KIRKONKYLÄ YM. 1100 01 51 0 51 0 137 0 91
SARVIJOKI 1400 01 24 0 24 0 66 0 206
NÄRVIJOKI 1500 01 10 0 10 0 28 0 140
RIIHILUOMA 1600 01 8 0 8 0 22 0 169
LUOKANKANGAS 1700 01 14 0 14 0 40 0 198
PERÄLOUKO 3101 01 3 0 3 0 8 0 167
VUODON KYLÄ 3102 01 2 0 2 0 6 0 118
KARIJOKI 218
KARIJOKI 0100 01 88 0 88 -3 228 0 475
KESKIKYLÄ 1100 01 17 0 17 0 47 1 191
MYRKKY 1200 01 0 0 0 26 70 0 197
KAUHAJOKI 232
KAUHAJOKI 1100 01 1787 0 1787 -586 3287 397 253
PÄNTÄNE 1200 01 66 0 66 0 181 0 162
SAHANKYLÄ 1500 01 22 0 22 0 62 0 282
VENNANMÄKI 1700 01 5 0 5 2 18 0 91
RYTINEVA 4102 01 7 0 7 0 18 0 217
MURHAINEN 4103 01 8 0 8 0 22 0 333
LUSTILA 4103 02 0 0 0 0 0 0 0
NUMMILAHTI 4104 01 4 0 4 0 11 0 157
KAUHAJÄRVI 4106 01 5 0 5 0 13 0 118
ARO-LUSTILA 4108 01 8 0 8 0 21 0 309
KOIVUNIEMENMÄKI 4110 01 5 0 5 0 15 0 231
HANGASKYLÄ ETELÄPÄÄ 4112 01 4 0 4 0 12 0 250
IKKELÄ 4113 01 5 0 5 0 15 0 211
KAUHAVA 233
KAUHAVA 0100 01 0 0 0 606 1661 95 226
VIITALA 3101 01 2 0 2 0 5 0 114
LAITALANMÄKI 3102 01 9 0 9 0 25 0 147
PORAKAIVO 3103 01 3 0 3 0 9 0 196
SEPPÄLÄ 3104 01 6 0 6 0 17 0 315
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
439Suomen ympäristö 541 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
PAHKAKANGAS 3105 01 4 0 4 0 11 0 234
HUHTALA 3106 01 15 0 15 0 41 0 228
KORTESJÄRVI 281
KIRKONKYLÄ 1100 01 374 0 374 0 1024 233 407
SAARIJÄRVI-ISOMÄKI 4101 01 4 0 4 0 10 0 167
KUORTANE 300
KUORTANE 0100 01 0 0 0 340 931 0 207
KURIKKA 301
KURIKKA 0100 01 492 0 492 20 1403 192 187
KAKKURI 1100 01 25 0 25 0 68 0 241
LUOPA 1200 01 11 0 11 0 30 0 150
LAPPAJÄRVI 403
KIRKONKYLÄ 1100 01 221 0 221 -3 594 118 330
KÄRNÄSAARI 1200 01 21 0 21 0 56 0 137
ITÄKYLÄ JA LAMMINKYL 1300 01 103 0 103 -10 252 0 206
PUROLA 1500 01 49 0 49 0 134 77 583
SAVONKYLÄ 4101 01 5 0 5 0 14 0 144
YLIPÄÄ 4102 01 7 0 7 0 18 0 188
NYYSSÖLÄN KYLÄ 4103 01 3 0 3 0 7 0 130
TARVOLA 4104 01 0 0 0 4 11 0 147
YLIRANTA 4105 01 7 0 7 0 18 0 167
LAPUA 408
LAPUA 0100 01 0 0 0 932 2553 957 313
TIISTENJOKI 1200 01 0 0 0 81 222 0 247
LAPPAVESI OY 1300 01 3823 0 3823 -3820 8 0 0
KOJOLA 1400 01 5 0 5 13 49 0 153
ALAHELLA 1500 01 0 0 0 28 78 0 211
HELLANMAA 1700 01 0 0 0 43 118 4 207
LAKALUOMA 1900 01 0 0 0 85 233 0 518
KAUHAJÄRVI 4102 01 2 0 2 0 5 0 156
OJALA 4103 01 6 0 6 0 18 0 225
KATAJAMÄKI 4104 01 2 0 2 0 5 0 217
YLIKYLÄ 4105 01 11 0 11 0 29 0 387
MÄNNIKKÖ 4107 01 0 0 0 28 77 0 257
LEHTIMÄKI 414
KESKIKYLÄ YM. 0100 01 150 0 150 -24 342 4 192
LÄNSIKYLÄ 1100 01 33 0 33 0 90 0 506
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○440 Suomen ympäristö 541
NURMO 544
NURMO 0100 01 37 196 233 1533 4836 0 437
PERÄSEINÄJOKI 589
PERÄSEINÄJOKI 0100 01 166 0 166 132 816 0 219
SEINÄJOKI 743
SEINÄJOKI 0100 01 0 0 0 2480 6794 370 229
KYRÖNJOKILAAKSON VES 3101 01 4067 0 4067 -4021 124 124 0
SOINI 759
KIRKONKYLÄ 0100 01 68 0 68 0 186 0 219
KUKONKYLÄ 0100 02 0 0 0 14 38 0 328
JOKIVARSI 0100 03 0 0 0 5 15 0 150
TEUVA 846
TEUVA 0100 01 141 0 141 260 1099 0 265
PERÄLÄ 1100 01 73 0 73 -25 129 0 198
TEUVA 1200 01 34 0 34 0 92 0 271
RIIPI 1300 01 32 0 32 0 87 0 178
NORI 1400 01 24 0 24 0 65 0 241
HORO 1500 01 35 0 35 0 95 0 248
ÄYSTÖ 1600 01 18 0 18 1 53 23 265
PARRA 3102 01 2 0 2 0 6 0 0
PERÄLÄ VIITI 3103 01 6 0 6 0 18 0 212
LUOVANKYLÄ 3104 01 8 0 8 0 22 0 440
PERÄLÄ 3105 01 10 0 10 0 28 0 491
TÖYSÄ 863
TÖYSÄ 0100 01 199 0 199 -37 443 5 151
VIMPELI 934
VIMPELI 0100 01 299 0 299 -25 750 118 257
SÄÄKSJÄRVI 1200 01 11 0 11 0 30 0 167
HALLAPURO 3101 01 6 0 6 0 17 0 167
POKELA 3102 01 9 0 9 0 23 0 183
KIUTTU 3103 01 0 0 0 9 24 0 155
SÄÄKSVESI 3104 01 8 0 8 0 22 0 379
YLIHÄRMÄ 971
YLIHÄRMÄ 1100 01 408 0 408 0 1118 0 311
KOSOLA 1200 01 8 0 8 0 21 0 145
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
441Suomen ympäristö 541 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
YLISTARO 975
KIRKONKYLÄ 0100 01 147 0 147 23 467 0 246
YLISTARO-TAKALA, HEM 0100 02 0 0 0 0 0 0 0
ASEMANSEUTU 0100 03 0 0 0 0 0 0 0
HALKOSAARI 0100 04 0 0 0 0 0 0 0
MÄKIHIRVILAMMI 0100 05 0 0 0 0 0 0 0
PERÄLÄ 0100 06 0 0 0 0 0 0 0
POLLARI 0100 07 0 0 0 0 0 0 0
JOKIVESIJOHTO 0100 08 0 0 0 0 0 0 0
ASEMA JA KAINASTO 1100 01 89 0 89 0 244 0 271
KYLÄNPÄÄ 1200 01 40 0 40 16 154 0 220
KOIVULAKSO 1300 01 21 0 21 -3 49 0 163
ALAPÄÄ 1400 01 0 0 0 27 75 0 214
UNTAMALA 1500 01 41 0 41 -14 72 0 277
MUNKKILA 1600 01 38 0 38 3 111 0 317
ÄHTÄRI 989
ÄHTÄRI 0100 01 431 0 431 -17 1133 0 158
YHTEENSÄ 17052 196 17248 43867 2956 242
VERKKOJEN LKM 135
VAASAN RANNIKKOSEUTU
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ISOKYRÖ 152
ISOKYRÖ 0100 01 688 0 688 -199 1338 58 276
LEHMÄJOKI 1100 01 37 0 37 0 102 0 247
KASKINEN 231
KASKINEN 0100 01 0 0 0 149 409 36 267
KORSNÄS 280
KORSNÄS 0100 01 229 0 229 0 628 0 419
MOLPE 0200 01 79 0 79 0 217 0 286
KRISTIINANKAUPUNKI 287
KRISTIINANKAUPUNKI 0100 01 484 0 484 -16 1279 279 457
SIIPYY 0100 02 88 0 88 -37 137 5 171
LAPPFJÄRD 1100 01 128 0 128 0 353 0 143
PERUS 1200 01 15 0 15 0 41 0 152
TJÖCK 3101 01 0 0 0 17 47 0 121
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
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HÄRKMERI YM 3102 01 0 0 0 38 104 0 139
KRUUNUPYY 288
VATTEN OCH AVLOPP 0100 01 212 0 212 0 582 30 247
TERJÄRV 0200 01 230 0 230 -42 512 89 214
NEDERVETIL 1100 01 0 0 0 164 448 0 299
AL.SÖDERBY VATTEN 1200 01 38 0 38 0 103 0 307
EMETBY 4101 01 188 0 188 -185 6 2 162
NEDERVETIL 4102 01 0 0 0 19 51 0 290
LAIHIA 399
LAIHIA 0100 01 31 0 31 407 1198 239 172
PORONKANKAAN VESI 3101 01 706 0 706 -705 0 0 0
RUTO 3102 01 11 0 11 0 29 0 145
ARONKYLÄ 3104 01 11 0 11 0 30 0 200
JAKKULA 3106 01 5 0 5 0 14 0 140
LUOTO 440
KIRKONKYLÄ 0100 01 148 0 148 38 509 0 128
MAALAHTI 475
ÖVERMALAX, YTTERMALA 0100 01 455 0 455 0 1247 0 240
PETALAX 1100 01 0 0 0 0 0 0 0
BERGÖ 1300 01 0 0 0 0 0 0 0
MAKSAMAA 479
MAXMO 1100 01 67 0 67 0 184 0 175
MUSTASAARI 499
SMEDSBY MM. 0100 01 456 0 456 4 1260 0 185
HELSINGBY-TOBY-SOLF 1100 01 0 0 0 298 817 0 204
KVEVLAX MM. 1200 01 160 0 160 0 438 0 137
REPLOT 1400 01 116 0 116 0 317 0 159
VOITBY 3103 01 3 0 3 0 9 0 209
NÄRPIÖ 545
NÄRPES 1100 01 504 0 504 119 1708 0 233
ÖVERMARK 1200 01 174 0 174 -1 469 0 323
PÖRTOM 1300 01 147 0 147 2 410 0 539
NÄRPIÖ-TEUVA 4101 01 0 0 0 20 54 0 0
ORAVAINEN 559
ORAVAIS 0100 01 181 0 181 30 577 0 321
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
443Suomen ympäristö 541 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
DJUPVATTENANDELSLAG 1100 01 0 15 15 0 40 0 258
KOMOSSA 3101 01 16 0 16 0 43 0 443
SKATA 3102 01 8 0 8 0 21 0 263
PIETARSAARI 598
KESKUSTA 0100 01 0 2243 2243 -181 5647 0 287
PEDERSÖRE 599
KYRKOBY MM. 1100 01 0 0 0 510 1398 0 200
LAPPFORS 1200 01 18 0 18 0 48 0 192
AB ESSE VATTEN 1300 01 217 0 217 0 595 0 230
ÖVERPURMO 4101 01 16 0 16 0 43 0 430
NORDANÅ 4102 01 21 0 21 0 58 0 287
LILLBY 4103 01 14 0 14 0 38 22 345
UUSIKAARLEPYY 893
CENTRUM 0100 01 0 0 0 726 1989 0 332
KOVJOKI VATTEN AB 1100 01 1261 0 1261 -1260 0 0 0
LEPU VATTEN AB 1200 01 0 0 0 0 0 0 0
JEPPO 1300 01 88 0 88 0 241 0 371
SILVAST VATTENAND. 1400 01 16 0 16 0 43 0 205
MONÅ 3101 01 13 0 13 0 37 0 311
MONÄS 3103 01 10 0 10 0 29 0 604
KANTLAX 3105 01 7 0 7 0 18 0 200
ÖSTERBY 3110 01 10 0 10 0 27 0 380
VAASA 905
VAASA 0100 01 0 5223 5223 -3 14300 1151 254
VÄHÄKYRÖ 942
VÄHÄKYRÖ 1100 01 154 0 154 135 792 0 167
VÖYRI 944
VÖRÅ 0100 01 427 0 427 -29 1088 0 360
TÅLAMODS 3101 01 7 0 7 0 18 0 231
YHTEENSÄ 7894 7481 15375 42140 1911 248
VERKKOJEN LKM 60
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
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KESKI-POHJANMAA
LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
HALSUA 074
KIRKONKYLÄ 1100 01 110 0 110 0 301 0 290
KANALA 1200 01 20 0 20 0 53 0 393
YLIKYLÄ 1300 01 38 0 38 0 104 0 272
HIMANKA 095
KIRKONKYLÄ 0100 01 72 0 72 198 739 0 264
PAHKALAN KYLÄ 1100 01 18 0 18 0 49 0 209
LOPOTTI JA MÄNTYPERÄ 3101 01 2 0 2 0 6 0 150
KANNUS 217
KANNUKSEN KAUPUNKI 1100 01 963 0 963 -175 2157 825 350
ESKOLA 4101 01 2 0 2 0 6 0 200
ISOHANNI 4102 01 5 0 5 0 13 0 325
MÄRSYLÄN KYLÄ 4103 01 4 0 4 0 10 0 244
KAUSTINEN 236
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 409 0 409 44 1243 0 321
JYLHÄNKYLÄ 3101 01 17 0 17 0 47 0 235
NIKULA 3102 01 15 0 15 0 40 0 267
KOKKOLA 272
KAUPUNKIALUE 0100 01 2338 0 2338 0 6407 0 181
ÖVRE-SÅKA 3101 01 6 0 6 0 15 0 259
KÄLVIÄ 315
KIRKONKYLÄ 1100 01 355 0 355 0 971 0 209
LESTIJÄRVI 421
KIRKONKYLÄ 0100 01 46 0 46 0 127 0 212
YLILESTI 1100 01 23 0 23 0 64 0 256
LOHTAJA 429
VESIHUOLTO OY 1100 01 220 0 220 0 603 0 274
ALAVIIRRE 1200 01 40 0 40 0 111 0 258
UUSIKYLÄ - KERO 4201 01 24 0 24 0 66 0 776
PERHO 584
KIRKONKYLÄ 1100 01 229 0 229 0 627 0 200
PELTOKANKAAN KYLÄ 4101 01 11 0 11 5 44 0 440
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
445Suomen ympäristö 541 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
TOHOLAMPI 849
KIRKONKYLÄ 1100 01 583 0 583 -22 1534 697 472
SYKÄRÄINEN 1200 01 57 0 57 0 156 0 376
JÄMSÄ-OIKEMUSKYLÄ 4101 01 5 0 5 0 13 0 361
MÄÄTTÄLÄ-KIVIAHO 4102 01 13 0 13 0 34 0 425
PARHIALAN KYLÄ 4104 01 6 0 6 0 15 0 273
ULLAVA 885
KIRKONKYLÄ 1100 01 56 0 56 -4 139 0 244
HAAPALA-KORPI 1200 01 29 0 29 0 80 0 320
TÖRBACKA - LÄNTTÄ 1202 01 15 0 15 0 41 0 569
RAHKOSEN KYLÄ 1203 01 16 0 16 0 43 0 538
YLIKYLÄ - HANHISALO 1204 01 13 0 13 0 35 0 412
NEVERBACKAN KYLÄ 1205 01 3 0 3 0 7 0 200
VETELI 924
KIRKONKYLÄ 0100 01 288 0 288 1 793 5 240
PULKKINEN 1100 01 25 0 25 0 67 0 239
POLSON KYLÄ 3101 01 12 0 12 0 32 0 400
HAUKILAHDEN KYLÄ 3102 01 25 0 25 0 68 0 716
HAKAPERÄ 3103 01 3 0 3 0 7 0 226
YHTEENSÄ 6116 0 6116 16867 1527 238
VERKKOJEN LKM 39
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
KESKI-SUOMI
KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
HANKASALMI 077
NIEMISJÄRVI VOSK 3202 01 4 0 4 0 10 0 154
KK-AS-NJ 3203 01 158 0 158 -1 428 49 124
RUTAKOSKENTIE 3205 01 0 0 0 1 2 0 80
NUJULA 3206 01 0 0 0 2 5 0 147
JOUTSA 172
KIRKONKYLÄ 1100 01 144 0 144 0 393 0 148
MIESKONMÄKI 4102 01 1 0 1 0 3 0 60
JYVÄSKYLÄ 179
KESKUSTA 0100 01 518 5783 6301 2059 22903 6269 296
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○446 Suomen ympäristö 541
JYVÄSKYLÄN MLK 180
VAAJAKOSKI YM. 0100 01 3150 0 3150 -1453 4647 164 164
VESANKA,KUOHU YM 0100 02 7 0 7 0 19 0 107
KOLU 0100 03 12 0 12 0 32 0 107
PHRAKL LUONETJÄRVI 0200 01 81 0 81 0 223 0 360
PHRAKL SUOJELUVARIKK 0200 02 0 0 0 4 11 0 550
PELTOSUO 3209 01 0 0 0 0 0 0 0
ORAVASAARI-SYVÄLAHTI 3211 01 0 0 0 7 19 0 69
JÄMSÄ 182
KESKUSTA 0100 01 786 0 786 0 2153 0 205
JUOKSLAHTI 0100 02 10 0 10 0 28 0 187
HOLISEVA 3102 01 1 0 1 0 4 0 114
ALHO-PARTALA 3103 01 0 0 0 1 3 0 13
JÄMSÄNKOSKI 183
KESKUSTA 0100 01 931 0 931 0 2552 0 371
KANNONKOSKI 216
KIRKONKYLÄ 0100 01 68 0 68 -28 106 0 167
JOENNISKA-VUOSKOSKI 3102 01 0 0 0 29 79 0 158
KANNOJÄRVI 3103 01 8 0 8 0 21 0 131
KARSTULA 226
KIRKONKYLÄ 0100 01 297 0 297 -25 741 0 212
KANGASAHO 0100 02 16 0 16 0 44 0 275
AUTIO 0100 03 7 0 7 0 20 0 667
KIMINKI-PUROLA-KIERÄ 3101 01 23 0 23 0 62 0 205
HUMPPI 3104 01 0 0 0 18 49 18 350
VASTINKI 3108 01 7 0 7 0 18 0 119
MUSTAPURO 3111 01 3 0 3 0 9 0 209
KEURUU 249
JUKOJÄRVI 3403 01 3 0 3 0 8 0 107
PIHLAJAVESI 3404 01 5 0 5 0 14 0 127
KESKUSTA 3405 01 527 0 527 0 1445 78 204
HAAPAMÄKI 3405 02 87 0 87 0 237 4 215
PHRAKL KEURUSSELKÄ 3406 01 0 0 0 33 90 0 545
PHRAKL KALETON 3406 02 0 0 0 10 28 0 384
LAPINPERÄ 3409 01 2 0 2 0 7 0 58
KINNULA 256
KIRKONKYLÄ 0100 01 119 0 119 -1 319 0 156
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KIVIJÄRVI 265
KIRKONKYLÄ 0100 01 62 0 62 0 170 0 119
LOKAKYLÄ 3101 01 6 0 6 0 18 0 222
KONNEVESI 275
KIRKONKYLÄ 0100 01 77 0 77 0 210 0 160
HYTÖLÄ-PUKARA 3101 01 0 0 0 11 30 0 375
SIRKKAMÄKI 3102 01 0 0 0 2 7 0 70
KORPILAHTI 277
KIRKONKYLÄ 0100 01 140 0 140 -3 372 41 136
TIKKALA 3101 01 2 0 2 0 6 0 125
MOKSI 3102 01 0 0 0 4 12 0 122
PUTKILAHTI 3103 01 1 0 1 0 2 0 80
OITTILA 3104 01 6 0 6 0 15 0 58
KUHMOINEN 291
KIRKONKYLÄ 0100 01 119 0 119 0 325 0 198
KYYJÄRVI 312
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 114 0 114 9 335 0 216
OIKARI 3101 01 11 0 11 0 31 0 307
PEURALINNA 3102 01 4 0 4 0 11 0 275
LAUKAA 410
ÄIJÄLÄ 3206 01 6 0 6 0 15 0 130
TIITUSPOHJA 3208 01 1 0 1 0 3 0 120
KIRKASVESI/LEPPÄVESI 3209 01 6 0 6 0 17 0 213
HAAPASUO-HAAPALA 3210 01 0 0 0 4 11 0 138
LIEVESTUOREEN VARIKK 3211 01 0 0 0 15 40 0 426
KUHNONTIE 3212 01 0 0 0 5 14 0 140
KIRKONKYLÄ YM. 3213 01 819 0 819 -330 1337 0 128
KUUSA 3213 02 6 0 6 0 15 0 203
TARVAALA 3213 03 0 0 0 0 0 0 0
TORIKKA 3213 04 8 0 8 -3 11 0 157
LIEVESTUORE 3213 05 165 0 165 -21 392 0 119
MULTAMÄEN LEIRIKESKU 3213 06 0 0 0 0 0 0 0
VALKOLAN KOULU 3213 07 0 0 0 0 0 0 0
VEHNIÄN KOULU 3213 08 0 0 0 0 0 0 0
PERNASAARI 3216 01 13 0 13 0 36 0 800
METSOLAHTI 3218 01 0 0 0 2 6 0 34
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LEIVONMÄKI 415
KIRKONKYLÄ 0100 01 36 0 36 0 98 0 195
LUHANKA 435
KIRKONKYLÄ 0001 01 6 0 6 0 17 0 129
TAMMIJÄRVI 0001 02 8 0 8 -1 17 0 126
TAMMIJÄRVI-LEMPÄÄ 0005 01 0 0 0 2 5 0 109
MULTIA 495
KIRKONKYLÄ 0100 01 52 0 52 0 143 1 119
MUURAME 500
RANNANKYLÄ 3201 01 0 0 0 4 12 0 65
KIRKONKYLÄ 3202 01 537 0 537 -228 843 0 159
KINKOMAA 3202 03 55 0 55 0 151 0 178
ISOLAHTI VESIOSUUSKU 3204 01 0 0 0 6 16 0 70
PETÄJÄVESI 592
KIRKONKYLÄ 0100 01 126 0 126 -2 339 0 181
KINTAUS 0100 02 4 0 4 -2 3 0 100
KINTAUDEN ALUE 3101 01 0 0 0 3 8 0 92
PIESALANKYLÄ 3102 01 0 0 0 2 6 0 34
PIHTIPUDAS 601
MUURASJÄRVI 0200 01 70 0 70 0 192 0 343
ELÄMÄJÄRVI 1200 01 27 0 27 -1 68 0 151
KOJOLA 3202 01 13 0 13 0 36 0 293
KORTTEINEN 3203 01 17 0 17 2 51 0 378
KÄRVÄSKYLÄ 3204 01 5 0 5 0 14 0 117
KOIVUJOKI 3205 01 3 0 3 0 8 0 286
RUUKKI 3208 01 0 0 0 3 9 0 129
RAJAMÄKI 3209 01 0 0 0 10 26 0 289
KIRKONKYLÄ 3210 01 195 0 195 -12 500 0 155
LIITONMÄKI 3210 02 4 0 4 0 10 0 192
KORPPINEN 3210 03 2 0 2 0 6 0 200
ALVAJÄRVI 3210 04 24 0 24 0 67 0 259
PYLKÖNMÄKI 633
KIRKONKYLÄ 0100 01 41 0 41 0 112 1 198
SAARIJÄRVI 729
KESKUSTA 1100 01 444 0 444 -7 1194 54 194
KALMARI 4107 01 0 0 0 8 22 0 103
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MAHLU 4107 02 2 0 2 0 6 0 120
PELTOKYLÄ-HÄKKILÄ 4108 01 21 0 21 -5 40 0 222
LEHTOLA 4109 01 4 0 4 0 10 0 125
LANNEVESI 4110 01 0 0 0 4 10 0 213
KEKKILÄ 4111 01 0 0 0 6 16 0 64
KURENSAARI 4112 01 0 0 0 1 1 0 29
HOIKANKYLÄ 4114 01 0 0 0 4 12 0 52
SUMIAINEN 770
KIRKONKYLÄ 0100 01 25 0 25 0 67 0 139
RAUTIOMÄKI 0100 02 0 0 0 6 17 0 170
VIHIJÄRVI 3101 01 13 0 13 0 36 0 120
SUOLAHTI 774
KESKUSTA 0100 01 523 0 523 0 1433 0 272
TOIVAKKA 850
KIRKONKYLÄ 0100 01 66 0 66 -16 136 0 178
TOIVAKAN VARIKKO 3103 01 0 0 0 15 40 0 727
KOMINOJAN ALUE 3104 01 0 0 0 1 4 0 129
UURAINEN 892
KIRKONKYLÄ 0100 01 61 0 61 0 168 3 148
KANGASHÄKKI 0100 02 2 0 2 0 6 0 83
PUNTAVUORI 0100 03 2 0 2 0 6 0 59
HANKALAN 3101 01 2 0 2 0 6 0 120
VIITASAARI 931
KIRKONKYLÄ 0100 01 366 0 366 0 1003 44 232
KEIHÄRINKOSKI-VALKEI 3101 01 32 0 32 -5 70 0 111
SUOVANLAHTI-VESIJÄRV 3102 01 35 0 35 0 96 0 204
PASALA 3106 01 10 0 10 0 26 0 163
KEITELEPOHJA 3107 01 0 0 0 0 0 0 0
LÖYTÄNÄ 3108 01 3 0 3 0 9 0 129
VUORILAHTI 3109 01 3 0 3 0 8 0 54
HUOPANA 3110 01 21 0 21 0 58 0 294
KOTVALA 3111 01 4 0 4 0 11 0 186
JURVANSALO 3112 01 0 0 0 6 18 0 129
ILMOLAHTI 3113 01 11 0 11 0 29 13 453
MÄNTYLÄ 3114 01 8 0 8 0 21 0 221
KUMPUMÄKI 3115 01 2 0 2 0 5 0 135
PERMONEN 3116 01 2 0 2 0 4 0 190
NIINILAHTI 3117 01 6 0 6 0 15 0 167
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VIITAKANGAS 3118 01 5 0 5 0 13 0 163
ÄÄNEKOSKI 992
KESKUSTA 0100 01 0 0 0 0 0 0 0
KONGINKANNAS 0100 02 52 0 52 0 143 0 0
PARANTALA 0100 03 0 0 0 0 0 0 0
HIETAMA 0100 04 0 0 0 0 0 0 0
KESKUSTA-VIHERALUE 0100 05 675 0 675 -7 1826 44 170
KOVALA 3101 01 3 0 3 -1 5 0 139
RUOTINKYLÄ 3102 01 0 0 0 2 4 0 62
KALANIEMI 3107 01 6 0 6 0 15 0 100
PARANTALA-HONKOLA 3108 01 0 0 0 8 22 0 37
YHTEENSÄ 12175 5783 17958 49561 6783 223
VERKKOJEN LKM 138
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POHJOIS-POHJANMAA
POHJOIS-POHJANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
ALAVIESKA 009
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 0 0 200 548 0 203
KÄHTÄVÄN KYLÄ 1100 01 20 0 20 0 56 0 280
YLI-KÄÄNNÄN KYLÄ 3102 01 8 0 8 2 26 0 520
KIIMAMAA 3103 01 2 0 2 0 4 0 133
HAAPAJÄRVI 069
KESKUSTA 0100 01 634 0 634 22 1796 75 209
PARKKILAN KYLÄ 3101 01 9 0 9 4 34 0 252
HAVELANPERÄ 3102 01 4 0 4 0 10 0 385
HAAPAVESI 071
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 1026 0 1026 -128 2458 0 343
KARSIKAS 0100 02 0 0 0 0 0 0 0
MIELUSKYLÄ 1100 01 27 0 27 1 77 0 190
AITTOKYLÄ 3101 01 10 0 10 0 27 0 257
OJAKYLÄ 3102 01 10 0 10 0 27 0 180
HAILUOTO 072
SANTONEN-SAUVOLA 1100 01 66 0 66 0 179 0 186
HAUKIPUDAS 084
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 960 0 960 0 2628 55 170
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II 139
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 445 0 445 -47 1088 3 186
MAUNULA 0100 02 4 0 4 0 11 0 157
RAASAKKA 1100 01 0 0 0 21 58 5 158
KALAJOKI 208
RAUTION VOK 1100 01 125 0 125 95 603 0 241
OK VALKEAVESI 1200 01 0 0 0 615 1686 0 243
KURIKKALAN KYLÄ 4101 01 9 0 9 0 24 0 267
KEMPELE 244
XX981115 0100 01 748 0 748 -6 2028 0 168
KESTILÄ 247
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 149 0 149 0 408 0 221
KIIMINKI 255
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 552 0 552 0 1512 0 157
KUIVANIEMI 292
ASEMAKYLÄ  YM. 0100 01 131 0 131 -13 321 12 211
OIJÄRVI 1200 01 14 0 14 0 38 0 177
LUOLA-AAVAN AS.ALUE 3101 01 0 0 0 14 37 0 333
KUUSAMO 305
KIRKONKYLÄ, MÄKELÄ,R 0100 01 1007 0 1007 -13 2722 175 198
SUORAJÄRVI-SUININKI 1100 01 27 0 27 0 74 0 235
KANTOKYLÄ 3201 01 17 0 17 0 45 0 205
IRNI-POLO 3202 01 15 0 15 -7 21 0 404
KERO-KIVIMURTO 3202 02 9 0 9 0 25 0 291
KÄYLÄ 3204 01 17 0 17 0 48 1 270
KUOLIO 3205 01 16 0 16 1 45 0 206
HILTUNEN-LUSMINKI 3206 01 0 0 0 6 16 0 91
SAAPUNKI-HEIKKILÄ 3207 01 0 0 0 7 20 0 99
MURTOVAARA-POUSSU 3208 01 13 0 13 0 37 0 280
VIRRANKYLÄ 3209 01 4 0 4 0 11 0 196
PURNU- JA KUIVASENVA 3210 01 2 0 2 0 5 0 106
KITKA YM. 3211 01 24 0 24 0 67 0 321
VASARAPERÄ 3212 01 9 0 9 0 24 0 167
KÄRSÄMÄKI 317
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 139 0 139 69 571 0 213
NURMESPERÄ 0100 02 0 0 0 2 5 0 125
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RANNANKYLÄ 3101 01 17 0 17 0 46 0 0
LIMINKA 425
LIMINKA JA TEMMES 0100 01 500 0 500 -28 1291 155 205
LUMIJOKI 436
KIRKONKYLÄ YM. 1100 01 129 0 129 0 353 0 228
KORVENKYLÄ 1100 02 0 0 0 35 95 0 2714
MERIJÄRVI 483
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 0 0 0 99 270 0 189
MUHOS 494
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 0 0 0 544 1490 0 200
MUHOS JA TYRNÄVÄ 1200 01 915 0 915 -771 392 0 0
HOLTINKYLÄ, SANGINJO 1300 01 11 0 11 0 29 0 151
LEPPINIEMI 3101 01 0 0 0 48 132 0 489
NIVALA 535
VESIHUOLTO OY 1100 01 0 0 0 916 2509 294 234
OY VESIKOLMIO 1200 01 3443 0 3443 -3306 373 0 4908
JOKISAARI 4101 01 5 0 5 3 21 0 525
TIHUNKORPI 4102 01 3 0 3 0 8 0 267
TÖLLINPERÄN KYLÄ 4103 01 0 0 0 0 0 0 0
ERKKILÄN KYLÄ 4105 01 7 0 7 0 19 0 475
SARJAKYLÄ 4106 01 0 0 0 0 0 0 0
OULAINEN 563
KESKUSTA YM 1100 01 208 0 208 401 1667 134 204
OULU 564
KESKUSTA YM. 0100 01 541 9843 10384 -138 28067 2080 244
PIKKARALA 1100 01 0 0 0 120 328 0 156
OULUNSALO 567
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 399 0 399 0 1093 0 140
PATTIJOKI 582
708KONKYLÄ YM. 0100 01 221 0 221 99 878 25 139
PIIPPOLA 603
KIRKONKYLÄ YM. 1100 01 98 0 98 0 269 0 204
LAMU 1100 02 0 0 0 10 27 0 270
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PUDASJÄRVI 615
KURENALUS 0100 01 360 0 360 0 985 27 186
ISO-SYÖTE YM. 0200 01 28 0 28 6 93 0 3875
SARAKYLÄ 1100 01 10 0 10 0 28 0 119
HETEKYLÄ 1200 01 9 0 9 0 26 0 173
KONGASJÄRVI YM. 1300 01 9 0 9 0 24 0 118
NUORITTA,VIINIKOSKI 1400 01 21 0 21 0 57 0 178
SIURUA-YLISIURUA 1500 01 14 0 14 0 38 0 190
PINTAMO-IINATTIJÄRVI 1600 01 32 0 32 0 87 0 207
HIRVASKOSKI 1700 01 22 0 22 -4 47 0 124
KIPINÄ 3201 01 4 0 4 0 11 0 126
KORPINEN 3202 01 6 0 6 0 15 0 150
ALASIURUA-KALLIOSUO 3203 01 11 0 11 0 30 0 283
SYÖTEKYLÄ 3204 01 22 0 22 -4 46 0 377
JAURAKKAJÄRVI 3205 01 5 0 5 0 12 0 293
KURKI 3206 01 3 0 3 0 8 0 157
PÄRJÄNSUO 3207 01 13 0 13 0 32 0 213
UHKALANKYLÄ 3208 01 6 0 6 1 19 0 198
KONTTILA 3209 01 4 0 4 0 11 0 92
HAAPALA-RYTINKI 3210 01 10 0 10 0 27 0 208
LIVO 3211 01 6 0 6 0 16 0 258
ERVASTI 3212 01 2 0 2 0 6 0 150
RUUHENSUO 3213 01 7 0 7 0 19 0 211
LEVO-OJA 3214 01 4 0 4 -1 6 0 176
JONGU 3215 01 5 0 5 0 13 0 93
KOLLAJA 3216 01 9 0 9 0 23 0 128
JAURAKAINEN 3217 01 5 0 5 0 13 0 86
TAIPALEENHARJU 3218 01 7 0 7 0 19 0 133
ALA-LIVO 3219 01 3 0 3 0 7 0 130
AITTOJÄRVI 3220 01 9 0 9 0 24 0 240
PANUMA 3221 01 0 0 0 2 6 0 176
PUHOSKYLÄ 3222 01 13 0 13 0 35 0 175
JAALANKA YM. 3223 01 8 0 8 0 21 0 117
METSÄLÄ 3224 01 4 0 4 0 12 0 293
PULKKILA 617
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 153 0 153 -33 325 18 575
PYHÄJOKI 625
KIRKONKYLÄ YM 0100 01 0 0 0 203 556 0 199
PARHALAHTI 0100 02 0 0 0 38 103 0 231
KESKIKYLÄ,LIMINKAKYL 0100 03 0 0 0 4 12 0 100
KOPISTO JA VAIHOJANP 0100 04 6 0 6 0 17 0 207
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PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI 626
PYHÄSALMI-RUOTANEN 0100 01 748 0 748 -95 1788 0 294
LATVASTEN KYLÄ 3101 01 8 0 8 0 22 0 319
SÄRKIJOEN KYLÄ 3102 01 0 0 0 2 6 0 80
PYHÄNTÄ 630
KIRKONKYLÄ JA LAMUJO 1100 01 218 0 218 -77 383 173 270
TAVASTKENKÄ 1100 02 35 0 35 0 95 0 289
AHOKYLÄ 1100 03 4 0 4 0 12 0 160
RAAHE 678
KESKUSTA YM. 0100 01 0 0 0 2027 5554 0 324
RAAHE JA PATTIJOKI 1100 01 510 0 510 309 2244 0 0
RANTSILA 682
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 133 0 133 82 589 70 283
PELKOPERÄ 3101 01 0 0 0 7 19 0 247
REISJÄRVI 691
KIRKONKYLÄ 1100 01 345 0 345 0 944 0 295
KÖYHÄNPERÄ 4101 01 6 0 6 0 16 0 340
RUUKKI 708
RUUKKI JA SIIKAJOKI 0100 01 311 0 311 186 1361 128 240
SIEVI 746
SIEVIN KUNTA 0100 01 0 0 0 459 1258 0 258
MAASYDÄMENJÄRVI (KAA 4101 01 0 0 0 5 14 0 280
TAIVALKOSKI 832
KIRKONKYLÄ 0100 01 195 0 195 -3 525 41 175
TYRÄMÄKI-ITÄLEHTO 3101 01 22 0 22 8 82 0 314
HAAPOVAARA-ISOKUMPU 3101 02 15 0 15 0 39 0 207
JURMU YM 3102 01 9 0 9 0 26 0 186
METSÄKYLÄ-HORSMA 3103 01 9 0 9 0 26 0 149
RIIHIKANGAS 3104 01 0 0 0 1 2 0 133
SIEKKINEN YM. 3104 02 0 0 0 4 10 0 141
5AJOVASUO-JÄNISPALO 3105 01 5 0 5 0 13 0 115
KURTTI 3105 02 2 0 2 0 5 0 167
RAAPPANANSUON ASUTUS 3106 01 4 0 4 0 11 0 169
LOUKUSA-VIRKKUNEN 3107 01 6 0 6 0 17 0 168
INKEE-KOSTO 3108 01 5 0 5 0 13 0 160
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TYRNÄVÄ 859
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 44 0 44 210 696 0 168
UTAJÄRVI 889
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 302 0 302 -2 818 0 264
SÄRKIJÄRVI 0100 02 13 0 13 0 34 0 189
YLI-UTOS 0100 03 2 0 2 0 5 0 250
NAAMANKYLÄ 0100 04 8 0 8 0 21 0 350
VIHANTI 926
ILVESKORPI 1100 01 27 0 27 12 108 0 322
KILPUA 1100 02 0 0 0 4 10 0 250
LUMIMETSÄ 1200 01 51 0 51 -1 136 0 993
KIRKONKYLÄ YM. 1300 01 0 0 0 551 1509 1081 699
VIHANNIN KIRKONKYLÄ 1400 01 2402 0 2402 -2343 158 0 0
ALPUA, KILPUA JA LAM 1400 02 746 0 746 -698 130 0 144
YLI-II 972
KIRKONKYLÄ,TANNILA 0100 01 195 0 195 -68 343 3 305
KARJALANKYLÄ 1100 01 0 0 0 32 87 0 378
LEUVANJOKI 1200 01 19 0 19 0 53 0 312
JAKKUKYLÄ 1400 01 0 0 0 27 74 0 175
YLIKIIMINKI 973
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 206 0 206 0 566 0 185
SOMEROVAARAN AS.ALUE 3101 01 2 0 2 0 6 0 120
YLIVIESKA 977
VESIOSUUSKUNTA 1100 01 0 0 0 879 2409 0 184
YHTEENSÄ 20186 9843 30029 83843 4555 237
VERKKOJEN LKM 148
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
KAINUU
KAINUUN YMPÄRISTÖKESKUS
HYRYNSALMI 105
KIRKONKYLÄ 0100 01 146 0 146 -1 395 0 180
KAJAANI 205
KESKUSTAAJAMA 0100 01 2770 0 2770 -30 7502 59 219
KOUTANIEMI 0100 02 30 0 30 -18 31 0 155
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○456 Suomen ympäristö 541
MAINUA 0100 03 0 0 0 6 16 0 160
KIRKKONIEMI 1100 01 0 0 0 16 45 0 160
JORMUA 3203 01 0 0 0 7 18 0 117
KUHMO 290
KESKUSTAAJAMA 0100 01 512 0 512 1 1405 141 192
LENTIIRA 0100 02 10 0 10 0 27 0 150
KOSKENMÄKI YM 0100 03 7 0 7 0 19 0 136
NIVA 0100 04 4 0 4 0 12 0 150
PALTAMO 578
KIRKONKYLÄ 0100 01 151 0 151 -7 392 4 196
KONTIOMÄKI 0200 01 47 0 47 0 130 0 217
MIESLAHTI 3201 01 0 0 0 8 23 0 192
PUOLANKA 620
KIRKONKYLÄ 0100 01 152 0 152 0 417 0 185
RISTIJÄRVI 697
KIRKONKYLÄ 0100 01 83 0 83 0 227 0 273
SOTKAMO 765
KIRKONKYLÄ-VUOKATTI 0100 01 1035 0 1035 -30 2751 1058 437
POHJAVAARA 3111 01 3 0 3 0 7 0 60
SUOMUSSALMI 777
ÄMMÄNSAARI 0100 01 396 0 396 0 1084 0 160
JUNTUSRANTA 0100 02 7 0 7 0 19 0 95
ALAVUOKKI 0100 03 4 0 4 0 10 0 200
PIISPAJÄRVI 0100 04 2 0 2 0 5 0 100
PYYKKÖLÄNVAARA 0100 05 3 0 3 0 8 0 267
NÄLJÄNKÄ 0100 06 1 0 1 0 1 0 50
PERANKA 3102 01 1 0 1 0 3 0 58
VAALA 785
KIRKONKYLÄ YM. 0100 01 266 0 266 -19 674 0 279
PELSO 0100 02 69 0 69 -62 17 0 283
MANAMANSALO 0100 03 22 0 22 0 60 0 545
OTERMA 0100 04 10 0 10 0 28 0 311
MUSTAMAA 0100 05 0 0 0 4 10 0 167
KANKARI-JAALANKA 1100 01 29 0 29 0 80 0 174
VENEHEITTO YM. 1200 01 0 66 66 -11 149 0 355
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
457Suomen ympäristö 541 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
VUOLIJOKI 940
KIRKONKYLÄ 0100 01 57 0 57 12 188 0 176
OTANMÄKI 0200 01 113 0 113 -5 293 61 190
YHTEENSÄ 5930 66 5996 16046 1323 227
VERKKOJEN LKM 33
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
LAPPI
LAPIN YMPÄRISTÖKESKUS
ENONTEKIÖ 047
KIRKONKYLÄ 0100 01 67 0 67 0 184 0 354
KARESUVANTO 0200 01 37 0 37 0 102 0 464
KILPISJDRVI 3202 01 0 0 0 0 0 0 0
PELTOVUOMA 3203 01 6 0 6 0 16 0 133
KYRÖ 3204 01 8 0 8 0 21 0 339
INARI 148
IVALO 0100 01 379 0 379 0 1038 0 226
KIRKONKYLÄ 0200 01 62 0 62 0 171 0 387
SAARISELÄN ALUE 0300 01 72 43 115 0 314 0 1570
NELLIMIN KYLÄ 3303 01 6 0 6 0 17 0 93
KIILOPÄÄ 3304 01 5 0 5 0 14 0 0
KEMI 240
KEMIN KAUPUNKI 0100 01 153 310 463 1474 5309 0 224
OY METSÄ-BOTTNIA AB 0200 01 0 93 93 67 437 253 5141
VEITSILUOTO 0300 01 0 509 509 0 1393 900 0
KEMINMAA 241
KIRKONKYLÄ 0100 01 794 0 794 -35 2076 90 229
MAULA 3101 01 6 0 6 0 15 0 130
KITTILÄ 261
KITTILÄ 0100 01 241 0 241 0 660 0 236
KAUKONEN 0200 01 29 0 29 0 79 0 549
LEVIN ALUE 0300 01 197 0 197 0 539 0 1797
KALLO 3302 01 10 0 10 0 27 0 135
LEHMILEHTO 3303 01 3 0 3 0 8 0 143
KOLARI 273
KIRKONKYLÄ 0100 01 207 0 207 0 567 0 298
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○458 Suomen ympäristö 541
SIEPPIJÄRVI 0200 01 55 0 55 0 150 0 306
KURTAKKO 1100 01 8 0 8 0 22 0 157
YLLÄKSEN ALUE 3203 01 194 0 194 0 532 0 1043
SAARIPUDAS 3205 01 3 0 3 0 9 0 167
KEMIJÄRVI 320
KESKUSTA YM. 0100 01 526 0 526 -7 1419 0 188
KALLAANVAARA-ISOK.-J 1100 01 108 0 108 0 295 0 174
VUOSTIMO-TAPIONNIEMI 1400 01 37 0 37 -1 97 0 149
ULKUNIEMI-LUUSUA-JUU 3201 01 37 0 37 -9 74 0 119
PYHÄTUNTURIN TUNTURI 3202 01 11 0 11 -8 5 0 167
TONKOPURO-SUOMUN LOM 3203 01 13 0 13 -11 3 0 100
LEHTOLA-RYTILAHTI 3204 01 11 0 11 0 30 0 167
MUONIO 498
KIRKONKYLÄ 0100 01 73 0 73 0 200 0 129
OLOSTUNTURI 3101 01 11 0 11 0 31 0 1722
JERISMAJAN RANTAKAAV 3103 01 5 0 5 0 14 0 1400
PELKOSENNIEMI 583
KIRKONKYLÄ 1100 01 58 0 58 0 159 0 166
PYHÄTUNTURI-PYHÄJÄRV 4101 01 42 0 42 0 116 0 1055
POSIO 614
POSIO 0100 01 178 0 178 0 489 27 215
KULOHARJUN KYLÄTAAJA 3101 01 3 0 3 0 9 0 90
TOLVA 3103 01 3 0 3 0 8 0 267
LOHIRANTA 3104 01 5 0 5 0 14 0 200
LEHTINIEMENKYLÄ 3105 01 6 0 6 0 17 0 85
ANETJÄRVI 3106 01 7 0 7 0 19 0 140
RANUA 683
KIRKONKYLÄ 0100 01 284 0 284 -43 657 124 248
PORTIMOJÄRVI 1100 01 8 0 8 2 27 0 142
TOLJAN TIENVARSI 3101 01 20 0 20 -1 49 0 245
ASMUNTII 3102 01 20 0 20 0 55 0 573
KELANKYLÄ 3103 01 7 0 7 0 18 0 150
ROVASTINAHON VOK 3104 01 4 0 4 0 10 0 167
SAARIHARJU 3105 01 2 0 2 0 6 0 115
PEURAJÄRVI-KOUKKULA 3106 01 5 0 5 0 14 0 538
SIMOJOKIVARSI 3107 01 25 0 25 0 68 0 189
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
459Suomen ympäristö 541 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
ROVANIEMI 698
KESKUSTA 0100 01 2883 0 2883 0 7896 474 221
ROVANIEMEN MLK 699
ROI MLK 4003 01 1880 0 1880 -382 4101 92 191
SALLA 732
KIRKONKYLÄ 0100 01 257 0 257 -33 609 0 244
HAUTAJÄRVI-LEUSJÄRVI 1100 01 12 0 12 0 32 0 160
KURSU 1200 01 26 0 26 0 72 3 200
SALLATUNTURI 3101 01 6 0 6 34 110 0 2200
SAIJA 3103 01 9 0 9 0 25 0 139
KELLOSELKÄ 3104 01 11 0 11 0 30 0 94
NARUSKA 3105 01 4 0 4 0 10 0 125
SALMIVAARAN KYLÄ 3106 01 5 0 5 0 15 0 120
KOTALA-MUKKALA ALUEE 3107 01 8 0 8 0 22 0 206
ONKAMO 3108 01 11 0 11 0 31 0 279
SAVUKOSKI 742
SAVUKOSKI 0100 01 42 0 42 0 116 0 133
SIMO 751
SIMO 0100 01 212 0 212 0 580 0 242
MAKSNIEMI 1100 01 0 0 0 0 0 0 0
SIMONIEMI 1200 01 24 0 24 0 66 0 140
SODANKYLÄ 758
KIRKONKYLÄ 0100 01 581 0 581 -108 1294 0 203
SYVÄJÄRVI 0300 01 7 0 7 0 20 0 80
VUOTSO 0400 01 48 0 48 -1 127 0 256
PUOLAKKAVAARA 1100 01 33 0 33 -16 43 0 287
VAALAJÄRVI 1200 01 22 0 22 0 59 0 154
KIERINKI 1300 01 11 0 11 0 29 0 147
LUOSTO 3402 01 38 0 38 0 103 0 3219
TORVINEN 3403 01 13 0 13 0 36 0 200
SEIPÄJÄRVI 3404 01 3 0 3 0 10 0 154
VUOJÄRVEN KYLÄ 3405 01 6 0 6 0 16 0 165
ORAJÄRVEN YMPÄRISTÖ 3406 01 16 0 16 0 44 0 238
HINGANKALTIO 3407 01 15 0 15 0 41 0 146
UNARIN-LUUSUA 3408 01 5 0 5 0 13 0 173
LOKKA 3409 01 7 0 7 0 19 0 241
RAUDANJOKI 3410 01 7 0 7 0 19 0 194
KUKASJÄRVI 3411 01 4 0 4 0 12 0 185
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
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SASSALI-HEINÄPERÄ 3412 01 7 0 7 0 18 0 200
KELUJÄRVEN KYLÄ 3413 01 14 0 14 0 37 0 247
TERVOLA 845
TERVOLAN KUNTA 0100 01 419 0 419 -36 1045 0 317
LOUE 1100 01 26 0 26 0 71 0 222
REUTUAAVA 3101 01 7 0 7 0 20 0 274
TORNIO 851
TORNION KAUPUNKI 0100 01 125 1287 1412 261 4581 121 210
ARPELA 0200 01 303 0 303 -4 815 0 2048
HARTWALL 3202 01 0 744 744 0 2039 2039 0
OUTOKUMPU 3203 01 0 1195 1195 -242 2608 548 260800
VEDENJAKELU 3206 01 9 0 9 0 25 0 227
YLÄTIEKSO 3208 01 5 0 5 0 14 0 187
MERI-LAPPI 3209 01 1498 0 1498 -1478 52 0 0
PELLO 854
KIRKONKYLÄ 0100 01 220 0 220 0 603 0 215
JUOKSENKI 1100 01 13 0 13 0 34 0 85
VEENOTTAMO 1200 01 23 0 23 0 64 0 170
LANKOJÄRVI 1300 01 26 0 26 0 70 0 149
SAUKONMÄKI 3101 01 6 0 6 0 17 0 121
YLIPÄÄN, HEIKKANIEME 3102 01 6 0 6 0 16 0 286
JARHOINEN 3103 01 5 0 5 0 12 0 250
SAUKKORIIPI 3104 01 6 0 6 0 16 0 172
UTSJOKI 890
KIRKONKYLÄ 0100 01 96 0 96 0 263 0 658
NUORGAM 3103 01 13 0 13 0 36 0 180
KARIGASNIEMI 3104 01 8 0 8 0 22 0 116
YLITORNIO 976
KIRKONKYLÄ 0100 01 251 0 251 -1 681 55 177
TENGELIÖ 1100 01 28 0 28 0 77 0 275
LOHIJÄRVI 1200 01 73 0 73 0 199 0 278
MELTOSJÄRVI 1300 01 34 0 34 0 94 0 194
KAULIRANTA 1400 01 13 0 13 0 34 0 177
VIISAVAARA 3102 01 2 0 2 0 5 0 139
JOLANKI 3103 01 3 0 3 0 9 0 180
MELLAJÄRVI 3104 01 2 0 2 0 5 0 100
YHTEENSÄ 13498 4181 17679 46785 4726 264
VERKKOJEN LKM 115
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
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VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
PIRKANMAA
PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS
HÄMEENKYRÖ 108
KESKUSTA 0100 01 57 0 57 148 561 11 171
MIHARI 0100 02 784 0 784 -662 332 0 157
KYRÖSKOSKI 1100 01 437 0 437 -125 852 191 214
KOSTULA 3101 01 4 0 4 0 10 0 127
IKAALINEN 143
KESKUSTA 1100 01 477 0 477 -19 1251 187 259
TEVANIEMI 4101 01 45 0 45 0 123 0 513
TEVANIEMI 4102 01 0 0 0 0 0 0 0
RÖYHIÖ 4104 01 0 0 0 12 33 0 138
LUHALAHTI 4105 01 15 0 15 0 41 0 228
LEPPÄSJÄRVI-POLTINKO 4108 01 0 0 0 5 14 0 133
JYLLI 4109 01 65 0 65 0 178 0 1187
KOVELAHTI 4110 01 0 0 0 10 26 0 236
KARTTU 4111 01 0 0 0 8 23 0 284
JUUPAJOKI 177
KORKEAKOSKI YM. 0100 01 118 0 118 0 322 15 169
LYLY 0100 02 0 0 0 9 26 0 134
KANGASALA 211
RAIKKU 0100 02 2 1 3 0 10 0 118
KANGASALA KK JA RUUT 0100 03 1198 0 1198 12 3314 274 177
KIHNIÖ 250
KIRKONKYLÄ 0100 01 53 0 53 1 147 0 178
KANKARI 3103 01 15 0 15 -3 30 0 100
NERKOO 3104 01 31 0 31 0 83 0 111
KIHNIÖN KUNNAN KIHNI 3105 01 9 0 9 0 23 0 172
KUHMALAHTI 289
KIRKONKYLÄ 0002 01 29 0 29 0 79 0 128
KUOREVESI 299
HALLI 0100 01 124 0 124 21 399 0 235
PLM, HALLI 0200 01 36 0 36 2 102 0 0
SYVÄJÄRVI 3201 01 0 0 0 1 2 0 111
HUIKURINKYLÄ 3202 01 0 0 0 1 2 0 69
SELÄNSYRJÄ 3203 01 0 0 0 1 3 0 107
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○462 Suomen ympäristö 541
KURU 303
KIRKONKYLÄ 1100 01 86 0 86 0 235 0 196
KYLMÄKOSKI 310
KIRKONKYLÄ 0100 01 63 0 63 0 173 0 192
KYLMÄKOSKI 3102 01 0 0 0 8 23 0 110
LEMPÄÄLÄ 418
SÄÄKSJÄRVI,LEMPOINEN 0100 01 0 528 528 238 2098 137 171
LUOPIOINEN 439
KIRKONKYLÄ 0100 01 29 0 29 0 80 0 120
AITOO 0200 01 26 0 26 0 70 0 211
LÄNGELMÄKI 443
LÄNKIPOHJA 0100 01 27 0 27 0 75 3 86
MOUHIJÄRVI 493
KIRKONKYLÄ 0100 01 206 0 206 0 566 0 313
MÄNTTÄ 506
MÄNTÄN KESKUSTA 0100 01 523 0 523 0 1433 0 203
NOKIA 536
KESKUSTA 0100 01 1305 0 1305 468 4859 0 233
SIURO 0200 01 0 0 0 205 561 0 243
PINSIÖ 3301 01 0 0 0 4 10 0 74
TOTTIJÄRVI 3302 01 12 0 12 0 33 0 660
ORIVESI 562
KESKUSTA JA HIRSILÄ 0100 01 414 0 414 0 1135 0 189
ERÄJÄRVI 4102 01 35 0 35 0 95 0 142
PARKANO 581
KESKUSTA 0100 01 444 0 444 1 1221 0 221
PIRKKALA 604
PIRKKALA 0100 01 0 0 0 713 1955 121 181
HYRSINKI 3101 01 0 0 0 9 24 0 80
HEIKKILÄNTIE 3102 01 0 0 0 2 6 0 200
ANIA 3103 01 0 0 0 2 6 0 46
REIPPI 3104 01 0 0 0 5 13 0 65
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
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PÄLKÄNE 635
KIRKONKYLÄ 0100 01 211 0 211 -7 554 24 185
ETELÄ-PÄLKÄNE 3101 01 0 0 0 9 23 0 51
RUOVESI 702
VISUVESI 0100 01 51 0 51 -2 133 0 218
JÄMINKIPOHJA 0200 01 36 0 36 0 98 0 294
RUHALA 0300 01 23 0 23 0 62 0 335
KIRKONKYLÄ 1100 01 164 0 164 2 454 0 168
RAJALAHTI 4102 01 0 0 0 4 11 0 112
PAJULAHTI 4103 01 0 0 0 3 8 0 308
SYVÄOJA 4104 01 0 0 0 0 0 0 0
SAHALAHTI 730
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 544 544 0 1490 1127 902
SUODENNIEMI 772
KIRKONKYLÄ 1100 01 68 0 68 -11 155 0 300
MÄRKÄTAIPALE 4101 01 0 0 0 2 5 0 45
PAJUNIEMI-KOURANIEMI 4102 01 0 0 0 3 9 0 237
TAIPALE 4103 01 0 0 0 2 7 0 583
LAHDENPERÄ 4104 01 0 0 0 4 10 0 143
PUTAJA 4105 01 3 0 3 0 7 0 137
TAMPERE 837
KANTAKAUPUNKI 0100 01 5872 11289 17161 -214 46427 4932 250
HYHKY 0100 02 2 0 2 0 5 0 0
POLSO 0100 03 0 0 0 0 0 0 0
KÄMMENNIEMI 0100 04 0 0 0 0 0 0 0
VELAATTA 3101 01 12 0 12 0 34 0 430
TOIJALA 864
TOIJALAN KESKUSTA 0100 01 0 0 0 659 1804 0 254
URJALA 887
URJALAN KIRKONKYLÄ 0100 01 195 0 195 0 535 0 228
NUUTAJÄRVI 0200 01 46 0 46 0 127 0 231
HALKIVAHA 3201 01 5 0 5 0 13 0 93
VALKEAKOSKI 908
KESKUSTA JA KÄRJENNI 0100 01 0 2746 2746 -1224 4167 950 243
KEMMOLA-SÄÄKSMÄKI 4203 01 14 0 14 0 38 0 188
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
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VAMMALA 912
VAMMALAN KESKUSTA 0100 01 999 0 999 0 2738 507 255
PALVIALA 0200 01 0 46 46 0 127 0 231
SAMMALJOKI 3201 01 9 0 9 0 25 0 160
VESILAHTI 922
KIRKONKYLÄ, NARVA JA 0100 01 0 0 0 60 164 0 149
VIIALA 928
KIRKONKYLÄ 0100 01 0 0 0 269 737 0 160
VILJAKKALA 932
KIRKONKYLÄ 0100 01 76 0 76 -18 156 1 220
VILPEE-MANNI 1100 01 48 0 48 -18 79 0 188
VILPPULA 933
VILPPULAN ASEMANSEUT 0100 01 222 0 222 0 607 0 212
KOLHO 0200 01 89 0 89 0 243 0 227
MAKKOSEN KYLÄ 3201 01 2 0 2 0 4 0 80
HEINÄMÄKI 3202 01 0 0 0 3 8 0 190
HUHTIJÄRVI 3204 01 0 0 0 2 5 0 125
VIRRAT 936
KESKUSTA 1100 01 332 0 332 -26 835 38 190
LIEDENPOHJA 1200 01 32 0 32 0 88 0 291
KILLINKOSKEN KYLÄ 4201 01 0 0 0 20 55 21 128
KOTALA 4203 01 14 0 14 0 38 0 149
SOININKYLÄ 4204 01 0 0 0 6 16 0 160
JÄÄHDYSPOHJA 4205 01 0 0 0 10 27 0 123
ALITALONPERÄ 4206 01 0 0 0 2 6 0 107
KURJENKYLÄ 4207 01 9 0 9 0 21 0 117
VASKIVESI 4209 01 0 6 6 5 29 0 227
HAUHUU 4210 01 0 0 0 7 20 0 133
HERRASKYLÄ 4212 01 0 0 0 3 8 0 57
HÄRKÖNEN-KORO 4213 01 0 0 0 2 5 0 69
YLÖJÄRVI 980
KIRKONKYLÄ 0100 01 1679 0 1679 -517 3181 315 206
YLINEN 0200 01 0 0 0 66 179 0 688
LEMPIÄNIEMI 3202 01 0 0 0 3 9 0 92
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
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ÄETSÄ 988
ÄETSÄ 0100 01 271 0 271 30 824 76 197
YHTEENSÄ 17153 15160 32313 89067 8930 231
VERKKOJEN LKM 103
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
OST.(+)/
       OTTAMOILTA VERKKOON PUM- MYYTY(-) VERKON TEOLL.
       PATTU VESIMÄÄRÄ 1000 M³/A VESI- VEDEN VEDEN OMINAIS-
KUNTA                                                  LAITOS- POHJA- PINTA- YHT. MÄÄRÄ KULUTUS OSUUS KULUTUS
VERKON NIMI                                         TUNNUS VETTÄ VETTÄ M³/A M³/D ED. L/AS.D
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Liite 1. Vesi- ja viemärilaitosrekisterin tietojen kyselylomakkeet,
vesilaitokset
Vuoden 1998 lomakkeista ovat mukana vain ne lomakkeet, joilla tietoja ei kerätty
vuonna 1999.
LIITE 1/1
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ympäristökuormitus
VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1999
VESILAITOS
YLEISTÄ
Vesilaitoksen nimi Sijaintikunta Kunta nro Laitos nro
Vesilaitoksen postiosoite Postinumero ja postitoimipaikka
Vesilaitoksen www-sivun osoite Sähköpostiosoite
Vesilaitoksen johtaja nimi Puhelin
Vesilaitoksen omistaja Huolehtii myös viemärilaitoksesta (lomake 3a)
Yhtiömuoto
    Kunta, kuntayhtymä    Osakeyhtiö    Osuuskunta    Teollisuus     Erillislaitos
Aloittanut toimintansa vuonna Hyväksytty yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi vuonna
INVESTOINNIT VUONNA 1999 (ALV 0%)
Vedenottamot ja käsittelylaitokset mk
Vesijohdot, uudisrakentaminen mk
Vesijohdot, uusiminen mk
Vesisäiliöt ja pumppaamot mk
Investoinnit yhteensä1) mk
MAKSUT 1.1.2000 (ALV 22%)
Vedenkulutusmaksu mk/m3
Mittarimaksu mk/v
Perusmaksu Yksikkö Yksikköhinta mk/v
Liittymismaksu2)                                  mk/m2 tai mk
Maksut normaaliomakotitaloa kohti (kerrosala 150 m2, tontin pinta-ala 1 000 m2 ja vedenkulutus 180 m3/vuosi)
Lomakkeen täyttäjän nimi Puhelin
1) Investoinnit eritellään aina, myös uudisrakentaminen ja uusiminen eritellään toisistaan.
2) Sisältää mahdollisen arvonlisäveron (22%).
4100/12.99
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1a VESILAITOS  2/2
KÄYTTÖKUSTANNUKSET VUONNA 1998 (ALV 0%)
Palkat (sosiaali- yms. kuluineen) mk
Energia mk
Kemikaalit mk
Maksut muille vesilaitoksille mk
Korot mk
Poistot mk
Muut mk
Käyttökustannukset vuonna 1998 yhteensä1) mk
TULOT VUONNA 1998 (ALV 0%)
Kulutusmaksutulot mk
Mittarimaksutulot mk
Perusmaksutulot mk
Maksut muilta vesilaitoksilta mk
Liittymismaksutulot mk
Muut mk
Tulot vuonna 1998 yhteensä2) mk
VESISÄILIÖT VUONNA 1998
Alasäiliöitä vedenpuhdistamolla 
31.12.1998
kpl
Tilavuus yhteensä
m3
Alasäiliöitä verkostossa kpl m3
Yläsäiliöitä kpl m3
Yhteensä 31.12.1998 kpl m3
Vuoden 1998 aikana rakennettuja säiliöitä
Rak. v. 1998
kpl
Tilavuus
m3
1) Kustannukset eritellään aina.
2) Tulot eritellään aina.
4100/3.99
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LIITE 1/3
FINLANDS MILJÖCENTRAL
miljöbelastning
VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR
31.12.1999
VATTENANLÄGGNINGEN
ALLMÄNT
Vattenanläggningens namn Kommun Kommun nr Anläggn. nr
Vattenanläggningens adress Postnummer och postanstalt
Vattenanläggningens www-sida Vattenanläggningens e-mail adress
Vattenanläggningens förestående Telefon
Vattenanläggningens ägare Sköter också avloppsanläggningen (blankett 3a)
Vattenanläggningens ägare är
   Kommun    Aktiebolag    Andelslag    Industri    Annan ägare
Börjat sin verksamhet år Godkänd som allmän vatten- och avloppsanläggning år
INVESTERINGAR ÅR 1999 (MOMS 0%)
Vattentäkter och reningsverk mk
Nya vattenledningar mk
Förnyade vattenledningar mk
Vattenreservoarer och pumpverk mk
Sammanlagt1) mk
AVGIFTER 1.1.2000 (MOMS 22%)
Vattenförbrukningsavgift mk/m3
Mätaravgift mk/år
Grundavgift Enhet Enhetspris mk/år
Anslutningsavgift2)                                               mk/m2 eller mk
Avgift för ett normalt egnahemshus (våningsyta 150 m2, tomtareal 1 000 m2 och vattenbrukning 180 m3/år)
Blanketten ifylldes av Telefon
1) Investeringarna bör specificeras, även nybygge och förnyelser skiljs åt
2) Inkluderar eventuell mervärdesskatt (22%)
4100sv/12.99
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1a VATTENANLÄGGNINGEN 2/2
DRIFTSKOSTNADER ÅR 1998 (MOMS 0%)
Löner (inkl. social- o.dyl. kostnader) mk
Energi mk
Kemikalier mk
Avgifter till andra vattenanläggningar mk
Räntor mk
Avräkningar mk
Övriga mk
Driftskostnaderna sammanlagt1) mk
INKOMSTER ÅR 1998 (MOMS 0%)
Förbrukningsavgifter mk
Mätaravgifter mk
Grundavgifter mk
Inkomster från andra vattenanläggningar mk
Anslutningsavgifter mk
Övriga inkomster, vilka mk
Inkomsterna sammanlagt2) mk
VATTENRESERVOARER ÅR 1998
Lågreservoarer i reningsverket 
31.12.1998
st
Volym sammanlagt
m3
Lågreservoarer i ledningsnätet st m3
Högreservoarer st m3
Sammanlagt 31.12.1998 st m3
Reservoarer byggda år 1998 st
Volym
m3
1) Kostnaderna bör specifieras.
2) Inkomsterna bör specifieras.
4100sv/3.99
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LIITE 1/5
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ympäristökuormitus
VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1999
VESIJOHTOVERKKO
   
YLEISTÄ
Vesilaitoksen nimi Kunta nro Laitos nro
Verkon nimi (toiminta-alue) Verkko nro
LIITTYJÄT 31.12.1999
Verkkoon liitettyjen kiinteistöjen vakinainen asukasmäärä vesilaitoksen sijaintikunnassa Liittyjämäärä
asukasta
Liittyjät muussa kunnassa, kunnan nimi Kunta nro
asukasta
asukasta
asukasta
Verkon liittyjämäärä yhteensä
asukasta
VESIJOHDOT VUONNA 1999
31.12.1998
(m)
Uudisrakennettu
v. 1999 (m)
Uusittu v. 1999
(m)
Käytöstä poistettu
v. 1999 (m)
31.12.1999
(m)
Muoviputkia    
Valurautaputkia    
Asbestisementtiputkia    
Tunneleita    
Muita putkia    
Putkia yhteensä 
Pituuksiin sisältyvät myös raakavesijohdot. 
VEDENKULUTUS VUONNA 1999
Vesimäärä vuoden aikana Pohjavettä 1) (m3/v) Pintavettä (m3/v) Yhteensä (m3/v)
A. Omilta ottamoilta verkkoon pumpattu vesimäärä 
B. Edellisestä muille vesilaitoksille (verkoille) myyty   
C. Muilta vesilaitoksilta (verkoilta) ostettu   
D1. Oman jakelualueen vedenkulutus yhteensä (= kohdat A-B+C) 
D2. Oman jakelualueen kulutuksesta tekopohjavettä (kohta D1)
D3. Teollisuusveden osuus kohdasta D1  (teollisuuslaitosten tuotantotoimi)
E. Omalta jakelualueelta laskutettu vesimäärä (kunnan omistamien kiinteistöjen vedenkulutus mukaanlukien)
1) Tekopohjavesi merkitään pohjavedeksi
4101/12.99
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LIITE 1/6
1b VESIJOHTOVERKKO 2/2
VEDEN MYYNTI JA OSTO VUONNA 1999
Muille vesilaitoksil-
le (verkoille) myyty
vesimäärä
Vesilaitoksen (verkon) nimi Kunta nro Laitos nro Verkko nro Vesimäärä m3/v
Muilta vesilaitoksil-
ta (verkoilta) ostet-
tu vesimäärä
Vesilaitoksen (verkon) nimi Kunta nro Laitos nro Verkko nro Vesimäärä m3/v
4101/12.99
1b VATTENLEDNINGSNÄTET  2/2 
KÖP OCH FÖRSÄLJNING AV VATTEN ÅR 1999
Till andra vattenan-
läggningar (led-
ningsnät) såld vat-
tenmängd
Vattenanläggningens (ledningsnätets) namn Kommun nr Anläggn. nr Nätets nr Vattenmängd m3/år
Av andra vattenan-
läggningar (led-
ningsnät) köpt vat-
tenmängd
Vattenanläggningens (ledningsnätets) namn Kommun nr Anläggn. nr Nätets nr Vattenmängd m3/år
4101sv/12.99
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LIITE 1/8
FINLANDS MILJÖCENTRAL
miljöbelastning
VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR
31.12.1999
VATTENLEDNINGSNÄTET
ALLMÄNT
Vattenanläggningens namn Kommun nr Anläggn. nr
Ledningsnätets namn (verksamhetsområde) Nätets nr
ANSLUTNA 31.12.1999
Stadigvarande antal anslutna personer till ledningsnätet i den kommun 
där vattenanläggningen är belägen
Anslutna invånare
personer
Antal anslutna i andra kommuner, kommunens namn Kommun nr
personer
personer
personer
Antal anslutna sammanlagt
personer
VATTENLEDNINGARNAS LÄNGD ÅR 1999
31.12.1998
(m)
Nybyggda år
v. 1999 (m)
Förnyade år 1999
(m)
Ur bruk tagna år
1999 (m)
31.12.1999
(m)
Plaströr    
Gjutjärnsrör    
Asbest-cementrör    
Tunnel    
Övriga kvaliteter    
Sammanlagt 
Råvattenledningarna är medräknade. 
VATTENFÖRBRUKNINGEN ÅR 1999
Grundvatten1)  (m3/år) Ytvatten (m3/år) Sammanlagt (m3/år)
A. Från egen vattentäkt till ledningsnätet pumpad
    vattenmängd
B. Därav till andra vattenläggningar (ledningsnätet)   
  såld vattenmängd 
  
C. Från andra anläggningarna (ledningsnät) köpt      
vattenmängd
  
D1. Vattenförbrukningen inom det egna distributionsområdet (=punkterna A-B+C) 
D2. Andel konstgjort grundvatten av vattenförbrukningen inom det egna distributionsområdet (D1)
D3. Industrivattnets andel (industriföretagets produktionsinriktning) av vattenförbrukningen (D1)
E. Debiterad vattenmängd inom det egna distributionsområdet 
    (inkl. vattenförbrukningen i kommunens fastigheter)
1) Konstgjort grundvatten antecknas som grundvatten
4101sv/12.99
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LIITE 1/9
SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUS
ympäristökuormitus
VESIHUOLTOLAITOKSET 31.12.1999
VEDENOTTO JA -KÄSITTELY
YLEISTÄ
Vesilaitoksen nimi Kunta nro Laitos nro
Vedenkäsittelylaitoksen tai ottamon nimi Ottamo nro
Vedenottopaikan koordinaatit
  
Koordinaattijärjestelmä
        Yhtenäiskoordinaatisto         Peruskoordinaatisto
VEDEN KÄYTTÖ VUONNA 1999
Vedenottamon toiminta-aika* Toimintapäivien
lkm
Ottamolta pumpattu raakavesimää-
rä
m3/d
Kapasiteetti keskimäärin (qmit)
  m3/d
Tekopohjaveden määrä
m3/d
Vesioikeuden lupa vedenottoon Vesioikeus Luvan päivämäärä
  m3/dV
Suoja-alueen pinta-ala
  ha
Lähisuojavyöhykkeen pinta-ala
  ha
* Toiminta-aikaa ei merkitä, jos ottamo ollut käytössä vuoden jokaisena päivänä.
VEDENOTTOPAIKKA VUONNA 1999
  pintavesi Pintavedenottovesistön (joki, järvi, tms.) nimi Numero
  tekopohjavesi Raakaveden ottovesistön (joki, järvi, tms.) nimi Numero
  pohjavesi Pohjavesialueen nimi Numero
kpl kuilukaivoja kpl putkikaivoja kpl porakaivoja
    toinen vesilaitos/ottamo Ottamon nimi Kunta nro Laitos nro Ottamo nro
VEDENKÄSITTELY VUONNA 1999
Käsitellään
toisella laitok-
sella
Kunta Kunta nro Laitos nro Ottamo nro
Vesilaitoksen nimi Käsittelylaitoksen nimi
Käsittely Desinfiointi
Pohjavesi ei käsittelyä pelkkä alkalointi (kemikaali)
pelkkä alkalointi (alkaloiva suodatin) pelkkä alkalointi (kalkkikivi)
suodatus käsittely maaperässä
biologinen käsittely ionivaihto
kemiallinen käsittely ilmastus
muu, mikä
Pintavesi ei käsittelyä pelkkä suodatus
täydellinen kemiallinen käsittely tehostettu käsittely
muu, mikä
Tekopohjavesi* ei käsittelyä esikäsittely ennen maahan
* lisäksi jatkokäsittely kohdasta pohjavesi
4102/12.99
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LIITE 1/10
2a VEDENOTTO JA -KÄSITTELY sivu 2
KEMIKAALIT VUONNA 1999
Vedenkäsittelyyn käytetyt
kemikaalit (jos vesi käsitel-
lään toisella käsittelylaitok-
sella, kemikaaleja ei merkitä
tähän)
Kemikaali Tunnus Käyttömäärä kg/v
Aktiivihiilijauhe V15
Alumiinisulfaatti V01
Polyalumiinikloridi V54
Alumiinihydroksikloridi V51
Natriumaluminaatti V53
Ferrisulfaatti V56
Ferrosulfaatti V57
Kloorattu ferrosulfaatti (Finnferri) V02
Kaliumhydroksidi V16
Kalkki (poltettu ja sammutettu) V06
Kloori V09
Magno-Dol-neutralointimassa V58
Natriumhypokloriitti V34
Natriumkloriitti V33
Natriumhydroksidi V37
Natriumkarbonaatti (sooda) V07
Natriumbikarbonaatti V38
Kaliumhydroksidi V16
Kaliumkarbonaatti (potaska) V17
Kaliumpermanganaatti V13
Happi V18
Hiilidioksidi V08
Kloorivetyhappo (suolahappo) V82
Rikkihappo V14
Natriumsilikaatti (vesilasi) V03
Ammoniakki V35
Ammoniumkloridi V19
Rikkidioksidi V20
Muu, mikä
4102/12.99
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LIITE 1/11
FINLANDS MILJÖCENTRAL
miljöbelastning
VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR
31.12.1999
VATTENINTAGNING OCH BEHANDLING
ALLMÄNT
Vattenanläggningens namn Kommun nr Anläggn. nr
Reningsverkets eller vattentäktens namn Täkt nr
Vattentäktens koordinat Koordinatsystemet
        Enhets-        Grundkoordinatsystem
VATTENFÖRBRUKNINGEN ÅR 1999
Vattentäktens användningstid1) Antal anv. dagar Från vattent. pumpad råvatten-
mängd
m3/d
Reningsverkets kapacitet medeltal
 m3/d
Mängden konstgjort grundvatten
m3/d
Vattendomstolens tillstånd till
vattenintagning
Vattendomstol Datum till tillståndet
  m3/d
Skyddsområdets areal
  ha
Areal skyddområden inre skyddszon
  ha
VATTENTÄKTEN ÅR 1999
    Ytvatten
 
Vattendragets namn (å, träsk,el. dyl.) Nummer
    Konstgjort grundvatten Vattendragets namn (å, träsk, el. dyl.) Nummer
     Grundvatten Grundvattenområdets namn Nummer
st. ringbrunnar st. rörbrunnar st. borrbrunnar
    Från en annan vattenanläggning/täkt Vattentäktens namn
 
Kommun nr Anläggn. nr Täkt nr
VATTNETS BEHANDLING ÅR 1999
Behandlas i ett
annat renings-
verk
Kommun Kommun nr Anläggn. nr Täkt nr
Vattenanläggningens namn Reningsverkets namn
Behandling Desinficering
Grundvatten behandlas inte bara alkalisering (kemikalier)
bara alkalisering (alkaliserande filter) bara alkalisering (kalksten)
filtrering jordbehandling
biologisk behandling jonbytning
kemisk behandling luftning
någon annan, vilken
Ytvatten behandlas inte bara filtrering
total kemisk behandling effektiviserande behandling
någon annan, vilken
Konstgjort
grundvatten2) behandlas inte
förebehandling före absorbtion i
jorden
1) Fylls inte i om vattentäkten varje dag under året.
2) Konstgjort grundvatten antecknas som grundvatten
4102sv/12.99
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LIITE 1/12
2a VATTENINTAGNING OCH BEHANDLING  2/2
KEMIKALIER ÅR 1999
Använda kemikalier (kemika-
lierna antecknas inte om vatt-
net behandlas i ett annat re-
ningsverk)
Kemikalier Signum Mängd kg/år
Aktivt kol V15
Aluminiumsulfat V01
Polyaluminiumklorid V54
Aluminiumhydroxiklorid V51
Natriumaluminat V53
Ferrisulfat V56
Ferrosulfat V57
Klorerat ferrosulfat (Finnferri) V02
Kaliumhydroxid V16
Kalk (bränd och släckt) V06
Klor V09
Magno-Dol-neutraliseringmassa V58
Natriumhypoklorit V34
Natriumklorit V33
Natriumhydroxid V37
Natriumkarbonat (soda) V07
Natriumbikarbonat V38
Kaliumhydroxid V16
Kaliumkarbonat V17
Kaliumpermanganat V13
Syre V18
Koldioxid V08
Klorvätesyra (saltsyra) V82
Svavelsyra V14
Natriumsilikat (vattenglas) V03
Ammoniak V35
Ammoniumklorid V19
Svaveldioksid V20
Någon annan, vilken
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Liite 2. Vesihuollon tilastojulkaisut LIITE 2
Vesihuoltolaitostilastot
vuosi julkaisija sarja numero
1970 Vesihallitus Tiedotus 13
1971 Vesihallitus Tiedotus 42
1971 Vesihallitus Tiedotus 43
1972 Vesihallitus Tiedotus 69
1972 Vesihallitus Tiedotus 70
1973 Vesihallitus Tiedotus 82
1974 Vesihallitus Tiedotus 98
1975 Vesihallitus Tiedotus 119
1976 Vesihallitus Tiedotus 134
1977 Vesihallitus Tiedotus 163
1978 Vesihallitus Tiedotus 180
1979 Vesihallitus Tiedotus 195
1980 Vesihallitus Tiedotus 214
1981 Vesihallitus Tiedotus 223
1982 Vesihallitus Tiedotus 240
1983 Vesihallitus Tiedotus 249
1984 Vesihallitus Tiedotus 261
1985 Vesihallitus Tiedotus 279
1986 Vesi- ja ympäristöhallitus Julkaisuja 15
1987 Vesi- ja ympäristöhallitus Julkaisuja 28
1988 Vesi- ja ympäristöhallitus Julkaisuja 83
1989 Vesi- ja ympäristöhallitus Julkaisuja 83
1990 Vesi- ja ympäristöhallitus Julkaisuja 121
1991 Vesi- ja ympäristöhallitus Julkaisuja 136
1992 Vesi- ja ympäristöhallitus Julkaisuja 168
1993 Vesi- ja ympäristöhallitus Julkaisuja 192
Vesilaitosten veden laatu
vuosi julkaisija sarja numero
1970 Vesihallitus Tiedotus 30
1971 Vesihallitus Tiedotus 44
1972 Vesihallitus Tiedotus 75
1973 Vesihallitus Tiedotus 99
1977 Vesihallitus Tiedotus 167
1980 Vesihallitus Tiedotus 226
1984 Vesihallitus Tiedotus 277
1987 Vesi- ja ympäristöhallitus Julkaisuja 39
1996 Suomen ympäristökeskus Suomen ympäristö 181
Vesi- ja viemärilaitosmaksut
vuosi julkaisija sarja numero
1979 Vesihallitus Moniste 36
1983 Vesihallitus Moniste 305
1984 Vesihallitus Moniste 364
1986 Vesihallitus Moniste 441
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http://www.ymparisto.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy541/sy541.htm
Suomessa oli vuoden 1999 lopussa 1319 vähintään 50 asukkaan yhdyskuntaa palvelevaa vesilaitosta. Ve-
silaitosten liittyjämäärä oli 4 601 000 asukasta eli 89 % väestöstä.
Vuonna 1999 vettä käytettiin 1,12 milj. m3/d eli veden ominaiskulutus oli 243 litraa asukasta kohti vuoro-
kaudessa. Käytetystä vedestä 41 % oli pintavettä ja 59 % pohja- ja tekopohjavettä.
Vuonna 1999 käytettiin vesi- ja viemärilaitosten rakentamiseen 1 416 milj. mk (238,15 milj. e), josta vesi-
johtojen, vesisäiliöiden ja vedenottamoiden rakennus- ja saneerauskulut olivat 615 milj. mk (103,43 milj. e).
Keskimääräinen vedenkulutusmaksu oli 4,95 mk/m3 (0,83 e/m3).
Julkaisut SY 541 ja SY 542 päättävät vuonna 1971 aloitetun vesi- ja viemärilaitostietoja esitelleen julkai-
sujen sarjan. Kun uusi tietojärjestelmä VELVET otetaan käyttöön vuonna 2003, tiedot ovat saatavissa
ympäristöhallinnon internet-sivuilla.
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Finlands miljöcentral
Toivo Lapinlampi och Sami Raassina (red.)
Vatten – och avloppsanläggningar 1998-2000
Vattenverk
http://www.ymparisto.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy541/sy541.htm
I slutet av år 1999 fanns det i Finland 1319 vattenförsörjningsanläggningar med minst 50 anslutna perso-
ner. Av hela befolkningen var 4 601 000 invånare, dvs. 89 %, anslutna till sådana vattenverk.
Den totala distribuerade vattenmängden var 1,12 milj. m3/d. Per person räknat var förbrukningen 243 l/d.
Av vattenförbrukningen var 41 % ytvatten och 59 % grundvatten och konstgjort grundvatten.
År 1999 investerades i vatten- och avloppsanläggningar sammanlagt 1 416 milj. mk (238,15 milj. e).
Vattenförsörjningens andel var 615 milj. mk (103,43 milj. e). Vattenavgiften var i genomsnitt 4,95 mk/m3
(0,83 e/m3).
Publikationerna SY 541 och SY 542 slutar den år 1971 påbörjade serien av publikationer, som har pre-
senterat statistiska uppgifter om vatten- och avloppsanläggningar. Efter att det nya datasystemet har tagits
i bruk år 2003, finns uppgifterna på miljöförvaltningens internet - sidor.
VA-anläggningar, vattenverk, vattentäkt, vattenrening, vattenledningar, vattenförbrukning, vattenavgifter,
statistik, Finland
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Toivo Lapinlampi and Sami Raassina (eds.)
Water Supply and Sewer Systems 1998-2000
Waterworks
http://www.ymparisto.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy541/sy541.htm
At the end of 1999 the number of public water supply works serving communities of at least 50 persons
was 1319. Altogether 4 601 000 people were served by water supply systems, 89 % of the total Finnish
population.
The daily consumption of water was 1,12 million  m3 in 1999 and the daily per capita consumption was
243 litres. The proportion of surface water was 41 % and that of groundwater and artificial groundwater
59 %.
In 1999 the investments in water supply and sewer systems were 1 416 million FIM (238,15 million e),
altogether of which 615 million FIM (103,43 million e) for water supply and purification.
The average water charge was 4.95 FIM/m3 (0,83 e/m3).
SY 541 and SY 542 bring to an end the serie of water supply and sewer systems statistics publications,
started already in 1971. In the future, after introduction of a new data system, this information can be
found on the internet pages of the Finnish environment administration.
water supply and sewerage plants, waterworks, water intakes, water treatment, water conduits,
water consumption, water charges, statistics, Finland
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Julkaisu on saatavana myös internetistä: 
http://www.ymparisto.fi/palvelut/julkaisu/elektro/sy541/sy541.htm 
Vesihuoltolaitokset 1998 - 2000
Vesilaitokset
Vesihuoltolaitokset 1998 - 2000 koostuu kahdesta eri julkaisusta. SY 541 
käsittelee vesilaitoksia ja SY 542 viemärilaitoksia. Julkaisun tiedot on 
koottu yhdyskuntien vesiensuojelun ja vesihuollon tietojärjestelmän 
(YVV) vesi-  ja viemärilaitosrekisteristä ja VAHTI-tietojärjestelmästä. 
Vuosien 2000 ja 2001 tiedot on arvioitu. Julkaisussa on tietoja 
yhdyskuntien vesi- ja viemärilaitosten 
   liittyjämääristä,
   investoinneista,
   käyttö- ja kunnossapitokustannuksista,
   tuloista,
   maksuista,
   vedenkulutuksesta, 
   vesijohtojen ja viemäreiden materiaaleista ja putkipituuksista,
   vedenkäsittelystä sekä
   jätevedenpuhdistamoiden jätevesikuormituksesta.
Tiedot on kerätty vuosittain 
vesi- ja viemärilaitoksille 
lähetettävällä kyselyllä. 
Tietoja vuodelta 1999 on 
kerätty 1 319 vesilaitoksesta, 
1 940 vedenottamosta, 642 
viemärilaitoksesta ja 561 
jätevedenpuhdistamosta.
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